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7A leggyakrabban előforduló latin szavak és kifejezések 
adjunctus  csatolt, kapcsolt
aedificat  épít
aedificium  épület
aedituus  harangozó, egyházfi
administrat  igazgat, vezet
administrator  helyettes lelkész
ager  szántóföld
agnellus  bárány





  alvearium apum  méhkas
appertinentia (Pl.)  felszerelés, tartozékok
aratura  szántás
arbor  fa
  fructiferis  gyümölcstermő
Archidiaconus  főesperes
arendat  bérbe ad
aspersio Lustralis  szenteltvízzel való meghintés
asservatur  megőriztetik





baptisma  keresztelés, keresztség
  Infantum  csecsemőké







 ~ argenteus  ezüst
~ cupreus  réz
~ inauratus  aranyozott 
~ stanneus  ón
camera  éléskamra
campana  harang







 ~ capax animarum  lélekszám
capacitas  képesség, befogadóképesség
capellanus  káplán, segédlelkész
caret  híjával van valaminek
casula  felon, miseruha
cauletum  káposztaföld
ciborium  fedeles kehely, itt szentségtartó 
funkcióban









computat  összeszámol, kiszámol
concio  szentbeszéd
confirmat  bizonyít, megerősít
  sigillo confirmo  pecséttel megerősítem
9congregatio  gyűlés, megyegyűlés
conscriptio  összeírás
conservatio  megőrzés, fenntartás
constat  áll valamiből
constituit  létrehoz, alapít, elrendel, 
megállapít





 ~ parium  pároké
coram  jelenlétében











distans  távol van valamitől
districtus  körzet, kerület
dominalis  uradalmi
dominium  uradalom
dominus terrestris  földesúr
Domus  ház
~ Parochialis  parókia
~ Scholaris  iskolaépület
duntaxat  csupán, csak, egyedül
durat  megkeményít
Ecclesia  1. templom, 2. egyház
 ~ lapidea  kőtemplom
 ~ lignea  fatemplom
 ~ Scandulis tecta  zsindellyel fedett
 ~ Stramine tecta  szalmával fedett
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educillator  csapos
educillum  kocsma, csapszék
Episcopus  püspök 
erigit  felállít
 ~ erectus  emelt
Excellentissimus  nagyméltóságú
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale 
Hungaricum
 Nagyméltóságú Magyar 
Királyi Helytartótanács
excisio  kihasítás
exercet  gyakorol, folytat
exiguus  elégséges
exsisto  van, fennáll, létezik
extrinsecus  kívülről
exstruit  épít, emel




falcatura  1 holdnyi kaszáló, kaszálás
fagopyretum  kukoricaföld
fagopirum  „triticum turcicum” török 
búza, kukorica
Filia  leányegyház, filiális egyház
Filialis (ti. Ecclesia)  leányegyház, filiális egyház
filius  fia valakinek
florenus  forint
foenum  széna
fossor  kapaalja, a szőlő 
területmértékéül szolgált
frequentat  megtölt, felkeres
fructificat  gyümölcsöt hoz
fructus  termény, termés
fundus  1. telek, 2. alap
 ~ intravillanus  beltelek
 ~ extravillanus  kültelek








gratiosus  kedves, szíves














indiget  hiányt szenved valamiben
indulgentia  búcsúkiváltság
indumentum  ruha
industria  igyekezet, szorgalom
 ~ propria  saját munkájával
inquilinus  zsellér
inseminat  bevet




introductio Neo Nuptarum/Neo Sponsarum  a menyasszony bevezetése a 
templomba
introductio Puerperae  a Szülőanya bevezetése a 
templomba
Judlium (Judex nobilium)  szolgabíró
Jurassor  esküdt, ülnök
jus patronatus  kegyúri jog
labor  munka
 ~ diei unius  egynapi 
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 ~ manualis  kézzel végzett
 ~ jugalis  igás napi munka
laridum  szalonna




ligna focalia  tüzifa
lignatio  favágás
linum  lenvászon
Ludimagister [Ludi-Magister, Ludi 
Magister]
 tanító









metreta  mérő 
 ~ Posoniensis  pozsonyi mérő
metrica  anyakönyv










offertorium  adomány, felajánlás












parochia  parókia, egyházközség
Parochianus  az egyház tagja
parochus  parókus
pars tertia  harmadrész
participat  részesedik
patenula  kis paténa, kis tányér 
patronus/patrona  1. kegyúr 2. védőszent
paupertas  szegénység 
pecus  aprómarha, aprójószág
pecunia  pénz
 ~ parata  készpénz
pensio  bér, fizetség
percipit  kap, beszed
pertinentia apparamentorum (Pl.)  az egyházi felszerelés tartozékai
pertinet  illet
possessio  helység, falu
praedecessor  előd
praenominatus  korábban megnevezett
praestat  elvégez, teljesít




 non est in Praxi  nincs gyakorlatban
presbyter  pap
pretium  ár
pristinus  előző, korábbi
Processus  járás
procreat  terem
procurat  gondoz, ellát
promiscuus  kevert, vegyes
Promulgatio  kihirdetés
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  Matrimoniorum  a házasságoké
prosperat  részesít valakit
proventus  jövedelem
 ~ ex Capitali  tőkéből
~ ex Stolae  stoláris jövedelem, stóladíjak 
 ~ ex gramine  fű, gyep, pázsit
 ~ ex fundis  birtokokból
  ~ donatis  ajándékozott
  ~ legatis  adományozott
~ ex marsupiali  perselypénzből
 ~ ex elemosina  alamizsnából
 ~ ex Coleda  összegyűjtött pénzből





quotannis  évenkénti, éves
recipit  magába fogad
reparatio  felújítás, karbantartás
reperit  talál, fellel




sedecima  az egyházi tized plébániát, 
parókiát illető része
semen  vetés
 ~ dempto semine  aratást követően
sepultura  temetés
 ~ Senioris  időseknek
 ~ Junioris  fiataloknak
 ~ Adultorum  felnőtteké
sericeus  selyem
sessio  telek
 ~ colonicalis  jobbágyi
signanter  különösen
siligo  (őszi tiszta) búza
similis  hasonló
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  ex his Similibus  a hozzájuk hasonlókból
sinceritas  becsületesség, őszinteség
singillative  külön-külön
solitus  szokásos
solutio  fizetség, díj
 ~ annualis  évi





stola  1. epitrachelion (liturgikus 
ruha), 2. stóladíj
stramen  szalma
structura Ecclesiae  a templom szerkezete
 ~ murata  falazott
 ~ lignea  fából készült
  e solidis materialibus  szilárd, tartós anyagokból
  ruinae proxima  romos állapothoz közel
Subinquilinus  házatlan zsellér
subscriptio  aláírás
subsistentia  megélhetés, létfenntartás
successor  örökös, utód
supellex  berendezés
suis sumptibus  saját költségén
sylva  erdő
taxa  adó
tecta (Pl.)  tetőzet
 ~ sarta  javított
tenet  megtart, megszerez
terra  föld
  extirpatitia  irtásföld
tertialitas  harmadrész
thuribulum  tömjénző, füstölő
totidem  ugyanannyi
triticum  búza





urbarialiter  úrbér szerint
urna  akó/korsó
usus  használat
  non est in usu  nincs használatban





Visitatio Canonica  egyházlátogatás
Összeállította: Földvári Katalin 
<> Csúcsos zárójelbe kerültek az összeírás készítője által törölt 
szavak, szövegrészek. 
(!) Zárójelbe foglalt felkiáltójel utal a szövegben szereplő elírásokra, 
jelöli továbbá azt is, ha egy szó indokolatlanul kétszer szerepel a 
szövegrészben.
[*] Szögletes zárójelben lévő csillag mutatja az irat sérüléséből 
adódóan olvashatatlan szó helyét.
Az átírás során a rövidítéseket feloldottuk, a szöveg többi része 
változatlan formában került kiadásra.
Sub Litterae C.
Conscriptiones Proventuum omnium Ecclesiarum 
Parochorum et Ludi-Magistrorum Graeci Ritus Uniti in 
Comitatu Ugocsiensi Existentium Anno 1784 et 1785
Peractae et submissae1
1  MNL OL Magyar kancelláriai levéltár A 40 Acta regulationem dioecesium et 










Parochi Ecclesiae Cantores vel Ludi Magistri
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Csomaiensis 88 Csomaiensis 90
Csedreghiensis 99 Csedreghiensis 103
Csarnatüiensis 147 Csarnatüiensis 149
Egressiensis 45 Egressiensis 46
Felsö Sáradiensis 18 Felsö Sáradiensis 19
Felsö Karaszloiensis 30 Felsö Karaszloiensis 32
Fantsikensis 62 Fantsikensis 61 Fantsikensis 63
Farkasfalvensis 76 Farkasfalvensis 81
Fekete Ardoiensis 174 Fekete Ardoiensis 176
Forgolanyensis 93 Forgolanyensis 96
Gödényháziensis 150 Gödényháziensis 153
Ilonak Ujfaluiensis 42 Ilonak Ujfaluiensis 44
Hetentzensis 86 Hetentzensis 85 Hetentzensis 90
Halmiensis 101 Halmiensis 104
Kiss Kupányensis 9 Kiss Kupányensis 11









Kiss Gerczensis 120 Kiss Gérczensis 122
Komlosiensis 126 Komlosiensis 129




Kirvensis 161 Kirvensis 164





Parochi Ecclesiae Cantores vel Ludi Magistri
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Nagy Csongoviensis 39 Nagy Csongoviensis 41
Nevetlenfaluiensis 94 Nevetlenfaluiensis 96
Nagy Gérczensis 115 Nagy Gerczensis 119
Nagy Tarnensis 135140 Nagy Farnensis 140
Öllyvössiensis 27 Öllyvössiensis 28
Péterfalvensis 77 Péterfalvensis 82
Rakasziensis 15 Rakasziensis 16
Rákocziensis 21 Rakocziensis 22
SzöllösVégArdoiensis 47 SzöllösVégArdoiensis 49














Százfaluiensis 169 Százfaluiensis 173
Tisza Ujheliensis 53 Tisza Ujheliensis 55
Tisza Becsensis 74
Tivadariensis 78 Tivadariensis 82
Tur Terebessiensis 104 Tur Terebessiensis 109
Turczensis 109 Turczensis 114
Tekehaziensis 165 Tekeháziensis 168
Uszkensis 74
Veresmartiensis 12 Veresmartiensis 13
Velétensis 142 Velétensis 144




Numero 7o Comitatus Ugocsiensis
Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium!
Relate ad Gratiosum sub Dato 9ae Decembris Anni 1783 et Numero 11941 
expeditum, ac in Generali Die 7ma Ianuarii Anni fluentis 1784 in Oppido 
Nagy-Szőlős celebrata Congregatione Nostra debita Veneratione publicatum 
Intimatum, reflexe etiam ad eatenus ex eadem Generali Congregatione Nostra 
interventum humillimum interimale Rescriptum Nostrum Conscriptiones 
Proventuum Graeci Ritus Gremialium Parochorum, et Cantorum cum concursu 
Dioecesanorum Hominum dudum peractas una cum adjecta in calce earundem 
Conscriptionum Magistratualium Nostrorum humillima Relatione Eidem Excelso 
Consilio Locumtenentiali Regio demisse submittimus, et altis Gratiis commendati 
perseveramus. In Generali Congregatione Nostra Die 3a cum subsequis Mensis 
Februarii, Anno Domini Millesimo Septingentesimo Octuagesimo Quarto in 
Oppido Nagy-Szőlős celebrata.





8296 praesentis 9 Aprilis 1784
Comitatus Ugotsiensis de 3o Februarii 1784 ad Intimatum 9o Decembris 1783 
et Numero 11941 expeditum, Conscriptiones Graeci Ritus Parochorum et 
Cantorum Proventuum humillime submittit.
Ex Consilio 13am Aprilis 1784 sessionem 30am 
Ad Rationariam in Conformitate Decreti 9um Decembris 1783 ad tam dati.
Secretarius Pretzcher manu propria.





Nos Infrascripti vigore Intimati Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
sub Dato diei 14tae Mensis Februarii Anni modo labentis 1782 et Numero 1139 
penes gratiosam Inclyti Comitatus hujus Ugocsensis in Generali Congregatione 
in oppido Nagy Szőllős die 16tae Mensis Aprilis Anno suprascripto celebrata 
emanatam Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum in Processu Cis-Tibiscano 
Conscriptionem juxta Ideam pro Cameralibus et vacantium Episcopatuum Bonis 
sub 27a Octobris Anni 1777 per Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale 
Hungaricum communicatam modalitate ibidem praescripta peregimus Anno 
Currenti 1782a
In Comitatu Ugocsensi Dioecesi Munkacsiensi situata
Parochia Mater est de nomine 
Nagy Szőllős2
quae num neo et quadno erecta sit? ab immemorabilitem pore existit.
1o Dominium Terrestrale Familia Baronum de Peren Romano Catholicae 
Religionis.
2o Ius Patronatus nullus habet.
3io Animae in hac Matre Confessionis Capaces existunt 1063 ex quibus animae 
Graeco-Catholicae 783 Romano-Catholicae 100 Acatholicae vero Helveticae 
Confessionis 180.
4o Ex his Graeco-Catholici mediae Sessionis Coloni sunt Numero 56. Romano 
Catholici Numero 8. Helveticae Confessionis Numero 32. Inquilini vero Graeci 
Ritus 78. Romani Ritus 1. Helveticae Confessionis 1.
5o Acatholici habent Ministrum in hoc loco Helveticae Confessionis et oratorium.
6o Hic loci Nobiles duo sunt, Inquilini tamen et Taxa subjecti, Libertini vero 
quatuor.
7o Ecclesia murata nova Anno 1779 per Incolas Graeci Ritus Oppidi Nagy Szőllős 
e Novis fundamentis aedificari caepta, Turri tamen formilibus et incrustatione 
egens intrinsecus et extrinsecus, necessariis pariter ornatibus, Supellectili tamen 
utpote Libris Casula, Calice aereo satis commode provisa, mille animarum capax.
[fol. 5v]
8o Annuos proventus ex capitali habet nullos.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, marsupiali et alia elemosina nihil.
Summa Proventus Ecclesiae nulla
2  Nagyszőlős, Виноградів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: Szőlőss, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Nagyszőllős, Nagyszőlősi 
esp. ker.; Conscripio1806: Nagyszőllős, Nagyszőllősi esp. ker.  
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Ugocsa vármegye
9o Nullo Ecclesiae existente Proventu necessitatibus ejus in quantum sufficere 
possunt Incolae provident
10o Domus Parochialis lignea statui commoda per Parochianos Anno 1770 
aedificata.
11o Parochus proventus habet annue
Ex tribus fundi particulis in continua vicinitate existentibus, ac per Dominium 
Terrestrale circa Annum 1742 assignatis sine ullis extravillanis appertinentiis, 
taliterque Inquilinatum efficientibus, percipit ducenta capita caulium centuria a 
denariis 85 limitata facit florenum 1 denarios 70
Duas praeterea Metretas Posonienses prunorum deductis cultivationis eorundem 
et caulium expensis singulas a denariis 50 florenum 1
Ex gramine per se solito colligi currus foeni quatuor singulum a floreno uno, 
denariis quinquaginta florenos 6 denarios 80
Agris nullis existentibus, Tritici, Siliginis, avenae hordei, panici, Turcici tritici 
metretas percipit nullas
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum Focalium currus ex Sylva Dominali 16 per se convehi solitorum 
singulum a denariis
Ex Vineis urnas habet nullas
Parochiales a quolibet hospite vel Domo aut Inquilino in Paratis nihil
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas, Siliginis, avenae, hordei, panici nullas
Turcici autem Tritici metretas a Parochianis mediae sessionis Numero 56 percipit 
Posonienses totidem singulas a denariis 55 florenos 30 denarios 80
Ab Inquilinis numero 78 a singulis per mediam metretam Posoniensem 27 ½
 florenos 21 denarios 45
Butyri medias nihil
De altilibus, panibus, leguminibus, larido, sale, ovis et his similibus nihil
Ex sedecima aut 18va vel quarta Decimae agnellis apum alvearibus nihil
Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem in parata vel 
naturalibus nihil
Latus floreni 63 denarii 73
[fol. 6r]
Translatum floreni 63 denarii 73
Neque ex alterius cujuspiam fundatione
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit florenos 24
Ultra a Parochianis a singulis Hospite et Inquilino percipit unius diei manualem 
Laborem insimul 134 dies constituentes, singulum a quindecim denariis 
computando facit florenos 20 denarios 10
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 106 denarii 85
12o In hoc loco degentes nobiles ad intertentionem Parochi in praeattactis fixis 
praestationibus non concurrunt
13o Ex Stola a baptismate annue docente Matricula a singulo infante a Denariis 28 
limitando pro 30 baptismatis percipit florenos 8 denarios 40
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Ab introductione neo nuptae hactenus in usu haud existente
A Sepultura Senioris, singulos a Floreno uno, denariis 40 sicque ab octo veniunt
 florenos 11 denarios 20
A Sepultura Iunioris, singulum a denariis 40 computando pariter ab octo
 florenos 3 denarios 20
Ex collecta circiter florenos 3
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis percipit annue florenos 2
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 36 denarii 53
Summa Proventuum fixorum floreni 106 denarii 85
Summa Summarum floreni 143 denarii 38
14o Parochus a Nobilibus quoque hic loci degentibus eandem praespecificatam 
desumit stolae taxam
15o Duobus solum Nobilibus hic loci degentibus, et per complures annos Parocho 
titulo Stolae nihil solventibus ejusdem summam exponi nequire.
16o Pro Casu abrogandae Stolae solitae penes usum antiquum permanentes 
Nobiles et Libertini Parocho in concreto annue nihil tribuere voluerunt.
17o Reliqui etiam Parochiani praefato antiquo volui inhaerent
Praememorata Parochia nullas Filiales habet
[fol. 6v]
ad 18m, 19m, 20ma, 21na, 22da et 23tia Parochiam dividere necessarium non est, et 
neque expedit, cum alioquin praefata Parochia nullas penitus filiales habet.
Ludi Magister in Matre Nagy Szöllös
1o Domus Scholaris eadem quam Ludimagister in habitat est statui commoda 
lignea, in praespecificato fundo Parochiali ante viginti quatuor annos per 
Parochianos aedificata.
2o Cantor Seu Ludimagister Proventus annue habet a Parochianis a quolibet 
hospite vel Domo aut Inquilino unam quartam Metretae Posoniensis Turcici 
tritici singulam a Denariis 13 ½ in summa percipit florenos 18 denarios 09
Ex fundis vero quibus simpliciter caret nihil
Ex gramine nihil
Ex agris Turcici tritici, siliginis avenae, hordei panici
Ex leguminum speciebus metretas nullas percipit
Ex ligneis focalibus nihil
Ex vineis urnas nullas
Butyri medias nullas
De altilibus, panibus, leguminum speciebus larido, sale, ovis et his similibus nihil
Ex sedecima aut 18a vel quarta decimae velut agnellis, apum alvearibus nihil
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Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuscunque nec in parata nec in 
Naturalibus habet quidquam
Summa Proventuum fixorum floreni 18 denarii 09
3o Nobiles hic loci degentes ad intertentionem Ludi Magistri in praeattactis fixis 
praestationibus haud concurrunt
4o Ex Stola a baptismate nihil
ab introductione puerperae nihil
a copulatione singula a denariis 10 efficit annue Matricula docente denarios 40
ab introductione Neo Nuptae nihil
[fol. 7r]
a Sepultura Senioris singulam a denariis 40 ab octo veniunt florenos 3 denarios 20
a Sepultura Iunioris singulam a Denariis 20 aeque ab octo florenum 1 denarios 60
Ex coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis percipit denarios 66
Summa Proventuum Stolarium Ludi Magistri floreni 5 denarii 86
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 18 denarii 39
Summa Summarum floreni 24 denarii 25
Ad Puncta 14m, 15m, 16m, 17m eadem observanda venire, quae in praemissis ad 
Parochum praememorati Loci dicta sunt
Aedituus aut Campanator habet
A Baptismate nihil
ab introductione puerperae nihil
a pulsu Funebralis majori ab octo personis singulas a Denariis 20 accipiendo
 florenum 1 denarios 60
a pulsu Funebrali minori aeque ab octo singulam a Denariis 10 accipit denarios 80





Parochia Mater est de nomine Kis-Kupány
1o Dominus Terrestris familia Baronum de Peren Catholicae Religionis
2o Ius Patronatus nullus habet
3o Animae sunt in hac Matre confessionis capaces 145 inter hos nullus Acatholicus
4o Ex his Inquilini sunt triginta
5o Hi omnes Graeci Ritus Catholici, inter quos nec Minister, nec Oratorium 
Acatholicae Religionis constituitur
6o Hic loci nulli Nobiles aut Libertini existunt
7o Ecclesiae structura lignea vetus, reparata quidem ante annos triginta per 
Parochianos, modo vero reparatione egens, destituta necessariis ornatibus et 
supellectilibus vareus, sexaginta animarum capax.
[fol. 7v]
8o Annuos proventus fixos ex capitali fundis Ecclesiae donatis vel Legatis, crypta, 
pulsu campanarum, marsupiali, vel elemosina nullos habet.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius in quantum 
sufficiunt Parochiani provident
10o Domus Parochialis statui sat commoda, lignea Anno 1766 per Parochianos 
aedificata
11o Parochus habet proventus annue ex Fundo, ut supponitur per Dominium 
Terrestrale exciso, duas Metretas Posonienses constituentes et medium currum 
foeni per se colligi solitum.
Ex gramine nihil
Ex agris Tritici metretas siliginis, avenae hordei, panici, Turcici Tritici ex 
Leguminum speciebus metretas nullas
Ligna focalia ex Dominali Sylva per se convehi solita habet
Ex vineis urnas nullas
A Parochianis a quolibet hospite, Domo aut Inquilino habet unius diei Laborem 
manualem efficit 30 dies, singulos a Denariis 15 computando facit
 florenos 4 denarios 50
In natura Vini urnas nullas
Tritici, Siliginis, avenae, Hordei, panici, metretas nullas
Turcici vero Tritici, Siliginis unam metretam Posoniensem a 30 hospitibus et 
respective Inquilinis computando singulas a denariis 55 facit 16 florenos 50 
denarios florenos 16 denarios 50
Butyri medias nullas
3  Felsőveresmart (Alsóveresmart a település része), Мала Копаня [UA], Kárpátontúli 
terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: Nagy Kopan, Veresmarti esp. 
ker.; Cat1792: Kiskopány, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Kiskopány, 
Nagyszőllősi esp. ker. 
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De altilibus, panibus, Leguminibus Larido sale, ovis nihil.
Ex sedecima aut 18va vel quarta decimae, agnellis, apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
12o Nobiles hic loci nulli habentur
13o Ex Stola docente Matricula a baptysmate(!) a denariis 28 a tribus veniunt
 denarios 84
ab introductione puerperae singulam a denariis 10 percipit denarios 30
Copulatione singula a Rhenensi floreno 1 denariis 13 proinde a 2bus accipit
 florenos 2 denarios 26
Promulgatione nihil, solita vero Stola est denarii 30
Introductione neo nuptae nihil
Sepultura Senioris singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 40 aeque ab uno accipit
 florenum 1 denarios 40
Sepultura Iunioris singulam a denariis 40 ab uno denarios 40
[fol. 8r]
Ex coleda circiter denarios 35
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 21 denarii 50
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 75
Summa Summarum floreni 27 denarii 25
14to, 15to, 16to, 17o. Nullis hic loci Nobilibus existentibus Parochiani pro casu 
abrogandae Stolae antiquo usui inhaerent, ceterum haec Mater Ecclesia Filialem 
habet nullam
ad 18m, 19m, 20ta, 21m, 22m et 23m Parochiam dividere necessarium minus esse, quin 
potius eandem Matri proximae Ecclesiae Veresmarthiensi applicandam venire.
Ludi Magister seu Cantor in Matre Kis Kupany
1o Domum incommodam seu ruinae proximam habet. Idem vero Ludimagister 
percipit proventus a quolibet hospite aut Inquilino ¼ Metretae Posoniensis Turcici 
Tritici Singula a Denariis 13 ½ computando a 30 hospitibus facit
 florenos 4 denarios 5
Ex Fundis, gramine agris, leguminum speciebus nihil percipit Ligna vero focalia 
ex Dominali Sylva per convehi solita habet.
Vini urnas nullas.
Tritici Metretas, siliginis avenae, hordei, panici nullas percipit.
Ex butyro nihil
De altilibus, panibus, leguminibus, larido, sale, ovis, nihil
Ex sedecima aut 18va vel quarta Decimae agnellis, apum alvearibus fundatione 
Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam percipit nihil
Ex generali Parochorum cassa nihil
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Ex Stola docente Matricula
a baptismate nihil
Introductione puerperae
Copulatione singula a denariis 10 denarios 20
Promulgatione nihil
Introductione neonuptae
Sepultura Senioris singula a Denariis 40m denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 denarios 20
ex coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 80
Summa Proventus fixi Ludi Magistri floreni 4 denarii 5
Summa Summarum floreni 4 denarii 85
[fol. 8v]
Aedituus
Annue habet in concreto a communitate florenum 1
a baptismate
Introductione puerperae
Pulsu Funebrali majori singulus a Denariis 40 denarios 40
Pulsu Funebrali minori singulus a Denariis 20 denarios 20






1o Dominus Terrestris familia Baronum de Peren Catholicae Religionis
2o Ius Patronatus nullus habet
3o Sunt animae in hanc Matre Confessionis capaces omnes Graeco Catholicae 416
4o Ex his Coloni existunt octo, Inquilini 34, subinquilini 24
5o Hic Loci Acatholici neque Ministrum, neque oratorium habent
6to Nulli in hoc loco sunt Nobiles
7o Ecclesiae Structura vetus, lignea, Anno 1669 aedificata per Parochianos 
necessariis ornatibus et supellectilibus commode provisa 300 animarum capax.
8o Praememorata Ecclesia annuos Proventus ex Capitali fundis Ecclesiae donatis, 
pulsu Campanarum, Crypta alioquin minus existente marsupiale nihil habet.
9o Pro Casu insufficienstis Ecclesiae proventus necessitatibus illius in quantum 
sufficere poterunt Parochiani provident.
10o Domus Parochialis commoda quidem et Parochianos Anno 1780 cum summis 
onerosisque fatigiis et sumtibus (!) concurrente Parocho aedificata
11o Parochus autem habet Proventus annue ex fundo per Dominium Terrestrale 
circa annum 1710 assignato nihil
Ex gramine per se colligi solito currus 4 foeni singulos a floreno uno denariis 50
 florenos 6 denarios 80
Ex agris Tritici, Siliginis, avenae, hordei, panici, metretas nullas
Turcici vero Tritici metretas Posonienses 6 singulas a Denariis 55 computando 
facit florenos 3 denarios 30
Ex Leguminum speciebus nihil
Ligna focalia per se convehi solita ex sylva Dominali habet.
Ex vineis Urnas nullas
A Parochianis a quolibet hospite aut Inquilino habet Metretas Posonienses Turcici 
Tritici a Colonis quidem 1 singulam a Denariis 55 ab Inquilinis vero mediam
[fol. 9r]
et Subinquilinis singula a Denariis 27 ½ accipit florenos 14 denarios 8
In natura Vini Urnas nullas
Tritici, Siliginis, hordei, panici, Turcici tritici, Butyri medias percipit nullas
De altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis nihil
Ex Sedecima aut 18va vel 4ta Decimae, agnellis, apum alvearibus ex Fundatione 
pariter Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil percipit.
Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii accipit 24 florenos 24
4  Felsőveresmart (Felsőveresmart része Alsóveresmart), Велика Копаня [UA], 
Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Veresmart, 
Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Veresmart, Nagyszőllősi esp. ker.  
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12o In hoc loco nulli existunt Nobiles
A Parochianis 68 denarios laborem singulus a denariis 15 habet
 florenos 7 denarios 50
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 55 denarii 68
13o Ex Stola Matricula indigetante
a baptysmate(!) singula a denariis 28 proinde a 12 baptysatis(!) veniunt
 florenos 3 denarios 26
a copulatione singula a Rhenensi floreno uno denariis 13 pro 4
 florenos 4 denarios 52
Introductione puerperae singula a denariis 10 florenum 1 denarios 20
Introductione neo-nuptae nihil
Promulgatione nihil
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno uno denariis 40 pro 4
 florenos 5 denarios 60
Sepultura Iunioris singula a denariis 40 pro 5 florenos 2
Ex Coleda florenos 2
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 18 denarii 68
Summa Proventuum fixorum floreni 55 denarii 68
Summa summarum floreni 74 denarii 36
Ludi Magister in Matre Vörösmart
1o Domus Scholaris statui commoda lignea, quam ipsemet Magister inhabitat per 
Parochianos Anno 1765 aedificata
2o Proventus annue habet ex fundis gramine, agris metretas tritici, siliginis avenae, 
hordei panici, Turcici tritici nullas
Ex Leguminum speciebus metretas nullas
Ligna focalia ex sylva Dominali quibus poterit modis habet
Ex vineis urnas nullas
A Parochianis a quolibet hospite vel Inquilino habet, a hospite quidem per mediam 
metretam Posoniensem singula a denariis 27 ½ ab Inquilinii vero unam quartam 
¼ metretae Posoniensis singula a denariis 13 facit florenos 9 denarios 90
In natura vini urnas
Tritici metretas, siliginis, avenae, panici, hordei habet nullas
[fol. 9v]
Butyri medias nullas
De altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, sale ovis
Ex Sedecima aut 18va vel 4ta Decimae, agnellis apum alvearibus ex fundatione 
Domini Terrestris aut alterius cujuspiam habet nihil
Ex Generali Parochorum cassa nihil
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 9 denarii 90
Nobiles in hoc loco inveniuntur





Copulatione singula a Denariis 10 pro quatuor denarios 40
Promulgatione
Introductione neo-nuptae
A Sepultura Senioris singula a Denariis 40 pro 4 florenum 1 denarios 60
A Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro 5 florenum 1
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 3
Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 9 denarii 90
Summa summarum floreni 12 denarii 90
4o Nullis hic loci existentibus Nobilibus aut Libertinis
Stola quaesita de praemissis quam efficiat summam exponi non potest, pro casu 
vero abrogandae Stolae Parochiani antiquo in haerent usui
Aedituus a
Pulsu Funebrali
Sepultura majoris singula a denariis 40 pro 4 florenum 1 denarios 60
Minoris a denariis 20 pro 5 florenum 1
Summa floreni 2 denarii 60
Parochia haec Mater dividenda non est verum ad 18m, 19m, 20m, 21m, 22da et 23m 







1o Dominium Terrestrale familia Ujhelyi Helveticae Confessioni Addicta
2o Ius Patronatus nullus habet
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt 357 omnes Graeci Ritus 
Catholicae, inter quas A-Catholicus nullus
4o Ex quibus Coloni 24, Inquilini 55, sub Inquilini 12
5o In hoc loco A-Catholici neque oratorium neque Ministrum habent.
6o Hic loci nulli existunt Nobiles aut Libertini
7o Structura Ecclesiae vetus, Lignea Anno 1678 per Parochianos aedificata 
reparatione egens necessariis ornatibus et supellectilibus destituta 200 animarum 
capax
8o Ecclesia annuos proventus ex fundis, crypta, pulsu campanarum marsupiali 
nullos habet.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus Parochiani in quantum possunt 
sufficere necessitatibus illius provident.
10o Domus Parochialis statui accomoda satis lignea per Parochianos aedificata 
Anno 1761.
11o Parochus annuos proventus habet ex fundo per Dominium Terrestrale 
assignato sterili tamen Inquilinatum faciente nihil
Ex gramine nihil
Ex agris nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Ligna focalia ex Sylva Dominali per se convehi solita habet.
Ex vineis urnas nullas
A Parochianis a quolibet hospite, aut Inquilino Metretas Posonienses insimul 80 
singulas a denariis 55 limitando facit florenos 44
In natura vini urnas nullas
Tritici Metretas, siliginis avenae, hordei, panici, Turcici tritici habet nullas
Butyri medias nullas, de altilibus panibus leguminibus larido sale ovis nihil
Ex Sedecima aut 18a vel quarta Decima
[fol. 10v]
Agnellis, apum alvearibus, ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam 
nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
5  Rakasz, Рокосово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: 
Rokoszov, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Rakasz, Nagyszőlősi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Rakasz, Nagyszőllősi esp. ker. 
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Praeterea ab omnibus et Inquilinis et subinquilinis Unius diei Laborem singula a 
denariis 15 facit florenos 10 denarios 25
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 54 denarii 25
12o In hoc loco nulli existunt Nobiles, qui ad intertentionem Parochi concurrere 
possent
13o Ex Stola docente Matricula
a baptismate singula a denariis 28 proinde ab 11 veniunt florenos 3 denarios 8
Introductione puerperae singula a denariis 10 florenum 1 denarios 10
Copulatione singula a Rhenensi floreno uno denariis 13 pro tribus
 florenos 3 denarios 39
Promulgatione nihil
Introductione neonuptae
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno uno denariis 40 pro tribus
 florenos 4 denarios 20
Sepultura Junioris singula a denariis 40 pro 4 florenum 1 denarios 60
Ex coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 13 denarii 37
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 54 denarii 25
Summa Summarum floreni 67 denarii 62
14a, 15to, 16o, 17o Nullis existentibus Nobilibus Parochiani pro casu abrogandae 
Stolae antiquo usui inhaerent
18o, 19o, 20o, 21o, 22do et 23o vero Parochiam dividere minus necessarium est 
consequenter de ejusdem Ordinibus Dispositio applicari nequit.
Ludi Magister seu Cantor in Matre Rakasz
1o Domus est Scholaris statui Commoda per Parochianos aedificata Anno 1772
2o Proventus habet annue ex fundis nihil
Ex gramine agris metretas Tritici, Siliginis hordei, avenae, panici Turcici tritici 
nihil
Ex Leguminum Speciebus nihil
Ex Vineis Urnas nullas
A Parochianis a quolibet hospite aut Inquilino ¼ Metretae Posoniensis singula a 
Denariis 13 facit florenos 9 denarios 91
Ceterum Metretas Tritici, Siliginis avenae, Hordei, panici, et Turcici tritici in 
Natura percipit nullas.
[fol. 11r]
Butyri medias nullas de altilibus, panibus leguminibus, larido, sale, ovis, ex Sedecima 
aut 18a aut quarta Decimae, ex fundatione Domini Terrestris aut cujuspiam nihil.
Ex Generali Cassa Parochorum titulo subsidii nihil
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 9 denarii 91
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3o Ex Stola docente Matricula
a baptismate nihil
Introductione puerperae
Copulatione singula a denariis 10 denarios 30
Promulgatione
Introductione neo-nuptae
Sepultura Senioris singula a denariis 40 pro tribus florenum 1 denarios 20
Sepultura Junioris singula a denariis 20 pro quatuor denarios 80
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Stolaris Proventuum Cantoris floreni 2 denarii 30
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 9 denarii 91
Summa summarum floreni 12 denarii 21
ad 14m, 15m, 16m, 17m Parochiani antiquo inhaerent usui in reliquo Parochia haec 




Pulsu funebrali Campanarum majoris singula a denariis 40 pro tribus
 florenum 1 denarios 20
Pulsu funebrali minoris singula a denariis 20 pro 4 denarios 80






Parochia Mater est antiquissima
1o Dominium Terrestrale Familia Baronum de Peren Catholicae Religionis
2o Ius Patronatus nullus.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces existunt 100 omnes Graeci Ritus 
Catholicae.
4o Ex quibus integrae vel mediae sessionis nullus, Inquilini 17 subinquilini duo.
5to In hoc loco Acatholici neque Oratorium neque Ministrum habent.
6o Hic loci nulli Nobiles aut Libetini existunt.
7o Ecclesia vetus ante 200, circiter annos aedificata qua ruinata existente, nova 
Ecclesia Anno 1781. aedificata est lignea, necessariis ornatibus et supellectilibus 
destituta 300 animarum capax.
8o Annuos Proventus fixos ex Capitali, fundis, pulsu campanarum habet nullos.
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus Parochiani in quantum sufficere 
valent necessitatibus illius provident.
10o Domus Parochialis recens aedificatur, quam vero modo Parochus inhabitat, 
suis propriis sumtibus (!) aedificavit.
11o Parochus habet annue Proventus
Ex fundo ab immemorabili tempore per Parochianos existirpato nihil.
Ex gramine per se colligi solito 1 curruum florenum 1
Ex agris, Turcici tritici Metretas Posonienses duas singula a denariis 55
 florenum 1 denarios 10
Tritici vero, siliginis, avenae, hordei, panici nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Ligna focalia ex Dominali Sylva per se colligi solita habet.
Vini urnas ex vineis nullas
A Parochianis a quolibet hospite vel Inquilino Metretas Posonienses 35, Turcici 
tritici, siliginis a denariis 55 computando facit florenos 19 denarios 25
In Natura Vini urnas nullas
Tritici Metretas nullas
Avenae, Siliginis, Panici, hordei nihil
Turcici tritici nullas
[fol. 12r]
Ceterum a Parochianis a quolibet Hospite vel Domo habet unius diei laborem 
manualem singulum a denariis 15 florenos 2 denarios 70
6  Felsősárad, Широке [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Felsősárad, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Felsősárad 




De altilibus, panibus, leguminibus, Larido, Sale, ovis nihil.
Ex Sedecima aut 18va vel quarta Decimae, agnellis, apum alvearibus, ex fundatione 
Domini Terrestris aut cujuspiam nihil
Ex Generali Parochorum cassa nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 24 denarii 5
12o Nullis hic loci Nobilibus existentibus ad intertentionem Parochi ab iisdem 
solvitur nihil.
13o Ex Stola juxta Matriculam
A Baptismate singula a Denariis 28 proinde pro 2bus denarios 56
Introductione puerperae singula a Denariis 10 denarios 20
Copulatione singula a floreno uno a Denariis 13 florenum 1 denarios 13
Promulgatione singula a Denariis 30
Introductione neo-nuptae nihil
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno 1 denariis 40 pro uno
 florenum 1 denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro 2bus denarios 80
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 9
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 24 denarii 5
Summa Summarum floreni 28 denarii 14
14to, 15o, 16o, 17mo pro casu abrogandae solitae stolae Parochiani antiquo usui 
inhaerent.
Parochia haec Mater nullam filialem habet.
Ceteroquin
ad 18m, 19m, 20m, 21m, 22um et 23m ob exiguum populi manipulum eandem proximae 
Matri Ecclesiae Veresmartiensi applicandam adinveniri.
Ludi Magister in Matre Feslő Sarad
1o Domus Cantoralis seu Ludi Magistri antiqua et ruinae proxima est.
Annuos vero proventus habet
Ex fundis nihil.
[fol. 12v]
Ex gramine per se colligi solito 1 currum foeni a floreno 1 florenum 1
Ex agris Tritici, Siliginis, avenae, hordei panici Turcici Tritici metretas nullas
Ex Leguminum speciebus nihil
Ligna focalia ex Sylva Dominali per se convehi solita
Ex vineis urnas nullas
A Parochianis a quolibet hospite vel Domo in annuo Suo Proventu accipit 
Denarios 18 florenum 1 denarios 80
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In natura Tritici Metretas siliginis, avenae, hordei, panici, Turcici Tritici Metretas 
nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Larido, Sale, ovis nihil
Ex Sedecima aut 18va vel 4ta Decimae agnellis, apum alvearibus, ex fundatione 
Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex Cassa Parochorum nihil.
Summa Proventuum Fixorum Cantoris florenos 2 denarios 80
2do Nullis hic loci Nobilibus existentibus ab iisdem percipit nihil.
3o Ex Stola juxta Matriculam
A Baptismate nihil
Introductione puerperae
Copulatione singula a Denariis 10 denarios 10
Promulgatione nihil
Introductione neonuptae nihil
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 pro 1 denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro duobus denarios 40
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Cantoris denarii 90
Summa Proventus Fixorum Cantoris floreni 2 denarii 80
Summa Summarum floreni 3 denarii 70






Parochia Mater est antiqua ab immemorali tempore erecta per Parochianos
1o Dominium Terrestrale familia Gorzo de Bilke Graeco Catholicae Religionis
2am Ius Patronatus nullus habet.
3o Animae sunt in hac Matre Confessionis capaces 572, omnes Graeco Catholicae
4o Ex quibus Coloni 6, Inquilini 62, subinquilini 6.
5o Hic Loci Acatholici neque Oratorium neque Ministrum habent.
6o In hoc loco nulli Nobiles, aut Libertini existunt
7o Ecclesiae structura vetustissima ab immemorali tempore aedificata per 
Parochianos, Ecclesia quidem eadem divisa est propter grandiorem populi 
manipulum, sic que in binis locis locit, necessariis tamen ornatibus et supellectilibus 
improvisa, quae duae distinctae Ecclesiae 500 animarum capaces.
8o Ecclesiae proventus neque ex Capitali, neque ex fundis Ecclesiae donatis, aut 
Legatis, Cryptis, marsupiali vel alia Elemosina nihil
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus in quantum possunt Parochiani 
provident.
10o Domus Parochialis nulla, quam vero praesens Dominus Rudus Parochus 
incolit est ipsi propria per se aedificata.
11o Ex fundis per Dominium Terrestrale assignatis nihil.
Ex gramine agris Tritici Metretas, siliginis avenae hordei panici Turcici Tritici 
nullas.
Ex Leguminum speciebus nihil
Ligna focalia ex sylva Dominali et respective propria per se convehi solita habet.
Ex vineis urnas nullas.
A Parochianis a quolibet hospite vel Domo unam Metretam Posoniensem 
singulam a denariis 55 sub Inquilinis unam mediam Metretae singula a denariis 27 
½ facit florenos 39 denarios 5
In natura vero vini urnas nullas.
Tritici metretas, avenae hordei panici Turcici tritici nullas.
[fol. 13v]
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus Leguminibus, Larido, sale, ovis ex Sedecima aut 18a vel 
quarta Decimae, agnellis apum alvearibus ex fundatione Domini Terrestris aut 
alterius cujuspiam nihil.
Ex Generali Parochorum cassa nihil.
7  Nagyrákóc, Великий Раковець [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
Conscriptio1741: Rakovecz, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Rákóc, Nagyszőlősi esp. 
ker.; Conscriptio1806: Nagyrákóc, Nagyszőllősi esp. ker.  
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12o Nullis hic loci Nobilibus existentibus ad intertentionem Parochi ab his nihil 
praestratur.
Insuper a quolibet Parochiano hospite Inquilino aut Subinquilino habet unius diei 
laborem singulus a denariis 15 florenos 11 denarios 10
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 50 denarii 15
13o Ex Stola juxta Matriculam
A Baptismate a Denariis 28 pro 10 florenos 2 denarios 80
Introductione puerperae singula a Denariis 10 facit florenum 1
Copulatione singula a Rhenensi floreno uno Denariis 13 pro 4 florenos 4 denarios 52
Promulgatione nihil hactenus
Introductione neo-nuptae nihil
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno 1 denariis 40 pro quatuor facit
 florenos 5 denarios 60
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro quinque florenos 2
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis habet nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 15 denarii 92
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 50 denarii 15
Summa Summarum floreni 66 denarii 7
ad 14m, 15m, 16m, 17m Nullis existentibus Nobilibus pro casu abrogandae Stolae 
solitae Parochiani antiquo inhaerent usui
Ludi Magister in Matre Rákocz
1o Domus Scholaris existit quidem, statui tamen in commoda et ruinae proxima
2o Cantor seu Ludi Magister annuos proventus habet ex fundis, ex gramine, ex 
agris Tritici Metretas siliginis, hordei, avenae, panici, Turcici tritici nullas.
Ex vineis urnas nullas.
[fol. 14r]
A Parochianis a quolibet Hospite vel Domo habet ¼ metretae Posoniensis 
singulam a denariis 13 florenos 9 denarios 62
In natura vini urnas nullas, Tritici Metretas, Siliginis avenae, hordei, panici, Turcici 
tritici nullas
Butyri medias nullas.
De altilibus panibus, Larido, Sale, ovis et his similibus nihil.
Ex Sedecima aut 18va vel quarta Decimae, agnellis, apum alvearibus, ex fundatione 
Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex Generali Cassa Parochorum nihil.
Nobilibus hic loci nullis existentibus ad intertentionem Cantoris seu Ludi Magistri 
nihil
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 9 denarii 62





Copulatione singula a Denariis 10 pro 4 denarios 40
Promulgatione nihil.
Introductione neo-nuptae
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 pro quatuor florenum 1 denarios 60
Sepultura Iunioris singuli a Denariis 20 pro quinque florenum 1
Ex coleda nihil.
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 3
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 9 denarii 62
Summa Summarum floreni 12 denarii 62
Aedituo non existente proventus ejusdem nulli.
Parochiam hanc dividi non opportere, adeoque propter populi sufficentem 








1o Dominium Terrestrale Familia Baronum de Peren Romano-Catholicae 
Religionis
2o Ius Patronatus nullus habet.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces sunt Numero 145, omnes Graeci 
Ritus Catholicae.
4o Ex quibus Coloni duo, Inquilini 18, subinquilini duo.
5o In hoc loco Acatholici neque Oratorium neque Ministrum habent.
6o Nulli hic loci Nobiles aut Libertini.
7o Ecclesia haec Mater est ab immemoriali. Ceterum Ecclesia modo existens 
Anno 1756 aedificata 200 animarum capax.
8o Habet annue proventus fixos nullos. Ex fundis agris Ecclesiae donatis vel 
Legatis, Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali aut alia elemosina nihil.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus, necessitatibus ejus in quantum 
sufficere poterunt Parochiani provident.
10o Domus Parochialis anno 1778o per Parochianos aedificata Statui utcunque 
commoda, fundus vero ubi eadem existit, per familiam Baronum de Peren 
assignatus ab immemoriali est. Ultro Parochus ex fundis nihil percipit.
11o Ex gramine per se colligi solito currus foeni duos, singulos a floreno 1
 florenos 2
Ex agris, metretas Tritici, Siliginis, hordei, avenae, panici, Turcici Tritici habet 
nihil.
Ex Leguminum speciebus nihil.
Vini urnas nullas, ex vineis nihil.
Ligna focalia ex sylva Dominale per se invehi solita habet.
A Parochianis a quolibet hospite vel Domo, aut Inquilino Metretas Turcici Tritici 
Posonienses 21 singula a Denariis 55 insimul facit florenos 11 denarios 55
In natura Vini urnas nullas.
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, panici, Tritici Turcici metretas nullas.
Butyri medias nullas.
[fol. 15r]
De altilibus, panibus, leguminibus, Larido, sale, ovis nihil.
8  Alsósárad, Нижнє Болотне [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
Conscriptio1741: Alsó Sáar, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Alsósárad, Nagyszőlősi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsósárad, Nagyszőllősi esp. ker. 
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Ex sedecima et decima octava aut quarta Decimae, agnellis, apum alvearibus, ex 
fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam, ex Generali Parochorum 
cassa titulo subsidii nihil.
Insuper ab omnibus Hospitibus aut Domo, aut Inquilino, aut subinquilino unius 
diei Laborem singula a Denariis 15 computando habet. florenos 3 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 16 denarii 80
Nullis hic loci existentibus Nobilibus ad Parochi intertentionem nihil concurrunt.
13o Ex Stola annuente Matricula.
a baptismate singula a denariis 28 pro tribus denarios 84
Introductione puerperae singula a Denariis 10 pro duabus denarios 20
Copulatione singula a Rhenensi floreno uno Denariis 13 pro duabus
 florenos 2 denarios 26
Promulgatione hactenus nihil.
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno uno Denariis 40 pro duobus
 florenos 2 denarios 80
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro tribus florenum 1 denarios 20
Ex Coleda nihil.
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 40
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 16 denarii 80
Summa Summarum floreni 24 denarii 20
14to, 15to, 16o, 17o Parochiani nullis existentibus hic loci Nobilibus antiquo 
inhaerent usui.
Ludi Magister seu Cantor in Matre Also Sarad
1o Domus Scholaris nulla existit per Parochianos aedificata, sed quam incolit actu 
Ludi Magister in fundo Colonicali propria est illi sub onere Urbariali.
Cantor seu Ludi Magister annuos proventus habet ex fundis, gramine, ex agris, 
Tritici Metretas siliginis, hordei, avenae, panici Turcici Tritici nullas.
[fol. 15v]
Ex Vineis urnas nullas.
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo aut Inquilino, Subinquilino quoque 
unam quartam metretae Posoniensis, Turcici Tritici singulam a denariis 13
 florenos 2 denarios 86
In natura vini urnas nullas
Tritici metretas, siliginis, hordei, avenae, Turcici Tritici nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Larido, sale, ovis et similibus nihil.
Ex sedecima 18va vel quarta Decimae, agnellis, apum alvearibus, ex fundatione 
Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex Generali Parochorum cassa nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 2 denarii 86
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Nobilis hic loci nullis existentibus, ad intertentionem ejus non concurritur per 
eosdem.
3o Ex Stola juxta Matriculam
A baptismate nihil
Introductione puerperae nihil.
Copulatione singula a Denariis 10 pro duobus denarios 20
Promulgatione nihil.
Introductione neo-nuptae
Sepultura Senioris singula singulam a Denariis 40 pro duobus denarios 80
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro tribus denarios 60
Ex coleda nihil.
Offertorris ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 60
Summa Proventuum Fixorum ejusdem floreni 2 denarii 86
Summa summarum floreni 4 denarii 46
Aedituus nullus neque Proventus ejus.
Parochia haec dividenda non est quin potuis propter paucitatem populi Parochia 









1o Dominium Terrestrale Familia Baronum de Peren Romano-Catholicae 
Religionis.
2o Ius Patronatus habet nullus.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces sunt 185, omnes Graeci Ritus 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 30, Inquilini 26, subinquilinus nullus.
5o In hoc loco Acatholici neque Oratorium neque Ministrum habent, quia non 
existunt.
6o Nulli sunt hic Nobiles aut Libertini.
7o Ecclesae haec Mater est ab immemoriali erecta quidem per Parochianos, circa 
Annum 1760 renovata ornatibus et supellectilibus satis instructa 200 animarum 
capax.
8o Habet Proventus annue fixos nullos, ex agris fundis Ecclesiae donatis vel 
Legatis, Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali vel alia elemosina nihil.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus in quantum 
possunt Parochiani provident.
10o Domus Parochialis Anno 1781 per Parochianos aedificata, statui tamen 
conveniens, perfecta, lignea in fundo controverso quidem, sed hucdum tute 
relicto sita est.
11o Parochus habet Proventus annue
Ex fundis nihil.
Ex gramine per se colligi solito duos currus foeni singulam a Rhenensi floreno 1
 florenum 1
Ex agris metretas Posonienses Tritici, siliginis, hordei, avenae, panici nullas, 
Turcici vero Tritici metretas Posonienses quatuor, singulas a Denariis 55 limitando
 florenos 2 denarios 20
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ex Vineis Vini urnas nullas.
Ligna focalia per se convehi solita ex Sylva Dominali habet.
A Parochianis a quolibet Colono vel Inquilino insimul accipit Metretas Posonienses 
Turcici Tritici 43 singulas a Denariis 55 florenos 23 denarios 65
In natura vini urnas nullas.
9  Ölyvös, Вільхівка [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Ölyves (Alsósárad filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Ölves 




Tritici siliginis, hordei, avenae, panici, Turcici Tritici metretas nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus panibus, Leguminibus, Larido, sale ovis nihil.
Ex Sedecima, 18va aut quarta Decimae, agnellis, apum alvearibus, ex fundatione 
Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam nihil.
Ex cassa generali Parochorum titulo subsidii nihil.
Insuper ab omnibus hospitibus et Inquilinis unius diei laborem singulos a Denariis 
15 florenos 8 denarios 40
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 36 denarii 25
12o Nulli hic loci existunt Nobiles qui ad intertentionem Parochi concurrerent.
13o Ex Stola indigitante Matricula
A baptismate singula a Denariis 28 pro quatuor florenum 1 denarios 12
Introductione puerperae singula a Denariis 10 denarios 40
Copulatione Singula a Denariis 13 et Rhenensi floreno uno florenos 2 denarios 26
Promulgatione hactenus nihil.
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno 1 Denariis 40 pro duobus
 florenos 2 denarios 80
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro tribus florenum 1 denarios 20
Ex coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 78
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 36 denarii 25
Summa Summarum floreni 44 denarii 3
14to, 15to, 16o, 17o Parochiani nullis existentibus nobilibus antiquo inhaerent usui.
Ludi Magister in Matre Öllyvös
1o Domus est statui commoda per Parochianos Anno 1750 aedificata.
2o Proventus annue habet.
Ex fundis, gramine, agris metretas Tritici siliginis, avenae, hordei panici, Turcici 
Tritici nullas.
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia ex Sylva Dominali per se convehi solita habet.
Ex vineis urnas nullas.
[fol. 17r]
A Parochianis a quolibet hospite vel Domo Unam quartam metretae Posoniensis 
singulam a Denariis 13 florenos 7 denarios 28
In natura Tritici Metretas Siliginis, avenae, hordei panici nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Larido, Sale, ovis
Ex sedecima aut decima octava, vel quarta Decimae, agnellis apum alvearibus
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Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex Generali Parochorum cassa nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 7 denarii 28
Nobilibus hic loci existentibus nullis ad intertentionem ejus non Concurritur per 
eosdem.
3o Ex Stola annuente Matricula
A baptismate nihil.
Introductione puerperae nihil.
Copulatione singula a Denariis 10 pro duabus denarios 20
Promulgatione nihil.
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 a duobus denarios 80
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro tribus denarios 60
Ex Coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 60
Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 7 denarii 28
Summa Summarum floreni 8 denarii 88
14to, 15to, 16o, 17o Nullis Nobilibus existentibus antiquo inhaerent usui.






Ecclesia de nomine Mater est.
1o Dominium Terrestrale est Excellentissimus Dominus Comes Karolyi Romano-
Catholicae Religionis.
2o Ius Patronatus nullus habet.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces 210, omnes Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni quinque, subinquilini 20.
5o In hoc loco nulli Acatholici, hinc neque Oratorium neque Minister hic loci 
eorundem datur.
6o Nulli sunt hic Nobiles aut Libertini.
7o Ecclesia stuctura Anno 1780 aedificata necessariis ornatibus et supellectilibus 
destituta 20 animarum capax.
8o Ecclesiae proventus ex Capitali, fundis, pulsu Campanarum vel alia elemosina 
nullos habet.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus, necessitatibus ejus in quantum 
sufficere valent Parochiani provident.
10o Domus Parochialis in hac Ecclesia non existit.
11o Parochus habet Proventus ex fundo assignato per Dominium Terrestrale.
Turcici Tritici metretas Posonienses singulas a Denariis 55 florenos 5 denarios 55
Ex gramine currus duos per se colligi solitos, singulum a Rhenensi floreno uno
 florenos 2
Ex agris, Tritici metretas, avenae, hordei, panici, Turcici Tritici Metretas nullas.
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia nulla.
Vini urnas nullas.
A Parochianis a quolibet hospite vel Domo habet Turcici Tritici Metretas 
Posonienses 28 singulam a Denariis 55 facit florenos 15 denarios 40
Tritici vero in natura Siliginis, avenae, panici metretas nullas.
Praeterea a quolibet Hospite unius diei laborem computando singulos a denariis 
15 florenos 5 denarios 70
[fol. 18r]
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Larido, sale, ovis
Ex sedecima aut decima octava vel quarta Decimae, agnellis, apum alvearibus
Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum aut alterius cujuspiam habet nihil.
10  Felsőkaraszló, Гребля [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: -; Conscriptio1806: -
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Verum ex fundo prout superius expositum est proventum Cum onere quolibet 
Anno taliter habet, ut tria celebrare obligetur Missa sacrificia.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi florenos 28 denarios 60
12o Nullis hic loci Nobilibus existentibus ad intertentionem ejusdem Parochi ab 
his non concurritur.
13o Ex Stola docente Matricula.
A baptismate singulo a denariis 28 pro 2bus denarios 56
Introductione puerperae singula a Denariis 10 denarios 20
Copulatione singula a Rhenensi floreno uno et Denariis 13 pro duabus
 florenos 2 denarios 26
Promulgatione hactenus nihil.
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris a Rhenensi floreno uno Denariis 40 pro duobus
 florenos 2 denarios 80
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro 1 denarios 40
Ex Coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 22
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 28 denarii 60
Summa Summarum floreni 34 denarii 82
Ad 14m, 15m, 16m, 17m nullis alioquin Nobilibus existentibus Parochiani antiquo 
inhaerent usui.
[fol. 18v]
Ludi Magister seu Cantor in filiali Felsö Karaszlo
1o Domus Scholaris nulla existit per Parochianos aedificata, sed quam actu incolit 
Ludi Magister propria illi est in fundo Colonicali, et sub onere Urbariali.
2o Cantor seu Ludi Magister annuos proventus nullos habet.
Ex fundis, gramine, agris Tritici Metretas siliginis, hordei, avenae, panici, Turcici 
Tritici habet nullas.
Ex Vineis urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino, Subinquilino quoque 8vam Metretae 
Posoniensis secundum conventionem initam cum Colonis singulam a denariis 6 
½ facit florenum 1 denarios 82
In natura vini urnas nullas
Tritici metretas, siliginis, hordei, panici nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Larido, sale, ovis et similibus nihil.
Ex sedecima aut decima octava vel quarta Decimae, agnellis, apum alvearibus 
nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris vel alterius cujuspiam nihil.
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Ex Generali Parochorum cassa nihil.
Nobilibus hic loci existentibus nullis, ad intertentionem ejus non concurritur per 
eosdem.
Summa Proventuum fixorum Cantoris florenum 1 denarios 82
3o Ex Stola docente Matricula
A baptismate 
Introductione puerperae nihil.
Copulatione singula a Denariis 10 pro duabus denarios 20
Promulgatione nihil.
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 pro 2bus denarios 80
Sepultura Junioris singula a Denariis 20 pro 2bus denarios 40
Ex coleda nihil.
Offertorris ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 40
Summa Proventuum Fixorum ejusdem florenus 1 denarii 82
Summa summarum floreni 3 denarii 22
ad 14m, 15m, 16m, 17m nullis hic loci existentibus nobilibus Parochiani antiquo 
inhaerent usui.








1o Dominus Terrestris est Dominus Excellentissimus Comes Karolyi Romano 
Catholicus
2o Ius Patronatus nullus habet.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces sunt 324 omnes Graeci Ritus 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 38, Inquilini 34, subinquilinus 1us.
5o In hoc loco sicut nullis sunt Acatholici, ita neque Oratorium neque Minister 
eorum existit.
6o Nulli in hoc loco Nobiles aut Libetini.
7o Ecclesia haec Mater Anno 1685 per Parochianos aedificata est, ornatibus et 
supellectilibus necessariis commode instructa 300 animarum capax.
8o Habet annuos Proventus fixos nullos.
Ex fundis, agris Ecclesiae donatis vel Legatis, Cryptis, pulus campanarum, 
marsupiali, vel alia elemosina nihil.
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus Parochiani 
provident.
10o Domus Anno 1762 per Parochianos aedificata statui satis commoda est.
11o Parochus habet annue Proventus
Ex fundis, gramine, agris Metretas Posonienses nullas
Turcici Tritici, Siliginis, avenae, hordei, panici, tritici nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Ex vineis, vini urnas nullas.
Ligna focalia per se convehi solita ex Sylva Dominali habet.
A Parochianis a quolibet Hospite vel Domo aut Inquilino habet Metretas 
Posonienses Turcici tritici insimul 55, singulas a denariis 55 facit
 florenos 30 denarios 25
In Natura Vini urnas nullas
Tritici, Siliginis, hordei, avenae, Panici, Turcici tritici metretas nullas
Butyri medias nullas
[fol. 19v]
De altilibus, panibus, leguminibus, larido, sale ovis nihil.
Ex sedecima, decima octava, aut quarta Decimae agnellis, apum alvearibus
11  Alsókaraszló, Заріччя [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; Conscriptio1741: 
Zarics, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Alsókaraszló, Nagyszőlősi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Alsókaraszló, Nagyszőllősi esp. ker.  
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Ex fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam nihil
Ex generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
Insuper ab omnibus Hospitibus aut Domo vel Inquilino unius diei laborem 
singulam a Denariis 15 florenos 7 denarios 25
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 37 denarii 50
12o Nullis hic loci existentibus Nobilibus ad intertentionem Parochi per eosdem 
non concurritur.
13o Ex Stola juxta Matriculam
A baptismate singulo a Denariis 28 pro 10 florenos 2 denarios 80
Introductione puerperae singula a Denariis 10 florenum 1
Copulatione singula a Rhenensi floreno uno Denariis 13 pro quatuor
 florenos 4 denarios 52
Introductione neo-nuptae nihil
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno uno Denariis 40 pro tribus
 florenos 4 denarios 20
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro quatuor florenum 1 denarios 60
Ex coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 14 denarii 62
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 37 denarii 50
Summa Summarum floreni 52 denarii 12
14to, 15to, 16to, 17o Nulli hic loci existunt nobiles et Parochiani antiquo inhaerent 
usui.
Ludi Magister seu Cantor in Matre Also Karaszlo
1o Domus Scholaris nulla est in hac Matre per Parochianos aedificata, ast quam 
actu incolit Ludi Magister propria illi in fundo colonicali et sub onere Urbariali est.
2o Cantor seu Ludi Magister annue Proventus habet
Ex fundis, gramine agris, Tritici metretas siliginis, avenae, hordei, panici, Turcici 
tritici nullas.
[fol. 20r]
Ex vineis vini urnas nullas.
A Parochianis a quolibet hospite vel Inquilino aut Domo mediam Metretam 
Posoniensem Turcici Tritici singulam a Denariis 27 ½. florenos 18 denarios 44
In natura vini urnas nullas.
Tritici metretas, siliginis, avenae, hordei panici nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, larido, sale, ovis et similibus nihil.
Ex sedecima, decima octava vel quarta Decima, agnellis apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris vel alterius cujuspiam nihil.
Ex generali Cassa Parochorum nihil.
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Nobilibus hic loci non existentibus ad intertentionem ejus non concurritur per 
eosdem.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 18 denarii 44
3io Ex Stola juxta Matriculam
A baptismate nihil
Introductione puerperae nihil.
Copulatione singula a Denariis 10 pro quatuor denarios 40
Promulgatione nihil
Introductione neo-nuptae nihil
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 pro tribus florenum 1 denarios 20
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro 4 denarios 80
Ex coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 40
Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 18 denarii 44
Summa summarum floreni 20 denarii 84
ad 14m, 15m, 16m, 17m Nullis hic loci existentibus Nobilibus ad intertentionem ejus 
non concurritur.
Aedituus in fixo habet a Parochianis singulis Rhenenses florenos sex, de caetero 
nihil etiam pro fatigiis praestitis






Parochia Mater est ab immemoriali tempore erecta
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Comes Dominus Antonius Karolyi et 
Successores Sigismundo Budaiani Romano Catholicae Religionis.
2o Ius Patronatus nullus habet
3o Sunt animae in hac Matre Confessionis Capaces 382 omnes Graeco Catholicae 
Religionis.
4o Ex his Coloni 6, Inquilini 90, subinquilinus 1.
5o Hae omnes Graeco Catholicae animae, adeoque in hoc loco Acatholici neque 
Oratorium neque Ministrum habent.
6o Hic loci nulli Nobiles aut Libertini inveniuntur.
7o Ecclesiae structura lignea, vetus, ab immemoriali tempore aedificata necessariis 
ornatibus et supellectilibus satis provisa 300 animarum capax. Modo vero 
aedificatur Ecclesiam ex Materialibus solidis, lapidibus tecta quidem sed non 
cooperta, 500 animarum capax.
8o Ecclesia annuos Proventus ex capitali vel fundis Ecclesiae donatis vel Legatis, 
pulsu campanarum, marsupiali vel alia elemosina habet nihil.
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus Parochiani necessitatibus ejus 
provident.
10o Domus Parochialis Anno 1772 per Parochianos aedificata, lignea, statui satis 
commoda.
11o Parochus annue Proventus habet
Ex fundo florenum Rhenensem 1 florenum 1
Ex gramine nihil
Ex agris nihil.
Turcici Tritici metretas, siliginis, avenae, hordei panici, Tritici nullas
Ex Leguminum Speciebus nihil.
Ligna focalia ex Sylva Dominali per se convehi solita habet.
Vini Urnas ex vineis nullas
A Parochianis a quolibet hospite vel Domo aut Inquilino insimul Metretas 
Posonienses Turcici
[fol. 21r]
Tritici 76 ½ singulam a Denariis 55 florenos 39 denarios 87 ½
In natura Tritici Metretas, siliginis, avenae hordei, panici nullas
12  Magyarkomját, Великі Ком'яти [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: Komjáth, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Komját, Nagyszőlősi esp. 
ker.; Conscriptio1806: Komját, Nagyszőllősi esp. ker. 
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Habet quoque a quolibet Hospite vel Domo unius diei laborem singulos a Denariis 
15 florenos 13 denarios 90
Butyri medias nullas.
De altilibus panibus leguminibus, larido, sale, ovis nihil.
Ex sedecima, decima octava, vel quarta Decimae, agnellis apum alvearibus
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 54 denarii 77 ½
12o Nullis Nobilibus hic loci existentibus ad intertentionem Parochi concurritur 
nihil.
13o Ex Stola docente Matricula
A baptismate singula a Denariis 28 florenos 2 denarios 66
Introductione puerperae a Denariis 10 denarios 60
Copulatione singula a Rhenensi floreno uno Denariis 13 pro tribus
 florenos 3 denarios 39
Promulgatione hactenus nihil.
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno uno Denariis 40 pro duobus
 florenos 2 denarios 80
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro quatuor florenum 1 denarios 20
Ex coleda nihil.
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis.
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 10 denarii 65
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 54 denarii 77 ½
Summa Summarum floreni 65 denarii 42 ½
14to, 15to, 16o, 17mo nullis existentibus Nobilibus pro casu abrogandae Stolae 
Parochiani antiquo usui inhaerent.
[fol. 21v]
Praememorata Ecclesia filialem non habet de reliquo
ad 18m, 19m, 20m, 21m, 22dum et 23m Parochiam hanc ob sufficientem populi 
manipulum dividi non posse.
Ludi Magister in Matre Komjath
1o Ludi Magister seu Cantor propriam incolit Domum a Dominio Terrestrali una 
computando oppignorata.
2o Habet annue Proventus
Ex fundis nihil
Gramine, agris, Tritici Metretas, siliginis, avenae, hordei, panici, Turcici Tritici 
nullas.
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia ex Dominali Sylva per se convehi solita habet.
Ex vineis urnas nullas.
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Ugocsa vármegye
A quolibet hospite vel Domo habet Turcici Tritici ½ metretae Posoniensis 
singulam a Denariis 27 ½ computando florenos 26 denarios 35
In natura Tritici Metretas siliginis, avenae, hordei, panici nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, leguminibus larido, sale, ovis nihil.
Ex sedecima, aut decima octava vel quarta Decimae, agnellis apum alvearibus
Ex fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam nihil.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 26 denarii 35
3o Ex Stola docente Matricula
A baptismate nihil.
Introductione puerperae
Copulatione singula a Denariis 10 denarios 30
Promulgatione
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 pro duobus denarios 80
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro quatuor denarios 80
Ex coleda nihil.
[fol. 22r]
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 34
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 24
Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 26 denarii 35
Summa Summarum floreni 28 denarii 59
ad 14m, 15m, 16m, 17m Nobilibus nullis existentibus pro casu abrogandae stolae 
Parochiani antiquo in haerent usui.






Parochia Mater est ab immemoriali aedificata
1o Dominium Terrestrale Familia Baronum de Peren Catholicae Religionis
2o Ius Patronatus nullus habet
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces sunt 129 omnes Graeco-Catholicae 
Religionis
4o Ex his integrae aut mediae Sessionis Colonus nullus, Inquilini vero 23.
5o In hoc loco Acatholici neque Oratorium neque Ministrum habent.
6o Nulli hic loci existunt Nobiles aut Libertini.
7o Ecclesiae structura Lignea, antiqua ab immemoriali per Parochianos aedificata, 
necessariis ornatibus et supellectilibus satis provisa 100 animarum capax.
8o Proventus annue fixos ex Capitali, aut fundis Ecclesiae donatis vel Legatis, 
pulsu Campanarum, marsupiali, vel alia elemosina percipit nullos.
9o Necessitatibus Ecclesiae alioquin insufficientibus Parochiani provident.
10o Domus Parochialis statui commoda, lignea per Parochianos aedificata.
11o Parochus annue Proventus habet
Ex fundo per Illustrissimum Dominum Liberum Baronem quondam Seniorem 
Emericum de Peren assignato sterili alioquin existente, Turcici Tritici unam 
metretam a Denariis 55 denarios 55
[fol. 22v]
Ex gramine nihil.
Ex agris Tritici Metretas, siliginis avenae, hordei, panici Turcici Tritici nullas.
Ex Leguminum Speciebus nihil
Ligna focalia ex Dominali Sylva per se convehi solita habet.
Ex vineis urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite vel Domo metretas Posonienses Turcici Tritici 
20 ½ 11 florenos 27 ½ denarios a denariis 55 florenos 11 denarios 27 ½
In natura vini urnas nullas.
Tritici Metretas, avenae, hordei, panici, siliginis Turcici Tritici nullas.
Verum a quolibet Hospite vel Domo aut Inquilino unius diei laborem singulos a 
Denariis 15 computando florenos 3 denarios 45
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, sale ovis
Ex Sedecima aut Decima octava vel quarta Decimae, agnellis apum alvearibus, ex 
fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
13  Nagycsongova, Боржавське [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagycsongova, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Nagycsongova, Nagyszőllősi esp. ker. 
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Ugocsa vármegye
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 14 denarii 72 ½
12o Nullis Existentibus Nobilibus per eosdem ad intertentionem Parochorum 
nihil praestatur.
13o Ex Stola innuente Matricula
A baptismate singulo a Denariis 28 pro tribus denarios 84
Introductione puerperae singula a Denariis 10 denarios 30
Copulatione singula a Rhenensi floreno uno Denariis 13 pro 1
 florenum 1 denarios 13
Promulgatione hactenus nihil.
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno uno Denariis 40 pro una
 florenum 1 denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro 2bus denarios 80
Ex coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 47
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 14 denarii 72 ½
Summa Summarum floreni 19 denarii 19 ½
14o, 15o, 16o, 17o Parochiani antiquo inhaerent usui.
ad 18m, 19m, 20m, 21m, 22m et 23m Parochia haec Mater ab sufficientem populi 
numerum conservanda quaereatur.
[fol. 23r]
Ludi Magister in Matre Csongova
1o Domus Cantoris statui commoda, lignea per Parochianos aedificata Anno 1774.
2o Proventus annue
Ex fundis, gramine, agris habet nihil.
Ex Leguminum Speciebus nihil
Vini urnas nullas
A Parochianis a quolibet hospite vel Domo ½ metretam Posoniensem Turcici 
Tritici vel siliginis a Denariis 27 florenos 6 denarios 33
In natura vini urnas nullas
Tritici metretas siliginis, avenae, hordei, panici Turcici Tritici nullas.
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia ex Dominali Sylva per se convehi solita habet.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, leguminibus larido sale ovis nihil.
Ex Sedecima, Decima octava, vel quarta Decimae, agnellis, apum alvearibus
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 6 denarii 33 ½





Copulatione singula a Denariis 10 pro una denarios 10
Promulgatione
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 pro una denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro duobus denarios 40
Ex coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 90
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 6 denarii 33 ½
Summa Summarum floreni 7 denarii 23 ½
[fol. 23v]
14to, 15o, 16o, 17o Parochiani pro casu abrogandae Stolae antiquo usui inhaerent.
Aedituus
Habet in fixo Rhenensem florenum florenum 1
A Sepultura Senioris a Denariis 20 denarios 20
Sepultura Iunioris a Denariis 10 denarios 20






1o Dominium Terrestrale Familia Baronum de Peren Catholicae Religionis.
2o Ius Patronatus nullus habet.
3o Sunt animae in hac Matre Confessionis capaces Numero 146 omnes Graeci 
Ritus Catholicae.
4o Ex his integrae aut mediae Sessionis nullus, Inquilini vero 22.
5o In hoc loco Acatholici nec Ministrum nec Oratorium habent.
6o Nullus inter ipsos Nobilis aut Libertinus existit.
7o Ecclesiae structura lignea, ab immemorali tempore per Parochianos aedificata, 
necessariis ornatibus et supellectilibus satis provisa 100 animarum capax.
8o Proventus fixos nullos ex Capitali, aut fundis Ecclesiae donatis vel Legatis, 
pulsu Campanarum, marsupiali vel alia elemosina habet.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus Parochiani provident.
10o Domus Parochialis Anno 1762 per Parochianos aedificata, lignea statui 
incommoda.
11o Parochus annue Proventus habet.
Ex fundis nihil.
Ex gramine nihil.
Ex agris Tritici Metretas avenae, siliginis, hordei, panici, Turcici Tritici nullas.
Ex Leguminum Speciebus nihil.
Ex vineis vini urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino.
[fol. 24r]
Tritici Turcici Metretas Posonienses 18 ½ singulam a Denariis 55
 florenos 10 denarios 17 ½
In natura vini urnas nullas
Tritici metretas, siliginis avenae hordei, Panici Turcici Tritici nullas, verum a 
quolibet Hospite aut Inquilino unius diei laborem a Denariis 15 computando
 florenos 3 denarios 30
Butyri medias nullas
De altilibus panibus Leguminibus, larido, sale ovis.
Ex Sedecima aut decima octava, vel quarta Decimae, agnellis apum alvearibus, ex 
fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 13 denarii 47 ½
14  Ilonokújfalu, Онок [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Onok, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Ilonokújfalu (Nagycsongova filiája), 




12o Nobilibus in hoc loco nullis existentibus ad intertentionem Parochi per 
eosdem non concurritur.
13o Ex Stola docente Matricula
A baptismate singulo a Denariis 28 pro duobus denarios 56
Introductione Puerperae a Denariis 10 denarios 20
Copulatione singula a Rhenensi floreno 1 Denariis 13 pro 1 florenum 1 denarios 13
Promulgatione hactenus nihil.
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno 1 Denariis 40 florenum 1 denarii 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro 2bus denarios 80
Ex Coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 9
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 13 denarii 47 ½
Summa Summarum floreni 17 denarii 56 ½
14o, 15o, 16o, 17o Nullis existentibus Nobilibus pro casu abrogandae solitae Stolae 
Parochiani antiquo inhaerent usui.
ad 18m, 19m, 20o, 21m, 22m, 23m Parochiam hanc Matri Ecclesiae Nagy Csongovaiensi 
applicandam venire.
[fol. 24v]
Ludi Magister in Matre Ilonak Ujfalu
1o Domum Parochialem Incolit administrante alioquin Parocho Nagy-
Csongovaiensi praementionatae Ecclesiae
2o Ludi Magister seu Cantor, neque ex fundis, gramine agris quidquam habet, 
praeterquam quod a Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino habet Turcici 
Tritici 1/4m Metretae Posoniensis singulas a Denariis 13 florenos 2 denarios 80
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 2 denarii 80
3o Ex Stola docente Matricula
A baptismate nihil.
Introductione puerperae
Copulatione singula a Denariis 10 denarios 10
Promulgatione nihil
Introductione neonuptae
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro duobus denarios 40
Ex coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Stolaris Proventus Cantoris denarii 90
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 2 denarii 80
Summa Summarum floreni 3 denarii 70
62
Ugocsa vármegye
Aedituus in fixo annue habet Rhenensem florenum florenum 1
Insuper
A Sepultura Senioris denarios 20
Sepultura Iunioris singula a Denariis 10 pro duobus denarios 20






Parochia Mater est antiqua a memoria hominum erecta.
1o Dominus Terrestris Familia Baronum de Peren Romano Catholicae Religionis
2o Ius Patronatus nullus habet.
3o Animae in hac Matre confessionis Capaces existunt 266, omnes Graeci Ritus 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis 7, Inquilini 93, Subinquilini 9.
5o Hi omnes Graeci Ritus Catholici, in hoc ergo loco Acatholici neque Ministrum 
neque Oratorium habent.
6o In hoc loco nulli Nobiles aut Libertini existunt.
7o Ecclesiae structura vetus Lignea, necessariis ornatibus et supellectilibus provisa 
200 animarum capax.
8o Ecclesia Proventus habet annue fixos ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex cryptis, pulsu campanarum, marsupiali, vel alia elemosina nihil.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus Parochiani provident.
10o Domus Parochialis statui utcunque commoda, Lignea, per Parochianos 
aedificata Anno 1774.
11o Parochus ex fundo per Dominium Terrestrale assignato in exili et Lacunoso 
Loco consitituto praeter habitationem percipit nihil.
Ex gramine nihil.
Ex agris nihil.
Siliginis, avenae, hordei, panici, Turcici Tritici metretas nullas.
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia ex Sylva Dominali per se convehi solita habet.
Ex vineis urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite vel Domo vel Inquilino in natura Turcici Tritici 
in concreto percipit Metretas Posonienses 30 singula a Denariis 55
 florenos 16 denarii 50
Tritici, Siliginis, avenae hordei, panici metretas habet nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus panibus, leguminibus, larido, sale ovis.
Ex Sedecima, aut decima octava, vel quarta Decimae, apum alvearibus, agnellis, 
ex fundatione Domini
15  Szőlősegres, Олешник [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: Egres, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Egres, Nagyszőlősi esp. ker.; 




Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil verum a quolibet hospite habet 
unius diei laborem manualem singulos a Denariis 15 florenos 7 denarios 5
Summa fixorum Proventuum Parochi floreni 23 denarii 55
12o Nullis hic loci existentibus Nobilibus ad intertentionem Parochi non 
concurrunt.
13o Ex Stola docente Matricula circiter
A baptismate singula a Denariis 28 pro quatuor florenum 1 denarios 12
Introductione puerperae singula a Denariis 10 denarios 40
Copulatione singula a Rhenensi floreno 1 Denariis 13 pro duobus
 florenos 2 denarios 26
Promulgatione hactenus nihil.
Sepultura Senioris singula Rhenensi floreno 1 Denariis 40 florenum 1 denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro duobus denarios 80
Ex coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 98
Summ Proventuum fixorum ejusdem floreni 23 denarii 55
Summa Summarum floreni 29 denarii 53
14to, 15to, 16o, 17o Nullis alioquin Nobilibus existentibus Parochiani antiquo 
inhaerent usui.
Ludi Magister in Matre Egres
1o Domus Ludi Magistri statui est utcunque commoda Anno 1740 aedificata per 
Parochianos.
2o Annue proventus ex fundo, gramine, agris nihil.
In natura a quolibet Turcici Tritici unam quartam Metretae Posoniensis singulam 
a Denariis 13 florenos 6 denarium 1
Ceterum Tritici Metretas, siliginis, avenae hordei panici
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, sale ovis, ex sedecima, aut 18va vel 
quarta Decimae, ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 6 denarius 1









Sepultura Senioris singula a Denariis 40 denarios 40
Sepultura Iunioris singuli a Denariis 20 denarios 40
Ex coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis.
Summa Proventus Stolaris Cantoris florenus 1
Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 6 denarius 1
Summa Summarum floreni 7 denarius 1
Aedituus
Percipit a Sepultura Senioris singula a Denariis 20 denarios 20






Parochia Mater est ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Dominus Comes Iosephus Teleky de Szek 
Helveticae Confessionis.
2o Ius Patronatus nullas habet.
3io In hac Matre Confessionis capaces animae sunt 188, Graeci Ritus Catholicae.
4to Ex his Coloni integrae sessionis sunt duo, Inquilini 14.
5o Acatholici Helveticae Confessionis plerique Nobiles hic loci degentes habent 
Oratorium et Ministrum suum.
6o Nobiles hic degentes sunt Acatholici Helveticae Confessionis.
7o Ecclesiae structura lignea Anno 1781 ex antiqua reparata per Parochianos 
necessariis ornatibus et supellectilibus debiliter quidem provisa 100 animarum 
capax.
[fol. 26v]
8o Habet annue Proventus fixos
Ex Capitali nullos
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis pulsu Campanarum, marsupiali vel alia elemosina nihil.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus, necessitatibus ejus in quantum 
possunt Parochiani provident.
10o Domus Parochialis statui satis in commoda lignea per Parochianos aedificata 
1779.
11o Proventus habet annue
Ex fundis nihil.
Ex gramine nihil.
Ex agris Siliginis, avenae, metretas Tritici hordei, panici, Turcici Tritici nullas.
Ex Leguminum Speciebus nihil.
Ligna focalia ex Dominali Sylva per se convehi solita habet.
Ex vineis urnas nullas.
A Parochianis vero a quolibet Hospite vel Domo Turcici Tritici metretas 
Posonienses in concreto habet 16 singulas a Denariis 55 florenos 8 denarios 80
In natura vini urnas nullas.
Tritici Metretas, siliginis avenae hordei, panici nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, leguminibus, larido sale, ovis.
Ex sedecima aut decima octava vel quarta Decimae, agnellis apum alvearibus.
16  Szőllősvégardó, Підвиноградів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: Szöllös Végardó, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Szőlősvégardó 




Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex Cassa Generali Parochorum titulo subsidii nihil.
A quolibet Hospite vel Inquilino habet unius diei laborem manualem singulus a 
Denariis 15 computando facit florenos 2 denarios 40
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 11 denarii 20
12o Nobiles hic loci degentes ad intertentionem Parochi non concurrunt.
13o Ex Stola juxta Matriculam
A baptismate singulo a Denariis 28 pro duobus denarios 56
Introductione puerperae singula a Denariis 10 denarios 20
[fol. 27r]
a Copulatione singula a Rhenensi floreno 1 Denariis 13 florenum 1
Promulgatione hactenus nihil.
Introductione neonuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno 1 Denariis 40 pro 1
 florenum 1 denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro tribus florenum 1 denarios 20
Ex coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 49
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 11 denarii 20
Summa summarum floreni 15 denarii 69
16o, 17o Hic loci existentibus Nobilibus nullam praestantibus Taxam Parochiani 
antiquo inhaerent usui.
Ludi Magister in Matre Szöllös Veg Ardo
1o Domus Ludi Magistri statui commoda vetus a Parochianis aedificata
Ubi ex fundis gramine nihil.
Ex agris Tritici metretas siliginis, avenae, hordei panici, leguminum speciebus 
nullas.
Ligna focalia ex Sylva Dominali per se convehi solita habent.
Vini urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite unam quartam Metretae Posoniensis singulam a 
Denariis 13 florenos 2 denarios 8
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis
Ex Sedecima aut decima octava, vel quarta Decimae, agnellis, ex fundatione 
Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 2 denarii 8








a Copulatione singula a Denariis 10 pro 1 denarios 10
Promulgatione nihil.
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 denarios 60
Ex coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventuum Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 10
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 2 denarii 8
Summa summarum floreni 3 denarii 18
Aedituus in fundo Ecclesiae degens Proventus in fixo nullos habet.
A pulsu Campanarum funebrali sepultura majoris singulo a Denariis 20
 denarios 20






Parochi Mater est ab immemoriali hominum tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes Karolyi Romano-
Catholicae Religionis.
2o Ius Patronatus nullus habet.
3o Animae sunt in hac Matre confessioni capaces Graeci Ritus Catholicae 205.
4o Ex quibus sunt mediae sessionis 14 reliqui Inquilini.
5o In hoc loco Acatholici Helveticae Confessionis habent Oratorium et Ministrum.
6o Nulli in hoc loco existunt Nobiles aut Libertini.
7o Ecclesiae structura nova, lignea Anno 1761 per Parochianos aedificata 
necessariis ornatibus et supellectilibus provisa 100 animarum capax.
8o Ecclesia habet annue proventus ex vinea unum vas vini florenos 8
Ex fundis Crypta, pulsu Campanarum, marsupiali nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8
[fol. 28r]
8o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus Parochiani 
provident.
9o Domus Parochialis statui commoda, lignea, per Parochianos Anno 1761 
aedificata.
10o Parochus annue Proventus habet
11o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato, et 1/8m sessionis efficiente 
duas metretas Posonienses Turcici Tritici habet singula a Denariis 55
 florenum 1 denarios 10
Ex gramine per se colligi solito currus foeni duos percipit singulos a Rhenensi 
floreno uno florenos 2
Ex agris Tritici metretas siliginis avenae hordei, panici Turcici Tritici metretas 
nullas
Ex leguminum speciebus nihil.
Ex vineis urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite vel Domo habet Turcici Tritici mediam metretam 
Posoniensem singulas a Denariis 27 florenos 11 denarios 13
Habet item a quolibet Parochiano unius diei laborem manualem et sic a 45 
computando a Denariis 15 facit florenos 6 denarios 75
In natura vini urnas nullas
Tritici metretas siliginis, avenae, hordei panici nullas.
Butyri medias nullas
17  Salánk, Шаланки [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 




De altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, sale, ovis
Ex sedecima aut decima octava vel quarta Decimae, agnellis apum alvearibus
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 20 denarii 98
12o Nullis hic loci existentibus Nobilibus ab iisdem ad intertentionem Parochi 
non concurritur.
13o Ex Stola docente Matricula
A baptismate singula a Denariis 28 florenos 2 denarios 80
[fol. 28v]
ab Introductione puerperae singula a Denariis 10 florenum 1
Copulatione pro una florenum 1 denarios 13
Promulgatione nihil
Introductione neo-nuptae nihil
Sepultura Senioris ab una a Rhenensi floreno 1 Denariis 40 florenum 1 denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 facit a tribus florenum 1 denarios 20
Ex Coleda, Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 53
Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 20 denarii 98
Summa Summarum floreni 28 denarii 51
ad 14m, 15m, 16m, 17m Pro casu abrogandae stolae Parochiani antiquo inhaerent 
usui.
Ludi Magister in hac Matre
1o Domus Ludi Magistri antiqua, lignea, ruinae proxima, dudum a Parochianis 
aedificata.
2o Proventus annue Ludi Magistri
Ex fundo, gramine, agris habet nihil.
A Parochianis habet a quolibet Hospite Turcici Tritici mediam metretam 
Posoniensem singulam a Denariis 27 facit florenos 11 denarios 13
In natura Tritici metretas, siliginis, avenae hordei, panici nullas.
Butyri medias nullas
De altilibus, panibus, Leguminibus, larido, sale, ovis nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
3o A Nobilibus hic loci alioquin non existentibus nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 11 denarii 13
4o Ex Stola





Copulatione ab una denarios 10
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris pro uno denarios 80
Sepultura Iunioris pro tribus denarios 60
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 2
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 11 denarii 13
Summa summarum floreni 13 denarii 13
Aedituus
In fixo proventus habet nullos
A pulsu Campanarum funebrali Sepultura Senioris singula a Denariis 20
 denarios 20






Parochia Mater est Anno 1764 erecta
1o Dominus Terrestris Familia Ujhelyi ex quibus Spectabilis Dominus Ladislaus 
Ujhelyi Romano-Catholicae Religionis, reliqui vero omnes Helveticae Confessioni 
addicti.
2o Ius Patronatus nullum est.
3o Sunt animae in hac Matre Confessionis capaces 192, omnes Graeci Ritus 
Catholicae.
4o Ex his singulis integrae aut mediae sessionis colonus nullus, verum Inquilini 
omnes Domos habentes existunt.
5o In hoc loco Acatholici Helveticae Confessioni addicti Oratorium et Ministrum 
habent.
6o In hoc loco existunt quidem Nobiles, iidem ipsi sunt Domini Terrestres.
[fol. 29v]
7o Ecclesiae structura lignea Anno 1764 per Parochianos aedificata necessariis 
Ornatibus et supellectilibus provisa.
8o Ecclesia annue proventus habet
Ex Capitali fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Crypta, pulsu Campanarum, vel alia elemosina nihil
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus Parochiani 
provident.
10o Domus Parochialis statui utcunque commoda lignea per Parochianos tempore 
Ecclesiae erecta.
11o Parochus annue proventus habet.
Ex fundo nihil.
Ex gramine per se colligi solito currus foeni duos singulos a Rhenensi floreno uno
 florenos 2
Ex agris Tritici metretas, avenae, siliginis hordei, panici Turcici Tritici nullas.
Ligna focalia ex Sylva Dominali per se convehi solita habet.
Vini urnas nullas.
A Parochianis 24 per unam metretam Posoniensem singula a Denariis 55 
computando facit florenos 13 denarios 20
Praeterea a quolibet Hospite unius diei laborem manualem a Denariis 15 
computando a quatuor et Viginti hospitibus florenos 3 denarios 60
In natura Tritici Metretas, siliginis, avenae hordei panici nullas.
Butyri medias nullas.
18  Tiszaújhely, Нове Село [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Tiszaújhely, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Tiszaújhely, Nagyszőllősi esp. ker. 
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De altilibus, panibus, leguminibus, larido sale, ovis; apum alvearibus agnellis
Ex sedecima aut decima octava vel quarta Decimae
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
12o Nobilibus hic loci quidem existentibus, verum iisdem Acatholicis ad 
intertentionem Parochi non concurritur.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 18 denarii 80
13o Ex Stola docente Matricula
A baptismate a 10 singula a Denariis 28 facit florenos 2 denarios 80
[fol. 30r]
Ab Introductione puerperae a Denariis 10 facit florenum 1
Copulatione ab uno a Rhenensi floreno uno Denariis 13 florenum 1 denarios 13
Promulgatione hactenus nihil
Introductione neonuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno 1 Denariis 40 pro 2
 florenos 2 denarios 80
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro septem facit florenos 2 denarios 80
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 10 denarii 63
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 18 denarii 80
Summa summarum floreni 29 denarii 43
ad 14m, 15m, 16m, 17m Parochiani antiquo inhaerent usui.
Ludi Magister
1o Domus Ludi Magistri ruinae proxima est.
2o Idem Ludi Magister habet ex fundo generali nihil.
Ex agris Tritici Metretas, siliginis, avenae hordei, panici Turcici Tritici nullas.
Vini urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite et hic a quatuor et 20 per mediam metretam 
Posoniensem a 27 Denariis computando facit florenos 6 denarios 48
In natura Tritici metretas, siliginis, avenae, hordei panici Turcici Tritici nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus leguminibus larido sale, ovis, apum alvearibus, agnellis, ex 
fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 6 denarii 48
3o Ex Stola
A baptismate singula a Denariis 5 pro decem facit denarios 50
Introductione puerperae nihil.
Copulatione singula a Denariis 10 pro 1 facit denarios 10
Promulgatione nihil.
Introductione neonuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 pro duobus denarios 80




Translatum florenus 1 denarii 40
A Sepultura Iunioris a Denariis 20 pro 7 facit florenum 1 denarios 40
Ex Coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 80
Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 6 denarii 48
Summa Summarum floreni 9 denarii 28
Aedituus
Proventus nullos habet.
A pulsu vero Campanarum Sepultura Senioris singula a Denariis 20 pro duobus
 denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 10 pro septem facit denarios 70





Parochia Mater est a memoria hominum erecta.
2o Ius Patronatus nullus habet.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces existunt 50.
4o Ex his omnibus integrae Sessionis nullus, omnes Inquilini domum habentes 
censentur.
5o In hoc loco Acatholici non dantur.
6o Hic loci pluribus Nobilibus existentibus ad intertentionem Parochi non 
concurritur.
7o Ecclesiae structura vetus lignea, ab immemoriali tempore hominum aedificata 
per Parochianos, necessariis ornatibus et supellectilibus utcunque provisa, 
animarum capax 100.
8o Annuos proventus
Ex capitali habet nullos
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nullos.
Ex Cryptis, pulsu campanarum, marsupiali, vel alia elemosina nihil.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus Parochiani provident.
10o Domus Parochialis per Parochianos Anno 1781 aedificata statui commoda 
lignea.
11o Parochus annue Proventus habet
[fol. 31r]
Ex fundis nihil.
Ex gramine per se convehi solito currus foeni habet quatuor singulos a Rhenensi 
floreno uno et sic pro 4 florenos 4
Ex agris per se cultivari solitis Tritici metretas avenae, siliginis, hordei, panici, 
Turcici Tritici nullas.
Ex leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia per se convehi solita ex Sylva Dominali habet.
Vini Urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite unius diei manualem laborem percipit, singulos 
a Denariis 15 computando florenos 7 denarios 50
In natura metretas Tritici, siliginis, avenae, hordei, panici nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, leguminibus, larido sale, ovis, apum alvearibus, agnellis
Ex sedecima, quarta Decimae, ex fundatione Domini Terrestris aut alterius 
cujuspiam nihil.
19  Karácsfalva, Карачин [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Karacsfalu, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Karácsfalva, Nagyszőlősi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kovácsfalva, Nagyszőllősi esp. ker.
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12o Nobilibus hic loci nullis existentibus ad intertentionem ab iisdem non 
concurritur.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 11 denarii 50
13o Ex Stola docente Matricula
A baptismate Singulo a Denariis 28 pro quatuor florenum 1 denarios 8
Introductione puerperae singula a Denariis 10 denarios 40
Copulatione ab una a Rhenensi floreno uno Denariis 13 florenum 1 denarios 13
Promulgatione nihil.
Introductione neonuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a floreno 1 Denariis 40 florenum 1 denarios 40
Sepultura Iunioris singulo a Denariis 40 pro 2bus denarios 80
Ex coleda, et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 81
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 18
Summa Summarum floreni 22 denarii 81
[fol. 31v]
Ludi Magister
1o Domus Ludi Magistri in hac Matre non existit, verum a Domino Perillustri 
Ioanne Zekany Inclytus Comitatus hujus Ugocsensis Vice Notario Domum in 
arenda tenet modernus Cantor.
2o Annue Proventus habet
Ex fundo, gramine nihil.
Ex agris Tritici Metretas siliginis avenae, hordei, panici, Turcici Tritici nullas.
Vini urnas nullas
A Parochianis a quolibet Hospite a viginti per unam metretam Posoniensem a 
Denariis 27 facit florenos 5 denarios 40
In natura Tritici metretas siliginis avenae hordei, panici Turcici Tritici nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus panibus, leguminibus, larido, sale ovis nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 5 denarii 40
3o Ex Stola juxta Matriculam
A baptismate pro quatuor a Denariis 5 denarios 20
Introductione puerperae
Copulatione singula a Denariis 10 denarios 10
Promulgatione
Introductione neonuptae
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 pro una denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro duabus denarios 40
Ex coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 10
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Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 5 denarii 40
Summa Summarum floreni 6 denarii 50
[fol. 32r]
Aedituo non existente Proventus ejus nullus.
Hac Parochia alioquin ad unius horae quadrantem a Possessione Tisza-Ujhely 
distans, potest conjungi cum praememorata Ecclesia Tisza Ujhelyiensi.
Quae praememorata Ecclesia Karacsfalvensis habet
Filialem de nomine 
Máttyfalva20
mediae horae itinere distantem.
1o Dominium Terrestrale in hoc loco est diversae Religionis.
2o Animae in hac Filiali confessionis capaces sunt 85, omnes Graeci Ritus 
Catholicae.
3o Ex his singulis integrae aut mediae Sessionis nullus, sed plerumque omnes 
Inquilini sunt.
4o Acatholici hic loci nec Ministrum nec Oratorium habent.
5o Ex Nobilibus in hoc loco Graeci Ritus Catholicus nullus.
6o Ecclesiae structura lignea Anno 1777 aedificata per Parochianos octoginta 
animarum capax, necessariis ornatibus destituta.
7o Habet annue Proventus
Ex Capitali nihil.
Ex fundis, Crypta, pulsu Campanarum, marsupiali vel alia elemosina nihil.
8o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus Parochiani 
provident.
9o Domus Parochialis in hoc loco non existit.
10o Parochus autem Proventus habet annue
Ex fundis gramine nihil.
Ex agris pariter nihil.
Vini urnas nullas.
Verum a Parochianis a quolibet hospite per unam metretam Posoniensem singulas 
a Denariis 55 sicque a viginti florenos 11
In natura vini urnas nullas.
[fol. 32v]
Praeterea Tritici metretas, siliginis, avenae, hordei Turcici Tritici, panici nullas
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, leguminum speciebus larido, sale ovis
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Verum habet a quolibet Hospite unius diei laborem manualem a 20 computando 
per Denariis 15 facit florenos 3
20  Mátyfalva, Матійово [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Nagyfalva, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Mátyfalva (Karácsfalva filiája), Nagyszőlősi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Mátyfalva (Tiszaújhely filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
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Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 14
Ex Stola juxta Matriculam
A baptismate singula a Denariis 27 pro tribus facit denarios 81
Introductione puerperae singula a Denariis 10 pro tribus denarios 30
Copulatione pro una Rhenensi floreno 1 Denariis 13 pro 1 florenum 1 denarios 13
Promulgatione pro una Denariis 30 denarios 30
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 Rhenensi floreno 1 pro duobus
 florenos 2 denarios 80
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro duobus denarios 80
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 14
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 14
Summa Summarum floreni 20 denarii 14
Cum Matre Parochi floreni 42 denarii 95
Ludi Magister in Filiali Mattyfalva
1o Domus Cantoralis in fundo quidem Parochiali existens verum statui incommoda 
et ruinae proxima.
2o Ludi Magister in hac filiali annue Proventus nullos habet ex agris aut fundis.
3o Habet autem a Parochianis a quolibet Hospite per unam mediam metretam 
Posoniensem Turcici Tritici singulam a Denariis 27 computando facit
 florenos 5 denarios 40
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 5 denarii 40
[fol. 33r]
Ex Stola juxta Matriculam
A baptismate singula a Denariis 5 pro tribus denarios 15
Introductione puerperae nihil.
Copulatione singula a Denariis 10 pro una denarios 10
Promulgatione nihil.
Introductione nihil.
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 pro duabus denarios 80
Sepultura Iunioris a Denariis 20 pro 2bus denarios 40
Ex coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 45
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 5 denarii 40
Summa summarum floreni 6 denarii 85





Parochia Mater est Anno 1703 erecta.
1o Dominium Terrestrale in hac Matre est diversae Religionis, ex quibus Spectabilis 
Dominus Consiliarius Adamus Pogany Helveticae Confessioni addictus spectabiles 
vero Domini Ladislaus Megyeri et Ioannes Dosa Romano Catholici.
2o Ius Patronatus nullus habet.
3o Sunt animae in hac Matre Confessionis capaces 272, omnes Graeci Ritus 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae Sessionis 10 unius octavae vero viginti Inquilini 
pariter 20 itidem Subinquilini viginti.
5o In hoc loco Acatholici Helveticae Confessioni Addicti Oratorium et Ministrum 
habent.
6o In hoc loco duo existunt Nobiles Graeci Ritus Catholicae.
[fol. 33v]
7o Ecclesiae structura vetus, lignea reparata necessariis ornatibus quidem provisa 
supellectilibus vero et quibusdam Libris necessariis sicut et Calice destituta
8o Proventus annue habet ex fundo 30 Metretas Posonienses Turcici Tritici vel 
siliginis a Rhenensi floreno 1 computando facit florenos 30
Ex pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosina nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 30
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus Parochiani 
provident.
10o Domus Parochialis statui commoda lignea per Parochianos aedificata Anno 
1778.
11o Parochus annue habet Proventus
Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato Inquilinatum efficiente nihil.
Ex gramine nihil.
Ex agris Tritici Metretas, siliginis, avenae hordei, panici Turcici Tritici nullas.
Ligna pariter focalia nulla, sylvis in hoc loco nullis existentibus
Vini urnas nullas.
In natura a quolibet Hospite vel Domo habet unam Metretam Posoniensem 
Turcici Tritici singulam a Denariis 55 et sic a 50 computando facit
 florenos 27 denarios 50
A viginti praeterea sub Inquilinis per mediam metretam Posoniensem Turcici 
Tritici computando a Denariis 27 facit florenos 5 denarios 40
21  Fancsika, Фанчикове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Fanczikov, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Fancsiko, Nagyszőlősi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Fancsika, Nagyszőllősi esp. ker.
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Habet praeterea ab omnibus praefatis hospitibus et Inquilinis unius diei laborem 
manualem singulo a Denariis 15 sic a 70 facit florenos 10 denarios 50
Praeterea in natura Tritici metretas siliginis avenae hordei, panici nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, leguminibus, larido sale, ovis, ex sedecima aut decima octava 
vel quarta Decimae, agnellis apum alvearibus
Ex fundatione Domini Terrestris vel alterius cujuspiam nihil.
[fol. 34r]
Ex Cassa Parochorum nihil.
Summa Proventus fixorum Parochi floreni 43 denarii 40
12o Duobus hic loci existentibus Nobilibus iidem quoque per unam metretam 
Posoniensem Turcici Tritici Parocho solvunt, verum inter praescriptos Hospites 
Parochianos computati sunt.
13o Ex Stola juxta Matriculam
A baptismate singulo a Denariis 28 pro 15 florenos 4 denarios 20
Introductione puerperae singula a Denariis 10 sic pro 15 florenum 1 denarios 50
Copulatione singula a Rhenensi floreno 1 Denariis 13 pro tribus
 florenos 3 denarios 39
Promulgatione hactenus nihil.
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno uno Denariis 40 pro 4
 florenos 5 denarios 60
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 sic pro 8 florenos 3 denarios 20
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 17 denarii 89
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 43 denarii 40
Summa Summarum floreni 61 denarii 29
Ludi Magister in hac Matre
1o Domus Scholaris statui commoda per Parochianos recens aedificata.
2o Ludi Magister annue Proventus habet
Ex fundo gramine nullos
Ex agris Tritici Metretas, siliginis, avenae, hordei, panici Turcici Tritici nullas
Vini Urnas nullas.
[fol. 34v]
A Parochianis a 50 Hospitibus per mediam metretam Posoniensem Turcici Tritici 
singulam a Denariis 27 computando facit florenos 13 denarios 50
In natura praeterea Turcici Tritici metretas siliginis, avenae, hordei, panici Tritici 
nullas
Butyri medias nullas
De altilibus, panibus, leguminibus, larido sale, ovis; agnellis, apum alvearibus
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius nihil.
Summa Fixorum Proventuum Cantoris floreni 13 denarii 50
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3o Ex Stola juxta Matriculam
A Baptismate singula a Denariis 5 pro 15 facit denarios 75
Introductione puerperae nihil.
Copulatione singula a Denariis 10 pro 3bus denarios 30
Promulgatione nihil.
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Denariis 40 pro quatuor florenum 1 denarios 60
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro octo florenum 1 denarios 60
Ex Coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventuum Stolaris Cantoris floreni 3 denarii 85
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 13 denarii 50
Summa Summarum floreni 17 denarii 35
Aedituus in hoc loco Proventus fixos nullos habet.
A pulsu tamen funebrali Sepultura Senioris singula a Denariis 20 sic pro 4
 denarios 80
Sepultura Iunioris singula a Denariis 10 pro 8 denarios 80






Parochia Mater est antiqua ab immemoriali tempore erecta.
1o Domini Terrestres Illustrissimus Dominus Liber Baro Senior Emericus de 
Peren, Spectabilis Dominus Sigismundus Komjathy, Perillustres item Domini 
Ioannes et Georgius Bornemissza, omnes Romano-Catholici.
2o Ius Patronatus nullus habet.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces existunt 406, omnes Graeci Ritus 
Catholicae.
4o Ex his singulis sunt Coloni mediae Sessionis 11, Inquilini 46, Subinquilini 7.
5o In hoc loco Acatholici neque Ministrum neque Oratorium habent.
6o In hoc loco Nobiles Graeci Ritus Catholici non sunt.
7o Ecclesiae structura lignea, nova per Parochianos aedificata Anno 1768 
necessariis ornatibus et supellectilibus provisa 150 animarum capax.
8o Ecclesia habet annue proventus
Ex agris metretas Posonienses Turcici Tritici singulas a Rhenensi floreno uno pro 
quatuor et viginti florenos 24
Ex Crypta vero, pulsu campanarum, marsupiali vel alia elemosina proventus 
nullos habet.
Summa Proventus Ecclesia floreni 24
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus Parochiani necessitatibus ejus 
provident.
10o Domus Parochialis statui utcunque commoda nova Lignea per Parochianos 
Anno 1779 aedificata.
11o Parochus annue Proventus habet.
Ex fundo dudum per Dominium Terrestrale assignato 1/8m sessionem efficiente 
deductis cultivationis expensis Turcici Tritici Metretas Posonienses singula a 
Rhenensi floreno 1 facit florenos 8
Ex gramine per se colligi solito currus foeni quatuor singulos a Rhenensi floreno 
1 Denariis 41 computando facit florenos 5 denarios 64
[fol. 35v]
Ex agris Tritici metretas, siliginis, avenae hordei, panici nullas percipit.
Verum Turcici Tritici metretas Posonienses quatuor singulas a Rhenensi floreno 1 
pro quatuor facit florenos 4
Ligna focalia nulla.
Vini urnas nullas.
22  Tiszasásvár, Тросник [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Sásvár, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Sasvár, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sasvár, Nagyszőllősi esp. ker.
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A Parochianis a quolibet Hospite vel Domo per unam metretam Posoniensem 
percipit singulam a Denariis 55 et sic a 57 facit florenos 31 denarios 35
A septem vero Subinquilinis per mediam metretam Posoniensem singulam a 
Denariis 27 sic pro septem facit florenum 1 denarios 89
Habet item a 57 Hospitibus unius diei laborem manualem singuli a Denariis 15 
facit florenos 8 denarios 55
In natura vero Tritici metretas, avenae, hordei, panici nullas.
Butyri medias nullas
De altilibus, panibus, leguminibus larido, sale, ovis
Ex sedecima, decima octava vel quarta Decimae
Agnellis apum alvearibus
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Ex generali Parochorum Cassa nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 59 denarii 43
12o Nullis hic loci existentibus Nobilibus ab iisdem ad intertentionem Parochi 
non concurritur
13o Ex Stola juxta Matriculam
A baptismate singula a Denariis 28 pro 16 facit florenos 4 denarios 48
Introductione puerperae singula a Denariis 10 pro 16 florenum 1 denarios 60
Copulatione singula a Rhenensi floreno 1 Denariis 13 pro tribus




Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno uno Denariis 40 pro duobus
 florenos 3 denarios 10
Sepultura Iunioris singula Denariis 40 pro duobus denarios 80
Ex Coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventuum Stolaris floreni 11 denarii 37
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 59 denarii 43
Summa Summarum floreni 73 denarii 30
Ludi Magister in Matre hac
1o Domus Ludi Magistri per parentes ejusdem aedificata utcunque commoda est, 
et in Parochiali fundo existit, ex quo fundo percipit annue metretas Posonienses 
Turcici Tritici duas et mediam facit Rhenenses florenos florenos 2 denarios 50
Ex gramine percipit currum foeni unum singulos a Rhenensi floreno uno et 
Denariis 41 florenum 1 denarios 41
Ex agris Turcici Tritici metretas Posonienses 4 a floreno Rhenensi uno facit 
quatuor idem florenos 4





A Parochianis a quolibet Hospite Turcici Tritici metretas, per mediam Metretam 
Posoniensem singula a Denariis 27 facit a 57 hospitibus florenos 15 denarios 39
In natura Tritici metretas siliginis avenae, hordei, panici nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus panibus leguminibus larido sale ovis
Agnellis, apum alvearibus
[fol. 36v]
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam nihil.
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 23 denarii 30
2o Nullus hic loci existentibus Nobilibus ab iisdem ad intertentionem Cantoris 
non concurritur.
3o Ex Stola juxta Matriculam
A baptismate singuli a Denariis 5 pro 16 facit denarios 80
Introductione puerperae nihil.
Copulatione singula a Denariis 10 pro tribus denarios 30
Promulgatione nihil.
Introductione neonuptae nihil.
Sepultura Senioris a Denariis 40 pro duobus denarios 80
Sepultura Iunioris singula a Denariis 20 pro duobus denarios 40
Ex Coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventuum Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 30
Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 23 denarii 30
Summa Summarum floreni 25 denarii 60
Aedituus
In hac Matre non est, et sic ejusdem Proventus non sunt.
[fol. 37r]
1o Praememorata Ecclesia habet filialem nomine
Szirma23
In qua filiali neque Ecclesia, neque Parochia aut fundus ejusdem existit. Unde
Parochus proventus accipit nullos praeter quam quod
In natura a quolibet Hospite Parochiano percipit per unam Metretam Posoniensem 
Turcici Tritici, sic a 20ti Hospitibus singulam a Denariis 55 computando facit.
 florenos 11
Habet item a quolibet Hospite unius diei laborem manualem a Denariis 15 facit a 
viginti Parochianis florenos 3
Summa proventuum fixorum Parochi in filia floreni 14
23  Szirma, Дротинці [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Szirma (Sasvár filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Szirma 
(Sasvár filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
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2o Ex Stola juxta Matriculam
A baptismate singula a Denariis 28 pro duobus facit denarios 56
Introductione puerperae singula a Denariis 10 pro 2bus denarios 20
Copulatione singula a Rhenensi floreno uno Denariis 13 pro una facit
 florenum 1 denarios 13
Promulgatione nihil
Introductione neo-nuptae nihil.
Sepultura Senioris singula a Rhenensi floreno uno Denariis 40 pro uno facit
 florenum 1 denarios 40
Sepultura Iunioris singula a Denariis 40 pro uno facit denarios 40
Ex Coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Summa Proventuum Stolaris Parochi in filiali floreni 3 denarii 69
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali floreni 14
Summa summarum floreni 17 denarii 69
Summa Proventus utriusque fixorum et Stolaris in Matre Parochianis
 floreni 73 denarii 30
Summa Universalis floreni 90 denarii 99
[fol. 37v]
Cuma autem praespecificatarum Ecclesiarum Graeci Ritus Catholicorum fundos 
juxta punctum 11m Benignae Instructionis pro Cameralibus et Vacantium 
Episcopatuum Bonis per Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale 
Hungaricum Inclyto huicce Comitatui Ugocsensi transmissae et nobis extra 
datae, qui quantam sessionem efficiat, exponendos venire, idcirco in quibus 
praeallatarum Ecclesiarum fundis, ejusmodi quantitas Sessionis specificata non 
esset, eosdem fundos omnes pro Inquilinariis censendos haberi.
Super quibus praemissis praesentem praememoratarum Ecclesiarum Graeci Ritus 
Catholicarum Conscriptionem nos infrascripti propriarum manuum nostrarum 
subscriptionibus Sigillisque usualibus munitam Inclytae Universitati humillime 
referimus.
Datum Fancsika die 30a Mensis Decembris Anno 1782do.
Andreas Kutka manu propria Parochus Nagy-Szöllösiensis, Delegatus 
Conscriptionis Locum sigilli
Alexius Rutthkay manu propria Inclyti Comitatus Ugocsensis ordinarius Judlium 
Deputatus Conscriptionis Locum sigilli
Stephanus Székely manu propria ejusdem Inclyti Comitatus Iurassor Locum sigilli
[fol. 38r]
Conscriptio







Parochorum et Ludi Magistrorum Graeci Ritus Catholicorum, eorundemque 
proventuum in Alma Diaecesi Munkacsiensi existentium huic Inclyti Comitatui 
Ugocsensi adjacentium, tam Matrum, quam Filialium iisque adnexarum secundum 
puncta Interrogatoria Schemmatice deducta in praesenta Reverendorum 
Dominorum Deputatorum peracta modo sequenti.
Possessio
Bökény24
Parochia Mater est Bökény, cum et qvando esset erecta?
penitus non constat.
ad 1mum Domini Terrestres sunt complures, potiores autem Illustrissimus Liber 
Baro Sigismundus Sztojka Romano Catholicus, Perillustres Domini Iosephus 
Panky et Gabriel Morvay Augustanae Confessionis Spectabilis Dominis Iosephus 
Patay, Iosephus Ujhelyi, Andreas Bay Helveticae Confessioni addicti.
2dum Ius Patronatus nemo ex Dominis Terrestribus sibi vendicare intendit.
3um Sunt animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis Capaces in hac Matre 188.
4um Ex his integrae Sessionis nullus, mediae Sessionis unus, 5ae octavalistae 
tres, tertiae octavalistae 5e duo octavalistae 4or unius octavalistae 6 Inqvilini. 
8o Subinqvilini, insimul 33, servitorum 8o in numerum Hospitum 10m inter 
subinqvilinus.
5m et 6m Iurisdictioni Romano Catholicae Parochiae Tisza Ujlakiensi A-Catholici 
in hac possessiones degentes subsunt, tam nobiles et Libertini, qvam et caeteri 
Coloni hae ergo qvaestiones quoad haec puncta in Conscriptione dictae Matris 
annotatae reperientur.
7m Ecclesia Anno 1774o in Olveo Noviori prope antiqvam ex solidis quercinis 
Lignis Parochiae et Filialium expensis erecta et nova sculptura condecorata, 
picturis egens, unica Casula eaque attrita alba et reliqua ad haec indumenta 
necessaria reperiuntur, calicem stanneum Campanas duas habet. Quae omnia cura 
et sumptibus Parochianorum comparata.
8m Proventum annualem fixum, tam ex capitali, quam ex fundis Ecclesiae donatis 
vel legatis hucdum nullum habuit, cripta non datur, pro pulsu campanarum 
Ecclesiae nihil solvitur, nec marsupialis usu, nec ex ulla qvocunque titulo 
Nominanda elemosina qvidqvam percipitur adeoque
Summa Proventus Ecclesiae
9um Occurrentibus necessitatibus Ecclesiae Parochiani unanimiter, interdum
24  Tiszabökény, Тисобикень [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Bökény, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 




ex piis oblatis /:qvae rato accidunt providere solent.
10mum Domus Parochialis lignea pro statu Parochi utcunqve commoda, constans 
ex duobus Cubiculis, et camerula, culina et cellario caret, reliqvis aedificiis 
provisa, unice qvod a latere possessionis prope qvidem Ecclesiam situatur, qvam 
ab utrinqve autumnali et vernali seminatura qvottannis adeo lingere solent, ut 
fere nulla altilia, et pecora admodum Pauca, eaqve magna cum vigilantia servare 
possit. Exundatione item Tybisci, maxime autem Vernali, et autumnali tempore 
ita obruitur, ut nec ex Domo passum figere possit, nisi Navicula exitus et redituus 
Parocho pateat: haec enim Possessio tota cum adjacentibus sibi territoris iisdem 
periculis subjacet.
ad 11mum Proventuum annuum Parochus ex fundo nullum percipit, nisi qvod ibi 
resideat, ob lacunositatem per exundationes crebras Tibisci causatam, hic Fundus 
Parochialis per Dominum Condam Terrestrem Franciscum Csato legatus ¼ 
sessionis efficiens, nullis Fructiferis arboribus adornatur, Viridarium hortulum 
tam angustum habet, ut pro qvotidiana domestica necessitate Minime sufficiat, 
adeoqve hoc in passu nullum praecium accomodare potest.
Ex gramine per Incolas, aut per se colligi solito percipit nihil, nullum enim penitus 
falcastrum habet.
Ex agro Fagopiraceo per Dominium Iosephum Ujhelyi collato habet florenum 1
ex agris per Parochianos cultivari solitis
Ex agro ½ metretae Posoniensis capace a Domina condam Christina Csuris per 
Parochianos empto annue percipit denarios 17
Ex leguminum speciebus
Lignorum focalium ex Dominali Sylva pro obvia necessitate Parochi, qvilibet 
Parochianus jugalia pecora habens praestat 1m currum a denariis 10 /:ut hic 
currit:/ aestimatum, a 20 hospitibus facit florenos 3 denarios 20
A Parochianis: a quolibet hospite per unam Metretam Posoniensem turcici tritici, 
quae mediocri Forenti aestimata praecio, singula Posoniense metreta a denariis 36 
computando ab hospitibus 40 facit florenos 24
A subinqvilinis, qvi sunt cum servitoribus 14 Posoniensis metretae ½ a singulo 
percipit computando a denariis 18 insimul facit florenos 4 denarios 12
In natura Vini Urnas nec pro Missae sacrificio, aut communicantium usu a 
Parochianis qvidqvam praestatur, solus Parochus providere solet.
Tritici metretas nec in sortem annui proventus, nec sub alio titulo Parochiani 
praestant.
Siliginis, avenae, hordei, pannici metretas
[fol. 40r]
Butyri medias
De altilibus, panibus, Leguminibus, larido, sale, ovis et aliis his similibus
Ex sedecima aut decima octava, vel qvarta Decimae speciebus modo superius 
attactis, uti ex agnellis et apibus.
Ex fundatione Dominorum Terrestrium, aut alterius cujuscunqve, nec in parato 
nec in naturalibus qvidqvam praestatur.
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Unde nec onus promanans ex fundatione tali vi numeris Parocho in injunctum 
est.
Ex Cassa Generali Parochorum titulo subsidii spacio decem annorum binis 
vicibus percepit per 12m Rhenenses florenos sed si quidem singulis annis non sit, 
ideo fixo proventui adnumerandum non judicadimus.
Qvilibet autem hospes, et subinqvilinus in sortem lecticalis solutionis unius diei 
manualem laborem praestat a denariis 9m computando a 54 Parochianis facit
 florenos 8 denarios 6
Nulli praeterea proventus praeter praedeclaratos rubricaliter expositos reperibiles 
sunt
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 40 denarii 55
Ad 12m Nobiles hic loci Graeci Ritus Catholicorum non degunt.
Et 13m Ex Stola, qvae ex plurium annorum Matricula eruta sunt sequentia.
A Baptismate ab 8o parvulis a Denariis 17 computando facit florenos 2 denarios 16
a Benedictione puerperae, et inspersione lustralis aqvae qvilibet hospes solvit per 
denarios ab octo facit denarios 48
Introductione puerperae ab octo mulieribus a denariis 3 facit denarios 24
Promulgatione a personis 3bus a denariis 17 facit denarios 51
Copulatione a tribus per denarios 51 facit florenos 2 denarios 33
Introductio Neo Nuptae non fuit in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 a 4or personis facit florenos 3 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 24 a 3bus personis facit florenum 1 denarios 12
Ex colleda denarios 51
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20
Summa proventus Stolaris floreni 12 denarii 39
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 40 denarii 55
Summa summarum floreni 53 denarii 34
ad 14m, 15m et 16m Iam puncto 12o attactum existit qvod in hac Matre Nulli Nobiles 
aut Libertini degerent adeoqve nec proventus ullus Parocho obvenit.
17. Parochiani in sortem stolaris proventus nec in Naturalibus nec in aeqvivalenti 
praestare qvidqvam resolvunt.
Praenominata Parochia habet filiales 12m




tribus qvadrantibus horae Matre Bökény distat.
In hac Filiali confessionis capaces 6 numerantur.
25  Uszka [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Uszka 




Ecclesia Graeci Ritus Catholicorum non reperitur, adeoqve proventus Ecclesiae 
nullus.
Parochus autem a tribus Subinquilinis ibidem degentibus in sortem annui 
proventus a singulo per mediam metretam Posoniensem insimul 1 ½ percipit, 
qvod facit denarios 54
Praeterea unius diei laborem a singulo per denarios 9m computando facit
 denarios 27
Summa fixorum Proventus florenus 1 denarii 21
Stolaris proventus ex Matricula erui neqvit, qvoniam valde raro contingit ob 
paucitatem personarum, interim tamen cum accidit similiter ut in Matre singula 
pro functione, non secus et in aliis Filialibus solvere consveverunt.
IIa Filialis Possessio
Tisza Becs26
in praefati Inclyto Comitatus gremio statuitur Distat a Matre duabus horis ubi 
aeqve Ecclesia Graeci Ritus Catholica non datur.
Animae Confessionis Capaces Numero 9 ex qvibus tres Inquilini Parocho annue 
singulus per mediam metretam Posoniensem solvit computata singula a denariis 
18 facit denarios 54
Praeterea singulus unius diei laborem praestat a denariis 9 facit denarios 27
Secundae Filialis proventus Parochi Summa florenus 1 denarii 20
Hic loci etiam Stolaris proventus eo modo ut in priori filiali.
IIIa Filialis Possessio
Milota27
idem Inclyto Comitatui Szathmariensi adjacens tribus horis a Matre distat.
ad 1m Dominium Terrestrale Inclyta Familia Kölcseiana
2m Ius Patronatus ex Titulata Familia Nono ad se assummere intendit.
3m Sunt animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis Capaces 12m
4m Ex his Inquilini Domos habentes 3es Nobiles ibidem degentes duo numerantur.
5m et 6m Iurisdictioni Romano Catholicae Parochiae Tisza Ujlakiensis Acatholici 
hic habitantes subsunt.
7m Ecclesiae structura nimis desolata stramine tecta ex ligneis Materialibus 
ante 28 annos Parochianorum industria et expensis in Fundo per Denatum 
condam Ladislaum Kölcsei collato erecta a latere Possessionis situata, omnibus 
supellectilibus et ornamentis ac Libris ad functiones Neccessariis destituta, ita 
ut in Casibus [fol. 41r] occurrentibus res necessarius Parochus secum bajulare 
cogatur.
26  Tiszabecs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Tiszabecs (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Tiszabecs 
(Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
27  Milota [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Milota 




Animarum capax 60 campanulam unam habet.
8m Nullos proventus nex ex fixo nec ex capitali nec pro pulsu Campanae solvitur.
Summa Proventus Ecclesiae
9m Pro casu in sufficientis Ecclesiae necessitatibus miseri existentes, Parochiani 
nullatenus providere possunt.
10m Domus Parochialis lignea uno Cubili Constans jam proxime ruinae obnoxia
11m Proventum autem Parochus ex fundo Parochiali habet nullum siqvidem unum 
subinqvilinum pro custodia Ecclesiae et Domus servet. Agris, pratis, arboribus 
fructiferis destituitur. A Parochianis a qvolibet subinqvilino et uno Nobili per 
mediam metretam Posoniensem Fagopiri, ab altero vero Nobili integram, qvod 
facit tres integras metretas Posonienses singulam a denariis 36 computando facit
 florenum 1 denarios 48
in tertia hac Filiali fixi proventus Parochi Summa florenus 1 denarii 48
12m Stolaris proventus hic etiam raro accidit, solvitur tamen ut in Matre.
IVa Filialis Possessio
Csécse28
Inclyto Comitatui Szathmariensi aeqve ingremiata 4or horis a Matre distat.
Animae Confessionis capaces in hac Possessione interdum plures, nunc autem 
unus Servilis conditioris, qvi cum sit talis conditionis pro moderna circumstantia 
Parochus proventum habet nullum.
Summa Proventus
Va Filialis Matris Bökény adnumeratur Possessio
Koród29
Inclyto Comitatui Szathmariensi ingremiata 5e horis a Matre distat.
Animae confessionis Capaces tres sunt.
Cum hi servilis Conditionis existant Parocho penitus nihil solvunt.
Qva de Caussa(!) proventum nec Ecclesia, nec Parochus percipit.
in quinta Filiali Summa proventus Parochi
VIa Filialis Possessio
Sonkád30
Inclyto Comitatui Szathmariensi ingremiata, qvae a Matre qvinqve horis distat.
[fol. 41v] Animae Confessionis capaces 10m
28  Tiszacsécse HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: -
29  Tiszakóród [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: - 
30  Sonkád [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Sonkád 




Ex his duo Inqvilini domos habentes, qvatuor autem servi Parochus a duobus his 
Inqvilinis percipit annuatim unam metretam Posoniensem fagopiri a denariis 36 
facit denarios 36
Cum qvatuor in his praerecensitis Servilis Conditionis homines sint, et caelibes, 
nihil Parocho pendunt.
in sexta Filiali Summa proventus Parochi denarii 36
VII. Filialis 
Both Palád31
aeqve in gremio Inclytus Comitatus Szathmariensis situatur, a Matre 4or horis 
situata habetur. Anima confessionis capax pro hic, et nunc, una Servilis conditionis, 
a quo Parochus nullum proventuum percipit.
in septima Filiali Proventus Parochi
VIII. Filialis 
Kis Palád32
saepe fato Inclyto Comitatui adjacens distat a Matre spacio horarum qvinqve, ubi 
nonnunqvam 4or aut 5e Graeci Ritus Catholicarum Personarum solent adesse sed 
proventum Parochus percipit Nullum.
adeoqve Summa Proventus Parochi
IX. Filialis 
Magos-Ligeth33
distat a Matre una hora etiam in Comitatu Szathmariensi, ubi etiam tum plures 
tum Pauciores Animae aeqve Servilis Conditionis solent inhabitare, nunc vero 




in gremio Inclyti Comitatus hujus Ugocsensis existens medio horae spacio a 
Matre distans.
31  Botpalád [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: Botpalád (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker. 
32  Kispalád [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: Kispalád (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
33  Magosliget [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Magosliget (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Magosliget 
(Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
34  Tiszabökény (Tiszafarkasfalva/Вовчанске ma Tiszabökény része), Тисобикень 
[UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Farkasfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Farkasfalva 
(Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Animae Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholicorum 60.
Ex qvibus Inqvilini 15e, Subinqvilini 2o.
Ecclesia Graeci Ritus Catholica hoc in loco non datur, nec ullus Ecclesiae 
proventus
Parochus etiam alium Proventum nullum habet, praeterqvam annuum a 
Hospitibus, qvi singulus per unam Metretam Posoniensem praestat subinqvilini
[fol. 42r]
autem per mediam, quod facit 16 metretas computando a denariis 36 venit
 florenos 9 denarios 36
Praestat item singulus Inqvilinus et subinqvilinus unius diei laborem, computando 
a denariis 9 facit florenos 2 denarios 33
Praestat item singulus jugalia pecora habens unum currum lignorum focalium, 
singulus currus computatus a denariis 10 facit florenum 1 denarios 20
Summa fixi Parochi proventus floreni 13 denarii 29
Stolaris proventus uti ex Matricula plurium annorum collimari(?) potest obvenire 
solet
A Benedictione puerperae et in spersione Lustralis aqvae singulus per denarios 6 
a tribus veniet denarios 18
Baptismate a denariis 17 a tribus denarios 51
Introductione puerperae a denariis 3 denarios 9
Promulgatione 17 denariis denarios 17
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Introductio neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 9
Ex oblatis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 8
De reliquo nullus proventus Parocho obvenire solet
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 58
Summa proventus Fixi floreni 13 denarii 29
Summa Summarum floreni 17 denarii 27
XI Filialis huic Matri annexa Possessio
Peter-falva35
Inclyto Comitatui huic Ugocsensi adjacens, qvae a Matre Morae unius horae distat. 
Animae confessionis capaces a Numero 50. Ex his perpetuae obligationis colonus 
unus quartalista, Inquilini domos habentes 14a Subinqvilini 4 connumerati existunt, 
quorum singulus hospes et inqvilinus praestat unam metretam Posoniensem 
fagopiri, subinqvilini autem per mediam quod facit universim 17 in
35  Tiszapéterfalva, Пийтерфолво [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Péterfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; 




integras metretas singula metreta computata a denariis 36 facit
 florenos 10 denarios 12
Singulus item Hospes Inqvilinus et Subinqvilinus unius diei laborem praestare 
solet, a denariis 9 computando facit florenos 2 denarios 51
Latus floreni 13 denarii 3
Focalia ligna etiam singulus jugalia pecora habens per unum currum administrat a 
denariis 10 computando facit denarios 50
Summa fixi proventus Parochi floreni 13 denarii 53
Stolaris proventus pro singula functione uti in Matre currit. A Benedictione 
puerperae, et inspersione Lustrali a denariis 6 a 4or personis denarios 24
Baptismate a denariis 17 a 4or Baptisatis florenum 1 denarios 8
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 12
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Introductio neo nuptae non est in usu.
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex colleda denarios 20
Praeter hos proventus nec in Natura nec in aeqvivalenti ulli reperiuntur
Summa proventus Stolaris floreni 4 denarii 51
Summa fixi proventus Parochi floreni 13 denarii 53
Summa summarum floreni 18 denarii 44
XII. Filialis Possessio
Tivadar36
praelibato Inclyto Comitatui huic Ugocsensi adjacens distat a Matre qvinqve 
qvadrantibus, ubi nec Ecclesia Graeci Ritus Catholica nec proventus ejusdem 
reperitur.
Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicorum Confessionis capaces Numero 
16.
Ex his 4or Inqvilini, Subinqvilini 2o reperiuntur, Inqvilini 4or per unam Metretam 
Posoniensem, Subinqvilini per mediam solvunt ac singula talis metreta a denariis 
36 computatur, qvod facit florenos 3
[fol. 43r]
Praeterea singulus unius diei laborem praestare solet qvod a denariis 9 computando 
facit denarios 54
Tres Parochiani lignorum focalium per unum currum adhvehere solent, unus 
currus computatur a denariis 10 facit denarios 30
Summa fixi proventus Parochi floreni 4 denarii 24
36  Tivadar [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tivadar 




Stolares autem proventus licet rarissime accidant a singula tamen functione solita 
Methodo uti in Matre percipit.
His jam per-actis summa universorum Proventuum Parochi
Summa in Matre Bökény floreni 40 denarii 34
Ia Filiali Uszka florenus 1 denarii 21
IIa Filiali Tisza Becs florenus 1 denarii 21
IIIa Filiali Milota florenus 1 denarii 48
IVa Filiali Csécse
Va Filiali Koród
VIa Filiali Sonkád denarii 36
VII Filiali Both Palád
VIIIa Filiali Kis Palád
IXa Filiali Magos-Ligeth
Xa Filiali Farkas-Falva floreni 17 denarii 27
XIa Filiali Peter-Falva floreni 18 denarii 44
XIIa Filiali Tivadar floreni 4 denarii 24
Summa Summarum floreni 99 denarii 15
Ad 18m, 19m et 20m Ex his praerecensitis Filialibus Filialem Possessionem 
Peter-Falva propter freqventiorem et vehementiorem Tybisci, ac fluvii Batár 
exundationem, cujus occasione uti Forgolaniensibus ad Parochum Batariensem 
ita ex Tivadar, dicta Peterfalva et Farkas-falva ad Bökenyiensem et vicissim 
Parochis ad eos periculosum accessum ubi jam tempore Nostri duo Parochi 
Batarienses in functione sua [fol. 43v] Pastorali desudantes fataliter submersi, ut 
ergo mali hujus medela poneretur, ac summa necessaria provisione spirituali ne 
destituantur animae, simul et Pastores tam inevitabilibus periculis ne exqverentur 
in similibus circumstantus necessum fore judicavimus, inter Farkas-falvam, 
Tivadar et Forgolány Possessionem Peterfalva in Matrem evehi: distantia etiam 
filialium Farkas-falva Morae mediae horae, Tivadar aeqve, Forgolány vero, qvae 
nunc ad Matrem Batár pertinet, Mora unius horae dissita, ac hae Possessiones 
talibus perienlis et metui non sint obnoxiae, porro decongrua subsistentia 
Parochi a Dominio Terrestrali nulla spes, qvi jam vigore Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis Intimati et dietamine Articuli 71a Anni 1723 per Nos officiose 
requisiti in eo, in qvantum fundo Parochiali terris arabilibus, qvam et Falcastris 
in Matre Bökény destitueretur, Parocho qvidem unius Sessionis colonicalis 
appertinentias capaces, Ludi Magistro vero mediae sessionis obtigentiam excindere 
dignarentur, sed hucdum nullum effectum sortiti sumus.
21m Cum nec in Matre Bökény egens Parocho sufficiens secundum characterem 
subsistendi modus foret, tanto minus in Possessione Peter-falva ubi pauciores 
Parochiani degunt, suasqve proles qvam Miserrime sustenant.
22m Nulla Porro in saepe mentionata Filiali Peter-falva Ecclesia existit, vel Fundus 
aut domus Parochialis, nec spes ulla affulgeta Dominio Terrestrali gratuitae 
oblationis pro excisione fundi Parochialis, aut erectione Ecclesiae.
23m Mater Bökény capellanum nullum habet.
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Ludi Magister in Matre Bökény degit
Ad 1m Domus Scholaris ante annos 14or ex Ligneis Materialibus per Parochianos 
exstructa sat amplo cubili, et camera constans, pro instruendis pueris utcunque 
commoda.
10m et reliqva puncta in clusive ad 17m Ex fundo ob lacunositatem et arctitudinem 
nimiam, ac vehementem Tybisci exundationem, Parochiae vero et Ecclesiae 
cincturae nimis contermino praeterqvam qvod ibi resideat percipit.
Post fundales agros aut prata nulla habet.
Proventum vero annualem fixum in Matre Bökény a 40 hospitibus singillatim per 
mediam metretam [fol. 44r] Posoniensem fagopiri a denariis 18 computando et a 
subinquilinis 14 autem per individuum unam qvartam Posoniensis metretae cujus 
precium mediocri forensi modo a denariis 9 computando insimul efficiunt
 floreni 14 denarii 6
Summa fixi proventus Ludi Magistri floreni 14 denarii 6
Pro Ludi Magistro Stolaris proventus sequenti modo exponitur 
a Baptismate Ludi Magister percipit per 3 denarios ab 8 infantibus denarios 24
Benedictione et introductione puerperae
Copulatione per denarios 6 a 3bus denarios 18
Introductio neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris per 24 denariis computando florenum 1 denarios 36
Sepultura Junioris a denariis 14 computando a 3bus denarios 36
ex pulsu Funebrali percipit
ex Coleda denarios 17
ex oblatis denarios 6
Stolaris proventus Summa floreni 3 denarii 17
Summa Proventus fixi floreni 14 denarii 6
Summa summarum floreni 17 denarii 23
Ludi Magister in filialibus ad Parochiam Matrem Bökény pertinentibus, scilicet 
ex 1a filiali Uszka 2a Tisza Becs 3a Milota. 4a Csécse, 5a Kóród, 6a Sonkád, 7a Both 
Palád, 8a Kis Palád, 9a Magos-Ligeth nullos proventus habet, hae omnes filiales 
Inclyto Comitatui Szathmariensi adjacent.
Ex 10a filiali Farkas-falva Inclyto Comitatui huic adjacente Ugocsensi Ludi 
Magister fixos proventus annuales habet sequentes.
A 15e Inqvilinis ibidem degentibus per mediam Metretam Posoniensem singillatim 
computando a denariis 18, porro a 2bus subinvilinis per qvartalitatem computando 
a denariis 9 insimul efficiunt florenos 4 denarios 48
Summa fixi proventus Ludi Magistri floreni 4 denarii 48
Accedunt huic Stolares proventus
Ludi Magister a Baptismate a 3bus prolibus per denarios 3 denarios 96
a Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 14 denarios 14
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Ex Coleda 4 ex offertoriis 4or facit denarios 8




Summa proventus Stolaris denarii 59
Summa fixi Proventus floreni 4 denarii 48
Summa Summarum floreni 5 denarii 47
Ex XIa Filiali Peterfalva in gremio Inclytus Comitatus hujus existente Ludi Magister 
idem in Matre Bökény degens ab hospitibus 15 per mediam Posoniensem Metretam 
a denariis 18 et 4or subinqvilinis per qvartalitatem a denariis 9 computando percipit
 florenos 5 denarios 6
Summa fixi proventus per se
Ex Stola item a Baptismate a denariis 3 a 4or Personis denarios 12
Copulatione a denariis 6 ab una Copulatione denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24or ab una persona denarios 24
Sepultura Junioris per denarios 12m a duobus infantibus denarios 24
Stolarium proventuum Summa florenus 1 denarii 6
Summa fixi proventus floreni 5 denarii 6
Summa Summarum floreni 6 denarii 12
Ex XIIa Filiali Tivadar huic aeqve Inclyto Cumitatui adjacente
In hac qvoque Filiali similiter ad Matrem Bökény pertinente a 4or Inqvilinis Ludi 
Magister in Matre Bökény degens annuales fixos proventus singillative ab uno 
hospite per mediam Metretam Posoniensem a denariis 18 computandam percipit
 florenum 1 denarios 12
A 2bus vero Subinqvilinis per unam qvartalitatem Metretae singillative solventibus 
a denariis 9 computando denarios 18
Ludi Magistri Summa fixi proventus florenus 1 denarii 30
Stolaris proventus Summa
Summa aummarum florenus 1 denarii 30
Ex Matre Possessione Bökény Ludi-Magister summarie percipit
 florenos 17 denarios 23
Ex filialibus 9m Inclyto Comitatui Szathmariensi ingremiatis penitus nullos 
proventus tam fixos, qvam Stolares percipit
Ex 10a Filiali Farkas-falva percipit florenos 5 denarios 47
Ex 11a filiali Peter-falva in Concreto solvitur floreni 6 denarii 12
Ex 12a filiali Tivadar percipit insimul florenus 1 denarii 30





Parochia Mater est de nomine Csepe ante memoriam humanam erecta.
[fol. 45r]
Ad 1m In hac Matre potiores Domini Terrestres Illustrissimus ec Reverendissimus 
Iunior Emericus de Peren Titularis Episcopus Romano Catholicus. Inclyta 
Familia Zoltaniana et Inclyta Familia Czáro Fogarasiana nec non Perillustris 
Dominus Ioannes Egri, Stephanus Dienes, Franciscus Kallós omnes Helveticae 
confessionis.
2m Ex his praerecensitis Dominis Terrestribus nemo Ius Patronatus pretendit imo 
nec assummere vult.
3m Animae in hac Matre Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces sunt 
Numero 190 a Catholici autem sub Jurisdictione Romano-Catholici Plebani 
Kirallyhaziensis.
4m Ex his integrae Sessionis unus, mediae sessionis Coloni 16 octavalistae 8, 
Inqvilini 5e, Subinqvilini 6 numerantur.
5m et 6m Uti jam puncto 3o praerecensitum habetur, qvod ACatholici in hac 
Possessione degentes Nobiles et Ignobiles sub Jurisdictione Plebani Királly-
haziensis subsint, ejus in Conscriptione, numerus eorum reperietur, Oratorium 
Muratum habent, Ministrum et Ludi Magistrum et omnes Helveticae Confessioni 
addicti.
7m Ecclesiae structurae (!) lignea ante annos 30 summis curis et expensis propriis 
Parochianorum de novo erecta, sculptura et pictura recenter aeqve Parochianorum 
expensis partim etiam ex pie oblatis, et Legatis adornata, libris sufficienter provisa 
Calice argenteo deaurato, casulis duabus, sericeis Novis, et ad has necessariis 
indumentis tribus item campanis provisa animorum capax 100.
8m Annuos proventus fixos ex Capitali ex fundis donatis, vel legatis ex Cryptis 
nullus pulsus Campanarum gratuitus, Marsupialis proventus non est in usu, nec 
ex aliqva alia Elemosina habet qvidqvam.
9m Necessitatibus Ecclesiae Parochus cum subsidio Parochianorum succurrit.
10m Domus Parochialis lignea ut cunqve commoda duobus cubiculis et una 
angusta camerula constat, cellario culina caret, stabula duo, qvorum unum actualis 
Parochus, alterum Parochiani aedificarunt, pariter fontem in Parochiali fundo 
prope domum Parochus suis sumptibus proventum.
11m Parochus annuum proventum habet seqventem.
Ex fundo parochiali a Domino condam Czáró Fogarasi per Parochianos empto 
unius Metretae Posoniensis capace praeter industriam Parochi /:si cultivaretur:/ 
perciperet, sed aedificiis occupatur ex horto intra villano domui contermino, 
37  Csepe, Чепа [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Csepe, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Csepe, Túrterebesi esp. ker.
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cujus unam partem Illustrissima condam Domina Barbara Domahidy gratuito 
pro usu Parocho obtulit, duas item partes Parochiani propriis sumptibus et 
quidem Florenorum Gracilibus 60. a Perillustri ac Generoso Domino Zoltan 
emptos Parocho subjecerunt, siquidem trium metretarum hujatium capax praeter 
industriam florenum Rhenensem idest florenum 1
[fol. 45v]
Ex pratis per Parochianos ex communi terra solidissimis qve arboribus exstirpatis 
et per Parochum falcari et colligi solitis annuatim 4or currum foeni capacibus 
praeter industriam Parochi florenos 3 denarios 24
Summa floreni 4 denarii 24
Ex agris per Parochianos cultivari solitis
Ex agro vero per Dominium condam Stephanum Zoltan donato trium Metretarum 
hujatium capace industria Parochi cultivari solito singulo anno altero percipit 
denarios 17 adeoque veniunt denarios 8 ½
Item ex agro ad fundum Parochialem pertinente duas hujates metretas capace 
tritici per Parochum anniversaliter cultivari solito preter industriam Parochi intra 
duos annos habet denarios 12a pro singulo anno veniunt denarios 6
Item ex agro per Egregium condam Saarosy donato duarum hujatium Metretarum 
tritici capace aeqve universaliter cultivari solito praeter industriam Parochi intra 
duos annos habet denarios 12a pro singulo anno veniunt denarios 6
Lignorum focalium currus 14 per jugalia pecora habentes advehendorum singulus 
currus a denariis 10m computatus facit florenos 2 denarios 20
A Parochianis a qvolibet hospite per unam metretam Posoniensem fagopiri 
solventibus, singula a denariis 36 computata, idest ab hospitibus et inquilinis qvi 
sunt Numero 30 facit florenos 18
A Subinquilinis qvi sunt Numero 6a per mediam a denariis 18 facit
 florenum 1 denarios 48
Praeterea singulus hospes et Inqvilinus praestat unius diei laborem, singulus a 
denariis 9 computando facit florenos 5 denarios 24
In natura Vini Urnas aut medias nec pro Missae sacrificio Parocho uti et de butyro, 
altilibus panibus larido sale et his similibus.
Ex sedecima aut 18a vel qvarta decimae, et agnellis apibus
Ex fundatione praeter Fundum Parochialem nec in parato nec in Natura qvidqvam.
Ex generali Parochorum Cassa intra annos 15 titulo subsidii percepit.
Summa Proventuum Parochi fixorum floreni 32 denarii 16
Ad 12m, 13m Graeci Ritus Catholici Nobiles hic loci non degunt, adeoqve in 
praeexpositis fixis proventibus Parocho ad subsistentiam ejus non concurrunt. 
Ex Stola autem qvae ex plurium annorum Matricula per Nos eruta habetur.
A Baptismate a denariis 17 ab 8 infantibus florenos 2 denarios 16
Benedictione puerperae a denariis 6 denarios 48
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 24
[fol. 46r]
Promulgatione a denariis 17 denarios 34
Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
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Introductio neo nuptae non est in usu.
Sepultura Senioris a denariis 51 a duabus sepulturis florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 a 4or florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
Ex oblatis ad altare conferri solitis denarios 24
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 9 denarii 56
Summa proventuum fixorum floreni 32 denarii 16
Summa Summarum floreni 42 denarii 12
14 et 15, 16m Haec tria puncta Shemmatice exposita iam puncto 12o declarata 
sunt, porro.
17m In praesentiam Nostri accersiti Parochiani neutiqvam desiderant expositae 
Stolae proventus vel in natura vel in aeqvivalenti permutare.
Praementionata Mater Csepe filiales habet 2as et qvidem
1a Filialis 
Heteni38
distat a Matre tribus qvadrantibus horae.
ad 1m Domini Terrestres Illustrissimus Dominus Liber Baro Franciscus Iacobus 
de Peren, et Junior Emericus de Peren titularis Episcopus Romano Catholici, 
Nicolaus Rhima Szombati Romano Catholicus et Inclyta Familia Bogardiana 
aeqve Romano Catholici, Incylta Familia Czaro Fogarasiana, et Perillustres Domini 
Ioannes Egri, Stephanus Dienes, Franciscus et Stephanus Szintay, Georgius et 
Beniamin Kürthy et Iosephus Deák omnes hi Helveticae Confessioni addicti.
2m Ius Patronatus nullum.
3m Sunt animae Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholicae Numero 153.
4m Ex his Singulis unius octavalistae 9. duae octavalistae 9 tres octavalistae 2o 
Inqvilini 5e subinqvilini 4or praeterea 2o Nobiles, et unus Libertinus in concreto 32.
5m et 6m in hac Possessione residentes compossessores ACatholici Helveticae 
Confessioni addicti nec Ministrum Oratorium habent in Filialem Romano 
Catholico Plebano Királyhiensi habentur subjecti.
7m Ecclesiae structura lignea ex trabibus mollioris speciei per Dominum condam 
Sigismundum Szintay, qvi et fundum Testamentaliter legavit in Anno 1723
[fol. 46v]
ex fundamento erecta, stramine tecta deciduis imbribus tantis per ruinatam, ut 
potius nova erectio, qvam reparatio desideratur, praeter 4or majores Imagines aliis 
non est ornata, Casulam unam attritam, alteram novam recenter procuratam cum 
aliis indumentis ad officia Divina peragenda Librosque necessarios praeter Librum 
Horologion convenienter habet duasque campanullas, animarum 120 capax.
8m Proventus fixos ex Capitali florenus Tractiles 100 titulo interusurii annuatim ex 
qva summa cum tempore Ecclesia nova aedificanda est, percipit florenos 5
38  Tiszahetény, Гетиня [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Hetény (Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Hetenye 
(Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker. 
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Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis, Cryptis, pulsu campanarum Marsupiali, vel 
alia qva piam elemosina
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
9m Praeter super adornatum proventum Ecclesia habet nullum verum occurentibus 
ejus necessitatibus Parochus adjuncto Parochianorum succursu providere 
conservit.
10m Domus Parochialis pro Parocho qvondam aedificata per Ludi Magistrum 
inhabitatur: satis ruinosa, ampla tamen et pro instituendis parvulis non incommoda.
11m Parochus ex fundo praementionato, ac etiam horto eidem contermino 
/:siqvidem Cantor ibi degat:/ percipit nihil, fructus arborum nulli, nec agrum, aut 
pratum, qvae Parochiani industria propria in sustentationem Parochi cultivarent 
habent ullum.
Datur tamen pratum a praetitulato condam Domino Sigismundo Szintay oblatum 
qvolibet anno semel falcabile, industria Parochi falcari et colligi solitum, qvod 
praeter industriam et expensas praenominati Parochi ab illo jam tempore per 
Parochianos exstirpatura ad auctum importat annue florenum 1 denarios 25
Ex agris porro pro 2bus calcaturis per saepius Titulatum Dominum legatis 4or jugera 
efficientibus pro Singulo anno praeter omnes expensas et industriam percepit
 denarios 34
De reliquo ex agris aliis tritici Siliginis hordei pannici avenae aut Leguminum 
speciebus
Latus florenus 1 denarii 59
[fol. 47r]
Translatum florenus 1 denarii 59
Ligna focalia, si quidem sylvam nullam habeant promittunt nullas 
Vineas nullas habent adeoqve ex vino nihil praestant
a Parochianis a quolibet hospite et inquilino uti et a nobilibus 2bus et Libertino 
ibidem degentibus aeqvaliter a singulo per unam Metretam Posoniensem fagopiri 
a denariis 36 computando facit florenos 16 denarios 48
a Subinqvilinis 4or per mediam a denariis 18 facit florenum 1 denarios 12
Urnatim vinum, aut medias butyri melis larido et similibus
Ex 16a aut 18a vel quarta deciame uti tritici aut aliarum se getum vel agnellorum 
aut apum
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium aut alterius cujuspiam
adeoqve nec oneri tali Parochus subjacet
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii qvantum
nam percipiat, iam in Matre ad notatum habetur
a Singulo hospite Nobili, Libertino, Inquilino et Subinqvilino unius diei laborem 
percipit in 9 denariis computatis facit florenos 4 denarios 48
Summa fixi Proventus Parochi floreni 24 denarii 47
ad 12m Nobiles hic degentes uti superius ad punctum 11m attactum est, aeqvaliter 
solvunt ac ibi computati sunt
13m Stolaris proventus seqvitur modo infra specificato
a Benedictione puerperae et Inspersione Lustralis aqvae a singula per denarios 6 
qvod facit a qvator puerperis denarios 24
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Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 12
Promulgatione nuptiali a denariis 17 denarios 17
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Introductio Neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 a duabus personis florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 a duobus denarios 48
Ex Coleda denarios 14
Ex oblatis ad altare conferri solitis denarios 12
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 48
Summa proventuum fixorum floreni 24 denarii 47
Summa summarum floreni 30 denarii 35
14m et 15m praerecensito modo uti superius iam computatum est
16 et 17m In antiqvo solito usu permanere Parochiani praeeligunt cum Nobilibus
18 et 19m Profiluum et necessarium filialem hanc in Matrem evehi
[fol. 47v]
evehi non judicamus licet Parochiani in praesentiam Nostri accersiti omnes 
desiderarent sed hic profecto nec Ludi Magistri, congrua intertentio provisa 
conspicitur, qvamvis alternatim cum Csepe qvondam Mater erat.




distat a Matre 3bus qvadrantis
ad 1m Dominus Terrestris Perillustris Dominus Paulus Hagara Romano Catholicus
2m Ius Patronatus in se assummere non vult.
3m Animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces sunt 74.
4m Sunt 20 Inqvilini et duo subinqvilini
5m et 6m Hic loci ACatholici non dantur nec Nobiles nec Ignobiles
7m et 8m Ecclesia nulla, ideoqve nullus proventus trahitur
Summa proventus Ecclesiae
9m Ob non existentiam Ecclesiae providere non est necesse
10m Nec Domus nec Fundus Parochialis datur
11m Proventum annum Parochus qvocunque titulo specificandum, percipit 
nullum, praeter qvam a singulo hospite per unam Metretam Posoniensem fagopiri 
a denariis 36 computando facit florenos 13 denarios 12
Praeterea a 2bus hospitibus per unius diei laborem computando a denariis 9 facit
 florenos 3 denarios 18
39  Csomafalva, Затисівка [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Csoma (Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Csoma 
(Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Ligna focalia 10 hospites habendo pecora jugalia tenentur advehere currus 
tottidem a denariis 10 facit florenum 1 denarios 40
Vineas nullas habent, adeoque nec vinum praestatur.
In natura praeter superius annotata nihil praestant, nec butirum nec altilia, nec 
legumina aut laridum, salem aut ova, aut his similia proveniunt qvaepiam
Ex decima aut decima octava vel qvarta decima specierum modo attacta
Agnellos, nec apes non praestant nec est in usu.
Fundatio Domini Terrestris nulla ideoque Parochus nulli oneri subjacet.
Ultra praespecificatos in Rubricis expositos proventus nullos percipit
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 18 denarii 10
[fol. 48r]
12m Nobiles aut Libertini in hoc loco non dantur
13a Ex Stola qvae ex plurium annorum Matricula erecta habent.
a Benedictione puerperae per 6 denariis a duabus denarios 12
Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 6
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Introductio neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris per denarios 51 denarios 51
Sepultura Junioris per denarios 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 10
Ex offertoriis ad altare deferri solitis denarios 10
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 59
Summa proventus fixi floreni 18 denarii 10
Summa Summarum floreni 22 denarii 9
Ex Matre Csepe proventuum Parochi summa totalis floreni 42 denarii 12
Ex Ia Filiali Heteni summa floreni 30 denarii 35
IIa Filiali summa Csoma floreni 22 denarii 9
Summa summarum floreni 94 denarii 56
Qvoad reliqva Puncta nihil, et ad 8m non est necessitas ut haec Parochia dividatur, 
adeoque et ad 19 nullum responsum est necessarium.
ad 20m Spes nulla affulget, ut Domini Terrestres praeter superius annotata 
qvidpiam conferre vellent, non solum pro nova erigenda Ecclesia, sed nec 
subsistentia Parochi.
21 et 22m Proventus Parochi manens non reddetur, Ecclesia vero in 1a filiali Hetenyi 
ex superius in loco suo specificata Ecclesiae summa erigi intendit reparatione 
alium praeter Domum Ludi Magistri non indiget.
23m Parochus saepius memoratae Matris Csepe Capellaneum non habet.
Conscriptio proventuum Ludi Magistri in Matre Csepe
ad 1m Scholaris Domus per Parochianis aedificata pro instruendis pueris satis apta, 
ubi Ludi magister in sessione vix qvartalitatem Posoniensis Metretae capaci uti 




2m Ex agro industria Cantoris cultivari solito duarum Metretarum Posoniensium 
capace intra Biennium denarios 17 pro singulo anno venit. denarios 8
De reliqvo alium proventum non habet, praeterqvam annuum fixum a 
Parochianorum singulo per mediam Posoniensem et subinqvilinis per qvartalitatem 
singula media metretarum a denariis 18 qvartalistis a denariis 9em facit
 florenos 9 denarios 54
Summa fixi proventus Ludi Magistri floreni 10 denarii 19
3m Ex Stola percipit modo seqventi
a Baptismate percipit per denarios 3 ab 8o infantibus denarios 24
Copulatione a denariis 6 a 2bus copulationibus denarios 12
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 12m denarios 48
Ex Coleda denarios 15
Ex offertoriis denarios 24
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 2 denarii 51
Summa proventus fixi Ludi Magistri floreni 10 denarii 19
Summa summarum floreni 13 denarii 10
In 1a Filiali Csoma idem Cantor proventus habet seqventes
ad 11m Singulus Parochianus praestat per mediam Metretam Posoniensem fagopiri 
computando a denariis 18 facit florenos 6 denarios 36
13m Ex Stola a Baptismate singuli infantis per denarios 3 denarios 6
Copulatione per denarios 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12m denarios 24
Ex Coleda denarios 5
Ex offertoriis denarios 5
Summa Stolaris proventus florenus 1 denarii 10
Summa fixi proventus Ludi Magistri floreni 6 denarii 36
Summa utriusque floreni 7 denarii 40
Ludi Magistri ex Matre Csepe totalis Summa floreni 13 denarii 10
Summa summarum floreni 20 denarii 56
Conscriptio Ludi Magistri degentis in 2a filiali Matris Csepe Possessione Heteni
ad 1m Domus Scholaris ruinosa alias pro instituendis parvulis satis ampla, uno Cubili 
et atrio constat, in fundo [fol. 49r] per Dominum condam Sigismundum Szintay 
collato aedificata, hortum habet Domui adjacentem nullis fructiferis arboribus 
insitum, unius et mediae Posoniensis Metretae capacem, unde proventum habet, 
si qvidem propria ejusdem cingitur praeter laborem denarios 40
Habet item agrum fagopiraceum unius Metretae Posoniensis capacem, singulis 
annis cultivari solitum, unde praeter industriam participat denarios 20
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11m A Parochianis a qvolibet hospite et nobili per mediam Metretam Posoniensem 
fagopiri a denariis 18 aestimatum percipit, qvi sunt 28o et a 4or subinqvilinis per 
qvartalitatem Metretae a denariis 9m insimul facit florenos 9
Ludi Magistri fixorum proventuum summa floreni 10
Ex Stola
a Baptismate a denariis 3bus denarios 12
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex coleda denarios 7
Ex offertoriis denarios 6





Parochia Mater est Batár ante memoriam humanam erecta
ad 1a Domini Terrestres Illustrissimus Comes Samuel Gyulay, Inclyta Familia 
Franciscus Wetéssy, Iosephus Ujhelyi, Emericus et Sigismindus Czáro Fogarassy, 
Iosephus Kovásznay, Stephanus Dienes hi omnes Helveticae Confessioni addicti 
Perillustris Dominus Paulus Hagara Romano Catholicus.
2m Ius Patronatus nullum.
3m Animae in hac Matre Confessionis capaces Graeci Ritus Catholici 175 unus 
Nobilis ACatholicus.
4m Integrae sessionis tres unius octavalistae 6 duorum octavalistae 5e, tres 
octavalistae 4or qvatuor octavalistae duo, qvinqve octavalistae 6, sex octavalistae 
5e, 7em octavalistae unus, Inqvilini Domos habentes 13 insimul hospites 45.
et subinqvilini tres.
5 et 6 Nemo ACatholicorum praeter eum Nobilem, qvi est Dominus Ter-
[fol. 49v]
Terrestris et unus Nobilis Graeci Ritus Catholicus
7m Ecclesiae structura Lignea ante 32 annos ex solidis consectis trabibus noviter 
erecta, hucdum nulla reparatione eget, casulis duabus attritis alba una, calice 
stanneo antiquo, Libris necessariis, sculptura et pictura mediocri, campanis duabus 
ac comode provida, animarum capax 85.
8m Annuos proventus ex capitali Rhenenses florenos 45 legale inter habet
 florenos 2 denarios 15
Ex fundis Ecclesiae donatis et Legatis
Ex Cryptis, pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosina
Summa proventus fixi Ecclesiae floreni 2 denarii 15
9m Pro casu occurrentibus necessitatibus Parochus cum parochianis providere 
solent.
10m Domus Parochialis Lignea, sed jam fere ad ruinam vergens, in cujus locum 
nunc nova ex fundamento commoda cum tribus cubiculis et una camera per 
Parochianos erigitur, reliquis aedificiis sufficienter provisa.
11m Parochus annuum proventum habet ex fundo per Dominium Terrestrale 
assignato, duarum Metretarum Posoniensium capace, qvi praeter industriam 
importat florenum 1
Ex gramine per Parochum falcari et colligi solito 4or aestivales currus procreante 
praeter expensas florenos 5 denarios 40
40  Neveletlenfalu (Batár/Братове ma Nevetlenfaluhoz tartozik), Неветленфол 
[UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Batár, 
Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Botár, Túrterebesi esp. ker.
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Habet praeterea foenile 8 curruum capax foeni, qvod per Parochianos qvolibet 
anno exstirpatura ampliatur, per Parochum vero falcari et colligi solitum, qvod 
praeter industriam singulus currus ingramine a 30 denariis computatur insimul 
facit florenos 4
Ex agris per Incolas Cultivari solitis, tritici, siliginis, avenae hordei, panici, aut 
leguminum speciebus
Habet vero pro superiori calcatura 22os agros, 6 Metretarum Posoniensium capaces, 
per Parochum Cultivari solitos, interim qvovis anno exundationi obnoxios, qvi 
praeter industriam Parochi important florenos 4 denarios 24
Ex vineis urnas nullas percipit nec dantur
a Parochianis a qvolibet hospite per unam Metretam Posoniensem fagopiri, 
singulam a denariis 36 computando facit florenos 27
Porro a Subinqvilinis per mediam Metretam Posoniensem a denariis 18 facit
 denarios 54
Ligna focalia ex Dominali communi sylva singulus hospes jugalia pecora habens 
Parocho per unam currum ad vehere solet, et singulus currus /:ut soli Parochiani 
[fol. 50r] aestimarunt:/ a denariis 7 a 17 hospitibus insimul facit florenos 2
Praeterea qvilibet hospes et subinqvilinus unius diei laborem in sortem Lecticalis 
solutionis praestat a denariis 9 computando facit a 48 hospitibus
 florenos 7 denarios 12
Ex sedecima, aut decima octava, vel qvarta decimae uti ex alius rebus ita ex agnellis 
et apibus percipit.
De altilibus, panibus, Leguminibus, Larido et similibus
Ex fundatione Domini Terrestralis aut alterius cujuspiam
Ex generali Parochorum cassa spacio 7 annorum semel percipit
Praeter hos rubricaliter expositos proventus percipit
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 52 denarii 10
12m Graeci Ritus Catholicus nobilis hic loci unus habitat, qvi in praeattactis fixis 
ad subsistentiam Parochi similiter concurrit.
13m Ex Stola, qvae est plurium annorum Matricula eruta est.
a Benedictione puerperae per 6 denarios ab 8 talibus denarios 48
Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 10
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 24
Promulgatione a denariis 17 a 4 promulgationibus florenum 1 denarios 8
Copulatione a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Introductio neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 pro duabus florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 4 sepulturis florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 51
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20
Summa proventus Stolaris floreni 12 denarii 29
Summa proventus fixi floreni 52 denarii 10
Summa summarum floreni 64 denarii 39
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14 et 15m Parochus a Nobili in hoc loco degente eandem taxam Stolae desummit, 
sicut a reliqvis Parochianis
16 et 17m Parochiani in usu antiqvo consveto permanere satagunt.
Praerecensita Mater habet filiales 2as
Prima Filialis Possessio
Forgolány41
a Matre una hora subinde autem dum exsundatio Tybisci vel fluvii Batár grassatur 
etiam duabus horis dissita habetur.
ad 1am Domini Terrestres Paulus Hagara Romano Catholicus, Inclyta Familia 
Tussaiana et complures nobiles ibi
[fol. 50v]
residentes omnes Helveticae confessioni addicti
2m Ius Patronatus nullum
3m Animae Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholici sunt 56.
4m Ex his Inqvilini sunt 15m
5 et 6. Intuitu horum punctorum in conscriptione Romano Catholicorum expressa 
mentio declaratur
7m et 8m, 9m, 10m et 11m In hac filiali ad hominum memoriam nec Ecclesia nec 
Domus Parochialis aut Ludi Magister dabatur, et nec ullum Ecclesiae aut Parochi 
beneficium est, praeterqvam qvod 15 sint Inqvilini, ac a singulo percipit per unam 
Metretam Posoniensem fagopiri, singulam computando a denariis 36 facit
 florenos 9
Praeterea singulus ipsorum praestat unius diei laborem computando a denariis 9 
insimul facit florenos 2 denarios 15
Summa fixi Proventus Parochi floreni 11 denarii 15
12m Nobiles Graeci Ritus Catholici in hac Filiali 3 degunt instar reliqvorum 
Parochianorum solvunt.
13a Ex Stola, qvae ex priorum annorum Matricula eruta sunt seqventes proventus
a Benedictione puerperae per denarios 6 a duabus denarios 12
Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 6
Promulgatione a denariis 17 ab una denarios 17
a Copulatione a denariis 51 denarios 51
Introductio neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Summa proventus Stolaris floreni 3 denarii 21
41  Forgolány, Дівичне [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Forgolány (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Forgolány (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Summa proventus fixi floreni 11 denarii 15
Summa Summarum floreni 14 denarii 40
Secunda Filialis Possessio
Nevetlen-falu42
1a hora a Matre distans
ad 1m Domini Terrestres in hac Filiali sunt seqventes Perillustris Dominus Ioannes 
Köncs, Michael Miticzky et familia Kovássiana omnes Romano Catholici.
2m Ius Patronatus nullum.
3m Animae in hac filiali Graeci Ritus Catholicae confessionis
[fol. 51r]
capaces numerantur 14.
4m Ex his Inqvilini 2o Subinqvilini 3es
5 et 6. In Conscriptione Romano Catholicorum hae adinvenientur
7m In hac Filiali Ecclesia nulla, tanto minus fundos Parochialis datur.
8m Iam in puncto praeceducto declaratum habetur.
11u Parochus in Matre degens proventus annue habet, a 2bus Inqvilinis duas 
Metretas fagopiri singula a denariis 36 facit florenum 1 denarios 12
Porro a 3bus subinqvilinis solvitur per mediam metretam Posoniensem a denariis 
18 facit denarios 54
Praeterea unius diei labor a singulo parvehiano praestatur denariis 9 denarios 45
Summa fixi proventus Parochi floreni 2 denarii 51
13m Proventus Stolaris cum rarissime contingat dignum conscribere non 
censuimus, occurrente caussa a singula functione spirituali ita solvitur sicut in 
Matre
Ad reliqva puncta schemmatice deducta nulla declaratione opus est
Ex Matre Batar totalis proventus Summa floreni 64 denarii 39
1a Filiali Forgolany floreni 14 denarii 40
2a Filiali Nevetlen-falu floreni 2 denarii 51
Summa summarum floreni 82 denarii 10
Ludi Magister in Matre Batár degens
ad 1m Domus Scholaris penitus ruinosa, vix inhabitare potest, pro instituendis 
parvulis incommoda, in medio publicae plateae in lutosissimo loco situatur, nec 
hortulum habet.
11m Ludi Magistri annui proventus sunt seqventes
A qvolibet hospite per mediam Metretam Posoniensem fagopiri percipit a denariis 
18 computando a 45 hospitibus in concreto sumptis percipit florenos 13 denarios 30
Praeterea a 3bus subinqvilinis sigillative sumptio per qvartalitatem Metretae 
Posoniensis a denariis 9 computando facit denarios 27
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 13 denarii 57
42  Nevetlenfalu, Неветленфолу [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nevetlenfalu (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Nevetlenfalu (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.
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13m Ex Stola qvae est plurium annorum Matricula eruta sunt seqventes
a Baptismate per denarios 3 ab 8 infantibus denarios 24
Introductio puerperae
Copulatione per denarios 6 denarios 24
Sepultura Senioris per denarios 24 denarios 48
Ex coleda denarios 25
[fol. 51v]
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 48
Ex offertoriis denarios 10
Summa Stolaris proventus floreni 2 denarii 59
Summa proventus fixi floreni 3 denarii 57
Summa Summarum floreni 6 denarii 56
Prima Filialis Forgolány in qva praerecensitus Ludi Magister in Matre degens 
annum proventum fixum habet seqventi modo a singulo hospite per mediam 
Metretam Posoniensem solvente a denariis 18 a 15 Inqvilinis facit florenos 4
Summa per se
Ex Stola a Baptismate per denarios 3 denarios 6
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a 24 denariis denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 14 denarios 14
Ex Coleda denarios 5
Summa proventus Stolaris denarii 53
Summa Fixi proventus floreni 4
Summa utriusqve floreni 4 denarii 53
Secunda Filialis Nevetlen falu hic a 2us Inqvilinis solvitur Ludi Magistro una 
Metreta Posoniensis a denariis 36 denarios 36
Summa fixi proventus per se
Stolaris proventus hic non datur
Totius proventus in Matre Batár Summa floreni 16 denarii 56
in primo Filiali Forgolany floreni 4 denarii 53
secunda Filiali Nevetlen-falu denarii 36
Summa summarum floreni 22 denarii 25
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Parochia Mater est 
Kökényesd43
ante memoriam humanam erecta
ad 1m Domini Terrestres Illustrissimus Dominus Petrus Haller, Illustrissimus 
Dominus Liber Baro Stephanus Vécsey Generalis Illustrissimus Liber Baro Senior 
Emericus Perényi Inclyta Familia Bogardiana omnes Romano Catholici et Inclyta 
Familia Ratonyiana partim Romano Catholici
[fol. 52r]
partim Helveticae Confessioni addicti.
2m Ius Patronatus nullum
3m Sunt animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces Numero 156.
4m Ex his singulis integrae Sessionis nullus unius qvartalistae 4 duarum octavalistae 
8o tres octavalistae 19 qvator octavalista unus inqvilini 14 insimul hospites 46.
5m A Catholicus hic loci unus degit Helveticae Confessioni addictus
6m Nulli Nobiles Graeci Ritus Catholicorum existunt
7m Ecclesiae structura lignea, circiter ante 23 annos reaedificata per Parochianos, 
nulla reparatione eget ornatibus necessariis et supellectilibus satis provisa, calice 
stanneo, sed Libro horologion destituitur campanullas 2as habet, animarum capax 
120.
8m Annuos proventus fixos ex Capitali fundis Ecclesiae donatis vel legatis Cryptis, 
pulsu campanarum vel alia elemosina habet nullas
Summa proventuum Ecclesiae
9m Pro casu occurrentibus necessitatibus Parochus cum Parochianis in qvantum 
vires admittunt provident.
10m Domus Parochialis lignea antiqva uno Cubili et camera constat, in publica 
platea situata adeo ruinosa ut vix jam inhabitari possit, per Parochianos olim 
aedificata.
11m Parochus autem habet proventus annue ex fundis per Dominium Terrestrale 
aut per alium aliqvem assignatis. Hortulum valde angustum habet ex propria arca 
excisum qvi importat denarios 12
Et alium hortum habet in fine pagi caeteris hortis conterminum unius qvartalitatis 
Metretae Posoniensis capacem qvi importat denarios 17
Ex gramine per Incolas colligi solito
Habet tamen duo distincta foenilia anniversaliter per solum Parochum falcari et 
colligi solita, duorum et medii currus capacia, qvae praeter industriam Parochi 
annuatim important florenum 1 denarios 20
Agros pro tritico siligine, avena, hordeo, panico, Turcico tritico aut leguminibus 
habet nullos.
43  Kökényesd, Porumbeşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kökényes, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Kökényesd, Túrterebesi esp. ker.
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Ligna focalia a 12m hospitibus, jugalia pecora habentibus per unum currum, 
singulus currus a denariis 9 facit florenum 1 denarios 48
Lignatio tam focalis, qvam aedilis pro parte Ecclesiae vel Parochiae ex Sylva 
Dominali Libere admittitur.
Ex Vineis provenit nihil /:qvia nec dantur.
[fol. 52v]
a Parochianis a qvolibet hospite, et inqvilino sigillative unam Metretam 
Posoniensem fagopiri percipit, singulam a denariis 36 computando a 46 hospitibus 
facit florenos 27 denarios 36
Praeterea qvilibet hospes unius diei laborem praestat a denariis 9 computando a 
46 hospitibus percipit florenos 6 denarios 54
In natura Vinum, triticum, siliginem, hordeum, panicem legumina praestare non 
est in usu, butirum, altilia panes laridum et his similia praestare usu solent.
Ex sedecima, aut decima octava, vel qvarta decimae praeattactorum ex agnellis, et 
apibus alvearibus
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem, aut alterius 
cujuspiam nec in parata nec in natura.
Unde onus Parocho non imponitur.
Praeter hos rubricaliter expositos proventus percipit
Summa fixi proventus Parochi floreni 38 denarii 7
12m Nobiles Graeci Ritus Catholici in hac Matre non reperiuntur.
13m Ex Stola qvae ex plurium annorum Matricula eruta sunt reperire est et qvidem.
a Benedictione puerperae a denariis 6, a 6 talibus functionibus denarios 36
Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 18
Promulgatione a denariis 17 denarios 34
Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Introductio neo nuptar non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 24
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 18
Summa proventus Stolaris floreni 7 denarii 47
Summa proventuum fixorum floreni 38 denarii 7
Summa Summarum floreni 45 denarii 54
14o, 15m, 16m 12o puncto declaratum est.






1a Filialis Csedregh a Matre Kökényesd distat 2bus qvadrantibus
ad 1m Domini Terrestres spectabilis Dominus Sigismundus Komjathy et Franciscus 
Gál Romano Catholici, demum Familia Zoltaniana et Czáro Fogarasiana 
Helveticae confessioni addicti.
2m Ius Patronatus nullum.
3m Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicae confessionis capaces sunt No 60.
4m Ex his singulis unius octavalistae 3 tres octavalistae 2o sex octavalista 1us septem 
octavalista 1 Inqvilini 4 subinqvilini 2o
5m A Catholici hunc locum non inhabitant.
6m Nobiles Graeci Ritus Catholici in hac Possessione 2o Libertini 4.
7m Ecclesiam nullam habent
8m Proventus Ecclesiae nulli
Summa proventus Ecclesiae
9m Si qvidem prope sit praememorata Ecclesia Mater necessitatibus proinde 
Ecclesiae hujates qvoqve hospites concurrunt.
10m In hac Filiali nec Fundus nec Domus Parochialis existit.
11m Ex horto qvidem in ordine caeterorum hortorum mediae metretae Posoniensis 
capace per Parochum cultivari solito dempto ejusdem labore percipit denarios 17
Ex agris tribus solius Parochi industria cultivari anniversaliter solitis, qvi singulus 
unius Metretae Posoniensis capax annuatim infertur Parocho denarios 30
Ex gramine per Parochianos aut per se colligi solito
Nec agros alios pro tritico, siligine avena, hordeo pannico, aut fagopiro habet
Ligna focalia unposterum praestabunt 6 currus, et qvidem singulum a denariis 10 
facit florenum 1
Vineas nullas habent adeoque nec vinum praestant
a Parochianis a qvolibet hospite et Inqvilino uti et Nobili et Libertino
 florenos 11 denarios 24
Singulus subinqvilinus praestat per mediam metretam a denariis 18 computando 
facit denarios 36
Praeterea singulus Parochianorum unius diei laborem
[fol. 53v]
in sortem lecticalis solutionis praestat computando a denariis 9 facit
 florenos 3 denarios 9
In Natura Vini Urnas, triticum, siliginem, avenam, hordeum pannicum praestare 
non consveverunt.
Butyrum altilia, panes, Laridum, Legumina, Salem ova nulla administrant
Ex sedecima aut decima octava, vel qvarta decimae ex speciebus super attactis
Agnellos aut apium alvearia nulla
Ex Fundatione, Domini Terrestralis, esto Complures sint, nihil habet, unde nulli 
oneri Fundationali subjacet.
44  Csedreg, Cidreag [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Csedreg 
(Kökényes filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Csedreg (Kökényesd 
filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii his temporibus nihil percipit.
Ultra praespecificatos rubricaliter hix expositos proventus habet nullos.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 16 denarii 56
12m Nobiles et Libertini, cum plus nihilo solvunt qvam caeteri Parochiani inter 
reliqvos computati sunt.
13m Ex Stola qvae est plurium annorum Matricula eruta sunt.
a Benedictione puerperae a 2bus per 6 denarios denarios 12
Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 6
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 12
Ex oblatis cum nulla sit Ecclesia
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 51
Summa Proventus Fixi floreni 16 denarii 56
Summa summarum floreni 20 denarii 47
14 et 15 et 16m Nobiles qvi sunt exigui in hac Possessione eandem solutionem 
praestant, uti reliqvi plebei.
17m Consvetam solutionem ad imposterum implere satagunt.
Prandia praestare non consveverunt.
18m Esto Parochiani hic degentes Deo auxiliante in hac
[fol. 54r]
Filiali Ecclesiam novam vellent aedificare, nihilominus necessum non est, hanc in 
Matrem evehi, cum nimis prope sit, et ad Functionem Divinam exaudiendam nihil 
ipsos impedit, ut ad Matrem accedere neqvissent.
Oppidum 
Halmi45
Secunda filialis Oppidum Halmi 3bus qvadrantibus horae distat a Matre.
ad 1m Domini Terrestres sunt seqventes Illustrissimi Domini Comes Petrus 
Haller, Samuel Gyulay, Liber Baro senior Emericus de Perény, Inclyta Familia 
Ratonyiana et Spectabilis Dominus Ladislaus Pogány de Cseb, partim Romano 
Catholici, partim Helveticae confessioni addicti.
2m Ius Patronatus nullum.
3m Sunt animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholici 30.
4m Ex his singulis integrae sessionis nullus 2ae 1 tertiae octavalistae 2o qvartae 
octavalistae nullus, qvintae octavalistae 2o Inqvilinitres universim octo, subinqvilini 
3.
45  Halmi, Halmeu [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Halmi 
(Kökényes filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Halmi (Kökényesd filiája), 
Túrterebesi esp. ker. 
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5m A Catholici in conscriptione Romani Ritus adnotari habentur.
6m Graeci Ritus nobiles et Libertini hic non degunt.
7 et 8m Cum Nec Ecclesia nec Fundus daretur tanto minus proventus ejusdem
Summa proventus Ecclesiae
9m Necessitatis Ecclesiae Matris Kökönyösd hi qvoqve succurrere satagunt
10m Nec fundus pro Parochia adeoqve nec Domus datur
11m Parochus autem proventum habet seqventem.
A Parochianis a qvolibet hospite et Inqvilino per mediam Metretam Posoniensem 
singulam computando a denariis 36 facit in concreto ab octo hospitibus
 florenos 4 denarios 48
Praeterea a tribus subinqvilinis per mediam Metretam Posoniensem a denariis 18 
facit denarios 54
[fol. 54v]
Porro qvilibet Parochianus unius diei laborem praestat a denariis 9
 florenum 1 denarios 39
Ex speciebus hic specificandis in schemmate expositis et datiis talibus nihil penitus 
praestant.
Summa fixi proventus Parochi floreni 7 denarii 21
12m Nobiles aut Libertini in hac Filiali non degunt.
13m Siqvidem pauci Parochiani hic loci degunt, ordinariam taxam in Matre 
degentibus aeqvalem praestant vix intra duos tresve Annos una alterave functio 
obtingit, idest numerum proventuum Stolarium difficile est conscribere.
14m, 15m et 16m jam in puncto declaratum est.
17m Omnes Parochiani penes consvetum usum manent.
Summa totius proventus Parochi floreni 7 denarii 21
Possessio
Almás46
Tertia Filialis Almás media secunda hora a Matre distat.
In hac filiali 4or tum plures confessionis capaces reperiri solent, sed Parochus 
nullum proventum percipit, qvia servilis conditionis et a potiori caelibes esse 
solent.
Summa proventuum Parochi ex Matre floreni 45 denarii 54
Ex prima filiali Csedregh floreni 20 denarii 41
Secunda Filiali Oppidum Halmi floreni 7 denarii 21
Tertia Filiali Almás
Summa Summarum floreni 74 denarii 2
Ludi Magister in Matre Kökényesd degit.
46  Fertősalmás, Фертешолмаш [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: -
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ad 1m Domus Scholaris in Fundo per angusto in Fine pagi e regione plateae a 
Dominio Terrestrali olim assignato ex ligneis Materialibus solidis recenter 
exstructa ante res annos cura expensis Parochianorum uno cubili amplo et camera 
constat pro instituendis parvulis Commoda.
[fol. 55r]
11m Proventus annuos habet tantum modo seqventes
Ex hortulo Domui contermino cura Ludi Magistri cultivari solito excepta industria 
juxta limitationem Parochianorum annuatim.
Ex agris aut pratis per Parochianos aut per se cultivari solitis
Lignationem ex Dominali Sylva liberam habet.
Ex Vineis urnas nullas percipit.
a Parochianis a qvolibet hospite per mediam Metretam Posoniensem ex Turcico 
Tritico a denariis 18 computando a hospitibus 46 facit florenos 13 denarios 48
Praeterea nullos fixos proventus habet
Ludi Magistri summa fixi proventus floreni 14 denarii 5
13m Ex Stola a Baptismate a denariis 3bus denarios 18
Copulatione a denariis 6 denarios 12
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 12
Ex offertoriis denarios 9
Summa proventus Stolaris floreni 2 denarii 3
Summa proventus Fixi floreni 14 denarii 5
Summa utriusqve floreni 16 denarii 8
Idem Ludi Magister Filialis Possessionis Csedregh
In Prima hac Filiali nullus fundus, eo unius Domus Scholaris habet qvare nec 
proventum aliqvem ex fundis, aut hortis, arboribus, agris, pratis, aut Fundatione 
aliqva percipit, praeterqvam a singulo hospite et Inqvilino, Nobili et Libertino per 
mediam Metretam Posoniensem fagopiri a denariis 18 computando in simul facit
 florenos 5 denarios 42
et a duobus Subinqvilinis per qvartalitatem a denariis 9m facit denarios 18
Praeterea penitus nihil
Ludi Magistri Summa fixi Proventus floreni 6
[fol. 55v]
13m Ex Stola a Baptismate a denariis 3bus denarios 6
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 12
Summa proventus Stolaris florenus 1 denarii 12
Summa proventus fixi floreni 6
Summa utriusqve floreni 7 denarii 12
Secunda Filiali Oppido Halmi idem Ludi Magister servit
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ad 1m et reliqva puncta ubi sicut praedeclaratam est, nullum fundum eo minus 
Domum Scholarem dari, uti nec agros, hortos arbores fructiferos falcastra 
aliqva possidet, sed unice fixum illum proventum habet, qvod singulus hospes et 
inqvilinus per mediam Metretam Posoniensem Turcici Tritici in natura praestet, 
qvae singula media metreta a denariis 18 computatur et facit florenos 2 denarios 24
a Tribus subinqvilinis per qvartalitatem a denariis 9 facit denarios 27
Ex Stola qvae rarissime accidit ob paucitatem Parochianorum eruere non potuimus
Ex Halmi summa proventuum fixi floreni 2 denarii 51
Summa Proventus Stolaris
Ex praerecensita Matre Kökényesd Ludi Magistri universorum proventuum 
Summa floreni 16 denarii 8
Prima filiali Csedregh Summa floreni 7 denarii 12
Secunda filiali Oppido Halmi floreni 2 denarii 51





Parochia Mater est Possessio Tur Terebes ante memoriam [fol. 56r] humanam 
erecta.
ad 1m Domini Terrestres Illustrissimi condam Supremi Comitis Liberi Baronis 
Caroli de Perén Relicta Vidua, Senior Emericus, Jacobus Franciscus, Alexii et 
Alexandri Successores omnes de Perény Romano Catholici.
2m Ius Patronatus nullum.
3m Animae in hac Matre Graeci Ritus Catholicae confessionis capaces 246.
4m Ex his Coloni unius octavalistae 6, duorum octavalistae 10 tres octavalistae 
9 qvatuor octavalistae 6 qvinqve octavalista unius, sex octavalista 1 Inqvilini 7 
insimul cum inqvilinis 40, subinqvilini 5e
5m In Conscriptione Romano Catholicorum reperiuntur
6m Nobiles et Libertini hic loci non degunt.
7m Ecclesiae structura lignea vetus ex solidissimis trabibus bene compactis ante 
annos 53 per ipsos Parochianos reaedificata reparatione pro hic et nunc non eget, 
calice argenteo novo inaurato, ornatibus et aliis suppellectilibus sat misere provisa 
libros tamen et duas campanas habet.
8m Annuos proventus fixos ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis, ex cryptis, aut 
pulsu Campanarum Marsupiali /:qvae non sunt in usu:/ vel alia elemosina habet 
nullos
Summa proventus Ecclesiae
9m Cum Ecclesia nullos proventus habent adeoqve inevitabilibus occurrentibus 
necessitatibus Parochus cum Parochianis providet.
10m Domus parochialis utcunqve statui commoda lignea ex tribus cubiculis, et 
camera constat per Parochianos 1777 noviter aedificata.
11m Parochus autem habet proventus ex fundo per [fol. 56v] Dominium Terrestrale 
assignato unius Metretae Posoniensis capace praeter industriam denarios 18
Item ex horto sine ullis arboribus fructiferis habito, extra fundum ad finem 
Cincturae Ecclesiae, et aliorum hortorum situato per Illustrissimum condam 
Liberum Baronem Carolum de Perény pro Parocho in perpetuum exciso duarum 
Metretarum Posoniensium capace magna cum sollicitudine Conservabili per 
Parochum cultivari solito, praeter industriam Parochi ob lacunositatem denarios 34
Ex gramine per Incolas colligi solito
Ex qvinqve agris per Parochianos cum indultu Dominali exstirpatis qvatuor 
Metretarum Posoniensium capacibus, ac jam ab annorum 12 tempore pacifice 
possessis, usurpatis, et ad fundum Parochialem aplicatis praeter industriam 
percipit florenum 1 denarios 8
47  Túrterebes, Turulung [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Túrterebes, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Túrterebes, Túrterebesi esp. ker. 
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Ex agris pro leguminum speciebus
Ex lignis focalibus per Parochianos praestari solitis ab hospitibus 17 a denariis 7
 florenum 1 denarios 54
Ex Vineis urnas nullas venit.
A Parochianis a qvolibet hospite et Inqvilino per unam Metretam Posoniensem 
Turcici Tritici vel siliginis a 40 hospitibus et a 5 Inqvilinis per mediam singula 
integra a denariis 36 et media ab 12m denarios facit florenos 25 denarios 36
Singulus hospes et subinqvilinus in sortem lecticalis solutionis unius diei laborem 
manualem praestare consvevit dictim a denariis 9 facit florenos 6 denarios 4
Ex butyro, altilibus, panibus et leguminum speciebus
Tritici, avenae, hordei, pannici, in natura
Ex sedecima aut decima octava vel qvarta decimae praeattactorum uti et ex 
agnellis, apibus




Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii spatio octo annorum percepit ter 
1o qvidem 16 Rhenenses florenos 2o 12 Rhenenses florenos 3o 14 Rhenenses 
florenos
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 35 denarii 14
12m Nobiles in hac Possessione non degunt adeoqve nihil obtingit
13m Ex Stola qvae est plurium annorum Matricula eruta sunt, annue percipit 
signanter
a Benedictione puerperae et inspersione lustrali per denarios 6 ab 11m computando 
facit florenum 1 denarios 6
Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 7
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 33
Promulgatione sponsorum a denariis 17 denarios 17
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 24
Ex oblatis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 17
Summa proventus Stolaris floreni 8 denarii 14
Summa proventuum fixi floreni 36 denarii 14
Summa Summarum floreni 44 denarii 28
ad 14m, 15m et 16m Puncto 12o jam declaratum est, qvod in hac possessione nulli 
nobiles aut Libertini degant





Praedicta haec Parochia unicam filialem habet Possessionem Bábony qvae a Matre 
distat media secunda hora.
ad 1m Domini Terrestres Illustrissimus Dominus Comes Petrus Haller, Spectabilis 
Dominus Ladislaus Pogány
[fol. 57v]
de Cseb et Inclyta Familia Rátonyiana, partim Romano Catholici partim vero 
Helveticae concessioni addicti.
2m Ius Patronatus nullum.
3m In hac Filiali Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces 12.
4m et 5m Ex his Inqvilini duo subinqvilini pariter duo reliqvi Coloni Helveticae 
Confessioni addicti in Conscriptione Romano Catholici Plebani adnotati sunt.
6 et 7m Hic Loci nec Ecclesiae nec proventus ejus nec locus parochialis.
11m duo Inqvilini et duo subinqvilini praestant tres Metretas Posonienses Fagopiri 
singulam computando a denariis 36 facit florenum 1 denarios 48
Prandia nec in parato nec in Naturalibus exigi consveta sunt.
Singulus praeterea praestat unius diei laborem manualem a denariis 9 facit
 denarios 36
Summa proventus fixi floreni 2 denarii 24
12m In hac Filiali nulli nobiles degunt.
13m Ex Stola qvae ob exiguum numerum auditorum vix intra qvatuor aut qvinqve 
annos desideratur aliqva fundatio spiritualis, qvae si tamen desideraretur a singulo 
veniret, velut in Matre videre est.
Summa ut Supra
Ex praementionata Parochia Tur Terebesiensi totalis summa floreni 44 denarii 28
ex Filiali ejusdem Possessione Bábony summa floreni 2 denarii 24
Summa summarum floreni 46 denarii 52
Ludi Magister in Matre Tur Terebes
[fol. 58r]
ad 1m Domus Scholaris statui ejus satis incommoda, circumdata lacunis ut vix 
de aestate sicco pede proles pro oratione qvotidiana illuc gradi qve aut, in fundo 
Ecclesiae, sive Parochiali sumptibus Cantoris ante 40 annos aedificata.
In hortulo Domui Contermino ob lacunositatem vix alioqvid procreatur, sed 
tamen juxta limitationem Parochianorum annuatim praeter laborem infert
 denarios 18
Ex agris pratis per Parochianos cultivari solitis
Lignationem focalem ex Dominali Sylva liberam habet.
48  Kisbábony Băbeşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bábony 
(Túrterebes filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: - 
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A Parochianis a qvolibet hospite et Inqvilino per mediam Metretam Posoniensem 
fagopiri percipit, singula a denariis 18 qvod est a 40 hospitibus, et a subinqvilinis 
per qvartalitatem a denariis 9 qvi sunt 5e qvod universim facit
 florenos 12 denarios 45
Porro proventus alios nullos habet.
Ludi Magistri proventus fixi Summa floreni 13 denarii 3
Ex Stola a Baptismate a denariis 3bus ab 11m infantibus denarios 33
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 12
Ex oblatis denarios 8
In Filiali autem Babony hactenus nihil percepit.
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 47
Summa fixorum proventuum floreni 13 denarii 3





Parochia Mater est Turcz ante memoriam humanam erecta
ad 1m Domini Terrestres Illustrissimus Dominus Petrus Haller Comes 
Illustrissimus Comes Gyulay, Illustrissimus [fol. 58v] Dominus Liber Baro Vecsei 
Spectabilis Dominus Ladislaus Pogany et Inclyta Familia Ratonyiana ac Inclyta 
Familia Bogardiana, partim Romano Catholici, partim Helveticae Confessioni 
addicti reliqvi Hypothecarii.
2m Ius Patronatus habere nemo dignoscitur.
3m Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholici 791.
4m Ex his unius octavalistae 6, duo octavalistae 18, tres octavalistae tres, qvator 
octavalista 1us Inqvilini Domos habentes 118 subinqvilini 8 insimul hospites 146 
et subinqvilini 8.
5m Hic loci nulli Romani Catholici degunt.
6m Graeci Ritus Catholici Nobiles autem 18 numerantur in hac Matre degentes.
7m Ecclesiae structura lignea, ex solidissimis et robustissimis consectis qvercinis 
trabibus ad memoriam humanam tribus vicibus expensis Parochianorum ac per 
ipsos reaedificata, pro nunc semi-nova, reparatione ex eo eget, cum incacumine 
montis furibundis ventorum flatibus undique obnoxio situatur turris qvoqve 
lignea Cacumini Templi vel superfici superaedificata, qvatuorve campanis onerata, 
uno calice argenteo deaurato, et aliis supellectilibus ornatibusqve uti et libris pro 
nunc bene provisa animarum capax cum atrio 600.
8m Proventus fixos ex Capitali, ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis ex Cryptis 
/:qvia nec dantur:/ aut pulsu Campanarum, aut vero alia elemosina sub 
qvalicumqve titulo percipit nullos.
Summa proventus Ecclesiae
9m Ecclesiae obviantibus necessitatibus Parochus Loci cum Parochianis providet.
[fol. 59r]
10m Domus Parochialis lignea sufficienter pro Parocho commoda partim 
per Reverendissimum Domum Demetrium Ivasko de Ióód Canonicum 
Munkacsiensem attunc Parochum Loci partim vero per Parochianos sumptibus 
et expensis eorundem Anno 1770 erecta tribus commodis cubiculis constans, 
camera culina, cellario puteo, stabulo, provisa.
11m Ex fundo per Parochos Loci a memoria hominum pacifice usuato trium 
metretarum capace, per Parochum cultivari solito, praeter industriam ex expensas 
Parochi venit florenum 1 denarios 33
Ex Fructibus arborum
Ex gramine et agris per incolas cultivari solitis
49  Turc, Turţ [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Turc, Túrterebesi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Túrc, Avasi esp. ker. 
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Habet autem pratum per Stephanum Gyerman Turcziensem ex densissima 
sylva, robustissimis arboribus, saxisque et rupibus communi terra exstirpatum, 
ac per ipsum Parochiae huic in 50 florenorum Tractilium summa pie legatum, 
docentibus contractualibus Litteris ab Anno 1773 pacifice possessuum duorum 
curruum foeni capax singulo altero anno falcari solitum qvod praeter industriam 
Parochi importat denarios 34
Praeterea aliud pratum prope ad Ecclesiam situatum anniversaliter falcari solitum 
qvod importat denarios 30
Porro tertium pratum in calcatura superiori qvinqve curruum foeni capax, altero 
anno falcari solitum per Parochum qvod dempto labore importat
 florenos 2 denarios 30
Iterum in inferiori calcatura unum pratum qvinqve curruum hujatium capax, 
singulum a denariis 30 computatum facit florenos 2 denarios 30
Terram arabilem unam unius Metretae Posoniensis
[fol. 59v]
capacem singulo altero anno cultivari solitam denarios 12
Non absimiliter duas terras duarum Metretarum Posoniensium capaces praeter 
industriam computantur denarios 24
Tritici, siliginis, avenae, hordei, pannici et leguminum speciebus
Ligna focalia a 40 hospitibus jugalia pecora habentibus, singulus per unum currum 
advehere solet, qvos currus a denariis 10 computando venit florenos 6 denarios 40
Praeterea lignorum focalium ac aedilium ex Dominali sylva pro, occurrente 
necessitate Parochi solitorum convehi liberum est.
Ex vineis urnas nullas dant.
a Parochianis a qvolibet hospite vel domo aut inqvilino per mediam Metretam 
Posoniensem a denariis 18 computando hucdum percepit, videlicet ab hospitibus 
146 facit florenos 43 denarios 18
In posterum singulus hospitum praestabit unius Metretae Posoniensis fagopiri
Butyri medias nullas praestant
De altilibus, panibus, leguminibus, larido, sale, ovis et his similibus
Ex sedecima aut decima octava vel qvarta decimae uti ex agnellis et apium 
alvearibus nihil
Ex fundatione Dominii Terrestralis, vel alterius cujuspiam, cum nihil percipit, 
adeoqve nec onus fundationale supportat.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii his temporibus nihil percepit.
Ultra hos adhuc praespecificatos proventus habet Parochus a qvolibet hospite et 
inqvilino unius diei laborem manualem singulum a denariis novem computando 
facit florenos 21 denarios 54
ad 12m Nobiles in hac Matre degentes ad [fol. 60r] intertentionem Parochi 
seqventibus praestationibus concurrunt.
Ab 18 Nobilibus ut a caeteris colonis per mediam Metretam Posoniensem fagopiri 
a singulo percipit a denariis 18 computando facit insimul florenos 5 denarios 24
Praeterea singulus Nobilis unius diei laborem praestat a denariis 9 facit
 florenos 2 denarios 42




a Baptismate per denarios 17 a 30 prolibus facit florenos 8 denarios 30
Benedictione puerperae non fuit in usu percipere qvidqvam
Introductione puerperae hactenus non fuit in usu percipere qvidqvam
Promulgatione decem parium per denarios 17 florenos 2 denarios 50
Copulatione tottidem parium a denariis 51 florenos 8 denarios 30
Introductio neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris per denarios 51 a 9 florenos 7 denarios 39
Sepultura Junioris per denarios 24 a 15 florenos 6
Ex Coleda florenos 2
Ex oblatis florenum 1 denarios 30
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 36 denarii 59
Summa proventus fixorum floreni 88 denarii 41
Summa Summarum floreni 125 denarii 40
14m A Nobilibus in hoc loco degentibus Parochus eandem praespecificatam Stolae 
taxam desummit qvalem ab aliis Incolis hujatibus.
15m Qvoniam Nobilium Stolae taxa eandem esset cum Plebeis ut declaramus 
proinde cum iisdem connumerata est.
[fol. 60v]
16m et 17m Omnes Parochiani in pristina solutione permanere desiderant
Haec Mater filialem nullam habet.
23m Hic Parochus pro nunc Capellanum non habet ut cum Possessio Copiosa 
sit Domusqve huc et illuc unius, an mediae horae spatio dissitae habeantur, 
capellanus necessarius foret.
Ludi Magister in hac Possessione Turcz degit.
ad 1m Domum habet ex ligneis materialibus eisqve bene consectis materialibus 
per ipsos Parochianos currenti hoc anno 1782 exstructam, amplo uno cubili 
constantem, adeoqve pro instituendis parvulis commodam in fundo Ecclesiae 
situata.
11m Ludi Magister habet annuum proventum ex fundo Domui Contermino 4 
Metretarum Posoniensium capace in fine pagi situata excepta industria annuatim
 florenum 1 denarios 8
Ex gramine per Incolas aut per se colligi solito.
Ex agris et aliis proventibus rubricaliter in schemate expositis
Nisi a Parochianis et qvidem a qvolibet hospite et inqvilino individualiter sumptam 
unam qvartalitatem Metretae Posoniensis ex Turcico Tritico participat, qvae 
singula computata a denariis 9 facit a 146 hospitibus in concreto sumptis
 florenos 21 denarios 54
In natura ex vino, Tritico, siligine et reliqvis speciebus.
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12m Ab 18 Nobilibus in hoc loco degentibus a singulo Nobili unam qvartam 
Metretae Posoniensis ex fagopiro, singula a denariis 9 facit florenos 2 denarios 42
Nullum alium fixum proventuum praeter praespecificatum habet.
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 25 denarii 44
[fol. 61r]
13m Ex Stola percipit seqventi modo
a Baptismate per denarios tres florenum 1 denarios 30
Copulatione a 10 paribus a denariis 7 florenum 1 denarios 10
Sepultura Senioris a denariis 34 a 9 personis florenos 3 denarios 36
Sepultura Junioris per 12 denariis a 15 florenos 3
Ex Coleda florenum 1
Ex oblatis denarios 45
De caetero nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 11 denarius 1
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 25 denarii 44
Summa Summarum floreni 36 denarii 45
14m Iam Puncto 12o declatum est.
15m Nobiles tam fixos qvam Stolares proventus aeqvaliter cum plebeis solvunt, 




Parochia Mater vacans est 
Nagy Gercze50 
ante hominum memoriam erectam
ad 1m Domini Terrestres Illustrissima Familia Perenyiana Romano Catholici.
2m Ius Patronatus nullum.
3m In hac Matre confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae animae sunt 
Numero 194.
4m Ex his singulus una octavalistae 16, duorum octavalistae 4. Inqvilini 10m in 
simul hospites omnes Graeci Ritus Catholici 30 et Subinqvilini tres.
5m A-Catholici in hac possessione non degunt.
6m A-Catholici Nobiles aut Libertini non dantur, nisi Graeci Ritus Catholici 7.
7m Ecclesiae structura lignea vetus, solida olim per Parochianos ante memoriam 
humanam aedificata nulla reparatione egens, ornatibus et supellectilibus
[fol. 61v]
utcumqve provisa Libro Trifologion et Novo Testamento qvoad suum idioma 
destituitur, animarum capax 160.
8m Habet proventus ex capitali ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis, ex pulsu 
campanarum Cryptis vel alia qvapiam elemosina nullum.
Summa proventus Ecclesiae
9m Summis inevitabilibus necessitatibus Parochiani cum Parocho providere solent.
10m Domus Parochialis lignea Anno currenti 1782 per Parochianos noviter 
reaedificata, duobus cubilibus et camerula constans sat commoda in fundo 
Parochiali erecta.
11m Proventus Parochi annui sunt seqventes
Ex hortis et fructibus arborum consitarum et non consitarum, pomis scilicet, 
prunis, piris uncibus praeter industriam florenos 6 denarios 24
Ex gramine per Incolas aut per se colligi solito.
Habet qvidem pratum inhypothecatum qvinqve curruum foeni capax, pro una 
calcatura per ipsum Parochum falcari, et colligi solitum qvod praeter industriam 
Parochi importat. florenos 2 denarios 30
Ex agris per Incolas cultivari solitis, pro tritico siligine, avena, hordeo panico vel 
alia seminatura
Porro habet in superiori calcatura unum agrum trium metretarum Posoniensium 
capacem, industria Parochi cultivari solitum, dum vero de falcari curat, graminis 
unius currus foeni ob sterilitatem terreni dempto labore importat. denarios 30
50  Nagygérce, Gherţa Mare [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nagygérc, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Nagygérce, Túrterebesi esp. ker.
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Praeterea in superiori calcatura versus terrenum Kis Gercze habet unum pratum 
singulo altero
[fol. 62r]
Falcari solitum 6 curruum foeni capax qvod sine industria Parochi importat
 florenos 3
Ligna focalia ab octo Parochianis jugalia pecora habentibus ex his singulus unum 
currum praestat a denariis 9 facit florenum 1 denarios 12
In natura Vini urnas, tritici, siliginis, avenae hordei pannici metretas
Butyri medias altilia, panes, laridum, salem, ova, legumina et his similibus
Ex sedecima, decima qvarta vel qvarta decimae
Agnellis et apium alvearibus
Ex fundatione Domini Terrestralis nec in parato nec in naturalibus, qvidpiam 
praestatur, qvare onus fundationale nullum incumbit
a Hospitibus 30 per mediam Metretam Posoniensem fagopiri percipit a denariis 
18 computando facit florenos 9
Item a tribus subinqvilinis percipit per unam qvartam a denariis 9 facit denarios 27
Praeterea ab hospitibus 30 et tribus subinqvilinis per unius diei laborem manualem 
a denariis 9 facit florenos 4 denarios 57
12m In hoc loco degentes Nobiles aeqvaliter cum plebeae conditionis hominibus 
ad intertentionem Parochi, tam qvoad proventus fixos, qvam Stolares concurrunt 
videlicet septem Nobiles in praefata Matre residentes per mediam Metretam 
fagopiri a denariis 18 computandum solvunt qvod facit florenos 2 denarios 6
Non absimiliter a praedictis Nobilibus praestatur unius diei labor a denariis 9 facit
 florenum 1 denarios 3
Summa Fixi proventus Parochi floreni 31 denarii 9
ad 13m Ex Stola proventus seqventes habet.
A Baptismate a denariis 17 ab 8 infantibus florenos 2 denarios 16
Benedictione puerperae nihil praestiterunt
Introductione ejusdem a denariis 3 deberet esse, sed nihil dabitur
[fol. 62v]
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Introductio neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura junioris a denariis 24 a tribus florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Ex oblatis denarios 17
Summa Stolaris proventus floreni 7 denarii 5
Summa proventus fixi Parochi floreni 31 denarii 9
Summa Summarum floreni 38 denarii 14
14m Hic loci Nobiles eandem ordinariam Stolae taxam cum caeteris Parochianis 




15m Puncto 13o Stola Nobilium cum caeteris exposita est.
16m Ordinariam Stolae taxam Nobiles in hac Possessione degentes ut in locum 
ejus vel in natura vel in parato qvidpiam qvidpiam aliud praestarent abrogare 
nolentes in pristino usu permanent.
17m Reliqvi etiam Parochiani penes consvetum usum antiqvum manere praeeligunt.
18m Usqve 23m Filiali non existente responsum non expostulatur nec in filialem 
redigi potest, propter difficilem accessum, praesertim hiemali tempore, qvoad 
Matrem Kis Gercze per rivulos enim, et densam sylvam sat longe distantiae aditus 
patet.
Qvod Turcz vero etiam Filialis neqvit esse, Parochiae enim Turcz soli unus 
Parochus sine capellano vel ob Domorum dispersarum unius et mediae secundae 
horae a Parochia distantiam vix [fol. 63r] et cum gravamine servire sufficit; praeterea 
saepius praesertum authumnali et vernali tempore interdum et de aestate cum a 
Majoribus imbribus flumen in tantum accrescit, ut tempore tali nec ex Turcz ad 
Nagy Gérczem, nec Nagy Gerczienses ullo modo ad Turczienses transire valeant.
Ludi Magister in Matre Possessione Nagy Gercze
ad 1m Domus Cantoralis nulla datur, esto fundus exiguus existat, pro Parte illius, 
cum autem ob defectum aedificii inhabitare neqveat, id circo in proprio suo fundo 
emptitio habitat.
11m Habet annuum proventum ex gramine per se falcari et colligi solito medium 
currum procreante excepta industria denarios 17
Ex agris et reliqvis rubricaliter expositis
Nisi a Parochianis a qvolibet hospite per qvartalitatem Metretae Posoniensis 
fagopiri a denariis computando facit florenos 4 denarios 57
In natura ex Vino, tritico, siligine, hordeo, avena, pannico percipit nihil
adeoqve nullum alium fixum a Colonis proventum praefatus Ludi Magister habet
Summa fixi proventuum Ludi Magistri floreni 5 denarii 14
12m A Nobilibus in hoc loco degentibus a singulo per qvartam Metretae 
Posoniensis levat a denariis 9 computando a septem insimul sumptis facit
 florenum 1 denarios 3
Summa utriusqve proventus fixi Ludi Magistri floreni 6 denarii 17
13m Ex Stola percipit modo seqventi
a Baptismate per denariis 3 ab octo facit denarios 24
Copulatione per denarios 6 a 1o denarios 6
Sepultura majori per 24 denarios denarios 48
[fol. 63v]
Sepultura junioris per 12 denarios denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Ex oblatis denarios 8
Summa proventus Stolaris floreni 2 denarii 17
Summa fixorum proventuum floreni 6 denarii 17





Parochia Mater est Kis Gercze ante memoriam humanam erecta.
ad 1m Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Liberi Baronis de Perény.
2m Ius Patronatus nullum datur.
3m Animae confessionis capaces, Graeci Ritus Confessionis capaces. Catholicae 
sunt Numero 346.
4m Ex his singulis unius octavalistae 24, duo octavalistae 19. Inqvilini 13, 
subinqvilini 4 universim coloni 56 subinqvilini autem 4.
5m A Catholici hanc Possessionem nunqvam inhabitarunt nec actu in habitant.
6m Nobiles nulli, Libertinus unus.
7m Ecclesiae structura, lignea vetus ex solidissimis et bene compactis qvercinis 
trabibus ante memoriam humanam per Parochianos qvondam erecta, nulla 
reparatione eget, calice Libris indumentis et alia supellectili, duabusqve campanis 
provisa, animarum capax 260.
8m Ecclesia Graeci Ritus Catholica annuos proventus fixos ex capitali fundis 




9m Ecclesiae hujus necessitati solus Parochus cum Parochianis providet.
10m Parochialis Domus non datur verum sessio qvaedam omni aedificio destituta 
pro fundo Parochiali ab Illustrissima Familia Perenyiana ante memoriam humanam 
collata, qvae sine industria Parochi importat denarios 40
Parochus autem in proprio fundo sedem figit.
11m Parochi proventus sunt seqventes. Ex agris pro tritico, siligine, avena, hordeo, 
pannico, leguminumqve speciebus, et ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Habet tamen agrum pro media Posoniensi Metreta tritici capacem ex qvo praeter 
industriam percipit denarios 15
Habet praeterea pratum semi altero anno falcari solitum qvod praeter laborem et 
expensas Parocho importat. denarios 24
Non absimiliter 4or agros duarum Metretarum Posoniensium capaces qvi dempto 
labore important denarios 40
Ex Vineis urnas habet nullas.
A Parochianis a qvolibet hospite et Inqvilino computando a denariis 18 ab 
hospitibus 56 facit florenos 16 denarios 48
51  Kisgérce, Gherţa Mică [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kisgérc, 
Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Kisgérce, Túrterebesi esp. ker.
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Porro a subinqvilinis 4or per qvartalitatem Metretae Posoniensis a denariis 9 facit
 denarios 36
Singulus hospes et Inqvilinus per unius diei laborem manualem praestat, imo et 
subinqvilinus a denariis 9 computando facit florenos 9
Item singulus hospes jugalia pecora habens unum currum lignorum focalium 
praestat a denariis 9 computando a 30 hospitibus facit florenos 4 denarios 30
In natura, Vinum, triticum, Siliginem, avenam
[fol. 64v]
hordeum non praestant
Ex sedecima, aut decima octava, vel qvarta decimae uti ex aliis ita ex agnellis, et 
apibus nihil solvunt.
Fundatio Terrestralis Dominii nulla adeoqve nullum onus Fundationale Parocho 
inhaeret.
Ex Generali Cassa Parochorum titulo subsidii spacio annorum octo binis vicibus 
percepit
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 32 denarii 53
ad 12m Nobiles in hac Possessione Graeci Ritus Catholici nulli.
13m Ex Stola, qvae ex Matricula eruta sunt.
a Baptismate per denarios 17 a 10 infantibus florenos 2 denarios 50
Benedictione puerperae nihil hucdum praestiterunt
Introductione ejusdem pariter nihil.
Promulgatione per denarios 17 denarios 34
Copulatione per denarios 51 florenum 1 denarios 42
Introductione neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Colleda denarios 51
Ex oblatis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 51
Summa proventus Stolaris floreni 8 denarii 24
Summa proventus fixi floreni 32 denarii 53
Summa Summarum floreni 41 denarii 17
14m, 15m et 16m Iam puncto 12o declaratum habetur.
17m Parochiani penes receptum usum permanere satagunt.
Ludi Magister in Matre Kis Gercze
ad 1m Domo Scholari et Sessione, ac appertinentiis
[fol. 65r]
caret in Domo autem sua residet.
11m Proventum autem habet a qvolibet hospite et Inqvilino per qvartam Metretae 
Posoniensis a denariis 9 solvente computando facit florenos 9
de reliqvo autem fixum proventum nullum habet.
Summa proventus fixi floreni 9
13m Ex Stola a Baptismate per denarios 6 denarios 30
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Copulatione per denarios 7 denarios 14
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Sepultura junioris per denarios 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 30
Ex oblatis floreni 20





Parochia Mater Batarcs, ante memoriam humanam erecta.
ad 1m Domini Terrestres Illustrissima Familia Perenyiana omnes Romano 
Catholici.
2m Ius Patronatus nullum
3m In hac Matre Graeci Ritus Catholicorum animae confessionis capaces 339.
4m Ex his unius octavalistae 31, duos octavalistae 10. Inqvilini 30 insimul hospites 
71, Subinqvilini 2.
5m A Catholici in hoc loco non degunt.
6m Nec Nobiles nec Libertini
7m Ecclesiae structura lignea vetus ex solidissimis consectis et bene condolatis 
qvercinis trabibus per solos Parochianos, sed non scitur qvando in collo erecta, 
scandulis noviter tecta, nulla reparatione indiget, utcumqve ornatibus et supellectili-
[fol. 65v] -bus calice stanneo antiqvos et duabus campanis provisa, animarum 
capax 150.
8m Habet annue proventum ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis ex Cryptis, et 
pulsu Campanarum Marsupiali qvia haec non sunt in usu.
Summa proventus Ecclesiae
9m Necessitatibus occurrentibus Parochus cum Parochianis providet.
10m Domus Parochialis est lignea et esto sit fundus Parochialis emptitius per 
Parochianos qvondam ab Illustrissimo Domino Libero Barone Farncisco Perényi 
attunc Inclytus Comitatus Aba-uj-variensis Supremo Comite Anno 1663 die 5a 
Mensis 7bris docentibus contractualibus Litteris imperpetuum translatum, expensis 
moderno Parochi Praedecessoris aedificata per praenominatum autem Modernum 
Parochum empta, statui ipsius minus commoda ex uno Cubili et Camera Constans, 
reliqvis aedificiis necessariis caret.
11m Parochus autem habet annuum proventum.
Ex horto Domui contermino trium Metretarum Posoniensium per solum 
Parochum Cultivari solito, sed non nuncqvam exundatione pessundatur praeter 
industriam florenos 2 denarios 30
Ex fructibus arborum florenos 2
Ex Gramine per Incolas colligi solito.
Ex agris per Incolas cultivari solitis, tritici, siliginis, hordei
Ligna autem focalia ex Dominali sylva a qvolibet hospite jugalia pecora habente 
per unum currum praestatur, a denariis 9 scilicet a 14 hospitibus facit
 florenos 2 denarios 6
52  Batarcs, Bătarci [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Batárcs, 




In natura Vini, Tritici, siliginis, avenae, hordei pannici.
Butyri medias, de altilibus, panibus, leguminibus, larido sale, ovis et his similibus.
Ex sedecima aut decima octava, vel qvarta decimae agnellis et apium alvearibus 
ut er aliis
Ex Fundatione Dominii Terrestralis vel alterius cujuspiam
A Parochianis vero a qvolibet hospite aut Inqvilino per mediam Metretae 
Posoniensis a denariis 18 computando insimul a 71 hospitibus
 florenos 21 denarios 18
Praeterea unius diei laborem manualem singulus hospes praestat, a denariis 9 
computando facit florenos 10 denarios 39
Duo autem subinqvilini praestant unam Matretam fagopiri et per unius diei 
laborem manualem qvod insimul facit denarios 54
Ex Generali Cassa Parochorum titulo subsidii spacio aliqvos annorum
Ultra hos proventus rubricaliter expositos percepit.
Summa fixorum proventuum floreni 39 denarii 27
12m Nobiles et libertini nulli
13m Ex Stola qvae ex plurium annorum Matricula eruta habentur et qvidem.
a Baptismate per denarios 17 ab 11m florenos 3 denarios 7
Benedictione puerperae nihil praestant.
Introductione puerperae pariter nihil.
Promulgatione a denarios 17 a 4or florenum 1 denarios 8
Copulatione a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Sepultura Senioris a denariis 51 a 4 florenos 3 denarios 24
Sepultura junioris a denariis 24 a 5e florenos 2
[fol. 66v]
Ex Coleda florenum 1
Ex oblatis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40
Summa proventum Stolaris floreni 14 denarii 43
Summa proventum fixi floreni 39 denarii 24
Summa Summarum floreni 54 denarii 10
14m, 15m et 16m Nulli Nobiles hic degunt, sed si degerent aeqvalem solutionem 
cum servilis conditionis plebe Parochus desummeret.
17m Parochiani in pristino usu permanere cupiunt.
Praenominata Mater habet filialem seqventem.
Possessio
Komlós53
Filialis Komlos distat a Matre media hora
53  Ugocsakomlós, Comlăuşa [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Komlós (Batárcs filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Komlós (Botorcs 
filiája), Túrterebesi esp. ker.
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ad 1m Dominium Terrestrale Illustrissima Familia Perenyiana Romano Catholici.
2m In Filiali hac sunt animae Graeci Ritus Confessionis capaces numero 57.
4m Ex his integrae Sessionis nullus unius octavalistae 6, duo octavalistae 8, tres 
octavalistae 1us Inqvilini tres, insimul hospites 18.
5m A Catholici nulli inhabitant hanc filialem.
6m Nobiles et Libertini nulli.
7m Ecclesiae structura lignea vetus ante humanam memoriam erecta, stramine 
tecta, reparatione summopere indiget, ornatibus et supellectilibus ferme omnibus 
destituitur
[fol. 67r]
unam campanulam habet, animarum 100 capax.
8m Annuum proventum in schemate expositum nullum habet.
Summa proventus Ecclesiae
9m Necessitati Ecclesiae ut ex ipsium descriptione patet, ita provident.
10m Domus Parochialis qvidem est, qvam Ludi Magister inhabitat.
11m Parochus autem habet proventus
Ex fundis, hortis, arboribus, agris et pratis nullos
Ligna focalia singulus hospes unum currum a denariis 9 computando ab 8 
hospitibus jugalia pecora habentibus percipit florenum 1 denarios 12
Vineae hic loci non dantur.
a Parochianis a qvolibet hospite et Inqvilino per mediam Metretam Posoniensem 
percipit a denariis 18 computatur ab 18 hospitibus florenos 5 denarios 24
Praeterea qvilibet hospes et Inqvilinus per unius diei laborem praestat a denariis 9 
computando facit florenos 2 denarios 42
In natura Vinum, triticum, siliginem, avenam et ex praestare non est in usu
Butyrum, altilia, panes, legumina, laridum, ova et his similia
Ex sedecima aut decima octava, vel qvarta decimae qvod species superius attactis.
Apium alvearia et ex agnellis
Fundatio Dominii Terrestralis nulla, hinc oneri fundationali non subjicitur.
Ultra jam specificatos proventus nihil habet.
Summa proventus fixi floreni 9 denarii 18
12m Nobiles in hac Possessione nulli habitant.
[fol. 67v]
13m Ex Stola a Baptismate per denarios 17 a 5e florenum 1 denarios 25
Benedictione partiis obveniret per denarios 6 a singula sed similiter ab Introductione 
per denarios obveniret 3es sed dant
a Promulgatione et copulatione insimul per denarios 51 denarios 51
Introductione Neo Nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 14
Ex oblatis denarios 51
Summa proventuum Stolaris floreni 4 denarii 38
Summa proventuum fixorum floreni 9 denarii 18
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Summa Summarum floreni 13 denarii 54
14 et 15m Sola Stola Nobilium nulla datur.
16m et 17m Stolaris functionis taxam Parochiani nec in naturalibus nec in parata 
redimere volunt, nisi in pristino usu permanent.
Qvibus subjungitur exstractus Summarius
In Matre Batarcs proventus Parochi fixi et Stolaris floreni 54 denarii 10
In Filiali Komlos proventus totalis floreni 13 denarii 54
Summa Summarum floreni 68 denarii 4
Ludi Magister in Matre Batarcs
ad 1m In fundo Parochiae Domo autem a se aedificata residet. Idem fundus Ludi 
Magistri emptitius, qvi et Parochi habetur.
11m Habet hortum Domui conterminum duarum
[fol. 68r]
Metretarum Posoniensium tritici capacem, per eundem Cantorem cultivari 
solitum, qvi praeter industriam annuatim importat florenum 1 denarios 30
Praeterea a Parochianis nullum habet proventum fixum verum Parochus ex 
proprio suo proventu benevole 10 Metretas Posonienses praementionato Cantori 
annuatim praestat
Summa Proventus fixi florenus 1 denarii 30
13m Ex Stola percipit modo seqventi
a Baptismate
Copulatione per denarios 7 denarios 28
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Sepultura junioris a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda denarios 30
Ex oblatis denarios 20
Summa proventus Stolaris floreni 3 denarii 54
Summa proventuum fixi florenus 1 denarii 30
Summa Summarum floreni 5 denarii 24
Ludi Magister Filialis Komlos pertinentia ad Matrem Batarcs
ad 1m In hac Filiali degens Ludi Magister seqventem annuum proventum habet.
In fundo Parochiali degit 2arum Metretarum Posoniensium capace, unde proventum 
habet, praeterqvam qvod Domum per Parochianos aedificatam ut cumqve 
commodam inhabitat florenum 1
Praeterea a singulo hospite et Inqvilino per unam qvartam Metretae Posoniensis 
fagopiri a denariis 9 computando facit florenos 2 denarios 42
Summa proventus fixi floreni 3 denarii 42
[fol. 68v]




Copulatione per denarios 7 denarios 7
Sepultura Senioris denariis 24 denarios 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 7
Ex oblatis denarios 25
Summa proventuum Stolaris florenus 1 denarii 15
Summa proventuum fixi floreni 3 denarii 42





Parochia Mater est Száraz Patak ante memoriam humanam erecta.
ad 1m Domini Terrestres Illustrissima Familia Liberi Baronis de Perény Romano 
Catholici.
2m Ius Patronatus nullum.
3m Animae in hac Matre confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae numero 77.
4 Ex his unius octavalistae 6, secundae octavalistae unus, 3e octavalistae 1. Inqvilini 
6 universim 14.
5m A Catholici nulli degunt.
6m Nobiles et Libertini nulli.
7m Ecclesiae structura lignea antiqvissima ex trabibus olim per Parochianos 
aedificata potius nova erectione, qvam reparatione egat, qvoniam trabes et 
fundamentum fere undique pure facti videntur, ornatibus et supellectilibus misere 
provisa, campanas qvidem duas mediores
[fol. 69r]
habent, animarum capax 100.
8m Annue proventus ex Capitali, ac fundis Ecclesiae donatis, vel legatis, Cryptis ac 
pulsu campanarum nihil, qvia non est in usu.
Summa proventus Ecclesiae
9m Occurrentibus Ecclesiae necessitatibus Parochus cum Parochianis coguntur 
providere.
10m Domus Parochialis lignea ad ruinam vergens solummodo uno cubili et 
atrio constat, pro inhabitatione Parochi incommoda, in fundo Parochiali mediae 
Metretae Posoniensis capace erecta, caeteris aedificiis penitus destituitur.
11m Parochus autem annuos proventus habet seqventem.
Ex fundo Parochiali mediae Metretae Posoniensis capace praeter industriam
 denarios 30
ex duobus agris unius Metretae capacibus praeter laborem percipit denarios 24
Ex gramine aut aliis agris tritici siliginis avenae, hordei et cetera vel aliarum 
specierum
Ligna focalia cum indultu Dominii conceduntur, ubi sex hospites praestant 
computando a 9 denariis facit denarios 44
a Parochianis autem a qvolibet hospite et Inqvilino per mediam Metretam 
Posoniensem fagopiri accipit in denarios 18 qvod facit florenos 4 denarios 12
54  Avaspatak (1808-ban Szárazpatak), Valea Seacă [RO], Szatmár megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szárazpatak (Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szárazpatak (Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Praeterea in sortem lecticalis solutionis unius diei laborem manualem a denariis 9 
facit florenos 2 denarios 6
In natura Vini urnas tritici siliginis, avenae, hordei et cetera metretarum
Butyri medias, de altilibus panibus, larido, sale, ovis et similibus
Ex sedecima aut decima octava, vel qvarta decimae speciebus praeattactis ita et 
agnellis et apibus
[fol. 69v]
Ex fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem in parata vel 
Naturalibus, aut ex fundatione cujuspiam
adeoqve nec ad onus Fundationale Parochus obligatur
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii cum recenter exmissus sit, pro 
Cura animarum nihil percepit.
Praeter hic praespecificata et Rubricaliter exposita percipit nihil
Summa fixi proventuum Parochi floreni 8 denarii 6
12m In hac Matre non degunt Nobiles, sed omnes plebea conditionis homines
13m Ex Stola a Baptismate per denarios 17 a tribus denarios 51
Benedictione puerperae per denarios 6 denarios 18
Introductione per denarios 3 denarios 9
Promulgatione per 17 denarios a 3bus denarios 51
Copulatione per 51 denarios florenos 2 denarios 33
Introductione neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris per denarios 51 denarios 51
Sepultura junioris per denarios 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Ex oblatis denarios 10
Summa proventuum Stolaris floreni 6 denarii 17
Summa proventuum fixi floreni 8 denarii 6
Summa summarum floreni 14 denarii 23
14m, 15m et 16m Qvoniam ut superius puncto 12o expositum est ut in hac Matre 
nulli darentur Nobiles
17m Etiam ii qvi sunt Parochiani invicem Stolae nec in naturalibus nec in parato 
Parocho se aliqvid praestituros obligant, sed in pristino usu manere desiderant.
Praenominata Mater habet Filialem Possessionem 
Bocsko55 
distantem a [fol. 70r] a Matre una hora.
ad 1m Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Perenyiana Romano 
Catholici.
2m Animae in hac Filiali Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholicae 65.
55  Bocskó, Bocicău [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bocskó 
(Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Bocskó (Nagytarna 
filiája), Túrterebesi esp. ker. 
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3m Ecclesiam habent desolatissimam, nec Libris nec ornatu aut indumentis ad 
functiones peragendas provisam, qvae juxta declarationem pagensium, qvondam 
sub onere unius pellis vulpinae qvottannis praestandae a praetitulata Familia cum 
fundo adjacenti conservabatur, nunc vero sine omni fundo intra, et extravillano 
constituta manet, adeoqve nulli proventus ejusdem.
Parochus etiam ex agris et pratis habet nihil.
Ligna focalia praestare solent jugalia pecora habentes pro una reperibiles 6, 
singulus currus a denariis 9 facit denarios 54
Nec Vineas habent, nec agros, sub aliqvo onere constitutos Parochi, adeoqve 
tritici, siliginis, avenae, hordei, leguminumque ut et vini urnarum percipit nihil
a Parochianis singulo illorum hospite et Inqvilino per mediam Metretam 
Posoniensem fagopiri, singulam computandam ab 18 denariis percipit, qvod facit 
ab 18 hospitibus florenos 5 denarios 24
In natura nihil praestatur uti nec butyrum altilia aut panes, legumina laridum, sal 
ova vel prandia aut his similia, nunqvam fuerunt in usu.
Praestat singulus hospes unius diei laborem manualem per denarios 9 computando 
facit florenos 2 denarios 42
De caetero nihil ubi nec Nobiles nec Libertini ulli dantur.
Summa proventus fixi floreni 9
13m Ex Stola qvae ex plurium annorum Matricula eruta sunt.
a Baptismate a singula prole per denarios 17 denarios 34
Benedictione puerperae nihil hic solvebatur
Introductione puerperae per denarios 6 denarios 6
Promulgatione sponsarum a denariis 17 denarios 17
Copulatione per denarios 51 denarios 51
Introductione neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris per denarios 51 denarios 51
[fol. 70v]
Sepultura junioris per denarios 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 17
Ex oblatis denarios 20
Summa proventus Stolaris floreni 4 denarii 4
Summa proventuum fixi floreni 9
Summa summarum floreni 13 denarii 4
Summa totius proventus Matris Száraz Patak floreni 14 denarii 23
Summa ex Filiali Bocsko floreni 13 denarii 4
Summa Summarum floreni 27 denarii 27
Ludi Magister Matris Parochiae Szaraz Patak
1m Habet Domum commodam ad instituendos parvulos sumptibus et fatigiis 
Parochianorum aedificatam, hortumqve ex variis dumetis in parte exstirpatum 
mediae secundae Metretae Posoniensis pro hic et nunc semi naturae capacem, 
permittente vero Dominio Terrestrali eo minus contra dicente, qvi hortus praeter 
industriam Ludi Magistri importat annuatim denarios 45
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Praeterqvam aliud intra et extra villanum qvidqvam reperitur.
Proventum habet annuum a singulo hospite et Inqvilino per qvartalitatem 
Metretae Posoniensis a denariis 9 aestimatum a 14 hospitibus florenos 2 denarios 6
Summa fixi proventuum floreni 2 denarii 51
13m Ex Stola a Baptismate hucdum
Copulatione singula per 6 denarios denarios 18
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura junioris per denarios 12m  denarios 12
Ex Coleda denarios 3
Ex oblatis denarios 9
Summa proventus Stolaris florenus 1 denarii 6
Summa proventuum fixi floreni 2 denarii 51
Summa Summarum floreni 3 denarii 57
Ludi Magister Filialis Matris Száraz Patak Possessio Bocsko
[fol. 71r]
ad 1m Domus Scholaris in fundo Parochiae ab antiqvo per Illustrissimam Familiam 
collato unius Metretae Posoniensis capace cum horto eidem adnexo utcumqve 
pro instituendis parvulis commoda
Proventum habet ex praeattacto horto annuatim praeter industriam denarios 30
Ex aliis agris, pratis hortis arboribus
Percepit tamen a singulo Parochiano per Metretae Posoniensis qvartalitatem a 
denariis 9 computandum qvod facit florenos 2 denarios 42
Summa proventuum fixi floreni 3 denarii 12
Ex Stola
a Baptismate hucdum nihil praestiterunt
Copulatione per 6 denarios denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura junioris per denarios 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 8
Ex oblatis denarios 10
Summa proventuum Stolaris florenus 1 denarii 12
Summa proventuum fixi floreni 3 denarii 12





Parochia Mater est de nomine Nagy Tarna ante memoriam humanam erecta.
ad 1m Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia de Perény Romano Catholica
2m Ius Patronatus nullum.
3m Animae confessionis capaces sunt 312.
4m Ex qvibus unius octavalistae 18, secundae octavalistae 18, tertiae octavalistae 
5e, 4e octavalistae 2o. Inqvilini 17 universim hospites 60, subinqvilini 1.
5m In hac Possessione nulli dantur Acatholici.
6m Nobiles aut Libertini nulli.
7m Ecclesiae structura lignea, vetus qvidem est solidis
[fol. 71v]
solidissimis ac bene condolatis, trabibus industria et expensis possimum 
propriis condam Parochi Stephani Ujfalusi Praedecessoris moderni Parochi 
ac Parochianorum aedificata nulla reparatione egens, calice argenteo in aurato 
ornatibus et supellectilibus et campanis duabus provisa animarum capax 190.
Fundus autem, qvam pro Templo, qvam pro Parochiali sessione per Illustrissimam 
Familiam Perényianam gratuito datus.
8m Annuos proventus fixos ex capitali ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis, ex 
Cryptis aut pulsu campanarum vel alia elemosina
Summa proventuum Ecclesiae
9m Occurrentibus necessitatibus Parochus cum Parochianis providet.
10m Domus Parochialis lignea, satis ampla solida ap (!) ex uno tantum cubili et 
camera constat, reliqvis aedificiis abundat.
11m Parochus autem habet annue proventus, seqventes.
Ex horto domui contermino unius Metretae Posoniensis capace praeter industriam
 denarios 24
Ex fructibus arborum.
Ex gramine per Parochianos cultivari et colligi solito.
Ex agris per Parochianos cultivari solitis Turcici tritici, siliginis et cetera.
In superiori calcatura habet 6 agros 2arum Metretarum Posoniensium capaces, qvi 
praeter industriam Parochi important denarios 34
Itidem in superiori calcatura duo agri arabiles duarum Metretarum Posoniensium 
capaces, qvi absqve industria important. denarios 34
Pratum non datur.
Ligna focalia a singulo hospite jugalia pecora habent.
56  Nagytarna, Tarna Mare [SK], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




Percipit unum currum a denariis 9 computando ab 18 hospitibus facit
 florenos 2 denarios 42
Ex vineis urnas percipit nullas.
A Parochianis a qvolibet hospite et Inqvilino per mediam Metretam Posoniensem 
fagopiri a denariis 18 et a subinqvilino qvartalitatem Metretae a denariis 9 insimul 
facit florenos 18 denarios 9
Praeterea singulus hospes et Inqvilinus et subinqvilinus unius diei laborem 
manualem praestat a denariis 9 computando facit florenos 9 denarios 9
In natura Vini urnas Tritici siliginis, avenae, hordei pannici Metretas nullas.
Butyri medias de altilibus panibus, leguminibus, larido, sale, ovis et aliis qvoqve his 
similibus nihil praestant.
Ex sedecima aut decima octava, vel qvarta decimae speciebus praeattactis et 
agnellis apibus penitus nihil.
Ex fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem nec in natura nec in parato.
Adeoqve nec oneri fundationali subjacet.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil percepit qvia recenter pro cura animarum 
exmissus est.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 31 denarii 32
12 Nobiles et Libertini nulli in hoc loco dantur.
13m Ex Stola qvae ex plurium annorum Matricula eruta est, a Baptismate per 
denarios 17 ab infantibus 17 facit florenos 4 denarios 49
[fol. 72v]
Benedictione partiis deberent praestare per denarios 6 sed nihil
Benedictione puerperae per denarios 3 denarios 51
Promulgatione hactenus nihil praestabant
Copulatione per 51 denarios a 4 copulationibus florenos 3 denarios 24
Sepultura Senioris per denarios 51 a tribus florenos 2 denarios 33
Sepultura junioris a denarios 24 a 7em florenos 2 denarios 48
Ex Coleda florenos 2 denarios 9
Ex oblatis florenos 2 denarios 44
Summa proventus Stolaris floreni 19 denarii 18
Summa proventuum fixi floreni 31 denarii 32
Summa Summarum floreni 50 denarii 50
14m, 15m et 16m Iam puncto 12o declaratum habetur, si tamen alioqvi Nobiles 
degerent aeqvalem Stolae taxam cum perpetuae obligationis hominibus solverent.
17m Nulla tenus Parochiani invicem Stolae nec in Natura nec in parato, singillative 





Praenominata Mater habet unam filialem Possessionem Kis Tarna 3bus qvadrantibus 
horae a Matre distantem.
ad 1m Domini Terrestres Illustrissima Familia Perenyiana Romano Catholici
2m Ius Patronatus nullum.
3m Animae in hac Filiali confessionis capaces 135.
4m Ex his singulis unius octavalistae 5e, duae octavalistae 9, tres octavalistae 2o, 
qvartae octavalistae 1us. Inqvilini 5e insimul coloni cum Inqvilinis sunt 22o.
5m In hoc loco non dantur a Catholici.
[fol. 73r]
6m Neqve Nobiles aut Libertini.
7m Ecclesiae structura lignea vetus ex solidissimis trabibus per Parochianos, ante 
aliqvott annos reaedificata, nulla reparatione indiget, aparatus casula vetus cum 
suis appertinentiis, Libris ad cultum Divinum sufficientes campanulae duae, 
Iconoclatura nova adornata nullis necessariis eget.
8m Ecclesia nullos proventus habet penitus.
9m Necessitati ejusdem Parochus cum Parochianis providet.
10m Domus Parochialis uti et fundus nullus.
11m Proventum Parochus ex hortis, arboribus, fructiferis habet nullum
Ex gramine agris Tritici, siliginis avenae, hordei pannici aut leguminum
Ligna focalia currum octo ab hospitibus jugalia pecora habentibus, unum currum 
computando a denariis 7 /:ut his currit:/ facit denarios 56
ex Vineis urnas nullas dant.
a Parochianis a qvolibet hospite et Inqvilino idest a 22 per mediam Metretam 
Posoniensem fagopiri percipit a denariis 18 facit florenos 6 denarios 30
Praeterea unius diei laborem manualem singulus hospes et Inqvilinus praestat a 
denariis 9 computando facit florenos 3 denarios 18
In natura Vini urnas tritici, siliginis, avenae, hordei, pannici metretas
Butyri medias, de altilibus, panibus leguminibus et similibus
Ex sedecima aut decima octava vel qvarta decimae uti et agnellis et apibus.
Ex fundatione Dominii Terrestralis aut cujuspiam alterius in naturalibus vel in 
parata.
[fol. 73v]
Unde nec onus fundationale ei incumbit.
Prandia nulla dant.
Summa proventuum fixorum floreni 10 denarii 50
12m Nobiles et Libertini hic loci non dantur degentes.
57  Kistarna, Хижа [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kistarna (Sósújfalu filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Kistarna 
(Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.
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13m Ex Stola a Baptismate per denarios 17 denarios 34
Benedictione puerperae nihil solvunt.
Introductione ejusdem per denarios 3 denarios 6
Promulgatione nihil hucdum dabant
Copulatione per 51 a duabus florenum 1 denarios 42
Sepultura Senioris per denarios 51 denarios 51
Sepultura junioris per denarios 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Ex oblatis denarios 20
Summa proventus Stolaris floreni 5 denarii 15
Summa proventus fixi floreni 10 denarii 50
Summa Summarum floreni 16 denarii 5
14m, 15m et 16m Qvoniam ut in puncto 12o expositum est nulli dantur Nobiles 
etiam Stolaris proventus aut fixus nullus, si tum aliqvi existerent eandem taxam uti 
ex servilis conditionis hominibus desummeret Parochus.
17m Nec ii qvi sunt Parochiani invicem Stolae, nec in Naturalibus nec in parato, 
singillative aut in concreto annue Parocho qvidpiam tribuere se obligant.
Summa totius proventuum ex Nagy Tarna floreni 50 denarii 50
Summa ex Filiali Kis Tarna floreni 16 denarii 5
Summa Summarum floreni 66 denarii 55
Ludi Magister in Matre Nagy Tarna degens.
[fol. 74r]
ad 1m Domus hocce currente anno 1782 neo erecta sumptibus et fatigiis in 
eadem degentis Cantoris ex fundamento solidis lignis pro instituendis parvulis 
ac inhabitatione commode, proportionateque erecta ex uno qvidem sed amplo 
cubili, atrio et camera in fundo parochiali advicinata, areolam ita constrictam 
habet, ut currus duobus bobus difficulter reversi possit.
Hortum intra villanum Domui conterminum mediae Metretae Posoniensis 
capacem possidet unde annue praeter industriam percipit denarios 15
Habet et agrum unius Metretae Posoniensis capacem anniversaliter cultivandum, 
qvi intra duos annos praeter industriam infert 37 denarios pro singulo 16
 denarios 16
Habet item exstirpatitium necdum ex toto exstirpatum denarios 16
Praeter haec ad hocce tempus nullum fixum annuum proventum habuit cum filius 
recenter denati Parochi fuerit, ac per aendem intertenebatur
Summa proventus fixi Ludi Magistri denarii 47
Ex Stola a Baptismate hactenus nihil percepit.
Copulatione per denarios 6 denarios 24
Sepultura Senioris per denarios 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura junioris per denarios 12 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda florenum 1 denarios 4
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Ex oblatis florenum 1 denarios 22
Summa proventus Stolaris floreni 5 denarii 24
Summa proventuum fixi Ludi Magistri denarii 47
Summa Summarum floreni 6 denarii 13
Ludi Magister in Filiali Kis Tarna
1mum Nec fundus Ecclesiae eo minus Domus Scolaris aut aliqva appertinentia 
datur.
Est qvidem ibi Ludi Magister sed sub onere taxa residens.
[fol. 74v]
aliud nihil percipit praeterqvam Stolarem proventus et qvidem
a Baptismate nihil
ab una Copulatione 6 denarios denarios 6
a Sepultura Senioris per denarios 24 denarios 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Ex oblatis denarios 10





Possessio Mater est Veléthe ante humanam memoriam erecta
ad 1m Domini Terrestres et qvidem Illustrissimus Liber Baro Franciscus Iacobus 
de Perény Inclyta Familia Bogardiana Romano Catholici nec non Illustrissimus 
Comes Dominus Samuel Teleky item Domini Zoltan et Fogarasi et plures alii 
Helveticae Confessioni addicti.
2m Ius Patronatus nullum.
3m Animae Confessionis capaces in hac Possessione numerantur 754.
4m Ex his singulis unius octavalistae 34, duo octavalistae 22, tres octavalistae 16, 
qvatuor octavalistae 5e, qvinqve octavalistae 6, sex octavalistae 3. Inqvilini Domos 
habentes 82 insimul 165.
5m Hic Loci a Catholici nulli habitant.
6m Nec Nobiles nec Libertini hanc Possessionem incolunt.
7 Ecclesiae structura lignea ex solidissimis bene dolatis qvadratis trabibus ante 
40 aliqvott annos Parochianorum sudore et expensis aedificata pro hinc et nunc 
nulla reparatione eget, ornatibus et supellectilibus Ecclesiasticis satis bene provisa, 
Libris pariter necessariis abundat, campanas itidem habet tres, Ecclesia vero capax 
animarum 600m et amplius.
8m Proventus fixos ex capitali, aut qvocunqve titulo nominandos habet nullos.
Summa proventuum Ecclesiam
[fol. 75r]
9 Occurrentibus necessitatibus Ecclesiae tum ex pie legatis tum aliis modis uti 
hactenus Parochus cum Parochianis providet.
10m Domus parochialis anno 1768 infundo ab immemoriali hominum Ecclesiae 
oblatum per Parochianos ex lignis solidis duorum cubilium sat commode 
exstructa aliisqve aedificiis praeter cellarum sufficienter adornata, in qvo fundulo 
neqve hortum pro viridariis habet, datur tamen hortum in alia platea pro Cauleto 
unius qvartae Metretae Posoniensis capax qvi praeter industriam annuatim infert
 denarios 18
Ex fructibus arborum
Ex gramine per Incolas colligi solito duorum curruum foeni omni anno 
sperabilium computando facit florenos 2 denarios 33
Porro pro una calcatura habet 4 agros totidem jugerum capaces cum propter 
sterilitatem pro seminatura tritici non sint apti, qvi praeter industriam Parochi 
plus non inportant qvam denarios 40
de reliqvo tritici, siliginis avenae, hordei et pannici turcici tritici, et leguminum 
speciebus
58  Veléte, Велятин [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; 




Ligna focalia per Parochianos convehi solita a 50 hospitibus jugalia pecora 
habentibus, singulus currus computatus a denariis 9 facit florenos 7 denarios 30
Vineas habet nullas.
a Parochianis a qvolibet hospite et Inqvilino per mediam Metretam Posoniensem 
solvente computando a 165 colonis per denarios 18 facit florenos 49 denarios 30
Singulus item hospes in sortem lecticalis solutionis praestat unius diei laborem 
manualem computando a denariis 9 facit florenos 24 denarios 45
In natura Vinum praestant nullum, uti nec triticum siliginem, avenam, hordeum, 
pannicum
Uti etiam de butyro, altilibus, panibus, leguminibus [fol. 75v] larido, sale, ovis et his 
similibus nihil.
Ex sedecima aut decima octava vel qvarta decimae specierum praeattactorum, uti 
et de agnellis et apibus
Ex fundatione Dominorum Terrestrium
Ex Generali Cassa Parochorum non nunqvam percipit, sed pro fixo proventu 
adnotari neqvit
12m Nobiles aut Libertini uti et superius mentio facta nulli sunt.
Summa proventus fixi floreni 85 denarii 16
13m Ex Stola qvae ex plurium annorum matricula eruta sunt percipit
a Baptismate per denarios 17 a 34 infantibus florenos 9 denarios 38
Benedictione puerperae per denarios 6 florenos 3 denarios 24
Introductione puerperae per denarios 3 florenum 1 denarios 42
Promulgatione per denarios 17 a decem florenos 2 denarios 50
Copulatione per denarios 51 facit florenos 8 denarios 30
Sepultura Senioris per 51 denarios a 10 florenos 8 denarios 30
Sepultura junioris per denarios 24 a 24 facit florenos 9 denarios 36
Ex Coleda florenos 8
Ex oblatis florenos 4
Summa proventus Stolaris floreni 56 denarii 10
Summa proventuum fixi floreni 85 denarii 16
Summa Summarum floreni 141 denarii 26
Ludi Magister in Possessione Veléthe
ad 1m Nec fundum eo minus Domum Scholarem habet pro instituendis parvulis, 
ubi summae necessarium foret de caetero nec agros nec prata possidet aliqva.
Habet tamen proventum a singulo parochiano per qvalitatem Metretae Posoniensis 
fagopiri a denariis 9 computando facit florenos 24 denarios 45
Summa fixi proventus Ludi Magistri in supremus
[fol. 76r]
Ex Stola a Baptismate per denarios 3 facit florenum 1 denarios 42
Copulatione per denarios 6 florenum 1
Sepultura Senioris per denarios 24 florenos 4
Sepultura junioris per denarios 12 florenos 4 denarios 48
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Ex Coleda florenos 3
Ex oblatis florenos 2
Summa Stolaris proventuum floreni 16 denarii 30
Summa fixi proventus floreni 24 denarii 45





Parochia Mater est Soos Uj Falu ante memoriam humanam erecta
ad 1m Domini Terrestres Illustrissima Familia de Perény Romano Catholici
2m Ius Patronatus nullum
3m Animae confessionis capaces 138.
4m Horum unius octavalista 1, duo octavalistae 12, tres octavalistae 6. Inqvilini 8, 
subinqvilinus 1, universim Coloni 27 et subinqvilinus 1us.
5m In hac Possessione A Catholici non dantur.
6m Pariter Nobiles et Libertini non reperiuntur.
7m Ecclesiae structura vetus qvidem sed ex solidis trabibus constat, pro hic et nunc 
nulla reparatione egens, supellectilibus ut cumque Ecclesia provisa campanisque 
duabus animarum capax 150.
8m Qvod attinet ad annuos proventus fixos ex capitali aut aliis qvibuscumqve
Summa proventus Ecclesiae
9. In necessitate Ecclesiae Parochus cum Parochianis providere consvevit.
10m Domus Parochialis nulla datur sed Parochus in fundo proprio emptitio residet.
[fol. 76v]
11m Si qvidem nullus fundus Parochialis donatus, aut legatus daretur, nec hortus, 
aut arbores fructiferae adeoque nec intravillanorum perceptionem aliqvam 
obtinent.
Habet tamen agros duos duarum Metretarum Posoniensium capaces, ob 
sterilitatem avena solummodo in seminandos qvi praeter industriam annuatim 
non plus inferunt qvam denarios 12
Praeter hos nec foenum, nec agros pro qvacumqve seminatura aptos possidet.
Ligna focalia per Parochianos convehenda ab habentibus jugalia pecora /:qvi sunt 
Numero 6:/ computando a denariis 7 facit denarios 42
Vineas nullas habent.
a Parochianis a qvolibet hospite et inqvilino per unam Metretam Posoniensem 
fagopiri percipit in denariis 36 qvod facit florenos 16 denarios 12
a qvolibet item hospite et inqvilino per unius diei laborem percipit computando a 
denariis 9 efficit florenos 4 denarios 3
Urnarum Vinum nullum, nec in natura triticum aut aliud praestare solent
Aeqve butyrum altilia panes, legumina aut his similia nulla
Ex sedecima aut decima octava vel qvarta decimae nec agnellos nec apes percipit
59  Sósújfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sósújfalu, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sósújfalud (Kirva filiája), Túrterebesi esp. ker. 
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Fundatio Dominii Terrestralis, aut cujuspiam alterius nulla qvare nec onus simile 
supportare cogitur.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii his temporibus non percipit.
12m Uti superius attactum est Nobiles nulli.
Summa fixi proventus Parochi floreni 21 denarii 9
13m Ex Stola a Baptismate per denarios 17 a tribus denarios 51
Benedictione puerperae nihil
Introductione ejusdem per denarios 3 denarios 9
[fol. 77r]
Promulgatione per denarios 17 a 2bus denarios 34
Copulatione per denarios 51 florenum 1 denarios 42
Introductione neo nuptam non est in usu
Sepultura Senioris per denarios 51 a 2bus florenum 1 denarios 42
Sepultura junioris per denarios 24 a 3bus florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Ex oblatis denarios 40
Summa proventus Stolaris floreni 7 denarii 20
Summa proventus fixi floreni 21 denarii 9
Summa Summarum floreni 28 denarii 29
ad 14m, 15m et 16m nihil. 17m In pristino usu permanere cupiunt.
Possessio
Csarnatű60
Filialis Matris Soos Uj falu Possessio Csarnatű tribus qvadrantibus a Matre distat 
Mater vacans.
ad 1m Domini Terrestres iidem qvi in Matre.
2m Animae in hac Filiali confessionis capaces 144.
Ex his unius octavalistae 5e, duo octavalistae 9, tres octavalistae unus, 4or 
octavalistae 2. Inqvilini 11, subinqvilini 2o insimul hospites 28 etcetera
Omnes Graeci Ritus Catholici a Catholicorum nullus.
Nec Nobiles nec Libertini
Ecclesiae structura satis solida ornatu picturae et indumentorum parum provisa, 
Libro etiam Octoichos Majori destituitur habet Campanulas duas, animarum 
circiter 100 capax.
Capitalem summam nullam, nec alium proventum qvalitercumqve specificatum 
habet.
Summa proventus Ecclesiae
Necessitati Ecclesiae communitas cum Parocho providere consvevit.
Domus Parochialis nullas et qvae Ludi Magistri
60  Csarnatő, Черна [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Csornatő (Kirva filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Csornatúr 




in loco exstirpatitio /:uti seqvitur:/ per Parochianos exstructa sub onere taxae 
manet.
Parochus nullum habet alium proventum in Schemate attactum praeterqvam qvod 
a singulo parocho percipiat per unam Metretam Posoniensem fagopiri singulam a 
denariis 36 idest a 27 hospitibus florenos 16 denarios 12
Lignorum focalium currus 5e a denariis 7 facit denarios 35
Vineas nullas habent.
Nec in natura Vinum, triticum aut alia praestare solent singulus hospes unius diei 
laborem praestat a denariis 9 florenos 4 denarios 3
Butyrum altilia panes, legumina et reliqva nuncqvam fuerunt in usu.
Ex sedecima aut alio hujusmodi proventu uti agnellis et apibus
Fundatio Domini terrestris aut alterius nulla.
12m Uti et superius Nobiles nulli.
Summa fixi proventus floreni 20 denarii 50
13m Ex Stola a Baptismate a 17 pro 3bus denarios 51
Benedictione puerperae nihil.
Introductione ejusdem per denarios 3 denarios 9
Promulgatione una a 17 denarios denarios 17
Copulatione una a 51 denarios denarios 51
Introductio Neo Nuptae non est in usu.
Sepultura Senioris per denarios 51 a 3bus florenos 2 denarios 33
Sepultura junioris a 24 a 3 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Ex oblatis denarios 33
Summa proventus Stolaris floreni 6 denarii 58
Summa proventus fixi floreni 20 denarii 50
Summa Summarum floreni 27 denarii 48
ad 14m, 15m et 16m uti jam declaratum nullos hic Nobiles dant.
17 Penes usum ab antiqvo consvetum manent.
Non expedit hanc Filialem in Matrem evehi, numqvamqve nec populus tam 
numerosus ut non sufficiat Parochus Soos uj falusiensis administrare, nec distantia 
tam remota nec nullum evidens periculum
[fol. 78r]
In Matre Summa totius proventus floreni 28 denarii 29
Ex Filiali Csarnatű floreni 27 denarii 48
Summa Summarum floreni 56 denarii 17
Ludi Magister in Possessione Parochia Matre Soos Ujj Falu




11m Proventus perabsolutum nullus, praeterqvam qvod a singulo hospite per 
media Metretam Posoniensem fagopiri percipit in denarios 18 facit universim
 florenos 8 denarios 6
Summa proventus fixi ut supra
13m Ex Stola a Baptismate per 3 denarios a 3 denarios 9
Copulatione per 6 denarios a 2us denarios 12
Sepultura Senioris per denarios 24 denarios 48
Sepultura junioris per denarios 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Ex oblatis denarios 20
Summa proventuum Stolaris floreni 2 denarii 20
Summa proventuum fixi floreni 8 denarii 6
Summa Summarum floreni 10 denarii 26
Ludi Magister in Filiali Possessione Csarnatű
ad 1m Domus Scholaris neo erecta in fundo neo exstirpato industria Parochianorum, 
sed per Illustrissimum Liberam Baronem Franciscum Iacobum de Perény sub 
Taxam unius Rhenensis florenus denarii 42 annuatim pendendam subacta.
Proventus Ludi Magistri penitus nullos specificandos habet, praeter a singulo 
hospite mediam Metretam Posoniensem fagopiri a denariis 18 qvod facit
 florenos 8 denarios 6
Summa proventus fixi ut supra
Ex Stola a Baptismate per denarios 3 denarios 9
Copulatione per denarios 6 denarios 6
Sepultura Senioris per denarios 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura junioris per denarios 12 denarios 36
[fol. 78v]
Ex Coleda denarios 15
Ex oblatis denarios 17
Summa proventus Stolaris floreni 2 denarii 35
Summa proventuum fixi floreni 8 denarii 6





Parochia Mater est de nomine Gődény-háza ante annos 50 et aliqvott erecta.
ad 1m Domini Terrestres sunt Inclyta Familia Gődényiana Helveticae confessionis.
2m Ius Patronatus nullum
3m Animae in hac Matre Graeci Ritus Catholicae confessionis capaces sunt 
Numero 99.
4m Ex his Inqvilini sunt domus habentes 12, subinqvilini 10.
5m A Catholici Romano Catholico Plebano Király-haziensi subjacent.
6m Graeci Ritus Catholici Nobiles hic reperiuntur qvinqve
7m Ecclesiae structura lignea satis solida, eodem tempore cum Parochia erecta 
esset, per Parochianos sumptibus eorundem et fatigiis aedificata, nulla reparatione 
egens, ornatibus attritis, et supellectilibus cum duabus campanis ut cumqve 
provisa animarum circiter 100 capax.
[fol. 79r]
8m Proventus habet nullos
Summa proventuum Ecclesiae
9m Necessitatibus Ecclesiae Parochus cum Parochianis providet.
10m Domus Parochialis satis solida uno cubili et atrio constat, qvam pro nunc 
Ludi Magister inhabitat, sed Parochus in fundo acqvisititio residet.
11m Proventum ex fundo Parochiae aut horto, si qvidem non dantur praeter 
praeattactum percipit nihil.
Ex gramine per Incolas colligi solito agrisque talibus
Percipit tamen ex agris duobus unius, et unius Metretae Posoniensis capacibus per 
Parochum anniversaliter cultivari solitis denarios 18
Alium nullum agrum habet
Falcastrum nullum.
Ligna focalia singulus pecora jugalia habens unum currum praestare debet, 
singulum a denariis 7 computando a 12 hospitibus facit florenum 1 denarios 24
Vineae hic non dantur
a Parochianis a qvolibet hospite inqvilino et subinqvilino uti et Nobilibus hic 
degentibus jam rubricaliter hic expositis per unam Metretam Posoniensem 
fagopiri a denariis 36 facit florenos 16 denarios 12
Qvilibet item praementionatus Parochianus unius diei laborem manualem a 
denariis 9 computandum praestat, qvod facit florenos 4 denarios 3
61  Gödényháza, Гудя [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Gödényháza (Tekeháza filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Gödinyháza (Tekiháza filiája), Túrterebesi esp. ker.
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In Natura Vini urnas Metretas tritici, aut leguminum aut alterius speciei uti et 
medias butyri, altilia panes, laridum, salem, ova et his
[fol. 79v]
similia non dant.
Ex sedecima, aut aliis his similibus uti agnellorum et apium
Ex fundatione Dominorum Terrestrium aut alterius cujuspiam
Ex Generali Cassa Parochorum, non nuncqvam sed raro percipit
Summa proventus fixi floreni 21 denarii 57
12m Nobiles in hoc loco degentes sicut aeqvaliter cum rusticis solvunt, iam numero 
ipsorum conscripto adnumerati et computati sunt.
13m Ex Stola a Baptismate per denarios 17 denarios 34
Benedictione puerperae per 6 denarios denarios 12
Introductione puerperae per 3 denarios denarios 6
Promulgatione denarios 17
Copulatione per denarios 51 denarios 51
Introducere Neo Nuptam non est in usu.
Sepultura Senioris per 51 a 2bus florenum 1 denarios 42
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 12
Ex oblatis denarios 14
Summa proventus Stolaris floreni 4 denarii 56
Summa proventus fixi floreni 21 denarii 57
Summa Summarum floreni 26 denarii 53
14m et 15m Uti praenominatum est Nobiles seorsive nihil pendunt Parocho, sed 
aeqvaliter cum reliqvis Parochianis sicut et computatum in praecedenti puncto 
habetur omnia praestant.
16m et 17m Parochiani nihil resolvunt sed penes consvetum usum manent.
[fol. 80r]
Filialem habent nullam.
18m et reliqva seqventia nihil.
Parochia haec ob exiguum numerum populi Graeci Ritus Catholici posset in 
Filialem redigi, sed ob freqventiores periculosas exundationes occasione tali pro 
nulla functione spirituali per agenda citra periculum vitae ex alia possessione 
Parochus venire non posset, adeoqve necessario in calculum Matrum adnumeranda 
est.
Ludi Magister in Parochia Matre Possessione Gödény-háza
ad 1m Domus Scholaris ex solidissimis ligneis materialibus per Parochianos in 
fundo Ecclesiae exstructa uti jam in Conscriptione Parochi puncto 10o attactum 
est, pro instituendis parvulis commoda.
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11m Proventum Cantor habet ex exiguo fundo et horto eidem adnexo juxta 
aestimationem Parochianorum praeter industriam denarios 15
Praeterea singulus Parochianus, rusticus et Nobilis solvit per mediam Metretam 
Posoniensem fagopiri a denariis 18 facit florenos 8 denarios 6
Nec agrum nec pratum praeterea habet.
Summa proventus fixi floreni 8 denarii 21
13m Ex Stola a Baptismate per denarios 3es denarios 6
Copulatione per denarios 6 denarios 6
Sepultura Senioris denariis 24 denarios 48
Sepultura junioris denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 6
Ex oblatis denarios 7
 florenus 1 denarii 37
[fol. 80v]
Summa proventus Stolaris florenus 1 denarii 37
Summa proventus fixi floreni 8 denarii 21





Parochia Mater est Királly-háza ante memoriam humanam erecta.
ad 1m Domini Terrestres Illustrissimi Liber Baronis de Perény Romano Catholici.
2m Ius Patronatus nullum
3m Animae Graeci Ritus Confessionis capaces Catholicae 273.
4m Earum sunt septem octavalista 1us qvintae octavalista 1us qvartae octavalista 
1us tertiae octavalistae 6, duo octavalistae 2o unius octavalistae 4. Inqvilini 12, 
Subinqvilini 8 insimul hospites 27, subinqvilini 8.
5m et 6m Reliqvus Populus ad Parochum Romano Catholicum pertinet.
7m Ecclesiae structura lignea solida, ante duos annos sumptibus et expensis 
Parochianorum, cum aliqvo succursu tamen aliqvo Illustrissimae Familiae ex 
fundamento satis honestae erecta, in fundo antiqvo prope desolatam Ecclesiam, 
casulis duabus et ad has necessariis provisa, libros etiam necessarios habet, 
iconoclatura ad hoc tempus destituitur campanas habet duas, capax animarum 
400.
8m Annuos proventus fixos, nec ex Capitali, aut fundis aliqvibus, vel Cryptis aut 
pulsu Campanarum
[fol. 81r]
aut marsupiali vel alia aliqva elemosina Ecclesia percipit nihil
Summa proventus Ecclesiae
9m Ecclesiae necessitatibus occurrentibus Parochus cum Parochianis providere 
solet.
10m Domus Parochialis antiqva ruinosa uno cubili constans adeo incommoda ut 
vix inhabitari possit
11m Parochus habet proventum ex fundo hortoqve domui Contermino mediae 
secundae Metretae Posoniensis capace per supra Titulatam Illustrissimam 
Familiam qvondam collato praeter industriam annuatim infert. denarios 51
Ex arborum fructibus percipit florenum 1 denarios 30
Ex gramine per Parochianos colligi solito
Ita nec ex agris pro qvalicumqve seminatura aptis dicendis per Parochianos 
cultivari solitis.
Possidet tamen falcastrum singulo anno falcandum propriis sumptibus falcari et 
colligi solitum denarios 51
62  Királyháza (1899-ig Királyháza-Tölgyesfalva), Королеве [UA], Kárpátontúli terület 
Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Királyháza, Túrterebesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Királyháza, Túrterebesi esp. ker. 
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Agros habet duos singulum duarum Metretarum Posoniensium capacem 
anniversaliter industria Parochi cultivari solitum, unde annuatim excepta ejus 
industria percipit denarios 17
Ligna focalia per Parochianos convehi solita singulus jugalia pecora habens tenetur 
praestare unum currum qvod a 15 hospitibus facit florenos 3
Singulus hospes et Inqvilinus annue Parocho praestat per mediam Metretam 
Posoniensem fagopiri a denariis 18 facit a 27 hospitibus et 8 subinqvilinis qeri (!) 
per qvartalitatem Metretae a denariis 9 computandam solvunt insimul
 florenos 9 denarios 18
[fol. 81v]
Singulus item hospes et subinqvilinus in sortem lecticalis solutionis unius diei 
laborem manualem a denariis 9 facit qvod praestat florenos 5 denarios 15
Vineas non habent.
In natura etiam Vini, urnas, tritici Siliginis, avenae, hordei, pannici Metretas 
praestant nullas
Butyrum, altilia, panes, legumina, laridum, salem ova praestare non solent.
Ex sedecima, aut decima octava vel qvarta decimae ex speciebus praeattactis, uti 
et agnellis et apibus.
Ex fundatione Dominii Terrestralis aut alterius cujuspiam
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii intra sex vel septem annos vix 
aliqvid percepit.
Summa proventus fixi floreni 21 denarii 2
12o Nobiles et Libertini in hoc loco non degunt.
13m Ex Stola a Baptismate per denarios 17 ab 8 infantum florenos 2 denarios 16
Benedictione puerperae per denarios 6 deberet esse sed
Introductione puerperae per denarios 3 denarios 24
Promulgatione per denarios 17 denarios 51
Copulatione per denarios 51 a 3bus florenos 2 denarios 33
Sepultura Senioris a denariis 51 a 3bus florenos 2 denarios 33
Sepultura junioris per denarios 24 a 4or florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
Ex oblatis denarios 35
Summa proventus Stolaris floreni 11 denarii 18
Summa proventus fixi floreni 21 denarii 2
Summa Summarum floreni 32 denarii 20
14m, 15m et 16m Uti jam mentio facta Nobiles nulli
[fol. 82r]
17m Penes antiqvum usum permanent.





Praenominata haec Mater Királly-háza habet Filialem vacantem Matrem 
Possessionem Verécze, qvae media hora distat.
ad 1m Domini Terrestres iidem qvi in Matre
2m Ius Patronatus nullum
3m Animae Graeci Ritus Catholicae reperiuntur 150.
4m Ex his sex octavalista 1us qvinqve octavalistae 2o qvatuor octavalistae 2o tertiae 
octavalistae 7 secundae octavalistae 9 unius octavalistae 7. Inqvilini 13, subinqvilini 
4or insimul hospites 41 et subinqvilini 4or
5m Romano Catholicae Parocho Kirally-haziensi reliqvi subjacent.
6m Nobiles et Libertini hic non degunt.
7m Ecclesiae structura lignea, antiqva qvidem, sed solida ante duos annos in 
defectibus reparata, ornatu vetusto duplici libris sufficienter et campanis duabus 
provisa.
8m habet annuum proventum penitus nullum
Summa proventus Ecclesiae
9m Occurrentibus necessitatibus Parochus simul cum Parochianis providet.
10m Domus Parochialis antiqva solida tamen uno cubuli et atrio constat, in medio 
plateae Possessionis hujus cum incommoda augusta area situata est.
[fol. 82v]
11m Parochus proventum habet seqventem.
ex fundis aut hortis aut arboribus fructiferis nullos.
Ex tamen terra arabilis cincturae Ecclesiae contermina, mediae secundae Metretae 
Posoniensis capax sepibus circumsepta qvotannis per Parochum cultivari solita 
qvae praeter industriam Parocho infert denarios 24
Prata et agros possidet nullos
Ligna focalia singulus hospitum jugalia pecora habens praestare tenetur per unum 
currum a denariis 12o sunt autem tales numero 17 ergo facit florenos 3 denarios 24
Promontorium nullum adeoqve nec proventus
a qvolibet Parochiano hospite et Inqvilino per mediam Posoniensem Metretam, et 
a subinqvilini per qvartalitatem fagopiri facit florenos 12 denarios 54
Singulus item praestat unus diei laborem manualem a denariis 9 facit
 florenos 6 denarios 45
In natura Vini urnas Metretas item Tritici, Siliginis et similium
Ex butyro, altilibus, panibus, leguminium speciebus, larido sale ovis et his similibus
Ex sedecima aut decima octava, vel qvarta decimae uti et ex agnellis et apibus.
Ex sedecima aut decima octava, vel qvarta decimae uti ex agnellis
Fundatio Dominii Terrestralis aut alterius nulla.
Summa proventus fixi floreni 23 denarii 27
12m Nobiles nulli
63  Veréce, Веряця [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Veréce (Királyháza filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Veréce 
(Királyháza filiája), Túrterebesi esp. ker.
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13m Ex Stola a Baptismate per denarios 17 a 5e prolibus florenum 1 denarios 25
Benedictione puerperae per denarios 6 denarios 30
Introductione puerperae per denarios 3 denarios 15
[fol. 83r]
Promulgatione per denarios 17 a 3bus denarios 51
Copulatione per denarios 51 florenos 2 denarios 33
Introducere neo nuptam non solent.
Sepultura Senioris per denarios 51 a 3bus florenos 2 denarios 33
Sepultura junioris per denarios 24 a 3bus florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 20
Ex oblatis denarios 15
Summa proventus Stolaris floreni 9 denarii 54
Ex Matre Kirally haza summa totalis floreni 32 denarii 20
Ex filiali Verécze floreni 33 denarii 21
Summa proventus fixi floreni 23 denarii 27
Summa utriusqve
Summa Summarum floreni 65 denarii 41
Filialis Verécze vacans Mater non judicatur evehenda esse in Matrem, nec enim 
populus adeo copiosus, ut non sufficiat administrare Parochus Királyhaziensis 
distantia etiam loci /:si qvidem Morae duorum qvadrantum perveniri possit:/ non 
facit talem necessitatem
Ludi Magister in Parochia Matre Király-háza degens.
ad 1m Domus Scholaris lignea neo exstructa, et si tantum uno cubili et atrio 
constat, sed eo amplo, ut commode parvuli in eodem instrui valeant.
11m Est hortus Domui Conterminus mediae Metretae Posoniensis senioris capax, 
ex qvo praeter industriam annue percipit denarios 17
Ex fructibus arborum etiam percipit denarios 51
alios intra et extravillanos fundos habet nullos.
Notandum Teneretur qvidem singulas hospes juxta Schema modumqve aliorum 
Parochianorum per mediam Metretam Posoniensem fagopiri, sed nec per qvarta
[fol. 83v]
qvartalitatem contumaces hi Parochiani praestare volunt.
Summa proventus fixi florenus 1 denarii 8
13m Ex Stola a Baptismate
Copulatione per 6 denarios denarios 18
Sepultura Senioris per denarios 24 a 3bus florenum 1 denarios 12
Sepultura junioris per denarios 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 10
Ex oblatis denarios 8
Summa proventus Stolaris floreni 2 denarii 24
Summa proventus fixi florenus 1 denarii 8
Summa Summarum floreni 3 denarii 32
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Ludi Magister in Possessione Verécze degens
ad 1m Domus Scholaris eandem, qvae qvondam Parochi fuit, si qvidem Emeritus 
Cantor propter senectutem in antiqva cantorali domuncula resideat, adeoqve pro 
hic et nunc pro instituendis parvulis superius specificata domus satis commoda.
11m Pro cauleto exiguam hortum habet cujus juxta aestimationem Parochianorum 
pro singulo anno proventus adnotatur denarii 12
Est etiam una exstirpatura pro fagopiro inseminando per emeritum Ludi 
Magistrum ante annos 20 exstirpata trium jugerum qvantitatis, cujus medietatem 
praefatus emeritus Cantor intuitu exstirpationis usuat, alteram autem partem 
actualis Ludi Magistri
[fol. 84r]
unde praeter industriam annue ipsi provenit florenum 1 denarios 15
Alium vero proventum nec ex agris aut pratis habet a singulo Parochiano intuitu 
praespecificatae exstirpaturae in qvantum dictus Cantor partem ipsius usuat, plus 
qvam qvartalitatem Metretae Posoniensis nolunt solvere qvod facit universim a 
qvadraginta et uno hospite per denarios 9 florenos 6 denarios 9
Summa proventus fixi floreni 7 denarii 36
13m Ex Stola a Baptismate percipit nihil.
Copulatione per denarios 6 a tribus denarios 18
Sepultura Senioris per denarios 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura junioris per denarios 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 10
Ex oblatis denarios 8
Summa proventus Stolaris floreni 2 denarii 24
Summa proventus fixi floreni 7 denarii 36





Parochia Mater est Kirva ante memoriam humanam erecta.
ad 1m Domini Terrestres Illustrissimus Liber Baro Senior Emericus de Perény 
Romano Catholicus.
2m Ius Patronatus nullum.
3m Animae Confessionis capaces Numero 89.
4 Ex qvibus unius octavalistae 4, duo octava
[fol. 84v]
duo octavalistae 7, tres octavalistae 2o. Inqvilini 12 in simul hospites 25.
5 A Catholici non dantur
6m Nobilis unus armalista.
7m Ecclesiae structura lignea vetus, solida tamen, et bene volata per Illustrissimum 
Dominum Liberum Baronem Seniorem Emericum de Pereny cum concursu 
Parochianorum ante 9 annos scandulis bene tecta, nulla reparatione eget, ornatibus 
et supellectilibus, librisqve necessariis et campanulis duabus provisa animarum 
capax 120.
8m Proventus nullos specificandos habet
Summa proventuum Ecclesiae
9m Occurrentibus necessitatibus Ecclesiae Parochus cum parochianis et 
nonnuncqvam juvamine Dominio Terrestris providetur.
10m Domus Parochialis lignea ante aliqvott annos per Parochianos erecta commoda 
scandulis tecta duobus cubilibus camera et culina constat.
11m Parochus autem proventum habet ex fundo Parochiali hortoqve eidem adnexo 
per saepe Titulatum Dominum Terrestrem assignato, unius Metretae Posoniensis 
capace praeter omnem industriam Parochi denarios 30
Ex Fructibus arborum
Ex gramine per Incolas colligi solito agrisqve per eosdem cultivari solitis
Habet tamen agros 10 jugerum qvorum 7 omni anno cultivantur, tres vero 
anniversaliter ex
[fol. 85r]
qvibus praeter industriam Parochus annue percipit florenos 8
Ligna focalia qvilibet hospes jugalia pecora habens unum currum a denariis 6 
aestimatum praestat summa a decem hospitibus florenum 1
Singulus Parochianus cum nobili ibidem degente per unam Metretam Posoniensem 
fagopiri praestat a denariis 36 computando facit florenos 3 denarios 45
64  Tiszakirva, Крива [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kirva, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Kirva, Túrterebesi esp. ker.
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Singulus item praestat unius diei laborem manualem in sortem lecticalis solutionis 
per denarios 9 numerando facit florenos 3 denarios 45
Vineae non dantur nec in natura vini urnas tritici siliginis, avenae, hordei, vel 
aliqvid praestant.
Butyrum, altilia, panes, legumina, salem, laridum et similia.
Ex sedecima aut decima octava vel qvarta decimae praespecificatorum
Uti et ex agnellis et apibus
Fundatio Domini Terrestris aut alterius nulla
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 28 denarii 15
12m Nobilis hic degens jam reliqvis Parochianis adnumeratus
13m Ex Stola: a Baptismate per 17 denarios a 3bus denarios 51
Benedictione puerperae per denarios 6 denarios 18
Introductione ejusdem per denarios 3 denarios 9
Promulgatione per denarios 17 denarios 17
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Introductio neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 48
Ex coleda denarios 20
Ex oblatis denarios 15
Summa proventus Stolaris floreni 4 denarii 40
[fol. 85v]
Translatum floreni 4 denarii 40
Summa proventus fixi floreni 28 denarii 15
Summa summarum floreni 32 denarii 55
ad 14m, 15m et 16m Nobilis unus, sed caeteris adnumeratus est.
17m In vicem Stolaris Taxae nihil promittunt in antiqvo More perseverant.
Ludi Magister in Possessione Matre Kirva degens
ad 1m Domus Scholaris nova, solida pro instituendis prolibus idonea expensis et 
fatigiis moderni Ludi Magistri aedificatae
11m Proventus annuos habet seqventes.
Ex horto Domui advicinato unius Metretae Posoniensis capace praeter industriam
 denarios 30
Extra villanos agros duorum jugerum usuat, singulo anno cultivari solitos, qvi 
praeter industriam ejus in ferunt florenos 2
A qvolibet hospite et Inqvilino solvitur per mediam Metretam Posoniensem 
singulam computando a denariis 18 facit florenos 7 denarios 48
Summa proventus fixi floreni 10 denarii 18
13m Ex Stola: a Baptismate percipit nihil
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Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Ex oblatis denarios 7
Summa proventus Stolaris florenus 1 denarii 11
[fol. 86r]
Translatum florenus 1 denarii 12
Summa proventus fixi floreni 10 denarii 18
Summa summarum floreni 11 denarii 29






Parochia Mater est Possessione Teke-háza ante memoriam humanam erecta.
ad 1m Domini Terrestres sunt Illustrissimi Liberi Baronis de Perény Romano 
Catholici.
2m Ius Patronatus nullum.
3m Animae Graeci Ritus Catholicae confessionis capaces sunt Numero 216.
4m Ex his unius Sessionis 2o duorum octavalistae 3, tres octavalistae 6, qvatuor 
octavalistae 3. Mediae sessionis 20 Inqvilini 6 insimul hospites sum Inqvilinis sunt 
40.
5m Qvi sunt hic Helveticae confessioni addicti Romano Catholico Parocho Kirally 
haziensi subjacent.
6m Nobiles aut Libertini nulli hic loci.
7m Ecclesiae structura nova ex solidissimis trabibus ante annos 6 per Parochianos 
cum auxilio tamen praetitulatorum Dominorum aedificata nulla reparatione egens 
ornatu duplici sed atticto calice stanneo Libris etiam necessariis uti et campanullis 
provisa animarum capax 400.
[fol. 86v]
8m Nullos specificabiles proventus habet qvoad punctum hoc
Summa proventus Ecclesiae
9m Ecclesiae necessitatibus Parochus cum Parochianis providet.
10m Domus Parochialis neo erecta satis commoda ex duobus cubilibus et camera 
constat, per Parochianos erecta
11m Parochus habet annuum proventum ex fundo per superius titulatos 
Illustrissimos Dominos Liberos Barones Franciscum et Seniorem Emericum de 
Perény gratuito in perpetuum exciso ubi et domus et reliqva aedificia erecta sunt, 
duarum Metretarum Posoniensium capace secundum aestimationem Pagensium
 florenum 1
Ex gramine per Incolas colligi solito
Est qvidem exstirpatum foenile unius currus foeni capax, qvod Relicta Vidua 
Adreae condam Ilonok Ujfalusi pie legavit sub conditione ea utqvamdiu Dominus 
Terris exstirpationem non redemerit Parochus fructum percipiat, qvod duos intra 
annos praeter industriam Parochi infert denarios 34 pro singulo vero facit 17 idest
 denarios 17
Agri fagopiracei duorum jugerum capaces per Parochianos qvondam exstirpati 
ac pro usu Parocho oblati /:qvos Illustrissimus Liber Baro Franciscus de Perény 
nonae subjecit, praeter industriam Parochi important florenum 1 denarios 42
65  Tekeháza, Теково [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 





Pro aliis seminaturis agros habet nullos
Ligna focalia singulus jugalia pecora habens praestat unum currum a denariis 12o 
computatum idest 13m currus universim facit florenos 2 denarios 48
Singulus hospes unam Metretam Posoniensem fagopiri praestat a denariis 36 idest 
40 Metretae florenos 24
Laborem item unius diei a denariis 9 computatur praestant qvod facit
 florenos 6 denarios 6
Vineas non habent intra territorium suum.
Nec in Natura Vini urnas, Tritici, siliginis, avenae hordei pannici Metretas praestare 
solent.
Butyrum altilia, panes legumina et his similia non praestant.
Ex sedecima aut decima octava vel qvarta decimae specierum modo nominatorum 
non percipit, ita nec agnellos aut apes
Fundatio penitus nulla
Ex Generali Cassa Parochorum Titulo subsidii intra complures annos accepit 
Rhenenses florenos 12, sed pro fixo annuo proventu exponi non possunt.
Summa fixi proventuum Parochi floreni 35 denarii 47
12m Nobiles uti jam adnotatum nulli.
13m Ex Stola: qvae ex plurium annorum inspecta Matricula eruta sunt.
a Baptismate per denarios 17 a 5e florenum 1 denarios 25
Benedictione puerperae et inspersione Lustrali per denarios 6 denarios 30
[fol. 87v]
Introductione puerperae per denarios 3 denarios 15
Promulgatione per denarios 17 a tribus denarios 51
Copulatione per denarios 51 florenos 2 denarios 33
Introductione Neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris per denarios 51 a 3 florenos 2 denarios 33
Sepultura junioris per denarios 24 a 4or florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 40
Ex oblatis denarios 24
Summa proventus Stolaris floreni 10 denarii 47
Summa proventus fixi floreni 35 denarii 47
Summa Summarum floreni 46 denarii 34
ad 14m, 15m, 16m et 17m uti et alibi 18m et reliqva, nihil.
Parochia haec uti et hactenus in Matrum Classe necessario manere debet, nam 
tempore exundationis sine periculo vitae nec aditus nec exitus patet.
Ludi Magister in Possessione Teke-háza
ad 1m Domus Scholaris ruinosa ad inhabitandum in commoda pro erudiendis 
parvulis plane non valet.
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11m Percipit ex hortulo domui Contermino, qvartalitatis Metretae Posoniensis 
capace, praeter industriam annuatim infert denarios 17
Habet et agrum fragopiraceum unius jugerit sed sub onere nonae, qvi praeter 
industriam percipit florenum 1
Parochiani qvilibet hospes /:uti saepius ipsis
[fol. 88r]
inculeatum est:/ tenetur praestare per mediam Metretam Posoniensem, sed 
partim ob paupertatem partim vero ob puram contumaciam, exemplo etiam ducti 
praeconscriptorum plurium pagorum, et communitatum, ubi tum aliqvid tum 
etiam nihil solvitur Ludi Magistro, hi qvoqve solum per qvartalitatem Metretae 
solvunt, qvod a denariis 9 computando facit florenos 6
Summa fixi proventuum Ludi Magistri floreni 7 denarii 17
13m Ex Stola: a Baptismate per denarios 3 denarios 15
Copulatione per denarios 6 denarios 18
Sepultura Senioris a denarios 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura junioris per denarios 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Ex oblatis denarios 12
Summa Stolaris proventuum floreni 3 denarii 5
Summa fixi proventuum floreni 7 denarii 17





Parochia Mater est Szász falu, qvae excedit humanam memoriam cum sit erecta.
ad 1m Domini Terrestres Illustrissima Familia Liberum Baronum de Perény 
Romano Catholici.
2um Ius Patronatus nullum.
3m Animae confessionis capaces sunt Numero 392.
[fol. 88v]
4m Ex his integrae Sessionis 8o Septem octavalistae 5e sex octavalistae 13m qvatuor 
octavalistae 2o tres octavalistae 6 duo octavalistae 9 unius octavalistae 3. Inqvilini 
31, subinqvilini 5e insimul hospites 77 et sub inqvilini 5e
5m A Catholici nulli
6m Nec Nobiles nec Libertini ulli reperiuntur
7m Ecclesiae structura lignea vetus, sed satis solida, per Parochianos qvondam 
aedificata in fundo eodem cum Parochia in Meditullio Possessionis situata, 
ornatum habet triplicem, calicem argenteum deauratum, Iconostas satis 
commodum, Libros sufficientes habet, et campanas tres, angusta tamen ut vix 
ultra centum homines capiat.
8m Proventus nec fixos nec accidentales habet.
Summa proventus Ecclesiae
9m Occurrentibus necessitatibus solum modo Parochiani cum Parocho provident.
10m Domus Parochialis Lignea satis solida, sed qvi a angusta igitur in commoda 
industria et sumptibus Parochianorum ante annos 27 aedificata.
11m Habet Parochus hortulum pro viridariis domui conterminum, cujus qvantitas 
si tritico inseminaretur, non caperet ultra qvam octavam partem Metretae unius 
Posoniensis, qvi hortulus praeter industriam Parochi importat denarios 17
Praeterea habet fundus desertum, antiqvae qvondam Romano Catholicae 
Parochiae in serie
[fol. 89r]
reliqvarum Sessionum, per Excellentissimum qvondam Comitem Agriensem 
Episcopum Franciscum Barkoczy Graeci Ritus Catholicae Parochiae adjectum 
duarum Metretarum Posoniensium tritici capacem propria Parochi industria 
cultivari solitum cujus praecium dempta industria facit florenum 1
Falcastrum porro habet post funduale singulo altero anno falcabile septem 
curruum foeni capax qvod intra duos annos praeter industriam ac laborem 
Parochi importat, Rhenenses florenos 6 adeoqve pro singulo anno facit florenos 3
66  Tiszaszászfalu, Сасове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Cat1792: 
Szászfalu, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Szászfalu, Túrterebesi esp. ker.
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Item aliud pratum in alia calcatura unius currus foeni capax per Parochum falcari 
et colligi solitum, qvod etiam intra duos annos importat Rhenensem florenum 1m 
adeoqve pro singulo anno facit denarios 30
Duos agros pro tritico inseminando aptos habet, unius Metretae Posoniensis 
capaces, per Parochum cultivari solitos, qvi dempto labore Parochi importat
 denarios 12
Dabatur item ager fagopiraceus unius jugeri, omni anno seminabilis, per Parochum 
cultivari solitus, sed jam per Parochum cultivari solitus, sed jam per Tybisci 
exundationem adeo Minutus, ut jam solummodo Medietas ipsius manserit, qvi 
dempto labore infert denarios 30
Alios agros pro Tritico, siligine, avena hordeo et aut leguminibus habet nullos.
Ligna focalia singulus jugalia pecora habens, unum currum praestare tenetur a 
denariis 12 computandum idest 30 currus facit florenos 6
Ex Vineis nihil praestant, licet promontorium habeant.
a Parochianis a singulo hospite per unam Metretam
[fol. 89v]
Posoniensem fagopiri percipit, singulam a denariis 36 computatam a 77 hospitibus, 
et 5e subinqvilinis per mediam a denariis 18 insimul facit florenos 47 denarios 42
Singulus item hospes et subinqvilinus in sortem lecticalis solutionis praestat unius 
diei laborem manualem a denariis 9 computando facit florenos 12 denarios 18
In natura nec Vini urnas nec Metretarum tritici, siliginis, avenae, hordei, pannici, 
nec Butyri medias neqve altilia aut panes, aut legumina Laridum, salem, ova 
praestant.
Ex sedecima aut decima octava vel qvarta decimae specierum praeattactorum uti 
ex agnellis et apibus nihil.
Fundatio Dominii Terrestralis aut alterius cujuspiam nulla.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii intra annos complures binis vicibus 
percepit, qvod pro annuo fixo proventu exponi neqvit.
Summa proventus fixi floreni 71 denarii 29
12o Nobiles aut Libertini nulli in hoc loco
13m Ex Stola: a Baptismate per denarios 17 a 20 facit florenos 5 denarios 40
Benedictione puerperae a denariis 6 facit florenos 2
Introductione ejusdem per denarios 3 florenum 1
Promulgatione per denarios 17 a 5 florenum 1 denarios 25
Copulatione per denarios 51 a 5e florenos 4 denarios 15
Sepultura Senioris a denariis 51 a 4 florenos 3 denarios 24
Sepultura junioris per denarios 24 a 7 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda florenos 2 
Ex oblatis florenum 1 denarios 35
Summa proventus Stolaris floreni 24 denarii 1
Summa proventus fixi floreni 71 denarii 29




14m, 15m, 16m et 17m Sicut Nobiles nulli sunt ita et ii qvi sunt Parochiani pro casu 
abrogandae Stolae solitae, nec in Natura nec in parata qvidpiam solvunt, sed in 
pristino usu permanent.
Filialis nullam
Ludi Magister in Matre Possessione Szász Falu
ad 1m Domus Scholaris pro imbuendis parvulis commoda in fine Possessionis 
situata
11m Proventum Ludi Magister habet seqventem
Ex fundo, hortoqve domui contermino /:in qvo antiqvitus Ecclesia et Coemeterium 
Graeci Ritus Catholicorum fuerat:/ unius Metretae Posoniensis capace dempta 
industria et expensis annue denarios 30
Prata aut agros habet nullos.
a Parochianorum singulo hospite, et Inqvilino per mediam Metretam a subinqvilinis 
autem per qvartalitatem Metretae percipit, qvod facit florenos 23 denarios 51
Summa fixi proventus Cantoris floreni 24 denarii 21
13m Ex Stola a Baptismate per denarios 3 facit florenum 1
Copulatione per denarios 6 denarios 30
Sepultura Senioris per denarios 24 florenum 1 denarios 36
Sepultura junioris per denarios 12 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda florenum 1
Ex oblatis florenum 1
Summa proventus Stolaris floreni 6 denarii 30
Summa proventuum fixi floreni 24 denarii 21






Parochia Mater est Fekete ardó ante memoriam humanam erecta.
ad 1m Domini Terrestres Illustrissima Familia Pereniana omnes Romano Catholici.
2m Ius Patronatus nemo ex Praeattacta Familia sibi vendicat.
3m Animae in hac Matre Graeci Ritus Catholicae confessionis capaces sunt 
Numero 340.
4m Ex his integrae sessionis 6 tres octavalistae 4 mediae sessionis 12 Inqvilini 9 
Liberae Migrationis integrae sessionis 3 qvintae octavalistae 7 duo octavalistae 
5e Inqvilini 18 Subinqvilini 4 Summa Hospitum et Inqvilinorum 58 et 
Subinqvilinorum 4.
5m Hic degentes A Catholici confessionis Helveticae Romano Catholici Parochi 
Király háziensis jurisdictioni subsunt.
6m Nobiles aut Libertini hic loci nulli
7m Ecclesiae structura Lignea antiqva, satis solida casulam unam novam alteram 
vero attritam, cum suis appertinentiis ad per agenda Ecclesiae Munia habet, Libro 
Octoichos et Horologion destituitur alii etiam Libri vetustate attriti calix de auratus 
cujus pars superior argentea, inferior Cuprea Campanae tres reperiuntur, in tecto 
[fol. 91r]
reparatione eget animarum capax 150.
8m Proventum haec Ecclesia hic specificandum nullum habet.
Summa proventus Ecclesiae
9m Parochiani Cum Parocho in qvibuscumqve necessitatibus providere qvalibus 
possunt modis solent.
10m Domus Parochialis qvamvis Neo erecta et solida duobus cubilibus constat, 
sed propter angustiam areae sive sessionis etiam angusta aedificata in fundo per 
Parochianos ab Illustrissimo qvondam Andrea de Perény, Liber Baro empta 
reliqvis qvoqve magis necessariis provisa aedificiis.
11m Proventum habet Parochus ex fundo hortoqve in eodem situato circiter 
qvartalitatem Metretae Posoniensis capace pro cauleto, excepta industria
 denarios 24
Ex gramine per Incolas colligi solito aut etiam per se /:si qvidem falcastrum 
nullum datur percipit nihil.
Agros pro seminatura Tritici, siliginis, avenae, hordei, vel qvalicumqve alio semine 
per se vel per incolas cultivandos habet nullos.
67  Feketeardó, Чорнотисів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Feketeardó, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Feketeardó, Túrterebesi esp. ker.
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Ligna focalia a 15 hospitibus jugalia pecora habentibus tottidem currus a denariis 
12 aestimatos percipit, qvod facit florenos 3
Ex Vineis qvamvis promontorium in Territorio habeant nec medias eo minus 
urnas praestant ullas.
In natura nec Vinum, nec triticum, siliginem hordeum aut Legumina dant.
Ita nec butyrum altilia, panes, laridum, salem, ova et similia dant.
Ex sedecima aut decima octava vel qvarta decimae ex praeattactis speciebus 
percipit nihil.
Nec ex agnellis et apibus.
[fol. 91v]
Fundatio Domini Terrestris aut alterius nulla.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii spatio 10 annorum percipit bis, sed 
pro annuo fixo proventu annotari neqvit.
Percipit tamen a singulo hospite per unam Metretam Posoniensem fagopiri 
a denariis 36 computandam et ab inqvilinis, a subinqvilinis autem mediam 
Posoniensem Metretam a denariis 18 computando facit florenos 36
Singulus autem hospes inqvilinus et subinqvilinus unius diei praestat laborem 
manualem, singulum computando a denariis 9 facit florenos 9
Summa proventus fixi floreni 48 denarii 42
12m Uti ad 6m declaratum est Nobiles aut Libertini nulli.
13m Ex Stola: a Baptismate per denarios 17 florenos 4 denarios 49
Benedictione puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 12
Introductione per denarios 3 denarios 51
Promulgatione per denarios 17 a 4or florenum 1 denarios 8
Copulatione per denarios 51 florenos 3 denarios 24
Sepultura Senioris per denarios 51 a 5e florenos 4 denarios 15
Sepultura junioris per denarios 24 ab 8 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda florenum 1 denarios 12
Ex oblatis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa proventus Stolaris floreni 21 denarii 33
Summa proventus fixi floreni 48 denarii 42
Summa Summarum floreni 70 denarii 15
Ludi Magister in Matre Possessione Fekete Ardo
ad 1m Domus Scholaris pro instituendis parvulis ut cumqve commoda
11m Hortum pro Cauleto domui adnexum habet, ex qvo annue praeter industriam 
infertur denarios 20
[fol. 92r]
Post Funduales agros, et prata sicut Parochus non habet, ita et Ludi Magister.
a Singulo hospite per mediam Posoniensem Metretam a denariis 18 et ab inqvilinis 
et a subinqvilinis per qvartalitatem metretae a denariis 9 percipit, qvod facit 
universim
Summa fixi proventus Ludi Magistri floreni 18 denarii 20
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13m Ex Stola: a Baptismate per denarios 3 denarios 51
Copulatione per denarios 6 denarios 24
Sepultura Senioris per denarios 24 florenos 2
Sepultura junioris per denarios 12 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 36
Ex oblatis denarios 30
Summa proventus Stolaris floreni 5 denarii 57
Summa proventus fixi floreni 18 denarii 26
Summa Summarum floreni 23 denarii 23
Omnes et singulos praeconscriptarum Parochiarum uti Matrum, ita et Filialium 
Dominos Terrestres de congrua subsistentia Parochorum, et Ludi Magistrorum, 
vigore Benigni Intimati, per Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale 
porrectum dictamine articuli 71m Anni 1723 officiose reqvisivimus in eo in 
qvantum intra et extra villanis fundis, Parochialibus fundis et terris arabilibus 
pratis non nullibi in parte, in aliqvibus [fol. 92v] vero Locis in toto ferme destitutos 
reperissemus, Parochis unius sessionis Colonicalis appertinentias, Ludi Magistris 
vero mediae sessionis capaces obtigentias excindere dignarentur; ast nullum ad 
hocce tempus applacidatum responsum percepimus.
Qvam praevio modo per nos peractam Conscriptionem in fidem subscripti 
humillime Inclytae Universitati referrimus
Signatum Bökény 18m Decembris 1782o 
Antonius Kürda Graeci Ritus Catholicorum Parochus Csepeiensis Locum Sigilli.
Ioannes Iamborszky Graeci Ritus Catholicorum Parochus Tur-Terebesiensis 
Locum Sigilli.
Iosephus Ujhely de eadem Inclytus Comitatus Ugoncsensis Ordinarium Iudlium 
Locum Sigilli
Michael Miticzky ejusdem Inclytus Comitatus Iurassor Locum Sigilli.
[fol. 93r]68
Conscriptio
Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum
In Processu Trans Tibiscano
Inclyti Comitatus Ugocsensis




Sub Litterae A Numero 1mo
Conscriptio
Parochiarum Romano Catholicarum Graeci Ritus Catholicarum, nec non 
Acatholicarum filialiumqve ad easdem pertinentium, clara cum Expositione 
Impedimentorum ubi accessum difficilem reddunt Templorum item, qvalitatum 
et capacitatum, deniqve animarum cujus libet Ritus ac Religionis in Processu 




Respectu Romano Catholicorum est Filialis sine Ecclesia Parochiae Matris Oppidi 
Tisza-Ujlak70, qvae a Matre distat duabus horis. Impedit accessum interfluens 
Tybiscus saepe exundans, qvare inpracticabilem viam duarum, triumve dierum 
spacio causarum solet. Hic loci animae Romano Catholicae reperiuntur 20.
Ex Parte vero Graeci Ritus Catholicorum est Mater, habet Ecclesiam ex Ligneis 
Materialibus neo-erectam, satis solidam, picturis condecoratam, aliisqve necessariis 
provisam, animarum capacem 250.
In hac Matre reperiuntur animae Graeco Catholicae 351.
Dein Acatholicis etiam Mater, et habet Oratorium muratum, omnibus necessariis 
bene instructum capax animarum 220.
Animae Acatholicae numerantur 170.
1/1 Farkasfalva71
Pro Parte Romano Catholicorum haec Possessio est Filialis in Processu hocce 
Trans Tybiscano ad Matrem Oppidum Tisza Ujlak pertinens duabus horis et uno 
qvadrante dissita. Accessum impedit exundatio Tybisci, qvae inter Possessionem 
hanc, et praerecensitam Bökény crebrius
[fol. 115v]
ac alibi accidere consuevit, ita ut itinerantes per biduum, triduumve moram trahere 
cognatur.
Haec Filialis Ecclesia Romano Catholica destituitur et numerantur animae 2.
69  Tiszabökény, Тисобикень [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Bökény, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Bökény, Túrterebesi esp. ker.
70  Tiszaújlak, Вилок [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Tiszaújlak (Tiszaújhely filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Tiszaújlak, Nagyszőllősi esp. ker. 
71  Tiszabökény (Tiszafarkasfalva 1971-től a település része), Вовчанске [UA], 
Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Farkasfalva 




Qvoad Graeci Ritus Catholicos aeqve est Filialis sine Ecclesia distat hora media. 
Impedimento laborat praememorato. Animae numerantur 73.
Porro intuitu Acatholicorum etiam Filialis sine Oratorio, Matris Bökény intercedit 
hora media.
Iam hunlenter praeexpositum est Impedimentum
Ubi Acatholicorum animae sunt 3.
Possessio
Péterfalva72
Possessio haec qvoad Romano Catholicos in hocce Processu Filialis tertia sine 
Ecclesia Matrem Tisza Ujlak concernens horis distat duabus, et media.
Impedimenta jam superius sufficienter enumerata. Animae reperiuntur Romano 
Catholicae 5.
Intuitu Graeci Ritus Catholicorum est Filialis 2a ad Matrem Bökény spectans, 
distat una hora.
Impedimentum solummodo a Matre usqve Farkasfalva.
Animae Graeci Ritus Catholicae numerantur 143.
Acatholicorum haec Possessio Mater, habens Oratorium muratum, reqvisitis 
debite exornatum capax animarum 391.
Numerus animarum Acatholicarum reperitur 352.
Nota Bene: Locus hic tempore Conscriptionis Proventuum Parochorum ex 
Ideali Instructione Schematis temporis illius in Matrem evehendus erat, judicatus 
rationibus seqventibus. Siqvidem nec Parochus Graeci Ritus Catholicorum 
Bökényiensis ad Filiales has, nec Parochiani ad Ecclesiam Matrem tempore 
Exundationum freqventium sine
[fol. 116r]
periculo vitae accedere possint, imo et Batáriensis Graeci Ritus Parochus occasione 
tali per aqvas inter sylvas defluentes ad Forgolány Filialem suam functiones 
necessatias peragendi gratia cum discrimine vitae transmigrare cogitur, ad hanc 
vero Possessionem uti Farkasfalva, ita ex Tivadar, et Forgolány etiam tempore 




Intuitu Romano Catholicorum in hocce Processu est Filialis qvarta sine Ecclesia 
ad Matrem Tisza Ujlak spectans, distat horis duabus et ¼.
Impedimenta ut supra inter Bökény et Farkas falva
72  Tiszapéterfalva, Пийтерфолво [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Péterfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Péterfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
73  Tivadar [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tivadar 




Numerus animarum Romano Catholicarum 9.
Qvoad Graeco-Catholicos est Filialis sine Eclesia, Matris Bökény distat hora una 
et qvadrante.
Impedimenta eadem qvae ad Farkas et Péterfalva
Animas continet Graeci Ritus Catholicas 62.
Ex parte vero Acatholicorum est Mater, Oratorium habet ligneum bene provisum, 
et capax animarum 212.
In hac Matre animae Acatholicorum inveniuntur 200.
Romano Catholicarum animarum in Filialibus recensitis. Summa 36.
Graeci Ritus Catholicorum in iisdem Filialibus animarum Summa 278.
In Matre Bökény animarum Summa 351
Summa summarum 629
¼ Forgolány74
Pro Parte Romano Catholica est Filialis sine Ecclesia, pertinens ad Matrem 
Királyháza distat horis qvatuor et ½.
Difficilem accessum causat Exundatio Tybisci et dia durans lutosa via.
Animas habet Romano Catholicas 21.
Ex Parte vero Graeci Ritus Catholicorum est Filialis sine Ecclesia.
[fol. 116v]
Matris Batár, distans mora unius horae. Impedit accessum ad Matrem Fluviorum 
Tybisci et Batár freqvens per sylvas diffusa exundatio, dum nec Parochiani ad 
Ecclesiam, nec Parochus ad peragendas funitrones sine discrimine vitae transire 
qveunt.
Animas autem numerare licet 76.
Qvoad Acatholicos est Mater, habet Oratorium ligneum solidum, bene exornatum 
capax animarum 319.
Auditorium vero animarum numerus 285.
2. Possessio
Csepe75
Respectu Romano Catholicorum est Filialis sine Eclesia dissita horis tribus, Matris 
Királyháza. Impedit saepe attacta Tybisci Exundatio.
Animae hic loci reperiuntur Romano Catholicae 17.
Graeci Ritus Catholicorum est Mater, Templum ejus ligneum, solidum, picturis 
noviter adomatum, aliisqve necessariis sufficienter provisum capax animarum 
210.
Sunt vero animae in hac Matre Graeci Ritus Catholicorum 310.
74  Forgolány, Дівичне [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Forgolány (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.; 1806: Forgolány (Batár 
filiája), Túrterebesi esp. ker. 
75  Csepe, Чепа [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Csepe, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Csepe, Túrterebesi esp. ker.
176
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Acatholicis est Mater etiam Oratorium habens muratum, penes Industrum suae 
Maiestatis Sacratissimae renovatum, capax animarum 450.
Inveniuntur vero animae Acatholicae 159.
1/5
Heteni76
Romano Catholicae Parochiae Matris Királyháza Filialis sine Ecclesia horis distat 
tribus. Impedimentum saepe numerata Exundatio et via lutosa.
Animas Romano Catholicas habet 3.
Et Graeco Catholicae Csepeiensis est Filialis cum Eclesia lignea, ad Ruinam 
vergente stramine tecta capace animarum 120. Distat a Matre 3bus qvadrantibus. 
In se continet animas universim 247.
Qvoad Acatholicos etiam Filialis sine Oratorio Parochiae Csepeiensis, distat tribus 




Est Filialis Romano Catholica, pertinens ad Matrem Királyháza et distat horis 
qvatuor.
Impedimentum ut et aliae Filiales patitur.
Animae hac in Filiali Romano Catholicae non existunt.
Ex parte Graeci Ritus Catholicorum est Filialis sine Eclesia, pertinens ad Matrem 
Csepe, distat qvadrantibus tribus.
Impedimentum nullum, animas numerat 131.
Acatholici in hac Possessione non degunt.
Promonthorium Gyulense, distat hora una et qvadrante. Impedimentum faciunt 
exundationes.
Animae autem Graeci Ritus Catholicae reperiuntur 8.
Graeci Ritus Catholicorum in his filialibus animarum summa 386
In Matre Csepe animarum summa 310.
Summa totalis 696
Acatholicorum Matris Csepe Summa 159
In Filiali Heteni summa 23
Summa utriusque 182.
76  Tiszahetény, Гетиня [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Hetény (Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Hetenye 
(Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.
77  Csomafalva, Затисівка [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Csoma (Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Csoma 




Qvoad Romano Catholicos est Filialis, Matris Királyháza, Eclesiam habet muratam 
qvidem, sed ruinae proximam, capacem animarum 500 abest horis duabus et ½.
Impedimentum crebra exundatio Tybisci et via lutosa
Animas numerat 46.
Graeci Ritus Catholicorum Possessio haec est Mater, Ecclesiam habet ligneam, 
reqvisitis ornatibus et supellectilibus provisam, capacem animarum 150.
Reperiuntur vero in hac Matre animae 493.
Qvoad Acatholicos etiam est Mater, habet Oratorium ligneum, omnibus 
necessariis exornatum, capax animarum 310.
Animas continet universim 214.
Nota Bene: Siqvidem Filiales hae ob distantiam Loci plus qvam unius horae sint 
a Matre dissitae. Impedimentumqve freqventium exundationum arceat aditum, 





Királyháziensis Matris Romano Catholicae est Filialis sine Eclesia, distat horis 
qvatuor.
Impedit accessum interfluens Batár et Lacunae
Animae Romano Catholicorum hic non existunt.
Pro Parte Graeci Ritus etiam est Filialis Matris Fekete Ardó, dissita a Matre hora 
una. Impedimentur ut supra.
Animas Graeci Ritus Catholicas pro nunc habet 2.
Acatholicorum haec Parochia est Mater, Oratorium habet muratum e solidis 
materialibus olim exstructum, integram Sacristiam exhibens inpridem reparatum 
capax animarum 250. Animae reperiuntur hic loci 269.
Animae Graeci Ritus Catholicae in Matre Fekete Ardó reperiuntur 493.
In hac Filiali Gyula 2
Summa 495.
4. Százfalu80
Est qvidem Filialis Romano Catholicae Matris Parochiae Királyháziensis, sed 
animas numerat nullas, qvia non existunt.
78  Feketeardó, Чорнотисів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Feketeardó, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Feketeardó, Túrterebesi esp. ker.
79  Szőlősgyula, Дюла [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Gyula (Feketeardó filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Gyula 
(Feketeardó filiája), Túrterebesi esp. ker.
80  Tiszaszászfalu, Сасове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 




Intuitu Graeci Ritus Catholicorum est Mater, Eclesiam habet ligneam, solidam, 
necessariis provisam, capacem animarum 200. Animae inveniuntur in hac Matre 
585.
Acatholici vero hic Loci desunt.
5. Tekeháza81
Est Filialis Romano Catholicae Matris Királyháza, dissita hora una, Accessum 
exundatio impedit.
Animae vero Romano Catholicae pro nunc non existunt.
Ex Parte Graeci Ritus Catholicorum est Mater, habet Ecclesiam ligneam neo-
erectam, solidam, necessariis provisam est autem haec capax animarum 400.
Animas haec Mater continet universim 328.
Respectu Acatholicorum etiam est Mater, Oratorium ejus ligneum, ex indultu 
Sacratissimae Maiestatis renovatum capax animarum 200.




Romano Catholicorum Királyháziensis Matris est hac Possessio Filialis, distat 
mora unius horae.
Accessus tempore Exundationis impracticabilis, etiam alias propter lacunositatem 
difficilis.
Animas continet Romano Catholicas 10.
Qvoad Graeci Ritus Catholicos etiam est Filialis Matris Tekeháza, cum Eclesia 
lignea, scandulis tecta, animarum capace 100.
Impedimentum praesertim in Exundatione evidens, nec Parochus ad auditores, 
nec vicissim illi ad Ecclesiam Matrem transire valent, etiam alias Lacunae perpetuae 
molestum reddunt transitum.
Animae in hac Filiali Graeci Ritus inveniuntur 174.
Acatholicorum autem est Mater, Oratorium Ligneum cum indultu Sacratissimae 
Maiestatis noviter exstructum, animarum capax 265.
Animae vero universim sunt 216.
In Matre Tekeháza Graeci Ritus Catholicorum animarum summa 328.
In Filiali Gödényháza Summa 174.
Summa summarum 502
6. 
81  Tekeháza, Теково [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Tekeháza, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Tekiháza, Túrterebesi 
esp. ker.
82  Gödényháza, Гудя [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Gödényháza (Tekeháza filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 




Romano Catholicorum est Mater, Templum ejus neo-aedificatum, muratum, 
omni modo praeparatum, capax animarum 500.
Animae hic reperiuntur Romano Catholicae 80.
Graeci Ritus Catholicis etiam est Mater, Templum ligneum, solidum tamen noviter 
exstructum, bene compactum capax animarum 400.
Animae vero universim reperiuntur Graeci Ritus Catholicorum 474.
Acatholicorum intuitu est Filialis, sine Oratorio, pertinens ad Tekeháza, mora 
unius horae distat.
Exundatio accessum saepe praepedit.




Est Filialis matris Romano Catholicae Királyháza, distat media hora, Ecclesiam 
non habet. Impedimentum nullum.
Animas nullas, qvia pro nunc non existunt.
Graeci Ritus Catholicorum est Filialis, Ecclesiam habet ligneam, solidam, pertinet 
ad Matrem Királyháza, distat media hora, capax animarum 120.
Impedimentum nullum. Animae reperiuntur 163.
Acatholicorum Filialis est sine Oratorio, distat hora ½ ad Tekeháza pertinens, 
impedit accessum exundatio saepius.
Sunt animae 17.
In Matre Királyháza Graeci Ritus Catholicorum animae 474.
In Filiali Verécze sunt animae 163.
Summa 637.
Acatholicorum Parochiae Tekeháziensis Matris animae 159.
In Filiali Királyháza 1.
In 2da Filiali Verécze 17.
Summa 177.
Kirva85
Matris Romano Catholicae est Filialis pertinens ad Király háza sine Ecclesia, distat 
media secunda hora.
83  Királyháza (1899-ig Királyháza-Tölgyesfalva), Королеве [UA], Kárpátontúli terület 
Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Királyháza, Túrterebesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Királyháza, Túrterebesi esp. ker.
84  Veréce, Веряця [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Veréce (Királyháza filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Veréce 
(Királyháza filiája), Túrterebesi esp. ker.
85  Tiszakirva, Крива [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kirva, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Kirva, Túrterebesi esp. ker.
180
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Aditum impediunt montes magni et praesertim hjemali tempore nives in opacis 
illis locis ingentes diutius durantes.
Animam habet pro nunc 1.
Graeco Catholicis est Mater Ecclesiam habet ligneam, solidam, scandulis tectam, 
capacem animarum 120.
Animas vero universim habet in se 163.
Acatholicorum ibi degit nullus.
Nota Bene: Cum hic Locus periculosum praesertim de hyeme accessum ob montes 
magnos et sylvam opacam, nivesque ingentes aditum patiatur, difficile est etiam 
si exiguum numerum animarum habeat, alteri associare, sed in numeri natum 
etiam intuitu fundi intravillani et apertinentiarum extra villanarum conservandus 




Est Filialis Romano Catholicae Királyháziensis Parochiae sine Ecclesia. Distat 
hora una.
Impedimentum Via lutosa.
Animae Romano Catholicae desunt.
Graeci Ritus Catholicorum est Filialis, pro nunc pertinens ad Matrem molesti 
transitus Kirva, distat una hora. Impedimentum ut supra expositum.
Animas habet 181.
Acatholici in hac Possessione desunt.
Graeci Ritus Catholicorum in Matre Kirva 163.
In Filiali Csarnatö 181.
Summa 344.
Soós Ujfalu87
Pro Romano Catholica Parte est Filialis sine Eclesia, pertinens ad Matrem 
Királyháza, distans horis duabus.
Impedimentum Via lutosa.
Animae Romano Catholicae desunt.
Graeci Ritus vero est Mater, Ecclesiam habet ligneam satis solidam capacem 
animarum 180.
Animas habet 192.
Acatholicorum hic loci est nullus.
86  Csarnatő, Черна [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Csornatő (Kirva filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Csornatúr 
(Kirva filiája), Túrterebesi esp. ker.
87  Sósújfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sósújfalu, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 




Pro Parte Romano Catholicorum est Filialis, ad Matrem Királyháza pertinens sine 
Eclesia, distat duabus horis.
Animas habet nullas.
Graeci Ritus Catholicorum est Filialis, pertinet ad Matrem Soós Ujfalu, cum 
Eclesia lignea, solida, capace animarum 190.
Distat a Matre mora unius horae. Impedimentum nullum.
Animas habet 214.
Acatholicorum hic loci degit nullus.
Sosujfalu animas habet in Summa 192.




Ex Parte Romano Catholica est Filialis, ad Matrem Királyháza pertinens Eclesia 
et Parochianis destituitur.
Graeci Ritus Catholicorum est Mater, Templum habet ligneum, solidum, 
necessariis provisum, capax animarum 600.
Animae hic reperiuntur 980.
Acatholici vero sunt nulli.
10. Nagy Tarna90
Est Filialis Matris Királyháza sine Eclesia, distans horis a Matre duabus. 
Impedimentum via lutosa.
Animas habet nullas.
Graeci Ritus vero Catholici Eclesiam habent ligneam, provisam necessariis, 
capacem animarum 190.
Animas universim habet 514.
Acatholici reperiuntur hic nulli.
1/11 Bocskó91
Est Filialis Romano Catholicae Parochiae Matris Királyháza distat horis duabus, 
sicut Eclesia ita Parochianis destituitur non existunt.
88  Kistarna, Хижа [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kistarna (Sósújfalu filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Kistarna 
(Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.
89  Veléte, Велятин [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Velejte, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Velejte, Túrterebesi esp. ker.
90  Nagytarna, Tarna Mare [SK], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nagytarna, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Nagytarna, Túrterebesi esp. ker.
91  Bocskó, Bocicău [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bocskó 
(Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Bocskó (Nagytarna 
filiája), Túrterebesi esp. ker.
182
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Est Filialis Graeci Ritus Catholica Matris Nagy Tarna distat hora una, Eclesiam 
ruinosam, stramine tectam, habet capacem animarum 80.
Animas universim habet 127.
Acatholicorum hic loci habitant nulli.
1/12 Szárazpatak92
Romano Catholica Filialis Matris Királyháza, distat horis tribus, sed nec Ecclesiam, 
nec Parochianos habet desunt.
Filialis est Graeci Ritus Catholicorum, distat a Matre mora unius horae, habet 
Ecclesiam ligneam, scandulis tectam, capacem animarum 100. Impedimentum 
nullum.
Animae sunt 156.
Acatholici hic loci desunt.
[fol. 120r]
In Matre Graeci Ritus Catholicorum Nagy Tarna animarum summa 514.
In Bocskó Filiali summa 127.
In Száraz patak summa 156.
Summa summarum 797.
1/13 Komlós93
Filialis Romano Catholicae Parochiae Matris Királyháza distat horis tribus, nec 
Parochiani, nec Eclesia datur non existunt.
Qvoad Graeco Catholicos est Filialis Matris Batarcs distat hora media, Ecclesiam 
habet ruinosam, stramine tectam, capacem animarum 80.
Impedimentum nullum.
Animas Graeco Catholicas Numerat 152.
Acatholici degunt hic loci nulli.
11. Batarcs94
Romano Catholicae Parochiae Matris Királyháza Filialis distat horis tribus et 
media.
Nec Parochiani nec Eclesia datur non sunt.
Est Mater Graeci Ritus Catholica, Templum ex ligneis materialibus exstructum, 
ruinosum capax animarum 200.
Universim hic animae reperiuntur 435.
Acatholici hic nulli nulli(!).
In Matre Batarcs animarum Graeci Ritus Catholicorum summa 435.
92  Avaspatak (1808-ban Szárazpatak), Valea Seacă [RO], Szatmár megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szárazpatak (Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szárazpatak (Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.
93  Ugocsakomlós, Comlăuşa [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Komlós (Batárcs filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Komlós (Botorcs 
filiája), Túrterebesi esp. ker. 
94  Batarcs, Bătarci [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Batárcs, 
Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Botorcs, Túrterebesi esp. ker.
183
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In Filiali Komlos Summa 152.
Summa utriusque 587.
Parochia Mater Romano Catholica Királyháza Filiales habet Numero 20.
In Filiali Forgolány habet animas 21.
In Csepe 17.
In Heteni 3.




In Matre Királyhaza summa 80.
Summa summarum 178.
[fol. 120v]
In coeteris Filialibus prohic et nunc nullae reperiuntur animae
12. Turcz95
Est Filialis Romano Catholicae Parochiae Túr Terebes, distat spatio horarum 
duarum Eclesia nulla. Impedimentum exundatio fluvii Túr, animae Romano 
Catholicae reperiuntur 4.
Graeci Ritus Catholicorum Parochia est Mater, ubi Eclesia e ligneis Materialibus 
erecta, ob molem super aedificatae Turris debilitata, reparanda, aliis necessariis 
bene provisa capax animarum 300.
Hic numerantur animae universim 1242.
Acatholici hic loci desunt.
13. Nagy Gércze96
Qvoad Romano Catholicos est Filialis, pertinens ad Túr Terebes, sed nulli 
Parochiani ibidem degunt tales desunt.
Mater est Graeco-Catholicorum, Eclesia ejus e ligneis Materialibus constans, usui 
deserviens, capax animarum 200.
Animae vero universim reperiuntur 299.
Acatholici hic nulli nulli(!).
Nota Bene: Est si numerus animarum hic exiguus complectatur conjugendamque 
hanc Matrem cum Kis Gércze projectati posse, nihilominus fructuosius pars 
ista Possessionis Turcz a Reliqva Parte Pagi per Rivulum distincta huic Matri, ut 
proxime vicina adjungi potest, freqventer enim ob acrescentiam, et exundationem 
Rivuli et montibus adjacentibus defluentis Turczensi Parocho, ad peragendas 
necessarias functiones transitus praecluditur. Nagy Gérczensi vero Parocho 
95   Turc, Turţ [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Turc, Túrterebesi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Túrc, Avasi esp. ker.
96  Nagygérce, Gherţa Mare [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nagygérc, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Nagygérce, Túrterebesi esp. ker. 
184
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nullum Impedimentum obstare certum est, distantia etiam solum mediae horae 
et non ultra ad Kis Gércze vero longius qvam unius horae mora per sylvam et 
saxosas vias aditus difficilis patet.
[fol. 121r]
14. Possessio Kis-Gércze97
Est Filialis sine Ecclesia Romano Catholicae Parochiae Túr Terebes distans spatio 
duarum horarum. Impedit freqvens exundatio fluvii Túr. Animas habet Numero 
7.
Graeco Catholicorum Mater est, Ecclesiam habet ligneam, firmam, ornamentis 
decenter provisam, capacem animarum 280.
Animae vero reperiuntur in hac Matre 690.
Acatholici hic non existunt.
15. Túr Terebes98
Parochia Mater Romano Catholica, Eclesia ejus e solidis Materialibus olim 
exstructa, reparatione egens, Turri campana et necessario apparatu provisa, capax 
animarum 600.
Animas numerat universim Romano Catholicas 221.
Qvoad Graeco Catholicos etiam est Mater, Eclesia e ligneis materialibus constans, 
usui commoda, capit animas 180.
Animas vero Graeci Ritus numerat 359.
Ex Parte Acatholicorum Mater, Oratorium ligneum ruinae proximum, in cujus 
locum novum erigitur capax animarum 250.
Animas universim habet 213.
1/14 Bábony99
Est Filialis Parochiae Túr Terebes sine Ecclesia distat a Matre una hora. 
Impedimentum facit Lacus Ökörfü exundans.
Habet animas 6.
Pro Parte Graeci Ritus etiam est Filialis sine Eclesia, mora et Impedimentum 
praedeclaratur.
Animas habet 10.
Ex Parte Acatholicorum est Mater, Oratorium e ligneis Materialibus recenter 
exstructum capax animarum 120. Universim animas habet 126.
[fol. 121v]
97  Kisgérce, Gherţa Mică [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kisgérc, 
Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Kisgérce, Túrterebesi esp. ker.
98  Túrterebes, Turulung [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Túrterebes, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Túrterebes, Túrterebesi esp. ker.
99  Kisbábony, Băbeşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bábony 
(Túrterebes filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: - 
Possessio Tamás Várallya100
Pro Parte Romano Catholica est Filialis Parochiae Túr Terebes distans horis 
duabus. Impedimentum exundatio et lacunae
Animas numerat 2.
Graeci Ritus Catholici ibidem non sunt.
Acatholicorum est Mater, Oratorium muratum, recenter ex indultu Sacratissimae 
Majestatis reparatum, capax animarum 250.
Numerat animas 182.
In Matre Romano Catholica Túr Terebes animarum summa 221.
In Filiali ejusdem Turcz 4.




In Matre Graeci Ritus Catholica Túr Terebes Summa 359.
In Filiali Bábony 10.
Summa utriusque 369.
1/15 Oppidum Halmi101
Est Filialis Romano Catholicae Parochiae Kökönyösd(!) sine Ecclesia, distat a 
Matre media hora.
Impedimentum nullum. Animas habet 23.
Pro Parte Graeci Ritus Catholicorum etiam est Filialis absqve Ecclesia Matris 
Kökényesd, distat ut supra.
Impedimentum nullum. Animas habet 71.





Est Filialis Romano Catholica Parochiae Kökönyösd, sine Ecclesia, distat a Matre 
una hora.
Impedit accessum nonnunquam exundans Lacus Eger.
Animam habet 1.
Graeci Ritus Catholici hic desunt desunt(!).
Acatholicorum vero est Mater, Oratorium habet ligneum usui commode 
deserviens, capax animarum 120.
Animas numerat 173.
100 Tamásváralja, Tămăşeni [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792:-; 
Conscriptio1806: 
101 Halmi, Halmeu [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Halmi 
(Kökényes filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Halmi (Kökényesd filiája), 
Túrterebesi esp. ker.





Est Filialis Romano Catholicae Parochiae Kökönyösd, absqve Ecclesia distat a 
Matre tribus qvadrantibus.
Impedimentum facit stagnans nonnunqvam etiam exundans Lacus 
praementionatus Egér.
Animas habet 4.
Qvoad Graeco Catholicos ibidem reperitur nullus nullus(!).
Acatholicorum est Mater Oratorium muratum habens non pridem reparatum, 
capax animarum 200.
Suna autem animae 102.
1/16 Nevetlenfalu104
Est Filialis Romano Catholica Parochiae Kökönyösd, cum Ecclesia e solidis 
Materialibus olim exstructa, non pridem reparata, distans a Matre media secunda 
hora, capax animarum 200.
Animas continet 82.
Accessum praeducunt freqventes exundationes.
Ex Parte Graeci Ritus Catholicorum est Filialis Matris Batár distans a Matre media 
secunda hora.
Impedit exundatio Fluviorum Tybisci et Batár, etiam Lacunae Eger. Animas 
numerat 39.
Qvoad Acatholicos est Mater, habet Oratorium e Ligneis Materialibus, antiqvitus 
aedificatum, ruinosum, capax animarum 50. Habet animas acatholicorum 
universim 41.
Nota Bene: In praedenotata Possessione Nevetlenfalu illocatio novae Parochiae 
competit, tam ex eo, qvod in praespecificatis qvatuor locis et Impedimenta 
difficultatem accessus invol- [fol. 122v] ventia adsint, signanter autem autumnali, 
vemali (!), ac hyemali tempore ob exundationes fluviorum Batár, Túr et Tybisci 
a Romano Catholica Parochia Matre Kökönyösd penitus separetur, tum etiam 
ideo, qvod favente tempore ultra horae spatium iter duret, Catholici insuper 
Acatholicis immixti habitant, qvi ob attacta viarum incommoda plerumque sine 
solatio spirituali manere necessitanter.
16. Possessio Kökönyösd105
Parochia Mater Romano Catholicam Ecclesiam habens e solidis materialibus non 
pridem exstructam capacem animarum 250.
Animas continet 87.
103 Akli (Öregakli) Оклі [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: -; Conscriptio1806: Akli (Kökényesd filiája), Túrterebesi esp. ker.
104 Nevetlenfalu, Неветленфолу [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nevetlenfalu (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
Conscriptio 1806: Nevetlenfalu (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker. 
105 Kökényesd, Porumbeşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kökényes, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Kökényesd, Túrterebesi esp. ker.
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Qvoad Graeci Ritus Catholicos etiam Mater Ecclesiam habens ligneam in statu 
mediocri, ac pertinentiis necessariis ut ut provisam animarum capacem 140. 
Animas autem habet 338.
Ex Parte vero Acatholicorum est Filialis Oppidi Halmi106 sine Oratorio, distat a 
Matre media hora. Impedimenta habet nulla. Animas numerat 8.
1/17 Csedregh107
Est Filialis Romano Catholicae Parochiae Kökönyösd sine Ecclesia, distat a Matre 
uno horae qvadrante. Impedimentum nullum animas numerat 48.
Respectu Graeco Catholicorum etiam est Filialis Matris Kökönyösd.
Distantia et Impedimentum ut supra.
Animae reperiuntur in Filiali hac Graeci Ritus Catholicae 168.
Acatholici in hac Possessione pro nunc non existunt non existunt(!).
Fertös Almás108
Qvoad Romano Catholica est Filialis, spectans ad matrem Kökönyösd distat 
tribus horae qvadrantibus. Impedimentum via lutosa.
Animas Romano Catholicas habet 4.
Graeci Ritus Homines ibidem pro hic et nunc non existunt non existunt(!).
Qvoad Acatholicos est Mater, Oratorium habet ligneum, non pridem exstructum 
capax animarum 200.
Animas vero universim habet Acatholicas 183.
17. Batár109
Haec Possessio est Filialis Romano Catholicae Parochiae Kökönyösd sine Eclesia, 
distat a Matre una hora.




Graeco Catholicorum est Mater Eclesiam habet satis solidam capacem animarum 
160. Animas habet numero 355.
Ex Parte Acatholicorum est Filialis pertinet ad Nevetlenfalu sine Oratorio, distat a 
Matre hora et qvadrante. Impedimentum qvod ex Nevetlenfalu ad Batár. Animas 
numerat 6.
106 Halmi, Halmeu [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Halmi 
(Kökényes filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Halmi (Kökényesd filiája), 
Túrterebesi esp. ker.
107 Csedreg, Cidreag [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Csedreg 
(Kökényes filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Csedreg (Kökényesd 
filiája), Túrterebesi esp. ker. 
108 Fertősalmás, Фертешолмаш [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806:  
109 Nevetlenfalu, Неветленфолу [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nevetlenfalu (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
Conscriptio 1806: Nevetlenfalu (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Parochiae Romano Catholicae animarum suma in Matre Kökönyösd 87.
Filialis Oppidi Halmi animarum 23.




Filialis Fertös Almás 4.
Filialis Batár 6.
Summa summarum 255.




Acatholicorum Parochia Mater Oppidum Halmi 353.
Filialis ejus Kökényesd 8.
Summa 361.
Graeci Ritus Catholicae Parochiae Matris Batár animae 355.
Filialis Nevetlenfalu 39.
Filialis alterius Forgolány animae 76.
Summa totius 470.
Qvam praevio modo praesente Homine Diocesano peractam Conscriptionem in 
fidem subscripti testamur. Signatur Bökény 3a Julii 1786.
Inclyti Comitatus Ugocsensis Ordinarium Iudlium Iosephus Ujhelyi manu propria
Ejusdem Inclyti Comitatus Ugocsensis substitutus Iudlium Ioannes Konya manu 
propria
Praesente me Antonio Kürda Graeci Ritus Catholico Parocho Csepeiensi 




Litterae A No 2do
Conscriptio
Parochiarum Romano Catholicarum, Graeco Catholicarum, nec non 
Acatholicarum Filialiumqve ad easdem pertinentium clara cum expositione 
Impedimentorum ubi accessum difficilem reddunt harum ad Matres, 
Templorum item qualitatum et capacitatum, deniqve animarum cujuslibet 
Ritus, ac Religionis in Processu Cis-Tibyscano Inclyto Comitatui Ugocsiensi 
ingremiatarum in concursu Hominis Diaecesani peracta.
18. Possessio Tisza-Ujhely110
Respectu Romano Catholicorum est Filialis sine Ecclesia Parochiae Matris Oppidi 
Tisza-Ujlak, qvae a Matre distat una hora.
Impedit accessum saepe exundatio major Tibysci, et impracticabilem viam una, 
alterane Die causare solet.
Hic Loci animae Romano-Catholicae reperiuntur 41.
Ex Parte vero Ritus Graeci Catholicorum est Mater habens Ecclesiam ligneam, 
solidam, capacem animarum numero 300.
In hac Matre reperiuntur animae Graeco Catholicae 345.
Demum Acatholicis qvoqve est Mater habens Oratorium Muratum capax 
Personarum numero 366.
Ubi animae Acatholicae numerantur 125.
1/18 Oppidum Tisza-Ujlak111
Pro Parte Romano Catholicorum est Mater, habens Ecclesiam exiguam Muratam 
vix 160. Personarum capacem, ubi inveniuntur animae Romano Catholicae 502.
Graeci Ritus Catholicis est Filialis, pertinens ad Matrem Tisza Ujhely sine ecclesia 
numerans animas Graeco-Catholicas 172.
Impeditur ad eam accessus ex Matre a qva distat una hora saepe ad unam, 
alteramve Diem simpliciter per exundationem Tibysci.
Acatholicorum qvoqve Filialis est cum Oratorio Ruinae proximo, pertinens 
ad Matrem Tisza Ujhely, a qva sejungitur distantia proxime specificata, ac 
Impedimentum idem habet. Animas porro numerat Acatholicas 144.
Praespecificatum Oratorium eorum capax est Personarum numero 120.
110 Tiszaújhely, Нове Село [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Tiszaújhely, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Tiszaújhely, Nagyszőllősi esp. ker.
111 Tiszaújlak, Вилок [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Cat1792: Tiszaújlak 






Cum respectu ad Romano Catholicos est Filialis sine Ecclesia, pertinens ad 
Matrem Tisza Ujlak, distans 3bus qvadrantibus cum nullo plane inpracticabilis 
viae Impedimento, ubi reperiuntur actu animae Romano Catholicae 8. Graeci 
Ritus Catholicis Mater est habens Eclesiam ligneam antiqvam Ruinae proximam 
capacem Personarum 120 numerat animas Ritus Graeci Catholicas 182.
Acatholica Filialis est sine Oratorio pertinens ad Matrem Tisza Ujhely a qva 
cum nullo. Impedimento accessus distat media hora, ubi inveniuntur animae 
acatholicae 2.
1/19. Possessio Tisza-Keresztúr113
Romano Catholicis est Filialis sine Ecclesia pertinens ad Matrem Tisza Ujlak, a 
qva cum nullo difficilis accessus Impedimento distat 2bus qvadrantibus et sunt 
animae ibi Romano Catholicae 6.
Graeci Ritus Catholicis qvoqve Filialis est Matris Parochiae Karácsfalva sine 
Ecclesia distans a Matre cum nullo Impedimento accessus insuperabili uno 
qvadrante. Numerat animas Graeco Catholicas 33.
Acatholicis vero est Mater cum Oratorio Murato solido capace Personarum 200 
ubi sunt animae Acatholicae 343.
1/20 Possessio Mátyfalva114
Romano Catholicis Filialis est cum Ecclesia murata renovata capace Personarum 
300 pertinens ad Matrem Parochiam Fancsika a qva cum nullo Impedimento 
accessus sejungitur 3 qvadrantibus spatio et numerat animas Romano Catholicas 
8.
Graeco Catholicis qvoqve Filialis est cum Ecclesia lignea solida, capace Personarum 
200 pertinens ad Matrem Parochiam Karácsfalva a qva 2bus qvadrantibus distat et 
saepe tempore plunioso, per lacunosa loca accessum ad Matrem difficilem, ast 
nunqvam plane inpracticabilem habet. Inuenitur hic animae Graeco Catholicae 
193.[fol. 125r] Acatholicorum pariter Filialis est, absqve Oratorio et publico 
exercitio Religionis pertinens ad Tisza Ujhely, unde distat 2bus qvadrantibus cum 
Impedimento tempore plunioso per loca lacunosa difficilis accessus, et habet 
animas Acatholicas 109.
112 Karácsfalva, Карачин [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Karacsfalu, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Karácsfalva, Nagyszőlősi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kovácsfalva, Nagyszőllősi esp. ker. 
113 Tiszakeresztúr, Перехрестя [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 1741: 
-; 1792: Keresztúr (Karácsfalva filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Tiszakeresztúr (Tiszaújlak filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
114 Mátyfalva, Матійово [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Nagyfalva, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Mátyfalva (Karácsfalva filiája), Nagyszőlősi 




Romano Catholicorum Mater est cum Ecclesia nova, nondum perfecta, capace 
Personarum 300 et numerat animas Romano Catholicas 63.
Graeci Ritus Catholicorum qvoqve Mater est, habens Ecclesiam ligneam solidam, 
capacem Personarum 200 ubi reperiuntur animae Graeco Catholicae 482.
Deniqve Acatholicis Mater est cum Oratorio recenter aedificato, capace 
Personarum 300 ubi inveniuntur Acatholici 163.
21. Possessio Sasvár116
Ex parte Romano Catholicorum Filialis est sine Ecclesia distans a Matre Fancsika 
cum difficultate tempore magnae exundationis insuperabili, ad unam alteramve 
Diem durante, accessus mediae horae spatio, et reperiuntur ibi animae Romano 
Catholicae 11. Graeco Catholicorum Mater est, habens Ecclesiam ligneam, 
comodam, capacem Personarum 200 et numerat animas Graeco Catholicas 450.
Acatholicis porro Filialis est absqve Oratorio pertinens ad Matrem Szirma, a qva 
cum Impedimento, tempore exundationis Tibysci magnae accessus cum periculo 
vitae distat media hora, et habet animas Acatholicas 15.
1/21 Possessio Szirma117
Romano Catholicis Filialis est sine Ecclesia pertinens ad Matrem Fancsika, a qva 
cum Impedimento insuperabili tempore exundationis majoris Tibysci distat 3bus 
qvadrantibus et habet animas Romano Catholicas 5. [fol. 125v] Graeco Catholicis 
item Filialis est sine Ecclesia, spectans ad Matrem Sasvár a qva cum Impedimento 
nunc specificato accessus sejungitur mediae horae spatio, et numerat animas 
Graeco Catholicas 196.
Acatholicis vero Mater est, habens Oratorium ligneum, non dum plasmatum, 
capax Personarum 80 ubi reperiuntur animae Acatholicae 49.
22. Possessio Szölös-vég-ardó118
Romano Catholicorum Filialis est sine Ecclesia, pertinens ad Matrem Fancsika, 
distans cum nullo Impedimento accessus ab ea 3bus qvadrantibus, habensqve 
animas Romano Catholicas 31.
115 Fancsika, Фанчикове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Fanczikov, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Fancsiko, Nagyszőlősi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Fancsika, Nagyszőllősi esp. ker.
116  Tiszasásvár, Тросник [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Sásvár, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Sasvár, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sasvár, Nagyszőllősi esp. ker.
117  Szirma Сирма [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szirma (Sasvár filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Szirma 
(Sasvár filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
118 Szőllősvégardó, Підвиноградів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: Szöllös Végardó, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Szőlősvégardó (Egres 
filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Szőlősvégardó, Nagyszőllősi esp. ker.
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Graeco Catholicorum vero Mater est habens Ecclesiam ligneam, recenter 
reaedificatam solidam 160. Personarum capacem ubi reperiuntur animae Graeco 
Catholicae 301.
Acatholicis qvoqve Mater est, cum oratorio murato antiqvo, reparatione egente, 
capace Personarum 300 ubi inveniuntur animae acatholicae 43.
23. Possessio Egres119
Graeco Catholicorum Mater est, habens Ecclesiam ligneam solidam, in bono statu 
constitutam, capacem Personarum 250 numerat animas Graeco Catholicas 347.
Romano Catholici et Acatholici nulli hic dantur
24. Oppidum Nagy Szöllös120
Romano Catholicorum Filialis est, cum Ecclesia antiqvae structurae, praeter 
Sanctuarium non pridem reparatum, coetera desolationi exposita capace 
800 Personarum, pertinens ad Matrem Parochiam Fancsika, a qva nullo cum 
Impedimento accessus distat medio secundo Horae spatio et habet animas 
Romano Catholicas 168.
Graeco Catholicorum vero Mater est, habens Ecclesiam nouam ex lapidibus 
aedificatam incrustatione extrinsecus et intrinsecus, fornitusa item supra nauim 
destitutam 1000. Personarum capacem et numerat animas Graeco Catholicas 
1035.
[fol. 126r]
Acatholicis qvoqve Mater est cum Oratorio ligneae structurae plasmato et 
incrustato recenti Personas facile 300 capace inveniuntur hic animae Acatholicae 
223.
25. Possessio Kis Kupány121
Graeci Ritus Catholicis Mater est, habens Ecclesiam ligneam antiqvam reparatione 
cumprimis Tecti egentem, capacem Personarum 60 numerantur hic animae 
Graeco Catholicae 221
Romano Catholici neqve Acatholici hic ulli dantur.
119 Szőlősegres, Олешник [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: Egres, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Egres, Nagyszőlősi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Egres, Nagyszőllősi esp. ker.
120 Nagyszőlős, Виноградів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: Szőlőss, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Nagyszőllős, Nagyszőlősi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Nagyszőllős, Nagyszőllősi esp. ker.
121 Felsőveresmart (Alsóveresmart a település része), Мала Копаня [UA], Kárpátontúli 
terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: Nagy Kopan, Veresmarti esp. 





Graeci Ritus Catholicorum Parochia Mater est habens Ecclesiam ligneam solidam 
in bono statu constitutam 300. Personarum capacem, ubi inveniuntur animae 
Graeco Catholicae 643.
Romano Catholici eidem Parochiae subjacentes interimaliter praeexistunt 7.
Acatholici vero nulli dantur.
27. Possessio Rakasz123
Nullis existentibus Romano Catholicis, Graeco Catholicorum Mater est, habens 
Ecclesiam antiqvam ligneam, reparatione Sanctuarii exigui, tenebricosi et tecti 




Hic Loci Romano Catholici, neqve Acatholici dantur.
Graeco Catholicis vero Mater est, habens Ecclesiam novam ligneam solidam intus 




Romano Catholici aut Acatholici hic loci nulli dantur.
Graeco Catholicorum Mater est, habens duas Ecclesias ligneas antiqvas qvarum 
superior dicta reparatione Tecti eget, et est capax Parsonarum 200. Inferior vero 
per bonam Conseruationem in bono statu constituta, capit Personas 300 hic 
inueniuntur animae Graeco Catholicae 978.
122 Felsőveresmart (Felsőveresmart része Alsóveresmart), Велика Копаня [UA], 
Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Veresmart, 
Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Veresmart, Nagyszőllősi esp. ker.
123 Rakasz, Рокосово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; Conscriptio1741: 
Rokoszov, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Rakasz, Nagyszőlősi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Rakasz, Nagyszőllősi esp. ker.
124 Felsősárad, Широке [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Felsősárad, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Felsősárad 
(Kiskopány filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
125 Nagyrákóc, Великий Раковець [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
Conscriptio1741: Rakovecz, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Rákóc, Nagyszőlősi esp. 




Hic Loci pariter nulli Acatholici aut Romano Catholici sunt.
Graeco Catholicorum vero Mater est, habens Ecclesiam ligneam solidam, 
omnibus bene instructam, capacem Personarum 200, ubi sunt animae Graeco 
Catholicae 232.
1/22 Eölves127
Romano Catholici hic loci nulli sunt.
Graeco Catholicorum Filialis est cum Eclesia lignea antiqva in praesens nulla 
reparatione egente solida 200 Personarum capace, distat a Matre 3bus qvadrantibus, 
subinde vernali et authumnali tempore pluvioso per colles et sylvas incommodum 
accessum praebet ad Matrem Alsó Sárad numerat autem animas Graeco Catholicas 
285.
Acatholici pariter hic nulli
1/23 Felsö Karaszló128
Romano Catholici hic nulli.
Graeco Catholicis Filialis est cum Ecclesia lignea nova solida interna instructione, et 
supellectilibus carente 200 Personarum capace, distat a Matre Parochia Polyákensi 
3bus horae qvadrantibus cum nullo Impedimento accessus habet animas Graeco 
Catholicas 292.
Acatholici pariter hic loci nulli dantur.
[fol. 127r]
31. Possessio Alsó Karaszló129
Romano Catholici nulli hic dantur.
Graeco Catholicorum Mater est habens Ecclesiam ligneam, non ita pridem 
aedificatam, solidam, nec ulla egentem pro nunc alia reparatione /:nisi qvod Turris 
extra Basim locata Tecto Ecclesiae imineat, et proxime ruitura praemetuatur:/ 
qvae Ecclesia 300 Personarum capax est, ac inueniuntur hic animae Graeco 
Catholicae 693.
Acatholici vero nulli sunt.
126 Alsósárad, Нижнє Болотне [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
Conscriptio1741: Alsó Sáar, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Alsósárad, Nagyszőlősi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsósárad, Nagyszőllősi esp. ker.
127 Ölyvös, Вільхівка [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Ölyves (Alsósárad filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Ölves 
(Alsósárad filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
128 Felsőkaraszló, Гребля [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: -; Conscriptio1806: -
129 Alsókaraszló, Заріччя [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; Conscriptio1741: 
Zarics, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Alsókaraszló, Nagyszőlősi esp. ker.; 




Romano Catholici hic nulli sunt.
Graeco Catholici hic habent Matrem cum Ecclesia lignea antiqva, licet per bonam 
conseruationem in bono statu constituta solida, capace Personarum 100 sunt hic 
animae Graeco Catholicae 197.
Acatholici vero nulli dantur.
1/24 Ilonok Uj falu131
Romano Catholici hic non dantur
Graeco Catholicorum est Filialis cum Ecclesia antiqva lignea solida, nec in praesens 
ulla reparatione egente capace 100 Personarum distat a Matre Nagy Csongova 
una hora interpositur duo colles cum sylvis, hanc Filialem inter et Matrem arduum 
non nihil accessum, sed plane impracticabilem nunqvam causare dignoscuntur.
Sunt hic animae Graeco Catholicae 198.
Acatholici porro nulli.
33. Komjath132
Romano Catholicis nullis hic existentibus. Graeco Catholicis est Mater habens 
Ecclesiam, in qva actu Diuina fiunt vetustissimam, jam jam ruituram, capacem 300 
Personarum ligneam, qvae vero nouiter erecta est, ex lapide solum incrustatione 
caret, [fol. 127v] et nondum benedicta caetera parata, capit 500 Personas 
numerantur hic loci animae Graeco Catholicae 628.
Acatholici nulli.
1/25 Possessio Kis Csongova133
Romano Catholici hic nulli sunt.
Graeco-Catholicorum Filialis est sine Ecclesia Parochiae Matris Komjáth a qva 
cum nullo Impedimento accessus distat media hora, et habet animas Graeco 
Catholicas 73.
Acatholici hic loci nulli dantur.
130 Nagycsongova, Боржавське [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagycsongova, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Nagycsongova, Nagyszőllősi esp. ker.
131 Ilonokújfalu, Онок [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Onok, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Ilonokújfalu (Nagycsongova filiája), 
Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Ilonokújfalu (Nagycsongova filiája), 
Nagyszőllősi esp. ker.
132 Magyarkomját, Великі Ком'яти [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: Komjáth, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Komját, Nagyszőlősi esp. 
ker.; Conscriptio1806: Komját, Nagyszőllősi esp. ker
133 Magyarkomját (Kiscsongova a településrésze), Великі Ком'яти [UA], Kárpátontúli 
terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kiscsongova (Komját filiája), 




Pro Parte Romano Catholicorum Filialis est, cum sacello publico capace 100 
Personarum, pertinens ad Matrem Parochiam Fancsika, sejunctur ab ea 4 horarum 
spatio, impedimentum praepediens accessum ad Matrem nullum, sed via tempore 
pluvioso, lutosa valde, et propter majorem distantiam molesta, numerat animas 
Romano Catholicas 30.
Graeco Catholicis Mater et habens Ecclesiam ligneam, solidam in bono statu 
constitutam capacem 100 Personarum, et habet animas Graeco-Catholicas 362.
Acatholicis qvoqve Mater est, cum Oratorio capace 500 Personarum, ubi 
praeexistunt animae Acatholicae 589.
Qvam praededucto modo peractam Conscriptionem in fidem subscripti testamur. 
Signatum Nagy Szöllös 7a Iulii 786.
Andreas Kutka manu propria, Locum sigilli
Ritus Graeci Catholicorum Parochus et Vice Archidiaconus Nagy Szöllösiensis, 
Diaecesis Munkácsensis Deputatus Conscriptor
Locum Sigilli Stephanus Székely manu propria
Inclyti Comitatus Ugocsensis Substitutus Iudlium
134 Salánk, Шаланки [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: –; 
Cat1792: Salánk, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Salánk, Nagyszőllősi esp. 
ker.
[fol. 129r]
Sub Litterae AA. Pag 1a
Infrascripti ad exigentiam Gratiosi Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii 
Intimati de dato 27ae Ianuarii Anno Currentis 1787 sub Numero 984 in merito 
rectificationis Parochiarum Matrum et Filialium Graeco Catholicarum Inclyto 
Comitatui Ugocsensi ingremiatarum seqventem humillimam nostram depromimus 
opinionem, et quidem.
Relate quoad Matrem Csongova135, et Filialem ejusdem Illonok Ujfalu136 
praescriptum Numerum idealem non adaequantem, ut Benignis Normalibus 
Ordinationibus satisfiat, in hacce rectificatione projectamus pro Matre 
Possessionem Ölyves137 ante Filialem Alsó Sáradiensem, tamquam locum 
stationalem et transenalem, eidemque Filiales adjiciendae venient Alsó Sárad138 et 
Nagy-Csongova139 ad distantiam trium quadrantum cum accessu commodissimo 
a Matre distantes, quae Filiales una cum Matre de praesenti secundum 
conscriptionem in anno recenter praeterlapso numerant animas 623. Possessio 
vero Illonok-Ujfalu antea pro Filiali ad Matrem Csongova projectata, nunc Matri 
Komját140, tanquam loco vicino, et nulla incommoditate viarum praepedito 
adjicienda censetur.
Quoad Matres Egres141 et Szölös vég ardo142 omni Filiali destitutas, cum in his 
quoque praescriptus animarum numerus haud existat, et alioquin duae hae 
Possessiones ad mediae solum horae spatium ab invicem distent, neque ullo 
135 Nagycsongova, Боржавське [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagycsongova, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Nagycsongova, Nagyszőllősi esp. ker.
136 Ilonokújfalu, Онок [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Onok, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Ilonokújfalu (Nagycsongova filiája), 
Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Ilonokújfalu (Nagycsongova filiája), 
Nagyszőllősi esp. ker.
137 Ölyvös, Вільхівка [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Ölyves (Alsósárad filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Ölves 
(Alsósárad filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
138 Alsósárad, Нижнє Болотне [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
Conscriptio1741: Alsó Sáar, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Alsósárad, Nagyszőlősi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsósárad, Nagyszőllősi esp. ker.
139 Nagycsongova, Боржавське [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: –; Cat1792: Nagycsongova, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Nagycsongova, Nagyszőllősi esp. ker. 
140 Magyarkomját, Великі Ком'яти [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: Komjáth, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Komját, Nagyszőlősi esp. 
ker.; Conscriptio1806: Komját, Nagyszőllősi esp. ker. 
141 Szőlősegres, Олешник [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: Egres, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Egres, Nagyszőlősi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Egres, Nagyszőllősi esp. ker.
142 Szőllősvégardó, Підвиноградів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: Szöllös Végardó, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Szőlősvégardó (Egres 
filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Szőlősvégardó, Nagyszőllősi esp. ker.
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itineris impedimento aditus earundem arceatur, exinde Matri Egres pro Filiali 
memoratam Possessionem Szölös végh ardo adjacendam [fol. 129v] judicamus, 
exurget taliter animarum numerus ad 648.
Intuitu Matris Salánk143 observandum occurrit, quod quamvis Possessio haec non 
nisi 362. Graeco-Catholicas numerat animas propter tamen nullus alter vicinus ad 
quatuor horarum etiam spatium locus praeexisteret, cui vel memorata Possessio 
Salánk vel huic alter adjici quiret, et caeteroquin in Possessione hac Graeco-
Catholici inter copiosum Populum Acatholicum habitarent, hinc memoratam 
Possessionem Salánk ultra quoque pro Matre relinquendam projectamus.
Respectu Matris Tisza-Ujhely144 considerandum venit, quod eadem pro tali 
relinquenda vel ex eo veniat, cum disparis religionis incolis habeat, eidem porro 
pro Filiali Tisza-Ujlak ad trium quadrantum horae distantiam dissita adjicienda 
censetur, tum ex eo quod nullam aliam proprinqviorem Possessionem habeat, 
tum vero quod occasione etiam exundationis aquarum cum rectificatione viarum 
recenter instituendas iter practicabile exdicta Filiali ad memoratam Matrem pateat 
et quamvis in duobus quoque his locis numerus animarum non nisi ad 528 exurgat, 
cum tamen in Filiali quoque recensita disparis Religionis homines habitent, hinc 
dignum existimari, ut in statui projectato maneat, taliterque per Patrem in Matre 
habitantem vigilans cura eidem adhibeatur.
Quoad Matrem Karátsfalva145 Possessio haec pro Matre elinquenda eidemque 
aliae Possessiones multum vicinae, ut pote Keresztur146 et Mátyfalva147 pro 
Filialibus adjiciendae censetur, et eo quod nullae alteri Matri commodius adjici 
possint, et esto in iisdem [fol. 130r] Filialibus et Matre animarum numerus non nisi 
ad 422 exurgat, quia tamen cum in his locis Graeco-Catholici inter copiosiores 
Acatholicos habitent idcirco ut eo magis eisdem invigilari possit, Parochi summam 
necessitatem videri.
Quoad Matrem Sásvár et ejusdem Filialem Szirma148 nulli alteri Possessiones hae 
oportunius et melius tum propter exiguam distantiam, tum propter commoditatem 
viarum jungi possunt, exundatio enim aquarum quae subinde evenire solet 
nunquam tanta est, ut communicationem inter recensitas Possessiones praepediat.
143 Salánk, Шаланки [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Salánk, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Salánk, Nagyszőllősi esp. 
ker.
144 Tiszaújhely, Нове Село [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Tiszaújhely, Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Tiszaújhely, Nagyszőllősi esp. ker.
145 Karácsfalva, Карачин [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Karacsfalu, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Karácsfalva, Nagyszőlősi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kovácsfalva, Nagyszőllősi esp. ker.
146 Tiszakeresztúr, Перехрестя [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 1741: 
-; 1792: Keresztúr (Karácsfalva filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Tiszakeresztúr (Tiszaújlak filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
147 Mátyfalva, Матійово [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
Nagyfalva, Veresmarti esp. ker.; Cat1792: Mátyfalva (Karácsfalva filiája), Nagyszőlősi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Mátyfalva (Tiszaújhely filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
148 Szirma, Сирма [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: –; 
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Quoad Matrem Bökény149: ut eadem ultra quoque pro tali ex eo: quod disparis 
religionis Incolas habeat, relinquatur, censeri, caeterum ut Possessiones Uszka150, 
Tisza-Becs151, Milota152 Csécse153 et aliae in Comitatu Szathmariensi existentes 
Filiales praeter distantiam majorem, et impracticabilem subinde viarum eidem 
adimantur, et in locum harum Possessiones Farkas-falva154, Tivadar155 et 
Péterfalva156 tamquam vicinae, et in Comitatu Ugocsiensi situatae, ac occasione 
exundationis aquarum etiam adibiles, atque unius ad summum horae distantiam 
situatae adjiciantur, opinionem esse.
Quoad Matrem Batár157: nulla huic Possessioni, praeter Possessiones 
Nevetlenfalva158, et Forgolán159 ad mediae horae spatium distantes commode 
affiliari potest, et esto in his tribus locis non nisi 401 numerantur animae, cum 
tamen in Filialibus Populus Graeco-Catholicus cum Acatholicis mixtus habitet, 
[fol. 130v] idcirco Matrem et Filiales in statu projectato relinquendas censeri.
Cat1792: Szirma (Sasvár filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; Conscriptio1806: Szirma 
(Sasvár filiája), Nagyszőllősi esp. ker. 
149 Tiszabökény, Тисобикень [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -;Cat1792: Bökény, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Bökény, Túrterebesi esp. ker. 
150 Uszka [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Uszka 
(Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Uszka (Bökény filiája), 
Túrterebesi esp. ker. 
151 Tiszabecs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Tiszabecs (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Tiszabecs 
(Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker. 
152 Milota [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Milota 
(Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Milota (Bökény filiája), 
Túrterebesi esp. ker.
153 Tiszacsécse HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: - 
154 Tiszabökény (Tiszafarkasfalva 1971-től a település része), Вовчанске [UA], 
Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Farkasfalva 
(Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Farkasfalva (Bökény filiája), 
Túrterebesi esp. ker. 
155 Tivadar [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tivadar 
(Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Tivadar (Bökény filiája), 
Túrterebesi esp. ker.
156 Tiszapéterfalva, Пийтерфолво [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Péterfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Péterfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
157 Neveletlenfalu (Batár/Братове ma Nevetlenfaluhoz tartozik), Неветленфол 
[UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Batár, 
Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Botár, Túrterebesi esp. ker.
158 Nevetlenfalu, Неветленфолу [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nevetlenfalu (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.; 1806: 
Nevetlenfalu (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.
159 Forgolány, Дівичне [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Forgolány (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Forgolány (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Quoad Matrem Tur-Terebes160 et Filialem ejusdem Bábony161 reflectendum venit, 
quod quamvis in Possessionibus his numerus animarum Graeco-Catholicarum 
non nisi ad 369 exurgat, cum tamen in iisdem disparis Religionis homines habitent, 
et nec alia Possessio his, nec hae aliis ob nimiam distantiam Pagorum Graeco-
Catholicorum adjici possint, idcirco tam Matrem, quam Filialem hanc in suo statu 
relinquendam judicari.
Quoad Parochiam Matrem Nagy-Gerczeiensem162 considerandum occurrit, 
quod locus hic numeret animas 299. Possessio vero Turcz163 animabus juxta 
modernam conscriptionem 1253 provisa sit, si itaque ex his animae 400 ex 
parte illa Possessionis Turcz, quae Possessioni Nagy-Gercze adjiciantur, utraque 
Mater sufficienti animarum numero provisa erit. Proinde quoad Matres has prius 
eformatum projectum stare posse censeri.
Quoad Matrem Soós Ujfalu164 consideratio assurgit, quod cum in Possessione 
hac, et eidem affiliari projectatis Csarna Tű165, et Kis Tarna166 juxta ultimam 
conscriptionem Proventuum Parochialium numerentur animae 592, sed nec 
haec loca alteri aut alia illis ulla ratione commode adjici possent, idcirco tam 
Memoratam Matrem quam et Filiales ejusdem ruinositas in statu projectato 
relinquendas censeri, Mater porro Nagy Torna167 cum Filialibus suis Száraz 
Patak168 et Batsko169 juxta memoratam conscriptionem Proventuum Parochialium 
727 animabus adeoque sufficienti numero provisa [fol. 131r] est.
160 Túrterebes, Turulung [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Túrterebes, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Túrterebes, Túrterebesi esp. ker.
161 Kisbábony Băbeşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bábony 
(Túrterebes filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: - 
162 Nagygérce, Gherţa Mare [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nagygérc, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Nagygérce, Túrterebesi esp. ker.
163 Turc, Turţ [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Turc, Túrterebesi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Túrc, Avasi esp. ker.
164 Sósújfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sósújfalu, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sósújfalud (Kirva filiája), Túrterebesi esp. ker.
165 Csarnatő, Черна [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Csornatő (Kirva filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Csornatúr 
(Kirva filiája), Túrterebesi esp. ker.
166 Kistarna, Хижа [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kistarna (Sósújfalu filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Kistarna 
(Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.
167 Nagytarna, Tarna Mare [SK], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nagytarna, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Nagytarna, Túrterebesi esp. ker. 
168 Avaspatak (1808-ban Szárazpatak), Valea Seacă [RO], Szatmár megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szárazpatak (Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szárazpatak (Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.
169 Bocskó, Bocicău [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Bocskó 
(Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Bocskó (Nagytarna 
filiája), Túrterebesi esp. ker.
Quoad Matrem Tekeháza170 censeri, ut huic pro Filiali Possessio Gödén háza171 
animas 172 juxta supra memoratam conscriptionem numerans adjiciatur, et 
taliter numerus animarum ad 498 exurget, esto autem hic quoque numerus haud 
sufficiens esset, cum tamen in praerecensita Matre et Filiali diversae Religionis 
Populus constitueretur, idcirco tam Matrem, quam Filialem ejus in suo statu 
relinquendam judicari.
Quoad Matrem Fekete ardo172 et Filialem ejusdem Gula173, cum Matri huic nulla 
alia praeter memoratam Filialem, sed nec haec alteri Matri una cum Filiali sua ulla 
ratione commode adjici possit, hinc non obstante eo, quod in praerecensitis Locis 
495 animae praeexistant, cum tamen tam in Matre Memorata quam Filiali Graeco 
Catholicus Populus intercopiosiores Acatholicos degat, hinc toties memoratam 
Matrem et Filialem ejusdem in statu projectato relinquendas existimari. 
Signatum Bereghszasz die 29a Marty 1787.
Andreas Kutka manu propria (pecsét)
Parochus Nagy-Szőllősiensis Vice Archidiaconus Ugocsiensis
Georgius Bornemisza de Ilona
Inclyti Comitatus Beregh et Ugocsa Unitorum Substitutus Vice Comes manu 
propria (pecsét)
Antonius Kürda Parochus Csepeiensis Domini admodum Reverendi Vice 
Archidiaconi adjunctu (pecsét) [*]or manu propriae
Eorundem Inclytum Comitatum Iudex Nobilium Sigismundus Ujhelyi de Eadem 
manu propria (pecsét)
Iosephus Ujhelyi manu propria Ordinarius Iudlium (pecsét)
170 Tekeháza, Теково [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Tekeháza, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Tekiháza, Túrterebesi 
esp. ker.
171 Gödényháza, Гудя [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Gödényháza (Tekeháza filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Gödinyháza (Tekiháza filiája), Túrterebesi esp. ker.
172 Feketeardó, Чорнотисів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Feketeardó, Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Feketeardó, Túrterebesi esp. ker.
173 Szőlősgyula, Дюла [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Gyula (Feketeardó filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Gyula 







Districtus/ Kreis: Munkatsiensis 
Comitatus/ Komitat: Ugocsiensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus, in quo Parochia existit, vocatur Salánk. 363
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 134v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia sunt sequentia.
1ma Pagus Remethe in qua Ecclesia Sancti Basilii honori 
dedicata 2 165
2o Pagus Beregh Uj-falu sine Ecclesia 4 36
In his filialibus nullus sacerdos existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heissen sie?
Hujus modi singulares domus nullae sunt.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Gregorius Szidor Parochus 
Salankensis Presbyter Saecularis ob ignorantiam Latinae Lingvae manu aliena 
subscribo et sigillo confirmo.









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Királyháza 438
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Ascensionis Domini nostri 
Jesu Christi.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia hia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium
[fol. 136v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinet:
Pagus Verétze cum Ecclesia dedicata in honorem 
Nativitatis Beatae Virginis Mariae
1 298
In hoc pago sacerdos nullus est.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae nullae 
dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Ioannes Bilak Praesbyter 
Saecularis Parochus Kiralyhaziensis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu aliena 
subscribo et sigillo confirmo. (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus, inquo Parochia existit, Kis-Kopány vocatur. 213
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia Dedicata est in Honorem Sancti Basilii Magni
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 138v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Petrus Polyanszky Parochus 
Kis-Kopanyensis Presbyter Saecularis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu 
aliena subscribo, et sigillo confirmo.









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit, vocatur Kirva 164
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est honori Sancti Nicolai Episcopi.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 140v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinens est Csarnatő 
pagus cum Ecclesia dedicata honori Sancti Michaelis 1 2/4 170
In hac filiali sacerdos non existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus Singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria Manusubscriptione 
et sigillo confirmo Gregorius Szemjanszky. Parochus Kirvensis Praesbyter 
saecularis manu propria. (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit, vocatur Kökényesd. 341
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est Honori Sancti Georgii.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 142v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ad hanc Parochiam pertinent seqventia:
1o Pagus Csedrek sine Ecclesia ¼ 152
2o Oppidum Halmy sine Ecclesia 2/4 55
3o Almás pagus sine Ecclesia 1 2
In nulla horum locorum Sacerdos existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Andreas Szemak Presbyter 
Saecularis Parochus Kökényesdiensis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu aliena 
subscribo et sigillo confirmo. (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Komjáth 678
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesiae est Protectio Beatae Virginis 
Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 144v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Ad hanc Parochiam pertinet filialis sine Ecclesia Pagus Kis 
Csongava ¼ 69
In hoc pago non est sacerdos.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujus modi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione 
et sigillo confirmo Andreas Valkószky Parochus Komjathiensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit, vocatur Rakasz 529
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est honori Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 146v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae in corporatae sunt tres 
Popinae, vulgo Rakaszi vendig fogadóh dictae
2/4 11
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et Sigillo Confirmo Paulus Murin Parochus Rakasziensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Rákócz 962
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesiae est Nativitas Beatae 
Virginis Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec provisa est Parocho, qvi habet etiam 
coadjutorem.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 148v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
Est praeterea in hac Parochia una Ecclesia Dedicata 
Protectioni Beatae Viriginis Mariae per modum Filialis.
[fol. 149r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae sunt:
Mola Bukoveczka dicta ¾ 8
Item Domus in silvis 1 6
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Ioannes Senior Bárány 
Parochus Rakocsensis Presbyter saecularis ob ignorantiam Linguae Latinae manu 
aliena subscribo et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, un Anzahl der Seelen 
in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit, vocatur Alsó-Sárad 233
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 150v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinens vocatur:
Eölves pagus cum Ecclesia Honori Sancti Michaelis 
dedicata 1 2/4 284
In hoc loco nullus sacerdos est.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae incorporatae sunt:
Mola Ölvesi Malom dicta 2/4 4
Item Domus una in sylvis sita 2/4 6
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Basilius Zsigó Praesbyter 
saecularis Parochus Alsó-Saradiensis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu aliena 
subscribo, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Felső-Sárad 214
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium
[fol. 152v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Filialis ad hanc Parochiam pertinens nulla datur.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochiae incorporata Una est:
Educillum Aranyas dictum 1 4
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Georgius Vűszánik 
Parochus Felső-Sáradiensis Presbyter saecularis ob ignorantiam Lingvae Latinae 
manu aliena subscribo, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus, in quo Parochia existit, vocatur Sásvár. 436
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesiae est Protectio Beatae Virginis 
Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 154v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinens vocatur
Szyrma Pagus sine Ecclesia ¾ 200
In hoc loco nullus sacerdos est.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochiae incorporata est
Allodium Perillustris ac Generosi Domini Ladislai Kallós ¾ 12
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo Ioannes Papp Parochus Sásváriensis Presbyter saecularis manu 
propria









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus, in quo Parochia existit, vocatur Szász Falu 509
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 156v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi domus singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione 
et sigillo confirmo Basilius Popovics Parochus Szaszfalusiensis Presbyter saecularis 
manu propria









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, un Anzahl der Seelen 
in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus, in quo Parochia existit, vocatur Oppidum Nagy-
Szöllös. 1023
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia Dedicata est Assumptae Beatae Virginis Mariae 
in caelos.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 158v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla dantur.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae incorporatae sunt:
1o Educillum extra oppidum situm ¾ 4
Item Popina contumatio dicta 1 2/4 5
Rursus Educillum ultimum in Szalba 2 6
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manusubscriptione, 
et sigillo confirmo Andreas Kutka Parochus Nagy-Szöllösiensis Presbyter 
saecularis manu propria (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus inquo Parochia existit, vocatur Nagy Tarna 509
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sanctae Parasceviae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 160v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ad hanc Parochiam pertinet seqventia:
1a Pagus Száraz Patak cum Ecclesia de dicata Honori 
Sancti Michaelis 1 156
2a Pagus Bocskó cum Ecclesia dedicata honori Sancti 
Michaelis 1 127
In his filialibus sacerdos non existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochiae in corporata est:
Domus in silvis ad Fodinam 2 1
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manuscriptione et 
sigilo confirmo Stephanus Papp Parochus Nagy Tarnensis Praesbyter saecularis 
manu propria (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Tekehaza 332
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem protectionis Beatae 
Virginis Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium
[fol. 162v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca Filialia ad hanc Parochiam nulla dantur pertinentia.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singularis huic Parochiae incorporata est educillum 
ad Navdam Szöllösiense 2/4 3
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione 
et sigillo confirmo Michael Koslanovits Parochus Tekehaziensis Praesbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Tur Terebes. 396
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Hac Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 164v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinens est Babonj 1 12
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochiae incorporata est popina 
vulgo Csarda dicta ¾ 6
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo Confirmo Ioannes Iamborszky Parochus Tur Terebesiensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit, vocatur Oláh-vel Sós-Ujfalú 177
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia Dedicata est Assumptae Beatae Virginis Mariae 
in caelos.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 166v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Locus filialis ad hanc Parochiam pertinens est seqvens:
Pagus Kis-Tárna dictus cum Ecclesia in Honorem Sancti 
Demetrii dicata 2/4 190
In hoc loco filiali sacerdos non existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi singulares Domus nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Georgius Szvitlik Parochus 
Soós-Ujfalvensis Presbyter Saecularis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu 
aliena subscribo et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Tisza-Ujhely 355
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Festum dedicationis est Nativitas Beatae Mariae Virginis 
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
In hac Parochia Parochus vacat, qvo solo alias providetur, 
nunc ab alio Parocho Presbytero Saeculari administratur.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 168v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Locus filialis ad hanc Parochiam pertinens est:
Oppidum Tisza Ujlak sine Ecclesia 1 123
In hoc loco nullus sacerdos existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Theodorus Lábos Praesbyter 
Saecularis Parocho locali vacante administrator Tisza Ujhelyiensis, et Parochus 
Fancsikiensis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu aliena subscribo, et sigillo 
confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, un Anzahl der Seelen 
in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus, in quo Parochia existit vocatur Túrcz 1253
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia Dedicata est in Honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 170v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus Singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Ionas Borota Parochus 
Turczensis Presbyter Saecularis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu aliena 
subscribo, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit, vocatur Veleythe 1084
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est Honori Sancti Parasceviae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho uno.
Item his unus sacerdos est deficiens sine Beneficio.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 172v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochiae incorporata est:
Una Mola 2/4 5
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propriae Manusubscriptione 
et sigillo confirmo Andreas Romsa Parochus Veléthensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit Vörös-Marth vocatur 605
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 174v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae sunt: tres 
Molae sine proprio aliqvo Nomine
1a distat a Parochia ¾ 3
2a Item ¾ 2
3a pariter ¾ 3
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Iones Vüszanik Praesbyter 
Saecularis Parochus Vörösmarthensis ob ignorantiam lingvae Latinae manu aliena 
subscribo, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit Fekete-Ardó vocatur 493
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesiae est Ascensio Domini.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 176v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochiae incorporata est:
Mola Kotyusha malom dicta 1 8
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manusubscriptione, 
et sigillo confirmo Georgius Szemery Parochus Fekete Ardoviensis Praesbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Szöllös Vég Ardo 252
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Georgii.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 178v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae aut Capellae
[fol. 179r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla dantur.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus Singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo Ioannes Tóth Parochus Szöllös Vég Ardoensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit Batarcs vocatur 438
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesiae est Assumptio Beatae 
Virginis Mariae in caelos.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 180v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Locus filialis ad hanc Parochiam pertinens est:
Pagus Komlós cum Ecclesia in honorem Sancti Michaelis 
dedicata 2/4 180
In hac filiali sacerdos non existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae sunt.
1o Domus in vineis sub Vereticsel monte 1 2
Item Mola distans 2 11
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Iacobus Papp Parochus 
Batarcsensis Presbyter Saecularis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu aliena 
subscribo, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Botar 346
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia Dedicata est in Honorem Sancti Michaelis
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 182v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae aliae Ecclesiae dantur, aut Capellae.
[fol. 183r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ab hanc Parochiam pertinenti sunt:
1o Pagus Forgolán sine Ecclesia ¾ 72
2o Pagus Nevetlenfalu sine Ecclesia 1 ¼ 18
In his Filialibus sacerdos non existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae sunt:
Mola Tekeres dicta ¾ 6
Item Mola Bán Szurdok 1 2
Item Domus una in Bán Szurdok 1 6
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem fassionis hujus propria manusubscriptione, 
et sigillo confirmo Ioannes Dobrószky Parochus Batariensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Bökény 317
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia Dedicata est in Honorem Sancti Michaelis
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec provisa Parochia est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 184v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialialia(!) ad hanc Parochiam pertinent seqventia:
1o Pagus Farkasfalva sine Ecclesia 2/4 70
2o Péterfalva sine Ecclesia 1 127
3o Tivadár sine Ecclesia 1 2/4 57
4o Uszka sine Ecclesia ¾ 33
5o Magos Léget sine Ecclesia 1 2
6o Tiszabecs sine Ecclesia 2 16
7o Milota cum Ecclesia Dedicata Assumptae Beatae 
Virginis Mariae 3 32
8o Csejcsa sine Ecclesia 3 ¼ 1
9o Kóród sine Ecclesia 4 2
10o Csekőd sine Ecclesia 6 7
11o Sonkád sine Ecclesia 6 12
In his Filialibus sacerdos non existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae sunt:
Mola Sonkádi malom dicta 8 8
Item Mola Kis Paládi Malom nuncupata 8 2
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Michael Vűszánile Parochus 
Bökinyensis Presbyter Saecularis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu aliena 
subscribo, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Csepe 337
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Nativitatis Beatae 
Virginis Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 186v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ad hanc Parochiam pertinent seqventia:
1o Possessio Heteni cum Ecclesia Sancti Michaeli 
Archangelis dicata ¾ 233
2o Possessio Csoma sine Ecclesia 1 139
In his filialibus Sacerdos non existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus Singularis huic Parochiae incorporata est in 
Promontorio Gyulajensi una 2 9
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. 
Datum Csepe 23a Decembris 1785.









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Nagy-Csongova 206
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Hac Parochia solo Parocho provisa est.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 188v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Locus filialis ad hanc Parochiam pertinens est:
Pagus Illonok-Uj-Falu cum Ecclesia Dedicata Honori 
Sancti Michaelis 2 212
In hoc loco sacerdos non existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Basilius Kalinics Parochus 
Nagy-Csongaviensis Presbyter saecularis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu 
aliena subscribo, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit, vocatur Egres. 365
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia Dedicata est in Honorem Sancti Demetrii 
Martyris
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 190v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Basilius Popovits Parochus 
Egresiensis Presbyter Saecularis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu aliena 
subscribo, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Fancsika 485
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesiae est Ascensio Domini.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 192v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nulla dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Theodorus Lábos Parochus 
Fancsikiensis(!) Presbyter saecularis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu aliena 
subscribo, et sigillo confirmo.









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit, vocatur Kis-Gércz 580
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia Dedicata est in Honorem Sancti Parasceviae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 194v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla dantur.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares huic Parochiae incorporatae sunt 
seqventes:
1o Mola dicta Buraszka 2/4 3
2o Mola in Rohine 2/4 1
3o Mola dicta Nikoricsaszk ¾ 1
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Cirillus Papp Parochus 
Kis-Gérczensis Presbyter saecularis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu aliena 
subscribo, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Nagy-Gércz 291
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia Dedicata est in Honorem Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 196v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia huic Parochiae incorporata nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Matheus Mánya Parochus 
Nagy-Gérczensis Presbyter saecularis ob ignorantiam Lingvae Latinae manu 
aliena subscribo, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Gödényháza 170
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Demetrii.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est alias Parocho solo num 
administratur ab alio Parocho saeculari.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 198v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia nulla dantur.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae nullae sunt.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Michael Koslanovits 
Praesbyter saecularis Parocho Locali vacante administrator Gödényhaziensis, et 
Parochus Tekehaziensis propria manu subscriptione, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Alsó Karasló 655
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Spiritus Sancti.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 200v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia existit alia Ecclesiola(!) in honorem 
Nativitatis Beatae Virginis Mariae dedicata.
[fol. 201r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinens nullus datur.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujus modi singulares domus nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Stephanus Szlocky Parochus 
Also Karaslensis Presbyter saecularis ob ignorantiam lingvae Latinae manu aliena 
subscribo, et sigillo confirmo (pecsét)









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?













Locus in quo Parochia existit vocatur Karácsfalva 191
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est honori Sancti Michaelis Archangelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 202v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?

















Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 













Loca ad hanc Parochiam pertinentia sunt sequentia Filialia
1mo Pagus Máty-falva cum Ecclesia Sancti Nicolai 2/4 187
2do Pagus Keresztur sine Ecclesia 2/4 21
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujus modi Domus singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis Basilius Banik Presbyter 
saecularis Parochus Karacs-falvensis ob ignorantiam lingvae Latinae manu aliena 
subscribo et sigillo confirmo (pecsét)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Conscriptiones Proventuum omnium Ecclesiarum 
Parochorum et Ludi-Magistrorum Graeci Ritus Uniti in 
Comitatu Saarossiensi Existentium Anno 1784 et 1785 
Peractae et Submissae175
175 MNL OL Magyar kancelláriai levéltár A 40 Acta regulationem dioecesium et 











Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.




119 Also Bolyankensis 120
Also Mirosoviensis 125 Also 
Mirosoviensis
125 Also Mirosoviensis 126





163 Also Komarnikiensis 163




195 Also Tadlovensis 196
Also Szvidnikensis 202 Also 
Szvidnikensis
203 Also Szvidnikensis 203
Asguthiensis 255 ----------- ----- Asguthiensis 256
Alsó Volyensis 262 ----------- ----- Alsó Volyensis 266
Abbosiensis 290 ----------- ----- Abbosiensis 291
[fol. 3r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Bogdanyiensis 22 ----------- ----- Bogdanyiensis -----
Bunyitaensis 22 ----------- ----- ----------- -----
Boroszloensis 83 ----------- ----- ----------- -----
Bolyarkensis 44 Bolyarkensis 44 Bolyarkensis 46











119 Also Bólyankensis 120
Bukoczensis 145 Bukoczensis 146 Bukoczensis 146
Bodrucsalensis 157 Bodrucsalensis 157 Bodrucsalensis 157
Bistrensis 161 Bistrensis 161 Bistrensis 162
Belejocensis 193 Belejocensis 193 Belejocensis 193
Benedikocziensis 217 Benedikocziensis 217 Benedikocziensis 218
Belovezsensensis 229 Belovezsensis 229 Belovezsensis 231
Bartpha 
Ujfaluensis
231 ----------- ----- Bartha Ujfaluensis 232
Brezuvkensis 234 Brezuvkensis 234 Brezuvkensis 235
Boksensis 245 Boksensis 245 Boksensis 250
Bartphensis 261 ----------- ----- Bartphensis 266
Bujakiensis 275 Bujakiensis 276 Bujakiensis 280
Bajoriensis 278 ----------- ----- Bajoriensis 281
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Vagassiensis 314 Balás Vagassiensis 316
[fol. 4r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Cziglaviensis 130 Cziglaviensis 130 Cziglaviensis 131
Csarnensis 131 Csarnensis 132 Csarnensis 133
Czerninensis 135 Czerninensis 125 Czerninensis 136
Circsensis 335 Circsensis 335 Circsensis 338
[fol. 5r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Duboviensis 128 Duboviensis 129 Duboviensis 130
Dricsnensis 153 ----------- ----- Dricsnensis 154
Dobroslaviensis 179 Dobroslaviensis 180 Dobroslaviensis 180
Dolhunjensis 191 --------- ----- Dolhunjensis 192
Décsőensis 318 Décsőensis 319 Décsőensis 320
[fol. 6r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Erdocskensis 16 ----------- ----- ----------- -----
Enyicskensis 17 ----------- ----- ----------- -----
Epperiesiensis 18 ----------- ----- ----------- -----
[fol. 7r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Fel-Sebesiensis 27a















Felsó Piszanensis 182 Felso Piszanensis ----- Felsó Piszanensis 184




Felso Orlichensis 198 Felsó Orlichensis 199 Felsó Orlichensis 200





Fiasiensis 212 Fiasiensis 212 Fiasiensis 213
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Felsó Volyensis 264 ----------- ----- Felsó Volyensis 266
Fekete-Kutensis 304 Fekete-Kutensis 305 Fekete-Kutensis 306
[fol. 8r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Gulyvésziensis 17 ----------- ----- ----------- -----
Gerlaczoensis 77 Gerlaczoensis 78 Gerlaczoviensis 80
Geralthiensis 83 Geralthiensis 83 Geralthiensis 89
Gribovensis 146 Gribovensis 147 Gribovensis 147
Gavjaneczensis 192 ----------- ----- Gavjaneczensis 192
Gromosiensis 307 Gromosiensis 307 ----------- -----
Gyurkoviensis 313 ----------- ----- Gyurkoviensis 313
[fol. 9r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Harsagyiensis 17a ----------- ----- ----------- -----
Hrabszkyensis 73 Hrabszkyensis 74 Hrabszkyensis 76o
Hradiszkaviensis 89 Hradiszkaviensis 90 Hradiszkaviensis 92
Hutaviensis 127 ----------- ----- Hutaviensis 128
Hinkoczensis 160 Hinkoczensis 160 Hinkocziensis 161
Hrabovcsikensis 207 Hrabovcsikensis 207 Hrabovcsikensis 208
Hrabocziensis 231 ----------- ----- Hrabocziensis 232
Huttensis 286 ----------- ----- Huttensis 287
Henigiensis 328 Henigiensis 328 Henigiensis 332
Hajtuvkensis 347 ----------- ----- Hajtuvkensis 348
[fol. 10r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Jurko-volensis 197 Jurko-volensis 197 Jurko-volensis 198
Jánoviensis 285 Janoviensis 285 Janoviensis 287
Jesztrebiensis 299 Jesztrebiensis 299 Jesztrebiensis 301
Jakorisensis 323 Jakorisensis 323 Jakorisensis 324
[fol. 11r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi 
magistri
Pag.
Kakasfalvensis 16 ----------- ----- Kakasfalvensis -----
Kiss 
Rostolancensis
23 ----------- ----- ----------- -----
Kiss Peklinensis 23 ----------- ----- ----------- -----
Körösfeüensis 25 ----------- ----- Körösfeüensis 27a
Kökényiensis 26 ----------- ----- ----------- -----




Keresztesensis 27 ----------- ----- ----------- -----
Kruslyovaensis 35 Kruslyovaensis 35 Kruslyovaensis 38
Krivensis 39 Krivensis 40 Krivensis 43
Krizsensis 47 Krizsensis 48 Krizsensis 50
Komlosiensis 107 ----------- ----- Komlosiensis 108
Kurimkensis 137 Kurimkensis 137 Kurimkensis 138
Krussinecziensis 143 Krussinecziensis 143 Krussinecziensis 144
Kosukocziensis 152 Kosukocziensis 152 Kosukocziensis 152










164 Felső Komarnikiensis 164




Csarnenesis 176 Krajna-Csarnenesis 176
Kruslovensis 176 Kruslovensis 177 Kruslovensis 177
Kapisovensis 178 Kapisoviensis 178 Kapisoviensis 179
Koszanyensis 214 Koszanensis 214 Koszanensis 215
Kecskoczensis 220 Kecskoczensis 221 Kecskoczensis 221
Komarocziensis 231 ----------- ----- Komarocziensis 232
Krucsoviensis 241 ----------- ----- Krucsoviensis 244
Kalnasiensis 242 ----------- ----- Kalnasiensis 244
Kappyensis 255 ----------- ----- Kappyensis 256
Komlosiensis 255 ----------- ----- Komlosiensis 256
[fol. 12r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Klemberkiensis 273 Klembérkiensis 273 Klembérkiensis 279
Kvacsanyiensis 274 Kvacsanyiensis 275 Kvacsanyiensis 280
Kiss Ladnensis 286 ----------- ----- Kiss Ladnensis 287
Kijoviensis 302 Kijoviensis 302 Kijoviensis 304
[fol. 13r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Lypocziensis 23 ----------- ----- ----------- -----
Ladaensis 27 ----------- ----- ----------- -----
Lenartoviensis 56 Lenartoviensis 57 Lenartoviensis 59
Lukoviensis 60 Lukoviensis 61 Lukoviensis 63
Livoensis 67 Livoensis 67 Livoensis 69
Lipovaiensis 140 Lipovaensis 140 Lipovaensis 141
Ladomirensis 171 Ladomirensis 172 Ladomirensis 173
Laszczoviensis 239 ----------- ----- Laszczoviensis 243
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Lukavicensis 261 ----------- ----- Lukavicensis 266
Kis Ladnensis 286 ----------- ----- Kis Ladnensis 287
Luboczensis 289 Luboczensis 289 Luboczensis 291
Licsirdensis 290 ----------- ----- Licsirdensis 292
Lacsnoviensis 326 Lacsnoviensis 327 Lacsnoviensis 328
Litinyensis 330 Litinyensis 330 Litinyensis 332
Lipnikiensis 344 ----------- ----- Lipnikiensis 345
Lagnensis 350 ----------- ----- Lagnensis 350
[fol. 14r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Mocsarmanyensis 17 ----------- ----- ----------- -----
Mérkensis 22 ----------- ----- ----------- -----
Mudrocziensis 23 ----------- ----- ----------- -----










126 Also Mirosoviensis 126
Mirolyensis 150 Mirolyensis 151 Mirolyensis 151
Medvecsiensis 165 Medvecsiensis 165 Medvecsiensis 166
Mergeskensis 204 Mergeskensis 204 Mergeskensis 205
Mathe-
Vagasiensis 211 Mathe Vagasiensis 211 Mathe-Vagasiensis 211
Mlinaroczensis 218 Mlinaroczensis 219 Mlinaroczensis 219
Margonyensis 240 ----------- ----- Margonyensis 244
Miklosvagasiensis 282 Miklosvagasiensis 282 Miklosvagasiensis 286
Matiszoviensis 339 Matiszoviensis 340 Matiszoviensis 341
[fol. 15r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Nimeth-faluensis 27 ----------- ----- ----------- -----
Nicloviensis 121 Nicloviensis 121 Nicloviensis 122
Nyirjesiensis 240 ----------- ----- Nyirjesiensis 243
Nimeth-
Jakabvagasiensis
277 ----------- ----- Nimeth-Jakabvagasiensis 281
[fol. 16r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Ofaluensis 23 ----------- ----- ----------- -----
Ondavkensis 116 Ondavkensis 116 Ondavkensis 117
Ortutovensis 138 Ortutovensis 139 Ortutovensis 139
Olsavkensis 148 Olsavkensis 148 Olsavkensis 149
Orlichensis 196 Orlichensis 196 Orlichensis 197
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Felso Orlichensis 198 Felso Orlichensis 199 Felso Orlichensis 200
Orosz Péklenyiensis 288 Orosz 
Péklényiensis
288 Orosz-Péklenyiensis 291
Olajnokiensis 331 ----------- ----- Olajnokiensis 332
Obrucsnoviensis 337 Obrucsnoviensis 338 Obrucsnoviensis 339o
Orloviensis 342 Orloviensis 342 Orloviensis 343
[fol. 17r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Kiss Pekliniensis 23 ----------- ----- ----------- -----
Patacskoensis 23 ----------- ----- ----------- -----
Palvagasiensis 26 ----------- ----- ----------- -----
Pszrinensis 149 Pszrinensis 149 Pszrinensis 150
Prikraviensis 158 Prikraviensis 158 Prikraviensis 159
Porubkensis 170 ----------- ----- Porubkensis 170
Also Piszanensis 181 Also Piszanensis 181 Also Piszanensis 182
Felsó Piszanensis 182 ----------- ----- Felsó Piszanensis 184
Potokensis 206 Potokensis 206 Potokensis 207





Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Regetoviensis 112 Regetoviensis 112 Regetoviensis 113
Rakovczensis 208 Rakovczensis 209 Rakovczensis 209
Radomensis 216 ------------ ----- Radomensis 217
Rovnensis 219 Rovnensis 220 Rovnensis 220
Rostokensis 222 Rostokensis 222 Rostokensis 222
Ressoviensis 258 Ressoviensis 259 Ressoviensis 265
Rusziniensis 286 ----------- ----- Rusziniensis 287
Radacsensis 290 ----------- ----- Radacsensis 292
Rencisoviensis 324 Rencisoviensis 325 Rencisoviensis 326
[fol. 19r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Soos-ujfaluensis 13 ----------- ----- Soos-ujfaluensis 19a
Szent-Péteriensis 17 ----------- ----- ----------- -----
Soovariensis 17 ----------- ----- ----------- -----
Salgocskaensis 17 ----------- ----- ----------- -----
Somosiensis 22 ----------- ----- ----------- -----
Sznakoensis 69 Sznakoensis 70 Sznakoensis 72
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Sztebnikiensis 109 Sztebnikiensis 109 Stebnikiensis 110
Semetkoczensis 173 Semetkoczensis 174 Semetkoczensis 174
Szuchensis 155 Szuchensis 156 Szuchensis 156
Siarbovensis 170 ----------- ----- Siarbovensis 171
Szvidniczkensis 190 Szvidnicskensis 190 Szvidnicskensis 191
Felsó Szvidnikensis 200 Felsó Szvidnikensis 201 Felsó Szvidnikensis 202
Also Szvidnikiensis 202 Also Szvidnikiensis 203 Also Szvidnikiensis 203
Sztrocsinensis 205 ----------- ----- Sztrocsinensis 205
Sobosiensis 209 Sobosiensis 210 Szobosiensis 210
Sepinecziensis 213 Sepinecziensis 213 Sepinecziensis 214
Scavnikensis 215 Scavnikensis 215 Scavnikiensis 216
Sassoviensis 232 Szassoviensis 232 Sassoviensis 235
Stephuroviensis 236o Stephuroviensis 236 Stephuroviensis 242
Sandallensis 247a Sandallensis 247 Sandallensis 250
Sztropkensis 249 ----------- ----- Sztropkensis 251
Izsépiensis 277 ----------- ----- Izsépiensis 251
Szedliczensis 283 ----------- ----- Szedlicenczensis 286
Szuha-Dolinensis 284 ----------- ----- Szuha-Dolinensis 287
Szent Imrensis 290 ----------- ----- Szent Imrensis 295
Stelbachiensis 316 Stelbachiensis 317 Stelbachiensis 318
Schoomensis 321 Schoomensis 321 Schoomensis 323
Starinensis 348 Starinensis 349 Starinensis 350
[fol. 20r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Terjikfalvensis 18 ----------- ----- ----------- -----
Tuchrinensis 23 ----------- ----- ----------- -----
Trocsanyiensis 87 ----------- ----- Trocsanyiensis 89
Tedlinkensis 122 Tedlinkensis 123 Tedlinkensis 123
Fel Tadlovensis 194 Felso Tadlovensis 194 Felso Tadlovensis 195
Also Tadlovensis 195 Also Tadlovensis 195 Also Tadlovensis 196
Tissineczensis 248 ----------- ----- Tissineczensis 250
Tulyanensis 252 Tulyanensis 252 Tulyanensis 256
Tultszékensis 254 ----------- ----- Tultszékensis 256
[fol. 21r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Ujfaluensis 290 ----------- ----- Ujfaluensis 291
Ujakiensis 345 Ujakiensis 346 Ujakiensis 348
[fol. 22r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Vargonyiensis 20 ----------- ----- Vargonyiensis 24
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Vörösvagasiensis 23 ----------- ----- ----------- -----
Varallyensis 26 ----------- ----- ----------- -----
Vagasiensis 27 ----------- ----- ----------- -----
Venecziensis 64 Venecziensis 65 Venecziensis 66
Varadkensis 114 Varadkensis 114 Varadkensis 115
Viskoczensis 141 Viskoczensis 142 Viskoczensis 142
Viszlavensis 144 Viszlavensis 144 Viszlavensis 145
Vladiosnensis 154 ----------- ----- Vladiosnensis 155
Vagrineczensis 174 ----------- ----- Vagrineczensis 175
Vapenikiensis 189 Vapenikiensis 189 Vapenikiensis 190
Valykoczensis 237 Valykoczensis 238 Valykoczensis 243
Also Volyensis 262 ----------- ----- Also Volyensis 266
Felsó Volyensis 264 ----------- ----- Felsó Volyensis 266
Volyavensis 336 Volyavensis 339
[fol. 25r]
Parochi Pag. Ecclesiae Pag. Cantores vel Ludi Magistri Pag.
Zsegnyensis 17 ----------- ----- ----------- -----
Zsettekiensis 85 ----------- ----- Zsettekiensis 89





Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium!
Conscriptiones Parochiarum Gaeco-Catholicarum in gremio Comitatus nostri 
habitarum cum suis proventibus in praescripta Norma peractas, et in processus 
divisus in advoluto humillime submittimus, quarum submissio ea ratione tantis: 
per tardata est, quod eas in Processu Sirokensi conscribens illius temporis 
Iudlium priusquam ad publicum resignasset Diaecesani interimaliter in origine 
consignaverit, post cujus officii mutationem, et ad alium Comitatum abscessum 
conscriptionem illius tardius reinviare, et rehabere potuimus. Quod ipsum dum 
aequi bonique ab Excelso Consilio Locumtenentiali Regio haberi humillime 
expeteremus, una in gratias et favores obnixe comendati manemus. In Generali 
Congregatione nostra Eperjessini die 20. Februarii 1784 celebratur
Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii
Humillimi Universitas Comitatus Sárossiensis
[pag. 4]
6333
praesentatur 17. Martii 1784
Comitatus Sárossiensis Conscriptiones Parochiarum Graeco-Catholicarum 
submittit, earumve tardiorem submissionem ex mutatione Officii Iudlium 
Processus Sirokensis cujus facto sub in origine ad Diaecesanum traditi erant, 
evenisse repraesentat
perceptur 16a Aprilis 1784
Ex Consilio 22a Martii 1784 Sessio 24a Rationaliariae in Continationem aliarum 
hujus modi Conscriptionem jam eorsum relegatarum ut in Conformitate Decreti 
sub Die 9a decembris 1783 expediti agenda agat, vel relationem acceleret.
Secretarius Preselor manu propria
[pag. 5]
Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium!
A Relatione Conscriptionis Parochiarum Graeco-Catholicarum recentius de 20. 
quippe Februarii Anni currentis a Nobis submissa emansum Divisionis earundem 
hic adnexum % Iudicem ad implementum Relationis hisce suppeditamus et in 
Gratias et favores obnixe comendati manemus. In Generali Congregatione Nostra 
Epperjessini Die 18 Martii Anno 1784 celebrata.






Infrascripti praesentium per vigorem notum facimus; quod postea quam Nos ad 
exigentiam Gratiosorum Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii Intimatorum, 
unius quidem de dato 14. Mensis Februarii Anni 1782di sub Numero 1139. alterius 
vero 25ae Aprilis sub Numero 2795. respectu Graeci Ritus conscribendarum 
Parochiarum, emanatorum, eademque concomitantium Inclytae Universitatis 
Comitatus hujus de Saaros Determinationum, ad respectiva Processui 
Makoviczensi antelati Comitatus ingremiata loca, cum concursu Diaecesani 
hominis, Dominii item Terrestralis exivissemus: Eotum examinatis omnibus eo 
concurrentibus Circumstantiis, quas plures sibi vicinas Parochias /:Citra tamen 
omnem deffectum Curae animarum :/ in unam conjungendas, quas ve antiquas 
permanendas censuerimus, Inclytae Universitati humillimam referimus opinionem 
Nostram prout sequitur:
Matres Filiales




































































34 Also Tvaroszcza Felső Tvaroszcza
35 Kurova -
36 Czigelka -
In quarum Parochiarum singula Matre per Dominium Terrestrale Fundus in 
extravillano pro Parocho unius integrae, pro Ludi Magistro autem ejus unius 
mediae Sessionis resolutus, et excisus est. Praeterea singulo Colono tam in matre, 
quam et filiali 2/4tas frumenti in respectivis locis procreari soliti, unius item mediae 
diei jugalem, vel invicem ejus integrae manualem Laborem annue praestandum 
imposuimus.




Signatum Trocsány die 31a octobris 1783io
Georgius Kohányi de Eadem Inclyti Comitatus Saarossioensis ordinarius Judlium 
(pecsét) manu propria




praesentatur 3 Aprilis 1784
Comitatus Sarossiensis ad Implementum Relationis Parochiarum Graeco-
Catholicarum de 20. Februarii Anni currentis a se submissarum emansum 
Divisionis earundem Iudicem % suppeditat.
Ex Consilio 13a Aprilis 1784 Sessio 30a
Ad Rationariam in Continationem prius eorsum relegatorum, et ut in Conformitate 
Decreti 9a decembris 1783 expediti agenda quo citius agat.




Conscriptio Parochiarum in Inclyto Comitatu Saárossiensi ad Diaecesim 
Munkacsiensem spectantium
1o Parochia Mater de Nomine
Soos-ujfalu176
ad Inclytum Dominium Regio-Camerale Soóvar principaliter spectans.
2do Ius Patronatus habet Excelsa Camera Possoniensis.
3tio In hac Matre animae numerantur Graeci Ritus Catholicorum
Confessionis capaces Numero 234
Incapaces 82
Latini Ritus Confessionis capaces 12
Summa 328
4o Hic loci numerantur Coloni Sessionis integrae Numero 31. Inquilini 9. 
Subinquilinus nullus Educillatores 2.
5o Omnibus his Incolis Graeci et Latini Ritus nullus acatholicorum est intermixtus, 
et ideo nullum alterius Confessionis oratorium neque minister existit.
6o In hac Possessione nullus Nobilis residet.
7o Ecclesiae Structura lignea vetus ab immemorabili aedificata et jam jam ruinae 
proxima Supellectili interna commode provisa Ciborio tamen, vexillis, pictura 
Tabernaculi, et lampade destituta. 
8o Capitale fixum hujas Ecclesia habet florenos 62
Ex prato ad eandem pertinente florenos 5
Ex Marsupiali denarios 9
Ex Offertorio florenum 1 denarios 12
Summa floreni 68 denarii 21
9o In casu insufficientis Ecclesiae Proventus jam ad Dominium factus est pro 
adjutorio recursus, sed effectus nondum secutus.
10o Domus Parochialis ex crudis tegulis statui Domini Parochi commoda per 
Excelsam Cameram Anno 1774 errecta est.
11o Parochus habet Proventus annue ex fundis per eandem Cameram collatis 
unam Sessionem Colonicalem constituentibus et quidem ex agris per se cultivari 
solitis dempto semine et Trituratorum parte, caeterisque expensis
Tritici Metretarum Posoniensium Numero 8to singulam a Rhenensi floreno 1no et 
denariis 30 florenos 12
Latus per se
176 Sósújfalu, Ruská Nová Ves [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: 
Nova-Vesz, Varannói esp. ker.; Cat1792: Sósújfalu, Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: 





Siliginis Metretarum Posoniensium Numero 20 singulam a denariis 45 florenos 15
Hordei Metretarum Posoniensium 13 singulam a denariis 24 florenos 6
Avenae Metretarum Posoniensium 8 singulam a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Pisorum Metretarum Posoniensium ½ denarios 30
Lentium et Pannici veluti hic loci admodum tenuiter procreabilium vix aliquid
Ligna focalia qua tum annua requirit necessitas propriis tamen pecoribus convehi 
solita e sylvis Possessionis hujus Dominalibus ad sufficientiam restricta vero ad
 florenos 4
Ex pruneto interdum mediam metretam prunorum siccare potest circiter
 denarios 25
Currus foeni Numero 2 singulam a Rhenensi floreno 1 et denariis 30 dempto 
labore florenos 3
A Parochianis Colonis utpote Numero 30 Siliginis Metretarum Posoniensium 22 
et ½ singulam a denariis 45 assummendo facit florenos 16 denarios 52 1/2
Avenae Metretarum 22 ½ singulam a denariis 24 efficit florenos 9
In Parata vero prout nec Tritici, Hordei, Butiri mediae Altilia nihil.
Panes annue a singulamo Colono 3 praestiti faciunt circiter florenos 4 denarios 30
Ex Sedecima Decima Octava Quarta nihil, agnellis item, apibus fundatione aeque 
nihil
Titulo subsidii nihil
Adeoque Proventuum fixorum summa floreni 74 denarii 29 1/2
12 Nobiles tamquam in loco non degentes ad intertentionem Parochi nihil 
concurrunt.
13o Ex Stola percipit annue signanter a
Babtismatibus Numero 10 singulam per denarios 12 florenos 2
Introductionibus 10 dicto dicto florenos 2
Copulationibus indusa promulgatione Numero 1a florenum 8
Sepultura senioris Numero 2 singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura junioris 3 singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Colleda florenum 1
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 3
Summa Proventus Stolaris floreni 12 denarii 2
Summa Proventuum fixorum floreni 74 denarii 29 1/2
Summa summarum floreni 86 denarii 31
[pag. 15]
14 A Nobilibus tamquam hic non existentibus nullam desummit Stolam, per 
consequens et
15 Summa ex praecedentibus definiri potest.
16 Pro casu abrogandae Stolae nihil responderi potest, quia hic nulli Nobiles, nulli 
Libertini, Coloni vero inhaerent antiquo usui.
17 Usui aeque inhaerent antiquo.
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Praenominata Parochia habet Filiales
1mam Possessionem
Abrány177
quae distat a Matre circiter semialtera hora.
Terrestrale Dominium est Camera Ius quoque Patronatus sibi reservans in qua 
filiali animae Confessionis capaces numerantur Numero 99.
Incapaces 44





Ex his coloni numerantur Graeco catholici 13. Latini ritus 4. Augustanae 
Confessionis 2.
Oratorium praeter Graeco Catholicorum aliud non datur hic loci.
Nullus Nobilium in hac Possessione residet.
Ecclesiae Structura lignea ante annos 30ta ex lignis faginaceis maloque tempore 
desectis adeo vitiata est, ut proxima ruinae habeatur.
Capitale nullum habet fixum praeter hortulum in arendam elocatum agno annue 
penditur  florenus 1 denarii 25
Ex annuis offertoriis florenus 1
Ex Marsupiali florenus 1 denarii 12
Summa floreni 3 denarii 37
Ad casum in sufficientis Proventus spes in Dominatu
Parochus habet Proventus annuos a Dominatu nihil.
A Parochianis Graeci Ritus per mediam metretam et Avenae totidem singulam 
metretam Siliginis a denariis 45 astimendo facit florenos 4 denarios 52 ½
Avenae metretraum a denariis 24 florenos 2 denarios 18
Summa fixorum floreni 7 denarii 10 ½
Ex Stola et quidem a Babtismatibus Numero 6 singulam a denariis 12
 florenum 1 denarios 12
Latus per se
[pag. 16]
Translatum florenus 1 denarii 12
Ab Introductionibus Numero 6 per denarios 10 florenum 1 denarios 12
Promulgationibus inclusa Copula Numero 1 florenum 1 denarios 8
177 Ábrány, Abranovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Ábrány (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Ábrahámfalu 
(Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.
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A sepultura senioris Numero 1a florenum 1 denarios 42
A sepultura junioris Numero 2 denarios 48
Ex Collecta denarios 42
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 8 denarii 44
Summa Proventuum fixorum floreni 7 denarii 10 ½
Summa summarum floreni 15 denarii 54 ½
2da Filialis
Kakasfalva178
distans a Matre una hora Inclyti Dominii Cameralis Soóvar in hac nec Graeci 
Ritus Ecclesia neque fundus Parochialis datur reperiuntur tamen Confessionis 
capaces animae 60 Incapaces 20. summa horum 80ta
Et siquidem Coloni non plures essent quam Numero 5ve ideoque Siliginis 
Metretarum Posoniensium Parochus accipit 5ve Titulo annui Proventus singula a 
denariis 45 astimando facit florenos 3 denarios 45
Summa fixorum per se
Ex Stola etquidem a Babtismatibus Numero 2 per denarios 12 denarios 24
Introductionibus Numero 2 per denarios 12 denarios 24
A Sepultura senioris 1a  florenum 1 denarios 42
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarii 30
Summa fixorum floreni 3 denarii 45
Summa summarum floreni 6 denarii 15
3ia Filialis
Erdőcske179
a Matre distat sollidis duabus horis Inclyti Dominii Cameralis Soovar, quae licet 
Confessionis capaces animas 31 et Incapaces 12 complecteretur non tamen 
Parochus plus quam a tribus Colonis Metretas totidem avenae tollit singula a 
denariis 24 sive florenum 1 denarios 12
Summa Proventus fixorum per se
Quia in hac Possessione Inquilini nihil praestare solent, ideo Proventus stolaris 
exiguus esse solet, Babtismata enim 2 singula a denariis 12 totidem Introductiones 
per dicto facit denarios 48
Summa Proventus stolaris denarii 48
Summa fixorum florenus 1 denarii 12
178 Delnekakasfalva (1899-ig Kakasfalu), Kokošovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kakasfalu (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kakasfalu (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.
179 Erdőcske, Lesíček [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Erdőcske (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Erdőcska (Sósújfalu 
filiája), Eperjesi esp. ker.
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distans a Matre duabus horis et spectat ad Inclytam Familiam Keczer in qua 
Possessione nec fundum pro se excisum Parochus habet, nec Coloni tam in aere 
parato quam in Natura aliquid praestant, reperiuntur tamen capaces Confessionis 
animae 40 Incapaces 11
Ex stolari proventu per tres annos a Babtismate accepit denarios 12
Introductione denarios 12
Copulatione florenum 1 denarios 18
Sepultura denarios 24
Summa stolaris floreni 2 denarii 6
5ta Filialis
Mocsarmány181
distans a Matre duabus horis et quadrante Dominorum Soós et usque
6ta Filialis
Szent Péter182




distans a Matre sollida hora Spectabilis Domini Joannis Zatureczky
In his tribus Possessionibus Confessionis capaces animae 94 Incapaces 20a 
reperiuntur, sed ut ut nullum Proventum annuum Parochus accepisset, ita nec de 
futuro spes
8a Filialis Possessio
180 Zsegnye, Žehňa [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Cat1792: Zsegnye, (Sósújfalu 
filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Zségnya (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. 
ker.
181 Mocsármány, Močarmany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Mocsármány (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Mocsárman (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.
182 Tarcaszentpéter, Petrovany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szentpéter (Sósújfalu filiája), Conscriptio1806: - 
183 Harság, Záborské [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Harság (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Harsak (Sósújfalu 




tribus quadrantibus distans horae Inclyti Dominii Cameralis Soóvar hic loci 
confessionis capaces animae 54 Incapaces 14 dantur et plus nihil participat quam 
a Babtismate denarios 12
Introductione denarios 12
Summa Stolaris denarii 24
9a Filialis
Enyiczke185
distans a Matre quinque quadrantibus horae Dominorum Saarosy et Zatureczky 
Proventus annuus hic loci nullus fuit, sunt capaces Confessionis 14 Incapaces 4
10a
Soóvar186
distans a Matre media hora Inclyti Dominii Regio Cameralis animas Confessionis 
Capaces habens 36 Incapaces 10 nihil praestare annue solet
11
Salgocska187
distans tribus quadrantibus horae Spectabilis Domini Ladislai Pechy confessionis 




in qua numerantur Confessionis Capaces animae 8to Incapaces 2. distat a matre 
media hora et spectat ad Dominum Spectabilem Ladislaum Péchy.
184 Sósgyülvész (1899-ig Gulyvész), Dulova Ves [SK], Eperjesi kerület Eperjesi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Gulyviz (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Gyűlvíz (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker. 
185 Eperjesenyicke, Haniska [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: –; 
Cat1792: Enicke (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.;Conscriptio1806: Haniszka 
(Eperjes filiája), Eperjesi esp. ker.
186 Tótsóvár, Solivar [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Sóvár (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Sóvár (Sósújfalu filiája), 
Eperjesi esp. ker.
187 Eperjes, Sebessalgó/Šalgovik Eperjes városrésze [SK], Eperjesi kerület Eperjesi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Salgocska (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Salgó (Eperjes filiája), Eperjesi esp. ker.
188 Terjékfalva, Teriakovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Terjékfalu (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Ternya 
(Hradlaska filiája), Eperjesi esp. ker. 
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13a Libera Regiaque Civitas Eperiessiensis in servitiis et allodiis commorantes 
reperiuntur animae Confessionis Capaces Numero 197 Incapaces 12 Proventum 
nullum Parochus habet per decursum annorum viginti a Babtismate accepit
 denarios 24
Copula 1na florenum 1 denarios 8
Sepultura majoris una denarios 51
Summa floreni 2 denarii 23
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 86 denarii 31 ½
In Filiali prima floreni 15 denarii 54 ½
secunda floreni 6 denarii15
tertia floreni 2 denarii 00
quarta floreni 2 denarii 6
Sub Numero 8o filialis denarii 24
Sub Numero filialis 13o floreni 2 denarii 23
Summa Universorum Proventuum Numero floreni 115 denarii 34
18o Novus Parochus ad Possessionem Erdőcske introducendus censetur vel 
ideo, quod connumerentur ad eandem Parochiam filialia loca Numero 13 longius 
distantia, sed prodit et illud quod in praenominato loco Erdőcske jam Ecclesia 
Graeci Ritus fuerit.
19 Ad Neo errigendam Parochiam commode pertinere possent filiales Parochiae 
Vargány sequentes et quidem Tuchrina media hora, Vörösvagas duabus, Ofalu 
tribus, K. Lypocz et Mudrocz semiquarta distantes, in quibus plures Graeci Ritus 
Catholici reperiuntur, qui etiam difficilem pro frequentandis sui Ritus divinis ad 
Matrem Vargony accessum habent.
20mo Ut directe respondeatur ad punctum illud consistit in Gratia Suae Majestatis 
Sacratissime cum Bonum sit Cameraticum 
21mo et 22do Illud quoque est Regiae Gratiae
[pag. 19]
23 Capellanum non habet, sed ad casum non extruendae novae Parochiae 
necessarius esset
Ludi magister in Matre Soos ujfalu dicta
Domum habet ligneam ante duos annos errectam per Colonos loci, sed pro 
Instructione Prolium ineptam
Habet annue proventus ex fundis per Dominium Terrestrale ex assignatis 
Capacitatis Coretorum quinque dempto semine et obvenientia Trituratoris vix 
aliquid plus prosperat.
A Parochianis Numero 30ta per medium Coretum Siliginis facit Metretas 
Posonienses 7 ½ singulam a denariis 45 florenos 5 denarios 37 ½
Praeterea a singulo Colono denarios 3 facit florenum 1 denarios 30
a singulo Inquilino per denarios 6 sunt 9 adeoque denarios 54
Summa Proventus fixi floreni 8 denarii 1 1/2
Ex Stola percepit a Babtismatibus Numero 8 a singula denariis 3 denarios 24
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Copulatione Numero 1 denarios 6 denarios 6
Sepultura majoris Numero 2 per denarios 24 denarios 48
minoris Numero 3 per denarios 12 denarios 36
Ex colleda annuali denarios 48
Offertoriis florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 42
Summa Proventuum fixorum floreni 8 denarii 1 ½
Summa utriusque floreni 11 denarii 43 ½
In Filiali Abrany idem qui in Matre propter carentiam Domus in fixo hic loci a 13 
Colonis percipit denarios 17 singillative florenos 2 denarios 36
Summa per se
Stolares Proventus a Baptismate Numero 6 denarios 18
Sepultura majoris denarios 24
minorennis Numero 2 denarios 24
Copula denarios 6
Ex Colleda denarios 24
Ex Offertoriis denarios 39
Summa Stolaris floreni 2 denarii 15
Summa fixi proventus floreni 2 denarii 36
Summa utriusque floreni 4 denarii 51
[pag. 20]
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre floreni 11 denarii 43 1/2
In filiali Abrany floreni 4 denarii 51
Summa summarum floreni 16 denarii 34 1/2




1mo Parochia Mater de Nomine
Vargony189
2do Ius Patronatus habet Inclyta Familia Keczer et vidua Ujhaziana
3tio Numerantur in hac Possessione Graeci Ritus Catholici
confessionis capaces Numero 192
Incapaces 60
Latini Ritus capaces 9
Summa 261




5to In hac Possessione nullum alterius Confessionis oratorium prout nec Minister 
existit, ita
6to nec Nobilis residet
7mo Ecclesiae Structura murata vetus ante annos 155 Errecta ideo muri parte ab 
utraque labuntur Interne quoque praeter calicem misere provisa.
8vo Capitale fixum nullum habet praeter agros cubulorum circiter 3 quos Parochus 
loci ob defectum propriorum usuat, ab iis non nisi denarios 51 solvit, quos si 
Parochus pro statu suo pluribus provisus fuerit agris, hi ad Ecclesiam pertinentes 
erga majorem elocabuntur arendam
Ex marsupiali denarios 51
Offertorio, et pulsu Campanarum nihil
Summa per se
[pag. 21]
9 In casu insufficientis Proventus ipsi Parochiani succurrunt
10 Domus Parochialis lignea et de praesente commoda per Parochianos erecta
11 Parochus habet Proventus ex fundis per Dominatum Terrestralem ex assignatis 
signanter agris in tribus calcaturis cubulorum quinque dempto itaque semine ac 
Trituratorum parte obveniunt Tritici Metretarum 5 singulam a rhenensi floreno 
1no et denariis 30 florenos 7 denarios 30
Siliginis Metretarum 6 singulam a denariis 45 florenos 4 denarios 30
Hordei Metretarum 3 singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Avenae Metretarum 4 singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Pisorum Lentium et Panici nihil
Foeni currum unum florenos 2
189 Vargony, Varhaňovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Vargony, Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Vargony, Eperjesi esp. ker.
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Ligna focalia ex Sylvis Dominalibus tot quott requiruntur adeoque et beneficium 
istud assumitur in et pro florenos 8
A Parochianis praestatio in parata nulla nisi Siliginis a 12 Colonis per metretam 
singulam a denariis 45 florenos 9
Avenae item semialteram metretam efficit metretas 18 singulam a denariis 24
 florenos 7 denarios 12
De caetero nihil. Summa itaque Proventuum fixorum floreni 44 denarii 02
12. Nobiles tamquam hic loci non degentes concurrunt nihil.
13. Ex Stola percipit signanter a Babtismate Numero 8 per denarios 12
 florenum 1 denarios 36
Introductionibus dicto per dicto florenum 1 denarios 36
Copula inclusa promulgatione florenum 1 denarios 8
Sepultura senioris denarios 51
junioris Numero 5 per denarios 24 florenos 2
Ex Colleda denarios 18
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 34
Summa Proventus Stolaris floreni 8 denarii 3
Summa Proventuum fixorum floreni 41 denarii 2
Summa utriusque floreni 49 denarii 5
14. A Nobilibus tamquam hic non existentibus Stolam nullam habet
15. Ex antecedenti consequentia clara est,
16to Stolae inhaerent antiquae
17. Usui pariter inhaerent antiquo
[pag. 22]
Parochia Vargony habet Filiales
1mam Possessionem
Bogdány190
distantem a Matre una hora, spectantem ad Inclytam Familiam Keczer in qua 
Confessionis capaces animae dantur 48 Incapaces 11 hic loci Stolaris Proventus a 
Babtismate denarios 24
Introductione denarios 24
Copula florenum 1 denarios 8
Sepultura junioris denarios 24
Summa floreni 2 denarii 20
2dam Possessionem
190 Sárosbogdány, Šarišské Bohdanovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Bogdány (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; 




una hora aeque a Matre distantem Perillustris Domini Piller hic loci Proventus 
nullus nisi quod Coloni quinque ejusdem ritus jugalem laborem unius diei praestat, 




distans a Matre duabus horis Illustrissimi Domini Comitis Francisci Desseűffy 
complectens animas Confessionis capaces 164 Incapaces 41 Ex his Coloni 16, 
qui titulo annui proventus praestant Siliginis Metretarum Numero 4 singulam a 
denariis 45 florenos 3
Hordei aeque 4 singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ab Iquilinis in toto denarios 30 denarios 30
Summa Proventus fixi floreni 5 denarii 6
Ex Stola a Babtismatibus 4 singulam per denarios 24 florenum 1 denarios 36
Introductionibus dicto per dicto florenum 1 denarios 36
Sepultura senioris Numero 1 florenum 1
minorum Numero 6 per denarios singulam 24 florenos 2 denarios 24
Summa Stolaris floreni 6 denarii 36
Summa fixorum floreni 5 denarii 6
Summa utriusque floreni 11 denarii 42
4ta Filialis Possessio
Bunyita193
distat a Matre media hora et spectat ad Inclytam Familiam Keczer complectitur 
capaces animas Confessionis 43 Incapaces 16 Proventus fixus nullus est nisi quod 
modo Numero 4 Coloni Siliginis metretarum 4 resolverint singulam a denariis 45
 florenos 3
a Babtismatibus duobus per denarios 12 denarios 24
Sepultura junioris Numero 2 singulam a denariis 24 denarios 48
Summa floreni 4 denarii 12
[pag. 23]
5ta Possessio
191 Mérk/Sárosmérk, Mirkovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Mérk (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Merk (Vargony 
filiája), Eperjesi esp. ker. 
192 Somos, Drienov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Somos (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Somos v. Drino 
(Vargony filiája), Eperjesi esp. ker 
193 Bunyita, Bunetice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Bunyita (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Bunyita 




Inclytae Familiae Keczer distans a Matre duabus horis. In hac Possessione 
Proventus nullus sunt capaces tamen Confessionis animae 41 in capaces 16.
6ta Possessio
Vörösvagas195
distans a Matre semitertia hora Regio Cameralis Dominii Peklin hic loci praestans 




Inclytae Familiae Keczer distans a Matre semitertia hora sunt capaces hic loci 
animae confessionis 34. Incapaces 11 annualis Proventus nullus
8a
K. Lypocz197
animae Confessionis capaces 15 Incapaces 2. Regio Camerale Dominium recipit 
unde metreta Siliginis denarios 45
9a
Mudrocz198
ejusdem distantiae et Dominii, sed proventus annuus nullus, et complectitur 
capaces Confessionis animas 4 incapacem unam.
10ma
194 Turina, Tuhrina [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Tuhrinya (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Tuchrinya (Vargony 
filiája), Eperjesi esp. ker. 
195 Vörösvágás, Červenica [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Veresvágás (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Vörösvágás (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
196 Sárosófalu, Opiná [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Ófalu (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Ófalu (Vargony filiája), 
Eperjesi esp. ker. 
197 Kecerlipóc, Kecerovský Lipovec [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Ketcerlipóc (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kecerlipóc (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
198 Modrafalva, Mudrovce (1899-ig Mudrócz), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Mudróc (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; 




distat a matre una hora recipit capaces Confessionis animas 8. incapaces 2. pendit 
nihil, spectat ad Inclytum Dominium Camerale K. Peklin
11a
K. Peklin200
Regio Camerale Dominium distat a Matre una hora pendit nihil Confessionis 
capaces animas 22 recipit incapaces 5.
12
Patacsko201
spectat ad idem Dominium, pendit nihil distat a Matre media hora reperiuntur 
Confessionis capaces animae 17. incapaces 7.
13a
Boroszlo202
distat a Matre quadrante horae sunt Confessionis capaces animae 4. pendit nihil.
Summa Proventuum in Matre floreni 49 denarii 5
In prima Filiali floreni 2 denarii 20
secunda floreni 2 denarii 20
tertia floreni 11 denarii 42
quarta floreni 4 denarii 12
Sub Numero 6to floreni 3 denarii 45
sub Numero 8to denarii 45
Summa universorum Proventuum floreni 74 denarii 9
[pag. 24]
18 Necessarium non est Parochiam hanc dividere, quoniam ad casum erigendae 
Erdőcske Ecclesiae et Parochiae filiales ad Matrem hanc pertinentes modo 
avellerentur taliter
19no 20mo 21mo et 22do Nihil
199 Kecerkosztolány (Kecer része), Kecerovské Kostoľany [SK], Kassai kerület Kassa-
vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kecerkosztolány (Vargony filiája), Eperjesi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Kecerkosztolán (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker. 
200 Kecerpeklény, Kecerovské Pekľany [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kecerpeklin (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kecerpeklin (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
201 Patacskő, Vtáčkovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Patacskó (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Patacskó 
(Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
202 Boroszló, Brestov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Boroszló (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: -
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23io Denique Parochus Capellanum non habet, et nisi Provincia meliorata fuerit 
media vivendi pro eodem summe necessario non reperiuntur
Ludi Magister in Matre Vargony Domum nullam habet, sed Inquilinatum agit 
habet tamen proventus annuos a Colonis 12 per mediam metretam Siliginis 
constituentes Numero 6 singulam a denariis 45 florenos 4 denarios 30
Avenae metretarum 6 singulam a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Proventu Stolari a Babtismate Numero 8 per denarios 3 denarios 24
a Copulatione 1na denarios 6
a Sepultura senioris 1na denarios 24
junioris Numero 5 per denarios 12 florenum 1
Ex Colleda denarios 24
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 11
Summa Proventus Magistri floreni 8 denarii 23
Campanator vero habet a Colonis 12 per manipulum Siliginis et manipulum 
Avenae quibus extrituratis habuit Siliginis metretarum denarios 45
Avenae semialteram metretam sive denarios 36





1mo Parochia Mater est de nomine
Kőrősfeű203
2do Ius Patronatus Illustrissimus Dominus Comes Josephus Haller habet
3tio In eadem Possessione resident animae Graeci Ritus
Catholici Confessionis capaces Numero 160
Incapaces 48
Latini Ritus capaces 5
Summa 213
4to Coloni numerantur in hac Possessione Numero 17 Integrae Sessionis
Inquilini 6
5to In hac Possessione nullum oratorium acatholicorum sed neque minister
6to Hic quoque nullus residet Nobilis
7to Structura Ecclesiae nova murata primo ad perfectionem deveniens, interna 
supellectili mediocriter provisa exceptis aris majori ex parte Ecclesiae proventibus 
parte in aliqua subsidio loci Incolarum errecta
8to Capitale fixum habet nullum nisi in omnibus tribus calcaturis agros ad metretas 
Possonienses 12 circiter reducendo et Faeni Currus quinque quia propter soli 
sterilitatem mediocri in considerationem sumpta procreatione solummodo 
metretae assumptae haberentur Numero 10 singula a denariis 30 facit florenos 5
Unus vero Currus Rhenensi floreno uno et denariis 42 constituit
 florenos 8 denarios 30
Ex Marsupiali primo sequetur ita et ex offertorio ac pulsu Campanarum
Summa floreni 13 denarii 30
9o In casu insufficientis Ecclesiae Proventus forte accedet Gratia Illustrissimi 
Dominatus caeterum suplebit Parochianorum manus.
10 Domus Parochialis lignea non ita vetus, sed quia ex lignis faginaceis jam patridis 
lapsum minatur in loco enim magis elevato ventis pervia est, consequenter diu 
manere in suo esse nequit.
11mo Parochus proventus habet annuos ex fundis per idem Dominium gratiose 
resolutos et quidem semi alterae Sessionis colonicalis plus minus ad cubulorum 
32 et ½ se extendentes, quia hos firmando cultivare non sufficit dempto grano 
seminaturae obtingentia item Trituratorum manent metretae Posoniensis 12 
singula a denariis 30 facit florenos 6
203 Kiskörösfő, Okružná [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; 






Avenae item Metretarum 34 singula a denariis 24 florenos 13 denarios 36
Lentium, Pisorum et Panici nihil
Faeni currus Numero 3 singula a rhenensi floreno 1no denariis 30
 florenos 4 denarios 30
A Parochianis 17 per Metretam Siliginis singula denariis 45 florenos 12 denarios 45
Praeterea nihil nisi gratuita ligna
Summa fixorum floreni 36 denarii 51
12 Nobiles in loco non degentes nihil concurrunt Parocho
13 Ex Proventu Stolari signanter a Babtismatibus Numero 12 per denarios 12
 florenos 2 denarios 24
Introductionibus dicto per dicto florenos 2 denarios 24
a Sepultura seniorum Numero 2 per denarios 51 florenum 1 denarios 42
juniorum Numero 3 per denarios 24 florenum 1 denarios 12
A Copulationibus Numero 2 per rhenensem florenum 1 denaros 8
inclusa promulgatione florenos 2 denarios 16
Ex Colleda florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam delatis florenos 2
Summa Stolaris floreni 12 denarii 58
Summa fixorum floreni 36 denarii 51
Summa summarum floreni 49 denarii 49
14 A Nobilibus tamquam hic non existentibus nulla Stola
15 Ex praecedentibus summa definiri potest.
16to Pro casu abrogandae Stolae nihil responderi potest, si quidem hic nulli 
Nobiles, Coloni inhaerent usui.
17 Usui aeque inhaereret antiquo.
Parochia haec habet Filiales
1mam Possessionem
Kőkény204
Ius Patronatus ad Dominos Kappy pertineret, si Domus Parochialis aut Ecclesiae 
praeexisteret in qua capaces Confessionis animae 20 incapaces 9 distat a Matre 
media hora, strictiori calculo abinde sumpti proventus florenos 4
2dam Possessionem
204 Kiskökény, Trnkov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kökény (Kőrösfő filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Kökény 




Ius Patronatus ut Matris Ecclesia Latini ritus. constat Plebs hic loci Confessionis 
capax ex 24 incapax 8 personis distat aeque a Matre media hora, hujus proventus 
annui florenum 1 denarios 56 ½
3iam
K. Palvagas206
Ius Patronatus nullum reperiuntur tamen
[pag. 27]
Numero 20 Confessionis capaces 12 incapaces distat a Matre 2 horis infert annue
 florenum 1 denarios 54
4tam
Komlos Keresztess207
hic loci nulla Ecclesia neque fundus Parochialis sed neque Ius Patronatus capita 
Numero 15 Capacia, Confessionis incapacia 5 dantur et proventus nullus distat 





in his duabus ut in priori nihil. insimul capaces utriusque Confessionis animae 
Numero 20. incapaces 5. Una hora distantes dantur
205 Sebesváralja, Podhradík [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Várallya (Kőrösfő, filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Váralja v. 
Hidegkút (Kőrösfő és Szénégető filiája), Eperjesi esp. ker.
206 Kapipálvágása, Pavlovce (Kapipálvágás település része Kecerpálvágása/Kecerovské 
Pavlovce), [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Pálvágás (Kőrösfő, filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Pálvágás (Kőrösfő 
és Szénégető filiája), Eperjesi esp. ker. 
207 Komlóskeresztes, Chmeľov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Komlóskeresztes (Kőrösfő, filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Keresztes v. Hmelyó (Kőrösfő és Szénégető filiája), Eperjesi esp. ker.
208 Kapinémetfalu, Nemcovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Németfalva (Kőrösfő, filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Németfalva (Kőrösfő és Szénégető filiája), Eperjesi esp. ker. 
209 Kapipálvágása, Pavlovce, (Kapipálvágás település része Kecerpálvágása/Kecerovské 
Pavlovce), [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Pálvágás (Kőrösfő, filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Pálvágás (Kőrösfő 





Dominatui Kappy adhaerensem absque proventu et ex capitibus 9vem constantem
8o
Fel-Sebes211
distat a Matre una hora et infert nihil Dominium Terrestrale idem quod in Matre 
sunt Confessionis capaces animae 6 incapax 1na
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 49 denarii 49
In Filiali prima floreni 4
secunda florenus 1 denarii 56 ½
tertia florenus 1 denarii 54
Universorum Proventuum Summa floreni 57 denarii 39 ½
18 Parochiam hanc vel ideo non debere dimidi quia media vivendi exigua. 
19.20.21.22. et 23 nihil
Ludi magister in Matre Kőrősfeű habet agros in tribus omnibus calcaturis duorum 
circiter cubulorum Domum item per Parochianos errectam sat commodam. Ex 
seminatura parum prosperat, Currus unius faenum habens, Proventum annuum a 
Colonis 17 tollit per mediam quartam Siliginis, ex offertoriis tolleret tertialitatem 
si essent ex Baptismate denarios 3 a Copulatione denarios 6 a sepultura majori 
denarios 24 minori denarios 12. ex Colleda vix aliquid vel potius nihil.
Campanator exemptus ab onere portionalis quanti
210 Láda, Lada [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Láda 
(Kőrösfő, filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Láda (Kőrösfő és Szénégető 
filiája), Eperjesi esp. ker. 
211 Felsősebes, Vyšná Šebastová, [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Felsőzsebes (Kőrösfő, filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: 




Super quibus taliter peractis perhibemus testimonium
Signatum Epperjessini die 14a mense Junii 1783.
(pecsét) Sigismundus Sustrik Inclyti Comitatus de Sáros ordinarius Iudlium
manu propria
(pecsét) Ambrosius Keczer de Lypocz praeattacti Inclyti Comitatus ordinarius 
Jurassor
Michael Dudinszky Parochus Soos-Uj faluensis et Vice Archi Diaconus manu 
propria (pecsét)
[pag. 32]
Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Processus Inferioris Tarczensis Anno 
1782do
[pag. 33]






Conscriptio Parochiae Kruslyoviensis in Inclyto Comitatu Sarosiensi Venerabili 
Diaecesi Munkacsiensi ingremiatae existentis, et ad Dominium Excellentissimi, 
ac Illustrissimi Domini Comitis Nicolai Forgács De Ghémes Hertnikiense 
pertinentis.
1mo Parochia Mater est de Nomine
Kruslyova212
2do Ius Patronatus habet Comes Nicolaus Forgács
3tio Numerantur in hac Possessione Animae Graeci Ritus Catholicae Numero 152 
Confessionis capaces.
incapaces 61
Latini Ritus Confessionis capaces 4
incapax 1
Summa 218
4o Coloni in hac Possessione Kruslyova sunt Numero 31. Inquilinus unus, 
Subinquilinus unus, Educillator unus, Molitor eque unus.
5to Omnibus Possessionis hujus Incolis Graeci, Latinique ritus Catholicis nullus 
acatholicorum est intermixtus et ideo nullum alterius Confessionis oratorium, 
nullus minister existit.
6o In hac Possessione nullus Nobilium, aut nobilitari praerogativa gaudentium 
residet.
7mo Ecclesiae Structura lignea vetus, jam olim translocata, ac opera Pagensium 
reparata, Patrocinio Beatae Mariae Virginis dicata defacto utraque sua specie 
interna et externa destituta ornatibus, aliaque Sacra supellectili tenuiter admodum 
provisa Libro Ceremoniarum Tryodio Quadragesimali dicto caret Ecclesia.
8vo Capitale fixum habet hujas Ecclesia. florenos 126 denarios 28 
Ex Fundis nihil, quia nulli dantur qui ad Ecclesiam pertinerent.
Ex Criptis velut non existentibus nihil.
A Pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali annue florenum 1
Avenae localis Communitas annue praestat Metretas Posonienses Numero 12, 
quarum pretium singula a denariis 30. Constituit
Summa Proventus Ecclesiae floreni 133 denarii 28
[pag. 36]
9mo Pro Casu insuficientis Proventus Ecclesiae Incolae loci hactenus tenuiter 
admodum necessitates juvabant Ecclesiae.
212 Kőtelep (1899-ig Kruzslyó), Kružlov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1747: Kruzslyó, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Kruzsló, Bártfai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kruzsló, Bártfai esp. ker.
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10mo Domus Parochialis lignea statui moderni Parochi accomoda Anno 1781 per 
Dominatum Terestrale adminiculo Parochianorum erecta.
11mo Parochus autem habet Annue.
Ex Fundis per Dominium Terestrale Collatis unam Sessionem Colonicalem 
constituentibus et quidem.
Ex Gramine per Parochum colligi solito /:dempta falcatorum mercede, aliisque 
inpensis:/ tres Currus Faeni a duobus Rhenensibus florenis distrahibiles constituit
 florenos 6
Ex Agris per se cultivari solitis /:dempto semine et Trituratorum parte; aliisque 
expensis Tritici propter solum effatum et sterile seminari haud soliti nihil
Siliginis Metretas Posonienses 12 singula a Rhenensi floreno 1 florenos 12
Hordei pariter Metretas Posonienses 12 a denariis 54 florenos 10 denarios 48
Avenae Metretarum Numero 20 singula a denariis 30 florenos 10
Pisorum mediam Metretam hujus Pretium ordinarie florenum 1 denarios 24
Lentium hic loci velut non procreabilium nihil.
Pannici nihil.
Lignorum Focalium, quantum Annua requirit necessitas /:propriis tamen 
pecoribus convehi solitorum e Silvis Dominalibus habet Parochus ad sufficientiam
Ex Vineis nec pro Potu suo, neque etiam Missae Sacrificio quidquam.
Ex Prunetis aliisque Hortis oleraceis florenos 4
A Parochianis
Nullus Colonorum, aut Inquilinorum aliorumque quorumvis ruricolarum seu pro 
praeterito praestitit, quidquam in parata Parocho, seu pro futuro praestare valebit, 
propter omnium, potissimum vero aeris parati insufficientiam.
In Natura
Vini Urnam nullam, nec pro Missae Sacrificio, nec pro Communicantibus.
Titulo Prosphoris
Tritici datur Annue Localis Communitas Metretam unam hujus pretium constituit 
Rhenensem florenum 1
Latus floreni 45 denarii 12
[pag. 37]
Translatum  floreni 45 denarii 12
Titulo Prosphoris
Tritici dat Annue localis Communitas Metretam unam hujus pretium constituit
 florenum 1
In Grano
Siliginis Singulus Colonorum unam quartam adeoque inclusa Molitoris, et 
Educillatoris praestatione percipit Annue Parochus Siliginis Metretas Posonienses 
Numero 16 ½ harum singula pretium a rhenensi floreno 1 computando 




Avenae Singulus Incolarum, demptis Inquilinis qui obligationem hanc labore 
compensant, praestat Annue Parocho unam quartam adeoque praestant universim 
Metretas Posonienses Numero 16 1/2 harum singulam a denariis 30 distrahibilis 




De Altilibus singulus Incolarum, nullo excepto Gallinam unam adeoque in toto 
galinas Numero 35 harum pretium a denariis tribus consideratur infert
 florenum 1 denarios 45
De Panibus Avenaceis singulus Colonorum unum adeoque in toto panes Numero 
33 horum pretium a denariis 1 ½ denarios 49 ½
De Leguminibus Sale
De Larido nihil
De ovis Singulus Ruricolarum Ova Numero 5 adeoque in toto a Communitate 
obveniunt 175 quorum singulum 6 ova a denariis 1 ½ assumptis augent Proventum 
in denariis 43 ½
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decima nihil
Latus floreni 74 denarii 15
Translatum floreni 74 denarii 15
Agnellum nullum
Apum Alveare nullum
Ex Fundatione Dominii Terrestralis, prout alterius etiam cujuspiam nihil
A Dominio Terrestrali nihil
Ex Cassa Parochorum Generali Titulo subsidii ab Anno 1777o quo levavit nihil
Prius vero juvabatur in annuis florenos 60
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 134 denarii 15
12mo Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus tali usu concritur.
13tio Ex Stola
A Babtismatibus et introductionibus Puerperarum Numero 5 singula a denariis 20 
pretium tamen sumptum intulit hoc Anno florenum 1 denarios 40
A Copulationibus et Promulgationibus ac Introductionibus Neo Nuptarum hoc 
Anno, prout praeteritis etiam florenum 1 denarios 32
A Funeribus Adultorum Titulo Stolae denarios 51 a minorennium denarios 24 a 
Sepulturis itaque individuis adultis duobus, minorennibus tribus percepit
 florenum 1 denarios 54
Ex Coleda
A Dominio nihil
A Parochianis denarios 52 ½
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
14to Nobilibus in loco hoc non existentibus Titulo Stolae nihil percepit Parochus
15to Eadem itaque ex ratione summa Stolaris defigi non potest




16o Ad Casum abrogandae etiam Stolae nihil percipiet Parochus a Nobilibus cum 
tales in hac Possessione non dantur.
17mo Malunt Coloni in futurum etiam Stolam dependere, quam aliquam experiri 
innovationem.
18o Nec expedit, nec necessarium est Parochiam hanc dividere.
Ludi Magister, seu Cantor in Eadem Matre Kruslyova habitat.
1mo Domus Scholaris antiquitate vexata in lapsum inclinat, stramine tecta lignea, 
cujus pars posterior, propter putrefacta Fundamenta, brevi coruet nisi ocius 
reparata consolidataque fuerit.
Habet Annue Proventus, ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis, unam 
Sessionem Octavalem duntaxat efficientibus.
Ex Gramine per se colligi solito faeni Currum unum qui a Rhenensi floreno 1 
denariis 30 distrahibilis constituit florenum 1 denarios 30
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte aliisque 
expensis.
Tritici Metretam nullam
Siliginis Metretas Posonienses Numero 8 harum singula a denariis Numero 30 
assumpta infert florenos 4
Hordei Metretas Posonienses duas, hae in Rhenensi floreno 1 denariis 48 
constituunt florenum 1 denarios 48
Avenae metretarum 6 harum singula a denariis 30 infert florenos 3
Pannici, prout et Turcici Tritici Metretam nullam
Ex Leguminum speciebus Pisorum Metretam nullam, Lentium aeque nullam
Ligna Focalia pro necessitate sua, habet: ex indultu Dominii Terrestralis ad 
sufficientiam quae tamen propriis, aut commodatis pecoribus devehere solet.
Ex Vineis urnam nullam
Excisionem clementer praescriptae mediae Sessionis desideratur ad sua 
competentia in Fundis extravillanis trium octavarum hanc tamen ex parte Dominii 
Terrestralis in actu hoc personaliter praesens Provisor Franciscus Kováts, non nisi 
eam cum futura Terreni dimensione Geometrica se adjustatum iri declaravit.
A Parochianis
In parata a Hospite singulo subsidii denarios 6
[pag. 39]
quorum 35 Incolae pro futuro augent Proventum florenos 3 denarios 30
In Natura vini urnam nullam.
Tritici metretam nullam
Siliginis metretam unam invalere florenum 1
Hordei Metretam unam hujus ordinarie pretium constituit denarios 54
Avenae Metretas quatuor, harum singula a denariis 30 florenos 2
Pannici, Turcici, Tritici, butyri, altilium nihil.
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De Panibus Avenaecis pro futuro dabunt singulus Colonorum, Inquilinorum, et 
aliorum quorumvis Patrum familias unum Panem, adeoque per Annum, idque per 
Menses Hibernales Panes Numero 35. quorum pretium in denariis 52 assumptum 
augebit Proventus denarios 52½
Ex Leguminum speciebus Larido, Sale, et omnibus nihil.
Ex sepultura habet Annue florenum 1 denarios 30
Ex Coleda denarios 25½
Ex Babtismatibus Annue denarios 15
A Promulgationibus denarios 6
Summa floreni 2 denarii 16½
Ultra praemissas praestationes in Suplementum Congruae Parochi subsistentiae 
citra agravium Contribuentium judicatur, imo necessarium esse videtur ut omnis, 
qui Pecora habet Iugalia: Unius diei Laborem praestet, ille vero qui jugali pecore 
destituitur, invicem unius Diei jugalis duobus manualibus laborare teneatur. 
Quod ipsum praescripto Excelso Locumtenentiali Regio Hungarico Consilii sub 
hodierno Polonis aliisque in habitoribus in positum est, stante itaque robbotandi 
hac obligatione crescit Proventus singulo diei a denariis 20 limitando
 florenos 11 denarios 40
Summa floreni 11 denarii 40
Filialis ejusdem est Possessio
Krive213
cujus
1o Dominus Terrestris est Comes Nicolaus Forgács consequenter.
2o Iure Patronatus successores Comitum Familiae Forgács
3tio Numerantur in hac Possessione Animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis 
Capaces 88
Incapaces 31




4to In hac Possessione Coloni Numero 22 Inquilinus nullus Subinquilinus nullus.
5to In hac Possessione nulli Acatholici; consequenter nullum alterius Confessionis 
oratorium nequetur ullus Minister existit
6o Libertinus aut Nobilis in hac Possessione nullus.
7mo Ecclesiae Divo Lucae Evangelistae dicatae Structura est lignea Antiquitate sua 
prope Diem Corintura: Sacra Supellictili tenuiter admodum provisa.
8vo Proventus ex Capitali fixos nullos habet.
213 Sárosgörbény (1899-ig Krive), Krivé [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kriva (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Krive (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.
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Ex Fundis Ecclesiae donatis quos nullos habet nullos.
Ex Pratis aeque nihil.
Ex Criptis pariter nihil.
Ex Pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali denarios 45
Avenae praeterea praestat Communitas Metretas Posonienses 8 singula a denariis 
30 florenos 4
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4 denarii 45
9no Pro casu insuficientis Proventus Ecclesiae provideret Localis Communitas, 
si Animorum promptitudini responderet Facultas Domestica, alter autem, qui 
necessitatibus Ecclesiae succureret nullus est.
10mo Domus Parochialis nulla.
11mo Parochus autem habet Proventus Annue
Ex Fundis nihil, quia nullos eidem Dominatus Terrestris hactenus contulit.
Ex Gramine Agris eorumque fructibus, prata: Tritico, Siligine, Hordeo, Avena, 
Pisis, Lentibus, Pannico nihil, siquidem nec Prata, nec Agri ulli, qui ad Parochiam 
pertinerent reperirentur.
Lignorum focalium aeque nihil.
Vineis in hac Regionis parte haud existentibus, nec pro Potu suo, nec pro Missae 
Sacrificiis ullum Vinum datur Parocho.
[pag. 41]
Ex Hortis oleraceis aut Pomariis nihil.
A Parochianis
A Colonis, velut summe Pauperibus in Parata nihil
In Natura
Vini urnam nullam, neque etiam pro Missae Sacrificiis, aut Communicantibus 
praestatur quidquam.
Tritici dat Communitas unam quartam, quae ordinarie valet. florenum 1
Siliginis in Grano dat Communitas Metretas Posonienses Numero 11 quae 
inferunt florenos 11
Hordei nihil
Avenae singulus Pater familias dat unam quartam, quorum 22 ad praestationem 
concurrunt, adeoque conjuncti praestant Metretas Posonienses 11 harum singula 
a denariis 30 assumpta constituit florenos 5 denarios 30
Pannici Metretam nullam.
Turcici Tritici, prout et Butyri nihil.
De Altilibus singulus Incolarum pro futuro dabit unam Gallinam, quorum 22 
dabunt totidem gallinas, quarum singula a denariis 3 limitando augebit Proventum
 florenum 1 denarios 6
De Panibus Avenaceis tamen dat Communitas Panes 22. hi a denariis 1 ½ assumpti 
constituit denarios 33
De Leguminibus, Sale, Larido, nihil.
Ova in futurum praestabit Numero 110 quorum pretium denarii 27
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Praeter haec ad procurandam congruam Parochi subsistentiam unus quisque 
Incola Pecoribus provisus unius Diei Laborem praestabit Parocho, his vero 
destituti duobus manualibus Laborare in obligatione habebunt.
Quod ipsum universis promiscui Incolis inpositum est, crescet itaque hac ratione 
Proventus Parochi singula Jugalis dies a denariis 20 manualis vero a denariis 10 
limitatur in florenis 7 denariis 20
Ex Sedecima, aut Decima, Octava vel Quarta Decimae nihil.
Agnellum nullum.
Summa floreni 26 denarii 56 
[pag. 42]
Apum Alveare nullum.
Ex fundatione Dominii Terrestralis, prout et alterius cujuspiam nihil.
A Dominii Terrestrali nihil.
Ex Cassa Parochorum Titulo subsidii nihil.
12o Nobiles ad intertentionem Parochi nulli concurrunt.
13o Ex Stola
A Babtismatibus et Introductionibus puerperarum denarios 40
A Copulationibus, Promulgationibus, et Introductionibus Neo Nuptarum
 florenum 1 denarios 08
A Funeribus adultorum, et minorennium circiter denarios 51
Ex Coleda
A Dominio nihil.
A Parochianis denarios 24
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 33
Summa Proventuum fixorum floreni 26 denarii 56
Summa summarum floreni 30 denarii 29
14o A Nobilibus Titulo Stolae, velut in loco hoc haud existentibus nihil.
15o Circa hos velut a parte rei non existentes Proventus Stolaris defigi non potest.
16o Ad casum etiam abrogandae Stolae nihil percipiet: Parochus a Nobilibus, velut 
in hoc loco haud existentis.
17mo Incolae loci moderna Regulatione Stolari contenti, eidem porro etiam 
insistunt.
18o Nec expedit, neque etiam necessarium est Filialem hanc a Matre sua Kruslyova 
separari.
[pag. 43]
Ludi Magister sive Cantor in Eadem Possessione Krive nullus habitat neque etiam
1mo Ulla ibidem Domus scholaris existit, verum functiones Cantorales obit Cantor 
Kruslyoviensis, qui habet Annue Proventus.





In Parata a Communitate hactenus florenum 1 denarios 42 habuit pro futuro vero 





Siliginis duas Metretas, quae ordinarie valent florenos 2
Hordei nihil.
Avenae quatuor metretas accipit, in valore florenos 2
Pannici, Turcici Tritici, Butiri, Altilium, Leguminum Laridi, et Salis nihil.
Panes Avenaceos Numero 22 horum pretium in denariis 33bus summendo 
constituit denarios 33
Summa Proventus fixi floreni 6 denarii 45
Ex Stola
A Babtismatibus et introductionibus puerperarum circiter denarios 6
A Copulatione et Introductione Puerperae annue circiter denarios 6
A Sepultura denarios 24
Ex Coleda pro futuro habiturus est denarios 16½
Summa Proventus Stolaris denarii 52½
Summa Proventus fixi floreni 6 denarii 45





dictae Dominio Comite Nicolao Forgacsiano incorporatae Inclytoque Comitatui 
Sarossiensi ingremiatae ac ad Venerabilem Diaecesim Munkacsiensem pertinentis, 
spacio mediae horae a Matre Kruslyova distantis.
1mo Dominus hujus Loci Terrestris est Comes Nicolaus Forgács De Ghimes 
supratitulatus.
2do Iure Patronatus gaudet Familia Comitum Forgáts.
3tio Reperiuntur hic loci animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis Capaces 117
Incapaces 50
Latini Ritus Capaces 2
incapaces -
Summa 169
214 Boglárka, Bogliarka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Boglárka (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Boglyarka (Kruzsló 
filiája), Bártfai esp. ker. 
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4to Inveniuntur in hac Possessione Numero 25 Coloni Inquilinus nullus 
Subinquilinus nullus.
5to Acatholici in hac Filiali nulli sunt, neque etiam aliquod alterius Confessionis 
oratorium existit.
6o Nobilis, aut Libertinus in hac Possessione nullus est
7mo Ecclesiae hujatis Sancto Michaeli Archangelo dicatae Structura lignea vetus 
in Sanctuario, Sumptibus et opera Localium Incolarum restaurata, Sacra tamen 
Suppellectili tenuiter profecto instructa, nescitur a quo ex fundamentis educta.
8vo Capitale nullum, consequenter nec fixos Proventus aliquos habet ex Capitali.
Ex Fundis Ecclesiae donatis, et quidem Terris Arabilibus Cubulorum quatuor 
Communitati Locali in Arendam elocatis percipit annue Metretarum Numero 
12½ quarum pretium singula a denariis 30 computantur floreni 6 denarii 15
A Pratis in Arendam elocatis duobus Annue florenum 1 denarios 08
Ex Criptis, aut Pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenum 1
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8 denarii 23
[pag. 45]
9no Pro Casu insuficientis Proventus Ecclesiae providet quantum tenues Incolarum 
vires admittunt Localis Communitas.
10mo Domus Parochialis hic nulla est.
11mo Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis puta: Hortis, Arboribus consitis, 
Gramine, Agris, Tritico, Siligine, Hordeo, et Avena aliisque Leguminibus nihil.
Lignorum Focalium nihil.
A Parochianis in Parata nihil.
Tritici Metretam nullam.
Siliginis dat Communitas in concreto Metretarum Posoniensium Numero 12½ 
hae ordinarie valent. florenos 12 denarios 30
Hordei nihil.
Avenae praestat Parocho Communitas Metretarum Posoniensium 12 ½ harum 
valor a denariis 30. florenos 6 denarios 15
Leguminum nullam speciem, prout et Butyri mediam nullam.
De Larido, Sale nihil.
De Panibus singulus Pater familias dat annue Parocho unum Panem Avenaceum, 
adeoque universim Panes Numero 25 quorum pretium a denariis 1 ½ constituit
 denarios 37 ½
Ova insuper habet a singulo Colonorum Numero quinque, adeoque in toto ova 
125 horum valor ordinarius est. denarios 30
Praeter praemissas fixas, et stolares praestationes laborant Parocho singulus 
Colonus unam Diem in Anno pecore adeoque Numero 25 Coloni praestant 
Laborem in diebus totidem qui a denariis 20 computando infert
 florenos 8 denarios 20
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De altilibus singulus Incolarum pro futuro dabit unam gallinam quorum 25 
dabunt totidem galinas, quarum singula a denariis 3 limitando augebit Proventum 
in floreno 1 denariis 15
Ex Decima Sedecima, Octava, et quarta nihil
Agnellum nullum, prout et Apum Alveare nullum.
Ex Fundatione, seu Dominii Terrestralis, seu alterius cujuspiam nihil.
Latus floreni 29 denarii <37½> 27½
[pag. 46]
Translatum floreni 29 denarii 37½
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Lignorum Focalium nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 29 denarii 37½
12mo Nobiles et Libertini in hac Filiali nulli sunt
13tio Ex Stola
A Babtismatibus Numero tribus, et introductione puerperarum annue habet
 florenum 1
A Promulgationibus, tum Copulationibus Titulo Pensi florenum 1 denarios 11
A Funeribus ordinarie florenum 1 denarios 17
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis circiter denarios 24
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 4 denarii 22
14to A Nobilibus in loco hoc non reperibilibus Titulo Stolae nihil habet Parochus
15to Quia nullam ut praemissum est a Nobilibus Parochus Stolam habet, ideo 
Proventus ejusdem exponitur nullus
16to Nobilibus, et Libertinis hic loci nullis existentibus ad casum abrogandae 
Stolae in ordine ad tales nihil certi definiri potuit.
17um Circa hoc Punctum interogati Coloni uno ore declarant se in ordine ad 
depensionem Stolae antiquo usui intraesuros potius quam eadem seu parata, sive 
aequivalenti aliquo naturali redempturos.
Ludi magister seu Cantor in hac Possessione nullus, consequenter
Nec Domus Scholaris ulla nec Beneficia ulla pro talismodi Cantore ex parte 
Dominii Terrestralis resoluta sunt.
A Parochianis
In Parata a Communitate hactenus rhenensem florenum 1 denarios 42 in futuro
 florenos 2 denarios 30
In Natura
Vini urnam nullam.
Latus floreni 2 denarii 30
[pag. 47]




Siliginis Metretas Posonienses duas in valore florenos 2
Hordei Metretam nullam
Avenae quatuor metretas Posonienses quarum pretium constituit florenos 2
Pannici, Turcici, Tritici, butyri, altilium, Leguminum, Laridi, Salis, et ovorum nihil
De Panibus Avenaceis singulus Pater familias unum, adeoque universim panes 25 
hi ordinarie valent denarios 37 ½
Ex Stola, a Babtismate, et aliis occurrentiis annue percipit circiter denarios 51
Ex Coleda a Communitate locali denarios 18 ½
Summa Proventus totius floreni 7 denarii 17
Conscriptio Filialis
Krizse215
nuncupata Inclyto Comitatui Saarosiensi ingremiatae Venerabilique Diaecesi 
Munkacsiensi adjacentis, et ad Matrem hic et nunc Livő Possessionis pertinentis, 
quae uno ingenti monte invio a Matre separata est.
1mo Dominus hic loci Terrestris est Comes Nicolaus Forgács consequenter
2do Idem jure Patronatus gaudet




4to Inveniuntur in hac Possessione Coloni 23
5to Acatholici nulli, et ideo hic loci nullum alterius Confessionis oratorium, nullus 
Minister existit
6to Libertinus, aut Nobilis in hac Possessione nullus
[pag. 48]
7mo Ecclesia ex materiali ligneo constructa per Communitatem localem erecta 
accessoria sacra supellectili relate ad loci situm, et vires ejusdem Incolarum 
sufficienter instructa
8vo In Capitali habet apud Communitatem elocatur floreni 136
ab hoc Titulo Interusurii velut non obligato
Fundi qui Ecclesiae donati fuissent nulli sunt consequenter hoc Titulo nihil habet
Ex Criptis velut non existentibus
Ex Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali nihil
Ex offertoriis florenum 1 denarios 20
Ultra haec Communitas annue praestat Ecclesiae Avenae Metretas Numero 9 
harum singula a denariis 30 florenos 4 denarios 30
215 Kiskereszt (1899-ig Krizse), Kríže [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Krizse (Livo filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Krizse (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.
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Summa Proventus Ecclesiae floreni 5 denarii 50
9no Pro Casu insufficientis Proventus Ecclesiae providebat hactenus ipsa Localis 
Communitas
10o Domus Parochialis nulla.
11o Parochus autem habet annue Proventus
Ex Fundis nihil quia Dominium Terrestrale nullos contulit.





Hordei a singulo Colonorum unam Quartam adeoque in toto metretas 11 ½ 
quarum valor ordinarie est singula a denariis 54 florenos 10 denarios 21
Avenae dat Communitas metretas 11 ½ harum singula a denariis 30 assumptis 
constuit  florenos 5 denarios 45
Latus floreni 16 denarii 06
 
[pag. 49]
Translatum floreni 16 denarii 06
Ex leguminum speciebus nihil.
Lignorum Focalium nihil. Butyri nihil.
De Altilibus dabit Communitas per modernum impositum gallinas Numero 23 
seu in valore florenum 1 denarios 09
Panes avenaceos 23 horum pretium a denariis 1 ½ infert denarios 34 ½
De Leguminibus Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil.
Ultra praemissas obligationes hac occasione imposita est iisdem, et quidem singulo 
Patri familias singilativis in Anno Diebus robotandi seu cum pecore laborandi 
obligatio qui a denariis 20 assumptis augebit Proventum in florenos 7 denarios 40
Ex Sedecima, Octava, Decima, aut quarta Decima nihil
Agnellum nullum
Apum alveare nullum
Ex Fundationibus Dominii Terrestralis nihil, nec ex alterius cujuspiam aliquid.
Ex generali Parochorum Cassa Titulo subsidii hactenus nihil.
Summa fixorum Proventuum floreni 25 denarii 29 ½
12o Nobiles quia hoc Loci nulli habitant nullam Parocho Intertentionem praestant.
13tio Ex Stola
A Babtismatibus et Introductionibus Puerperarum circiter percipit
 florenum 1 denarios 40
A Copulationibus, Promulgationibus, et Introductione Neonuptarum
 florenum 1 dennarios 32
A Funeribus pro ratione minoris Numeri Populi circiter florenum 1 denarios 39
Ex Coleda denarios 34½
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Ex offertoriis ad Ecclesiam conferri solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 25 ½
Summa Fixi Proventus floreni 25 denarii 29½
Summa Summarum floreni 31 denarii 55
[pag. 50]
14to A Nobilibus in loco hoc non existentibus
15o Titulo Stolae a Nobilibus nihil
16to Nobilibus et Libertinis hic loci non degentibus circa obligationem Stolae nil 
certi statui potuit.
17mo Antiquo usui inhaerent Parochiani.
Ludi Magister seu Cantor in Filiali Krizse nullus est sed Functiones Cantorales 
obit Cantor Livoviensis ibi.
1mo Domus Scolaris nulla.
Habet Annue Proventus a Dominio Terrestrali nullos
A Parochianis
In Parata per prius nihil. Deinceps habiturus est a singulo Colonorum denarios 6 






Avenae unam quartam singulus Colonorum, adeoque in toto metretas Posonienses 
12½ singula a denariis 30 florenos 6 denarios 15
Ex Leguminum speciebus nihil, Butyri nihil. ex Sale, larido, et ovis nihil.
Summa Fixi Proventus floreni 8 denarii 33
Ex Stola
A Babtismatibus denarios 15
A Copulatione, et Sepultura denarios 48
Ex Coleda denarios 18
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 21
Summa Fixi Proventus floreni 8 denarii 33





Parochiae Malyczoviensis in Inclyto Comitatu Sárosiensi, et Venerabili Diaecesi 
Munkacsiensi existentis, cujus actuales Domini Terrestres sunt Domini Josephus 
et Gabriel Kapii.
1mo Parochia haec Mater est de nomine
Malyczo216
ab immemoriali Graeci Ritus Catholicis destituata.
2do Ius Patronatus habet Familia Kapii de Kapivára.
3tio Sunt in hac Matre Graeci Ritus Catholici
Confessionis Capaces 278
incapaces 82




4to Inhabitant praefatam Possessionem Malyczo Coloni Numero 69. Inquilini 
septem, subinquilini Numero 3.
5to Omnibus Possessionis hujus Incolis Graeci, Latinique ritus Catholicis nullus 
intermixtus est Acatholicus, ideoque nullum alterius Confessionis oratorium 
nullus Minister existit.
6to In praefata Possessione residet officii Tricesimalis Filialista Stephanus Both, in 
reliquo nullus seu Nobilis, seu Libertinus.
7mo Ecclesia hujas Virginis Dei parae Patrocinio in Caelos assumptae dicata 
structura vetus, cujus Sanctuarium Lapideum et fornitum, Reliqua novis Templi 
tabuletis ligneis strata: ornatibus, alique Sacra supellectili tenuiter provisa.
8vo Capitale habet quidem Rhenenses florenos 21 denarios 45 ab hoc tamen nihil 
titulo interusurii velut non obligati percipit cujusmodi Capitale apud ejusdem 
Possessionis Incolas elocatum est.
Ex Fundis Ecclesiae donatis nihil.
Ex Criptis nihil.
Ex pulsu campanarum et Marsupiali nihil
Ex offertoriis annue florenos 5
[pag. 52]
Translatum floreni 5
Pro Avena, cujus metretas posonienses Numero 6 quotannis Coloni in vervacto 
seminare solent accipit ordinarie supputatis supputandis florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8
216 Malcó, Malcov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Malcó, Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Malcó, Bártfai esp. ker.
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9no Pro casu insufficientis Proventus Ecclesiae, juvat necessitates Ecclesiae 
Providentia Dei.
10mo Domus Parochialis lignea me Statui moderni Parochi accommodata, nec 
securitati propter vetustatem suam conveniens, cui Horrea Parochialia, aliaque 
Stabula, ita conjuncta sunt ut ad casum emersuri Incendii vita quoque cum 
subsistentia periclitari facile possit.
11o Parochus autem habet Proventus Annue
Ex Fundis per Dominium terrestrale assignatis: possidet Parochus in Extravillano 
Fundos, seu terras arabiles in duabus calcaturis Metretarum 16 capaces, in tertia 
calcatura nullum agrum, ac insuper Falcastrum unum ad inplementum itaque 
Sessionis integrae admonisit Dominus Josephus Kapii qua jure Patronatus 
gaudens illud, quod ad integritatem Sessionis ad sua pertinet, se ubi Dimensio 
Geometrica Terreni ordinabitur velle sarcire, nihil tamen hactenus adjustavit.
Ex his itaque Fundis et quidem.
Ex Gramine per se colligi solito percipit unum Currum faeni, hic detractis labore 
et inpensis valet florenos 2
Ex Agris per se, per aeque cultivari solitis dempto semine Trituratorum parte 
aliisque inpensis
Tritici metretam nullam
Siliginis metretas 6 singula a Rhenensi floreno 1 florenos 6
Hordei metretam nullam
Avenae metretas Numero 3 harum singula a denariis 30 infert
 florenum 1 denarios 30
Pisorum metretam nullam
Lentium, Pannicique nihil.
Lignorum focalium per suos concidi, convehique solitorum habet e sylvis 
Dominalibus tantum quantum annue requirit necessitas.
Ex vineis nec pro potu suo, neque etiam pro Missae Sacrificiis quidquam tribuitur.
Ex Hortis, seu arboribus consitis, sive oleraceis nihil
Latus floreni 9 denarii 30
[pag. 53]
Translatum floreni 9 denarii 30
A Parochianis in parata nihil
In Natura
Vini unam nullam neque etiam seu pro Missae Sacrificio, seu communicationibus 
praestatur quidpiam.
Tritici metretam nullam.
Siliginis pro praeterito praestabat communitas Metretas Posonienses Numero 10 
cum interim proventus iste adeo exilis esset, ut ex eo vel se ipsum intertenere, 
difficulter admodum posset, ad suplendum itaque manifestum hunc congruae 
subsistentiae defectum spactato loci situ, colonorum Numero facultatibus, 
praescripto et detamine Benignarum ordinationum Regiarum dispositum est, 
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ut singulus Colonorum titulo consipationis annue praestet et praestare teneatur 
unam quartam siliginis, adeoque a Numero colonorum obvenient metretae 34 ½ 
in valore florenos 34 denarios 30
Hordei nullam quartam
Avenae aeque ab exemplo aliarum viciorarum Possessionum dabunt Colonorum 
singulus unam quartam, adeoque in toto metretas Posonienses 34 ½ harum 
singula a denariis 30 aestimatur inferet. florenos 17 denarios 15
Pannici, prout et Turcici Tritici metretam nullam.
Butyri mediam nullam.
De altilibus in futurum dabunt singuli singulam gallinam nullo excepto, adeoque 
conferent gallinas Numero 69 harum singula a denariis 3 computatur
 floreni 3 denarii 27
De Panibus singulus Inhabitatorum unum panem avenaceum quorum numerus 
crescet ad panes Numero 79 hi a denariis 1 ½ distrahibiles inferent
 florenus 1 denarii 59 ½
De Leguminibus, Sale, Larido, nihil
Ova singulus Colonorum praestabit Numero 5va adeoque in toto dabit Communitas 
345. Ova, quae ordinarie valent florenum 1 denarios 25
Ultra praemissas fixas praestationes imponitur Colonis unius in Anno diei labor 
jugalis, qui a numero 69 Colonorum assumptus, et in valore 20 denarios de fixus
proventus Parochiales fixos augebit in florenis 23
Inquilinis autem, et sub Inquilinis Labor manualis, qui a denariis 10 aestimatur 
inferet florenum 1 denarios 40
Summa fixorum proventuum floreni 92 denarii 46 ½
[pag. 54]
Hic ad id peculiariter reflectitur, quod hic loci latini Ritus Animae numerosae 
sint, quae si a Parocho Locali distincti ritus abstrahentur notabilem Proventuum 
falcidiam pati debebit, adeoque pro casu illo, illis, quorum intererit favor et 
benevolentiae pro condignae ablatorum: compensatione comendatur.
Ex Sedecima, Decima, Octava, vel Quarta Decimae nihil Agnellum nullum.
Apum alveare nullum.
Ex Fundatione Dominii Terrestralis aut alterius cujuspiam nihil.
A Dominio terrestrali nihil.
Ex Cassa Parochorum Generali Titulo subsidii nihil.
12mo Nobilibus in hac Possessione degentibus nullis, nullus ad intertentionem 
concurrit Parocho.
13tio Ex Stola
A Babtismatibus et Introductionibus puerperarum qualia in Anno contigere 
solent Numero praeter propter 12 singula a denariis 24 infert annue florenos 4 
denarios 48
A copulatione et introductione Neonuptarum 2 florenos 2 denarios 28
A funeribus adultorum qualia per Annum evenire solent terna singula a denariis 
51 florenos 2 denarios 33
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A sepultura minorennium singula a denariis 24 a sepulturis itaque individuis 
singulo Anno tribus quotannis contingentibus florenum 1 denarios 12
Ex Coleda
A Dominio nihil.
A Parochianis florenum 1 denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Summa Proventus Stolari Parochi floreni 14 denarii 31
Summa Proventuum fixorum floreni 92 denarii 46½
Summa summarum floreni 107 denarii 17½
14to A Nobilibus in hac Possessione non existentibus Titulo Stolae nihil ideoque.
15to Ratione de praevia quoad tales respectu Taxae Stolaris nihil certi potest 
determinari.
[pag. 55]
16to Ad casum etiam abrogandae Stolae nihil Parocho Proventuum accaedet, quia 
hic loci Nobiles non degunt.
17mo Antiquo usui inhaerent Parochiani.
18vo Nec expedit, nec necessarium est hanc Parochiam dividi
Ludi Magister seu Cantor in Eadem Matre Malyczo vocata residet
1mo Domus scholaris per exigua pro Tenerorum, qui admodum numerosi sunt 
educatione haud sufficiens, antiquitate sua labascit.
Cantor habet annue Proventus
Ex Fundis per Dominium Terrestrale hactenus haud assignatis nihil, promisit 
tamen Dominus Terrestris jure Patronatus gaudens Spectabilis Dominus Josephus 
Kapy de Kapyvara: quod ubi Dimensionem Terreni Geometrice instituerit, sit 
tam pro Parocho quam et Ludi Magistro in sessionibus competentiam excisurus.
Ex Agris, a quibus tamen rustica Communitas Dominio Terrestrali arendam 
dependit per se cultivari solitis dempto semine Trituratorum parte, aliisque 
Expensis singulo Brennio.
Tritici Metretam nullam.
Siliginis Metretas quatuor quae valent florenos 2
Hordei Metretas quatuor quae efficiunt florenum 1 denarios 44
Avenae Metretas 1 ½ a denariis 30 denarios 45
Pannici, aliorumque Leguminum nihil. 
Caeterum id observandum occurrit, quod quolibet Anno 3o ex praemissis Agris, 
nullum fructum accepit quandoquidem Agri illi in una calcatura positi quolibet 
tertio anno in vervactum inciderent.




Lignorum focalium tantum quantum annue requirit necessitas habet ex Silvis 
Dominalibus
Latus floreni 5 denarii 20
[pag. 56]
Translatum floreni 5 denarii 20
A Parochianis
In Parata pro futuro impositum est Communitati ut singulus Pater familias 
Colonus Cantori praestet denarios 6 Inquilinus denarios 3 adeoque augebitur ejus 




Siliginis metretas Posonienses 8½ hujus pretium floreni 8 denarii 30
Hordei metretam nullam
Avenae singulus Colonus mediam quartam universim vero a Colonis 69 obveniunt 
metretae 17½ hae a 30 denariis   floreni 8 denarii 45
Pannici, Turcici, Tritici, Butyri, altilium, Leguminum, Laridi, Salis, et ovorum nihil.
De Panibus a singulo patre familias unum Panem avenaceum, adeoque in toto 
panes 79 horum pretium singulum a denariis 1½. florenus 1 denarii 58½
Summa fixi proventus floreni 31denarii 57½
Ex Stola
A Babtismatibus quorum 12 fuere per Annum a singula denarios 3 florenos 36
A Funeribus adultorum, quorum tria circiter de Anno in Annum eveniunt
 florenus 1 denarii 12
A Funeribus minorennium, quorum etiam non raro tria fuere a singula denarios 
12 denarios 36
Ex Coleda
A singulo Incolarum unam Placentam, quae in valore unius denarii ferme 
assumptae constituit florenum 1 denarios 19
Summa Proventus floreni 3 denarii 43
Summa Fixi Proventus floreni 31 denarii 57½




vocatae Inclyto Comitatui Sarossiensi ingremiatae ac Venerabili Diaecesi 
Munkacsiensi adjacentis, cujus Mater est Parochia Malyczo nuncupata, duobus 
Horae quadrantibus invicem distans, priscus ad huc Temporibus introducitur.
217 Lénártó, Lenartov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Lenartov, 
Sárosi esp. ker.; Cat1792: Lenártó (Malcó filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Lenartó (Malcó filiája), Bártfai esp. ker.
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1mo Domini Terrestres sunt Domini Josephus et Gabriel uterque Kapii de Kapivára
[pag. 57]
2do Iure Patronatus iidem Domini Terrestres gaudent.
3tio Numerantur in Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces 117
Incapaces 34
Latini Ritus capaces 107
Incapaces 39
Summa 297
4to Inhabitant Eandem Possessionem Lenarto Coloni 50
5to Acatholici hic loci nulli, nullum alterius Confessionis oratorium, nullus Minister 
existit.
6to Nec Libertinus, nec Nobilis in hac Possessione ullus.
7mo Ecclesiae Divo Nicolao dicatae Structura lignea nescitur quo Anno, et per 
quem erecta, vetustate fere consumpta jam jam labascit, ornatibus aliaque Sacra 
Supellectili tenuiter admodum instructa.
8vo Ex Capitali Florenorum 44 denariorum 12 apud localem Communitatem 
elocato Titulo Interusurii velut non obligati nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis signanter ab Agro Cosztelna Rolya nuncupato Titulo 
arendae dependit quandoque Communitas denarios 32
Habet praeterea Prata Cerslik et Brezinki vocata quae incurra Praedecessorum 
arbustis, et vepribus succreverunt, per hocque reduntur non amplius falcabilia 
adeoque ex his etiam nihil.
Ex Criptis nihil.
Ex Offertoriis florenos 2
Ex Pulsu Campanarum, et Marsupiali nihil.
Ultra praemissa Communitas localis praestat annue metretarum pro Ecclesia 12 
harum valor exponitur singula a denariis 30 in florenis 6
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8 denarii 38
[pag. 58]
9mo Pro Casu etiam in sufficientis Proventus Ecclesiae nullus providet.
10mo Domus Parochialis nulla.
11mo Parochus autem habet annue Proventus nullos, quia nullos, Fundos intra et 
extravillanos, nulla alia Beneficia, sive in Natura, sive in Parata habet Parochus a 
Dominio Terrestrali, aut alio quocumque demum collata
A Parochianis






Siliginis a singulo Colonorum mediam quartam in Grano adeoque a Colonis 50 
obvenient metretae Numero 12½ harum valor constituit florenos 12 denarios 30
Hordei aeque singulus colonorum dare debebit mediam quartam, adeoque crescet 
Proventus in metretis 12½ constituit florenos 11 denarios 15
Avenae ab Exemplo aliarum vicinarum Possessionum consipabunt Parocho 
singulus Colonorum, singulam quartam adeoque a Colonis 50 obvenit metretae 
25 quarum singulam pretium in denariis 30 defixum inferet annue
 florenos 12 denarios 30
Pannici, Turcici, Tritici, Butyri aliorumque Leguminum nihil.
De altilibus singulus Colonorum unam Gallinam adeoque dabit Communitas 
Gallias Numero 50 quarum pretium in his Partibus a denariis 3 assumptum efficit
 florenos 2 denarios 30
De Panibus nihil
Ad haec accedet Labor Iugalis a singulo Colono praestandus unius Diei, qui a 
Colonis 50 praestitus singulus a denariis 20 computando constituit
 florenos 16 denarios 40
Hoc tamen advertendum est quod pro casu quo Latini Ritus ab eodem Parocho 
abstraherentur in suprascriptis Daciis magnam patretur Parochus Localis falcidiam 
pro casu itaque illo: de congrua Parochi subsistentia modo Provisorio provideri 
oportet.
Latus floreni 55 denarii 25
[pag. 59]
Translatum floreni 55 denarii 25
Ex Sedecima, Deecima, Octava, Quarta Decimae nihil.
Agnellum nullum.
Apum alveare nullum.
Ex Fundatione Dominii Terrestris, aut alterius cujuspiam nihil
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii hactenus nihil.
Lignorum Focalium nihil
12mo Quia Nobiles hic Loci nulli sunt, ideo etiam a talibus velut non existentibus 
habet nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 55 denarii 25
13tio Ex Stola
A Babtismatibus et Introductione in Anno 6 singula a denariis 24
 florenos 2 denarios 24
A Copulationibus et Promulgationibus annue florenos 2 denarios 16
Ab Introductione neonuptarum Anni circiter denarios 12
A sepultura adultorum annue florenum 1 denarios 42
A Funeribus minorennium annue circiter florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 30
Proventus Stolaris Summa floreni 10 denarii 36
Fixorum Proventuum Summa floreni 55 denarii 25
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Summa summarum floreni 66 denarius 01
14to Nobilis hic Loci non existunt adeoque nihil habet ab iis Parochus
15to Nullus Proventus Stolaris a Nobilibus
16to Ad Casum etiam abrogandae Stolae nihil habebit Parochus in Proventibus 
accessorii, quia nullus hic Loci Nobilium nullus Libertinus existit.
17mo Antiquo usui inhaerent Parochiani
Ludi Magister, seu Cantor nullas distinctus est, verum Functiones Cantorales obit 
idem, qui in Matre Parochiali manet in qua
1o Domus Scholaris nulla
Proventus vero annuos ex Fundis, velut per Dominium Terrestrale non collatis 
nullos.
A Parochianis nihil.








Hordei singulus Colonorum mediam quartam adeoque in toto metretas 12½ in 
valore florenos 11 denarios 15
Avenae quatuor metretas quae ordinarie valet florenos 2
De Pannico, Turcico Tritico butyro, altilibus, Sale, Larido, Ovis nihil
Avenaceum Panem singulus Incolarum unum, adeoque in summa dabit 
Communitas Panes 50 quorum pretium a denariis 1½ assumptum efficiet
 florenum 1 denarios 15
Summa Fixorum Proventuum floreni 19 denarii 30
Ex Stola
A Babtismatibus quae in Anno ordinarie eveniunt 6 septem, singula a denariis 3 
accipit denarios 21
A Funeribus adultorum, quae jam duo, jam tria in Anno eveniunt a singula 
denarios 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura duorum minorennium per Annum emergente singula a denariis 12
 denarios 24
Ex Coleda accipit 50 Placentas a Communitate quarum singula valet denarium 1
 denarios 50
Summa floreni 2 denarii 47
Summa fixi proventus floreni 19 denarii 30
Summa summarum floreni 22 denarii 17
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Conscriptio Parochiae Luko vocatae Inclytae Comitatui Sarossiensi ingremiatae 
ac Venerabili Diaecesi Munkacsiensi adjacentis.
1mo Parochia Mater est de nomine
Luko218
per Comitem condam Simeonem Forgács de Ghymes, et Consortem ejus 
Catharinam Palffy circa annum 1652 introducta.
2do Ius Patronatus habet Comes Nicolaus Forgáts
3tio Numerantur in hac Matre Animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis 
Capaces 303
Incapaces 72





4to In hac Possesione sunt Coloni Numero 44 Inquilini nulli, subinquilini nulli.
5to Omnibus Possessionis hujus Inhabitatoribus Catholicis nullus intermixtus est 
acatholicus, et ideo nullum alterius Confessionis oratorium, nullus Minister existit.
6to In hac Possessione praeter Rationistam Dominalem Joannem Molnar, nullus 
Nobilium, aut Libertinus habitat.
7mo Ecclesiae Protectioni Beatae Virginis Mariae dicatae Structura lignea, non ita 
pridem: opera et inpensis Incolarum erecta, ornatibus aliaque Sacra supellectili 
commode provisa.
8vo Ex Capitali Florenorum 66 apud localem Communitatem elocato Titulo 
Interusurii velut non obligati nihil. Ex Fundis, qui nulli sunt ad Ecclesiam 
pertinentem nihil.
A Communitate autem hactenus annue percipit Metretas Numero 20 hae inferunt
 florenos 10
Ex Criptis nihil.
A pulsu Campanarum nihil
Ex offertoriis denarios 51
9no Pro Casu insufficientis proventus Ecclesiae nullus hactenus repertus est qui 
providisset.
10o Domus Parochialis lignea propriis Parochi Expensis aedificata.
Summa Proventus Ecclesia floreni 10 denarii 51
11no Parochus autem Proventus habet
Ex Fundis a Comite Condam Simeone Forgács de Ghimes collatis duas Sessiones 
colonicales efficientibus et quidem
218 Lukó, Lukov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Lukov, Sárosi 
esp. ker.; Cat1792: Lukó, Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Lukov, Bártfai esp. ker.
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Ex Gramine per se colligi solito accipit Currus Numero 18 quia a Rhenensi 
floreno uno, denariis 30 distrahibilis inferre poterunt florenos 27





Tritici duas Metretas a Rhenensibus florenis 2 florenos 4
Siliginis Metretas 16 harum singula a Rhenensi floreno 1 florenos 16
Hordei Metretas 16 harum singula a denariis 54 florenos 14 denarios 24
Avenae Metretas 60 harum singula a denariis 30 florenos 30
Pisorum Metretam unam a Rhenensibus florenis duobus florenos 2
Lentium nihil, pannici nihil florenos 66
Lignorum Focalium ex Silvis Dominalibus ad sufficientiam
Ex vineis nec pro potu suo nec pro Missae Sacrificiis quidquam
Ex Hortis arboribus fructiferis consitis et oleraceis florenos 3
A Parochianis in Parata
In Natura urnam nullam
Tritici metretam nullam
Siliginis a singulo Colonorum mediam Metretam adeoque in toto Metretas 22 seu
 florenos 22
Hordei nullam quartam
Avenae a singulo Colonorum unam quartam adeoque in toto Metretas 22 harum 
singula a denariis 30 constituit florenos 11
Pannici, Turcici, Tritici, butyri leguminum nihil
Panes avenaceos tot, quot Numero Coloni adeoque Panes Numero 44 singulus a 
denariis 1 ½ florenum 1 denarios 6
De Sale Larido nihil.
De altilibus singulus Colonorum unam Gallinam adeoque a Communitate 
Gallinae 44 singula a denariis 3 florenos 2 denarios 12
De ovis, singulus Colonorum ova quinque, quae ordinarie valent denarios 55
Accedit labor unius Diei Jugalis a singulo Colonorum, qui aestimatione mediante 
valet singula denarios 20 adeoque labor quadraginta quatuor Dierum efficit
 florenos 14 denarios 40
Ex Sedecima, Decima, octava, vel quarta decimae nihil
Latus floreni 148 denarii 17
[pag. 63]
Translatum floreni 148 denarii 17
Agnellum nullum
Apum alveare nullum
Ex Fundationibus seu Dominii Terrestralis, seu alterius cujuspiam nihil.
A Dominio Terrestrali nihil
Ex Cassa Parochorum Titulo Subsidii nihil
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Summa Proventuum fixorum floreni 148 denarii 17
12mo A Nobilibus in hac Possessione non degentibus
Ex Stola
A Babtismatibus et introductionibus puerperarum ordinarie florenos 3 denarios 40
A Copulationibus et Introductionibus circiter florenos 2 denarios 16
A Funeribus adultorum et minorennium florenum 1 denarios 30
Ex Coleda a Dominio nihil
A Parochianorum singulo a denariis 1 ½ florenum 1 denarios 06
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 51
Summa Proventus Stolaris floreni 9 denarii 23
Summa Proventuum Fixorum floreni 148 denarii 17
Summa summarum floreni 157 denarii 40
 floreni 26 denarii 24
Ludi magister seu Cantor in Eadem Matre existit
1mo Domus Scholaris lignea in statu satis firmo habet annue Proventus
Ex Fundis per Dominium Terrestrale nihil quia hactenus non fuerunt Cantori 
collati; promisis tamen Dominium Terrestrale se obligationi hac in parte suae 
non defuturum, ubi Dimensionem Terreni Geometricam instituerit, habet tamen 
sessionis unam octavam, a qua Dominio Terrestrali arendam quot annis dependit.
[pag. 64]
A Parochianis in Parata a singulo in futurum pendendi ordinant denarios 6 
adeoque a Colonis Numero 44 obvenient florenos 4 denarios 24
In Natura Vini Urnam nullam
Tritici metretam nullam
Siliginis mediam quartam a singula adeoque metretas 11 efficient florenos 11
Hordei metretam nullam
Avenae singula mediam quartam, seu Posonienses metretas 11 in valore florenos 5 
denarios 30
Pannici, Turcici, Tritici, butyri, altilium, leguminibus, Larido, Sale, Ovis nihil
Panes Avenaceos a singulo Colonorum unum, in toto itaque Panes Numero 44 
qui a denariis 1½ constituunt florenum 1 denarios 6
Summa Fixorum proventum floreni 22
Ex Stola
A Babtismatibus ordinarie  denarios 33
A Copulationibus et Introductionibus denarios 12
A Funeribus promiscue denarios 36
Ex Coleda placentis 44 quae ordinarie valent denarios 44
Summa Stolaris Proventus floreni 2 denarii 05
Summa Fixi proventus floreni 22






dictae Inclyto Comitatui Sarossiensi ingremiatae Venerabili Diaecesi Munkacsiensi 
adjacentis
1mo Dominus Terrestris est Dominus Josephus, et Gabriel uterque Kapii 
supratitulato.
2do Iure Patronatus gaudet Familia Kapii de Kapivára
3o Numerantur in hac Possessione Greci Ritus Catholici
Confessionis capaces 139
incapaces 45





4to Inveniuntur in hac Possessione Coloni Numero 20
5to Nec acatholici hic loci sunt aliqui nec oratorium alterius Confessionis, sed nec 
Minister existit
6to Nec Libertinus, nec Nobilis in hac Possessione nullus
7mo Ecclesiae Sanctis Cosmae et Damiano dicatae structura lignea scultetum 
certum Dereny Cognominatum Anno 1710 erecta. Sacra supellectili commode 
provisa.
8o Proventus ex Capitali habet nullos.
Ex Fundis Ecclesiae donatis
Ex Prato Czerhovna Luka nuncupato pro gramine annue distrahi solito florenum 1
Ex Consipatione avenae metretas 12 quae constant in valore florenos 6
Ex Criptis nihil
Ex Pulsu ampanarum nihil
Ex Marsupiali nihil.
Ex Offertoriis annue denarios 34
Summa Proventus Ecclesiae floreni 7 denarii 34
9no In Casu insufficientis Proventus Ecclesiae providet localis Communitas
10mo Domus Parochialis nulla
11mo Proventus habet Annuos
A Dominio seu ex Fundis, seu aliis Beneficiis nihil
A Parochianis
In Natura vini urnam nullam
Tritici metretam nullam
219 Venéce (1899-ig Veneczia), Venécia [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741:  -; Cat1792: Venecia (Lukó filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Venecia (Lukó filiája), Bártfai esp. ker.
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Siliginis, et aliorum omnium in ea quantitate et valore, quo Parochiani Lukovienses 
ut pote
A singulo Colonorum per mediam quartam adeoque in toto metretae Posonienses 
2 ½ florenos 10
Hordei nullam quartam





Pannici, Turcici, Tritici, butyri, Leguminum nihil
Panes Avenaceos tot quot Numero Coloni adeoque Panes Numero 20 singula a 
denariis 1½ denarios 30
De Sale Larido nihil
De Altilibus singulus Colonorum unam Gallinam adeoque a Communitate 
gallinae 20 singula a denariis 3 florenum 1
De Ovis singulus Colonorum ova 5 quae ordinarie valent denarios 30
Accedit Labor unius diei jugalis a singulo Colonorum, qui aestimatione mediante 
valet singula denariis 20 adeoque Labor viginti dierum efficit florenos 6 denarios 40
Summa Fixi proventus floreni 23 denarii 40
Ex Stolae ordinarie habet floreni 2 denarii 44
Summa summarum floreni 26 denarii 24
Ludi Magister idem qui in Matre Luko
1o Domus Scholaris nulla est
Proventus autem habet annuos
Ex Fundis per Dominium Terrestrale velut non assignatis nihil
A Parochianis autem habet per omnia sicut a Lukoviensibus ut pote
A Parochianis in parata a singulo in futurum pendendi ordimantur (!) denarios 6 
a Colonis Numero 20 obveniunt. florenos 2
In Natura Vini Urnam nullam
Siliginis mediam quartam a singulo adeoque Metretas 4½ efficit florenos 10
Avenae singulam mediam quartam, seu posonienses metretas 4 ½
  florenos 4 denarios 30
Pannici, Turcici Tritici, butyri, Altilium Leguminibus, Larido, Sale, ovis nihil
Panes Avenaceos a singulo Colonorum unum in toto itaque Panes 20 qui a denariis 
1½ constituit denarios 30
A Copulationibus et introductionibus denarios 12
A funeribus promiscui denarios 36
Ex Coleda placentis 20 quae ordinarie valere poterunt denarios 20




Conscriptio Parochiae Livo Inclyto Comitatui Sarossiensi ingremiatae, ac 
Venerabilis Diaecesi Munkacsiensi adjacentis
1o Parochia Mater est de nomine
Livo220
quae ab Annis jam fere 200tis persistit.
2do Ius Patronatus habet Dominus Comes Nicolaus Forgács
3tio Numerantur in hac Possessione Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces 169
incapaces 63
Latini Ritus capaces 3
incapaces 2
Summa Animarum 237
4o Incolunt hanc Possessionem Coloni Numero 16
5to Omnibus hujus Loci Incolis Catholicis nullus admixtus est acatholicus, adeoque 
nec oratorium alterius cujuspiam Confessionis, neque etiam minister existit.
6to In hac Possessione nec Libertinus, neque etiam Nobilis degit
7mo Ecclesiae Sancto Michaeli Archangelo dicatae Structura lignea, Vetus 
Diuturnitate temporis certe multum debilitata, ornatibus, et Sacra Supellectili 
commode instructa
8vo Ex Capitali Proventus habet nullos
Ex Fundis nihil
Ex Criptis nihil
Ex Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali nihil
Ex Offertoriis florenum1
Ex Consipatione Avenae a Colonis Loci metretas 10 quae valent florenos 5
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6
9no Pro Casu insufficientis Proventus Ecclesiae nullus est qui provideret
10mo Domus Parochialis lignea per Localem Parochum Anno 1766 erecta
[pag. 68]
11o Parochus annue habet Proventus
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis unam octavam partem unius 
Sessionis efficientibus, ad cujus complementum in septem octavis efficaciter se 
dispositurum promisit Dominium Terrestrale.
Ex Gramine duos Currus Faeni a Rhenensibus florenis 4 id est floreni 4
220 Kavicsos (1899-ig Livó), Livov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Livov, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Livo, Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Livov, 
(Lukov filiája), Bártfai esp. ker.
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Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine Trituratorum parte aliisque 
expensis.
Tritici et Siliginis ob sterilitatem Terrae haud procreabilis nullam metretam.
Hordei metretas octo singula a denariis 54 florenos 7 denarios 12
Avenae metretas 10 singula a denariis 30 florenos 5
Pisorum, Lentium Pannici, et aliorum Leguminum butyrique nihil.
Lignorum focalium ex Silvis Dominalibus per suos convehi solitorum tantum 
quantum Avena exposcit necessitas.
Ex Vineis me pro Potu suo, nec pro missae sacrificiis quidquam.
A Parochianis
In Natura Vini Urnam nullam
Tritici metretam nullam 
Siliginis nihil
Hordei ob sterilitatem Glebae in Locum --- Sliginis praestant Coloni metretas 
Numero singula a denariis 54 florenos 14 denarios 24
Summa Fixorum proventuum floreni 30 denarii 36
Ex Stola
A Babtismatibus circiter florenum 1 denarios 20
A Copulationibus circiter denarios 51
Ab Introductione Neonuptae denarios 6
A funeribus uno majori duobus minoribus florenum 1 denarios 39
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus Stolaris floreni 4 denarii 25
Summa Proventus Fixi floreni 30 denarii 36
Summa summarum floreni 35 denarii 01
[pag. 69]
Ludi Magister idem qui in Luko
1o Domus Scholaris nulla est
Proventus autem habet annuos
Ex Fundis per Dominium Terrestrale haud collatis nihil
A Parochianis
In Parata a singulo in futurum pendendi ordinantur in singulo Colonorum denarii 
6 adeoque a colonis Numero 16 obveniunt denarios 48
In Natura Vini urnam nullam
Siliginis nihil
Hordei in Locum etiam Siliginis metretas Numero 16 singula a denariis 54
 florenos 14 denarios 24
Avenae singulus mediam quartam seu posonienses metretas duas singula a 
Rhenensibus florenis 2 florenos 4
Pannici, turcici tritici, butyri altilium, Leguminibus, Larido, Sale ovis nihil
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Panes avenaceos a singulo Colonorum unum, in toto itaque Panes 16 qui a denariis 
1½ constituunt denarios 24
A Copulationibus et Introductionibus denarios 12
A Funeribus promiscue denarios 36
Ex Coleda placentis 16 quae ordinarie valere poterunt denarios 16
Summa totius proventus floreni 20 denarii 40
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Conscriptio Parochiae Sznako vocatae Inclyto Comitatui Sarossiensi adjacentis 
ac Venerabilis Diaecesi Munkacsiensi incorporatae ad Dominium Successorum 
Gabriele olim Pechianorum et Nicolai Petrocky pertinentis. omnium augustanae 
confessioni addictorum.
1mo Parochia haec Mater est de Nomine
Sznakó221
nescitur per quem erecta supponitur.
2do Patronatus Ius habere Dominium Terrestrale
3tio Numerantur in hac Possessione animae Graeci ritus Catholicae Confessionis 
capaces - 174
Incapaces - 75
Latini ritus capaces - 8
incapaces - 6
accatholici nulli
Summa animarum - 263
4to incolunt hanc Possessionem Coloni individui Numero 29
[pag. 70]
5to Omnibus hujus Possessionis inhabitatoribus Catholicis nullus mixtus est 
Acatholicus, nec oratorium alterius cujuspiam Confessionis ullum, nec ullus 
Minister existit.
6to Nullus hanc Possessionem Nobilium, aut Libertinus inhabitat.
7to Ecclesiae Protectioni Beatissimae Mariae Virginis dicatae structura lignea, non 
scitur quando, et per quem erecta in statu satis firmo constituitur.
8o Capitale habet apud Communitatem Localem absque tamen interusuali 
obligatione elocatum florenorum 91.
Ex Fundis Ecclesiae donatis
Ex Agro Na Vinicskah dicto per colonos arendari solito annue percipit
 florenos 2 denarios 24
Ex consipatione Avenae dat Communitas annue cubulorum 9 qui ordinantur a 
Rhenensi floreno computando florenos 9
Ex Criptis, Pulsu Campanarum et Marsupiali
Ex Offertoriis florenum 1
9no Pro Casu insufficientis etiam Proventus Ecclesiae nullus providet.
10mo Domus Parochialis lignea diuturnitate temporis ita consumptu, ut vix etiam 
reparari possit
Summa Proventus Ecclesiae floreni 12 denarii 24
221 Szánkó (1899-ig Sznakó), Snakov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Sznakov, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Sznakó, Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sznakov, Bártfai esp. ker.
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11mo Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis praeter Locum habitationis, seu 
Fundum Intravillanum hactenus nihil in extravillano habuit Parochus a Dominio 
Terrestrali excisum, pro futuro autem Dominium Terrestrale resolvit se velle dare, 
uti Dimensionem Terreni Geometricam instituerit.
[pag. 71]
Ex Stola
A Babtismatibus et introductionibus puerperarum florenum 1 denarios 40
A Copulatione, introductione Neonuptae florenum 1 denarios 08
A Sepultura adultorum duorum florenum 1 denarios 42
A Funeribus minorennium duorum denarios 48
Ex Coleda
A Dominio nihil
A Parochianis florenum 1 denarios 08
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
A Parochianis in parata nihil
Summa Stolaris proventus floreni 8 denarii 26
In Natura
Vini urnam nullam nec pro Missae Sacrificio, neque etiam pro Communicantibus
Tritici metretam nullam
Siliginis unam quartam singulo Colonorum cujus pretium, seu metretarum 14 ½ 
exponitur in florenis 14 denariis 30
Hordei metretam nullam
Avenae singulo Colonorum unam quartam, adeoque in toto metretarum 14 ½ 
singulam a denariis 30 florenos 7 denarios 15
Pannici, Turcici, Tritici butyri nihil.
De Altilibus a singulo Colonorum Gallinam unam adeoque gallinae 29 in valore
 florenum 1 denarios 27
Panes Avenaceos 29 singulus a denariis 1 ½ denarios 43 ½
De Leguminibus, Sale, Larido nihil
Ova singulus Colonorum 5 adeoque a Colonis 29 obvenit annue ova Numero 145 
horum pretium exponitur in denariis 36
Ultra expositas fixas praestationes accaedet Parocho unius diei labor, qui a Colonis 
29 praestitit singulam a denariis 20 computatur constituit florenos 9 denarios 40
Latus floreni 34 denarii 11 ½
[pag. 72]
Translatum floreni 34 denarii 11½
Ex Sedecima aut decima, octava vel quarta decimae nihil.
Agnellum nullum.
Apum alveare nullum.
Ex Fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius cujuspiam nihil.
A Dominio Terrestrali nihil
Ex Cassa Parochorum Generali titulo subsidii nihil.
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Summa Proventuum fixorum floreni 34 denarii 17½
Summa stolaris floreni 8 denarii 26
Summa summarum floreni 42 denarii 37½
12o Nobiles in hac Possessione nulli, adeoque nullus talium ad intertentionem 
Parochi concurrit
13o Consequenter me Stolam in talibus habet
14o Pari ex ratione ad casum etiam sufferendae Stolae nihil participaturus est.
15o Antiquo quo ad hoc Punctum usui insistunt Parochi.
16 Parochiam hanc non expedit dividere imo necessarium est ut eidem adjungatur 
Mater Parochiae Hrabszky Spacio mediae horae ab eadem dumtaxat distans.
Ludimagister seu Cantor in Eadem Matre Sznako existit
1o Domus Scholaris lignea per Communitatem localem constructa
Habet annue Proventus
Ex Fundis per Dominium Terrestrale non assignatis hactenus nihil.
A Parochianis in parata a singulo Colonorum denarios 6 percipit
 florenos 2 denarios 54
In Natura
Vini urnam nullam, Tritici metretam nullam Siliginis a singulo Colonorum 
metretae unam quartam adeoque a 29 metretarum 7¼ in valore
 florenos 7 denarios 15
Latus floreni 10 denarii 09
[pag. 73]
Translatum floreni 10 denarii 09
Hordei metretam nullam
Avenae a singulo Colonorum metretae unam quartam, adeoque a 29 Colonis 
metretarum 7 ½ in valore florenos 3 denarios 7 ½
Pannici, Tritici, Turcici, butyri, Leguminum, ovorum, Salis, Laridi nihil
Panes Avenaceos 29 qui a denariis 1 ½ computatur constituit denarios 43 ½
Ex Stola
A Babtismatibus Rhenenses florenos denarios 15
A Copulationibus denarios 6
A Funeribus denarios 48
Ex Coleda a Dominio nihil
A Parochianis denarios 21
Ex Offertoriis denarios 24





dictae Inclyto Comitatui Sarossiensi adjacentis Venerabilique Diaecesi 
Munkacsiensi addictae.
1no Domini Terrestrales sunt Vidua Samuele Korotnokiana, et Josephus Bidesküty 
Parochia Mater est prisus (!) adhuc temporibus introducta.
2do Ius Patronatus habent Domini Terrestres
3o Numerantur in hac Matre animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces 
174
incapaces 68





4o Degunt in Possessione hac Hrabszky Coloni Numero 31
5to Nullus hic Loci acatholicus nullum alterius Confessionis oratorium, nullus 
minister existit
6to Praeter obequitatorem Tricesimalem nullus alter seu nobilium, seu libertinus 
reperibilis est.
7o Ecclesiae structura in Sanctuario murata, reliquum autem corpus ligneum, 
caeteroquin autem vetustissima nescitur per quem, aut quo tempore erecta, 
necessariis ornatibus, aliaque sacra supellectili tenuiter instructa.
8o Capitale habet quidem florenorum 77 apud Communitatem Localem elocatum, 
sed cum ab eo fit interesse obligatum nihil Ecclesiae fructificat.
Ex Fundis nihil, quia nullos habet.
Ex Criptis nihil quia talibus destituitur
Ex pulsu campanarum et marsupiali nihil
Ex offertorio denarios 30
Ex consipatione Avenae habet a Colonis metretas 10 quae a 30 denariis distrabilibus 
efficiunt floreni 5
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5 denarii 30
9o pro Casu insufficientis Proventus Ecclesiae providet quandoque localis 
Communitas
10o Domus Parochialis lignea pervetusta non amplius reparabilis brevi corruitura.
11 Parochus autem habet proventus annue
222 Geréb (1899-ig Hrábzke), Hrabské [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Hrabszke, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Hrabszke, Bártfai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Hrabszke, Bártfai esp. ker.
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Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis habet Sessionis unam octavam 
gratuito, et absque omni onere collatur unde
Ex gramine per Parochum colligi solito currum Numero unum florenos 2
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine trituratorumque parte aliisque 
Expensis
[pag. 75]
Tritici metretam nullam propter insignem terrae sterilitatem
Siliginis metretam unam in valore florenum 1
Hordei metretam unam in denariis 54
Avenae metretas 4 in florenis 2
Pisorum et Lentium metretam nullam
Pannici metretam nullam
Lignorum Focalium ad sufficientiam ex silvis Dominis
Ex vineis hic loci nullis nihil
Ex hortis arboribus consitis nihil
A Parochianis in parata
Ob omnium potissimum vero parati aeris penuriam
In Natura
Vini urnam nullam nec pro Missae Sacrificio, nec pro Communicantibus quidquam
Tritici metretam nullam
Siliginis a singulo Colonorum, quartam unam adeoque a Colonis 31 metretas 15 
½ singula a Rhenensi floreno 1 florenos 15 denarios 30
Hordei metretam nullam
Avenae a singulo Colonorum quartam unam, adeoque ab individuis 31 metretarum 
15 ½ singula a denariis 30 florenos 7 denarios 45
Pannici, Turcici, Tritici butyri, Salis, Laridi, aliorumque Leguminum nihil.
De altilibus singulus Colonorum singulam Gallinam adeoque in summa gallinas 
31 singulam a denariis 3 florenum 1 denarios 33
Singulus Colonorum de Panibus avenaceis unam adeoque panes Numero 31 
singula a denariis 1 ½ denarios 46 ½
De ovis a singulo Colonorum ova 5 adeoque in summa ova Numero 155
 denarios 38
Ultra expositas fixas praestationes accedet Parocho unius Diei labor, qui a Colonis 
31 praestituit singula a denariis 20 coputando constituit Rhenenses florenos
 florenos 10 denarios 20
Ex Sedecima aut Decima, octava vel quarta decimae nihil
Agnellum nullum, apum alveare nullum.
Ex Fundatione Dominii Terrestralis aut alterius cujuspiam nihil.
Latus floreni 40 denarii 26 ½
[pag. 76]
Translatum floreni 40 denarii 26
A Dominio Terrestrali nihil
Ex Cassa Parochorum generali, Titulo subsidii
Summa Proventuum Fixorum floreni 40 denarii 26
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12o A Nobilibus in hac Possessione haud manentibus
13 Ex Stola
A Babtismatibus cum introductione circiter 4 florenum 1 denarios 20
A copulationibus, promulgationibus et introductione florenum 1 denarios 08
A Funeribus adultorum 1 denarios 51
A funeribus minorennium duorum denarios 48
Ex Coleda
A Dominio nihil
A Parochianis florenum 1
Ex offertoriis denarios 45
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 52
Summa fixorum Proventuum floreni 40 denarii 26½
Summa summarum floreni 46 denarii 18½
14to A Nobilibus hic loci nullis nihil
15o Paride ratione titulo Stolae nihil
16mo Ad casum etiam sufferendae Stolae nihil.
17mo antiquo usui insistunt parochiani
18o Expedit et propter faciliorem subsistentiae modum necessarium est ex hac 
matre Filialem efformare et Matre Parochiae Sznako quae duobus tantum modo 
horae quadrantibus ab eadem distat affiliare.
Ludimagister in Eadem Possessione Hrabszky inhabitat
1mo Domus Scholaris lignea non ita pridem constructa sumptibus et opera 
Parochianorum
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis hactenus nihil, quia hoc titulo a 
Dominio habuit nihil
[pag. 77]
Ex Gramine per se colligi solito nihil





Pannici aliorumque Leguminum nihil.
Lignorum focalium ad sufficientiam ex Silvis Dominalibus
A Parochianis in parata a singulo Colonorum denarios 6 in toto
 florenos 3 denarios 6
In Natura




Hordei mediam quartam a singulo Colonorum adeoque universim metretas 7 ¼ 
singula a Rhenensi floreno 1 florenos 7 denarios 45
Avenae universim metretas 7 ½ ¼ singula a denariis 30 florenos 3 denarios 52 ½
Pannici, aliorumque Leguminum nihil.
Ex Stola
A Babtismatibus annue circiter denarios 12
A Copulationibus denarios 6
A Funeribus denarios 48
Ex Coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis annue denarios 15
Summa Proventus Ludi Magistri floreni 16 denarii 04 ½
360
Sáros vármegye
Conscriptio Parochiae Gerlacho nuncupatae Inclyto Comitatui Sarosiensi 
ingremiatae Venerabili Diaecesi Munkacsiensi incorporatae ad Dominium 
Spectabilis Domini Josephi Kapy de Kapi vara pertinentis.
1o Parochia de Nomine
Gerlacho223
anno proxime praeterito e Filiali in matrem erecta 
2o Ius Patronatus habet actualis Dominus Terrestris Josephus Kapy
[pag. 78]
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci ritus Catholicae Confessionis 
Capaces 169
incapaces 56




4to Sunt in hac Possessione Coloni Numero 31
5to omnibus in hac possessione Incolis catholicis nullus intermixtus est acatholicus, 
nec ullum alterius confessionis seu oratorium, seu minister existit.
6to In hac Possessione habitat Provisor Dominalis Philippus Tomcsanyi
7mo Ecclesiae structura Sancti Joanni Babtistae dicata est lignea non ita pridem 
sumptibus et opera communitatis localis erecta, sacra supellectili mediocriter 
instructa.
8o Capitale habet apud Commiunitatem florenos 83 sine interesse. Item aliud 
Capitale florenorum 100 nondum elocatum.
Ex fundis per Dominium Terrestrale collatis et quidem
A Prato Titulo Arendae denarios 51
Ex Criptis, pulsu Campanarum, marsupiali
Ex offertoriis florenum 1
Ex Consipatione Avenae in metretis 14 defixa florenos 7
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8 denarii 51
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus providet Communitas et 
Elemosinarii
10mo Domus Parochialis nulla quia hoc Anno 13 Iunii exorto Incendio in eadem 
Possessione fatali ignis voragine absumpta est.
[pag. 79]
Parochus autem habet annue Proventus
223 Gerlachfalva, Gerlachov [SK], Eperjesi kerület Poprádi járás; Conscriptio1741: 




Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis unius Sessionis unam octavam 
efficientibus, cujus supplementum promisit Dominus Terrestris cum futura 
Dimensione Geometrica
Ex Gramine per Parochum colligi solito Currum unum mediocrem
 florenum 1 denarios 30
Ex Agris per se cultivari solitis dempto Semine Trituratorum parte aliisque 
impensis circa rusticationem occurentibus
Tritici metretam nullam
Siliginis metretas Numero 5 constituent florenos 5
Hordei metretas 2 denarios 54
Avenas Numero 16 a denariis 30 florenos 8
Pisorum metretam nullam
Lentium metretam nullam
Pannici aliorumque Leguminum nihil
Lignorum focalium ex Silva Dominali ad sufficientiam
Ex Vineis hic loci haud existentibus nihil
Ex Hortis nihil




Siliginis singulus Colonorum unam quartam adeoque in toto metretas Numero 15 
½ singula a denariis 30 florenos 7 denarios 45
Pannici, Turcici, Tritici, butyri, Salis, Laridi, aliorumque Leguminum nihil
De altilibus gallinas 31 singula a denariis 3 florenum 1 denarios 33
De Panibus Avenaceis panes 31 singulus a denariis 1 ½ denarios 46 ½
Ex Sedecima, Decima, Octava, aut quarta decimae
Agnellum nullum, apum alveare nullum
Ex Fundatione Dominii Terrestralis aut alterius cujuspiam nihil
Latus floreni 40 denarii 58 ½
[pag. 80]
A Dominio terrestrali nihil
Ex Cassa Parochorum Titulo subsidii nihil
Summa Fixorum Proventuum floreni 40 denarii 5
12o A Nobilibus velut in hac Possessione non degentibus Titulo intertentionis 
nihil.
13o Ex Stola
A Baptismatibus annue circiter 7 florenos 2 denarios 20
A Copulationibus denarios 51





A Parochianis denarios 3
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
14to Nobiles velut in loco hoc non degentes Titulo stolae nihil
15o Ideo summa Stolae nobilitaris determinari non potest
16o Ad Casum etiam sufferendae stolae nihil accaedet Parocho
17mo Antiquo usui inhaerent Parochiani
18vo Parochiam hanc oportet manere solam absque filialibus
Summa Stolaris proventus floreni 7 denarii 45
Summa fixi proventus floreni 40 denarii 58 1/2
Summa summarum floreni 48 denarii 43 1/2
Ludi Magister in Eadem Parochia Matre habitat in Inquilinatu
1o Domus Scholaris nulla nec fundus hactenus pro Eadem a Dominio Terrestrali 
ex assignatur
Habet annue Proventus
Ex fundis a Dominio Terrestrali hactenus non assignatis nihil participavit, sed cum 
promiserit Excisionem talium spes est mediae Sessionis pro Cantore excindendae 
indubia.
[pag. 81]
A Parochianis sicut in aliis Possessionibus
Ex Stola
A Babtismatibus denarios 21
A Copulationibus denarios 6
A Funeribus florenum 1 denarios 12
Ex Coleda a Dominio nihil
A Parochianis denarios 31
Ex Offertoriis denarios 20
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarii 30
In parata a singulo colonorum cruciferos Numero 6 adeoque junctim




Hordei metretae posonienses unam quartam partem adeoque universim metretas 
Numero 7 ¾ florenos 14 denarios 45
Avenae universim metretas Numero 7 ¾ in valore florenos 7 denarios 22 ½
Pannici aliorumque leguminum nihil
Summa Proventuum fixorum floreni 25 denarii 13 ½
Summa Proventus stolaris floreni 2 denarii 30
Summa summarum floreni 27 denarii 43 ½
363
Sáros vármegye
Signatum Pechujfalu 24a Februarii Anno 1783o
Ladislaus Pechy de Pechujfalu Inclyti Comitatus Sarosiensis ordinarius Iudlium 
manu propria (pecsét)
Nicolaus Zsettkei Parochus Kruslyoviensis et Vice Archidiaconus pro hoc actu 
Deputatus Diaecesanus manu propria (pecsét)







nuncupatae Comitatui Sarossiensi adjacentis Venerabili Diaecesi Munkacsiensi 
adnumeratae.
1o Haec Parochia mater est
2o Ius Patronatus habent Domini Terrestres, qui tres sunt in hac Possessione 
videlicet Anna Bornemissza, Joannis condam Okolicsányi Vidua, Stephanus 
Bornemissza, et successores Ladislai condam Bornemissza.
3o Animae in hac Matre Graeci ritus Catholicae confessionis capaces 122
incapaces 42
Latini ritus confessionis capaces 5
incapaces 3
Summa animarum 172
4to Coloni in hac Possessione sunt 14
5to Nullus hanc Possessionem acatholicorum inhabitat, nec ullum alterius 
confessionis seu oratorium seu minister existit.
6to Nullus hic loci Nobilium, aut libertinorum reperibilis est
7o Ecclesiae structura vetustisima lignea, non scitur per quem posita Patrocinio 
Beatae Mariae Virginis dicata sacra quidem supellectili commode instructa, 
ciborio tamen destituitur animarum 150 circiter capax, in hujus locum alia nunc 
nova struitur, et jam non nihil e fundamentis assurrexisse conspicitur.
8vo Habet annue proventus ex capitalibus quae nulla possidet
Ex fundis Ecclesiae donatis, signanter ex uno Cauleto per Dominum Sigismundum 
Raszlaviczy donato in complexu Terreni Ossikoviensis habito in arendam elocato
 denarios 34
Ex criptis pulsu campanarum, marsupiali hactenus nihil pro futuro autem solvet 
Colonorum singulus annue rhenenses florenos 3 erit itaque titulo hoc annuus 
proventus Ecclesiae denarios 42
Ex elemosinis Ecclesiae dari solitis florenos 4
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5 denarii 16
9no Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae juvant necessitates illius Coloni 
locales, sed admodum tenuiter
[pag. 84]
10mo Domus Parochialis ob vetustatem suam animae proxima non scitur per 
quem constructa
224 Gellért, Geraltov (1899-ig Gerált), [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Geralt, Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Geralt, 
Eperjesi esp. ker. 
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Sáros vármegye
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium terrestrale assignatis hactenus nihil participavit Parochus 
siquidem nullos talismodi stabiles fundos possideret sine mere a sessione enim 
quam actu incolit, arendam solvit annue florenorum septem Dominae Terrestri 
Annae Bornemisza Spectabilis olim Domini Joannis Okolicsányi Relictae Viduae.
Lignorum per aeque focalium nihil praestant Parocho Domini Terrestres 
Possessionis Geralth.
A Parochianis
In Parata pecunia nihil
In Natura unam nullam vini.
Tritici nihil
Siliginis metretas Numero 7 quae ordinarie valent florenos 7
Hordei nihil
Avenae metretas Numero 7 harum singula a cruciferis 30 computatur
 florenos 3 denarios 30
De altilibus a singulo colonorum unam gallinam quarum singula a cruciferis 3bus 
computatur augebit proventum in denariis 42
De panibus singulus colonorum dat unum panem hujus valor ab 1 ½ cruciferis 
assumptus inferet denarios 21
De leguminibus larido sale nihil
De ovis singulus colonorum ova praestabit Numero 7 adeoque Coloni Numero 
14 dabunt annue ova Numero 98 hae ordinarie valent denarios 37
Ex sedecima Decima, octava vel quarta Decimae nihil
Agnellum nullum
Apum alveare nullum
Ex fundatione Dominii Terrestralis aut alterius cujuspiam nihil
Ex generali Parochorum Cassa nihil
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 12 denarii 10
12o Nobilibus in hac Possessione nullis existentibus ad intertentionem Parochi 
nemo talium concurrit
13o Ex Stola
A baptismatibus cum introductione puerperarum Numero 4 singula a cruciferis 
24  florenum 1 denarios 36
A Copulatione rarius contingente exponuntur  denarii 51
Latus floreni 2 denarii 27
[pag. 85]
Translatum floreni 2 denarii 27
A promulgatione denarios 18
A sepultura senioris denarios 51
A funere junioris denarios 24
Ex Coleda ordinarie denarios 21
366
Sáros vármegye
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus stolaris floreni 5 denarii 21
Summa proventuum fixorum floreni 12 denarii 10
Summa summarum floreni 17 denarii 31
A Nobilibus hic loci haud manentibus nullam taxam stolarem desummit. 
consequenter
Nullis proventibus stolaribus existentibus nulla summa stolaris defigi potest
Pro casu abrogandae etiam solitae stolae nihil offerunt Coloni, sed potius antiquae 
depensioni stolari inhaerent
Nihil fine illo dependere volunt caeteri quoque Parochiani
Nec expedit nec necessarium est Parochiam hanc dividere sed potius in statu 
praesenti conservari debet, locus enim hic in tractu publico seu perpetuae 
Transennae vel propter transennas Militares easque continuas pro omni evenibili 
necessitate Parochum habere debet stabilem.
Reliqua puneta utpote 19num 20. 21. 22. et 23. non sunt Parochiae huic applicabilia.
Praenominata Parochia habet filiales Possessionem Zsettek et Possessionem 
Trocsán quarum 1ma distat a matre semi quadrante, altera spacio unius horae.
1 Dominium terrestrale in Possessione
Zsettek225
est Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii Comes Joannes Gobertus ab 
Aspermonth et Rekheim.
2 Ius Patronatus habet idem Dominus Terrestris
3 Sunt in hac Possessione animae Graeci ritus Catholicae Confessionis capaces 
Numero 107
incapaces 40




4to Coloni in hac Possessione Numero 10 inquilini Numero 4 reperiuntur.
5to Incolis Possessionis hujus pure catholicis nullus intermixtus est acatholicus, 
nec ullum alterius confessionis oratorium nullus minister existit.
6to Nullus hic loci nobilium nullus a potestate Dominica exemptus residet.
7mo Ecclesia hic loci nulla consequenter
8vo Nulli Proventus Ecclesiae sunt nec
9no Ullas necessitates patitur
225 Gellért, Geraltov (Zsetek/Žatkovce Gellért település része), [SK], Eperjesi kerület 
Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Zsetek (Geralt filiája), Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Zseték (Geralt filiája), Eperjesi esp. ker. 
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Sáros vármegye
10mo Domus Parochialis peraeque nulla est
11mo Parochus autem annue habet proventus
Ex Fundis per Dominium Terrestrale non collatis, nihil.
12o A parochianis
In parata pecunia nihil
in Natura urnam vini nullam
Tritici metretam nullam
Siliginis metretas Numero 6 hae ordinarie valent florenos 6
Hordei nihil
Avenae metretas Numero 6 hae augent proventum in florenos 3
De altilibus singulus incolarum unam gallinam conjunctim gallinas Numero 14 
harum pretium constituit denarios 42
De panibus singulus incolarum unum panem adeoque universim praestant panes 
Numero 14 qui valere possunt denarios 21
De leguminibus larido sale nihil
De ovis singulus incolarum dat ova Numero 7 in summa itaque dant incolae ova 
Numero 98 quae valere possunt denarios 37
Ex sedecima Decima vel quarta decimae nihil
agnellum nullum
apum alveare nullum
Ex fundatione Dominii terrestralis aut alterius cujuspiam nihil.
Ex Generali parochorum cassa nihil
Summa fixorum proventuum Parochi floreni 10 denarii 40




A baptismatibus Numero 4 cum introductione puerperarum singula a cruciferis 
24 florenum 1 denarios 36
A Copulatione denarios 57
A promulgatione denarios 18
A sepultura senioris denarios 51
A funere junioris denarios 24
Ex Coleda denarios 21
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa proventus stolaris floreni 5 denarii 21
Summa fixi proventus floreni 10 denarii 40
summa summarum floreni 16 denarii 01
Residua Numero 7 puncta non sunt huic Possessioni applicabilia.




distat a matre Geralth spacio semi alterius horae.
Dominium terrestrale Catholicum ex pluribus compossessoribus constans.
Jus patronatus habet idem Dominium terrestrale
Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 133
incapaces 45
Summa animarum 178
Coloni in hac filiali sunt Graeci ritus Catholici octo, inquilini quinque
Nobiles in hac Possessione resident Dominus Sigismundus Raszlaviczy, Elisabetha 
Hericz ita Sigismundi Kohányi et Stephanus Balka
Omnibus Possessionis hujus incolis Catholicis nullus admixtus est acatholicus.
Ecclesiae structura lignea vetus priscis adhuc temporibus constructa sacrae 
supellectilis plurimum indiga
Habet annue proventus fixos ex capitali florenorum 98 florenos 4 denarios 48
Ex fundis Ecclesiae
Ex criptis nihil
Ex pulsu campanarum florenum 1
Ex offertoriis florenum 1
Summa proventus Ecclesiae floreni 6 denarii 48
[pag. 88]
9no In casum insufficientis proventus Ecclesia provident Parochiam
10mo Domus Parochialis nulla
11mo Parochus habet annue proventus
Ex fundis per Dominium velut non collatis nihil
A parochianis in parata nihil
in natura vini urnam nullam
Tritici metretam nullam
Siliginis metretas Numero 6½ harum valor est florenos 6 denarios 30
Hordei nihil
Avenae metretas Numero 6½ harum pretium ordinarium est florenos 3 denarios 15
De altilibus hactenus nihil fuit praestitum deinceps possunt dare incolae singulus 
unam gallinam, quarum valor exponitur in denariis 39
De leguminibus sale larido nihil
De ovis singulus incola ova Numero 7 praestabit, quae in his partibus valere 
possunt denarios 39
Ex sedecima, decima, vel quarta decimae nihil
agnellum nullum
apum alveare nullum
226 Trocsány, Tročany [SK] Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741:  Cat1792: 




Ex fundatione Dominii terrestralis aut alterius cujuspiam
Ex generali parochorum cassa
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 17 denarii 03
12mo A Nobilibus velut latini ritus Catholicis nihil titulo in tertentionis habet 
Parochus
13o Ex stola
A baptismate et introductione puerperarum, Numero 4 singula a cruciferis 26
 florenum 1 denarios 44
A copulatione et promulgatione florenum 1 denarios 08
A sepultura senioris rarius contingentis denarios 51
A funere junioris denarios 24
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarii 51
Summa Proventus stolaris floreni 4 denarii 58
Summa fixi proventus floreni 11 denarii 03
Summa summarum floreni 16 denarii 01
[pag. 89]
Ludi Magister idem qui in Matre Geralth
Domus scholaris lignea, in statu mediocri reperta.
Habet annue proventus
Ex fundis per dominum terrestrale assignatis nihil quia tales fundi nulli assignati 
sunt
A Parochianis:
A quolibet trium praefatarum Possessionum incola deinceps habiturus est 
cruciferos Numero 6 adeoque habebit universim florenos 3 denarios 36
Vini urnam nullam
Tritici metretam nullam
Siliginis metretas metretas (!) Numero 9 singula a rhenensi floreno 1 computat
 florenos 9
Hordei nihil
Avenae metretas Numero 9 in valore florenos 4 denarios 15
De altilibus panibus sale larido nihil
Summa proventuum fixorum floreni 16 denarii 51
Ex Stola:
A Baptismate et introductione puerperarum qua ordinarie habet Numero 12 
singula a denariis 12 floreni 2 denarii 48
A copulatione et promulgatione rarius contingente denarios 24
A sepultura senioris denarios 48
A funere junioris bis in anno contingentis denarios 24
Ex coleda denarios 54
Ex offertoriis florenum 1
370
Sáros vármegye
Summa proventus stolaris floreni 6 denarii 18
Summa proventus fixi floreni 16 denarii 51
Summa summarum floreni 23 denarii 09
Eo hic quoad Parochum in Matre Geralth existentem observato, quod idem 
habent animas in pluribus sparsim jacentibus locis numerosiores, quas passim 
providere debet, quin tamen aliquae ad subsistentiam Parochi concurrent, imo 




In Possessione Hradiszka existentis Inclyto Comitatui et Venerabili Diaecesi 
Munkacsiensi adjacentis.
[pag. 90]
Parochia haec Mater est de nomine
Hradiszka227
temporibus adhuc Ferdinandi 1mi Imperatoris et Regis Hungariae a Georgio Ruber 
Arcis et Dominii Nagy Sarossiensis commendante introducta.
1mo Actualis Dominus Terrestris est Sacri Romani Imperii Comes Joannes 
Gobertus et Aspermonth
2o Ius Patronatus habet idem Dominus Terrestris
3o Numerantur animae Graeci ritus Catholicae confessionis
capaces Numero 194
incapaces 86
Latini ritus confessionis capaces 2
incapaces –
Summa animarum 282
4to Coloni in hac matre sunt Numero 21 inquilini Numero 6
5to Omnibus hujus loci Incolis Graeci ritus Catholicis nullus admixtus est 
acatholicus, nec ullum alterius confessionis Oratorium nullus minister existit
6o Nullus in hac Possessione Nobilium, aut libertinorum existit
7mo Ecclesiae structura murata nova, nondum plene consumata per localem 
Parochum adminiculo Parochianorum huc usque educta, spes est, quod 
Dominium Terrestrale opus hoc ad finem suis sumptibus deducet necessariis 
ornatibus, sacraque supellectili tenuiter admodum instructa animarum capax 350.
8o Capitalia nulla habet Ecclesia
Ex Fundis
Terra videlicet unica arabili Hradek populariter nuncupata per Dominium 
Terrestrale donata metretarum Posoniensium sex capaci annue florenos 8
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8
9no Pro Casu insufficientis proventus Ecclesiae juvabant necessitates ejus hactenus 
Parochiani.
[pag. 91]
Domus Parochialis lignea vetustissima uno saeculo antiquior per praedecessores 
Parochi localis erecta ruinae proxima
227 Ternye, Terňa (Radoskő/Hradisko Ternye község része), [SK], Eperjesi kerület 
Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Hradiszkó, Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Hradiska, Eperjesi esp. ker.
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Sáros vármegye
Parochus autem habet annue proventus
Ex Fundis per antelatum Georgium Ruber collatis sex octavas vas unius sessionis 
Colonicalis efficientibus deductis cultivationis aliisque expensis.
Ex gramine nihil, siquidem sessio illa pratis esset destituta
Ex agris per se et Colonos cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte, 
aliisque expensis
Tritici nihil
Siliginis metretas Posonienses Numero 13 harum singula a rhenensi floreno 1 
distrahibilis infert annue florenos 13
Hordei metretas tres quae ordinarie valent florenos 3
Avenae metretas Numero 5 harum valor exponitur in florenis 5
Pannici turcici tritici nihil
Butyri nihil
Laridi prout et salis nihil
De altilibus a singulo patre familias gallinam unam conjunctim itaque gallinas 
Numero 27 quarum singula a cruciferis 3bus distrahibilis augebit proventum in
 florenum 1 denarios 21
De panibus a singulo patrefamilias unum panem avenaceum adeoque panes 
universim Numero 27 horum singulus a cruciferis 1½ computatur aequivalebit
 denarios 40½
De ovis singulus incolarum dabit ova Numero 7 adeoque universim ova accipiet 
Numero 189 horum valor exponitur m (!) florenum 1 denarios 09
Ex sedecima Decima vel quarta Decimae nihil
Agnellum nullum
Apum alveare nullum
Ex fundatione seu Dominii Terrestralis seu alterius cujuspiam nihil
Ex generali parochorum Cassa nihil
Summa proventuum fixorum parochi floreni 24 denarii 00 ½
A Nobilibus velut in loco hoc haud manentibus nihil
Ex stola:
A baptismate et introductione puerperae denarios 26
Latus denarii 26
[pag. 92]
Translatum Latus denarii 26
A copulatione et promulgatione florenum 1 denarios 58 
A sepultura unius senioris denarios 51 
a funere junioris denarios 24
Summa proventus Stolaris floreni 2 denari 49
Summa Proventuum fixorum floreni 24 denari 00 1/2
Summa summarum floreni 26 denarii 49 1/2




15o Consequenter nulla quoad tales summa stolaris definiri potest.
16to Pro casu abrogandae etiam Taxae stolaris nihil per aversionem offerre 
voluerunt incolae locales in naturalibus
17mo Nec in parata quidquam titulo hoc per aversionem dependere volunt.
18o Nec expedit nec necessarium est parochiam hanc dividere, aut alteri cuipiam 
conjungere ideoque reliqua quinque puncta non sunt Parochiae huic applicabilia.
Ludi Magister in Matre Hradiszka
1mo Domus Scholaris statui commoda
2o Habet annue proventus:
Ex fundis per Dominium terrestrale assignatis praeter fundum intravillanum nihil
A parochianis:
in parata a singulo incolarum cruciferos Numero 6 conjunctim ab incolis Numero 
27 florenos 2 denarios 42
in natura vini urnam nullam
Tritici metretam nullam
Siliginis metretas Numero 7 quae aequivalent florenos 7
hordei nihil
Avenae metretas Numero 7 in valore florenos 3 denarios 30
Latus floreni 13 denarii 12
[pag. 93]
De leguminibus
Pannici Turcici tritici, butyri salis prout et laridi nihil
De panibus avenaceis dabunt pro futuro singulus colonorum unum panem 
avenaceum, universim panes Numero 27 qui ordinarie valent florenum 1 denarios 21
Summa proventuum fixorum floreni 14 denarii 33
Ex Stola
A baptismate et introductione puerperarum quae ordinarie per annum habet 
Numero quatuor singula a cruciferis 3bus denarios 12
a promulgatione et copulatione neonuptarum denarios 12
a sepultura adulti denarios 24
a funere junioris denarios 12
ex coleda a Communitate universim denarios 27
ex offertoriis florenum 1
Summa proventus stolaris floreni 2 denarii 27
Summa proventuum fixorum floreni 14 denarii 33






nuncupata Inclyto Comitatui Sarossiensi ac Venerabili Diaecesi Munkacsiensi 
ingremiatae a Matre Hradiszka media hora distantis, cujus
1o Domini terrestres sunt Stephanus Bornemisza et successores demortui Ladislai 
Bornemisza
2o Ius patronatus habent antelati Domini Terrestres
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 42
incapaces 10
summa animarum 52
4to Coloni in hac Possessione sunt Numero 8to
5to Omnibus hic loci Graeci ritus Catholicis existentibus incolis nullus intermixtus 
est acatholicus nec ullum alterius confessionis oratorium, nullus minister existit.
[pag. 94]
6to Nullus hic loci Nobilium aut alterius cujuspiam eminentioris conditionis vir 
residet.
7mo Nulla Ecclesia existente
8vo Nulli ejusdem proventus
9o Nullae necessitates
10mo Domus Parochialis nulla
11mo Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis quos nullos habet per Terrestrale Dominium assignatos nihil participat
A parochianis
In parata nihil
in natura vini urnam nullam
Tritici metretam nullam
Siliginis metretas Numero 4 in valore florenos 4
avenae metretas Numero 4 quae aequivalent florenos 2
Pannici, turcici, Tritici, salis, butiri prout et laridi nihil
De altilibus gallinas octo in valore denarios 24
De panibus avenaceis singulus incolarum unum panem, qui ordinarie valent
 denarios 12
Ex sedecima, decima vel quarta decimae
agnellum nullum
apum alveare nullum
ex fundatione Dominii Terrestralis nihil
Ex generali Parochorum cassa nihil
Summa fixorum proventuum parochi floreni 6 denari 36
228 Gellért, Geraltov (Csergőzávod/Zavadka Gellért település része), [SK], Eperjesi 
kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Závadka (Hradiszkó filiája), 
Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Zavadka (Hradiska filiája), Eperjesi esp. ker.
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12mo A Nobilibus in Possessione hac haud existentibus nihil
13o Ex stola:
A baptismate et introductione puerperae denarios 26
A copulatione et promulgatione neonuptae florenum 1 denarios 08
a sepultura adulti denarios 51
Latus229 floreni 2 denarii 25
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Translatum floreni 2 denarii 25
sepultura junioris denarios 24
Ex Coleda denarios 12
Ex offertoriis nihil
Summa proventus stolaris floreni 3 denarius 01
Summa Proventuum fixorum floreni 6 denarii 36
Summa summarum floreni 9 denarii 37
Ad reliqua a puncto 14to usque 23um nihil occurrit referendum, id tamen subliceri 
non potest, quod ultra praemissam filialem Parochus in Matre Hradiszka manens 
habeat filiales in Possessionibus sparsim jacentibus et majori intervallo ab invicem 
dissitis, in quibus animas numerosas admodum quas hic Tabella sub Numero 1mo 
exhibet providere debet, quin illarum Possessionum incolae ad quispiam fixas aut 
stolares praestationes concurrant.
Signatum Péchujfalu die 4ta Mensis Martii Anno 1783o
Ladislaus Pechy de Pechujfalu Inclyti Comitatus Sarossiensis ordinarius Iudlium 
manu propria (pecsét)
Nicolaus Zsettkei Parochus Kruslyoviensis et Vice Archidiaconus pro hoc actu 
deputatus Diecesanus manu propria (pecsét)
Sigismundus Pechy de Eadem ejusdem Comitatus Saarossiensis ordinarius 
Jurassor manu propria (pecsét)
[pag. 106]
Infrascripti Inclyti Comitatus Sarossiensis Substitutus Iudlium et ordinarius 
Iurassor memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit 
universis, quod posteaquam nos in sensu Gratiosissimorum Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis Ungarici, Intimatorum unius quidem de dato 14 Maji Mensis 
Februarii Anni proxime evoluto 1782di sub Numero 1139no Alterius vero 25a 
Aprilis sub Numero 2795. respectu Conscribendarum Graeci Ritus Parochiarum 
emanantium una cum Homine Diaecesano per Inclytum Universitatem Comitatus 
hujus Sarossiensis exmissi exstitissemus eatum sequentem uti hic in adnexis 
praeexposita haberetur Parochiarum conscriptionum Functorum Intra et extra 
villanorum capacitatem ita etiam proventus Annuos, cum stolari iuxta rubricas 
nobis extradatas connotavimus quas proin pro Exigentia officiorum nostrorum 







ab immemorabili ad hanc Possessionem introductae
1o Ius Patronatus habet Excellentissimus ac Illustrissimus Sacri Romani Imperii 
2do Comes Joannes Gobertus ab Aspermonth. Adinveniuntur in Possessione hac 
animae Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholici 288
incapaces 97
Romano Catholici Confessionis capaces 2
Incapaces 3







4to Nobilis aut libertinus nullus hic loci domiciliatur
5to Ecclesiae structura lignea Sancti Demetrio Martiri dicata, ante annos circiter 30 
opera pagensium restaurata pro hic et nunc in commodo statu reperta ornatibus 
seu supellectilibus necessariis utcunque provisa.
6to Habet Ecclesia haec proventus fixos nullos. Ex Fundis per Dominium 
terrestrale Ecclesiae gratuito cessis florenos 8 denarios 34½
Ex Avena Ecclesiae inter Colonos distributa percipi quotannis Metretarum 
Posoniensium 26 singulam a denariis 30 florenos 13
Ex Cryptis pulsu Campanarum marsupiali ex similibus nihil
7mo Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus Pagenses succurrere necessitantur
Summa proventus floreni 21 denarii 34 ½
8vo Domus Parochialis est lignea, ante annos circiter 30 ope parochi loci et 
sumptibus partim reaedificata, partim vero ex fundamento erecta constat ex 
Cameris tribus, cubiculis tribus, horreo uno, curruli uno stabulis tribus statui 
commodis
Fundus intravillanus injiciendi seminis capax Metretarum Posoniensium duarum
Extravillanus quandoquidem ante hac censui Dominali obnoxius exstitisset, 
adeoque stabilis de anno in annum haud fuisset, nunc vero a Benigna Sacratissimae 
Majestatis medio Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis resolutione cujus 
Parochiae Sessio una integra colonicalis ordinata haberetur et quia Possessio haec 
230 Komlóspatak (1899-ig Komlósa), Chmeľová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Komlos, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Komlós, Makovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Komlósa, Makovicai esp. ker.
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Benigna resolutione urbariali ad classem tertiam [pag. 108] redacta fuisset proinde 
et Parocho hic loci velut in tertia classe urbaciali manenti agti cubulorum 24 nec 
non falcastra 8 per Dominium terrestrale in futuram emensuranda et extradanda 
venient.
9no Proventus ex fundis hactenus habet sequentem:
Ex Gramine non per Incolas sed propria industria colligi solito currus foeni tres 
a Rhenensibus florenis 2 unum aestimando facit florenos 6
Ex agris per Parochum cultivatis
Tritici nihil
Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 16 singulam a denariis 51 florenos 13 denarios 36
Avenae Metretas Posonienses 24 a denariis 30 florenos 12
Pannici Metretas Posonienses 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Pisorum Fabarum nihil
Ex Lino et Canabibus florenos 2
Ligationem cum Pagensibus communem habet.
10mo A Parochianis
In parato aere, natura vini, Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses a colonis Numero 76 a quovis Colono mediam 
metretam praestari solito deberet accipere Metretas Posonienses 38 sed quia duo 
coloni secum habitationis permutassent adeoque nonnisi Metretas Posonienses 
37 annue participat singulam a denariis 51 florenos 31 denarios 27
Avenae Metretas Posonienses 37 a denariis 30 florenos 18 denaros 30
De Butyro altilibus leguminibus sedecima Fundatione Dominiii terrestralis sed 
nec aliunde quidpiam
11mo Ex stola:
A Baptismate Infantum 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 42
 <florenos 67 denarios 48>
Ab oratione et aspersione lustrali in domibus puerperarum a denariis 3 denarios 18
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 36
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A sepultura seniorum duorum a denariis 31 florenum 1 denarios 42
A sepultura juniorum 6 a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda florenos 2 denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 97 denarii 40
Parochiani penes, consvetam annui Proventus, et Stolaris praestationem manere 
volunt
Ludi Magister in matre hac Komlosa
existens domum scholarem nullum habet, neque fundum extravillanum ullum, 





1o A Parochianis in parato aere natura vini Tritici Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 18 ½ a denariis 51 florenos 15 denarios 43 ½
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 9 denarios 15
2do Ex Stola a babtismate Infantum 6 a denariis 3 denarios 18
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A sepultura juniorum duorum a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus Ludi Magister floreni 28 denarii 28 ½
Conscriptio Filialis Possessionis
Sztebnik231
ad matrem Komlosa pertinentis, distantis ab eadem mediae horae spatio, antehac 
quidem Matris, Nunc vero in Classem Filialium redactae.
1o Ius Patronatus habet Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii Comes 
ab Aspermonth et Illustrissimus Dominus Comes Josephus Szirmay
2do Reperiuntur in hac Possessione animae Confessionis
capaces 220
incapaces 123





4to Nobilis aut libertinus nullus hic loci
5to In Possessione haec Ecclesiae Sanctae Parasceviae virgini dicatae structura est 
lignea, ante annos circiter 80 erecta, supellectili et ornatibus commode instructa, 
in statu adhuc utcunque commodo permanet.
6to Habet Proventus fixos ex Capitali nullos
Ex Fundis Ecclesiae utpote agris et pratis florenos 10
Ex Cryptis pulsu Campanarum nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
7o Ho casu insufficientis proventus Ecclesiae pagenses succurrere necessitabuntur
231 Esztebnek (1899-ig Sztebnik), Stebník [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Sztebnik, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Sztebnik, Makovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Sztebnik, Makovicai esp. ker.
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8o Domus Parochialis lignea in statu satis commodo sub cura adhuc loci Parochi 
praeexistentis constat ex cubiculis duobus Cameris duabus horreo uno stabulis 
duobus.
Fundus Parochialis intravillanus Posoniensis Metretae unius capax Extravillanus 
Metretas Posonienses 16 ex quo fundo Parochus hic degens proventum habet.
9o Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni
[pag. 110]
duos a Rhenensibus florenis 2 florenos 4
Tritici Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Avenae Metretas Posonienses 8 a denariis 30 florenos 4
Pannici Metretam Posoniensem 1 a denariis 51 denarios 51
Pisorum, fabarum, lentium nihil
Ex lino, ex Canabibus florenos 3
Lignorum focalium propriis pecoribus convehendorum ex indultu Dominali pro 
necessitate sua habet.
10mo A Parochianis in parata, natura vini, Tritici nihil
Hordei metretas posonienses 26 singulam a denariis 51 florenos 22 denarios 6
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 13
De Butyro altilibus Leguminibus Sedecima Fundatione Dominii Terrestralis nihil
11mo Ex Stola
A Babtismate Infantum 15 a denariis 17 florenos 4 denarios 15
Ab oratione, et aspersione lustrali in domibus totidem puerperarum a denariis 3
 denarios 45
Ab Introductione earumdem a denariis 6 florenum 1 denarios 30
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo Nuptarum duorum a denariis 3 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 63 denarii 37
Parochiani aeque penes praeexpositas praestationes volunt manere
Ludi Magister domum fundumque in hac Filiali Possessione nullum habet 
Proventus autem ejusdem sequens est:
1o A Parochianis in parata, natura vini, Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 13 a denariis 51 florenos 11 denarios 3





A Babtismatibus 15 a denariis 3 denarios 45
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 20






ab annis fere 200 introductae
1o Ius Patronatus habet Dominus Excellentissimus Comes ab Aspermonth
2do Adinveniuntur in hac Matre animae Graeci Ritus Catholici Confessionis 
capaces 429
incapaces 137






4to Nobilis aut libertinus praeter Regium Filialistarum nullus
5to In Possessione hac est Ecclesia Sanctae Parasceviae virginis honori dicata 
estque vetus lignea notabilioribus reparationibus egens ornatibus et supellectili 
utcunque provisa.
6to habet annue proventus fixos ex Capitali nullo nullos
Ex Fundi qui hic loci existunt quidem cubulorum duorum capaces, hi tamen, quia 
admodum steriles essent, inculti manent, adeoque proventus nullus est
Ex Prato Ecclesiae habet denarios 51
Ex avena Ecclesiae inter Colonos distributa florenos 18
Ex Cryptis pulsu campanarum marsupiali et nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 18 denarii 51
7o In defectu fundi non alias, quam providentia Divina sublevari speratur.
8vo Domus Parochialis est lignea desolata extremae ruinae proxima, cubiculis 
quidem duobus exiguis provisa, reliquis vero aedificiis destituta.
Fundus Intravillanus Parochiae, unius metretae Coloniensis capiendae quantitatem 
in se continet.
Extravillanus autem per Dominium terrestrale in agris assignatus est cubulorum 
24 Falcastrorum 8, ex quo habet Parochus proventum sequentem:
9no Ex gramine hactenus non per Incolas sed propria industria colligi solito a 
modo tamen in posterum non difficultantibus id ipsum Incolis loci opera ipsorum 
colligendo habet currus foeni 3 singulum a Rhenensibus florenis 2 limitando
 florenos 6
232 Biharó (1899-ig Beheró), Becherov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Bercherov, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Bechero, Makovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Bechero, Makovicai esp. ker. 
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Ex agris aeque in posterum labore pagensium cultivandis dempto semine et merce 
trituratorum
Tritici Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 10
Pannici Metretam Posoniensem 1 a denariis 51 denarios 51
Pisorum fabarum nihil
Ex lino et canabibus florenos 3
lignationem cum pagensibus admissam habet.
Latus floreni 22 denarii 15
[pag. 112]
Translatum floreni 22 denarii 75
10mo A Parochianis in parata, natura vini, Tritici, siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 33 ½ a denariis 51 florenos 28 denarios 28 ½
Avenae totidem a denariis 30 florenos 16 denarios 45
De Butiro, altilibus leguminibus sedecima et Fundatione Dominii Terrestralis nihil
11mo Ex Stola
A Babtismate Infantum 20 a denariis 17 florenos 5 denarios 40
Ab oratione et aspersione in Domo eo puerperarum a denariis 3 florenum 1
Ab introductione earumdem a denariis 6 florenos 2
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo Nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A sepultura Iuniorum 10 a denariis 24 florenos 4
Ex Coleda florenos 3
Summa Proventus Parochi floreni 89 denarii 3 ½
 floreni 88 denarii 3 ½
Praemissa Parochia Bicharovensis habet Filialem
Regetov233
distantem semialterae horae quadrante
1o Filialis hujus Possessionis Regetov Dominus Terrestris est Excellentissimus 
Dominus Sacri Romani Imperii Comes Joannes Gobertus ab Aspermonth.
2o Animae in hac filiali Confessionis capaces sunt 131
Incapaces 40
3o Reperiuntur Coloni unius octava 4
Duarum octavarum 7
trium octavarum 14
233 Regettő, Regetovka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Regetyovka (Becheró filiája), Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Regettő (Bechero 





4to Nobilis aut libertinus nullus
5to In Possessione hac Ecclesia Sancti Michaeli Archangelo dicata lignea ruinae 
jam proxima est, ornatibus et supellectili misere provisa
6to Habet Ecclesia haec ex Capitali fixo quemadmodum et fundis nullis hic loci 
existentibus proventum nullum
Ex Avena coempta et inter Colonos distributa florenos 5
De reliquo nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 5
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
misericors Dei oculus
[pag. 113]
8vo Domus parochialis et fundus nullus. Parochus autem habet Proventum annue
Ex fundis uti praemissum nullis existentibus nihil
9no A Parochianis in parata, Tritico, Siligine, pannico nihil
10mo Hordei Metretas Posonienses 15 ½ a denariis 51 florenos 13 denarios 10 ½
Avenae Metretam Posoniensem totidem a denariis 30 florenos 7 denarios 45
De Butiro, altilibus, leguminibus nihil, prouti nec ex sedecima et fundatione 
Dominii terrestralis quidquam 
11o Ex Stola:
A Babtismate Infantum 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione lustrali in domibus 4 puerperarum a denariis 3
 denarios 12
Ab introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus Parochi floreni 26 denarii 29 ½
Parochiani tam in Matre quam in Filiali penes expossatas praestationes manent
Ludi Magister in Matre existens neque domum scholarem neque fundum 
extravillanum habet adeoque proventus illius in matre sequens est:
1o A Parochianis in parata tritico Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 16 ¾ a denariis 57 facit florenos 14 denarios 14
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 8 denarios 22 ½
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De Butiro altilibus leguminibus nihil
2do Ex Stola: A babtismatibus 20 a denariis 3 florenum 1
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A sepultura juniorum 10 a denariis 12 florenos 2
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus Ludi magistri floreni 27 denarii 30 ½
Conscriptio Ludi magistri in Filiali Regetov
Idem Ludi Magister, qui in Matre neque domo scholari neque Fundo extravillano 
provisus proventum habet sequentem
1o A Parochianis in Parato Tritico Siligine nihil
[pag. 114]
Hordei Metretas Posonienses 7 ½ a denariis 57 florenos 6 denarios 41
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 52 ½
De Butiro altilibus leguminibus nihil
2o Ex Stola:
A Babtismatibus 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 20





ab immemorabili ad hanc Possessionem introductae
1o Ius Patronatus habet Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii Comes 
ab Aspermonth
2o Animae confessionis capaces inveniuntur
Numero 253
incapaces 61





4to Nobilis aut Libertinus nullus praeter Regium Passualistam
5o Ecclesia Beatae Virginis Mariae Protectioni dicata lignea est anno 1755 per 
incolas ejusdem Possessionis e fundamento erecta, ornatibus et supellectili 
commode provisa.
6to Habet Ecclesia haec proventus fixos ex Capitali nullo existente nullos
Ex Fundis seu agro cubulorum 5 qui tamen nonnisi omni 2do anno inseminari 
potest habet ad summum proventus florenos 3
Ex Avena Ecclesiae in Parochianos distributa florenos 7
Ex Cryptis, pulsu campanarum, marsupiali aut alia Elemosina nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 10
7o Pro casu insufficientis fundi Ecclesiae Parochiani succurrere necessitantur ejus 
necessitatibus.
8vo Domus Parochialis in hac Possessione lignea est, noviter ante annos duos opera 
et sumptibus actualis hic loci Parochi erecta quae cubiculo uno jam ad statum 
habitationis deducto, altero solum modo adhuc perficiendo, nec non camera
[pag. 115]
una stabulis duobus ac horreo uno provisa est
234 Váradka, Varadka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Varadka, 
Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Váradka, Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Varatka, Makovicai esp. ker.
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Fundus Parochiae hujus intravillanus adaequat inseminandi seminis Metretam 
Posoniensem ½ Extravillanus quia hic loci velut in quanta classe urbariali posita 
existente agros cubulorum 26 Falcastra vero octo per Dominium Terrestrale 
emensurandos haberet, ideo ab effectu talismodi proventum etiam parochus loci 
exspectaturus
9o Ex Gramine propria industria colligi solito currus foeni Numero 2 a Rhenensi 
floreno 2 florenos 4
Tritici nihil
Siliginis Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Hordei Metretas Posonienses 2 a denariis 57 florenum 1 denarios 42
Avenae Metretas Posonienses 16 a denariis 30 florenos 8
Pannici Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Pisonum Fabarum lentium nihil
Ex lino, et canabibus florenos 2 denarios 42
Lignationem communem cum pagensibus
10mo A Parochianis in parato aere, natura vini Tritici Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 16 ½ a denariis 51 florenos 14 denarios 1 ½
Avenae totidem a denariis 30 florenos 8 denarios 15
De Butyro altilibus leguminibus nihil
11mo Ex Stola: A Babtismatibus Infantum a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab oratione et aspersione lustrali in Domibus 5 puerperarum a denariis 3 denarios 
15
ab introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 30
a Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 52
Summa proventus Parochi floreni 47 denarii 16
Parochiani penes solitas praestationes manere volunt
Ludi Magister Parochiae Varadkensis quandoquidem nec domum nec fundum 
hactenus excissum haberet neque etiam Dominatus Terrestralis eundem excindere 
vellet, ex eo proventus ejus erui nequit habet tamen proventum sequentem:
1o A Parochianis in parata Tritico Siligine Pannico nihil
Hordei Metretas Posonienses 8 ¼ a denariis 51 florenos 7 denarium 1/2
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 4 denarios 7 ½
Latus floreni 11 denarii 8
[pag. 116]
Translatum floreni 11 denarii 8
Ex Stola: A Babtismate Infantum 5 a denariis 3 denarios 15
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
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A sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus Ludi Magistri floreni 13 denarii 13
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 3 assignatas
Prima Filialis hactenus Mater proprioque locali Parocho provisa nunc in Filialem 
redacta
Ondavka235
nuncupatur distat a Matre quadrantibus tribus
1o Ius Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Josephus Thomas Szirmay
2do Animae in Possessione hac sunt Confessionis capaces 63
incapaces 32






4to Nobilis aut libertinus nullus reperitur
5to Ecclesia Sanctis Apostolorum Petro et Paulo dicata nonnisi ante duodecim 
annos opera pagensium e materiali ligneo aedificata est in statu sat commodo 
existens supellectili, et ornatibus non usquequaque provisa
6to Habet Ecclesia haec proventus ex Capitali fixo nullos
Ex Fundis videlicet 12 cubulorum agris avenaceis a parte Dominii Terrestralis 
cestis nec non prato Falcastri unius quotannis percipit titulo arendae florenos 4
Ex Avena inter Colonos distributum florenos 3
Ex Cryptis pulsu Campanarum et nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 7
7o Casu insufficientis fundi necessitatibus Ecclesiae succurrit providentia Dei
8vo Domus Parochialis lignea in statu adhuc imperfecto habetur et nonnisi ex uno 
cubili et triclinio constat, reliquis vero aedificiis penitus destituitur
Fundus Intravillanus Parochialis capax est recipiendi seminis Metretam 
Posoniensem ½
Extravillanus consistit ex cubilis 12 falcastris duobus, ex quo habet proventum
9no Ex gramine currus foeni 2 a Rhenensibus florenis 2 florenos 4
Tritici, Siliginis nihil
235 Ondavafő (1899-ig Ondavka), Ondavka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Ondava, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Ondavka, Makovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Ondavka, Makovicai esp. ker.
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Hordei Metretam Posoniensem 1 a denariis 51 aestimando denarios 5
Latus floreni 4 denarii 51
[pag. 117]
Translatum floreni 4 denarii 51
Avenae Metretas Posonienses 5 a denariis 30 floreni 4
Pannici Pisorum Fabarum nihil
Ex lino et canabibus nihil
Lignorum focalium pro necessitate domestica pecoribus conductis, quandoquidem 
propriis destitueretur facultatem advellendi quantum necesse est habet
10mo A Parochianis in parata, natura vini, Tritici, Siliginis, Pannici nihil
Hordei Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Avenae Metretas Posonienses a denariis 30 florenos 3
De Butiro altilibus, leguminibus, et nihil
11mo Ex stola: A Babtismate Infantis unius a denariis 17 denarios 17
Ab oratione et aspersione lustrali in Domo puerperae unius a denariis 3 denarios 3
Ab introductione ejusdem a denariis 6 denarios 6
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A sepultura junioris unius a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 12
Summa Proventus Parochi floreni 20 denarius 1
Ludi Magister in Possessione hac nec Domo nec fundo ullo provisus, proventum 
nonnisi sequentem habet:
1o A Parochianis in parato, Tritico, Siligine, pannico nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 sigulam a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Avenae Metretas Posonienses 3 a denariis 30 florenum 1 denarios 30
De Butyro, altilibus, leguminibus nihil
2do Ex Stola: A Babtismate Infantis unius a denariis 3 denarios 3
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senis unius a denariis 24 denarios 24
A sepultura junioris unius a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 10





Distans a Matre Varadka media hora
Possessio haec ante haec pertinebat ad Matrem Parochiam Ondavkensem, 
introducta nihilominus regulatione Parochiarum
[pag. 118]
ad matrem seu Parochiam Varadkensem translata est
1o Dominus terrestris est Excellentissimus Sacri Romani Imperii Comes ab 
Aspermonth
2do Animae in hac Possessione confessionis capaces sunt 83
Incapaces 28






4to Nobilis, aut libertnus nullus
5to Ecclesia Sanctae Parasceviae virginis honori dicata, ante annos 40 e materiali 
ligneo aedificatae ac iterum ex parte aliqua ante annos 4 per Incolas Possessionis 
ejusdem restaurata habetur ornatibus et supellectili misere provisa
6to habet Ecclesia haec proventus ex capitali fundis Ecclesiae velut hic loci nullis 
existentibus Cryptis item, pulsu Campanarum marsupiali nullos.
Ex avena Ecclesiae inter Colonos distributa florenos 3 denarios 30
Summa proventus Ecclesiae floreni 3 denarii 30
7o Necessitatibus Ecclesiae hujus providet misericordia Dei
8vo Domo Parochiali quemadmodum et fundo extravillano hic loci nullo existente 
proventum non alium Parochus accipit quam sequentem
9no A Parochianis in parato, natura vini, Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 7 a denariis 51 facit florenos 5 denarios 57
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 30
De Butyro altilibus leguminibus sedecima fundatione Dominii terrestralis nihil
10mo Ex stola: A Babtismate Infantis unius a denariis 17 denarios 17
Ab oratione et aspersione lustrali in Domo puerperae unius a denariis 3 denarios 3
Ab Introductione ejusdem a denariis 6 denarios 6
236 Felsőpagony, Vyšná Polianka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Felső Polyánka, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Felsőpolyánka (Ondovka filiája), 




A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A sepultura senis unius a denariis 51 denarios 51
A sepultura junioris unius a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 14
Summa Proventus Parochi floreni 12 denarii 36
Ludi Magister idem, qui in Ondavka proventum habet sequentem
1o A Parochianis in parato aere, Tritico, Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 ½ a denariis 51 florenos 2 denarios 58 ½
Avenae Metretas Posonienses 3 ½ a denariis 30 florenum 1 denarios 45
De Butyro et caeteris nihil
Latus floreni 3 denarii 103 ½
[pag. 119]
Translatum floreni 3 denarii 103 ½
2o Ex Stola:
A Babtismate Infantis unius a denariis 3 denarios 3
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A sepultura junioris unius a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 10
Summa Proventus Ludi Magistri floreni 5 denarii 38 ½
Tertia Filialis
Alsó Polyanka237
Possessio haec mane Parochia usque regulationem Parochiarum provisa 
fuerat Parochumque localem hucdum habet, nihilominus a modo ad matrem 
Possessionem quippe Varadka adfiliata est, a qua distat quadrantibus duobus
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Sacri Romani Imperii Comes ab 
Aspermonth ad quem et jus patronatus pertinet.
2o Inveniuntur in Possessione hac animae Confessionis capaces Numero 128
Incapaces 51






237 Alsópagony (1899-ig Alsó-Polyánka), Nižná Polianka [SK], Eperjesi kerület Bártfai 
járás; Conscriptio1741: Also Polyanka, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Alsópolyánka 
(Váradka filiája), Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsópolyánka (Varatka 
filiája), Makovicai esp. ker.
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4o Nobilis aut Libertinus praeter Regium Filialistarum nullos hic domiciliatur
5o Ecclesia Sanctis Cosmae et Damiano dicata, lignea vetus jam jam proxima 
ruinae ornatibus et supellectilibus ecclesiae satis provisa est
6to Proventus fixos ex Capitali habet nullos
Ex Fundis Ecclesiae utpote agro Cubulorum trium qui pro parte Ecclesiae omni 
secundo anno avena ejusdem Ecclesiae inseminatur percipit annue florenos 2
Ex prato Ecclesiae florenos 2
Ex avena inter Colonos distribui solita florenos 4
Summa proventus Ecclesiae floreni 8
7o Pro casu insufficientis fundi Ecclesiae pagenses succurrere necessitantur
8vo Domus Parochialis lignea ex parte majori sumptibus Parochi loci reaedificata 
constat ex Cubilis duobus Cameris duabus, horreis duobus nec non stabulis tribus 
statui commoda
Fundus arendatitius intravillanus injiciendi seminis Metretas Posonienses 1 ½ 
capax
Extravillanus autem Metretarum Posoniensium recipiendarum 20 Falcastrorum 4 
Unde Parochus habet proventum
[pag. 120]
9no Ex gramine propria industria colligi solito, currus foeni 4 a Rhenensibus 
florenis 2 florenos 8
Ex agris dempto semine et merce trituratorum aliisque expensis deductis
tritici nihil
siliginis Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Hordei Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Avenae Metretas Posonienses 16 a denariis 30 florenos 8
Pannici Metretam Posoniensem 1 a denariis 51 denarios 51
Pisorum Faborum Lentium nihil
Ex lino et canabibus in telam conversis florenos 2
Lignationem communem cum Pagensibus habet
10mo A Parochianis in parata, Tritico, Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 7 a denariis 51 florenos 5 denarios 51
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 30
De Butyro, altilibus, leguminibus, pane, sedecima et fundatione Dominii nihil
11o Ex Stola: A Babtismatibus tribus, a denariis 17 denarios 51
Ab oratione et aspersione lustrali in domo trium puerperarum a denariis 3
 denarios 9
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 18
A Copulatione parium duorum a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
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A sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 36 denarii 49
Ludi magister in Possessione hac filialibus adnumerata quemadmodum domo ita et 
fundo extravillano pro Ludi magistro deserviente destituitur qui habet proventum
1o A parochianis in parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 ½ a denariis 51 florenos 2 denarios 55
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 45
De Butiro ex reliquis nihil
2do Ex Stola:
A babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A sepultura senis unius a denariis 24 denarios 24
A sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex coleda denarios 15






ab immemorabili in Possessionem hanc introductae
1o jus patronatus habet Excellentissimus Sacri Romani Imperii Comes ab 
Aspermonth
2do Animae confessionis capaces in hac Possessione reperiuntur
Numero 251
incapaces 45






4to Nobilis aut libertinus nullus
5to Ecclesia structura illa lignea solum, et nonnisi ante annos 52 postquam fatalitate 
ignis vetus hic loci existens Ecclesia combustae fuisset ope et impensis pagensium 
erecta est, Protectioni Beatae Mariae Virginis dicata ornatibus et supellectili 
commode provisa.
6to Habet Ecclesia haec ex Capitali fixo proventum nullum
ex fundis utpote agris 5 cubulorum in utraque calcatura habitis ac praeterea prato 
duorum cubulorum capaci quovis secundo anno falcabili habet proventus
 florenos 10
Ex cryptis pulsu campanarum et nihil
ex avena ecclesiae inter Incolas distributa florenos 8 denarios 30
Summa Proventus Ecclesiae floreni 18 denarii 30
7o Pro casu insufficientis fundi Ecclesiae parochianis providet incumbit.
8o Domus parochialis hic loci lignea est, impensis parochia jam ante annos 29 
erecta, constans ex cubiculis duobus cameris duabus, horreis duobus, nec non 
stabulis quatuor, statui commoda.
Fundus intravillanus parochiae reciperet unam Metretam Posoniensem 1 
intravillanus autem unius integrae sessionis colonicalis competentiam adaequari 
dicitur, id ipsum Parocho loci affirmante, habet itaque Parochus proventum.
238 Miklósvölgye (1899-ig Niklova), Mikulášová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Niklova, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Niklova, Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Niklyova, Makovicai esp. ker. 
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9o Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni 4 a Rhenensibus florenis 
2 florenos 8
Ex agris aeque per parochum cultivatis
Tritici Metretas Posonienses 1 ½ a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenos 2 denarios 33
Siliginis Metretas Posonienses 4 a Rhenensi floreno 1 florenos 4
Avenae Metretas Posonienses 40 singulam a denariis 30 limitando florenos 20
Pannici Metretas Posonienses 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Ex lino et canabibus in telam conversis florenos 5
Lignationem communem cum pagensibus habet
10o A Parochianis in parato aere natura vini, tritici, siliginis nihil
Latus floreni 42 denarii 6
[pag. 122]
Translatum floreni 42 denarii 6
Hordei Metretas Posonienses 17 ½ a denariis 51 florenos 14 denarios 52 ½
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 8 denarios 45
De Butyro altilibus leguminibus sedecima sed nec ex fundatione Domini 
terrestralis quidquam
11o Ex Stola: A Baptismate Infantum et a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab oratione et aspersione lustrali in domibus totidem puerperarum a denariis 3
 denarios 24
Ab Introductione earundem a denariis 6 denarios 48
A Copulatione parium 3 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Ab Introductione Neo nuptarum 2arum a denariis 3
 denarios 6
A sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A sepultura juniorum 6 a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus Parochi floreni 77 denarii 47 ½
Ludi magister in Matre Niklova existens, nec domo scholari neque fundo exsisto 
existente habet proventum sequentem:
1o A Parochianis in parato, Tritico, Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 8 ½ ¼ a denariis 51 florenos 7 denarios 26
Avenae totidem a denariis 30 florenos 4 denariis 22 ½
2do Ex Stola: A Babtismatibus Numero 8 unum a denariis 3 denarios 24
A Copulatione parium 3tio a denariis 6 denarios 18
A sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A sepultura juniorum 6 a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 15





pertinentis ad Matrem Niklovam totannis ab eadem semini altero horae quadrante
1o Ius patronatus habet, qui et Dominus Terrestris est nempe Illustrissimus 
Dominus Comes Josephus Szyrmay
2do Sunt in hac Possessione Graeci Ritus Catholicae animae Confessionis capaces 
Numero 110
incapaces 30





4o Nobilis aut Libertinus nullus hic loci residet
5o Ecclesiae structura vetus, ante annos 116 e ligneo solum materiali per ejatis 
Communitatis Incolas posita est ornatibus
[pag. 123]
et supellectili satis commode provisa
6to Capitale habet nullum
Ex Fundis, agris videlicet consistensibus ex Metretis Posoniensibus 16 nec non 
prato uno duorum curruum foeni capaci piscis adhuc temporibus per Dominam 
Julianam Comitissam Erdődi Dominam quippe Possessionis ejusdem actualem 
Terrestrem donatis, habet quotanni florenos 10
Ex Cryptis pulsu Campanarum et nihil
Ex avena Ecclesia inter parochianos divisa florenos 3 denarios 45
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 13 denarii 45
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae fundi eadem per Pagenses sublevari speratur
8o Domus Parochialis in hac filiali Possessione nulla reperitur
9o Ex fundis nullis existentibus habet proventum nullum
10o A Parochianis in parato aere, natura vini, Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 1 ½ a denariis 51 florenos 6 denarios 22 ½
Avenae totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 30
De Butyro Altilibus leguminibus sedecima et fundatione Dominii Terrestrali nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum trium a denariis 17 denarios 51
Ab oratione et aspersione trium puerperarum a denariis 3 denarios 9
239 Borókás (1899-ig Jedlinka), Jedlinka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Jálinka, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Jedlinka (Niklova filiája), 
Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Jedlinka (Niklyova filiája), Makovicai esp. ker. 
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Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 18
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A sepultura juniorum quatuor a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
De reliquo nihil
Summa Proventus Parochi floreni 17 denarii 20 ½
Ludi Magister in Matre existens proventum sequentem ex Filiali hac participatur
1o A Parochianis in Parato, Tritico, Siligini nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 ½ ¼ a denariis 51 florenos 3 denarios 11
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 45
2do Ex Stola: A Babtismatibus 3 a denariis 3 denarios 9
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A sepultura juniorum quatuor a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 10
De caetero nihil





ab immemoriali semper Matris
1o Ius Patronatus pertinet ad Excellentissimum ac Illustrissimum Dominum Sacri 
Romani Imperii Comitem ab Aspermonth
[pag. 124]
2do Numerantur in hac Possessione animae Confessionis capaces
Numero 331
Incapaces 131







4o In Possessione hac nullus nobilis, nullus libertinus residet.
5o Ecclesiae structura Sanctis Cosmae et Damiano dicatae lignea solummodo 
est, illa etiam vetustissima, ruinae jam jam proxima et pro populo parochia 
huic adfiliato densa admodumque exigua ornatibus supellectilibusque Ecclesiae 
utcunque provisa
6to habet Proventus ex Capitali quidem, verum inter populum distributo erga 
interesse legale pendendum adaequaret florenos Rhenenses Numero 600, 
si ex integro ab omnibus reditoribus indossari posset ex ratione quorumpiam 
creditorum de pauperatione.
Ex fundis velut hic loci nullis existentibus nihil.
Ex avena inter colonos distributa florenos 10
Ex apibus florenos 5
Ex Cryptis pulsu Campanarum, Marsupiali nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 15
7o In casu insufficientis fundi Ecclesiae parochiani succurrere necessitantur.
8o Domus Parochialis e materiali ligneo opera et sumptibus ejatis Reverendissimi 
Parochi Andreae Hircsko denati Genitoris ante annos 23 pro tempore eo actualis 
Parochi erecta, exstructa, et aedificata est, provisa cubiculis duobus, cameris 
totidem stabulis tribus, nec non horreo uno.
240 Felsőmerse, Vyšný Mirošov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Felső Mirosov, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Felsőmirosó, 
Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőmirosó, Makovicai esp. ker.
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9o Annuus proventus Parochialis sequentibus deducitur:
Ex fundis per Dominum Terrestrale applacidatis, unum colonicalem efficientibus 
percipit
Ex gramine hactenus opera sua colligi solito, in posterum nihilominus labore 
parochianorum sponte ad id accedentium coligendo, habet currus foeni 3 
quemlibet a Rhenensi floreno limitando facit florenos 6
Ex agris dempto semine et merce trituratorum
Tritici nihil
Siliginis Metretas Posonienses 3 a Rhenensi floreno 1 florenos 3
Hordei Metretas Posonienses 8 a denariis 51
 florenos 6 denarios 54
Avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 10
Pannici Metretas Posonienses 4 a denariis 81 florenos 3 denarios 24
Pisorum, Fabarum, lentium nihil
Ex lino, et canabibus in telam conversis florenos 3
Lignorum focalium pro sua necessitate, quantum indiget convehi curare ad misum 
habet
10o A Parochianis in Parato aere, natura vini, Tritici, Siliginis nihil
Latus floreni 32 denarii 18
[pag. 125]
Translatum floreni 32 denarii 18
Hordei Metretas Posonienses 22 a denariis 57 florenos 18 denarios 42
Avenae totidem a denariis 30 florenos 11
De Butyro, altilibus, leguminibus, sedecima ex fundatione Dominii Terrestralis 
nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 10 a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Ab oratione et aspersione lustrali in Domibus 10 puerperarum a denariis 3
 denarios 30
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 florenum 1
A Copulatione parium trium a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Ab Introductione Neo nuptarum trium a denariis 3 denarios 9
A sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A sepultura juniorum sex a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda florenum 1
Summa Proventus Parochi floreni 75 denarii 50
Ludi magistri nec domo scholari nec fundo extravillano hactenus provisus 
Proventus autem ejus sequentis:
1o A Parochianis in parato aere, Tritico, Siligine nihil
Hordei Metretam Posoniensem unam a denariis 51 florenos 9 denarios 21
Avenae Metretam Posoniensem unam a denariis 30 florenos 5 denarios 30
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2do Ex Stola: A Baptismatibus 10 unum Babtisma a denariis 3 denaros 30
A Copulatione parium trium a denariis 6 denarios 18
A sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A sepultura juniorum sex a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
De reliquo nihil
Summa proventus Ludi magistri floreni 18 denarii 33
Conscriptio Filialis Possessionis
Alsó Mirosoviensis241
ante haec Matris, nunc in classem Filialium redactae, quae distat a Matre quadrante 
uno.
1o In Possessione hac Terrestris Dominus et Excellentissimus ac Illustrissimus 
Sacri Romani Imperii Comes ab Aspermonth
2o Adinveniuntur in Possessione hac animae Confessionis Capaces Numero 174
Incapaces 70






4o Nobilis aut Libertinus nullus hic loci est
[pag. 126]
5o Ecclesiae structura lignea est, ante annos quidem 40 aedificata per bonam 
tamen conservationem, et curam possessionis ejusdem Incolarum conservata in 
bono statu, supellex, apparatusque eccleasiae hujus admodum pauper est.
6o Ex Capitali fixo apud communitatem ejusdem Possessionis haerente sperate 
posset quidem vel ex ipso Interusurio proventus fixi aliquid quia nihilominus 
communitas Possessionis illius fere ad incitat redacta esset, ex eo quemadmodum 
et Capitale rehabere difficulter se speraret ita et fixum proventum inhaerentem 
huic capitali nullum habet.
Ex Fundis Ecclesiae velut hic loci nullis existentibus proventum habet nullum.
Ex cryptis pulsu Campanarum marsupiali nihil
Ex avena inter Colonos distribui solita Metretas Posonienses 16 singulam a 
denariis 30 limitando facit florenum 8
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8
241 Alsómerse, Nižný Mirošov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Alsó Mirossov, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Alsómirosó, Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Alsómirosó, Makovicai esp. ker.
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7o Pro casu insufficientis Ecclesiae fundi, necessitatibus ipsius providet 
misericordia Dei
8to Domus Parochialis ante annum unum adstringente Dominatu per 
Communitatem 47 hungaricalibus florenis a successoribus denati ante hac 
Possessionis ejusdem localis Parochi Joannis quippe Jakubovits empta, quae 
tametsi in mediocri statu esset, quia tamen per regulationem Parochiarum sublata 
esset, adeoque conscriptionem hanc, quemadmodum et fundi intra et extravillam 
non subingrediuntur, clauso hac ratione paragrapho Conscriptionis 9no.
10o A Parochianis in parato aere, Tritico, Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 20 a denariis 51 denarios 17
Avenae Metretas Posonienses a denariis 30 denarios 10
De Butyro, Altilibus, Leguminibus, Sedecima sed nec ex fundatione Dominii 
Terrrestralis quidquam
11o Ex Stola: A Babtismatibus 4 a denariis 17 denarium 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione in domo quatuor puerperarum a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione intra 3 annos nihil a Rhenensi floreno 1 denariis 8
Ab Introductione Neo Nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 34 denarii 47
Ludi Magistri ex Filiali hac Proventum participat sequentem
1o A Parochianis in Parata nihil
[pag. 127]
Hordei Metretas Posonienses 10 a denariis 51 florenos 8 denarios 30
Avena totidem a denariis 30 florenos 5
De Butyro Leguminibus nihil
2do Ex Stola: A Babtismatibus 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione intra 3 annos nihil
A sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A sepultura juniorum duorum a denariis 12 denaros 24
Ex Coleda denarios 15
De reliquo nihil
Summa Proventus Ludi Magistri floreni 15 denarii 9




pertinentis ad Matrem Possessionem quippe Felső-Mirosoviensem, a qua distat 
spatio quadrantis unius
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Josephus Thomas 
Szyrmay
2do Adinveniuntur in Possesione animae Graeci Ritus Catholicorum Confessionis 
capaces Numero 94
Incapaces 35







4to Nobilis aut Libertinus in Possessione haec nullus domiciliatur.
5to Ecclesia ejus Sanctis Cosmae et Damiano dicata, lignea, vetus ultra quam 
ante annos 100 posita esse per Incolas Possessionis ejusdem perhibet, in statu 
quemadmodum aedificium ita et supellex Ecclesiae admodum misero existit
6to Ex Capitali, sed et ex fundis quemadmodum nullis ad Ecclesiam his habitis, ita 
ex Cryptis pulsu campanarum, marsupiali habet nihil.
Summa proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
7o Casu insufficientis Ecclesiae Fundi, nonnisi auxilium Divinum imploratur.
8o Est in Possessione hac Domus Parochialis unius Parochi sat commoda, 
sumptibus Reverendi Basilii Zim actualis Parochi loci aedificata, quia tamen haec 
stabilis per sublationem Parochiae hujus haud esset, ideo nec statum Parochiae, 
nec fundi intra et extravillani capacitatem, sed nec promanans inde lucrum calculo 
exprimendum censuimus.
[pag. 128]
9no A Parochianis in parato aere, natura vini, Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 7 a denariis 51 florenos 5 denarios 57
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 30
De Butyro Altilibus Leguminibus sedecima, sed nec ex fundatione Dominii 
Terrestralis quidquam
10o Ex Stola: A Babtismate Infantum duorum a denariis 17 denarios 34
242 Hutás, Hutka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




Ab oratione et aspersione lustrali in Domibus duarum puerperarum a denariis 3
 denarios 6
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 12
A Copulatione intra tres annos nihil
Ab Introductione Neo nuptarum nihil
A sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventus Parochi floreni 12 denarii 13
Ludi Magister nec domo scholari, nec fundo ullo existente, habet proventum:
1o A Parochianis in parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 ½ a denariis 57 florenos 2 denarios 58
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 45
2do Ex Stola: A Babtismatibus duobus a denariis 3 denarios 6
A Copulatione intra plures annos nihil
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 9





ab immemorabili ad possessionem introductae
1o Ius patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Szirmay
2o Adinveniunt in Possessione hac animae Confessionis capaces Numero 310
Incapaces 100









4o Nobilis, aut Libertinus in possessione hac nullus domiciliatur
5to Ecclesiae hujatis Sancto Nicolao dicatae structura lignea, vetustissima in statu 
tamen commodo permanet, ornatibus sericeis 4, calicibus argenteis inaureatis 2bus 
reliquaque supellectili necessaria debite provisa est.
6to Ex Capitali proventus fixos habet nullos, ex ratione noviter intrinseci apparatus 
anno recenter currente 83tio procurari.
Ex fundis et pratis Ecclesiae percipit florenos 6
Ex Cryptis pulsu Campanarum, marsupiali, aliaque Elemosina nihil
Ex apibus Ecclesiae annue percipit florenos 2
Ex avena inter Colonos divisa Metretarum Posoniensium 16 singulam a denariis 
30 florenos 8
Summa Proventus Ecclesiae floreni 16
7o In casu insufficientis Ecclesiae fundi, necessitatibus illius Parochiani succurrere 
obligantur.
8vo Domus Parochialis lignea, vetustate consumpta cubiculis quidem duobus, 
cameris duabus, stabulis tribus provisa, sumptibus actualis Parochi reaedificata 
nihilominus tam in loco elevationi, inclementiae aeris et praeviis ventis exposita, 
aditu et accessu difficillimo prae se ferente.
9o Annuus proventus parochialis sequentibus deducit:
243 Cseres (1899-ig Dubova), Dubová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Dubova, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Dubova, Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Dubova, Makovicai esp. ker.
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Ex fundis per Dominium Terrestrale applacidatis unam Colonicalem efficientibus 
percipit
Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni 3 a Rhenensibus florenis 2
 florenos 6
Ex agris dempto semine et merce Trituratorum, aliisque expensis
Tritici Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1 denarios 42
Siliginis Metretas Posonienses 3 a Rhenensi floreno 1 florenos 3
Hordei Metretas Posonienses 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Avenae Metretas Posonienses 16 a denariis 30 florenos 8
Pannici Metretas Posonienses 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Pisorum fabarum nihil
Ex Canabibus in telam conversis florenos 3
10o A Parochianis in Parata, Tritico, Siligine, Pannico nihil
Hordei Metretas Posonienses 21 a denariis 51 florenos 17 denarios 51
Avenae Metretas Posonienses 21 a denariis 30 florenos 10 denarios 30
De Butyro Altilibus Leguminibus sedecima ac fundatione Dominii nihil
11o Ex Stola: A Babtismatibus 10 a denariis 11 florenos 2 denarios 52
Ab oratione et aspersione lustrali in Domibus 10 puerperarum a denariis 3
 denarios 30
Ab Introductione earumdem a denariis 6 florenum 1
Latus floreni 60 denarius 1
[pag. 130]
Translatum floreni 60 denarius 1
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus Parochi floreni 66 denarii 17
Ludi Magister in eadem Possessione matre Dubova existens habet proventum
1o Ex fundis hucdum nullis existentibus nihil
2o A Parochianis in parato aere nihil
Hordei Metretas Posonienses 10 ½ a denariis 51 florenos 8 denarios 51 ½
Avenae totidem a denariis 30 florenos 5 denarios 15
3o Ex Stola: A babtismatibus 10 a denariis 3 denarios 30
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 30





distantis a Matre Dubovensi quadrantibus duobus
1o Possessio haec pertinet ad Illustrissimum Dominum Comitem Josephum 
Thomam Szirmay
2o Sunt in hac possessione animae Graeci Ritus Catholicorum Confessionis 
capaces Numero 150
Incapaces 47





4o In hac possessione nullus Nobilis, nullus libertinus reperitur.
5o Ecclesiae structura Sancto Michaeli dicatae lignea, vetustate jam conversa est, 
cujus sanctuarium propter computrefacta fundamenta ruinae extremae obnoxium 
est, ornatibus et supellectili Ecclesiae utcunque provisa.
6to In Capitali erga legale pendens Interusurium habet Rhenenses florenos 50 a 
quo percipit quotannis florenos 2 denarios 30
Ex fundis Ecclesiae utpote a quo semialterius Metretae Posoniensis nec non prato 
currus unius faeni capaci florenos 3
Ex Cryptis, pulsu campanarum, marsupiali aut alia Elemosina nihil
Ex avena inter Parochianos distributa florenos 2
Summa proventus Ecclesiae floreni 7 denarii 30
[pag. 131]
7o Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae providet misericordia Divina
8o Domus Parochialis in hac Filiali nulla est
9o Fundus aeque nullus reperitur, ex quo Parochi proventus deduci possit
10o habet Parochus proventum a Parochianis In parata, tritico, Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 10 a denariis 51 florenos 8 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses 10 a denariis 30 florenos 5
De Butyro, altilibus, Leguminibus, sedecima, et Fundatione
Dominii Terrestralis nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione lustrali in Domibus puerperarum 4 a denariis 3
 denarios 12
244 Cigla, Cigla [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Czigla, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Cigla (Dubova filiája), Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Cigla (Dubova filiája), Makovicai esp. ker.
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Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 florenos 48
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus Parochi floreni 18 denarii 24
Ludi Magister habet proventum sequentem
1o A Parochianis in Parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 5 a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Avenae totidem a denariis 30 florenos 2 denarios 30
2do Ex Stola: A Babtismate Infantum 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10





ab immemorabili ad eandem Possessionem introductae
1o Ius Patronatus pertinet ad Excellentissimum ac Illustrissimum Dominum Sacri 
Romani Imperii Comitem Joannem Gobertum ab Aspermonth
2o Adinveniuntur in Possessione hac animae Confessionis capaces 283
Incapaces 144









4to Nobilis aut Libertinus nullus in Possessione hac domiciliatur
5to Ecclesiae Nativitati Beatae Mariae Virginis dicatae structura lignea solam est 
nonnisi anno 53o e fundamento aedificata, quia nihilominus locus aedificii hujus 
madidus circa circum lacum obimus ex eo proxima ruinae imminendae aedificii 
Ecclesia hujus metus est suppellex Ecclesiae, utpote Calices argentei inaureati 
duo, nec non Ciborium aeque inauratum unum, Ornatibus miseris quidem ex 
vetustate consumptis provisa est.
6to Ecclesia haec Capitali fixo destituitur, quemadmodum et fundis, adeoque 
proventum numerare post nullum propter quam externa inter Colonos distributa
 florenos 8
Ex apibus Ecclesiae florenos 2
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventum necessitatibus ipsius parochiani 
succurrere necessitantur
8o Domus parochialis ab antiquo in possessione hac exstiterat quia nihilominus 
tempore, et vetustate consumpta fuisset per actualem parochum loci propriis 
impensis ex integro reaedificata est, constat ex Cubiculis tribus, Cameris duabus, 
stabulis quatuor, horreo uno.
245 Csarnó, Šarišské Čierne [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Csarno Zborove, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Csarno, Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Csarnó, Makovicai esp. ker.
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9o Parochus habet ex fundis, unam colonicalem efficientibus proventum sequentem
Ex Gramine propria industria colligi solito currus foeni 4 quemlibet a Rhenensibus 
florenis 2 florenos 8
Ex agris dempto semine et parte Trituratorum
Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 8 a denariis 51 florenos 6 denarios 54
Avenae Metretas Posonienses 16 a denariis 30 unam aestimando florenos 8
Pannici Metretas Posonienses 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Pisorum, Fabarum, Lentium nihil
Lignationem communem cum pagensibus habet
10o A Parochianis in parato aere, natura vini, Tritici, Siliginis nihil
Hordei metretas Posonienses deberet quidem de numero in urbario expressato 
Colonorum obvenire parocho loci Metretas Posonienses 32 siquidem Coloni 64 
in tabella urbariali numerarentur, quia nihilominus ex his depauperari Coloni 14 
aliorsum profigendo domimalis sessiones deferentes migrarunt, 7 vero aeque 1am 
depa. fundos incultos reliquissent, ex eo numero plus quod 22 et ½ percipit a 
denariis 51
 florenos 18 denarios 29 ½
Latus floreni 43 denarii 56 ½
[pag. 133]
Translatum floreni 43 denarii 86 ½
Avenae Metretas Posonienses 21 ½ a denariis 30 florenos 10 denarios 45
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 8 a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab oratione et aspersione lustrali in Domibus 8 puerperarum a denariis 3
 denarios 24
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 48
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione neo nuptarum 3 a denariis 3 denarios 9
A sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A sepultura juniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 48
Summa Proventus Parochi floreni 65 denarii 31 ½
Ludi Magister in Possessione hac matre existens nec domo scholari, nec fundo 
extravillano ullo provisus habet proventum
1o A Parochianis in parata, tritico, Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 10 ½ ¼ a denariis 51 florenos 9 denarios 8
Avenae totidem a denariis 30 florenos 5 denarios 21 ½
2do Ex Stola: A Babtismatibus 8 a denariis 3 denarios 24
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
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A sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A sepultura juniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus Ludi magistri floreni 17 denarii 25 ½





ab immemorabili in possessionem hanc introductae.
1o Ius patronatus pertinet ad Illustrissimum Dominum Comitem Josephum 
Thomam Szirmay
2o Animae Confessionis capaces sunt 288
Incapaces 83




quatuor et quinque octavarum 00
Inquilinus nullus
4o Nobilis et Libertinus nullus
5o Ecclesia Sancto Lucae Evangelistae dedicata, tametsi e ligneo materiali ante 
annos 40 ope pagensium alia vero ex parte Ecclesiae impensis aedificata est, haec 
tamen in statu commodo cura et sollicitudine parochianorum consecratur provisa 
est quidam.
[pag. 134]
argenteo inaureato calice, nec non pariformi ciborio, ornatibus tamen destituitur
6to Habet Ecclesia haec in Interusuriis apud Incolas ejatis communitatis florenos 
Hungaricos 110 haerentes, ex quibus Interusurium ad hodiernum diem usque 
nullum percipit, hunc cum depositione summae ac interusurio unius dumtaxat 
anni, ab anno 1782 percepturam.
Ex fundis velut hic loci nullus existentis habet proventum nullum.
Ex Cryptis pulsu Campanarum marsupiali nihil
Ex apibus florenos 3
Summa proventus Ecclesiae floreni 3
7o In defectu fundi Parochiani Ecclesiae succurrere necessitantur.
8o Domus Parochialis lignea est per parentem actualis localis Parochi aedificata, 
provisa quidem cubiculis duobus, Cameris duabus, stabulis duobus, nec in horreo 
uno, haec tamen per incuriam habitatoris majori ex parte desolata.
246 Endrevágása (1899-ig Andrejova), Andrejová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Andriova, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Andrejova, Makovicai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Andrejova, Makovicai esp. ker.
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9o Parochus habuit hactenus ex fundis arendatitiis proventum sequentem:
Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni 2 a Rhenensibus florenis 2
 denarios 4
Ex agris dempto semine ex merce Trituratorum aliisque expensis deductis
Tritici Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1 denarios 42
Siliginis Metretas Posonienses 5 a Rhenensi floreno 1 florenos 5
Hordei Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 10
Pannici Metretam Posoniensem 1 a denariis 51 denarios 51
Pisorum, Fabarum, Lentium nihil
Lignationem communem habet
Ex lino et Canabibus florenos 2
10o A Parochianis in parato, Tritico nihil
Siliginis Metretas Posonienses 21 a Rhenensi floreno 1 florenos 21
Avenae totidem a denariis 30 florenos 10 denarios 30
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 8 a denariis 14 florenos 2 denarios 16
Ab oratione, et aspersione totidem puerperarum a denariis 3 denarios 24
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 48
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda non in parata, praestari solita, verum pure ex fungis denarios 30
Summa proventus Parochi floreni 64 denarii 24
Ludi magistri in eadem Possessione Andrejova Domicilium habet fixum
1o Domus scholaris lignea, antiquitate fere jam corrupta pro que instruendis 
prolibus inepta
2o Ex fundis nordum excissis proventus ejus deduci nequit
3o A Parochianis in parato, tritico nihil
Siliginis Metretas Posonienses 10 ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 10 denarios 30
Latus floreni 10 denarii 30
[pag. 135]
Translatum floreni 10 denarii 30
Avenae Metretas Posonienses 10 ½ a denariis 50 florenos 5 denarios 15
4o Ex Stola: A Babtismatibus 8 a denariis 3 denarios 24
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A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A seniorum duorum sepultura a denariis 24 denarios 48
A sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Summa proventus Ludi magistri floreni 17 denarii 37





ab immemoriali ad eandem Possessionem introductae
1o Ius patronatus pertinet ad Excellentissimum Dominum Comitem ab 
Aspermonth
2o Adinveniuntur animae Confessionis capaces 358
Incapaces 113






4o Nobilis aut Libertinus hic loci nullus domiciliatur
5o Ecclesiae Sanctis Cosmae et Damiano dicatae, structura lignea, ante annos 60 
erecta, proxima ruinae pro populo etiam ejati ac accedenti pro divinis e filiali, quam 
maxime angusta, uno duntaxat calice argenteo inaurato, reliqua vero suppellectili 
quemadmodum et ornatibus antiquioribus, illisque attritis provisa est.
6o Habet Ecclesia haec Capitale in Interusurio partim apud Communitatem 
pagensem, partim apud Incolas ejatis Possessionis facile Rhenenses florenos 200 
excedens, ob miseriorem nihilominus, et jam ad incitas fere redactum statum 
Colonorum difficulter, partim etiam nunquam rehabituram se sperat Interusurium 
ad annue deponerent nullum est, illud pure ad exhaerens Capitale imputatur et per 
hoc Capitalia apud quemvis accrescunt.
Ex Fundis agris videlicet Metretas Posonienses 20, nec non pratis foeni curruum 
duorum capacibus, in arendam elocari solitis annue percipit florenos 10
Ex avena inter Colonos distributa florenos 10
De reliquo nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 20
[pag. 136]
7o In casu insufficientis Ecclesiae fundi, necessitatibus ejus parochiani providere 
necessitantur.
8o Domus Parochialis ante annos duos impensis actualis Parochi loci exsurrexit, 
cubiculis duobus, cameris duabus provisa, reliquis aedificiis omnibus destituta, 
verum quidem dari in fundo eodem parochiali tam aedificium non plene vetustate 
attritum, quam et stabula tria, nec non horrea duo illa tamen per Reverendissimum 
247 Felsőcsernye (1899-ig Czernyina), Černina [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Czernina, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Cernina, Makovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Cernina, Makovicai esp. ker.
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Joannem Karymsky Parochum ante hac hic loci praetenduntur opera ejusdem 
restaurata fuisse, quia nihilominus nunc idem insana mente laboraret, aedificia 
haec pertumdare, inque potum convertere cum scandalo populi adlaborat.
9o Habet Parochus proventum sequentem
Ex Fundis videlicet ex una integra sessione Colonicali per Dominium Terrestrale 
applacidata
Ex gramine propria industria colligi solito percipit currus foeni 4 singulum a 
Rhenensibus florenis 2 denarios 8
Ex agris dempto semine et merce Trituratorum
Tritici nihil
Siliginis Metretas Posonienses 7 a Rhenensi floreno 1 denarios 7
Hordei Metretas Posonienses 8 a denariis 51 florenos 6 denarios 54
Avenae Metretas Posonienses 16 a denariis 30 denarios 8
Pannici Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Pisorum, fabarum, lentium nihil
Lignationem communem admissam habet
Ex lino et canabibus in telam conversis denarios 2
10o A Parochianis in parata, Tritico nihil
Siliginis Metretas Posonienses deberet ex urbario a 76 Coloni 38 percipere, quia 
nihilominus 8 Coloni depauperari, alio pro domicilio figendo pararunt sessiones 
incultas deterentes non plus itaque accipit, quam Metretas Posonienses 34 
singulam a Rhenensi floreno 1 aestimando denarios 34
Avenae totidem a denariis 30 denarios 17
De Butyro altilibus, Leguminibus, sane sedecima, sed nec ex fundatione Dominii 
Terrestralis quidpiam
11o Ex Stola:
A Babtismate Infantum Numero 13 a denariis 17 florenos 3 denarios 41
Ab Oratione et Aspersione totidem puerperarum a denariis 3 denarios 39
Ab Introductione earundem a denariis 6 florenum 1 denarios 15
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A sepultura juniorum quatuor a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1 denarios 30
De reliquo nihil
Summa Proventus Parochi floreni 97 denarii 21
Ludi Magister nec Domo scholari, nec Fundo
[pag. 137]
intravillano ullo existente habet proventum sequentem:
1o A Parochianis In parato aere, natura vini, tritici, Hordei nihil
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Siliginis Metretas Posonienses 17 a rhenensi floreno 1 florenos 17
Avenae totidem a denariis 30 florenos 8 denarios 30
2o Ex Stola: A Babtismate Infantum Numero 13 a denariis 3 denarios 39
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A sepultura juniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus Ludi magistri floreni 28 denarii 17
Conscriptio Filialis Possessionis
Kurimka248
pertinentis ad matrem Possessionem quippe Czernina a qua distat quadrantibus 
duobus
1o Hujus Possessionis Terrestris Dominii est Excellentissimum Dominum 
Comitem ab Aspermonth
2o Sunt in hac filiali animae Graeci Ritus Catholicorum Confessionis capaces 289
Incapaces 122









4o Nobilis aut Libertinus nullus hic loci residet, praeter servitores Dominales 
quatuor
5o In Possessione hac Ecclesiae Festo Purificationis Beatae Mariae Virginis 
dicatae structura lignea est, vetustate, et antiquitate, non ita consumpta verum 
mala cura pagensium adhibita ruinae jam proxima exstat, duo Calices argentei 
inaurati existunt in eadem Ecclesia, ornatibus recenter quoque Parochiani ejatis 
Possessionis sumptibus nihilominus Ecclesiae bene eandem providerunt
6o Capitale partim apud Communitatem ejatem, partim apud Incolas Possessionis 
ejusdem erga legale interusurium pendendum excedens habet Rhenenses florenos 
60, interusurium ab iis accipit florenos 3
Ex prato ecclesiae florenos 4
Ex Cryptis velut in his partibus nullis existentibus, habet proventum nullum
248 Kiskurima (1899-ig Kurimka), Kurimka [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Kurinka, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Kurimka (Cernina filiája), 
Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Kurimka (Cernina filiája), Makovicai esp. ker.
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Ex pulsu campanarum, marsupiali non est in usu
Ex avena inter Colonos distributa accipit quotannis Metretas Posonienses 17 
singulam a denariis 30 florenos 8 denarios 30
Summa proventus Ecclesiae floreni 15 denarii 30
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus, Parochiani summere necessitabuntur.
8o Domus Parochialis in hac Possessione nulla est
[pag. 138]
9o Fundus extravillanus nullus existit ex quo parochi Proventus deduci possit
10o A Parochianis in parato aere, natura vini, tritici nihil
Siliginis Metretas Posonienses 28 a Rhenensi floreno 1 florenos 28
Avenae totidem a denariis 30 florenos 14
11o Ex Stola: A baptismatibus Numero 7 a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Ab oratione et aspersione puerperarum 7 a denariis 3 denarios 21
Ab introductione puerperarum totidem a denariis 6 denarios 42
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptarum trium a denariis 3 denarios 9
A sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura juniorum quinque a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda florenum 1
Summa Proventus Parochi floreni 53
Ludi magister ex Filiali hac, proventum habet sequentem
1o Ex Fundis, nullis existentibus nihil
2o A Parochianis in Parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 14 a Rhenensi floreno 1 florenos 14
Avenae Metretas Posonienses 14 a denariis 30 florenos 7
3o Ex Stola: A babtismatibus 7 a denariis 3bus denarios 21
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura juniorum quinque a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda denarios 20





ab antiquo et immemorabili ad Possessionem hanc inductae
1o Ius patronatus pertinet ad Spectabilem Dominam Annam Andreo Pechianam 
relictam viduam
2o Sunt in Possessione hac animae Graeci Ritus catholicorum Confessionis 
capaces Numero 189
Incapaces 50





quinque octavarum nullus. sex octavarum nullus
Inquilini domiciliati nulli
4o Nobilis aut Libertinus nullus hic loci domiciliatur.
5o Ecclesia Sancto Michaeli dicatae structura lignea vetus, quae quando aedificata 
et per quem quandoquidem memoriam 
[pag. 139]
hominum excederet, sciri non potest, vel ex ipsa vetustate jam consumpta, 
non saltem ruinae proxima sed talis jam et in eo statu reperitur. Suppellex 
quemadmodum et ornatus Ecclesiae attritus, pauper, ac extreme miser.
6o In capitali habet Rhenenses florenos 200 in interusuriis elocatos a quibus 
percipit florenos 10
Ex agro Ecclesiae Metretas Posonienses 4 quo jure tamen spectaret ad Ecclesiam 
eandem ignoratur florenos 2
Ex apibus florenos 2
Ex avena inter Colonos distributa florenos 5
Summa Proventus Ecclesiae floreni 19
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus, necessitatibus illius provident 
Parochiani
8o Domus Parochiae hic loci vetus, in antiquata, per quem aut cujus sumptibus 
aedificata non constat, cubiculis quidem duabus cameris tribus, stabulis tribus, 
horreis duobus provisa statui commoda.
249 Ortutó, Ortuťová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Ortutova, 
Cerninai esp. ker.; Cat1792: Ortutova, Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: 
Ortutova, Szvidniki esp. ker.
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9o Parochus habet proventum annue
Ex gramine hactenus propria industria colligi solito, in posterum nihilominus ope, 
et labore pagensium colligendo percipit currus foeni 8 a Rhenensibus florenis 2
 florenos 16
Ex agris dempto semine et merce Trituratorum
Tritici Metretam Posoniensem nullam
Siliginis Metretas Posonienses 14 a Rhenensi floreno 1 florenos 14
Hordei Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Avenae Metretas Posonienses 30 a denariis 30 florenos 15
Pannici Metretas Posonienses 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Pisorum Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1 denarios 42
fabarum, lentium nihil
Ex lino et canabibus florenos 3
Lignationem communem admissam habet
10o A Parochianis in parata, Tritico, nihil
Siliginis Metretas Posonienses 12 a Rhenensi floreno 1 florenos 12
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 6
11o Ex Stola: A Babtismatibus 8 a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab oratione et aspersione puerperarum 8 a denariis 3 denarios 24
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 48
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 40
De reliquo nihil
Summa Proventus Parochi floreni 81 denarii 21
Ludi Magister in eadem Possessione Matre
[pag. 140]
habitat.
1o Domus scholaris in possessione hac expensis ejatis communitatis pro Ludi 
magistro existit aedificata, cubiculo uno, nec non stabulo uno provisa est.
2o habet proventum Ex fundis nullis pro Ludi magistro excissis nullum.
3o A Parochianis in parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 6 a Rhenensi floreno 1 florenos 6
Avenae Metretas Posonienses 6 a denariis 30 florenos 3
4o Ex Stola: A Babtismatibus 8 a denariis 3 denarios 24
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
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A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 20
Summa Proventus Ludi magistri floreni 11 denariios 20
Conscriptio Filialis Possessionis
Lipova250
ab antiquo pertinentis ad matrem possessionem quippe Ortutovam, a qua distat 
spacio quadrantis unius
1o Possessio haec pertinet ad Dominum Thomam Dessőffy Margonensem, Ius 
tamen patronatus quemadmodum non vendicat id ibi competere, ita etiam in usu 
ejusdem nunquam fuit
2o Sunt in hac possessione animae Graeci ritus Catholicorum Confessionis 
capaces 126
Incapaces 37







4o Nobilis aut Libertinus hic loci nullus
5o Ecclesiae structura lignea, vetus, sacra desolata, vix accipiendis 20 personis 
capax, in statu deterrimo posita, suppellex illa etiam valdae pauper, quemadmodum 
et ornatibus Ecclesiae ex toto in antiqua est.
6o In capitali habet erga legale pendens interusurium Rhenenses florenos 80 a 
quibus percipit florenos 4
Ex fundis nihil
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil
Ex avena inter Incolas divisa florenos 3
Summa proventus Ecclesiae floreni 7
[pag. 141]
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus, necessitatibus ipsius providet 
misericors Deus.
8o Domus parochialis in hac Filiali possessione nulla
9o Fundus nullus, ex quo Parochus proventum participaret
10o Parochi proventus est sequens:
250 Tapolylippó (1899-ig Lipova), Lipová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Lipova (Ortutova filiája), Szvidniki esp. ker.; 
Conscriptio1806: Lipó (Ortutova filiája), Szvidniki esp. ker.
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A Parochianis in parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 7 a Rhenensi floreno 1 florenos 7
Avenae Metretas Posonienses 7 a denariis 30 florenos 3 denarios 30
11o Ex Stola: A Babtismatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione totidem puerperarum a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione earundem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 15
Summa proventus Parochi floreni 15 denarii 29
Ludi Magister idem, qui in matre Ortutova habet proventus ex Filiali
1o A Parochianis in parato nihil
Siliginis Metretas Posonienses 3 ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 3 denarios 30
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 45
2o Ex Stola: A Babtismate Infantum 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senis unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex coleda denarios 7 ½





ab immemorabili ad eandem possessionem introductae
1o Ius Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Josephus Thoma Szirmay
2o Adinveniunt in hac possessione animae
Confessionis capaces 108
Incapaces 47




4o Nobilis aut Libertinus nullus hic loci domicilium fixum habet
5o Ecclesia ejus Sancto Michaeli Arch-Angelo dicata, structura ejus lignea, nonnisi 
ante annos 16 e fundamento impensis ejatis Communitatis quemadmodum et 
Ecclesiae pecuniis extructa in statu commodo reperitur Ecclesiae nihil omnis 
vasis, aliaque suppellectili destituitur.
6o Capitale habet nullum.
[pag. 142]
Fundos aeque nihil
Ex Cryptis pulsu Campanarum marsupiali nihil
Ex avena inter Colonos distributa florenos 5
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
7o Pro casu insufficientis Ecclesia proventus, necessitatibus ipsius non alius, quam 
misericors Dei oculus providet
8o Domus Parochialis lignea per Parochum loci aedificata provisa cubiculis tribus, 
Camera una, horreis duobus, stabulis septem statui commodissima
9o Habet Parochus proventum ex fundis
Ex Gramine hactenus non ope et labore pagensium colligi solito siquidem idem 
Parochus loci in [*] et meris ter[*]ionibus immoderato modo suo agendi cum 
Parochianis conveniebat, cui nec in posterum laborem diei quippe unius laborare 
per fas, et  nefas tenuunt, et denegant successori tamen, a quo et munia parochialia 
utpote missae sacrificia, conciones ac alias functiones ab obligatione ejusdem 
premanantes accuratius se habituros sperant, diem robotarum unam jugalem 
omnino se praestituros declarant et obligati, ex praededucto itaque gramine habet 
currus foeni sex singulam a Rhenensibus florenis 2 florenos 12
251 Viskó (1899-ig Viskóc) Viskócz/Vyškovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: Viskovczy, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Viskóc, Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Viskóc, Bukóci esp. ker.
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Ex agris dempto semine et parte Trituratorum, aliisque previe deductis expensis
Tritici Metretas Posonienses 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenos 3 denarios 24
Siliginis Metretas Posonienses 10 a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Hordei Metretas Posonienses 5 a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 15
Pannici Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Pisorum Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1 denarios 42
Fabarum Metretas Posonienses 2 a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Ex lino et canabibus in telam conversis florenos 4
Lignationem communem habet
10o A Parochianis in Parato aere natura vini Tritici nihil
Siliginis Metretas Posonienses 4 a Rhenensi floreno 1 florenos 4
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 2
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum trium a denariis 17 denarios 51
Ab oratione et aspersione trium puerperarum a denariis 3 denarios 9
Ab introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 18
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa Proventus Parochi floreni 67 denarii 55
Ludi Magister in eadem Possessione Matre
[pag. 143]
Viskoczensi existens, inquilinatum incolere necessitatur, quandoquidem domo 
scholari destitueretur
1o Habet proventum ex fundis per Dominium Terrestrale nullis excissis nullum
2o A Parochianis in parata, tritico nihil
Siliginis Metretas Posonienses 2 a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenum 1
De reliquo nihil
3o Ex Stola: A Babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum 2os a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Summa Proventus Ludi magistri floreni 4 denarii 13
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Praenominata Parochia Viskoczensis habet Filiales duas, primam possessionem 
Kruzsinecz, secundam posessionem Viszlavam.
Conscriptio Filialis Possessionis
Kruzinecz,252
pertinentis ad Matrem Possessionem quippe Viskocz, a qua distat semialtero 
horae quadrante
1o Hujus Possessionis Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes 
Szyrmay
2o Numerantur in hac possessione animae Graeci Ritus Catholicorum Confessionis 
capaces 67
Incapaces 29




4o Nobilis ac Libertinus nullus
5o Ecclesiae structura Sancto Timotheo dicatae lignea anno hoc primum impensis, 
et sumptibus Parochianorum aedificata, supellectili hactenus tenui provisa.
6o Ex Capitali, fundis Ecclesiae, Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali nihil
Ex avena inter Colonos disributa florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1 denarii 30
7o Casu insufficientis Ecclesiae fundi necessitatibus ipsius parochiani providere 
se appromittunt
8o Domus Parochialis in hac filiali nulla
9o Fundus aeque nullus, ex quo Proventus erui possit
10o A Parochianis in parato aere, natura vini, Tritici nihil
Siliginis Metretas Posonienses 3 ½ a Rhenensi floreno 1 floreni 3 denarii 30
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 45
Latus floreni 4 denarii 75
[pag. 144] 
Translatum floreni 4 denarii 75
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 3um a denariis 17 denarios 57
Ab oratione et aspersione puerperarum 3, a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 18
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A Sepultura senioris a denariis 51 denarios 51
252 Körösény, Krušinec [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: -; 




A Sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventus Parochi floreni 10 denarii 5
Ludi Magister idem, qui in Matre habet proventum
1o A Parochianis in parato nihil
Siliginis Metretas Posonienses 1 1/3 a Rhenensi floreno 1 florenum 1 denarios 45
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 denarios 52 ½
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 7 1/2
Summa Proventus Ludi magistri floreni 4
Conscriptio secundae Filialis Possessionis
Viszlava253
pertinentis ad matrem Viskoczensem, distantis ab eadem quadrantibus tribus.
1o Dominus Terrestris est
2o Sunt in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicorum Confessionis 
Capaces 152
Incapaces 54





4o Nobilis aut Libertinus nullus hic loci domiciliatur.
5o Ecclesia in possessione hac lignea Sancto Basilio magno dicata, et nonnisi 
ante annos 12 sumptibus ejatis Possessionis aedificata, suppellectili et ornatibus 
destituit.
6o Capitale nullum habet quemadmodum et ex fundis hic loci nullis existentibus 
proventum nullum participat.
Ex Cryptis pulsu Capanarum marsupiali, aut aliqua alia Elemosina nihil.
Ex avena inter Colonos distribui solita florenos 6
Summa proventus Ecclesiae floreni 6
253 Kisvajszló (1899-ig Viszlava), Vislava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: Vuszlava, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Viszlava (Potoka filiája), 
Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: Viszlava (Viskóc filiája), Bukóci esp. ker.
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7o In casu insufficientis Ecclesiae proventus, auxilium Dei imploratur.
[pag. 145]
8o Domus Parochialis hic loci nulla existit
9o Fundus, ex quo Parochus Proventum participaret aeque nullus reperitur.
10o Habet Parochus proventum a Parochianis
In Parata, Tritico nihil
Siliginis Metretas Posonienses 8 a Rhenensi floreno 1 florenos 8
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 4
De Butyro, Altilibus, Leguminibus sedecima et Fundatione Dominii nihil
11o Ex Stola: A Babtismatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione totidem puerperarum a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione earundem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 18 denarii 36
Ludi magister habet Proventum ex Filiali sequentem
1o A Parochianis in parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 4 a Rhenensi floreno 1 florenos 4
Avenae totidem a denariis 30 florenos 2
2o Ex Stola: A Babtismatibus 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 10





ab immemorabili ad hanc possessionem introducta
1o Ius Patronatus pertinet ad Illustrissimum Dominum Comitem Josephum 
Szyrmay
2o Adinveniunt in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicorum Confessionis 
capaces 262
Incapaces 56




4o Nobilis aut Libertinus nullus
5o Ecclesia hic loci Sancto Demetrio Martiri dicata e materiali ligneo ante annos 
prope 50 impensis et sumptibus partim Parochianorum, partim vero Ecclesiae 
extructa, quae quia industriose per intervallum temporis hujus conservata 
exstiterit, in statu bono quidem reperitur in lignea putredini obnoxiarem Ecclesia 
haec duplici argenteo inaurato Calice suppellectili reliqua, non absimiliter provisa 
est.
[pag. 146]
6o In Capitali habet Rhenenses florenos 80 erga legale Interusurium pendendum, 
a quo percipit florenos 4
Ex fundis velut hic loci nullis existentibus, habet proventum nullum 
Ex Cryptis pulsu Campanarum habet nihil
Ex avena inter Colonos divisa florenos 10
Summa proventus Ecclesiae floreni 14
7o pro casu insufficientis Ecclesiae fundi necessitatibus ipsius Parochiani 
succurrere necessitantur.
8o Domus Parochialis hic loci existit quidem, Parocho tamen vacante in eadem, ex 
toto fere ruinata, cujus etiam reputatio vix aliqua subsequi speratur, ut ex eodem 
materiali reaedificari possit
9o Ex Fundo Parochiali proventus deduci nequit, siquidem vacante Parocho 
proventus quoque vacavit.
10o A Parochianis in parato aere, natura vini, Tritici nihil
Siliginis Metretas Posonienses 12 a Rhenensi floreno 1 florenos 12
Avenae Metretas Posonienses 12 a denariis 30 florenos 6
254 Bukóc, Bukovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: Bukovecz, 




De Butyro, altilibus, Leguminibus sedecima, sed nec ex fundatione Dominii 
Terrestralis quidquam
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab oratione et aspersione lustrali in domibus sex puerperarum a denariis 3
 denarios 18
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 36
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptarum trium a denariis 3 denarios 9
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum quinque a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda florenum 1
Summa Proventus Parochi floreni 27 denarios 43
Ludi magister in Possessione hac localis est, is tamen Inquilinatum incolis, ex 
ratione defectus tam aedificii, tam etiam fundi in possessione hac deservientes
Habet autem proventus
1o A Parochianis in Parato, Tritico nihil
Siliginis Metretas Posonienses 6 a Rhenensi floreno 1 florenos 6
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3
De Butyro, Altilibus, Leguminibus nihil
2o Ex Stola: A Babtismate Infantum 6 a denariis 3 denarios 18
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum quinque a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda denarios 30
Summa Proventus Ludi magistri floreni 11 denarii 18
Parochiae hujus regulatione nova Parochiarum fronta sunt suas Filiales 




pertinentis ad Matrem Bukoczensem
[pag. 147]
1o Dominus Terrestris est in hac Filiali Possessione
2o Sunt in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicorum Confessionis 
Capaces Numero 96
Incapaces 36
255 Kisgombás (1899-ig Gribó), Gribov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Gribova (Bukóc filiája), Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Gribova (Bukóc filiája), Bukóci esp. ker.
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4o Nobilis et Libertinus nullus
5o Ecclesia Protectioni Beatae Mariae Virginis dicata, ante annos sex, ex antiquo 
ligneo materiali noviter reaedificata, uno calice argenteo inaurato, nec non 
ornatibus duobus antiquioribus, et jam attritis provisa est.
6o In Capitali habet Rhenenses florenos 40 ab his percipit florenos 2
Ex fundis nullis hic loci reperibilibus quemadmodum et Cryptis in pulsu 
Campanarum marsupiali nihil
Ex avena inter Colonos distributa florenos 2 denarios 30
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4 denarii 30
7o In casu insufficientis Ecclesiae proventus opes Divinae implorantur
8o Domus Parochialis nulla reperibilis est
9o Fundus Parochialis nullus
10o Habet Parochus proventum a Parochianis In parato aere, natura vini, Tritici 
nihil, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 5 a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 2 denarios 30
De Butyro, Altilibus, Leguminibus, sedecima sed nec ex fundatione Dominii 
quidquam
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum trium a denariis 17 denarios 51
Ab oratione et aspersione lustrali in Domo trium puerperarum a denariis 3
 denarios 9
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 18
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus Parochi floreni 11 denarii 37
Ludi magister in Possessione hac localis quidem est, is tamen centum arendatitium 
pendere debet. Habet autem proventum:
1o A Parochianis In Parato nihil
Hordei Metretas Posonienses 2 ½ a denariis 51 florenos 2 denarios 7 ½ 
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 15
2o Ex Stola: A Babtismate Infantum trium a denariis 3 denarios 9
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
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A Sepultura juiorum trium a denariis 12 denarios 30
Ex Coleda denarios 10
Summa proventus Ludi magistri floreni 4 denarii 47 ½
[pag. 148]
Conscriptio secundae Filialis Possessionis
Olsavka256
ante hac Matris per aliquot tamen annorum intervallos vacantes nunc ad matrem 
Possessionem quippe Bukoczensem adfiliatae a qua distat quadrantibus horae 
duobus.
1o Dominus terrestris est idem qui et Ius patronatus habet nempe Illustrissimus 
Dominus Comes Josephus Thomas Szyrmay
2o Adinveniuntur in hac Possessione animae Confessionis capaces 159
Incapaces 70








4o Nobilis et Libertinus nullus hic loci residet
5o Ecclesia in Possessione hac Sanctis Cosmae et Damiano dicatae e lignea 
materiali impensis Ecclesiae ejatis exstructa suppellectili nec non calicibus duobus 
argenteis inaureatis sufficienter provisa.
6o Habet Ecclesia haec in Capitali Rhenenses florenos 40 interusurium percipit ab 
iisdem florenos 2
Ex fundis velut hic loci nullis existentibus quemadmodum et Cryptis, pulsu 
Campanarum marsupiali nihil
Ex apibus annue praeter propter percipit florenos 2
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 4
Summa proventus Ecclesiae floreni 8
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus eadem per pagenses sublevanda 
speratur
256 Kisolysó (1899-ig Olysavka), Oľšavka [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: Vülsavka, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Olsávka (Semetkóc 




8o Domum parochialem denatus olim Parochus ibidem loci incolebat quam etiam 
nunc erga censum arendatitium Cantor loci incolit constat quidem cubiculis 
duobus Camera una stabulis tribus, horreo uno, haec nihilominus Parocho vacante 
desolationi inclinare videtur.
9o Habet Parochus proventus ex fundis hic loci nullis existentibus nullos
10o A Parochianis in Parato Tritico Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 8 a denariis 51 florenos 6 denarios 48
Avenae Metretas Posonienses 8 a denariis 30 florenos 4
De reliquo nihil
11o Ex Stola:
A Babtismate Infantum 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab oratione et aspersione sex puerperarum a denariis 3 denarios 18
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 36
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum quatuor a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 24
Summa proventus parochi floreni 18 denarii 25 
[pag. 149]
Ludi magister in possessione hac localis est, fundum pro Ludi magistro destitutam 
nullum habet. Habet autem proventum sequentem:
1o A Parochianis:
Hordei Metretas Posonienses 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Avenae Metretas Posonienses 4 a denariis 30 florenos 2
De reliquo nihil praeterea
2o Ex Stola: A babtismate Infantum Numero 6 a denariis 3 denarios 18
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 12





ab antiquo, et immemorabili ad Possessionem hanc introductae, nescitur tamen 
per quem et quandoquidem memoriam hominum excederet
1o Iure patronatus gaudet Illustrissimus Dominus Comes Josephus Thoma 
Szirmay
2o Reperiuntur in hac Possessione animae Confessionis capaces Numero 110
Incapaces 23





4o Nobilis aut Libertinus, nullus reperitur
5o Ecclesia Sancto Michaeli Archangelo dicata, e ligneo materiali impensis ejatis 
Parochi Reverendi quippe Szimkovits exstructa Calice uno argenteo inaurato, nec 
non ornatibus novis sericeis provisa habetur
6o In Capitali habet Rhenenses florenos 50 annue percipit interusurii a floreno 
grossum computando florenos 2 denarios 30
Ex Fundis nullis hic reperibilibus prout nec ex Cryptis, pulsu Campanarum, 
marsupiali quidpiam percipit Ecclesia
Ex apibus quotannis praeter propter florenos 4
Ex avena inter Colonos distributa florenos 2
Summa proventus Ecclesiae floreni 8 denarii 30
7o Pro casu insufficientis fundi Ecclesiae, necessitatibus ipsius providere Parochiani 
necessitantur.
8o Domus Parochialis in possessione hac ex materiali ligneo ante annos 13 
absumpto voragine ignis hic loci aedificio parochiali, noviter et ex fundamento 
ope, et expensis Parochi praedeclarari reaedificata, cubiculis duobus, cameris 
duabus, stabulis quatuor, horreis duobus exstructa est.
9o Habet Parochus proventum ex fundis hactenus sub censu arendatitio 
existentibus sequentem:
[pag. 150]
Ex hortis et arboribus fructiferis circiter florenos 16
Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni 8 a Rhenensi floreno
 florenos 16
Ex agris dempto semine, et parte Trituratorum Tritici, Siliginis nihil
257 Peszternye (1899-ig Psztrina), Pstriná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Psztrina, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Psztrina, Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Psztrina, Bukóci esp. ker.
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Hordei Metretas Posonienses 8 a denariis 51 florenos 6 denarios 54
Pannici Metretas Posonienses 22 a denariis 51 florenos 18 denarios 42
Avenae Metretas Posonienses 60 a denariis 30 florenos 30
Pisorum, Fabarum nihil
Ex lino et Canabibus in telam conversis florenos 8
Lignationem communem habet
10o A Parochianis In parato Tritico, Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 10 a denariis 51 florenos 8 denarios 30
Avenae totidem a denariis 30 florenos 5
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum Numero 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione 4 puerperarum a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris a denariis 51 denarios 51
A sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 20
Summa Proventus Parochi floreni 114 denarii 24
Fundus pro Ludi magistro quemadmodum nec domus scholaris hic loci ullus 
datur
Proventus Ludi magistri sequens est
1o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 5 a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Avenae totidem a denariis 30 florenos 2 denarios 30
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A Babtismatibus 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 10
Summa Proventus Ludi magistri floreni 8 denarii 13
Parochiae hujus Filiales sunt Possessiones Mirolya et Kosukocz prima quidem 





pertinentis ad matrem, seu Parochiam Cezrienensem
1o Dominus Terrestris est










4o Nobilis aut Libertinus nullus hic loci domiciliatur.
5o Ecclesia Beatae Mariae Virginis protectioni dicata, ex ligno quidem [*]lum 
aedificata, intrinsece nihilominus bene disposita, Calicibus duobus argenteis 
inaureatis, ac reliqua suppellectili Ecclesiae bene provisa habetur.
6o In Capitali habet Rhenenses florenos 200, ex his interusurium percipit
 florenos 10
Ex Fundis quia nulli essent, habet nihil.
Ex Cryptis, pulsu Campanarum etc. peraeque
Ex apibus quotannis florenos 4
Ex avena inter Colonos distributa florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 17
7o Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae necessitatibus ipsius Parochiani 
succurrere necessitabuntur.
8o Domus Parochialis in hac Filiali nulla
9o Fundus peraeque nullus.
10o Habet Parochus proventum a Parochianis In parato aere, natura vini, Tritici, 
Siliginis, Pannici nihil
Hordei Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Avenae Metretas Posonienses 6 a denariis 30 florenos 3
De Butyro, altilibus, Leguminibus nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione puerperarum 4 a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
258 Mérfalva (1899-ig Mirolya), Miroľa [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Mirolya, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Mirolya (Psztrina filiája), 
Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Mirolya (Psztrina filiája), Bukóci esp. ker.
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Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventus Parochi floreni 12 denarii 55
Ludi magister idem, qui in matre Psztrinensi habet Proventus sequentes:
1o A Parochianis In Parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 singulam a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Avenae Metretas Posonienses 3 a denariis 30 florenum 1 denarios 30
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A Babtismatibus 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura adulti unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura minorennium duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 8
Summa proventus Ludi magistri floreni 5 denarii 17
[pag. 152]
Conscriptio secundae Filialis Possessionis
Kosukocz259
adfiliatae matri Psztrinensi
1o Dominus Terrestris est hujus Filialis Possessionis Excellentissimus Comes ab 
Aspermonth
2o Numerantur in hac possessione animae Confessionis capaces 93
Incapaces 11




4o Nobilis aut Libertinus nullus hic loci domiciliatur.
5o Ecclesia Sancto Nicolao dicata e ligneo materiali aedificata, non adeo adhuc 
inantiquata est Calicibus nihilominus prout et ornatibus antiquis et attritis provisa 
est
6o Habet Ecclesia haec Capitale constans ex Rhenensibus florenis 120 inter 
Pagenses distributum ob miseram tamen statum eorundem vix aliquando incassari 
sperat ex quo interusurii deberet participare a Rhenensi floreno grossum quod 
efficeret florenos 6
259 Körmös (1899-ig Kozsuhócz), Kožuchovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kozsuchóc (Psztrina filiája), Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kozsukóc (Psztrina filiája), Bukóci esp. ker.
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Ex Fundis Ecclesiae velut hic loci nullis existentibus uti et Cryptis, pulsu 
Campanarum, marsupiali nihil
Ex avena inter Parochianos distributa florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 7
7o In defectu fundi Ecclesiae, necessitatibus providet misericors Deus
8o Domus Parochialis nulla
9o Fundus aeque nullus, ex quo Parochus haberet aliquid Proventus
10o A Parochianis in Parata habet nihil
Hordei Metretas Posonienses 8 singulam a denariis 51 florenos 6 denarios 48
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 4
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismatibus tribus a denariis 17 denarios 51
Ab oratione et aspersione lustrali in Domibus trium puerperarum a denariis 3
 denarios 9
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 18
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis tribus denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 17
Summa proventus Parochi floreni 15 denarii 13
Ludi magistri idem, qui in matre, ejus proventus sequenti serie deducitur
1o A Parochianis In Parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 4 unam a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 2
2o Ex Stola: A Babtismatibus Numero 3 a denariis 3 denarios 9
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 8
De caetero nihil






cujus erectio humanam memoriam excedit
1o Ius Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Josephus Thomas Szyrmay
2o In praededucta mane animae Confessionis capaces numerantur omnes Graeci 
Ritus Catholicorum 99
Incapaces 29





4o Nobilis aut Libertinus nullus hic reperitur
5o Ecclesia in possessione hac Sancto Basilio magno dicata, e materiali ligneo 
aedificata, tametsi jam antiquius extructa esset, illa tamen quemadmodum impensis 
pagensium exsurrexit, ita industria, et bona cura, ac sollicitudine ita hactenus 
conservabatur, ut in statu commodo reperiatur. Haec Ecclesia calice nonnisi uno 
argenteo inaurato, ornatibus nihilominus novis et sufficientibus provisa est.
6o Capitale quandoquidem recenter Ecclesiam restaoratum nullum habet
Ex fundis Ecclesiae quia nulli essent ita et ex Cryptis pulsu Campanarum, 
marsupiali nihil
Ex avena Ecclesiae inter Colonos distribui solita, prout et ex apibus nihil
Summa proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
7o Ecclesiae necessitatibus non alterius, quam Divini nun[*] Providentia succurritur
8o Domus Parochialis in possessione hac impensis actualis localis Parochi pie 
denati Genitoris ex materiali ligneo ante annos 70 aedificata est, Cubiculis duobus, 
Camera una, stabulis duobus, horreo nullo provisa est, statui non usquequaque 
cohaerens.
9o Habet Parochus proventum ex fundo arendatitio sequentem:
Ex Gramine propriis viribus colligi solito currus foeni circiter 2 et ½ singulum a 
Rhenensibus florenis 2 florenos 5
Ex agris dempto semine, merce Trituratorum aliisque pretio deductis expensis
Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 4 singulam a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Pannici Metretas Posonienses 6 a denariis 51  florenos 5 denarios 6
260 Vladicsa (Nagyderencs/Sárosdricsna), Driečna [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; Conscriptio1741: Dricsna, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Dricsna, Bukóci esp. 
ker.; Conscriptio1806: Dricana, Bukóci esp. ker.
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Avenae Metretas Posonienses 24 a denariis 30 florenos 12
Pisorum, Fabarum, Lentium nihil
Ex Canabibus in telam conversis florenos 2
Ligna focalia pro necessitate domestica propriis pecoribus advehi curare admissum 
habet
10o A Parochianis In parata sed nec in natura vini, Tritici, Siliginis quidpiam
Hordei Metretas Posonienses 11 ½ a denariis 51 florenos 9 denari 46 ½
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 5 denarios 45
De reliquo nihil
Latus  floreni 43 denarius 1
[pag. 154]
Translatum floreni 43 denarius 1
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum Numero trium a denariis 17 denarios 51
Ab oratione et aspersione trium puerperarum a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 18
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura junioris unius a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus Parochi floreni 47 denarii 53 ½
Ludi Magister in Possessione hac localis est
1o Habet domum propriis expensis aedificatam pro Ludi Magistro tamen 
destinatam
2o Fundum hactenus habet nullum ex quo ipsius proventus deduci possit
3o A Parochiani in parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 5 ¾ singulam a denariis 51 florenos 4 denarios 53
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 2 denari 52 1/2
De reliquo nihil
4o Ex Stola: A Babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Senioris junioris unius a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 15
Summa proventus Ludi Magistri floreni 8 denarii 57 1/2
Piaedaclarata Parochia Dricsnensis habet  Duos Filiales utpote Possessionem 




Conscriptio Primae Filialis Possessionis
Vladicsa261
pertinentis ad Matrem Dricsnensem
1o Dominus Terrestris est in possessione hac Illustrissimus Dominus Comes 
Josephus Szyrmay
2o Sunt in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicorum
Confessionis capaces 34
Incapaces 15





4o E statu Nobilium, aut sede Libertinorum, nullus hic loci reperitur
5o Ecclesiae structura Sancto Nicolao dicatae lignea est, et non nisi ante annos duos 
e ligneo materiali impensis pagensium erecta, Calicibus et ornatibus destituitur.
6o Capitale habet nullum
Ex Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali de consveto nihil habet
Ex Avena et apibus peraeque
Summa Proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
7o Casu insufficientis Ecclesiae fundi; eadem non aliter quam per auxilium Dei 
sublevanda speratur
8o Domus pro Parocho erecta non habetur.
9o Ex fundis in hac Filiali possessione nullis existentibus habet Parochus proventus 
nullos
10o A Parochianis in parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 5 singulam a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 2 denarios 30
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismatibus Numero duobus a denariis 17 denarios 34
Ab oratione et aspersione duarum puerperarum a denariis 3 denarios 6
Ab Introductione duarum puerperarum a denariis 6 denarios 12
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 8 nihil.
Ab Introductione a denariis 3 aeque nihil
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 11
261 Vladicsa/Ladács (Alsóladács és Felsőladács egyesítésével jött létre), Vladiča [SK], 
Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vladicsa (Dricsna 
filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Vladicsa (Dricsna filiája), Bukóci esp. ker.
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Summa Proventus Parochi floreni 9 denarii 27
Hanc Filialem administrat Ludi magister idem, qui in matre proventus ejus est 
sequens.
1o A Parochianis 
Hordei Metretas Posonienses 2 ½ a denariis 51 florenos 2 denarios 7 ½
Avenae Metretas Posonienses 2 ½ a denariis 30 florenum 1 denarios 15
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A Babtismate Infantum Numero 2 a denariis 3 denarios 6
A Copulatione a denariis 6 nihil
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 5 ½
Summa proventus Ludi magistri floreni 4 denarii 22
Conscriptio secundae Filialis Possessionis
Szucha262
pertinentis ad saepe mentionatam Parochiam mane Dricsnensem
1o Hujus Possessionis Dominus Terrestris est, Illustrissimus Comes Josephus 
Thomas Szyrmay
[pag. 156]
2o Numerantur in hac Filiali animae Graeci ritus Catholicorum Confessionis 
capaces 110
Incapaces 42





4o Nobilis aut Libertinus nullus hic loci reperitur.
5o Ecclesia Praesentationi Beatae Mariae Virginis dicata, ab immemorabili per 
quem nescitur e ligneo materiali aedificata, in statu tamen commodo reperibilis 
est, calice argenteo peraeque et Ciborio, ita et ornatibus alicujus valoris destituitur
6o In Capitali habet Rhenenses florenos 40 ex quo percipit florenos 2
Ex Fundis hic loci nullis existentibus prout et Cryptis, pulsu Campanarum nihil
Ex apibus florenos 2
De reliquo nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4
262 Szárazhegy (1899-ig Szuha), Suchá [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: Szucha, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Szucha (Dricsna filiája), 
Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Sucha (Dricsna filiája), Bukóci esp. ker.
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7o In defectu proventuum Ecclesiae eadem per Parochianos sublevanda speratur
8o In hac Filiali Domus Parochialis reperitur nulla
9o Fundus aeque nullus, proventus autem Parochi sequens modo deducitur
10o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 10 a denariis 51 florenos 8 denarios 30
Avenae totidem a denariis 30 florenos 5
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum Numero 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione 4 puerperarum a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione 4 puerperarum a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 18 denarii 37
Ludi magister in possessione hac localis est Domo quid propriis sumptibus 
aedificata provisus, Fundum nihilominus arendatitium usuat.
Habet proventum
1o A Parochianis Hordei Metretas Posonienses 5 singulam a denariis 51
 florenos 4 denarios 15
Avenae totidem a denariis 30 florenos 2 denarios 30
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A Babtismate Infantum 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 15




Conscriptio Parochiae de Nomine
Bodrucsál263
ab antiquo et immemoriali ad Possessionem hanc introductae
1o Ius Patronatus pertinet ad Excellentissimum Dominum Sacri Romani Imperii 
Comitem ab Aspermonth
2o Sunt animae in hac matre Confessionis capaces omnis Graeci Ritus 
Catholicorum 92
Incapaces 32
3o Reperiuntur in eadem Coloni urbarialiter regulari Numero 14
4o Nobilis aut Libertinus nulli hic loci domiciliantur
5o Ecclesia Sancto Nicolao dicata lignea per quem et quando erecta siquidem 
memoriam hominum excederet sciri nequit et jam proxima ruinae exstat, ornatibus 
et supellectili utcunque provisa.
6o Habet Ecclesia haec proventus fixos ex Capitali Rhenenses florenos 50
 florenos 2 denarios 30
Ex fundis nullis hic reperibilibus uti et Cryptis pulsu Campanarum, marsupiali 
proventum habet nullum. Ex apibus florenos 8
Ex avena inter Colonos distributa florenos 5
Summa proventus Ecclesiae floreni 15 denarii 30
7o Necessitatibus Ecclesiae ex praeapposito proventu succurrit
8o Domus Parochialis lignea per Dominium Terrestrale exvoluta ac reparata, 
statui accommodata
9o Parochus autem habet proventus annue. Ex Fundis per Dominium Terrestrale 
assignatis unam sessionem colonicalem efficicatibus deductis praevie Cultivationis 
aliisque expensis haberi post fructus
Ex gramine per se colligi solito currus foeni circiter 4 a Rhenensi floreno 2 
singulam aestimando florenos 8
Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Pannici Metretas Posonienses 20 a denariis 51 florenos 17
Avenae Metretas Posonienses 34 a denariis 30 florenos 17
Pisorum Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1 denarios 42
Ex Lino, et Canabibus in telam conversis florenos 6
Lignationem communem cum pagensibus habet
263 Rózsadomb (1899-ig Bodruzsal, 1907–1913), Bodruža [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; Conscriptio1741: Bodrizal, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: 
Bodruzsály, Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Bodruzsal, Bukóci esp. ker.
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10o A Parochianis in parata Tritico, Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 7, deberet Parochus participare, quia tamen Coloni 
duo depauperari sessiones incultas dereliquerunt nonnisi Metretas Posonienses 6 
percipit singulam a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione 4 puerperarum a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 24
Summa proventus Parochi floreni 68 denarii 43
Ludi magister in possessione hac velut matre mansionem suam fixam habet 
Domum tamen scholarem quemadmodum et fundum extravillanum nullum 
habet inquilinatum in[*] cogitum.
[pag. 158]
Proventum ex  hac Possessione infra expositum habet
1o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 30
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A Babtismatibus 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum totidem a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 12
Summa proventus Ludi magistri floreni 5 denarii 45
Praedeclarata Parochia Budruczalensis habet ad filiatas sibi Filiales sequentes: 
1mo Possessionem Prikram distantem a matre quadrantibus tribus, secundo 
Possessionem Krajnyam-Polyanam ad distantiam quadrantis unius a matre 
remotam tertiam vere Hinkocz nominatam haec distat a matre quadrantibus 
horae duobus.




pertinentis ad matre parochiam Bodruczalensem 
1o Dominus Terrestris est hujus Possessionis Illustrissimus Dominus Comes 
Josephus Szyrmay
2o Sunt in hac Possessione animae solummodo Graeci Ritus unitororum 
Catholicorum Confessionis capaces 37
Incapaces 16
3o Numerantur in eadem Possessione Coloni urbariales numero 5
Inquilinus nullus
4o Nobiles aut Libertini nulli reperiuntur
5o Ecclesiam haec Possessio pro statu suo misero admodum miseram vetustate 
plene spirantem habet, impensis et industria pagensium erecta, Calicibus 
quemadmodum et ornatibus attritissimis provisa est.
Ex Fundis nullis hic loci ad Ecclesiam pertinentibus prout et Cryptis, pulsu 
Campanarum, marsupiali nihil
Ex apibus quotannis florenos 2
6o Ex avena inter parochianos divisa florenum 1 denarios 30
Summa proventus Ecclesiae floreni 3 denarii 30
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus, necessitatibus ipsius providet 
misericordia Dei
8o Domus parochialis hic loci nulla
9o Parochus habet proventus ex Fundis nullis, nullos
10o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 2 ½ a denariis 51 florenos 2 denarios 7 1/2
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1denarios 15
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantis unius a denariis 17 denarios 17
Ab oratione et aspersione unius puerperae a denariis 3 denarios 3
Latus floreni 3 denarii 42 1/2
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translatum floreni 3 denarii 42 ½
A Copulatione intra plures annos nihil
Ab Introductione aeque nihil
A Sepultura seniorum a denariis 51 intra plures annos nihil
A Sepultura junioris unius a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Summa proventus Parochi floreni 4 denarii 16 ½
264 Meredély (1899-ig Prikra), Príkra [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Prikra (Bodruzsály filiája), Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Prikra (Bodruzsal filiája), Bukóci esp. ker.
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Hanc Filialem administrat Ludi magister idem, qui in matre existit.
Habet proventum sequentem:
1o A Parochianis In parato aere nihil
Hordei Metretas Posonienses 1 ¼ a denariis 51 florenum 1 denarios 3 ¾
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 denarios 37 ½
2o Ex Stola: A Babtismate Infantis unius a denariis 3 denarios 3
A Copulatione a denariis 6 intra plures annos nihil
A Sepultura seniorum a denariis 24 aeque nihil
A Sepultura junioris unius a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 5
Summa proventus Ludi magistri floreni 2 denarii 1 ¼
Conscriptio secundae Filialis Possessionis
Krajnya-Polyana265
pertinentis ad matrem Budraczalensem
1o Hujus Possessionis Dominus terresris Illustrissimus Dominus Comes Josephus 
Szyrmay
2o Animae Confessionis capaces sunt 61
Incapaces 31
3o Coloni in hac Filiali existunt
unius octavae 10
Inquilinus nullus
4o Nobilis aut Libertinus nullus
5o Ecclesia nulla est
6o Neque Domus aut Fundus parochialis condaviorum (!) ullam habet
7o Parochi proventus sequentibus deducitur et quidem:
A Parochianis In parata, aliisque nihil, praeter quam
Hordei Metretas Posonienses 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 33
Avenae totidem a denariis 30 florenos 2
De reliquo nihil
8o Ex Stola: A Babtismate Infantum duorum a denariis 17 denarios 34
A oratione et aspersione puerperarum duarum a denariis 3 denarios 6
Ab Introductione puerperarum duarum a denariis 6 denarios 12
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 8 nihil
Ab Introductione Neo nuptae peraeque
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 15
Summa proventus Parochi floreni 7 denarii 43
265 Ladomérmező (1899-ig Krajnó-Polyána), Krajná Poľana [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Krajnapolyána (Bodruzsály filiája), 




Ludi Magister idem, qui in Matre habet proventum sequentem
1o A Parochianis In parato nihil
Hordei Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Avenae Metretas Posonienses 2 a denariis 30 florenum 1
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A Babtismate Infantum duorum a denariis 3 denarios 6
A Copulatione a denariis 6 per plures annos nihil
A Sepultura senis unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 7 1/2
Summa Proventus Ludi magistri floreni 3 denarii  55 1/2
Conscriptio Tertiae Filialis Possessionis de nomine
Hinkocz266
pertinentis ad Matrem Bodrucsál. 
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Sacri Romani Imperii Comes ab 
Aspermonth
2o Animae Confessionis capaces sunt in hac Filiali 120
Incapaces 47
3o Coloni urbariales existunt
unius octavae 13
Duarum octavarum 2
4o Nobilis et Libertinus nullus hic invenitur, qui dominatam fixam haberet
5o In Possessione hac Ecclesia Beatae Mariae Virginis nativitati dicata, ex ligneo 
materiali sumptibus Ecclesiae ejatis aedificata, antiquitatem quidem praereferens, 
in statu tamen commodo reperitur, suppellectili et requisitis necessariis antiquis 
existentibus destituitur.
6o In Capitali nonnisi Rhenenses florenos 28 habet a quo percipit
 florenum 1 denarios 24
Ex Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali nihil
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 3
Summa proventus Ecclesiae floreni 4 denarii 24
7o Ecclesiae necessitatibus non alterius qua Divini numinis providentia succurritur.
8o Domus pro Procho erecta non habetur
9o Habet Parochus proventus
Ex Fundis nullis hic loci existentibus nullos
266 Felsőhunkóc, Hunkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 




10o A Parochianis In Parata, Tritico, Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 6 ½ a denariis 51 florenos 5 denarios 31 1/2
Avenae Metretas Posonienses 6 ½ a denariis 30 florenos 3 denarios 15
De caetero nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum trium a denariis 17 denarios 51
Ab oratione puerperarum trium a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione puerperarum totidem a denariis 6 denarios 18
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Latus floreni 10 denarii 52 1/2
[pag. 161]
Translatum floreni 10 denarii 52 ½
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 51
Summa proventus Parochi floreni 14 denarii 36 ½
Ludi magister in eadem Filiali existens nec Domum nec fundum quempiam habet. 
Proventus ejusdem sequens est:
1o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 ¼ singulam a denariis 51 florenos 2 denarios 47 ¾
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 37 ½
2o Ex Stola: A Babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 20





ab immemorabili ad Possessionem hanc introductae
1o Ius patronatus pertinet ad Dominum Terrestrem Excellentissimum quippe 
Sacri Romani Imperii Comitem Joannem Gobertum ab Aspermonth
2o Reperiuntur in hac Possessione animae Confessionis capaces 150
Incapaces 36






4o Nobilis aut Libertinus peraeque
5o Ecclesia in Possessione hac Sancto Michaeli Archangelo dicata vetustate jam 
consumpta, non amplius Parochianorum usui valens, toto metus non exiguus 
est, ne putredine consumpta lignea munia sua obeuntem Parochum reliquamque 
plebem in ea existentem corruendo interficiat Calice uno argenteo inaurato, 
ornatibus domum commodis provisa est.
6o Capitale haec Ecclesia nullum habet
Ex cryptis, pulsu campanarum, marsupiali nihil
Ex avena inter Colonos distributa florenos 6
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6
7o Ecclesiae necessitates nonisi ex praeapposito ejusdem proventu sublevantur.
[pag. 162]
8o Domus parochialis sumptibus moderni parochi localis donati Genitoris e ligneo 
materiali aedificata, provisa est Cubiculis duobus, Cameris totidem, stabulis tribus, 
horreo uno, curruli duplici, statui commoda.
9o Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale opera Geometrica Divictitis, unam integram 
sessionem efficientibus, deductis praevie cultivationis sumptibus, aliisque expensis.
267 Bátorhegy (1899-ig Krajnó-Bisztra), Krajná Bystrá [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; Conscriptio1741: Bisztra, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Bisztra, 
Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Bisztra, Bukóci esp. ker.
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Ex Gramine propria industria colligi solito habet currus foeni duos et medium, 
singulum currum limitando a Rhenensibus florenis 2 florenos 5
Ex agris aeque propriis viribus cultivatis
Tritici Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 4 singulam a denariis 51 florenos 3 denarios 33
Pannici Metretas Posonienses 14 a denariis 51 florenos 11 denarios 54
Avenae Metretas Posonienses 30 a denariis 30
 florenos 15
Pisorum, Fabarum nihil
Ex Canabibus in telam conversis florenum 1
10o A Parochianis in parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 15 a denariis 51 florenos 12 denarios 45
Avenae Metretas Posonienses 15 a denariis 30 florenos 7 denarios 30
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione 4 puerperarum a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 24
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab introductione neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A Sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura juniorum sex a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda denarios 51
Summa Proventus Parochi floreni 66 denarii 36
Ludi magister in Possessione hac velut reliquarum possessionum matre localis est
1o Domus scholaris quemadmodum et fundus pro Ludi magistro deserviens, per 
Dominium Terrestrale excissus nullus habetur.
2o Ludi magistri proventus est sequens:
A Parochianis In parato nihil
Hordei Metretas Posonienses 7 ½ singulam a denariis 51 florenos 6 denarios 22 1/2
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 45
De caetero nihil
3o Ex Stola: A Babtismatibus 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura juniorum sex a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 20






pertinentis ad Matrem Bistrensem
Praenominata Parochia habet duas Possessiones sibi ad Filiatas. Prima est Alsó 
Komarnik quae distat a matre quadrantibus duobus secunda Felső Komarnik 
quae est semeta a matre spacio unius integrae horae.
1o Filialis Alsó Komarnik Dominus Terrestris est Excellentissimus Sacri Romani 
Imperii Comes ab Aspermonth.
2o Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicorum in hac Filiali 
numerantur 149
Incapaces 47
Romani Catholicorum Confessionis capaces 15
Incapaces 10




4o Nobilis et Libertinus nullus praeter Regios officiales, hic domiciliatur
5o Ecclesia hic loci lignea ante annos sex ope et sumptibus Parochianorum erecta, 
ornatibus et suppellectili viliter provisa
6o Capitale habet nullum
Ex Fundis nullis hic existentibus quemadmodum et Cryptis pulsu Campanarum 
marsupiali nihil
Ex avena inter Colonos dipartita florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3
7o In defectu fundi Ecclesiae necessitatibus ipsius Divini Nominis Providentia 
succurrit
8o Domus Parochialis hic loci nulla reperibilis est
9o Fundus aeque nullus, ex quo Parochi proventus in calculum assumi valeat
10o habet autem Parochus proventus
A Parochianis in parato nihil
Hordei Metretas Posonienses 8 singulam a denariis 51 florenos 6 denarios 54
Avenae Metretas Posonienses 8 a denariis 30 florenos 4
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum trium a denariis 17 denarios 51
Ab oratione puerperarum trium a denariis 3 denarios 9
268 Alsókomárnok, Nižný Komárnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsókomárnik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Alsókomárnyik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.
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Ab Introductione puerperarum totidem a denariis 6 denarios 18
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A sepultura senis unius a denariis 51 denarios 51
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 24
Summa proventus Parochi floreni 15 denarii 26
Ludi magister idem qui in matre habet proventus sequentes:
[pag. 164]
1o A Parochianis in parato nihil
Hordei Metretas Posonienses 4 singulam a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Avenae Metretas Posonienses 4 a denariis 30 florenos 2
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A Babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senis unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 12




1o Possessio haec pertinet ad Dominum Terrestrem Excellentissimum quippe 
Sacri Romani Imperii Comitem Joannem Gobertum ab Aspermonth
2o In hac Possessione numerantur animae Confessionis capaces 136
Incapaces 55




4o Nobilis et Libertinus nullus
5o Ecclesiae structura lignea ante annos 8 reparata suppellectili utcunque provisa
6o Ex Capitali nullo existente prout ex Cryptis pulsu Campanarum Marsupiali 
nihil
Ex avena inter Parochianos distributa florenos 2
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2
269 Felsőkomárnok, Vyšný Komárnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőkomárnik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Felsőkomárnik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.
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7o Necessitatibus ex proventu praespecificato Ecclesiae subvenit
8o In Possessione hac nec Domus Parochi nec fundus quispiam reperibus est
9o Parochi Proventus sequentibus deducitur
A Parochianis in Parata nihil
Hordei Metretarum Posoniensium 9 singulam a denariis 51 florenos 7 denarios 39
Avenae Metretarum Posoniensium 9 singulam a denariis 30 florenos 4 denarios 30
10o Ex Stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione quatuor puerperarum a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione earundem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A sepultura junioris unius a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 20
Summa Proventus Parochi floreni 10 denarii 39
Ludi Magister idem qui in Matre habet proventum:
[pag. 165]
A Parochianis In parato nihil
Hordei metretarum 4 ½ singulam a denariis 51 florenos 3 denarios 49 ½
Avenae metretarum 4 ½ a denariis 30 florenos 2 denarios 15
De reliquo nihil
Ex Stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A sepultura junioris unius a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 10
Summa Proventus Ludi Magister floreni 7 denarii 8 ½





Parochiae Medveczensis Inclyto Comitatui Sárosiensi Venerabili Diaecesi 
Munkacsiensi ingremiatae Parochia Mater est de nomine
Medvecza270
per quem et quando introducta, quandoquidem hominum memoriam excederet 
sciri ac una exponi nequit
1o Ius Patronatus pertinet ad Excellentissimum Dominum Sacri Romani Imperii 
Comitem Joannem Gobertum ab Aspermonth
2o Adinveniuntur in hac Possessione Graeci Ritus Catholicorum Confessionis 
capaces animae 81
Incapaces 31




4o Nobilis aut libertinus praeter Regium passualis tam nullus
5o Ecclesiae structura lignea, opera Parochianorum expensis autem Ecclesia 
ante annos 30 aedificata, in statu commodo conservatur, suppellectili tamen et 
calicibus argenteis destituitur.
6o Habet proventum ex Capitali fixo Rhenenses florenos 90 florenos 4 denarios 30
Ex Fundis Ecclesiae nullis hic loci existentibus uti et Cryptis pulsu Campanarum 
marsupiali nihil
Ex apibus Ecclesiae quotannis  florenos 2
Ex avena inter parochianos distributa florenos 3 denarios 45
Summa proventus Ecclesiae floreni 10 denarii 15
Necessitatibus Ecclesiae ex praeaposito Ecclesiae proventum subvenitur.
Domus Parochialis estto annos primum 3 ope, et expensio Parochianorum pro 
Parocho pro fundamento erecta esset, illa tamen statu incommodissima siquidem 
nonnisi cubili uno stabulo uno instructa haberetur.
Habet Parochus proventus annue
Ex Fundis per Dominium terrestrale applacidam unam integram colonicalem 
sessionem classis 4ta efficientibus deductis.
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praevie cultivationis aliisque expensis
270 Kismedvés (1899-ig Medvedze), Medvedie [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Medvezal, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Medvezsa, Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Medvezsa, Bukóci esp. ker.
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Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni 5, singulamum aestimando 
a Rhenensibus florenis 2 facit florenos 10
Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretam Posoniensem 1 a denariis 51 denarios 51
Avenae Metretas Posonienses 40 a denariis 30 singulam aestimando florenos 20
Pannici Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Pisorum, fabarum nihil
Ex canabibus in telam conversis
Ligna focalia pro necessitate domestica e communi Sylva curare advehi gratuito 
admissum habet
10o A Parochianis In parato aere Natura Vini, Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 6 ½ singulam a denariis 51 florenos 5 denarios 31 1/2
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 15
De Butiro, Altilibus, Leguminibus sedecima decima sed nec ex Fundatione 
Dominii Terrestris quidpiam
11o Ex Stola: A Babtismatibus Infantium 4 singulam a denariis 17
 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione praevie totidem a denariis 3  denarios 12
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa Proventus Parochi floreni 50 denarii 13 1/2
Ludi Magister in Possessione hac localis hactenus non fuit a modo in posterum in 
Matre futurus. Proventus autem ejus sequens fuit
1o A Parochianis in parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 ¼ a denariis 51 florenos 2 denarios 45 1/2
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1denarios 45
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A Babtismatibus 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Summa Proventus Ludi magistri floreni 5 denarii 40 1/2
Ad Praenominatam Parochiam Medveczensem 3 Filiales pertinent, quarum






pertinentis ad Matrem Parochiam Medveczensem, remota ab eadem spatio 
duorum quadrantum 
1o Dominus Terrestris hujus Possessionis est Illustrissimus Dominus Comes 
Josephus Szyrmay




3o Ex his Coloni urbariales numerantur
Duarum octavarum 7
quatuor octavarum 5
4o Nobilis aut Libertinus nullus
5o Ecclesiae protectioni Beatae Mariae Virginis dicatae structura lignea ante annos 
17 erecta ex munificentia et praestito subsidio Illustrissimi pie in Domino defuncti 
Comitis Thomae Szyrmay ornatibus reliquaque suppellectili pauperi provisa est.
6o In Capitali habet Ecclesia haec Rhenenses florenos 30 quos in reparationem 
Ecclesiae convertendos esse volunt
Ex Fundis velut hic loci nullis existentibus ita et Cryptis pulsu Capanarum 
marsupiali proventum habet nullum
Ex Avena inter parochianos distributa florenos 2
Summa proventus Ecclesiae floreni 2
7o pro casu insufficientis fundi Ecclesiae necessitatibus ipsius providet misericordia 
Dei
8o Domus parochialis prout et fundus nullus hic loci reperibilis est
9o Parochi proventus annuus sequenti serie deducitur:
A Parochianis In parata, tritico siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 7 singulam a denariis 51 florenos 5 denarios 57
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 30
De reliquo nihil
10o Ex Stola: A Babtismate Infantum trium a denariis 17 denarios 51
Ab oratione et aspersione totidem puerperarum a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 18
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
271 Koróc (1899-ig Korejócz), Korejovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Korejóc (Medvezsa filiája), Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Korejóc (Medvezsa filiája), Bukóci esp. ker.
457
Sáros vármegye
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A sepultura senioris intra 3 annos unius a denariis 51 denarios 51
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 17
Summa Proventus Parochi floreni 13 denarii 55
Ludi magister hic loci existens domo scholari prout et fundo destitutos nonnisi 
sequentem proventum participat.
1o A Parochianis in parata, tritico, siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 ½ a denariis 51 florenos 2 denarios 58 ½
Avenae Metretas Posonienses 3 ½ a denariis 30 florenum 1 denarios 45
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A Babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A sepultura senioris intra tres annos unius a denariis 24 denarios 24
A sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 8





adfiliata Parochiae Matri Medveczensi distantis ab eadem spatio quadrantis unius
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii 
Comes ab Aspermonth
2o Numerantur in hac Filiali animae Confessionis capaces 57
Incapaces 27





4o Nobilis aut Libertinus nunquam hic domiciliabatur
5o In Possessione hac nec Ecclesia, nec domo, nec fundo parochiali ullo existente 
Parochus non alium habet Proventum quam
6o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 6 singulam a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Avenae totidem a denariis 30 florenos 3
272 A 168-169. oldalszám az eredeti dokumentumban is hiányzik.
273 Végortovány (1899-ig Krajnó-Porubka), Krajná Porúbka [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Krajnyaporubka (Medvezsa filiája), 




7o Ex Stola: A Babtismatibus tribus a denariis 17 denarios 51
Ab oratione et aspersione in domibus trium puerperarum a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 18
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventus Parochi floreni 13 denarii 37
Ludi Magister ex hac Filiali habet proventum
1o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 singulam a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 30
De caetero nihil
2do Ex Stola: A Babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 7




ad eandem Matrem Medveczensem pertinentis, a qua est semora spatio unius 
horae
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii 
Comes ab Aspermonth
2o Animae Confessionis capaces sunt 26
Incapaces 8





Nobilis aut Libertinus nullus
274 Sarbó, Šarbov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Sárbove (Medvezsa filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Sarbo (Medvezsa 
filiája), Bukóci esp. ker.
459
Sáros vármegye
Ecclesia fundus parochialis prout et domus, pro Parocho erecta nulla hic loci 
habetur
Parochi proventus sequentibus deducitur
A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 2 a denariis 31 florenum 1 denarios 42
Avenae Metretas Posonienses 2 a denariis 30 florenum 1
Ex Stola: A Babtismate Infantis unius a denariis 17 denarios 17
Ab oratione puerperae unius a denariis 3 denarios 3
Ab Introductione ejusdem a denariis 6 denarios 6
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 8 nihil
Ab Introductione pueraeque
A sepultura senioris a denariis 51 nihil
A sepultura junioris unius a denariis 24 denarios 24
Summa proventus Parochi floreni 3 denarii 32
Proventus Ludi magistri sequens est
A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretam Posoniensem 1 a denariis 51 denarios 51
Avenae Metretam Posoniensem 1 a denariis 30 denarios 30
Ex Stola: A Babtismate uno a denariis 3 denarios 3
A Copulatione a denariis 6 nihil
A sepultura senioris a denariis 24 nihil
A sepultura junioris unius a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda nihil





cujus erectio humanam memoriam excedit
Ius patronatus pertinet ad Illustrissimum Dominum Comitem Josephum Szyrmay
Animae in hac matre Confessionis capaces existunt 406
Incapaces 102









4o Nobiles hic loci personalem mansionem habent Numero 8 nec non libertinus 1
5o Ecclesiae hujus Sancto Michaeli dicata e ligneo materiali ante annos 40 
sumptibus et opera Parochianorum aedificata calicibus duobus argenteis 
reliquaque suppellectili commoda provisa est.
6o In Capitali habet Rhenenses florenos 100, erga legale Interusurium pendendum 
a quibus percipit florenos 5
Ex Fundis utpote agro cubulorum duorum nec non prato currus foeni unius 
capaci florenos 6
Ex Cryptis pulsu Campanarum Marsupiali nihil
Ex avena inter Colonos distributa nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 11
7o Ex praededucto proventu Ecclesiae necessitates sublevantur.
8o Domus parochialis per Parochum loci ante annos 10 propriis expensis ejusdem 
erecta, constat ex cubiculis duobus Cameris duabus horreis duobus stabulis tribus
9o Annuus proventus Parochi sequens est. Ex Fundis hactenus sub censu Dominali 
existentibus quam ampli et cujus capacitatis fuerint, quandoquidem dimensi non 
fuerint sciri accurati non possunt, a modo tamen in posterum juxta promissionem 
Dominii Terrestralis unius integrae sessionis Colonicalis capacitatem habiturus est 
proventum itaque Parochi ex hactenus solum tentis fundis sequentem deduximus
275 Ladomérvágása, Ladomirová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Lodomirova, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Ladomir, Bukóci esp. 
ker.; Conscriptio1806: Ladomér, Bukóci esp. ker.
461
Sáros vármegye
Ex gramine propriis viribus colligi solito, currus foeni 2, a Rhenensibus florenis 2
 florenos 4
Tritici Metretas Posonienses 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenos 3 denarios 24
Siliginis Metretas Posonienses 10 a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Hordei Metretas Posonienses 8 a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Pannici Metretas Posonienses 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Avenae Metretas Posonienses 14 a denariis 30 florenos 7
Pisorum Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1 denarios 42
Fabarum, Lentium nihil
Ex Canabibus in telam conversis florenos 2
Lignationem communem cum pagensibus admissam habet
10o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 26 singulam a Rhenensi floreno 1 limitando
 florenos 20
Avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 10
De Butiro, Altilibus, Leguminibus, sedecima sed nec ex fundatione Domini 
Terrestris quidpiam
Latus floreni 65 denarii 45
[pag. 173]
translatum floreni 65 denarii 45
Nobiles et libertinus in hoc loco degentes ad subsistentiam Parochi nihil 
contribuunt
Ex Stola: A Babtismate Infantium Numero 16 singulam a denariis 11
 florenos 4 denarios 32
Ab oratione et aspersione in domibus sedecim puerperarum a denariis 3
 denarios 48
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 florenum 1 denarios 36
A Copulatione parium quatuor a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 4 denarios 32
Ab introductione neo nuptarum a denariis 3 denarios 12
A sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A sepultura juniorum duodecim a denariis 24 florenos 4 denarios 48
Ex Coleda circiter florenum 1
Summa proventus Parochi floreni 85 denarii 46
Ludi magister in Possessione hac localis est Fundum extravillanum quemadmodum 
et domum scholarem nullam habet
Proventus Ludi magistri sequenti serie deducitur
A Parochianis In parato tritico nihil
Siliginis Metretas Posonienses 10 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 5
De Butyro, Leguminibus, Altilibus nihil
462
Sáros vármegye
Ex stola: A Babtismatibus 16 a denariis 3 denarios 48
A Copulatione parium quatuor a denariis 6 denarios 24
A sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A sepultura juniorum 12 a denariis 12 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda denarios 30
summa proventus Ludi magistri floreni 20 denarii 18
Praenominata Parochia Ladomirensis habet Numero 3 adfiliatas sibi Possessiones, 
et quidem 1a et Semetkocz quae distat a matre quadrantibus tribus 2da Possessio 
Vagrinecz semota a matre semialtero quadrante. 3tia Krajnya-Csarne mediae horae 
spatio distans.
Conscriptio Filialis Possessionis de nomine
Semetkocz276
pertinentis ad matrem Parochiam Ladomirensem
Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Josephus Szyrmay
sunt in hac Filiali animae Confessionis capaces omnes Graeci Ritus Catholicae 
122
Incapaces 35




Inquilini duo, id est 2
[pag. 174]
4o Nobilis aut libertinus nullus
5o Ecclesia in Possessione hac est lignea, Sancto Michaeli dicata, ante annos 24 
ex fundo Ecclesiae erecta, in statu commodo reperitur, ornatibus et suppellectili 
debite provisa est.
6o Capitale habet Rhenenses florenos 30 erga interusurium a Rhenensibus florenis 
grossum quotannis pendendum florenum 1 denarios 30
Ex Fundis Ecclesiae, quia nullos habet, nihil
Ex apibus praeter propter florenos 3
Ex avena inter Colonos distributa florenos 3 denarios 30
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8
7o Ecclesiae necessitatibus nonnisi ex praededucto Eccleisae proventu succurritur
276 Szemes (1899-ig Semetkócz), Šemetkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Semetkocz, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Semetkóc, Bukóci esp. 
ker.; Conscriptio1806: Semetkóc, Bukóci esp. ker.
463
Sáros vármegye
8o In Possessione hac Domus parochialis exstat uti et fundus extravillanus 
arendatitius, quem actualis hic loci Parochus adusque usuabat hic tamen per 
novam regulationem Parochiarum per Dominium Terrestrale suffertur
9o Parochus habet proventus annue
A Parochianis In parato aere, natura vini, Tritici nihil
Siliginis Metretas Posonienses 10 ½ singulam a Rhenensi floreno 1
 florenos 10 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 5 denarios 15
De reliquo nihil
10o Ex Stola: A Babtismate Infantum trium a denariis 17 denarios 51
Ab oratione et aspersione puerperarum trium a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 18
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 31 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa Proventus Parochi floreni 21 denarii 21
Ludi Magister idem, qui in Matre proventum habiturus sequentem
1o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 5 ¼ a Rhenensi floreno 1 florenos 5 denarios 15
Avenae Metretas Posonienses 5 ¼ a denariis 30 florenos 2 denarios 37 1/2
De reliquo nihil
2do Ex Stola: A Babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10





1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Josephus Szyrmay
277 Felsővargony (1899-ig Vagrinyecz), Vagrinec [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vavrinec (Ladomir filiája), Bukóci esp. ker.; 




1o Animae Confessionis capaces sunt 65
Incapaces 29






Nobilis et Libertinus nullus
Ecclesia Domus Parochialis sed nec fundus in hac possessione pro parte Parochi 
dimensus quispiam reperibilis est
Annuus Proventus Parochi est sequens:
A Parochianis In parata, natura vini, Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 3, singulam a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Avenae Metretas Posonienses 3 a denariis 30 florenum 1 denarios 30
De reliquo nihil
Ex Stola: A Babtismate Infantis unius a denariis 17 denarios 17
Ab oratione et aspersione unius puerperae a denariis 3 denarios 3
Ab Introductione ejusdem a denariis 6 denarios 6
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab introductione neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A sepultura majoris a denariis 51 nihil
A sepultura minoris una a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda  denarios 9
summa Proventus Parochi floreni 6 denarii 13
Ludi magister idem qui in matre habet proventum:
A Parochianis
Hordei Metretas Posonienses 1 ½ a denariis 51 florenum 1 denarios 16 1/2
Avenae totidem a denariis 30 denarios 45
Ex Stola: A Babtismate uno a denariis 3  denarios 3
A copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A sepultura majoris a denariis 24 nihil
A sepultura minoris una a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 3
Summa Proventus Ludi magistri floreni 2 denarii 25 ½




pertinentis ad matrem Ladomirensem
Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes ab Aspermonth
Reperiuntur in hac filiali animae omnes Graeci Ritus catholicae Confessionis 
capaces 45
Incapaces 14





Nobilis aut Libertinus adinvenitur nullus
[pag. 176]
5to Ecclesia vetustate fere consumpta est ante annos 100 et quod excederet ut 
ex revelatione pagensium fertur aedificata est, Calice argenteo nec non reliqua 
suppellectili destituitur
6o Capitale habet Rhenenses florenos 20 erga Interusurium elocatum a quo 
percipit florenum 1
Ex Fundis nullis hic loci Ecclesiae existentibus, prout et Cryptis pulsu Campanarum 
Marsupiali nihil
Ex apibus quotannis florenos 6 
De caetero nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 7
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae fundi eadem per pagenses sublevanda speratur
8vo Domus parochialis prout et Fundus nullus in hac Filiali existit
9o Parochi proventus annuus sequentibus deducitur
A Parochianis in parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Avenae Metretas Posonienses 4 a denariis 30 florenos 2
10o Ex Stola: A Baptismate In florenorum 2orum a denariis 17 denarios 34
Ab oratione et aspersione puerperarum duorum a denariis 3 denarios 6
Ab Introductione puerperarum totidem a denariis 6 denarios 12
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae unius a deariis 3 denarios 3
A sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
278 Végcsarnó (1899-ig Krajnó-Csarnó), Krajné Čierno [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; Conscriptio1741: Csornye Kraÿnya, Cerninai esp. ker.; Cat1792: 
Krajnacserna (Ladomir filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Kiscsarnó 
(Ladomér filiája), Bukóci esp. ker.
466
Sáros vármegye
Ex Coleda circiter denarios 10
Summa Proventus Parochi floreni 9 denarii 16
Ludi Magister in Matre Ladomir existens nonnisi ex Filiali hac proventum 
sequentem participat
1o A Parochianis in parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Avenae Metretas Posonienses 2 a denariis 30 florenum 1
2do Ex Stola: A Babtismatibus duobus a denariis 3 denarios 6
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda quandoque denarios 6





in hac Possessione nullo a tribus annis existente Parocho Dominatus Terrestralis 
tempore regulationi novae Parochiarum ad eandem ex Possessione Kapisova 
transferendum Parochum adinvenit, neque vacantem Parochiam Kruslovensem 
nec non Incolas ejusdem Possessionis Dominatus consolatus est
1o Ius patronatus pertinet ad Excellentissimum Dominum Sacri Romani Imperii 
Comitem ab Aspermonth
[pag. 177]












4o Nobilis aut Libertinus nullus
5o Ecclesia ejas Sanctis Cosmae et Damiano dicata, ex ligneo solum materiali 
nihilominus tamen in statu bono reperitur, Calicibus duobus argenteis inaureatis, 
ornatibus, ac reliqua suppellectili condecenter instructa
6o Capitale habet Rhenenses florenos 100 erga legale Interusurium elocatum
 florenos 5
Ex Fundis Cryptis pulsu Campanarum Marsupiali nihil
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 7 denarios 30
Summa Proventus Ecclesiae floreni 12 denarii 30
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae fundi, necessitatibus ipsius Parochiani 
subvenire necessitabuntur
8o Domus Parochialis nullo amplius usui deserviens in statu desolatissimo est
279 Kőtelep (1899-ig Kruzslyó), Kružlov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Krußlova, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Kruzsló, Bártfai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kruzsló, Bártfai esp. ker.
468
Sáros vármegye
9o Proventus annuus Parochi ex Fundis deduci nequit siquidem vacante Parocho 
proventus quoque ex fundis vacata
10o Habet parochus proventus annue
Hordei Metretas Posonienses 22 a denariis 31 florenos 18 denarios 42
Avenae Metretas Posonienses 22 a denariis 30 florenos 11
De Butyro, Altilibus, Leguminibus sedecima Fundatione Dominii Terrestralis nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 8 a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab oratione et aspersione totidem puerperarum a denariis 3 denarios 24
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 48
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A sepultura juniorum quinque a denariis 24 floreni 2
Ex Coleda denarios 40
Summa Proventus Parochi floreni 38 denarii 43
Ludi Magister quemadmodum Domo scholari, ita et fundo per Dominium 
Terrestrale nullo excisso existente, habet proventum nonnisi sequentem:
1o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas 11 a denariis 51 florenos 9 denarios 21
Avenae totidem a denariis 30 florenos 5 denarios 30
2do Ex Stola: A Babtismatibus 8 a denariis tribus  denarios 24
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Latus floreni 16 denarii 9
[pag. 178]
Translatum floreni 16 denarii 9
A Sepultura juniorum quinque a denariis 12 florenum 1 denarios 2
Ex Coleda denarios 15
Summa proventus Ludi Magistri floreni 17 denarii 26
Conscriptio Filialis Possessionis
Kapisova280
pertinentis ad Matrem Parochiam Kruslovensem, distantis a Matre mediae horae 
distantia
280 Kapisó, Kapišová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Kapissova, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Kapisova, Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kapissova, Bukóci esp. ker.
469
Sáros vármegye
In hac Possessione a multis aetatibus mater semper fuit Parochia proprio et locali 
Parocho provisa nunc tamen per novam regulationem Parochiarum ex Matre in 
Numerum Filialium adfiliata habet
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii 
Comes ab Aspermonth
2do Sunt in hac Filiali animae Confessionis capaces Numero 169
Incapaces 88





4o Nobiles, aut Libertini praeter servitores Dominales nulli reperiuntur.
5o Ecclesiae ejas e ligneo quidem materiali erecta, haec tamen inter primas in 
districtu hoc Makoviczensi e pari materiali exstructas Ecclesias locam obtinere 
potest Calicibus argenteis inaureatis duobus ornatibus ac reliqua suppellectili bene 
ac condecenter instructa est
6to Ex Capitali Rhenenses florenos 50, habet quotannis proventus
 florenos 2 denarios 30
Ex Apibus florenos 6
Ex Avena inter Colonos distribui solita florenos 5
Summa Proventus Ecclesiae floreni 13 denarii 30
7o Ecclesiae necessitatibus ex praeposita Ecclesiae proventum subvenitur
8o Domus Parochialis lignea per Parochum loci ante annos duos e fundamento 
erecta, statui commodissima
9o Annuus Parochi Proventus sequens fuit
Ex Fundis ante geometrica jam ter dimensis et probatis, qui adaequant capacitatem 
duarum integrarum sessionum colonicalium, ex quibus unam liberam circa 
praestitum censum, aliam vero erga Rhenenses florenos 8 Dominio Terrestrali 
pendendos usuavit.
Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni 5 singulam a Rhenensibus 
florenis 2 florenos 10







Siliginis Metretas Posonienses 5 singulam a Rhenensi floreno 1
Hordei Metretas Posonienses 16 singulam a denariis 51 florenos 5
Pannici Metretas Posonienses 16 a denariis 51 florenos 13 denarios 36
Avenae Metretas Posonienses 40 a denariis 30 florenos 13 denarios 36
Pisorum Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42 florenos 20
Ex Canabibus in telam conversis florenum 1 denarios 42
Lignationem communem habuit florenos 3
10o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 15 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 15
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 7 denarios 30
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Oratione puerperarum 4or a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione puerperarum totidem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 95 denarii 19
Ludi Magister in possessione hac locali fuit domo et fundo provisus pro qua prout 
et fundo Dominio censu annuum dependere adactus est, ex eo itaque velut censui 
obnoxio proventum non deduximus. Habuit tamen proventum
1o A Parochianis In parato aere nihil
Siliginis Metretas Posonienses 7 ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 7 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 45
De caetero nihil
2o Ex Stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 3 denarios 12
A Copulattione paris unius a denariis 6 denarios 6
A sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventus Ludi magistri floreni 13
471
Sáros vármegye
Conscriptio secundae filialis Possessionis
Dobroslava281
pertinentis ad Matrem Kruslova, distantis ab eadem media hora
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Josephus Thoma 
Szirmay
2o Numerantur in hac Filiali animae omnes Graeci Ritus Catholicae Confessionis 
capaces 100
incapaces 40





4o Nobilis et Libertinus nullus
5o In Possessione hac Ecclesia lignea Sanctae Parasceviae virgini dicata ante 
complures annos memoria hominum excedentes quo fundatore et cujus expensis 
aedificata sit nescitur suppellectili et necessariis Ecclesiae utcunque provisa 
habetur
6o Capitale habet Rhenenses florenos 40 erga legale interusurium elocatum
 florenos 2
Ex Fundis, cryptis pulsu campanarum, marsupiali nihil
Ex Avena inter Colonos divisa florenos 3
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae fundi necessitatibus ipsius providet misericors 
Deus
8o Domus parochialis quemadmodum et fundus pro Parocho deserviens existit, 
quam actu Parochus inhabitat haec tamen tempore et vetustate consumpta
9o Parochi proventus annuus sequens est
Ex Fundis quia arendatitii essent, et in posterum usibus Dominalibus applicandi, 
ideo premanantem ex iisdem proventum deducendum esse non putavimus.
10o A Parochianis In Parata nihil
281 Dobroszló (1899-ig Dobroszlava), Dobroslava [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Dubroszlava, Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: 
Dubroszlava (Alsópiszána filiája), Bukóci esp. ker.
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Sáros vármegye
Hordei deberet accipere Metretas Posonienses 9 quia tamen depauperati tres nihil 
praestant Parocho, ideo nonnisi Metretas Posonienses 7 ½ percipit Parochus 
singulam aestimando a denariis 51 florenos 3 denarios 28 ½
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 45
De reliquo nihil
11o Ex Stola A Babtismate Infantis unius a denariis 17 denarios 17
Ab Oratione puerperae unius a denariis 3 denarios 3
Ab Introductione ejusdem puerperae a denariis 6 denarios 6
A Copulatione intra 5 annorum paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 8
Ab Introducione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura junioris unius a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 18
Summa Proventus Parochi floreni 13 denarii 23 ½
Ludi Magister proventum habet
1o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 ¾ a denariis 51 florenos 3 denarios 11
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 52 ½
2o Ex Stola: A Babtismate uno a denariis 3 denarios 3
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senis unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura junioris unius a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 9






ab immemorabili ad hanc Possessionem introductae
1o Ius Patronatus habet Illustrissimus Dominus Josephus Szyrmay
2o Sunt animae Confessionis capaces 128
Incapaces 45




4o Nobilis aut Libertinus nullus hic domiciliatur
5o Ecclesia ejas Sancto Michaeli Arch-Angelo dicata e ligneo materiali, quae 
nonnisi ante annos 18 Ecclesiae impensis aedificata est, in statu commodo manet, 
ornatibus Ecclesiae, aliaque suppellectili utcunque provisa habet.
6o In Capitali habet Rhenenses florenos 100 erga legale interusurium elocatos a 
quibus percipit annue florenos 5
Ex Fundis Ecclesiae nullis hic loci reperibilibus prout et Cryptis, pulsu 
Campanarum, marsupiali nihil
Ex Apibus florenos 20
Ex Avena nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 25
7o Ecclesiae necessitatibus ex specificato Ecclesiae proventu consulitur.
8o Domus Parochialis ante annos quatuor ex fundamento industria et potissimum 
etiam expensis Parochi localis cum omnibus aedificiis aedificata est, et nec 
plus titulo adjutorii ad aleviandos sumptus praefatum Parochum accepisse 
comprobatur, quam unice 36 Rhenenses florenos in erectionem ejusdem ex Cassa 
Ecclesiae ejatis investiret fuisse.
9o Habet Parochus proventus annue.
Ex Fundis non dum dimensis quantum constituerent referre non potest, quod 
autem sessionem Colonicalem non constituant, vel ex ipsa quaerela localis Parochi 
coram nobis deposita adjustationem ejusdem petentis lucullum appararum.
Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni 3 singulam a Rhenensibus 
florenis 2 florenos 6
Ex agris dempto semine Trituratorum parte, aliisque cultivationi expensis
Tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 2 singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42
282 Alsóhímes (1899-ig Alsó-Piszana), Nižná Pisaná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsópiszána, Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: 
Alsópiszána, Bukóci esp. ker.
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Pannici Metretas Posonienses 14 a denariis 51 florenos 12 denarios 6
Avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 10
Pisorum Fabarum Lentium nihil
Ex Canabibus in telam conversis florenos 3
Ligantionem communem admissam habet
10o A Parochianis In Parato aere, Natura vini stina Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 9 singulam a denariis 51 florenos 7 denarios 39
Latus floreni 40 denarii 27
[pag. 182]
Translatum floreni 40 denarii 27
Avenae Metretas Posonienses 9 a denariis 30 florenos 4 denarios 30
De reliquo nihil
11o Ex Stola:
A Babtismate Infantum decem a denariis 17 denarios 51
Ab Oratione et Aspersione puerperarum trium a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione puerperarum totidem a denariis 6 denarios 18
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus Parochi floreni 23 denarii 16
Ludi Magister in Matre hac localis est domo quidem provisus industria propria 
aedificata fundo nihilominus destituitur.
Proventus autem ejusdem annuus sequenti modo deducitur
1o A Parochianis In Parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 4 ½ a denariis 51 florenos 3 denarios 58 ½
Avenae totidem a denariis 30 florenos 2 denarios 15
2o Ex Stola:
A Babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10





pertinentis ad Matrem Alsó Piszana distantis ab eadem quadrantibus duobus
[pag. 183]
In hac Possessione Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Sacri 
Romani Imperii Comes ab Aspermonth
Animae Confessionis capaces in hac Possessione sunt Numero: 112
Incapaces 39
Numerantur ex his Coloni Urbariales
unius octavae 6
quatuor octavae 10
Nobilis aut Libertinus nullus hic loci reperitur
Ecclesia Domus Parochialis, sed nec fundus ad Parochum pertinens quispiam 
reperitur
Habet Parochus proventus annue
A Parochianis
In Parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 8 singulam a denariis 51 florenos 6 denarios 48
Avenae Metretas Posonienses 8 a denariis 30 florenos 4
De caetero nihil
Ex Stola:
A Babtismatibus duobus a denariis 17 denarios 34
Ab Oratione et Aspersione puerperarum duarum a denariis 3 denarios 6
Ab Introductione puerperarum totidem a denariis 6 denarios 12
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura junioris unius a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 17
Summa Proventus Parochi floreni 14 denarii 23
[pag. 184]
Ludi Magister ex Filiali Possessione Felső Piszana habet proventum sequentem:
1o A Parochianis
In Parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 4 singulam a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Avenae Metretas Posonienses 4 a denariis 30 florenos 2
De reliquo nihil
283 Felsőhímes (1899-ig Felső-Piszana), Vyšná Pisaná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: Piszana, Felső Pißana, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: 
Felsőpiszána (Alsópiszána filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőpiszána 




A Babtismatibus duobus a denariis 3 denarios 6
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Junioris unius a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 8
Summa proventus Ludi-Magister floreni 6 denarii 19
 
Finis Parochiae hujus ac Filialis ejusdem
Signatum Komarocz die 26a Octobris 1782o
Petrus Podhajeczky Vice-ArchiDiaconus Districtus Makoviczensis Parochus 
F. Szvidnikensis velut ad hunc actum per suam Excellentiam Episcopum 
Munkacsiensem deputatus conscriptor manu propria (pecsét)
Josephus Bydesskuty de Ipp Inclyti Comitatus Saarosiensis Substitutus Iudlium 
manu propria (pecsét)





Conscriptio Parochiae Matris in Possessione
Vapenik284
habitae
In hac Possessione Parochia Mater ante annos 50 initium suum coepit
1o Ius Patronatus pertinet ad Excellentissimum Dominum Comitem ab 
Aspermonth
2o Numerantur in hac Matre animae Confessionis capaces 86
Incapaces 36
3o Reperiuntur in hac Matre Coloni
Unius octavae 10
Duarum octavarum 4
4o Nobilis et Libertinus nullus
5o Ecclesiae structura lignea ante annos 60 tempore introducto Parochiae expensis 
pagensium aedificata. Hujus Ecclesiae suppellex commode instructa est.
6o Ex Capitali Rhenenses florenos 40 inter parochianos erga unum grossum a 
Rhenenses florenos pendendum habet florenos 2
Ex Cryptis, pulsu Campanarum, marsupiali, aliaque Elemosina nihil
Ex Apibus florenos 4
Ex Avena inter parochianos distributa florenos 4
Summa proventus Ecclesiae floreni 10
7o Ex praededucto proventu Ecclesia necessitates sublevant
8o Domus parochialis impensis actualis localis Parochi ex ligneo solum materiali 
erecta, per pratam nihilominus conservationem ruinae proxima exstat
Parochi proventus annuus sequentibus deducitur
9o Ex Fundis per Dominium Terrestrale applacidatis, unam sessionem Colonicalem 
efficientibus, deductis praevie cultivationis, aliisque expensis.
Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni a Rhenensibus florenis 2
 florenos 4
Tritici Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Pannici Metretas Posonienses 8 a denariis 51 florenos 6 denarios 48
Avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 10
Ex Canabibus in telam conversis florenos 2
10o A Parochianis In parata nihil
284 Mészégető (1899-ig Vapenik), Vápeník [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Vapennik, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Vapenik, Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vapenik, Bukóci esp. ker. 
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Hordei Metretas Posonienses 7 a denariis 51 florenos 5 denarios 57
Avenae totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 30
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismatibus infantum duorum a denariis 17 denarios 34
Ab Oratione et aspersione puerperarum duarum a denariis 3 denarios  6
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 12
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa  proventus Parochi floreni 41 denarii 23
[pag. 190]
Ludi Magister in Possessione hac localis est domo quiddam propriis sumptibus 
aedificata provisus, fundo nihilominus destituit.
Proventus ejusdem sequens est:
1o A Parochianis Hordei Metretas Posonienses 4 ½ a denariis 51 florenos 2 denarios 
58
Avenae Metretas Posonienses 3 ½ a denariis 30 florenum 1 denarios 45
2o Ex Stola: A Babtismatibus duobus a denariis 3 denarios 6
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura junioris duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Summa proventus Ludi Magistri floreni 5 denarii 57
Praenominata Parochia Vapenik habet quatuor Filiales utpote Possessiones 
Szvidnicska, Dulhonja, Gavijanecz, Belejocz Conscriptio
Filialis Possessionis
Szvidnicska285
pertinentis ad Matrem Vapenik, distantis ab eadem media hora
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes ab Aspermonth
2o Adinveniuntur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis 
capaces 90
Incapaces 36
3o Ex his Coloni sunt
Unius octavae 8
Quatuor octavarum 5
285 Kisfagyalos (1899-ig Szvidnicska), Svidnička [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: Svidnicska, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Szvidnicska (Vapenik 




4o Nobilis aut Libertinus nullus
5o Ecclesiae structura lignea solum vetus, cujus expensis erecta ignoratur 
nihilominus tamen per sedulam conservationes pagensium in statu commodo 
existit suppellectili et necessariis Ecclesiae sufficienter instructa est.
6o Capitale nullum ita nec ex Cryptis, pulsu Campanarum, Marsupiali quidpiam 
habet Ecclesia
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 6
Summa proventus Ecclesiae floreni 6
7o Pro casu insufficientis fundi Ecclesia eadem per Parochianos sublevanda 
speratur
8o Domus Parochialis ita et fundus ante annos 16 occupante Dominio Terrestrali 
cessavit, et ab illo tempore Possessio est haec Parocho proprio destituitur
9o Habet Parochus proventus annue
A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Avenae Metretas Posonienses 6 a denariis 30 florenos 3
De caetero nihil
10o Ex Stola: A Babtismatibus duobus a denariis 17 denarios 34
Ab Introductione perperarum duarum a denariis 6 denarios 12
Ab oratione et aspersione puerperarum duarum a denariis 3 denarios 6
Latus floreni 8 denarii 58
[pag. 191]
Translatum floreni 8 denarii 58
A Copulationi paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 15
Summa proventus Parochi floreni 12 denarii 3
Ludi Magister in Possessione hac localis est a Domo et fundo intra et extravillano 
censum et portionale quantum obtentens pro se depondit quotannis
1o Ludi Magister habet proventus annue
A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 3 singulam a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 30
2o Ex Stola: A Babtismatibus duobus a denariis 3 denarios 6
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
480
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A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 7
Summa proventus Ludi Magistri floreni 5 denarii 10
A Conscriptio Filialis Possessionis
Dolhunja286
distantis a Matre Parochia Vapenikensi quadrantibus duobus
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Sacri Romani Imperii Comes ab 
Aspermonth
2o Animae Confessionis capaces sunt 68
Incapaces 34




4o Nobilis et Libertinus nullus hic loci domiciliatur.
5o Ecclesia Domus Parochialis quemadmodum et fundus pro parocho deserviens 
nullus existit
6o Habet Parochus proventus annue
A Parochianis In parata Tritico, Siligine nihil
Hordei Metretas Posonienses 5 singulam a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Avena Metretas Posonienses 6 a denariis 30 florenos 3
De reliquo nihil
7o Ex Stola: A Babtismate Infantium duorum a denariis 17 denarios 34
Ab oratione et aspersione puerperarum duabus a denariis 3 denarios 6
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 12
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Latus floreni 10 denarii 6
[pag. 192]
Translatum floreni 10 denarii 6
Ab Introductione Neo nuptae aliunde adductae nihil
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura junioris unius a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 17
Summa Proventus Parochi floreni 11 denarii 33
Ludi Magister idem qui in Matre habet proventus annue
1o A Parochianis In parato aere nihil
286 Dolgonya, Dlhoňa [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Dolhunya (Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Dolhunya 
(Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.
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Hordei Metretas Posonienses 3 singulam a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Avena totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 30
De caetero nihil
2do Ex Stola: A Babtismate Infantum duorum a denariis 3 denarios 6
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura junioris unius a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 6
Summa proventus Ludi magister floreni 4 denarii 57
Conscriptio Filialis Possessionis
Gavrjanecz287
distantis a Matre Vapenik spatio unius horae
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Comes Josephus Szyrmay
2o Numerantur in hac Filiali animae Graeci Ritus Unitorum Catholicae 
Confessionis capaces 20
Incapaces 12




4o Nobilis aut Libertinus nullus
5o Ecclesia Domus parochialis peraeque
6o Percipit Parochus proventum
A Parochianis In parato nihil
Hordei Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Avenae Metretas Posonienses 2 a denariis 30 florenum 1
De reliquo nihil
7o Ex Stola: Intra tres annos Babtisma unum a denariis 17 denarios 17
Ab oratione et aspersione lustrali puerperae pariformiter a denariis 3 denarios 3
Non secus ab Introductione ejusdem a denariis 6 denarios 6
A Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 8 nihil
A Sepultura intra plures annos nihil
Ex Coleda nihil
Summa Proventus Parochi floreni 3 denarii 8
Ludi Magister habet proventum
287 Kishollód, (1899-ig Gavranyecz), [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Havranec, Conscriptio1741: -; Cat1792: Gavrjánec (Vapenik filiája), Bukóci esp. 




1o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretam Posoniensem 1 a denariis 51 denarios 51
Avenae Metretam Posoniensem 1 a denariis 30 denarios 30
Ex Stola A Babtismate intra tres annos Infantis unius a denariis 3 denarios 3
De reliquo intra plures annos nihil
Summa Proventus Ludi Magistri florenus 1 denarii 24
Conscriptio Filialis Possessionis
Belejocz288
distantis a Matre Vapenik media hora
1o Possessio haec pertinet ad Excellentissimum Dominum Comitem ab 
Aspermonth
2o Animae Confessionis capaces in hac Filiali numerantur 88
Incapaces 34




4o Nobilis aut Libertinus nullus
5o Ecclesiae structura lignea, ante annos 16 industria et impensis pagensium 
exstructa est, suppellectili Ecclesiae utcunque provisa
6o Capitale ita nec Fundum ad Ecclesiam pertinentem habet nullum. Ex Cryptis 
pulsu Campanarum Marsupiali nihil
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 4
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4
7o Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus, necessitatibus ipsius providet 
providentia Divina.
8o Domus Parochialis sed nec fundus quispiam Parocho deserviens in hac Filiali 
reperitur
9o Parochi proventus sequenti serie deducitur:
A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 6 ½ a denariis 51 florenos 5 denarios 31 ½
Avenae Metretas Posonienses 6 ½ a denariis 30 florenos 3 denarios 15
De reliquo nihil
10o Ex Stola: A Babtismatibus duobus a denariis 17 denarios 34
Ab oratione puerperarum duarum a denariis 3 denarios 6
Ab Introductione puerperarum duarum a denariis 6 denarios 12
288 Belejőc, Belejovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Belejóc (Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Beljóc 
(Vapenik filiája), Bukóci esp. ker. 
483
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A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 15
Summa Parochi Proventuum floreni 12 denarii 43 ½
Ludi Magister idem, qui in Matre habet proventum:
1o A Parochianis Hordei Metretas Posonienses 3 singulam a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 30
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A Babtismatibus duobus a denariis 3 denarios 6
Latus floreni 4 denarii 9
[pag. 194]
Translatum floreni 4 denarii 9
A Coplatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 3
Summa proventus Ludi magistri floreni 5 denarii 10
484
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Conscriptio Parochiae Matris de nomine
Felső-Jadlova289
in Possessione hac Parochia Mater ab antiquo est, per quidem et quando ad 
eandem possessionem introducta est, siquidem memoriam hominum excederet 
sciri non potest.
1o Ius patronatus pertinet ad Excellentissimum Dominum Sacri Romani Imperii 
Comitem ab Aspermonth
2o Numerantur in hac Matre animae Confessionis capaces 148
Incapaces 63





4o E statu Nobilium et serie libertinum nullus hic loci reperitur.
5o Ecclesia Sanctis Cosmae et Damiano dicata, e ligneo materiali ab immemoriali 
jam vetustate ferme consumpta aedificata est suppellex Ecclesia hujus satis 
commoda.
6o Capitale Ecclesiae hujus constituit Rhenenses florenos 80 erga legale 
Interusurium quotannis pendendum a floreno grossum florenos 4
Fundos nullos habet
Ex Apibus florenos 3
Ex Avena inter Colonos dipartita florenos 5
Summa proventus Ecclesiae floreni 12
7o Necessitatibus Ecclesiae ex praeapposito Ecclesiae proventu subvenit. 
8o Domus Parochialis ante annos 3 impensis localis parochi erecta, statui commoda.
9o Habet Parochus proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale applacidatis unam sessionem Colonicalem 
efficientibus demptis cultivationis aliisque expensis
Ex Gramine propria industria colligi solito currus foeni 3 a Rhenensibus florenis 
2 florenos 6
Tritici nihil, Siliginis Metretas Posonienses 4 a Rhenensi floreno 1 florenos 4
Hordei Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Pannici Metretas Posonienses 12 a denariis 51 florenos 9 denarios 12
Avenae Metretas Posonienses 16 a denariis 30 florenos 8
Pisorum Fabarum nihil
289 Felsőfenyves (1899-ig Felső-Jedlova), Vyšná Jedľová [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; Conscriptio1741: Felső Jadlova, Cerninai esp. ker.; Cat1792: 
Felsőjadlova, Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőjedlova, Bukóci esp. ker.
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Ex Canabibus in telam conversis florenos 2
Lignationem communem habet
10o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 12 singulam a denariis 51 florenos 9 denarios 12
Avenae Metretas Posonienses 12 a denariis 30 denarios 6
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Latus floreni 50 denarii 58
[pag. 195]
Translatum floreni 50 denarii 58
Ab Oratione et Aspersione puerperarum 4 a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios  16
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus Parochi floreni 56 denarii 36
Ludi Magister in Possessione hac domo propriis sumptibus aedificata provisus. 
Fundum extravillanum nullum habet sperat tamen a Dominio Terrestrali sibi 
excindendum. Ejusdem proventum est sequens:
1o A Parochianis In parata nihil
Hordei Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Avenae Metretas Posonienses 6 a denariis 30 florenos 3
De reliquo nihil
2o Ex Stola: A Babtismate 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Summa proventus Ludi Magistri floreni 9 denarii 57
Conscriptio Filialis Possessionis
Alsó Jadlova290
distantis a Matre Felső Jadlova spatio quadrantis unius
290 Alsófenyves (1899-ig Alsó-Jedlova), Nižná Jedľová [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; Conscriptio1741: Alsó Jadlova, Cerninai esp. ker.; Cat1792: 
Alsójadlova (Felsőjadlova filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Alsójedlova 
(Felsőjadlova filiája), Bukóci esp. ker.
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Sáros vármegye
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes ab Aspermonth
2o Animae in hac Filiali Confessionis capaces numerantur 103
Incapaces 40






4o Nobilis aut Libertinus nullus
5o Ecclesiae structura lignea Sancto Joanni Baptistae dicata in statu commodo 
reperitur ornatibus et suppellectili Ecclesiae utcunque provisa
6o In Capitali habet 60 florenos a quibus percipi florenos 3
Ex Fundis nihil
Ex Apibus florenos 4
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 4
De reliquo nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 11
7o Necessitatibus Ecclesiae ex praededucto proventu succurritur.
8o In Possessione hac nec domus nec fundus extravillanus Parochialis datur et 
ideo Parochus habet Proventum solummodo sequentem:
[pag. 196]
9o A Parochianis In Parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 9 ½ singulam a Rhenensi floreno 1 aestimando
 florenos 9 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 4 denarios 45
De reliquo nihil
10o Ex Stola: A Babtismatibus Numero 7 a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Ab oratione et aspersione totidem puerperarum a denariis 3 denarios 21
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 42
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus Parochi floreni 20 denarii 31
Ludi Magister idem qui in Matre habet Proventum annuum
1o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 4 ¾ a Rhenensi floreno 1 florenos 4 denarios 45
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 2 denarios 22 1/2
2o Ex Stola: A Babtismatibus 7 a denariis 3 denarios 21
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
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A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 10
Summa Proventus Ludi Magistri floreni 9 denarii 11 1/2
Conscriptio Filialis Possessionis
Alsó Ollich291
distantis a Matre Felső-Jadlova duobus quadrantibus 
1o Possessionis hujus Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes 
ab Aspermonth
2o Sunt in hac Filiali animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces 186
Incapaces 65






4o Nobilis aut Libertinus praeter Regium salis Ponderatorem nullus
5o Ecclesia ejas lignea est, ab immemorabili erecta, per sedulam tamen 
conservationem Parochianorum in statu commodo existit ornatibus et suppellectili 
mediocriter provisa habetur
6o In Capitali habet Rhenenses florenos 140 a quibus percipit florenos 7
Ex prato Ecclesiae unius currus foeni capaci florenos 2
Ex Apibus florenos 4
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 9
De reliquo nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 22
7o Necessitatibus Ecclesiae ex praededucto proventu providetur
8o Domus parochialis quemadmodum et fundus in possessione hac existit hunc 
nihilominus usibus suis Dominatus convertit.
[pag. 197]
9o Annuus proventus Parochi sequentibus deducitur
A Parochianis In parato nihil
Siliginis Metretas Posonienses 17 ½ singulam a Rhenensi floreno 1
 florenos 17 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses 17 ½ a denariis 30 florenos 8 denarios 45
291 Alsóodor, Nižný Orlík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Alsó Orlich, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Alsóorlich (Felsőorlich filiája), Makovicai 




10o Ex Stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione lustrali in domibus quatuor puerperarum a denariis 3
 denarios 12
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 24
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A Sepultura adultorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura minorennium trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 31
Summa proventus Parochi floreni 34 denarii 6
Ludi Magister idem, qui in Matre Felső-Jadlova
Habet proventum
1o A Parochianis In Parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 8 ¾ a Rhenensi floreno 1 florenos 8 denarios 45
Avenae totidem a denariis 30 florenos 4 denarios 22 ½
2o Ex Stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 3 denarios 12
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 25





ab immemorabili ad hanc possessionem introductae
1o Ius patronatus pertinet ad Illustrissimum Dominum Comitem Josephum 
Szyrmay
2o Numerantur in hac Matre animae Confessionis capaces 149
Incapaces 60





4o Nobilis aut Libertinus nullus
5o In possessione hac quandoquidem Ecclesia proxima ruinae fuisset, nunc partim 
Ecclesiae expensis partim localis parochi sumptibus ex muro aedificatur nondum 
tamen ad statum perfectum est deducta, calicem argenteum inaureatum unum, 
nec non ornatus Ecclesiae utcunque commodos habet
6o Capitale quod habuit, insumpsit in erectionem Ecclesiae:
Fundos nullos habet, praeter unum pratum unius currus foeni capax florenos 2
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 7
De reliquo nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 9
[pag. 198]
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ipsius parochiani 
providere necessitabuntur.
8o Domus parochialis a ligneo materiali sumptibus localis Parochi aedificata, statui 
commoda.
9o Habet parochus proventus annue
Ex fundis unam integram sessionem Colonicalem efficientibus
Ex gramine currus foeni 6 singulam a Rhenensibus florenis 2 florenos 12
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte, Tritici nihil
Siliginis Metretas Posonienses 10 quamlibet a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Hordei Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5denarios 6
Pannici Metretas Posonienses 20 a denariis 51 florenos 14
Avenae Metretas Posonienses 40 a denariis 30 florenos 20
292 Györgyfölde (1899-ig Jurko-Volya), Jurkova Voľa [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: Jurkovolya, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Jurkovolya, 
Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Jurkóvoja, Makovicai esp. ker.
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Pisorum Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1 denarios 42
Ex Canabibus in telam conversis florenos 4
Lignationem communem admissam habet
10o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 13 ½ singulam a Rhenensi floreno 1
 florenos 13 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 6 denarios 45
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismate Infantum 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione puerperarum quatuor a denariis 3 denarios 12
Ab introductione earumdem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione parium duorum a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Introductione totidem Neo nuptarum a denariis 3 denarios 6
A Sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura juniorum quinque a denariis 24 florenos 2 
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus parochi floreni 99 denarii 42
Ludi Magister in eadem possessione matre habitat, Domo proprio provisus Fundo 
nihilominus extravillano caret. Proventus ejusdem sequens.
1o A Parochianis In Parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 6 ½ ¼ a Rhenensi floreno 1 florenos 6 denarios 45
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 22 1/2
2o Ex Stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 3 denarios 12
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura juniorum quinque a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus Ludi Magistri floreni 13 denarii 13 1/2
Conscriptio Filialis Possessionis
Felső-Orlich,293
distantis a Matre Jurko-Volya, quadrantibus duobus
[pag. 199]
In hac possessione ab antiquo Parochia Mater semper fuit nunc per regulationem 
novam Parochiarum Parochiae matri Jurko-volensi adfiliata habet.
293 Felsőodor, Vyšný Orlík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Felső Orlich, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Felsőorlich, Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Felsőorlich, Makovicai esp. ker.
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1o Dominus Terrestris hujus Possessionis est Illustrissimus Dominus Comes 
Josephus Thomas Szyrmay
2o Adinveniuntur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis
capaces 245
Incapaces 148
Latini Ritus Catholicae Confessionis capaces 9
Incapaces 3
Ex his singulis Coloni urbariales sunt







4o Nobiles et libertini praeter Regium postae Magistrem filialistam Tricesimae 
Dominalem Clavigerum nulli reperiuntur.
5o Ecclesia in Possessione hac lignea, sed jam proxima ruinae speratur nihilominus 
nova e solido materiali erigenda ornatibus et suppellectili Ecclesiae commoda 
provisa est.
6o In Capitali habet elocatos erga interusurium a Renensibus grossum, Rhenenses 
florenos 464 florenos 23 denarios 12
Habet agrum unum Metretas Posonienses 1 ½ nec non pratum vix medii currus 
capax a quo molitor ejas titulo arendam solvit florenum 1 denarios 8
Ex Apibus florenos 3
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 7
De reliquo nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 34 denarii 20
7o Ex praespecificata summa Ecclesia proventus, necessitatibus Ecclesiae 
subvenitur
8o Domus parochialis propriis sumptibus localis Parochi aedificata cubiculis 
duobus, cameris duabus, stabulis duobus, nec non horreo uno provisa habetur.
9o Proventus annuus Parochi ex fundis ea ex ratione non circumscribit, et exponit 
quandoquidem Dominium Terrestrale alodiatura Dominali eosdem applicare 
intentionaretur.
10o Habet Parochus proventus annue
A Parochianis In parato aere nihil
Siliginis Metretas Posonienses 29 quamlibet a Rhenensi floreno 1 florenos 29
Avenae Metretas Posonienses 29 a denariis 30 florenos 14 denarios 30
De reliquo nihil 
11o Supra mentionati Officiales ad subsistentiam Parochi nihil resolvunt
12o Ex Stola: A Babtismate Infantum 12 a denariis 17 denarios 24
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Ab oratione et aspersione puerperarum 12 a denariis 3 denarios 36
Latus floreni 47 denarii 30
[pag. 200]
Translatum floreni 47 denarii 30
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 florenum 1 denarios 12
A Copulatione parium trium a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Ab Introductione Neo nuptarum trium a denariis 3 denarios 9
A Sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura juniorum sex a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 30
Summa proventus Parochi floreni 88 denarii 42
Ludi Magister tametsi localis esset propria etiam domo provisus fundo tamen 
extravillano destituitur Proventum nonnisi sequentem participat:
1o A Parochianis In Parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 14 ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 14 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses 14 ½ a denariis 30 florenum 1 denarios 15
De reliquo nihil
2do Ex Stola: A Babtismatibus 12 a denariis 3 denarios 36
A Copulatione parium trium a denariis 6 denarios 18
A Sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura juniorum sex a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 45




Parochia Mater est de nomine
Felső-Szvidnik294
temporibus adhuc Julianae Comitissae Erdődi ad Possessionem hanc introductae
1o Ius patronatus habet Illustrissimus Dominus Comites Josephus Szyrmay
2o Numerantur in hac Matre animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces 
310
Incapaces 96
Latini Ritus Catholicae Confessionis capaces 13
Incapaces 4






4o Nobilis hic loci personale mansionem habent nulli Libertini vero Graeci Ritus 
Catholici adinvicem divisi Numero 6
5o Ecclesia in possessione hac ante annos 10 opera et industria Archi-Diaconi 
et Parochi localis e lapideo materiali ex fundamento erecta omnibus apparatibus 
intrinsecis quemadmodum et reliqua suppellectili utpote Calicibus duobus 
argenteis inaureatis nec non ornatibus illis etiam non parvis sumptibus procuratis 
instructa est.
[pag. 201]
Ex Capitale quandoquidem in erectionem praeexpositae Ecclesiae insumptum 
haberet remanentia ejus nec in aliquam considerationem veniri potest ex eo fixum 
Capitale habet nullum
Habet Ecclesia haec ex collatione superius nominatae Comitissae Julianae Erdödi 
tempore introductae et per eandem propriis sumptibus exstructae Ecclesiae vetus 
terras duas et quidem in plaga Ujkova in eodem territorio Felső-Szvidnikensi 
situata Cubulorum quatuor aliam vero in plaga Sztoronska huzka dicta Cubulorum 
duorum ex quibus annue percipit florenos 6
294 Felsővízköz (1899-ig Felső-Szvidnyik), Svidník [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: Felső Svidnik, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Felsőszvidnik, 
Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: Szvidnik, Szvidniki esp. ker.
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Sáros vármegye
Habet item pratella duo, paritatione sibi collata praeexpositis agris vicina 
et collimitanea constituentia duos currus foeni quolibet 2do anno ex iisdem 
percipiendi, quae communitas ejas titulato Parocho suo pro prosphoris et vino ad 
Ecclesiam necessariis /:quas idem Parochus proprio aere procurare obligatur:/ 
usui ejusdem cessit.
Ex Cryptis pulsu campanarum, marsupiali nihil
Ex apibus florenos 5
Ex Avena inter colonos divisa florenos 6 denarios 30
Summa proventus Ecclesiae floreni 17 denarii 30
7o Ecclesiae necessitatibus ex proventu praeexposito providetur
8o Domus parochialis in possessione hac e fundamento sumptibus et impensis 
localis parochi anno 1759 erecta et aedificata est quae tametsi e ligneo materiali 
posita haberetur, illa tamen statui commodissima  haec domus cubiculis quatuor 
Cameris duabus stabulis quinque nec non horreis duobus et uno curruli instructa 
est.
9o Habet Parochus proventus annue
Ex fundis, qui sessionem Colonicalem unam constituere deberent quia tamen 
dimetiti haud forent quantitas ipsorum accurate resciri ac una determinari non 
potest.
Ex Gramine ante hac propria industria colligi solito a modo in posterum erga 
resolutionem per parochianos unius die annuum laborem colligendo habet currus 
foeni duos singulam a Rhenensi floreno 1 limitando facit florenos 4
Ex agris dempto semine et merce Trituratorum aliisque deductis expensis Tritici 
Metretas Posonienses 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 42 florenos 3 denarios 24
Siliginis Metretas Posonienses 6 a Rhenensi floreno 1 florenos 6
Hordei Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Pannici Metretas Posonienses 8 a denariis 51 florenos 6 denarios 54
Avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 10
Pisorum Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1 denarios 42
Fabarum Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Ex lino et canabibus in telam conversis lignationem communem habet florenos 3
10o A Parochianis In parato aere Natura vini Tritici nihil
Latus floreni 37 denarii 42
[pag. 202]
Translatum floreni 37 denarii 42
Siliginis deberet quidem juxta tabellam urbarialem Colonorum expositorum 
Metretas Posonienses 26 percipere, quia tamen ex his 9vem depauperari sessiones 
relinquendo, aliorum possessione frigenda migrarunt ideo non plus percipit 
parochus loci quam Metretas Posonienses 20 ½ a Rhenensi floreno 1
 florenos 20 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 10 denarios 15 
495
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De Butyro, altilibus, Leguminibus, sedecima, sed nec ex fundatione Dominii 
Terrestralis quidpiam
11o Libertini in hoc loco degentes ad subsistentiam Parochi nihil concurrunt
12o Ex Stola: A Babtismatis infantum 12 a denariis 17 florenos 3 denarios 24
Ab oratione et aspersione totidem puerperarum a denariis 3 denarios 36
Ab Introductione earumdem a denariis 6 florenum 1 denarios 12
A Copulatione parium trium a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Ab Introductione Neo nuptarum trium a denariis 3 florenos 9
A Sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura juniorum quinque a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus parochi floreni 82 denarii 45
Ludi Magister In Possessione hac localis est
1o Domo scholari propriis sumptibus aedificata provisus, fundo nihilominus 
extravillano destituitur.
2o Habet annuum proventum 
A Parochianis In Parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 10 ¾ a Rhenensi floreno 1 florenos 10 denarios 45
Avenae totidem a denariis 30 florenos 5 denarios 22 1/2
De reliquo nihil
3o Ex Stola: A Babtismatibus 12 a denariis 3 denarios 36
A Copulatione parium trium a denariis 6 denarios 18
A Sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura juniorum quinque a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus Ludi magistri floreni 19 denarii 43 1/2
Filialis Possessio
Alsó-Szvidnik295
Haec Possessio si qua in districtu hoc, merito haec ad parochiam Felső-
Szvidnikensem adfiliata est, quandoquidem nonnisi a termino pagi hujus vix 200 
adaequatis passibus distaret
1o Possessionis hujus Dominus terrestris Illustrissimus Comes [*] Thomas 
Szyrmay
295 Felsővízköz (1944-ben egyesítették Alsó- és Felsővízközt), Svidník [SK], Eperjesi 
kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsószvidnik (Felsőszvidnik 




2o Adinveniuntur in hac Filiali animae Confessionis capaces 203
Incapaces 71








4o Nobiles aut libertini nulli praeter Dominales Officiales
5o Ecclesiae structura lignea anno adhuc ut ex monumento Ecclesiae hujus videre 
est 1588 principium coepit suppellectili et ornatibus utcunque provisa.
6o Capitale fixum habet Rhenenses florenos 137 erga legale interusurium a 
Rhenensibus florenis grossum florenos 6 denarios 51
Agros habet Ecclesia haec, ut in Possessione seu mane Felső-Szvidnik expositum 
est, per omnia et qualitatis et quantitatis aequales ex quibus aequalem proventum 
habet ut in Matre videre est florenos 6
Ex prato ejusdem Ecclesiae florenos 2
Ex Apibus florenos 5
Ex Avena inter Colonos divisa florenos 7 denarios 30
De reliquo
Summa proventus Ecclesiae floreni 27 denarii 21
7o Necessitates Ecclesiae ex praededucta proventu sublevantur
8o Domus Parochialis in Possessione hac exstat quidem, quemadmodum et fundus 
extravillanus is nihilominus usibus nalibus (!) applicandus erit
9o Proventus annuus Parochi sequens est
A Parochianis In parato aere nihil
Siliginis deberet quidem participare Metretas Posonienses 18 quia tamen sessiones 
vacuae Colonis suis destitutae 8 essent ideo nonnisi Metretas Posonienses 14 a 
Rhenensi floreno 1 participat florenos 14
Avenae totidem a denariis 36 florenos 7
De reliquo nihil
10o Ex Stola: A Babtismatibus 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab oratione et aspersione lustrali 6 puerperarum a denariis 3 denarios 18
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 36
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A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios  16
Ab introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum quatuor a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex coleda denarios 30
Summa proventus Parochi floreni 29 denarii 46
Ludi Magister idem, qui in matre futurus. Ejus proventus sequens est:
1o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 7 a Rhenensi floreno 1 florenos 7
Avenae Metretas Posonienses a denariis 30 florenos 3 denarios 30
2o Ex Stola: A Babtismatibus 6 a denariis 3 denarios 18




A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum quatuor a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 15





ab immemorabili ad Possessionem hanc introductae
1o Ius patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes ab Aspermonth
2o Sunt in hac possessione animae Confessionis capaces 119
Incapaces 50
3o In hac possessione Coloni urbariales sunt 15 omnes quarta octavae tenentes
4o Nobilis aut libertinus nullus hic loci domiciliat
5o Ecclesiae structura lignea ante annos 16 sumptibus ejusdem erecta in statu 
bono existit ornatibus et suppellectili commoda provisa habet
6o Capitale fixum nullum habet
Ex fundis nihil
Ex Apibus quotannis florenos 20
Ex Avena inter colonos divisa florenos 6
Summa proventus Ecclesiae florenos 26
7o Ex praedeclarato Ecclesiae proventu necessitatibus Ecclesiae providetur
8o Domus parochialis opera actualis parochi aedificata constat ex cubilibus duobus 
Cameris duobus stabulis novem horreis duobus
9o Habet Parochus proventus annue
Ex Fundis per dominium terrestrale applacidatis unam sessionem Colonicalem 
efficientibus, et quidem ex gramine propria industria colligi solito currum foeni 
unum a Rhenensibus florenis 2 florenos 2
Tritici Metretas Posonienses 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenos 3 denarios 24
Siliginis Metretas Posonienses 12 a Rhenensi floreno 1 florenos 12
Hordei Metretas Posonienses 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 10
Pannici Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Pisorum Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1 denarios 24
Ex canabibus in tela conversis florenos 3
296 Mérgesvágása (1899-ig Mergeska), Nová Polianka [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: Mergeska, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Mérgeska, Szvidniki 
esp. ker.; Conscriptio1806: Mérgeska, Szvidniki esp. ker.
499
Sáros vármegye
Lignationem cum pagensibus admissam habet
10o A Parochianis In parato aere nihil
Siliginis Metretas Posonienses 7 a Rhenensi floreno 1 florenos 7
Avenae Metretas Posonienses 7 a denariis 30 florenos 3 denarios 30
11o Ex Stola: A Babtismatibus 59na a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab oratione et aspersione puerperarum 3 a denariis 3 denarios 15
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 30
Latus floreni 52 denarii 78
[pag. 205]
Translatum floreni 52 denarii 78
A copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 30
Summa proventus Parochi floreni 87 denarii 51
Ludi Magister domo scholari propriis sumptibus aedificata provisus fundo 
nihilominus destitutus, habet Proventum
1o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 3 ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 3 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 42
2o Ex Stola: A Babtismatibus quinque a denariis 3 denarios 15
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Summa proventus Ludi Magistri floreni 7 denarii 15
Conscriptio Filialis Possessionis
Sztroscsin297
distantis a matre Mergeskensi spatio mediae horae
1o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Josephus Szyrmay
2o Numerantur in hac Filiali animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces
Incapaces
3o Sunt in eadem possessione coloni Graeci Ritus Catholici numero 14
297 Szorocsány (1899-ig Sztrocsin), Stročín [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sztracsin (Mérgeska filiája), Szvidniki esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szorocsin (Mérgeska filiája), Szvidniki esp. ker.
500
Sáros vármegye
4o Nobilis aut libertinus nullus
5o Ecclesia Graeci ritus Catholica prout et domus pro Parocho deserviens nulla
6o Parochi proventus sequentibus deducitur:
A Parochianis Graeci ritus catholicis Numero 14
Hordei Metretas Posonienses 7 a denariis 51 florenos 5 denarios 57 
Avenae Metretas Posonienses 7 a denariis 30 florenos 3 denarios 30
7o Ex Stola: A babtismatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione puerperarum 4 a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione puerperarum 4 a denariis 6 denarios 24
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 15
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus Parochi floreni 15 denarii 17
Ludi Magister idem qui in matre Mergeska habet proventum
[pag. 206]
1o A Parochianis Hordei Metretas Posonienses 3 ½ a denariis 51
 florenos 3 denarios 1 1/2
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 45
2o Ex stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 3 denarios 12
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 6 denarii 8 1/2
Secundae Filialis Possessio
Potoka298
In hac Possessione Parochia mater fuit nunc per novam resolutionem parochiarum 
adfiliata est parochiae Mergeskensi a qua distat media hora
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes ab Aspermonth
2o Adinveniuntur in hac possessione animae Confessionis capaces 100
Incapaces 45




298 Pataki (1899-ig Potoka), Potoky [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: Pocoky, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Potoka, Szvidniki esp. ker.; 
Conscriptio1806: Potoka, Szvidniki esp. ker.
501
Sáros vármegye
4o Nobilis aut libertinus nullus
5o Ecclesia Sanctae Parasceviae virgini dicata ante annos primum 13 e ligneo 
materiali erecta Calicibus duobus argenteis inaureatis ac ornatibus illis tamen 
antiquioribus provisa est
6o capitale fixum nullum habet
Habet agros Ecclesia haec duos Cubulorum quinque et medii capaces ex quibus 
annue percipere potest florenos 6
Ex Apibus quotannis florenos 10
Ex Avena inter colonos distributa quatuor florenos 4
De reliquo nihil
Summa proventuum Ecclesiae florenos 20
7o Ex praespecificato Ecclesiae proventu necessitatibus Ecclesiae providetur.
8o Domus parochialis expensis loci Parochi ante annos 8 aedificata est statui satis 
commoda
9o Habet parochus proventus annue
Ex Fundo sub censu arendatitio existente.
Ex gramine currus foeni 3 a Rhenensibus florenis 2 florenos 6
Ex agris propriis viribus cultivatis dempto semine et parte trituratorum
Tritici Metretas Posonienses 4 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenos 5 denarios 24
Siliginis Metretas Posonienses 8 a Rhenensi floreno 1 florenos 8
Hordei Metretam Posoniensem 1 a denariis 51 denarios 51
Pannici Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Avenae Metretas Posonienses 24 a denariis 30 florenos 12
Pisorum Fabarum nihil
Ex Canabibus in tela conversis florenos 4
Latus floreni 41 denarii 21
[pag. 207]
Translatum floreni 41 denarii 21
Lignationem communem admissam habet
10o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 9 a Rhenensi floreno 1 florenos 9
Avenae Metretas Posonienses 9 a denariis 30 florenos 4 denarios 30
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A babtismatibus duobus a denariis 14 denarios 51
Ab oratione et aspersione puerperarum trium a denariis 3 denarios 9
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 18
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
502
Sáros vármegye
A sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 51
Summa proventus Parochi floreni 60 denarii 41
Ludi magister habet Proventum
1o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 4 ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 4 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses 4 ½ a denariis 30 florenos 2 denarios 15
2o Ex Stola: A Babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 20





ab immemorabili ad possessionem hanc introductae
1o Ius patronatus pertinet ad Excellentissimum Dominum Sacri Romani Imperii 
Comitem ab Aspermonth
2o Sunt in hac Matre animae Confessionis capaces 230
Incapaces 80







4o Nobilis aut libertinus nullus hic domiciliatur
5o Ecclesia in eadem matre lignea est illa etiam vetustissima et proxima ruinae, 
suppellectili Ecclesiae utcunque provisa 
6o Capitale habet Rhenenses florenos 150 a quo percipit florenos 7 denarios 30
Fundos nullos habet
Ex Apibus florenos 3
Ex avena inter parochianos distributa florenos 6
De reliquo nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 16 denarii 30
[pag. 208]
7o Necessitatibus Ecclesiae ex praededucto proventu subvenitur
8o Domus parochialis per Parochum loci illius expensis aedificata statui commoda
9o Habet Parochus proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale applacidatis nondum tamen dimensuratis 
quantum constitueres.
Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni 2orum denarios 3
Ex agris dempto semine et Trituratorum parte, tritici 
299 Rabóc, Hrabovec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Hrabovecz, 
Cerninai esp. ker.; Cat1792: Hrabovcsik, Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: 
Hrabovcsik, Szvidniki esp. ker.
504
Sáros vármegye
Tritici Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1 denarios 42
Siliginis Metretas Posonienses 6 a Rhenensi floreno 1 denarios 6
Hordei Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Pannici Metretas Posonienses 12 a denariis 51 florenos 10 denarios 12
Avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 10
Pisorum Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1 denarios 42
Ex lino et Canabibus in tela conversis florenos 2
Lignationem communem habet 
10o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 22 a Rhenensi floreno 1 florenos 22
Avenae totidem a denariis 30 florenos 11
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A babtismatibus 8 a denariis 17 florenos 2 denarios 12
Ab oratione et aspersione 8 puerperarum a denariis 3 denarios 24
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 48
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 11
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3 denarios 6
A Sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura juniorum sex a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus Parochi floreni 82 denarii 5
Ludi magister in Matre hac existens habet proventum sequentem:
1o A Parochianis In parato nihil
Siliginis Metretas Posonienses 11 a Rhenensi floreno 1 florenos 11
Avenae Metretas Posonienses 11 a denariis 30 florenos 5 denarios 30
2do Ex Stola A Babtismatibus 8 a denariis 3 denarios 24
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura juniorum sex a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30





distans a Matre Rabovcsikiensis quadrantibus duobus
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Dominus Comes Josephus Szyrmay
[pag. 209]
2o Adinveniuntur in hac Filiali animae Confessionis capaces 96
Incapaces 33




4o Nobilis prout et libertinus nullus
5o Ecclesia ejas ex ligneo materiali aedificata posita est.
Sancto Michaeli Archangelo dicata ornatibus aliaque suppellectili misere provisa 
est
6o Capitale habet Rhenenses florenos 30 a quo percipit florenum 1 denarios 30
Ex fundis nullis hic loci ad Ecclesiam pertinentibus velut ex cryptis pulsu 
Campanarum Marsupiali habet proventum nullum
Ex Avena inter parochianos divisa
Summa proventus Ecclesiae floreni 4 denarii 30
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae fundi necessitatibus ipsius providet misericordia 
Dei.
8o Domus Parochialis quemadmodum et fundus nullus hic reperitur
9o Habet parochus proventum
A Parochianis In parata nihil.
Siliginis Metretas Posonienses 7 a Rhenensi floreno 1 florenos 7
Avenae totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 30
De reliquo nihil
10o Ex Stola: A Babtismatibus duobus a denariis 17 denarios 34
Ab oratione et aspersione puerperarum duarum a denariis 3 denarios 6
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 12
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
300 Felsőrákóc, Rakovčík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Rakovecz, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Rákóc (Scsávnyik filiája), Szvidniki esp. ker.; 
Conscriptio1806: Rákóc (Shavnik filiája), Szvidniki esp. ker.
506
Sáros vármegye
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 31
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa Proventus Parochi floreni 14 denarii 32
Ludi magister idem qui in Matre, habet proventum sequentem:
1o A Parochianis in parato aere nihil
Siliginis Metretas Posonienses 3 ½ a denariis 30 florenum 1 denarios 45
2o Ex Stola: A Babtismatibus duobus a denariis 3 denarios 6
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senis unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10





ab immemorabili ad Possessionem hanc introductae
[pag. 210]
1o Ius Patronatus pertinet ad Spectabilem Dominum Andream Pothuranyai.
2o Sunt in hac Matre animae Confessionis capaces 195
Incapaces 64








4o Nobilis aut libertinus nullus
5o Ecclesiae structura a materiali ligneo posita est anno 1711 principium 
fundamentorum suorum coepto nec [*] deinde ante annos 23 sumptibus Ecclesiae 
restaorata fuit apparatibus ac reliqua suppellectili Ecclesiae commode instructa 
habetur
6o Capitale fixum habet nullum
Fundos peraeque
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 10
De reliquo nihil
Summa Ecclesiae proventuum florenos 10
7o Ecclesiae necessitatibus nonnisi ex praeapposito Ecclesiae proventu succurritur
8o Domus Parochialis impensis localis Parochi ante annos 30 ex ligno erecta, statui 
satis commoda.
9o In hac Possessione fundum extravillanum Parochi emptitium adinvenimus pro 
florenis hungaricis 29o hunc Dominus terrestris se affuturo vere per depositionem 
investitutae recepturum appromisit unam vero sessionem integram Colonicalem 
301 Szobos, Soboš [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: Szobos, 




eidem excindendam resolvit. Ex Fundo itaque hoc velut emptitio proventum 
deducere opere pretium non esse funiorum aestimavimus ex eo etiam quod 
fundus idem duas integras etiam Sessiones quem videlicet Parochus hactenus 
tenueratur constituere.
10o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 14 a Rhenensi floreno 1 florenos 14
Avenae Metretas Posonienses 14 a denariis 30 florenos 7
De reliquo nihil
11o Ex Stola: A Babtismatibus 6 a denariis 14 florenum 1 denarios 42
Ab oratione et aspersione puerperarum 6 a denariis 3 denarios 18
Ab introductione earumdem a denariis 6 denarios 36
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptarum trium a denariis 3 denarios 9
A sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura juniorum quatuor a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus Parochi floreni 31 denarii 10
Ludi Magister in Possessione hac localis est
[pag. 211]
1o Domum quemadmodum et fundum extravillanum nullum habet
2o Proventus ejusdem sequentibus deducitur
A Parochianis Siliginis Metretas Posonienses 7 a Rhenensi floreno 1 florenos 7
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 30
De reliquo nihil
3o Ex Stola: A Babtismatibus Infantum 6 a denariis 3 denarios 18
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A sepultura juniorum quatuor a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus Ludi magistri  floreni 13 denarii 30
Filialis Possessio
Mathe vagas302
distans a Matre Sobosiensi medio quadrante
302 Mátévágása, Matovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Matoczy, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Mátévágás (Szobos filiája), Szvidniki esp. ker.; 
Conscriptio1806: Matejvágás (Szobos filiája), Szvidniki esp. ker.
509
Sáros vármegye
1o Dominus Terrestris est Andreas Pothurnyay cum reliquis compossessoribus 
Augustanae Confessioni addictis.
2o Animae Confessionis capaces in filiali hac sunt 150
Incapaces 49
3o Ex his Coloni urbariales sunt
Trium octavarum 17
Subinquilinus 1
4o Nobiles prout et libertini hic loci nulli domiciliatur.
5o In possessione hac Ecclesia est lignea nullius jam valoris Pagenses nihilominus 
ejates sumptibus Ecclesiae novam aedificant ex solido materiali
5o Capitale Ecclesia haec in erectionem Ecclesiae convertis fundis destituitur
Ex Avena inter Colonos divisa florenos 9
De reliquo nihil
Summa proventus Ecclesiae florenos 9
7o Ex praededucto proventu Ecclesiae necessitatibus succurritur.
8o In Filiali hac Domus parochialis quemadmodum et fundus parocho deserviens 
reperitur nullus.
Proventus itaque Parochi nonnisi sequens est
9o A Parochianis Siliginis Metretas Posonienses 8 ½ a Rhenensi floreno 1
 florenos 8 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses 8 ½ a denariis 30 florenos 4 denarios 15
De reliquo nihil
10o Ex Stola: A Babtismate Infantum quatuor a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione lustrali puerperarum totidem a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione earumdaem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptarum duarum a denariis 3  denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum trium a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus parochi floreni 20 denarii 15
Ludi magister in eadem Filiali habet proventum sequentem
1o A Parochianis Siliginis Metretas Posonienses 4 ½ a Rhenensi floreno 1
 florenos 4 denarios 15
Latus floreni 4 denarii 15
[pag. 212]
Translatum floreni 4 denarii 15
Avenae Metretas Posonienses 4 ¼ a denariis 30 florenos 2 denarios 1 1/2
De Butyro Altilibus Leguminibus pane fundatione Domini Terrestris nihil
2do Ex Stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 3 denarios 12
510
Sáros vármegye
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventus Ludi Magistri floreni 8 denarii 25 1/2
Filialis Possessio
Fias303
distans a matre Soboriensi quadrantibus duobus
1o Dominus terrestris est Spectabilis Dominus Andreas Pothurnyay Augustanae 
Confessionis addictus
2o Sunt in hac Filiali animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis Capaces 142
Incapaces 64
3o Ex his Coloni numerantur duarum octavarum 10
quatuor octavarum 9
Subinquilini 4
4o Nobilis aut libertinus nullus
5o Ecclesiae structura lignea in statu commodo existens calice uno argenteo 
inaureato nec non reliqua suppellectili ad Ecclesiam necessaria utcunque provisa
6o Capitale habet fixum ex renensibus ducentis consistens erga interusurium 
elocatum florenos 10
Ex agro uno Metretam Posoniensem 1 capaci nec non prato medii currus capaci
 florenos 2 denarios 12
Ex Apibus florenos 6
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 8
Summa proventus Ecclesiae floreni 26 denarii 12
7o Ex praespecificata summa proventus Ecclesiae necessitates sublevant
8o Domus Parochialis in possessione hac vetus statui incommodissima sumptibus 
pro nunc localis Parochi uno.
9o Parochi proventum est fundo mediam sessionem colonicalem efficiente 
neutiquam deducere putavimus siquidem sub censu arendatitio exstitisset
10o A Parochianis In parato aere nihil
Siliginis Metretas Posonienses 9 a Rhenensi floreno 1 florenos 9
Avenae Metretas Posonienses 9 a denariis 30 florenos 4 denario 30
11o Ex Stola A Babtismatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione quatuor puerperarum a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
303 Fias, Fijaš [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: Fiass, Cerninai 
esp. ker.; Cat1792: Fias, Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: Fiás, Szvidniki esp. ker.
511
Sáros vármegye
A sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa proventuum Parochi floreni 20 denarii 16
[pag. 213]
Ludi Magister in possessione hac habet proventum sequentem:
A Parochianis Siliginis Metretas Posonienses 4 ¼ a Rhenensi floreno 1
 florenos 4 denarios 30
Avenae totidem a denariis 30 florenos 2 denarios 15
Ex Stola: A Babtismate infantum 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventus Ludi magistri floreni 8 denarii 34
512
Sáros vármegye
Conscriptio Parochiae de nomine
Sepinecz304
ab immemorabili ad hanc possessionem introductae
1o Ius patronatus pertinet ad Spectabilem Dominum Andream Pothurnyay.
2o Adinveniuntur in hac matre animae Confessionis capaces 137
Incapaces 34
3o Coloni in hac possessione matre numerantur 19
Integras sessiones 7 et 4 octavas possidentes
4o Nobilis prout et libertinus nullus hic loci residet
5o Ecclesiae structura lignea Sanctis Cosmae et Damiano dicata, suppellectili 
admodum misere provisa
6o In Capitali habet Rhenenses florenos 66 a quibus inter quotannis percipit
 florenos 3 denarios 18
Ex Fundis agris videlicet cubulorum trium, nec non prato unus currus foeni 
capaci florenos 4
Ex Apibus florenos 3
Ex Avena inter Colonos distributa florenos 3
Summa proventuum Ecclesiae floreni 13 denarii 18
Pro casu insufficientis Ecclesiae fundi necessitatibus ipsius Parochiani succurrere 
necessitabuntur.
Domus Parochialis in possessione hac nullius valoris judicialiter aestimata pro
 florenis 10
Hanc itaque Parochus loci inhabitat
9o habet parochus proventus annue
Ex Fundis per Dominium terrestrale applacidatis unam sessionem competentem 
efficientibus demptis cultiva aliisque expensis.
Ex gramine propria industria colligi solito, in posterum ope parochianorum 
colligendo currus foeni 3 a Rhenensibus florenis 2 florenos 6
Tritici Metretas Posonienses 4 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenos 5 denarios 36
Siliginis Metretas Posonienses 6 a Rhenensi floreno 1 florenos 6
Hordei Metretam Posoniensem 1 a denariis 51 denarios 51
Pannici Metretas Posonienses 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
304 Sápony, Šapinec [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Sepinecz, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Sapinec, Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sapinec, Szvidniki esp. ker.
513
Sáros vármegye
Avenae Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 10
Pisorum fabarum lentium nihil
Ex lino et canabibus in telam conversis florenos 2
Lignationem communem cum pagensi habet
10o A Parochianis In parato aere nihil
Siliginis Metretas Posonienses 10 ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 10 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 5 denarios 15
11o Ex Stola: A Babtismate infantum quinque a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab oratione et aspersione puerperarum quinque a denariis 3 denarios 15
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 30
Latus floreni 53 denarii 25
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Translatum floreni 53 denarii 25
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum quatuor a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 40
Summa proventus Parochi floreni 59 denarii 45
Ludi Magister in Matre hac localis est domo quidem provisus fundo nihilominus 
destitutus proventus itaque ipsius solum sequens est:
1o A Parochianis Siliginis Metretas Posonienses 5 ¼ a Rhenensi floreno 1
 florenos 5 denarios 15
Avenae totidem Metretas Posonienses a denariis 30 florenos 2 denarios 37 1/2
2da Ex Stola: A Babtismate quinque a denariis 3 denarios 15
A Copulatione parium duorum a denariis 5 denarios 12
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum quatuor a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus Ludi Magistri floreni 10 denarii 15 1/2
Filialis Possessio
Koszana305
distans a Matre Sepinecz quadrantibus duobus
1o Dominus terrestris est Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii Comes 
ab Aspermonth
2o Numerantur in hac Filiali animae Confessionis capaces 89
305 Kozsány, Kožany [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Kozyany, 
Cerninai esp. ker.; Cat1792: Kozsna (Sapinec filiája), Szvidniki esp. ker.; 









4o E sede Nobilium prout et serie libertinorum reperitur nullus
5o Ecclesia ejas lignea verus jam jam proxima ruinae, suppellectili misere provisa
6o Capitale habet Rhenenses florenos 50 florenos 3
Fundos nullos
Ex apibus florenos 2
Ex avena inter Colonos distributa florenos 4
Summa proventus Ecclesiae floreni 9
7o Ecclesiae necessitates ex praeexposito proventu sublevant
8o Domus parochialis prout et fundus in hac Filiali reperitur nullus. Proventus 
Parochi sequens est:
9o A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 7 a Rhenensi floreno 1 florenos 7
Avenae Metretas Posonienses 7 a denariis 30 florenos 3 denarios 30
10o Ex Stola: A Babtismatibus infantum trium a denariis 17 denarios 51
Ab oratione et aspersione puerperarum trium a denariis 3 denarios 9
Ab introductione Neo nuptae unius a denariis denarios 3 denarios 3
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Latus floreni 12 denarii 41
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Translatum floreni 12 denarii 41
A Sepultura seniorum duorum a denariis 31 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum quatuor a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus Parochi floreni 15 denarii 49
Proventus Ludi magistri ex eadem Filiali
A Parochianis In parato nihil
siliginis Metretas Posonienses 3 ¼ a Rhenensi floreno 1 florenos 3 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 45
De reliquo nihil
Ex Stola: A Babtismatibus tribus a denariis 3 denarios 9
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 10





In hac possessione Parochia Mater semper ab antiquo fuit nunc etiam pro tali 
agnita et stabilita est
1o Ius patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Josephus Szyrmay
2o Adinveniuntur in hac Matre animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis 
capaces 150
Incapaces 45







4o Nobilis et libertinus nullus
5o Ecclesia ante annos 4 e ligneo quidem materiali sed solide exstructa habet 
suppellectili et reliquis necessariis commode instructa
6o Capitale habet nullum
Ex prato duorum curruum foeni capaci florenos 4
Ex Apibus florenos 2
Ex Avena inter colonos divisa florenos 5 denarios 30
Summa proventus Ecclesiae floreni 11 denarii 30
7o Ex praeapposito summa proventuum Ecclesiae necessitatibus subvenitur.
8o Domus parochialis expensis localis Parochi ante annos 3 e fundamento 
aedificata statui commoda
9o Habet Parochus proventus annue
Ex Fundis hactenus nonnisi Cubulorum 13 /: prout tabella urbarialis indigitat :/ 
Capacibus demptis cultivatis expensis.
Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni tres a Rhenensibus florenis 
2 florenos 6
Ex agris propriis viribus cultivatis
Tritici Metretas Posonienses 4 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenos 5 denarios 45
306 Sósfüred (1899-ig Scsavnyik), Šarišský Štiavnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: Scsavnik, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Scsávnik, Szvidniki 
esp. ker.; Conscriptio1806: Schavnik, Szvidniki esp. ker. 
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Latus floreni 12 denarii 45
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Translatum floreni 12 denarii 45
Siliginis metretas Posonienses 6 a floreno 1 florenos 6
Hordei metretas Posonienses 2 a denariis 31 florenum 1 denarios 42
Pannici metretas Posonienses 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Avenae metretas Posonienses 16 a denariis 30 florenos 8
Pisorum metretas Posonienses a floreno 1 denariis 42  florenum 1 denarios 42
Ex lino, et Canabibus  florenos 2
Ligna focalia e communi sylva propriis pecoribus curare
advehi admissum habet.
10o A Parochianis Siliginis metretas Posonienses 8 a floreno 1 florenos 8
Avenae metretas Posonienses 8 a denariis 30 florenos 4
De reliquis in positionibus ex[*]estari nihil
11o Ex Stola: A Baptismate Infantum 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Ab Oratione totidem puerperarum a denariis 3 denarios 18
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 36
A Copulatione paris unius a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A Sepultura seniorum 2orum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum 3um a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 34
Summa proventus Parochi floreni 54 denarii 87
Ludi Magister domo scholari, et fundo de[*] habet proventum sequentem:
1o A Parochianis: Siliginis metretas Posonienses 4 a floreno 1 florenos 4
Avenae metretas Posonienses 4 a denariis 30 florenos 2
2do Ex Stola: A Babtismatibus 6 a denariis 3  denarios 18
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura seniorum 2orum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum 3um a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 17
Summa Proventus Ludi Magistri floreni 8 denarii 5
Spectat ad hanc Matrem pa[*]os Possessionis
Radoma307
quae distat a Matre semialtero qudrante.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Andreas Poturnyay.
2o Sunt in hac Possessione annimae Graeci Ritus unitorum Catholicorum 
Confessionis capaces 112
Incapaces -
3o Ex his Coloni Urbariales Graeci Ritus Catholicorum sunt numero 8 et quidem 
unius octavae 1
Duarum octavarium 1








4o Nobilis aut libertinus nullus.
5o Ecclesia Graeci Ritus Catholicorum prout et fundus nullus reperibilis est.
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6o Habet Parochus proventus annue
A Parochianis Siliginis metretas Posonienses 6 a floreno 1 florenos 6
Avenae metretas Posonienses a denariis 30 florenos 3
7o Ex Stola: A Babtismate Infantum 4orum a denariis 17  florenum 1 denarios 8
Ab Oratione puerperarum 4orum a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione neo nuptae unius a denariis 3 denarios 3
A Sepultura senioris unius a denariis 51 denarios 51
A Sepultura juniorum 2orum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus Parochi floreni 13 denarii 54
Ludi Magister idem, qui in Matre habet proventum sequentem:
1o A Parochianis Silgiinis metretas Posonienses 3 a floreno 1 florenos 3
Avenae metretas Posonienses a denariis 30 florenum 1 denarios 30
2do Ex Stola: A babtismate 4or a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura senioris unius a denariis 24 denarios 24
A Sepultura juniorum 2orum a denariis 12  denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Summa pronvetus Ludi Magistri floreni 5 denarii 46
Filialis Possessio
Benedikócz308
distans a matre spatio quadrantis unius.
In hac Possessione Parochia ab antiquo semper Mater fuit nunc Parochiae Matri 
Scavnikensi tempore novae reparatinis Parochiarum adfiliata est.
1o Hujus Dominus Terrestris est Dominus Comes ab Aspermonth. Pro nunc 
nihilominus Possessio isthaec manet in Hypotheca apud Spectabilem Dominum 
Andream Dessőffy augustanam Confessionem profitentem.
2o Ad inveniunt in hac Possessione animae Confessionis capaces - 
Incapaces - 
3o Ex his Tabullae Urbariali inserti sunt Coloni
308 Benedekvágása (1899-ig Benedikócz), Beňadikovce [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; Conscriptio1741: Benyadihocz, Cerninai esp. ker.; Cat1792: 










4o Nobilis, aut Libertinus nullus hic adinvenitur.
5o In hac Possessione Ecclesia ab immemoriali ex ligneo materi aedificata 
ornatibus, ac reliqua supellectili utcunque provisa habet.
6o Capitale habet Rhenenses florenos 30 ex quo percipit florenum 1 denarios 30
Ex Avena inter Colonos divisa florenos 7
Summa proventus Ecclesiae floreni 8 denarii 30
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7o Pro casa insufficientis Ecclesiae fundi eadem non aliter, quam auxiliante ope 
divina sublevanda speratur.
8o Domus Parochialis ante annos sex pensis localis parochi ex ligno aedificata, 
statui commoda
9o Proventus Parochi ea ex ratione ex fundis non deduximus siquidem hi arendatitii 
essent
10o A Parochianis Siliginis Metretas Posonienses 8 a Rhenensi floreno 1 florenos 8
Avenae Metretas Posonienses 8 a denariis 30 florenos 4
11o Ex Stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione puerperarum quatuor a denariis 3 denarios 12
Ab introductione earumdem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione parium trium a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Ab introductione Neo nuptarum trium a denariis 3 denarios 6
A Sepultura seniorum trium a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum 6 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 36
Summa proventus parochi floreni 20 denarii 30
Ludi Magister habet proventum
1o A parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 4 a floreno 1 florenos 4 
Avenae Metretas Posonienses 4 a denariis 30 florenos 2
2da Ex Stola: A Babtismatibus Infantum 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione parium trium a denariis 6 denarios 18
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 15





ab antiquo ex immemorabili ad possessionem hanc introductae
1o Ius Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Josephus Szyrmay
2o Reperiuntur in hac possessione animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis 
capaces 257
Incapaces 98
3o Adinveniunt in hac possessione Coloni
quatuor octavarum 24
Integri 7
4o E statu nobilium et sede libertinorum reperitur nullus
5o Ecclesia Sancto Demetrio dicata ante annos 40 restaurata initium nihilominus 
quando coepit seni non potest et tametsi e ligneo materiali constaret per bonam 
nihilominus aviam Parochianorum in statu commodo reperitur, ornatibus et 
supellectili Ecclesiae mediocriter provisa
6o Capitale fixum nullum habet
Ex Fundis nihil. Ex Cryptis pulsu Campanarum, marsupiali nihil
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Ex Avena inter Colonos distributa florenos 4 denarios 15
Ex Prato unius currus foeni capaci florenos 2
summa proventuum Ecclesiae floreni 6 denarii 15
7o In defectu fundi ecclesiae eadem per Parochianos sublevanda speratur.
8o Domus Parochialis in hac Matre nulla reperitur fundus nihilominus pro aedificio 
Parochiali ponendo existit, qui Metretae Posoniensis unius incipiendi seminis est 
capax
9o Habet Parochus Proventus annue
Ex Fundo unam integram sessionem Colonicalem efficientur deductis cultivationis 
expensis
Ex gramine propria industria colligi solito currus foeni duos a Rhenensibus 
florenis 2 florenos 4
Ex agris dempto semine et parte Trituratorum 
Turcici Metretam Posoniensem 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 42
 florenum 1  denarios 42
Siliginis Metretas Posonienses 3 a Rhenensi floreno 1 florenos 3
Hordei Metretas Posonienses 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Pannici Metretas Posonienses 6 a denariis 51  florenos 5 denarios 6
309 Molnárvágása (1899-ig Mlinarócz), Mlynárovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: Mlinaroveczÿ, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Mlinaróc, 
Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: Mlinaróc, Szvidniki esp. ker.
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Avenae Metretas Posonienses 30 a denariis 30 florenos 15
pisorum Metretas Posonienses ½ a denariis 51 denarios 51
Ex Canabibus in telam conversis florenos 4
Lignationem communem habet
A Parochianis In Parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 15 ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 15 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 7 denarios 45
Ex Stola: A Baptismatibus Infantum 10 a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Ab oratione decem puerperarum a denariis 3 denarios 30
ab Introductione totidem puerperarum a denariis 6 florenum 1
A Copulatione parium trium a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Ab introductione Neo nuptarum trium a denariis 3 denarios 9
A Sepultura seniorum trium a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura juniorum 6 a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda florenum 1
Summa proventus Parochi floreni 72 denarii 26
Ludi Magister neque domum neque fundum in hac possessione habet proventus 
ipsius sequens est:
a Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 7 ¾ florenos 7 denarios 45
Avenae Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 37 1/2
2da Ex Stola: A Babtismatibus 10 a denariis 3 denarios 30
A Copulatione parium trium a denariis 6 denarios 18
A Sepultura seniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura juniorum sex a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus Ludi magistri floreni 15 denarii 4 ½
Conscriptio Filialis Possessionis
Rovna310
distantis a Matre Mlinaroczensi quadrantibus duobus
1o Dominus terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Josephus Szyrmay
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2do Sunt in hac Filiali animae Confessionis capaces 304
Incapaces 91
3o Ex his Coloni sunt unius octavae 25
Duarum octavarum 11
Trium octavarum 5
310 Róna (1899-ig Rovnó), Rovné [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Rovne, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Rovna, Szvidniki esp. ker.; 




4o Nobilis aut libertinus nullus
5o Ecclesia in possessione hac ab immemorabili e materiali ligneo aedificata in 
statu tamen commodo exsistit calice argenteo inaureato ac reliqua suppellectili 
utcunque provisa habet
6o Capitale habet constans ex Rhenensibus florenis 30 ex quo habet omni anno
 florenum 1 denarios 30
Fundos haec Ecclesia nullos habet
Ex apibus florenos 3
Ex Avena inter Parochianos dipartita florenos 5
Summa proventuum Ecclesiae floreni 9 denarii 30
7o Necessitatibus Ecclesiae ex praededucto Ecclesia proventu succurritur
8o Domus parochialis exstat quidem sumptibus localis Parochi aedificata prout et 
fundus extravillanus hic nihilominus alodiaturae Dominali applicandus supponitur, 
idcirco ex eo pro eanoratum (!) proventum non deduximus.
9o parochus habet Proventum sequentem:
A Parochianis In parata nihil
Siliginis Metretas Posonienses 23 a Rhenensi floreno 1 florenos 23
Avenae Metretas Posonienses 23 a denariis 30 florenos 11
De reliquo nihil
10o Ex Stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab oratione et aspersione puerperarum quatuor a denariis 3 denarios 12
Ab Introductione earumdem a denariis 6 denarios 24
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3  denarios 3
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 46
Summa proventus Parochi floreni 40 denarii 59
Ludi magister in eadem Filiali Possessione existens domo propriis sumptibus 
aedificata provisus fundo nihilominus destitutus habet proventum:
1o A Parochianis Siliginis Metretas Posonienses 11 ½ a Rhenensi floreno 1
  florenos 11 denarios 30
Avenae Metretas Posonienses 11 ½ a denariis 30 florenos 5 denarios 48
2do Ex Stola: A Babtismatibus quatuor a denariis 3 denarios 12
A Copulatione paris unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 20
Summa proventus Ludi magistri floreni 19 denarii 17
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Conscriptio Parochiae de nomine
Kecskocz311
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In hac possessione Parochiae semper mater fuit nunc etiam pro tali agnita et 
stabilita
1o Ius patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Josephus Szyrmay
2o Adinveniuntur in hac matre animae Confessionis capaces 165
Incapaces 70
3o Ex his coloni urbariales sunt
4o Nobilis aut libertinus nullus hic loci domiciliatur
5o Ecclesia Sancto Michaeli Archangelo dicata ex materiali ligneo aedificata in 
statu commodo est Calicibus duobus argenteis inaureatis suppellectili etiam 
commode provisa
6o Capitale habet in Interusuriis Rhenenses florenos 60 a quibus accipit florenos 3
Fundos habet nullos
Ex Cryptis pulsu campanarum marsupiali nihil
Ex apibus florenos 2 
Ex avena inter Colonos distributa florenos 8
Summa proventus Ecclesiae floreni 13
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae fundi necessitatibus ipsius Parochiani providere 
necessitatibus
8o Domus Parochialis in possessione hac exstat in statu deterrimo posita aedificia 
tamen per copiam invium hac hyeme concurrerent
9o Habet Parochus proventus annue
Ex fundo qui indigitante urbario constituere deberet Cubulos 20 seu Metretas 
Posonienses 40
Ex gramine propria industria colligi solvit currus foeni duos a Rhenensibus 
florenis 2 florenos 4
Tritici, Siliginis ob sterilitatem soli nihil
Hordei Metretas Posonienses 1 a denariis 51 denarios 51
pannici Metretas Posonienses 10 a denariis 51 florenos 8 denarios 30
311 Kecskőc, Kečkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Kecshocz, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Kecskóc, Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kecskóc, Makovicai esp. ker.
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Avenae Metretas Posonienses 30 a denariis 30 florenos 15
Fabarum Metretam Posoniensem a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Ex canabibus in telam conversis florenum 1
lignationem communem admissam habet
10o A Parochianis In parato aere nihil, tritici, Siliginis nihil
Hordei Metretas Posonienses 13 ½ singulam a denariis 51
 florenos 11 denarios 28 1/2
Avena Metretas Posonienses totidem a denariis 30 florenos 6 denarios 45
Ex Stola: A Baptismatibus quinque a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab oratione et aspersione quinque puerperarum a denariis 3 denarios 18
Ab introductione earundem a denariis 6 denarios 30
A Copulatione parium duorum a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo sponsarum duarum a denariis 3 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum duorum a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Summa proventus parochi floreni 56 denarii 6 1/2
Ludi Magister in eadem possessione Matre habitat nec domo nec fundo provisus, 
proventus ejusdem sequens:
A Parochianis Hordei Metretas Posonienses 6 ½ ¼ a denariis 51
 florenos 5 denarios 54
Avenae totidem a denariis 30 florenos 3 denarios 22 1/2
de reliquo nihil
Latus floreni 8 denarii 76 1/2
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Translatum floreni 8 denarii 76 1/2
2do Ex Stola: A Baptismate Infantum quinque a denariis 3 denarios 15
A Copulatione parium duorum a denariis 6 denarios 12
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum duorum a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventus Ludi-Magistri floreni 11 denarii 10 1/2
Filialis Possessio
Rostoka312
distans a matre media hora
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii 
Comes ab Aspermonth
312 Végrosztoka, Roztoky [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Rosztoka, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Rosztoka (Alsómirosa filiája), Makovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Rosztoka (Kecskóc filiája), Makovicai esp. ker.
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2o Animae Confessionis capax in hac filiali Possessione sunt 186
Incapaces 90




4o Nobilis et libertinus nullus
5o Ecclesia In Possessione hac lignea Sancto Demetrio dicata in statu commodo 
existit calicibus duobus argenteis inaureatis provisa reliqua vero suppellectili non 
usquequaque instructa
6o Capitale habet nullum
Ex Apibus florenos 2
Ex Avena inter Colonos dipartita florenos 5 
Summa proventus Ecclesiae floreni 7
7o Nonnisi ex praeapposito proventu Ecclesiae necessitatibus providetur.
8o In hac Possessione nec domo parochiali, nec fundo extravillano pro Parocho 
assignato ullo existente, habet Parochus Proventum sequentem:
9o A Parochianis Hordei Metretas Posonienses 14 a denariis 51
 florenos 11 denarios 54
Avenae Metretas Posonienses 14 a denariis 30 florenos 7
10o Ex Stola: A Babtismatibus quinque a denariis 17 florenum 1 denarios 22
Ab oratione puerperarum quinque a denariis 3 denarios 15
Ab Introductione earumdem denariis 6 denarios 30
A Copulatione paris unius a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
A sepultura seniorum duarum a denariis 52 florenum 1 denarios 42
A Sepultura juniorum trium a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 25 denarii 36
Ludi Magister idem qui in Matre ejusdem Proventus sequens est
1o A Parochianis
Hordei Metretas Posonienses 7 singulam a denariis 51 florenos 6 denarios 57
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Ex Stola: A Babtismatibus Infantum quinque a denariis 3 denarios 15
A Copulatione parius unius a denariis 6 denarios 6
A Sepultura seniorum duorum a denariis 24 denarios 48
A Sepultura juniorum trium a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Summa proventus Ludi Magistri floreni 11 denarii 27
Signatum Komarocz 2bus Octobris 1783o
Petrus Podhajeczky Vice-Archi Diaconus Districtus Makoviczensis Parochus 
F. Szvidnikensis velut ad hunc actum Excellentissimum Dominum Episcopum 
Munkacsiensem deputatus Conscriptor manu propria (pecsét)
Josephus Bydesskuty de Ipp Inclyti Comitatus Saarossiensis Substitutum Iudlium
manu propria (pecsét)




Conscriptio Parochiarum in Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Saarosiensi 
Processu Barphyensi situatarum 
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Conscriptio Parochiae Belovezsiensis Inclyto Comitatui Saarossiensi Diaecesi 
Munkacsiensi ingremiatae
Parochia Mater est de Nomine
Belovezsa313
cujus erectio humanam memoriam excedit
1mo Iure Terrestrali a Capite Dominus Josephus Sóos Capitaneus gaudet ex cujus 
iure Dominus Andreas Desseűffy quoque titulo pignoris non nihil possidet in 
parte vero Dominus Illustrissimus Gratilis Schuller uterque Romanis Sacris 
addictus.
2do Ius Patronatus praeinferti Domini terrestres fovent.
3io In praededucta Matre animae Confessionis capaces numerantur 364 omnes 
Graeci Ritus Catholicorum Dogma profitentes.





Inquilinorum Domiciliatorum reperitur nullus
5to In facie loci non existentibus acatholicus nullum habetur oratorium
6to Ex statu nobilium prout et serie libertinorum nullus isthic reperitur.
7mo Ecclesia recenter ex solidis materialibus extructa ex praehabitis Ecclesiae 
pecuniis partim partim titulo Eleemosynae congestis et procuratis extremam 
accepit manum, ornatu et supellectili nec mediocriter provisa habens defectum 
ciborii recipiendarum animarum quadrigentarum cessetur esse capax
8vo Tantum abest ut proventum fixum ex Capitali haberet ut potius debitis passivis 
150 florenorum efficientibus pro extructione sui conflatis involuta haberetur.
313 Bélavézse (1899-ig Belovezsa), Beloveža [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Bilovcza, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Belovezsa, Makovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Belovezsa, Makovicai esp. ker.
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Ex fundo Ecclesiae fructificante utpote agro unius cubuli capace ac eidem 
contiguo prato excepto tempore Vervacti pendeuntur. florenos 3
Proventus ex pulsu campanarum, Criptis Marsupio tanquam extra usum constitutis 
non prosperatur. 
Ex solertia apum Ecclesiae mellificantium florenos 4
Ex avena inter Incolas Possessionis subrepartita florenos 7 denarios 30
Summa Ecclesiae Proventus floreni 14 denarii 30
9o Ecclesiae necessitatibus non alterius quam Divini Numinis providentia 
succurritur
10o Domus Parochialis ante annos aliquot ex lignis impensis Parochi loci constructa 
essentialiter ad aeconomiam necessariis aedificiis provisa.
11mo Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundo per Dominium Terrestrale erga certam Quottannis  arendalem effective 
in Rhenensibus florenis quatuor quottanis per solvendam sibi exciso fundum 
7/8 circiter constituente deductis oneribus ut pote mercede famulitii expensis 
cultivationis et quidem. Ex gramine propriis viribus
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colligi solito currus duos efficiente spectata sterilitate pratorum currum aestimando 
a floreno uno denariis 30 florenos 3
Ex agris partim opera Parochianorum partim industria Parochi cultivari solitis 
huc non intellecto semine et Trituratorum obtingentia Triticum ob sterilitatem 
soli non procreatur:
Siliginis metretas posonienses duas a Rhenensi floreno uno florenos 2
Hordei metretas quatuor a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Pannici metretam unam a denariis 51 denarios 51 
Avenae metretas duodecim a denariis 30 florenos 6
Ex specie Leguminum nihil
Lignatio Focalis exercetur in sylva Dominali pro cujus modi necessitate 
desiderantur currus praeter propter 35 a denariis 6 florenos 3 denarios 30
Vineae nullae existunt
A Parochianis in Parata, Natura vini, tritici nihil
Siliginis metretas 27 a Rhenensi floreno uno  florenos 27
Avenae totidem a denariis 30 florenos 13 denarios 30
Ex altilibus Panibus leguminibus Larido Sale etc nihil
Singulus Parochianus annue perficit laborem jugalem mediae diei in defectu autem 
pecorum integrae diei robottam praestat computando a denariis 10 florenos 9
Ex 16ma 10ma etc nihil
Ex agnellis nihil
Ex fundatione Dominii Terrestralis nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Summa Proventuum Parochi Fixorum floreni 68 denarii 15
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12mo Nobiles hic loci nulli resident
13io Ex Stola proventus e plurium annorum matricula enucleatus
A Babtismate et aspersione aquae lustralis in Domo puerperarum a denariis 20
 florenos 5
Introductione Puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 30
Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Promulgatione a denariis 17 denarios 34
Introductione neo nuptarum a denariis 3 denarios 6
Sepultura senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex coleda circiter florenum 1
Offertoriis in Facie Ecclesiae praestari solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 13 denarii 10
Summa Proventuum Fixorum floreni 68 denarii 15
Summa summarum floreni 81 denarii 25
14to 15to et 16ta Rubrica hic loci considerationem nullam habet
17mo Fine praemisso nihil dependere volunt




dissita est spatio unius mediae horae.
1mo Dominium Terrestrale est idem quo din Matre
2do Animae confessionis capaces Graeci ritus Catholicae dantur 20
3io Ex his urbarialiter regulati coloni sunt duo 4/8rum reliqui aut advenae sub 
sensum liberae migrationis venientes
4to Ecclesia Graeci ritus nulla extat
5to Parochus nullum habet proventum abinde Parocho Latini Ritus functiones 
spirituales supplente notandum nihilominus quod a spatio 25 annorum triplex 
sepultura et unum Baptisma contigerit a quibus Parochus Graeci Ritus Stolam 
desumpsit. In reliquo nullum proventum habet.
Secunda Filialis Possessio
Komárocz315
distat a Matre spatio unius quadrantis
1mo Dominium terrestrale est Romanis Sacris addictum
314 Bártfaújfalu, Bardejovská Nová Ves [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Barthaújfalu (Belovezsa filiája), Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: -
315 Felsőkomaróc, Komárov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Komáróc (Belovezsa filiája), Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Komaroc (Belovezsa filiája), Makovicai esp. ker.
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2do Animae in hac Filiali Graeci ritus Catholicorum Confessionis capaces Numero 
10
3io Ex his nullus colonus urbarialis
Inquilinus unus. Caeteri dumtaxat advenae sunt, nullam fixam mansionem 
habentes
4to Ecclesia Graeci Ritus catholica nulla est caeterum.
5to Quoad Proventum eam Considerationem recipit quam prior Filialis
Tertia Filialis Possessio
Hrabocz316
hujus distantia duobus deffinitur quadrantibus
Animae in hac Filiali Graeci ritus Catholici Confessionis capaces sunt 16
Ex his unicus duntaxat Colonus facultatibus provisus caeteri mixti Ritus
Proventus nullus stolarem proventum Parocho Latini Ritus praeripiente




Summa universorum Parochi Proventuum floreni 87 denarii 25
Conscriptio Ludi Magistri in Matre Belovezsa
1mo Domus scholaris statui congrua in fundo arendatitio a quo annue pendit 
Dominio terrestrali Rhenensem florenum unum denarios 40 sumptibus ipsius 
Ludimagistri a fundamento excitata
2do Proventus Ludimagistri sequentibus deducitur
Fundum nullum praeterquam titulo arendae et satum (!) exassignatum habet
A Parochianis a singulo hospite in parata quidem nihil
In grano autem habet Siliginis metretam ½ a singulam a denariis 15
 florenos 13 denarios 30
Avenae aeque ½ metretarum a denariis 7 ½ florenos 6 denarios 45
Ex reliquis speciebus rubricaliter expressatis nihil
Lignorum focalium ex sylva Dominali consumit circiter currus 12 singulam a 
denariis 6 florenum 1 denarios 12
Summa fixorum floreni 21 denarii 27
Ex Stola A Babtismate a denariis tribus denarios 45
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
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Sepultura senioris a denariis 24 denarios 48
Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 30
316 Rabóc, Hrabovec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hrabóc (Belovezsa filiája), Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Hrabóc (Belovezsa 
filiája), Makovicai esp. ker. 
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Summa Stolae Ludi Magistri floreni 3 denarii 3
Summa Fixorum florenus 21 denarii 27
Summa summarum floreni 24 denarii 30
Ludimagister in Filialibus Idem qui in Matre ex quibus Proventum nullum habet




Conscriptio Parochiae Sassoviensis Parochia Mater nominatur
Sassova317
cujus incunabulorum nullus meminisse potest
1mo Dominus Terrestris Georgius Guldenfinger Romano Catholicus
2do Ille Idem ius Patronatus retinet
3io In praeattacta Matre animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicorum 
reperiuntur Numero 86
4to Ex his singulis numerantur Coloni urbariales
quatuor octavarum 14
Inquilinus domiciliatus 1
5to Nullus hic Nobilium aut Libertinorum existit
6to Nullus hic loci acatholicorum
7mo Ecclesia ex lignis extructa, quae vetustate ita vitiata est ut proximam ruinam 
minetur in ornatibus seu suppellectilibus multum egena et in specie destituitur 
ciborio hujus capacitas non nisi extendit se ad animas 50 recipiendas.
8vo habet annue Proventus fixos ex Capitali Rhenensium florenorum 20 florenum 1
Ex Fundo per Dominium Terrestrale Ecclesiae cesso ut prato uno, ab antiquo ad 
Ecclesiam pertinente florenos 2 
Ex Cryptis, pulsu Campanarum, proventu Marsupiali nihil
Ex avena communitati commodata erga consipationem unius quartae per 
singulum colonum fiendam efficiente Metretas 7 florenos 3 denarios 30
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6 denarios 30
9mo Ex praededucto Proventu Ecclesiae necessitatibus unice providetur
10o Domus Parochialis statui competens ex lignis antiquitate corruptis per tertium 
moderni parochi praedecessorem aedificata.
11o Parochus autem habet Proventus annue.
Ex Fundo per Dominium Terrestrale sibi exassignato, erga pendendos titulo 
arendae Hungaricos florenos 6 unam
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sessionem septem octavarum constituente et quidem:
317 Sasó (1899-ig Sassova), Šašová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Sasova, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Sásova, Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sásova, Szvidniki esp. ker.
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Ex gramine proprio parte falcari solito currus Numero 3 singulam computando a 
Rhenensibus florenis 2bus florenos 6
Ex agris hactenus propria industria cultivatis dempto semine et Trituratorum 
mercede
Tritici metretas 2 a Rhenensi floreno uno denariis 42 florenos 3 denarios 42
Siliginis metretas 6 a Rhenensi floreno uno florenos 6
Hordei metretam 1 a denariis 51 denarios 51
Pannici metretas 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Avenae metretas 16 a denariis 30 florenos 8
Ex Leguminibus respective nihil
Ex Canabibus in telam conversis florenum 1
Focum providet propriis jumentis ex sylva Dominali pro cujus necessitate 
desiderantur circiter currus 25 singulum currum computando a denariis 6
 florenos 2 denarios 30
Vineae hic loci nullae dantur
A Parochianis In parata et tritico nihil
Siliginis metretas 7 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 7
Avenae metretas 7 a denariis 30 florenos 3 denarios 30
Ex reliquis Positionibus nihil
Singulus colonus annue imposterum praestabit jugalem laborem unius diei facit
 florenos 4 denarios 40
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 45 denarii 28
12o Nobiles hic loci non resident
13o Ex Stola ex plurium annorum matricula elaborata incassat annue, et quidem:
A Baptismate et aspersione aquae lustralis a denariis 20 denarios 40
Ab Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 12
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Sepultura senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 15
Offertoriis ad Ecclesiam offerri solitis denarios 12
Summa Proventus stolaris Parochi florenos 4 denarios 36
Summa Proventuum Fixorum floreni 45 denarii 28
Summa summarum floreni 50 denarii 04
Ad 14tum 15tam et 16tum nihil ex ratione non existentium nobilium
17o Praehabito usui malunt inhaerere quam fine eodem quidpiam dependere 
omnes in concreto Parochiani
18vo Nulla ratio suadet hujus Parochiae divisionem
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Praerecensita Parochia mater numerat Filialem unam
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Haec Filialis de nomine
Brezuvka,318
distat a matre quadrantibus duobus
1mo Dominium Terrestrale est, Illustrissimus Dominus Comes Josephus Szirmay 
Religionis Orthodoxae
2do Animae in hac Filiali Confessionis capaces habentur 24
3io Ex his singulis quinque Coloni urbariales 3/8rum
Item Inquilini Numero 3
Ad 4tum nihil
5to Hic loci nulli nobiles nulli item libertini reperiuntur
6to Ecclesiae structura lignea ita deteriorata ut nec manu reparatoria ejusdem 
ruinae consuli possit ornatu et supellectili tam miserae provisa ut respective pro 
nulla reputari possit.
7mo Habet annue proventum fixum ex capitali nihil referente nihilominus aedituo 
quod in Cassa Ecclesiae pro quotidianis necessitatibus modo provisorio conservet 
Rhenenses florenos circiter quatuor.
Ex Fundis pulsu Campanarum ac reliquis positionatim expressatis nihil
Ex avena Ecclesiae Incolis loci sine eo quo in Matre Ecclesia extradata annue 
habet florenum 1 denarios 15
Summa Proventus Ecclesiae florenum 1 denarios 15
8vo Praeter praeappositum Ecclesiae proventum nullatenus necessitate ejusdem 
provideri potest
9no Domus Parochialis ibi non extat
10mo Parochus habet Proventus annue
Fundi intravillani, prout et quarumpiam facultatum existentia nulla
A parochianis In parata Tritico nihil
Singulus Hospes titulo consipationis annue praestat siliginis mediam metretam, 
Inquilinus autem quartam metretae, facit 3 metretas et unam quartam a Rhenensi 
floreno 1 florenos 3 denarios 15
Avenae totidem a cruciferis 30 florenum 1 denarios 37 1/2
Reliqua in rubricis expressata non praestantur
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 4 denarii 52 1/2
11o Hic loci nobiles personalem residentiam neutiquam habent
12mo Ex Stola Ex plurium annorum matricula per nos ruminata annue prosperat 
signanter
A Baptismate et aspersione aquae lustralis a denariis 20 denarios 20
Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 6
Copulatione a denariis 51 denarios 51
318 Berezóka (1899-ig Brezuvka), Brezovka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: –; Cat1792: Brezovka (Sásova filiája), Szvidniki esp. ker.; 
Conscriptio1806: Brezoka (Ortutova filiája), Szvidniki esp. ker.
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Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
Sepultura senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 24
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Ex Coleda circiter denarios 8
Offertoriis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 57
Summa Proventuum Fixorum floreni 4 denarii 52 ½
Summa Proventuum in Filiali floreni 7 denarii 49 ½
Summa in matre Sassova floreni 50 denarii 4
Summarum summa floreni 57 denarii 53 ½
Conscriptio Ludimagistri in matre Sassova degentis
1mo Domo scholari caret et sub tectis loci Parochi Inquilinatum agit.
2do Habet Proventum annum ex Fundo per Dominium Terrestrale pro usibus 
Ludimagistri ordinato quem antehac Incolae ejusdem Possessionis de praesenti 
vero Iudaeus arendator loci, erga quotannis solvendos Ludimagistro florenos 
ductiles octo usuat facit florenos 7 denarios 3
Praeter denotatum fundum nullas alias facultates usuat
A Parochianis ab omnibus in concreto sumptis Incolis percipit Siliginis metretas 
2as a Rhenensi floreno 1 florenos 2
De reliquis infra demotatis nihil
summa fixorum floreni 9 denarii 3
Ex Stola A Baptismate a denariis 3 denarios 6
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 48
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 5
Offertoriis denarios 4
Summa Stolae Ludimagistri florenus 1 denarii 33
summa fixorum floreni 9 denarii 3
Summarum summa floreni 10 denarii 36
In Filiali Brezuvka Idem qui in matre Sassova Ludimagister
Habet annue a Communitate loci in parata florenos 3 denarios 24
In grano autem eidem praestatur Siliginis metretarum una a Rhenensi floreno 1
 florenum 1
De relliquo nihil
Summa Fixorum Ludimagistri in Filiali floreni 4 denarii 24
Ex Stola A Baptismate a denariis 3 denarios 3
Copulatione a denariis 6 denarios 6
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Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 3
Summa Stolaris Proventus Ludimagistri florenum 1
Summa Fixorum floreni 4 denarii 24
Summa summarum in Filiali floreni 5 denarii 24
Summa in Matre floreni 10 denarii 36
Summa summarum floreni 16






per quem autem introducta sit, nulli mortalium constat
1mo Iure Terrestrali gaudet Excellentissimus Dominus Comes ab Aspermonth 
Dogma Romano-Catholicum profitens.
2do Ius Patronatus Praedictus Dominus Comes retinet
3io Animae in hac matre Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicorum existunt 
174







Omnes in Concreto sumpti efficiunt integrae Sessionis Colonos 13 4/8
5to Hic loci nullus Acatholicorum existit
6to Nulli item nobiles aut Libertini reperiuntur
7mo Ecclesiae structura consistit ex lignis anno 1720 ex fundamento excitata cujus 
ligna carie consumpta et ideo ejusdem conservationi adhibita etiam reparatione 
vix maderi potest ornatu et supellectili per longum usum attenuata provisa 
ducentarum et ultra animarum capax esse existimatur.
8vo Habet annue Proventus fixos, ex Capitali Rhenensium florenorum 147 
denariorum 54 florenos 8 denarios 24
Ex agro et prato ab immemorabili pro parte Ecclesiae usitato: item ex certo prato 
per Incolam dictae Possessionis legato florenos 7
Ex Cryptis, pulsu Campanarum ac aliis seriatim deductis velut extra usum positis 
nihil.
Ex Avena per Incolas Possessionis consipari solita sedecim metretas singulam a 
denariis 30 florenos 8
Summa Proventus Ecclesiae floreni 23 denarii 24
319 Istvánd (1899-ig Stefuró), Štefuro [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Stephurov, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Stefuró, Szvidniki esp. ker.; 
Conscriptio1806: Stefurov, Szvidniki esp. ker.
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9no Praeapposito Proventu necessitates Ecclesiae sublevantur
10o Domus Parochialis statui congrua ex lignis sumptibus et opera praedecessoris 
moderni Parochi ante annos circiter triginta aedificata
11o Parochus habet Proventus annue
Ex fundo Intravillano cum appertinentiis extravillanis sibi exassignato quantitatem 
sessionis 7/8rum constituente a quo pendit annue Dominatui denarios 30 et quidem
Ex gramine propria industria colligi solito currus Numero 3 a Rhenensibus 
florenis 2 efficiunt florenos 6
Ex agris aeque privata opera cultivari solitis excepto semento et trituratorum 
mercede
Tritici metretas duas a Rhenensi floreno 1 denariis 42 florenos 3 denarios 22
Siliginis metretas duas a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Hordei metretas duas a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Pannici metretas duas a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Avenae metretas sedecim a denariis 30 florenos 8
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Ex Leguminum speciebus nihil
Ex Lini et Canabum filatura florenos 2
Ligna focalia partim ex sylva Dominali partim ex sylvis in vicinia habitis propriis 
jumentis advehi solita ad currus circiter 30 consummuntur singulam currum a 
denariis 6 aestimando  florenos 3
A Parochianis in Parata nihil
Tritici nihil
Siliginis metretarum 11 a Rhenensi floreno 1 florenos 11
Avenae metretarum 11 a denariis 30 florenos 5 denarios 30
Singulus colonorum annue imposterum praestabit jugalem laborem diei unius a 
denariis 20 florenos 7 denarios 20
Item Inquilini 4 Domiciliati consipant annue Siliginis per ¼ metretae facit metretas 
duas a Rhenensi floreno 1 constituit florenos 2
Ex reliquis positionibus nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 53 denarii 36
12o Nobiles velut hic loci non residentes nec ad intertentionem Parochi, sed nec 
in ejusdem fixis praestationibus concurrunt
13o Ex Stola annue percipi solita et quidem
A Babtismate et aspersione aquae lustralis a denariis 20 florenum 1
Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 18
Copulatione a denariis 57 denarios 57
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
Sepultura senioris a denariis 57 denarios 57
Sepultura junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
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Ex Coleda circiter denarios 20
Offertoriis denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 22
Summa Proventuum Fixorum floreni 53 denarii 36
Summa summarum floreni 58 denarii 58
Ad 14tum 15tum 16tum ex ratione non existentium hic nobilium nihil
17o Fine superius expressato nihil resolvere volunt
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 6
Prima Filialis Possessio
Valykocz320
distat a matre duobus quadrantibus horae
1o Dominium Terrestrale consistit ex pluribus compossessoribus ut pote Domino 
Andrea Potturnyay Alexandro Szulyovszky et Domino Alexandro Krasznecz 
omnibus augustanae confessioni addictis, item Domino Illustrissimo Colonello 
Andrea Semsey et reliquis in familia sua congenerationalibus Romana sacra 
profitentibus
2do Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt Numero 118 omnes Graeci 
ritus Catholici, excepto loci molitore augustanae confessioni addicto
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3io Ex his singulis Coloni urbariales habentur Numero 12 omnes in concreto 
sumpti, in facultatibus habent capacitatem octo integrae sessionis Colonorum et 
7/8rum
Inquilini aut dantur Numero 4
4to Oratorium nullum exstat
5to Nulli item Nobiles et Libertini hic loci existunt
6to Ecclesia ex solidis materialibus impensis pagensium extructa, ornatu necessario, 
aliave suppellectili debite provisa caret nihilominus ciborio. Animarum circiter 
200rum recipiendarum capax.
7mo Habet annue Proventum fixum ex Capitali Rhenensium florenorum 34
 florenum 1 denarios 42
Ex agris pro emolumento Ecclesiae usitatis florenum 1 denarios 8 
Ex Cryptis, pulsu Campanarum nihil
Ex avena pro conservatione Ecclesiae per Incolas loci consipari solita cubulos sex 
efficiente florenos 6
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 8 denarii 50
8vo Ex praededucto Proventu Ecclesiae necessitatibus succurritur
9no Domus pro Parocho errecta non habetur
10o Parochus annue habet ex praeinserta Filiali Proventus
320 Vajkvágása (1899-ig Valykócz), Valkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Valkóc (Stefuró filiája), Szvidniki esp. ker.; 
Conscriptio1806: Valykóc (Stefurov filiája), Szvidniki esp. ker.
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Ex Fundo ibidem non existente nihil
A Parochianis in Parata nihil
A singulo Colonorum annue percipit Siliginis metretam mediam efficit metretarum 
6 a Rhenensi floreno 1 florenos 6
Avenae totidem a denariis 30 florenos 3
De reliquo nihil praeter quam imposterum mediae diei laborem jugalem, per 
singulamum Parochianum praestandum Incolae applacidarunt a denariis 10
 florenum 1 denarios 30
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 10 denarii 30
11o Positio puncto 12mo ex ratione non existentium nobilium nullam 
considerationem recipit.
12mo Ex Stola annue percipi solita prosperat, et quidem:
A Babtismate et aspersione lustrali in Domo puerperae a denariis 20 denarios 40
Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 12
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Introductione Neo nuptae a denariis 3 denarios 3
Sepultura senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Offertoriis denarios 15
Summa Stolaris Proventus floreni 4 denarii 27
Summa Proventuum Fixorum floreni 10 denarii 30




distat a Matre intervallo mediae horae
1mo Dominus Terrestris Dominus Andreas Desseűffy Augustanae Confessionis
2do Animae Confessionis capaces Graeci ritus Catholicorum existunt Numero 62 
Romano-Catholicorum 43 augustanae vero Confessioni addictae 27
3o Ex his singulis urbaliter regulati Coloni habentur Numero 11 in concreto 
sumpti septem integrae Sessionis et 1/8 Colonos confitentes
Inquilini numerantur 5
4to Acatholici nullum habent oratorium
5to Nullus Nobilium aut Libertinorum in fata Possessione residet
6to Ecclesiae structura lignea antehac mixto latini et Graeci Ritus usui deserviens 
ita ruinata, ut pro exercendis functionibus spiritualibus minus idonea habita sit
321 Lászó, Lascov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; 
Conscriptio1806: Lasco (Stefuro filiája), Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: 
Laszcios (Stefurov filiája), Szvidniki esp. ker.
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7o Pecuniae in capitali habitae, pro restauratione Ecclesiae Nyirjessiensis 
consecratae habentur.
8vo et 9no Ex praemissis rationibus nihil: relate ad meritum status Ecclesiae nullam 
reflexionem patitur.
10o Parochus habet Proventum annue
A Parochianis tribus Graeci Ritus Catholicum Dogma cum tota Domo 
profitentibus metretam 1 ½ Siliginis a Rhenensi floreno 1 florenum 1 denarios 30
A duobus vero mixtae Religionis mediam metretam a denariis 30 denarios 30
Avenae metretas duas a denariis 30 florenum 1
Ab Inquilinis Numero 4 annue percipit a singulo denariis 6 denarios 24
Praeterea assumpserunt praeinserti Coloni in se obligationem unius mediae diei 
perficiendi jugalis laboris a denariis 20 florenum 1
De reliquo praestatur nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 4 denarii 24
11o Hoc in loco Nobiles nulli sunt
12o Ex Stola annue percipit
A Babtismate et aspersione aquae lustralis a denariis 20 denarios 20
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 6
Copulatione a denariis 57 nihil
Promulgatione a denariis 17 nihil
Introductione Neo nuptae a denariis 3 nihil
Sepultura senioris a denariis 57 nihil
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda et offertoriis tanquam extra usum constitutis nihil
Summa Stolaris Proventus Parochi  denarii 50
Summa fixorum floreni 4 denarii 24
Summa summarum floreni 5 denarii 14





distat a Matre spatio unius horae
1mo Dominium terrestrale constat ex familia Tahy
2do Animae in hac Possessione confessionis capaces Graeci ritus Catholici sunt 30 
Romano-Catholicorum 169 augustanae confessionis 21
3io Ex his praemissis Graeci Ritus Catholici Coloni urbaliter regulati duo et quidem 
uterque 2/8rum mixtae Religionis unus 1/8vae Sessionem incolens subinquilini 
Numero 3 existunt
4to In loco hoc nullum oratorium extat
322 Nyírjes, Brezov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nyíres (Stefurov filiája), Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: Nyírjes (Stefurov 
filiája), Szvidniki esp. ker.
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5to Plures in dicta Filiali Nobiles ad invicem divisi existunt quid verum Parocho 
Romano-Catholico stolae Taxam dependent
6to Ecclesia Romani-Catholico Ritui deserviens est
7mo Parochus habet Proventum annue ex consipatione praeinsertorum colonorum 
et quidem
Siliginis metretam 1 et ¼ a Rhenensi floreno 1 florenum 1 denarios 15 
Avenae totidem a denariis 30 denarios 30
Ab Inquilinis in parata denarios 18
Summa Proventuum Fixorum floreni 2 denarii 10
Ex Stola annue percipit et quid
A baptismate nihil
Introductione nihil
Copulatione a denariis 57 nihil
Promulgatione a denariis 17 nihil
Introductione neonuptae a denariis 3 nihil
Sepultura senioris a denariis 51 nihil
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda et offertoriis nihil
Pro casu abrogandae stolae nihil resolvunt
Summa stolaris Proventus denarii 24
Summa Fixorum floreni 2 denarii 11
Summa summarum floreni 2 denarii 3
Quarta Filialis Possessio
Margonya323
distat a Matre media secundae horae
1o Ius Terrestrale fovent Dominus Andreas Desseűffy et Thomas Desseűffy, 
uterque augustanae Confessioni addictus
2do Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeci ritus Catholici 96 Romano-
Catholicorum 85 Acatholicorum augustanae confessionis 133
3io Ex his singulis Coloni urbariales sunt 12 spectatis eorumdem facultatibus 
efficiunt non nisi Colonos integrae sessionis 5 4/8
4to Acatholici habent in loco oratorium et ministrum augustanae confessioni 
addictum 
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5to In Nobiles adinvicem divisi prout in positione prima expressarentur hic loci 
resident
6to Ecclesia Graeci Ritus Catholicorum nulla conspicitur.
7mo Parochus habet Proventum annue ex praerecensita Filiali Fundo intravillano 
nullo existente
323 Margonya, Marhaň [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Morgonya (Stefuro filiája), Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: Margány (Stefurov 
filiája), Szvidniki esp. ker.
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A Parochianis in parata nihil
A Colonis duobus Graeci Ritus Catholicis ac ibidem existentibus Inquilinis 
quatuor annue habet Siliginis metretarum 2 a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1
Praeinsenti Coloni successu temporis perficient operam manualem diei mediae 
facit denarios 30
De reliquo nihil
Summa Proventus fixi floreni 3 denarii 30
Ex Stola habet reditum annuum signanter
A Babtismate cum reliquis caeremoniis a denariis 20 denarios 40
Introductione a puerperae a denariis 6 denarios 12
Copulatione a denariis 51 nihil
Promulgatione a denariis 17 nihil
introductione Neonuptae a denariis 3 nihil
Sepultura senioris a denariis 57 denariis 57
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda et offertoriis nihil
Summa Stolaris Proventus floreni 2 denarii 7
Summa Fixorum floreni 3 denarii 30
Summa Summarum floreni 5 denarii 37
Quinta Filialis Possessio
Krucso324
distat a Matre hora una et quadrantibus tribus
1o Dominium terrestrale quod in Margonya
2do Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces inclusis 
etiam servitoribus 18
3io Parochus nullum alium Proventum habet praeterquam ex consipatione annua, 
in una metreta Siliginis consistente aestimando a Rhenensi floreno 1 facit
 florenum 1
Item ex avena totidem a denariis 30 denarios 30
Summa Fixorum florenus 1 denarii 30
Ex Proventu Stolari annue incassat serie sequenti singulam
A Babtismate per spatium annorum 9. a denariis 20 denarios 40
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
Copulatione a denariis 51 nihil
Promulgatione a denariis 17 nihil
Introductione Neo nuptae a denariis 3 nihil
Sepultura senioris a denariis 51 per praeappositas 9 annos florenum 1 denarios 42
 
324 Kolossó, Kľušov (1899-ig Klyussó), [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Krucsó (Stefuro filiája), Szvidniki esp. ker.; 




Sepultura Junioris a denariis 24 nihil
Ex Coleda et offertoriis nihil
De reliquo nihil
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 2 denarii 34
Summa Proventus Fixi Parochi florenum 1 denarii 30
Summa summarum floreni 4 denarii 4
Sexta Filialis Possessio
Kálnás325
distat a matre circiter horis duabus
1o Dominus Terrestris ex Familia Kálnássy
2do Continet animas Graeci Ritus Catholicas Confessionis capaces Numero 21
Hujus Filialis Conscriptio ex eo non adnectitur, quod nullum proventum fixum, 
inquam proventum stolarem abinde Parochus percipere soleat siquidem omnes 
advenae in servitiis duntaxat constituti forent.
Summa Proventuum in Matre floreni 58 denarii 58
Summa in prima Filiali floreni 12 denarii 13
Summa in secunda Filiali floreni 5 denarii 14
Summa in tertia Filiali floreni 2 denarii 34
Summa in quarta Filiali floreni 5 denarii 37
Summa in quinta Filiali floreni 4 denarii 4
summa summarum floreni 88 denarii 40
Conscriptio Ludimagistri in Matre Stephuro mansionem fixam habentis
1o Domus Scholaris hactenus nulla extitit cui erigendae hoc anno currente manus 
admota habetur
2do Habet proventum ex Fundo annue, per Dominium terrestrale exciso, cujus 
modi excisionem Communitas loci in concreto sumpta compensat Dominio 
Terrestrali solutione duorum Rhenensium florenorum
Ex gramine propriis manibus falcari solito currum unum foeni habet aestimatum 
a Rhenensibus florenis 2 florenos 2
Ex agris aeque propria industria cultivatis dempto semine et trituratorum 
competentia, tritici nihil
Siliginis metretas 2 a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Hordei metretam 1 a denariis 51 denarios 51
Pannici metretam 1 a denariis 51 denarios 51
Avenae metretas 6 a denariis 30 florenos 3
De reliquo nihil
Pro focali necessitate ex sylva Dominali propriis frumentis advehit currus 
lignorum 20 singulam aestimando a denariis 6 facit florenos 2
325 Kálnás, Kalnište [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kalnás, (Stefuro filiája), Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: (Stefurov 
filiája), Szvidniki esp. ker. 
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A Parochianis Proventum annuum fixum nullum habet ex eo quod pro Fundo per 
eundem usitato Dominio Terrestrali quottam arendalem persolvant. A Dominio 
Terrestrali
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Terrestrali subsistentiae media aeque nulla habet
Summa Proventuum Fixorum Ludimagistri floreni 10 denarii 42
Ex Stola annue percipit signanter
A babtismate a denariis 3 denarios 9
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex offertorio et Coleda denarios 25
Summa Stolaris proventus florenus 1 denarios 40
Summa Fixorum floreni 10 denarii 42
Summa Summarum floreni 12 denarii 22
Ex prima Filiali Valykocz Idem Ludimagister qui in Matre. Ex hac Filiali percipit 
Ludimagister annue
A Parochianis Siliginis Metretas 3 ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 3 denarios 30
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 45
Summa Fixi Proventus floreni 5 denarii 15
Ex Stola A Babtismate a denariis 3 denarios 6
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Offertoriis  denarios 5
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri florenus 1 denarii 20
Summa Fixi Proventus floreni 5 denarii 15
Summa summarum floreni 6 denarii 35
In secunda Filiali Laszczo Idem, qui in Matre Ludimagister
A Parochianis in Parata habet annue denarios 36
De reliquo nihil
Summa Proventus Fixi denarios 36
Ex Proventu Stolari habet
A Babtismate a denariis 3 denarios 3
Copulatione a denariis 6 nihil
Sepultura senioris a denariis 24 nihil
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda et offertoriis nihil
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri denarii 15
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Summa Proventus Fixi denarios 36
Summa summarum denarii 51
In tertia Filiali Nyirjes alias Brezuv Idem Ludimagister
A Parochianis habet annue in parata denarios 18
De reliquo nihil
Summa Fixi Proventus denarii 18
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Ex Stola A Babtismate a denariis 3 nihil
Copulatione a denariis 6 nihil
Sepultura Senioris a denariis 24 nihil
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 12
De reliquo nihil
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri denarii 12
Summa Fixorum denarii 18
Summa summarum denarii 30
In quarta Filiali Margonya, Idem Ludimagister, qui in Matre
A Parochianis in Parata habet annue denarios 24
De reliquo nihil
Summa Fixorum denarii 24
Ex Stolari reditu annue percipi solito
A Babtismate a denariis 3 denarios 6
Copulatione a denariis 6 nihil
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 12
De reliquo nihil
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri denarii 42
Summa Proventus Fixi denarii 24
Summa summarum florenus 1 denarii 6
In quinta Filiali Possessione Krucsó Ludimagister Idem qui in Matre
A Parochianis habet annue in parata denarios 12
De reliquo nihil
Summe Proventus Fixi denarii 12
Ex Proventu Stolari habet introitum et quidem
A Babtismate nihil
Copulatione nihil
Sepultura senioris intra 9. annos duplici a denariis 24
Sepultura junioris nihil
Caeteroquin nihil
Summa summarum denarii 12
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Sexta Filialis Possessio Kálnás, in qua Ludimagister Idem qui in Matre isthuc eam 
subit considerationem quam in consipatione Proventus Parochialis siquidem nec 
unius denarii reditum haberet.
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Summa in prima Filiali floreni 6 denarii 35
in secunda Filiali denarii 57
in tertia Filiali denarii 30
In quarta Filiali florenus 1 denarii 6
in quinta Filiali denarii 12
Summa in Matre Proventuum floreni 12 denarii 22
Summa summarum floreni 21 denarii 36
Ecclesia Mater in suo esse relinquenda nec ad ejus quampiam Filialem Parochus 
esse censetur in ducendus et praeterea adjecto quod nulla spes affulgeat fortem 




Parochia mater est de nomine
Boksa326
cujus erectio humanam memoriam excedit
1o Jure terrestrali gaudet in medietate Inclyta Familia Keczer, in altera vero 
medietate Dominus Stephanus Gyurffy utraque Pars Romanis sacris adherens, 
excepto Domino Andrea Keczer, augustanae Confessioni addicto.
2do Hactenus Ius Patronatus nemo sibi vendicaverat ex eo, quod Parochus loci jure 
pignoris fundum intravillanum tenuerit. 
3io Animae Confessionis capaces existunt in hac matre Graeci Ritus Catholicorum 
94 Latini autem Ritus numerantur 37
4to Ex his singulis urbarialiter existunt Coloni urbariales Numero 14 3/8rum fundos 
incolentes
Inquilini autem Numero 5
5to Hic Loci nullum habetur oratorium
6to Nullus nobilium nullus item libertinorum hoc in loco manet
7o Ecclesia ex lignis antiquitate jam corruptis non scitur cujus opera erecta ornatu 
necessario utcunque provisa animarum circiter ducentarum capax.
8vo habet annue proventum fixum ex Capitali Rhenenses florenos 27 denarios 30
 florenum 1 denarios 22 4/8
Ex Fundis, Cryptis, pulsu Campanarum marsupiali nihil
Ex avena Incolis loci pro seminatura extradari solita metretas 10 singulam a 
denariis 30 florenos 5
Ex apibus florenos 6
Summa Proventus Ecclesiae floreni 12 denarii 22 4/8
9no Ex praededucto proventu necessitati Ecclesiae consulatur.
10o Domus Parochialis statu commoda lignea per loci Parochum ante annos 5 
propriis expensis aedificata.
326 Boksa (1964-től Stropkov-Bokša), Bokša [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: Bóksa, Varannói esp. ker.; Cat1792: Boksa, Szvidniki esp. ker.; 




11o Parochus autem habet Proventus annue
Fundum Iure pignoris hactenus prout asseritur per Parochum loci possessum 
Dominium Terrestrale juribus suis asseruit ea facta per Dominum Gyurffy coram 
nobis declaratione quod omnino ad instar reliquorum Colonorum fundum 
intravillanum cum appertinentiis Parocho loci excissurus sit. hinc non prius 
quam deducta talismodi in effectum declaratione, proventus erui potest cum nec 
ipsum Dominium Terrestrale determinare sciat cujusnam capacitatis sessio eidem 
exassignabitur. 
A parochianis in Parata nihil
Tritici nihil
Siliginis autem a Graeci Ritus Catholicis Colonis Numero 10 a singulo mediam 
metretam constituit metretarum 5 a Rhenensi floreno facit florenos 5
Aveane totidem a denariis 30 florenos 2 denarios 30
De reliquo nihil
Lignationem focalem in sylva Dominali exercet pro cujus annua necessitate 
desiderantur currus lignorum circiter 30 singulum currum computando a denariis 
6 facit florenos 3
Item singulus Colonus Graeci Ritus Catholicus in posterum unius diei jugalem 
laborem praestabit a denariis 20 facit florenos 3 denarios 20
Advertendum etiam, quod superius expressati Inquilini 5 annue consipent 
metretas 1 et ¼ Siliginis a Rhenensi floreno 1 florenum 1 denarios 15
Avenae totidem a denariis 30 denarios 37 1/2
Laborem manualem quoque praestabunt a denariis 10 denarios 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 16 denarii 32 1/2
12o Nobiles in hoc loco nulli dantur
13io Ex Stola quae ex plurium annorum matricula per nos elugubrata habetur, 
annue percipit signanter
A Babtismate et aspersione aquae lustralis in domo puerperae a denariis 20
 denarios 40
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 12
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Introductione Neo Nuptae a denariis 3 denarios 3
Sepultura senioris a denariis 57 denarios 57
Sepultura junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 30
Ex offertoriis denarios 15
Summa Stolaris Proventus floreni 4 denarii 57
Summa Proventuum Fixorum floreni 16 denarii 32
Summa summarum floreni 21 denarii 23 
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Ad 14tum 15tum 16tum. Ex ratione non existentium Nobilium nihil
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17o Fine in praecedenes praecedaneis positionibus declarato, Parochiani nihil 
dependere volunt.
Praenominata Mater habet Filiales Numero 3
Prima Filialis Possessio
Sandall327
distat a Matre tribus quadrantibus horae
1o Dominium Terrestrale est illud, quod in Matre
2do Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicorum Confessionis capaces sunt 74 
Latini Ritus vero 71
3io Ex his singulis sunt Coloni urbariales Numero 12 singulus fundum 3/8rum 
incolens
4to In hoc loco nullum oratorium est
5to Dominus Stephanus Győrffy unice solus hic loci personales residentiam habet, 
libertini adreperiuntur isthic Numero 5
6to Ecclesiae structura est murata necdum ad suam perfectionem deducta ante 
annos circiter 16 voragine ignis absumpta, postea ex Eleemosina comparatis 
pecuniis aedificata ornatu necessario provisa, animarum circiter tercentarum 
capax.
7mo Habet in parato Rhenenses florenos circiter 100. quae summa erga legale 
interesse, ideo non elocatur quod caeptam Ecclesiae aedificationem continuare et 
ad finem perducere intendant.
8vo Ex Fundis pulsu Campanarum ac aliis ejusmodi proventum Ecclesiae 
inferentibus nihil
Ex apibus annue prosperatur florenos 2
Ex avena per Incolas loci consipari solita metretarum 5 singulam computando a 
denariis 30 florenos 2 denarios 30
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4 denarii 30
9no Alio non existente proventu ex praeapposito unice necessitas Ecclesiae 
providetur
10o Domus autem Parochialis nulla
11o Parochus habet Proventum annue facultatibus nullis habitis
A Parochianis Graeci Ritus Catholicis Numero 10
Siliginis metretas 5 a Rhenensi floreno 1 florenos 5
Avenae metretas totidem a denariis 30 florenos 2 denarios 30
Item a duobus Inquilinis metretarum ½ a denariis 30 denarios 30
Avenae metretarum totidem a denariis 15 denarios 15
Perficient in posterum mediae diei laborem jugalem aut in sortem hujus laborem 
manualem diei integrae a denariis 10 florenum 1 denarios 40
327 Sandal, Šandal [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: Sandalyi, 





Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 9 denarii 55
[pag. 248]
12o Nobiles et Libertini in hoc loco degentes ad subsistentiam Parochi nihil 
contribuunt.
13o Ex Stola annue percipit et quidem
A Babtismate a denariis 20 florenum 1
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 18
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Introductione neo nuptae a denariis 3 denarios 3
Sepultura senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 20
Offertoriis denarios 12
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 4
Summa Proventuum Fixorum floreni 9 denarii 55
Summa summarum floreni 14 denarii 59
14to A Nobilibus nihil, a Libertinis vero prout ab aliis Colonis Taxam Stolae 
praevio modo expositam desumit, quae jam praevie inducta est




distat a Matre media hora
1o Dominus Terrestris Romani-Catholicus Dominus Illustrissimus Comes 
Josephus Szirmay
2do Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicorum Numero 
28
3io Ex his Coloni urbariales inclusis etiam Latini Ritus Colonis existunt 12 Inquilini 
domiciliati 3.
Ad 5tum et 6tum nihil. Ecclesia Graeci Ritus Catholica nulla, et etiam Domus 
Parochialis nulla
7mo Nullis appertinentiis extravillanis existentibus habet Parochus, a Parochianis 
tribus duntaxat Graeci Ritus Catholicis Colonis et Inquilino uno Siliginis metretam 
1 et ¾ a Rhenensi floreno 1 facit florenum 1 denarios 45
Avenae totidem a denariis 30 denarios 52 1/2
De reliquo nihil
Summa Proventus Fixi Parochi floreni 2 denarii 37 1/2
328 Tizsény (1899-ig Tisinyecz), Tisinec [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
Conscriptio1741: –; Cat1792: Tiszinec (Boksa filiája), Szvidniki esp. ker.; 
Conscriptio1806: Tiszinec (Boksa filiája), Szvidniki esp. ker.
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8vo Ex Stola annue percipit
A Baptismate a denariis 20 intra plurium annorum spatium denarios 20
Introductione puerperae a denariis 6 denarios 6
Copulatione a denariis 51 nihil
Promulgatione a denariis 17 nihil
Introductione neo nuptae a denariis 3 nihil
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Sepultura senioris a denariis 57 ab aliquot annis denarios 57
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda et Offertoriis nihil
Summa Stolaris Parochi Proventus florenus 1 denarii 41
Summa Fixorum floreni 2 denarii 37 ½
Summa Summarum floreni 4 denarii 18 ½
Ad 14tum 15tum 16tum et 17um nihil
Tertia Filialis
Oppidum Sztropko329
distat a Matre uno quadrante
1o Domini Terrestres sunt successores Comitum quondam Petheő
2do Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces sunt 73 
3io Capacitas sessionum exprimi non potest ex eo, quod regulationi urbariali 
praedictum oppidum subjectum non habeatur
4to In hoc loco oratorium nullum
5to Ecclesia Graeci Ritus Catholica nulla
6to Parochus habet ab oppidanis Graeci Ritus Catholicis in parata florenos 6
De reliquo nihil
Summa Fixorum Proventuum floreni 6
7mo Ex Stola A Babtismate a denariis 20 nihil
Introductione puerperae a denariis 6 nihil
Copulatione a denariis 51 nihil
Promulgatione a denariis 17 nihil
Introductione neo nuptae a denariis 3 nihil
Sepultura senioris a denariis 51 denarios 51 
Sepultura junioris a denariis 24 nihil
Ex Coleda et offertoriis extra usum positis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 51
Summa Fixorum floreni 6
Summa summarum floreni 6 denarii 51
Summa itaque Proventuum Parochi in Matre Boksa floreni 21 denarii 23 ½
329 Sztropkó, Stropkov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szvidniki (Boksa filiája), Szvidniki esp. ker.; Conscriptio1806: Szvidniki 
(Boksa filiája), Szvidniki esp. ker.
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Summa in prima Filiali floreni 14 denarii 59
Summa in secunda Filiali floreni 4 denarii 18
Summa in tertia Filiali floreni 6 denarii 51
Summa summarum Proventuum Parochi Boksa floreni 47 denarii 31 ½
Pro casu abrogandae Stolae, sortem ejus nullo pacto compensare volunt
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Conscriptio Ludimagistri in Matre Boksa degentis
1o In Matre Boksa Domus Scholaris prout et fundus nullus datur
2do A Parochianis habet proventum annue in parata nihil
Siliginis metretas 2 et ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 2 denarios 30
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 15
Ab inquilinis Siliginis metretae 5/8 denarios 37 4/8
Avenae totidem a denariis denarios 18 3/8
Summa Fixorum floreni 4 denarii 40 7/8
Ex Proventu Stolari habet signanter
a Babtismate a denariis 3 denarios 6
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Offertoriis denarios 5
Summa Stolaris Proventus Ludimagistri florenus 1 denarii 32
Summa Fixorum floreni 4 denarii 40 7/8
Summa summarum floreni 6 denarii 12 7/8
In prima Filiali Sandal Ludimagister distinctus a Matre
1o Domus Scholaris prouti et fundus pro Eodem inserietens nullus habetur.
2do A Parochianis percipit proventum in parata nullum
Siliginis metretas 2 ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 2 denarios 30
Avenae metretas totidem a denariis 30 florenum 1 denarios 15
Ab inquilinis unam quartam Siliginis a denariis 15 denarios 15
Avenae aeque unam quartam a denariis 7 ½ denarios 7 1/2
Summa Proventus Fixi floreni 4 denarii 7 1/2 
Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 9
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 36
Ex coleda denarios 10
Ex offertoriis denarios 4
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri florenus 1 denarii 29
Summa Proventus Fixi floreni 4 denarii 7 1/2
Summa summarum floreni 5 denarii 36 1/2
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In Secunda Filiali Tissinyecz Idem Ludimagister qui in Matre
Ex praemissis Possessionibus nihil habet unice
A Parochianis Siliginis metretarum 6/8 denarios 45
Avenae totidem denarios 22 1/2
Ab Inquilino Siliginis 1/8 denarios 7 1/2
[pag. 251]
Avenae pariter 1/8 denarios 3 6/8
De reliquo nihil.
Summa Fixorum florenus 1 denarii 18 6/8
Ex Stola A Babtismate a denariis 3 denarios 3
Copulatione a denariis 6 nihil
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda, et Offertoriis nihil
Summa Stolaris Proventus Ludimagistri denarii 39
Summa fixorum florenus 1 denarii 18 6/8
Summa summarum florenus 1 denarii 57 6/8
In tertia Filiali Oppido Sztropkó Idem Ludimagister qui in Matre 
Ex praemissis positionibus aeque nihil habet
A Parochianis annue nihil percipit
Ex Proventu autem stolari habet signanter
A Babtismate nihil
Copulatione nihil
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura junioris nihil
Ex Coleda et offertoriis nihil
Summa summarum denarii 24
Summa in prima Filiali distincti Ludimagistri floreni 5 denarii 36 4/8
Summa in secunda Filiali florenus 1 denarii 57 6/8
Summa in tertia Filiali denarii 24
Summa in Matre floreni 6 denarii 12 7/8
Summa summarum floreni 14 denarii 11 1/8
Prout in Matre constituti Coloni ita et in afilialis Possessionibus pro casu 






Parochia Mater est de nomine Fulyan, cujus incunabulorum nullus meminisse 
potest.
1mo Ius Terrestrale Inclyta Familia Kappi retinet Romano-Catholicum Dogma 
profitens.
2do Iure Patronatus Dominium Terrestrale gaudet
3io Animae in hac Matre Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces numerantur 
166






Inquilini Domiciliati autem reperiuntur hic loci Numero 5
5to Nullis existentibus Acatholicis nullum habetur oratorium
6to Praerogativa nobilitati pollentes <Homines> , prout et Libertini nulli existunt.
7mo Ecclesia ex solidis materialibus extructa, ante spatium circiter 9. annorum ope 
et impensis loci incolarum ornatu et suppellectili necessario requisita mediocriter 
<requisito> provisa existimatur esse recipiendarum animarum capax 150.
8vo Habet Proventum annue fixum, ex capitali 11 florenorum efficiente
 denarios 33
Ex Fundis Ecclesiae per Dominium Terrestrale dono tributis signatum ex duobus 
agellis, duarum metretarum, et mediae capacibus, extra tempus Vervacti in quod 
singulo tertio anno incidere solet, praeter propter florenos 2
Item prato unum currum foeni producente florenos 3
Ex Cryptis, usu campanarum, marsupiali contributione nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5 denarii 33
330 Fulyán, Fulianka [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: Fulyanka, 




9mo Ex praededucto duntaxat Proventu Ecclesiae necessitatibus succurri potest 
nullo alio existente fundo.
10mo Domus Parochialis statui congrua ex lignis in parte ante annos septem in 
parte vero ante annos circiter 30 opera Parochianorum erecta.
11mo Parochus autem habet Proventus annue.
[pag. 253]
Ex Fundo per Dominium Terrestrale exassignato cujus spectatis facultatibus, 
quantitatem unius sessionis colonicalis adaequat.
Ex horto pro ferendis oleribus destinato huc non intellectis expensis in 
cultivationem insumi solitis et quidem ex procreatione caulium duas circiter 
centurias constituente, computando singulam centuriam a floreno uno constituitur
 florenos 2
Ex canabum filatura, duas circiter petias Telae efficiente florenos 3
Ex gramine propria industria colligi solito, currus Numero tres a Rhenensibus 
florenis 2 denariis 30 florenos 7 denarios 30
Ex agris aeque per se cultivari solitis, dempto semine ac trituratorum mercede 
aliisque oneribus cultivationem agrorum concomitantibus et quidem
Tritici metretarumas 3 a Rhenensi floreno 1 denariis 42 florenos 5 denarios 6
Siliginis metretarumas 12 a Rhenensi floreno uno florenos 12
Hordei metretarumas 10 a denariis 57 florenos 4 denarios 15
Avenae, Pannici velut hic loci admodum parum seminari solitis nihil
Ex Leguminum speciebus signanter pisis et lentibus metretam unam et mediam a 
Rhenensi floreno 1 denariis 42 florenos 2 denarios 7 4/8
Lignorum focalium ex Dominali quidem velut in complexu Territorii haud 
existente nihil. ex vicinarum nihilominus Possum sylvis penes specialem indultum 
Dominorum Terrestrium lignatio, per parochum loci obtinetur quae ex incidenti 
eo ad rubricam proventuum fixorum induci non potest quod talismodi ligneo 
a singulari duntaxat Benevolentia et speciali Dominorum Terrestrium gratia 
dependeat.
Ex vineis velut hic loci neutiquam existentibus nihil
A Parochianis in Parata nihil. In Natura Vini nihil.
Tritici metretas nihil.
Siliginis metretas 11 et mediam, singulam metretarum a Rhenensi floreno 1
 florenos 11 denarios 30
Hordei metretas totidem a denariis 51 florenos 9 denarios 41
Avenae, Pannici nihil. Butyri nihil.
De Altilibus nihil.
Panes autem singulus Colonus annue tres praestare hactenus consvevit ursim 
efficientes 69 a denariis tribus facit florenos 3 denarios 27 
Ex Agnellis nihil
De reliquis quoque positionibus rubricaliter expressatis nihil
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Eo nihilominus adjecto quod singulus Colonorum unius diei laborem jugalem 
Parocho loci perficere obligetur singulum diem jugalem a denariis 20 computando 
facit florenos 7 denarios 40
[pag. 254]
Inquilini Numero 5 unius diei laborem manualem perficiunt a denariis 10 
computando denarios 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 69 denarii 06 4/8
12o Nobiles in hoc loco neutiquam residentes ad facilitationem Parochi 
subsistentiae nullo pacto concurrunt
13io Proventus stolaris ex plurium annorum matricula erutus serie sequenti 
deducitur et quidem:
A Babtismate et aspersione aquae lustralis prout et Introductione Puerperae a 
denariis 27 florenos 3 denarios 9
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Introductione neo nuptae a denariis 12 denarios 12
Sepultura senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarii denarios 30
Ex offertorio ad Ecclesiam deferri solito denarii denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 23
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 69 denarii 06 4/8
Summa summarum floreni 77 denarii 29 4/8
14ta 15ta et 16ta rubricaliter denotatae positiones ex ratione hic non existentium 
nobilium nullam sortitur considerationem.
17mo Pro casu abrogandae stolae in locum ejus Parocho loci nec in naturalibus 
nec in parata quidpiam contribuere volunt declarantes semet quid pristino usu 
ultroquoque insistere cupiant.
Praenominata Parochia habet Filiales Numero sex
Prima Filialis Possessio
Tűltszék,331
hujus distantia a Matre spatio mediae horae deffinitur.
1mo Dominium Terrestrale est Idem, quod in Matre
2do Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae Numero 
39 existunt
3io Ex his singulis integrae Sessionis Coloni duo duntaxat existunt, reliquis Romana 
Sacra profitentibus




Reliquae positiones ex ratione non existentium rubricalium objectorum, nullam 
recipiunt considerationem
Parochi Proventuum fixorum prout et stolarium deductio ea ex ratione hic non 





a Matre unius quadrantis intervallo dissita est
1o Dominium Terrestrale Idem quod in Matre
2do Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicorum in hac Filiali sunt 36
3io Ex his Coloni integrae Sessionis Numero 3 Graeci Ritus Catholici
Caeterum subeuntem sensum sub quem prior Filialis cadit excepto eo quod ex 
hac Filiali a Parochianis a singulo hospite Parochus percipere annue soleat
Mediani metretam Siliginis efficit metretam 1 ½  florenum 1 denarios 30
Hordei totidem a denariis 51 florenum 1 denarios 16 4/8
De reliquo nihil
Summa Proventus fixi floreni 2 denarii 46 4/8
Stolaris quoque Proventus tamquam raro contingens determinari nequit
Tertia Filialis Possessio
Alguth333
a Matre spatio mediae horae distans
1mo Dominium Terrestrale ex pluralitate compossessorum consistit: non nullis 
Romano Catholicis alius augustanae Confessioni aliis vero Helveticae confessioni 
addictis existentibus
2do Animae in hac Possessione Confessionis capaces Graeci Ritus Catholici 
reperiuntur Numero 34
3io Ex quibus Coloni duo urbariales quatuor octavarum uterque in facultatibus 
constitutivum habens reliqui sub sensum liberae migrationis tanquam advenae 
cadentes
Quarta Filialis Possessio
332 Kapi, Kapušany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kapi (Fulyánka filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Kapusán (Fulyánka 
filiája), Eperjesi esp. ker. 
333 Ásgút, Podhorany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Asgut (Fulyánka filiája), Eperjesi esp. ker.;  Conscriptio1806: Asgut (Fulyánka filiája), 




distat a Matre aeque spatio mediae horae
1mo Dominium Terrestrale est partim Romano Catholicum partim augustanae 
Confessionis
2do Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae numerantur 
Numero 26
3io Ex quibus Coloni urbarialiter regulati existunt Numero duo Inquilini aut tres 
habentes uxores Romano catholicas
Quinta Filialis Possessio
Cselfalva335
cujus distantiam a Matre destituitur spatio unius horae.
1mo Dominium Terrestrale est Dominus Stephanus Czimerman Augustanae 
confessionis potior possessor reliqui compossessores sunt Latini Ritus Catholici 
2do Animae in hac filiali Confessionis capaces Graeci Ritus Catholici sunt 18




distat a Matre ultra spatium unius horae
1mo Dominium Terrestrale est Familia Sztankay Romanis Sacris addicta
2do Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicorum Confessionis capaces sunt 
Numero 12
3io Ex his unus Colonus urbarialis duarum octavarum, unus Inquilinus domiciliatus 
item educilator.
In praeinsertis Filialibus Ecclesiis carentibus quoad Proventus Fixos, nulla ratio 
haberi potest. Ex eo quoad praestationes rubricaliter expositas ne in minimo 
quidem concurrant. In merito quoque Proventuum stolarium specifica deducto ex 
eo intermisso est quod de raro contingenti per plurium annorum etiam decursus 
ex ejusmodi Stolae proventu quidpiam Parochus percipere soleat.
Summa Proventus Parochi in Matre floreni 77 denarii 29 4/8
Summa Proventuum Fixorum floreni 2 denarii 46 4/8
Summa Summarum floreni 80 denarii 16
334 Komlóskeresztes, Chmeľov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Komlós (Fulyánka filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Komlós 
(Fulyánka filiája), Eperjesi esp. ker.
335 Cselfalva, Čelovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -, Cat1792: 
Cselyfalva, (Fulyánka filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Cselfalu, (Fulyánka 
filiája), Eperjesi esp. ker. 
336 Porócs, Proč [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -, Cat1792: 
Prócs (Fulyánka filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Procs (Fulyánka filiája), 
Eperjesi esp. ker. 
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Conscriptio Ludimagistri in Matre Fulyan manentis
1mo Domus Scholaris statu commoda ex lignis aedificata
2do Ludimagister habet proventum annue
Ex Agris per Dominium Terrestrale exassignatis capacitatis unius jugeri et duarum 
quartarum complectentibus deductis urtis(!) cultivationis expensis et quidem
Tritici nihil
Siliginis metretas tres a Rhenensi floreno uno florenos 3
Hordei metretam unam a denariis 51 denarios 51
De reliquo ob deffectum agrorum nihil
Ex gramine medium currum faeni constituente a Rhenensi floreno 1 denariis 17
 florenum 1 denarios 15
A Parochianis in parata nihil
Tritici nihil
Siliginis metretas 5 et mediam a Rhenensi floreno 1 florenos 5 denarios 30
Hordei totidem a denariis 51 florenos 4 denarios[*] 
De reliquo nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 15 denarii 16
Ex Stola annue percipere solet signanter
A babtismate aspersione aquae lustralis et Introductione Puerperae a denariis 
tribus efficit denarios 30
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Promulgatione nihil
Introductione nihil
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 48
sepultura junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 30
[pag. 257]
Ex Offertoriis denarios 15
Summa Proventus Stolaris Ludimagistri floreni 2 denarii 36
Summa Proventuum Fixorum floreni 15 denarii 16 4/8
Summa summarum floreni 17 denarii 52 4/8
In praementionatis Filialibus Idem Ludimagister qui in Matre unde Titulo 
Proventuum Fixorum hactenus annue percipit nihil, quo ad objectum autem 
Stolae hanc Considerationem quam Parochus recipit
Observandum venit, quod ille Idem Ludimagister editui et Campanatoris Vices 
suppleat, in cujus fatigii mercedem et compensationem singulus Colonus in Matre 
degens duos manipulos Siliginis in stramine eidem praestare obligatur pretiendo 
ejus quantitatem constituit metretarumas 4 a Rhenensi floreno 1 facit florenos 4




Conscriptio Parochiae Ressoviensis Graeci Ritus Unitorum Catholicae Inclyto 
Comitatui Sarossiensi Diaecesi Munkacsiensi ingremiatae
Parochia Mater est de Nomine
Ressó337
cujus erectio memoriam humanam excedit
1mo Spectat ad realitatem iuris Liberae Regiaeque Civitatis Bartphensis
2do Ius Patronatus eadem Libera Regiaque Civitatis Bartphensis retinet
3o Numerantur animae confessionis capaces in pronuncupata matre 199 
acathlolicorum in eadem reperitur nullus
4o Urbarialiter Regulati Coloni existunt Numero 27 quorum facultatibus 
consideratis omnes in concreto sumpti constituunt integrae sessionis Colonos 11 
2/5 Inquilinus unus vigore artuum destitutus miserabilis
5o Non existentibus Acatholicis hoc in loco nec oratorium nec minister existit
6o Nulli Nobiles, nulli item libertini existunt
7o Ecclesia ex ligno constructa habetur, quae vetustate ita vitiata est, ut proximam 
ruinam minetur, cujus autem opera et sumptibus aedificata esset, ignoratur. 
ornatibus seu supellectili in statu mediocri considerata provisa est, destituitur 
nihilominus libris certis ad Ritum hunc necessariis utpote Libro Lectionum 
Apostolicarum Trefoligion et Libro Octoich dicto. Censetur esse capax animarum 
200.
8vo Habet Ecclesia Annue proventum fixum et quidem
Ex Capitali Rhenenses florenos 40 florenos 2
Ex Agris Ecclesiae condam donatis cubilis 6 ¾ florenum 1 denarios 21
Dantur apum alvearia 9 ex quarum solertia quantum Annue prosperare possit 
eventus rei docebit, referate nihilominus ipso Parocho loci evenit, quod Anno 
recenter praeterito pro melle distracto incassati sint florenos 6 denarios 3
[pag. 259]
Praeterea titulo Dotis ac respective conservationis Ecclesiae incolae loci in 
discriminatim consipant Annue cubulos Avenae 6 ¾ regulamentali pretio 
aestimando constituit florenos 6 denarios 45
Ex pulsu Campanarum proventum marsupialium ac reliquis positionatim 
expressatis nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 16 denarii 09
9no Unice superius deducto proventu Ecclesiae necessitati providetur nullo alio 
existente fundo.
337 Réső, Rešov [SK], Eperjesi kerület Bárfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Ressó, 
Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806:  Resó, Bártfai esp. ker. 
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10o Domus Parochialis statui competens ante Annos circiter 6 ex lignis opera 
Parochianorum erecta
11mo Parochus proventum Annue habet
Ex hortis et arboribus hic loci neutiquam reperibilibus nihil
Ex fundo autem sibi per Dominium Terrestrale exassignato quantitatem integrae 
sessionis constituente et quidem
Ex gramine per Parochum colligi solito faeni currus 4 faciente florenos 8
Ex Agris per Parochum loci cultivari solitis excepto semente, et Trituratorum 
mercede deductioque universis oneribus in cultivationem insummi solitis et 
quidem
Tritici metretam unam a Rhenensi floreno 1 denariis 42 florenum 1 denarios 42
Siligins metretas duas a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Hordei metretas 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Avenae metretas 20 a denariis 30 florenos 10
Reliquae species frumenti nonnisi in exstirpaturis quae vetitae habentur 
procreantur
Lignatione Parochus loci ex silva Dominali Terreno ejusdem loci adjacente 
affatim providetur, propriis jumentis exerceri solita. Cui plaustra lignorum annue 
pro focali necessitate
[pag. 260]
Censentur esse necessaria circiter 52 pro circumstantia silvarum sufficientium 
singulam plaustrum aestimando a denariis 4 et 1/2 facit florenos 3 denarios 54
A Parochianis in parata et trituo nihil
Siliginis autem a singulo Colono urbariali mediam metretam florenos 13 denarios 30
Avenae totidem florenos 6 denarios 45
Ab Inquilino vero unico hic loci existente in parata denarios 12
Ex ratione naturae situs vini procreatione hic locus destituitur
Ex reliquis positionibus prorsus nihil
Observandum nihilominus venit, quod dicti Parochiani annue in aratura aut 
alio quopiam labore perficiant operam unius diei constituit dies 27 singulam 
computatur a denariis 20 facit florenos 9
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 56 denarii 45
12o Dominium Terrestrale velut hic loci neutiquam residens subsistentiae media 
Parocho nulla suppeditat.
13o Ex Stola cum plurium annorum matricula concentrata Parochus loci annue 
percipit singulam
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Introductione puerperae a denariis 9 florenum 1 denarios 3
Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 5
Introductione neo nuptae denariis 12 denarios 12
Promulgatione denariis 18 denarios 18
Sepultura senioris a denariis 51 denarios 51
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Sepultura junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis Parocho dedicationis Ecclesiae obvenientibus florenum 1
Summa Proventus stolaris Parochi floreni 8 denarii 19
Summa Proventuum fixorum floreni 56 denarii 45
Summa summarum floreni 65 denarii 04
[pag. 261]
In ordine ad decimam quartam 15 et 16am Rubricam positiones inibi contentae ex 
ratione non existentium nobilium nullam recipiunt considerationem
17o Pro casu abrogandae Stolae solitae nec in naturalibus nec in parata Parochiani 
quidpiam resolvere volunt.
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 4
Prima Filialis
libera Regiaque Civitate Bartphensi338
distat a Matre una hora et quadrante
1o Magistratus Liberae Regiaeque Bartphensis Religionis Romano Catholicae pro 
Terrestrali Dominio recognoscitur
2do Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces sunt 268 
quae fixam mansionem non habent potiori in parte in servitiis duntaxat annuis 
constitutae
Observandum venit, quod ex praeapposita filiali nullum alium proventum 
Parochus prosperet praeterquam Stolam
Ex qua annue percipit a Baptismate quidem nihil ex eo quod proles per Parochum 
loci Latini ritus sacro lavacro tingatur et nec unquam ad Matrem defferantur
Introductione puerperae nihil
Copulatione et introductione Neo-sponsae a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 8
Sepultura senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda et reliquis velut extra usum positis nihil
Prandia nulla praestantur et nec parata compensantur
Summa proventus stolaris floreni 2 denarii 47
Advertendum venit reliquas positiones Rubricaliter expressatas in hac filiali ex 
ratione non existentium objectorum neutiquam considerationes mereri
Secunda Filialis possessio
Lukavicza339
dissita a Matre duobus quadrantibus horae
338 Bártfa, Bardejov [SK]
339 Kislankás, Lukavica (1899-ig Lukavicza), [SK], Eperjesi kerület Bártfai 
járás; Conscriptio1741: -, Cat1792: Lukavica (Resso filiája), Bártfai esp. ker., 
Conscriptio1806: Lukavica (Resso filiája), Bártfai esp. ker. 
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1o Dominus Terrestris idem qui in priori
2do Animae confessionis capaces sunt Numero 36
[pag. 262]
Reliqui partim Romano Catholicam Ecclesiam sequuntur partim Augustanae 
confessioni addicti
3o Acatholici nullum habent hic loci oratorium
4o Reperiuntur hic loci Graeci Ritus Catholici Coloni Numero 9
Ecclesia in hoc loco existens ab immemorabili ex lignis erecta utrique Ritui 
communis hujus Proventus ex eo non adjiciatur quod providentia Parochi Latini 
Ritus ejusdem necessitati consolatur
In hac Filiali Parochus ex Fundo velut nullo habito percipit nihil praeterquam
A Parochianis annue
Siliginis metretas 2 a rhenensi floreno 1 florenos 2
Avenae totidem a denariis 30 florenum 1
Summa Proventuum fixorum florenos 3
Reliquae species in Rubricis attactae non praestantur
Proventus stolaris ex eadem filiali percipi solitus seriatim deducitur et quidem
A Baptismate a denariis 17 denarios 17
Introductione Puerperae a denariis 9 denarios 9
Copulatione respective nihil cum edem nec per annos quatuor contingat
Promulgatione aeque nihil
Sepultrua senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda media metreta avenae denarios 15
Ex offertoriis et reliquis possitionatim deductis plane nihil
Summa proventus Stolaris florenus 1 denarii 56
Summa proventuum fixorum floreni 3
Summa summarum floreni 4 denarii 56
Tertia Filialis
Also Volya340
distat a Matre duobus quadrantibus horae
1o Dominium terrestrale est Libera Regiaque Civitas Bartphensis
2o Ius patronatus idem quam in Matre
3o Animae in hac filiali confessionis capaces Graeci Ritus Catholicorum 
numerantur 169 Augustatae (!) confessionis autem 21
4o Habentur in praemissa filiali Graeci Ritus Coloni
[pag. 263]
Catholici Numero 14 spectato attamen constitutivo facultatum non efficiunt 
integrae sessionis Colonos nisi quatuor et 4/8
5to Nullum habet hic loci oratorium
340 Alsószabados (1899-ig Alsó-Volya), Nižná Voľa [SK], Eperjesi kerület Bártfai 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsóvolya (Ressó filiája), Bártfai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Alsóvolya (Ressó filiája), Bártfai esp. ker. 
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6o Nobiles in hac Filiali nullam personalem Residentiam habent prout nec libertini 
existunt
7o Ecclesia constructa ex lignis Latini Ritus ruinae obnoxia, aperto periculo 
sublationis exposita siquidem ad rippam praeter fluentis locata haberetur. In qua 
Graeci Ritus quoque Parochus spirituales functiones exercet ornatibus tam pro 
Graeci Ritus quam etiam Latini Ritus Parochis deservientibus mediocriter provisa 
est
8o Proventus hicce ea ex ratione in specifico non deducitur quod directe a 
dispositione Parochi Latini Ritus dependeat, nullatenus Parocho Graeci Ritus sive 
ad incassationem sive ad potentius erogationem influente.
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundis siquidem nulli reperirentur 
nihil
A Parochianis in parata nihil
Vini urnam nullam
Tritici nihil
Siliginis a singulo hospite mediam metretam efficit metretas 48 mediam singulam 
a Rhenensi floreno uno computatur constituit  florenos 4 denarios 30
Avenae aeque a singulo hospite metretam mediam a denariis 15
 florenos 20 denarios 15
De reliquo nihil
Summa Proventus fixorum floreni 6 denarii 45
12o Nobiles velut in hoc loco neutiquam residentes subsistentiam Parochi minime 
sublevant.
13o Ex Stola Ex plurium annorum matricula enucleata annue percipit et quidem
A Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 12
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Pro Introductione neo nuptae denarios 12
Sepultura senioris a denariis 51 denarios 51
Iunioris a denariis 24 denarios 24
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 6
Summa proventus stolaris floreni 3 denarii 27
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Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 27
Summa Proventuum Fixorum floreni 6 denarii 46
Summa summarum floreni 10 denarii 12
Pro casu abrogandae stolae in sortem ejus Incolae loci nihil resolvere volunt
Quarta Filialis
Felső Volya341
distat a Matre media hora
341 Felsőszabados,Vyšná Voľa [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Felsővolya (Ressó filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsővolya 
(Ressó filiája), Bártfai esp. ker. 
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1o Dominium Terrestrale est Libera Regiaque Civitas Bartphensis
2o Animae in hac Filiali confessionis capaces Graeci Ritus Catholicorum 30 
Romano Catholicae item Augustanae confessioni addictae 40
3o Hancce Filialem inhabitant coloni 31
4 nullum existit oratorium 
6o Nullus Nobilium hoc in loco existit
7o Ecclesia Graeci Ritus nulla
Parochus habet annue Proventus
Ex Fundis hic loci haud reperibilibus nihil a Parochianis aeque in parata et natura 
nihil
Ex Stola
A Baptismate a denariis 17 denarios 17
Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 6
Copulatione a denariis 51 quae intra spatium quatuor annorum una duntaxat 
vice intervenit adeoque pro proventu unius Anni 12 denarios inducenti venirent
 denarios 12 6/8
A Promulgatione a denariis 18 et introductione neo nuptae a denariis 6 utrumque 
illum objectum talem considerationem ut praemissum est quoad proventum 
Annum recipit
Sepultura senioris a denariis 51 nihil
Sepultura junioris a denariis 24 aeque nihil
Adjecta reflexione, quod a tempore adepti Beneficii Parochialis nec quidem unam 
junioris Sepulturam habuerit dereliquo nihil.
Summa proventus Stolaris denarii 35 [*]
Summa per se denarii 35 [*]
Summa Proventus Parochi in Matre Resso floreni 65 denarii 04
In 1a Filiali Libera Regiaque Civitate Bartphensi floreni 2 denarii 47
In 2a Filiali Lukovicza floreni 4 denarii 56
In 3a Filiali Alsó Volya  floreni 10 denarii 12
In 4a Filiali Felső Volya denarii 35 [*]
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 83 denarii 34 [*]
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Conscriptio Ludi-Magistri in Resso manentis!
1mo Domus quam de praesenti inhabitat antehac pro quarterio officialium 
militarium deserviebat, sumptibus Possessionis Incolarum exstructa vetustate 
temporis ita est vitiata ut in dies Ruinam minetur.
2o Habet Proventum annue
Ex Fundo per Dominium Terrestrale exciso quantitatem unius mediae sessionis 
colonicalis adaequante et quidem
Ex gramine per se falcari solito foeni currum unum efficiente a Rhenensibus 
florenis 2 denariis 00 florenos 2 denarios 00
Ex agris per se cultivari solitis
Tritici nihil
Siliginis metretarumas 2as a Rhenensi floreno uno florenos 2
Hordei totidem a denariis 51 florenum 1 denarios 42
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Avenae metretas 8 a denariis 30 florenos 4
Ex Leguminum speciebus, velut hic neutiquam seminari solitis nihil
Lignationem focalem exercet in Silva Dominali annue consumit pro praededucta 
necessitate focali currus circiter 30 singulum currum computando a denariis 4 ½ 
efficit florenos 2 denarios 15
A Parochianis nec in parata, sed nec in grano quidpiam annue percipiebat 
conformitate nihilominus benigno Gratiosi Intimati eatenus interventi Incolis loci 
secundum methodum in reliquis Parochus vigentem, et usu receptam consipatio 
in frumento pro parte Ludi-Magistri imposita est, quam praeinserti Incolae se 
neutiquam praestituros unanimiter conclamarunt eo itaque ex incidenti proventum 
ejusmodi ex consipatione annua profluere solitum deducere intermisimus
Summa Proventuum Fixorum floreni 11 denarii 57
Ex Stola percipit annue
A Baptismate a denariis 3 denarios 21
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura junioris a denariis 12 denarios 12
Coleda denarios 30
Ex offertorio denarios 30
Summa stolaris floreni 2 denarii 03
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In Prima Filiali Bartpha Idem Ludi Magister, qui in Matre
In praeapposita Filiali nullum alium praeterquam stolarem proventum habet et 
quidem
A Baptismate nihil neque in usu
A Copulatione a denariis 6 denarios 06
A Sepultura senioris denarios 24
Junioris denarios 12
Reliqua non sunt in usu
Summa Stolaris Proventus denarii 42
In Secunda Filiali Idem Ludi-Magister, qui in Matre
Ex hac Filiali aeque nihil prosperat praeterquam ex Stola signanter
A Baptismate a denariis 3 denarios 3
A Copulatione nihil
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex collecta et offertorio nihil
Summa Proventus Stolaris denarios 39
In Tertia filiali Alsó Volya Idem qui in Matre Ludi-Magister percipit Annue
A Parochianis Annue unam metretarumam Siliginis a rhenensi floreno uno
  florenum 1




Ex proventu stolari Annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 3 denarios 6
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura senioris a denariis 24 denarios 24
Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex offertorio denarios 3
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarii 51
In quarta filiali Idem Ludi-Magister, qui in Matre, ex dicta Filiali titulo proventus 
Annui nihil obtinet, Ludi-Magister praeterquam ex Stola et quidem
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A Baptismate a denariis 3 denarios 3
A Copulatione respective nihil
Sepultura senioris a denariis 24 nihil
sepultura junioris a denariis 12 aeque nihil
Ex Colleda et offertorio pariter nihil
Summa Proventus Stolaris denarii 3
Summa Proventus Ludi-Magistri in Matre Resso florenos 14
Summa in 1a filiali Bartpha denarios 42
Summa in 2da filiali Lukovicza denarios 39
summa in 3a filiali A.Volya floreni 2 denarii 51
Summa in 4ta filiali F.Volya denarios 3
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 18 denarii 15
Quas Conscriptiones Parochiarum modo praevio medio nostri
In praescriptorum cum concursu Domini Admodum Reverendi Domini Vice 
Archidiaconi peractas et fideliter terminatas in Vim Testimonii propriis Syngraphis 
subscribimus Signatum Eperjessini die 14a Mensis ex Junii 1783
Michael Dudinszky Inferioris Districtus Saarossiensi Vice Archi Diaconus 
Parochus Soos-ujfalvensis manu propria (pecsét)
Stephanus Sztankay de Hermany Inclyti Comitatus Saarossiensis Substitutus 
Iudlium manu propria (pecsét)
Martinus Makay ejusdem Inclyti Comitatus Sarosiensis ordinarius Iurassor manu 
propria (pecsét)
Petrus Podhajeczky Vice Archi Diaconus Diaconum Districtus Makoviczensis 
Parochus F. Szvidnikensis velut ad actum hunc per suam Excellentissimam 
Episcopum Munkacsiensem deputatus conscriptor manu propria (pecsét)
Nicolaus Zsettkei





Conscriptio Graeci Ritus Parochiarum a Parte Processus Sirokiensis
In Inclyto Comitatu Saarossiensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est de Nomine
Klembérk342
ab immemorabili erecta
Dominus Terrestris Capitaneus Michael Rholly Romano Catholicus
Ius Patronatus apud praedictum Dominum Capitaneum
In hac Matre Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Numero 290 Incapaces 
111. Latini Ritus Confessionis capaces 10 Incapaces 4 Acatholicis hic loci nullis 
existentibus
Ex his Integrae sessionis coloni sunt Numero 30 6/8arum Inquilini Numero 11
Nobiles Personae hic loci habitant Numero 3 Latini Ritus indivisi Libertini sive 
exemptionalistae Numero 4
Ecclesiae structura murata ab immemorabili errecta recens fornita et reparata 
sumptibus propriis, status ejus internus perfectus. campanili etiam provisa sed 
declivi ac potiori reparatione egenti. Animarum capax 300.
Habet Capitale Rhenenses florenos 100 apud Communitatem Klembérkiensem 
quae ex contactu mutuo titulo Interusurii Labores Iugales et Manuales circa 
Ecclesiam praestat
Ex Fundis Ecclesiae donatis signanter Prato florenos 17
Ex offertoriis et Pulsu campanarum florenos 2 denarios 12
Summa Proventus Ecclesiae floreni 19 denarii 12
8o Necessitati Ecclesiae ex Proventibus praespecificatis providentur
9o Domus Parochialis ruinae proxima, tectum ejusdem declive perpluum, per 
Parochum loci propriis expensis errecta 
10o Parochus Proventus fixos nullos habet
Ex Fundis Per Dominum Terrestrem olim Baronem quippe Mednyanszky in 4/8 
sibi exassignatis et quidem
Ex gramine per se colligi solito currus foeni tres singulum a rhenensibus florenis 
3 florenos 9
Ex agris per se cultivari solitis Tritici tanquam in loco hoc natura sua sterili 
procreari haud soliti nihil
Siliginis dempto semine et parte Trituratorum laboreque in procreationem ejus 
impensa Metretas 10 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Hordei metretas 10 singulam a denariis 51 florenos 8 denarios 30
Avenae metretas 20 singulam a denariis 30 florenos 10
342 Kelembér (1899-ig Klembérk), Klenov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
Conscriptio1741: Klembark, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Klemberk, Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Klembark, Eperjesi esp. ker.
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Pannici metretas 3 singulam a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Ex leguminum speciebus tanquam hic loci seminari haud solitis nihil
Lignationem focalem propter vetitas Silvas Dominales valde exiguam
Ex vineis unquam hic loci non habitis urnas nullas
Latus floreni 40 denarii 03
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Latus Translatum floreni 40 denarii 03
A Parochianis in Parata nihil, Vini urnas in Natura nullas
Tritici nihil
Siliginis metretas 15 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 15
Hordei nihil
Avenae metretas Numero 30a singulam a denariis 30 florenos 15
Leguminum Butiri Laridi Salis nihil
Panes a 30a Colonis Numero 90 singulam a denariis 3 florenos 4 denarios 30
De Altilibus hac conscriptione exassignatis Numero 30 singulam a denariis 6
 florenos 3
Ova Numero 240 quorum 10 a denariis 3 florenum 1 denarios 12
Ex Sedecima, Decima, Octava, et Quarta Decimae penitus nihil
Ex Fundatione nihil
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 78 denarii 45
11o In redemptionem Leguminum Laridi Salis Butiri et his similium unius diei 
laborem iugalem praestabunt
12o Nobiles in hoc loco degentes tanquam non sui ritus ad intertentionem Parochi 
in nullis praestationibus nisi ex humanitate concurrunt
13o Ex Stola annue percipit signanter a Baptismatibus Numero 8 una cum 
introductione Puerperae a singulam denariis 24 florenos 3 denarios 12
A Promulgatione et Copulationibus Numero 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Sepulturis seniorum Numero 2 singulam 6 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepulturis juniorum Numero 4 singulam 6 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
Offertoriis florenos 3
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 46
Summa Proventuum Fixorum floreni 78 denari 45
Summa summarum floreni 91 denarii 31
14o A Nobilibus quia non sui Ritus nullam stolam accipit
15o Usui antiquo Stolae Communitas haec inhaeret
Praenominata parochia habet Filiales sex utpote: Kvacsany, Bujak, Izsép, Németh 





distat a Matre tribus quadrantibus horae
1o Dominium Terrestrale idem Dominus Capitaneus Michael Rholly Romano 
Catholicus
2o Animae in hac Filiali sunt Confessionis capaces Graeci ritus Numero 133 
Incapaces 63 Latini Ritus capax 7 incapaces Numero 4 Acatholici nulli
3o Ex his mediae sessionis coloni sunt Numero 10 Inquilini 4
4o Hic loci nullis existentibus Nobilibus
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5to Ecclesiae structura lignea ruinae proxima ab immemorabili per Parochianos 
erecta, uno commodo ornatu et Calice argenteo inaurato provisa. Animarum 
capax 150
6to Proventus fixos ex Capitali nullos habet
Ex Fundis habet unum agellum capacem 2 ½ metretarum, qui quoties in 
vervactum non incidit prosperat florenos 3 deanrios 30
Ex Pulsu Campanarum et Offertoriis florenos 2 denarios 36
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6 denarii 06
7to Pro casu insufficientis Proventus Ecclesia nullus eidem providet
8vo Domus Parochialis nulla
9o Parochus in Parata proventus fixos nullos habet
10o Fundos nullos
A Parochianis in Parata nihil. In Natura vini urnas nullas.
Tritici nihil
Siliginis metretas 7 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 7
Hordei nihil
Avenae Metretas 14 singulam a denariis 30 florenos 7
De Altilibus, Panibus, Leguminibus Larido Sale Ovis nihil
Ex Sedecima Decima Octava vel Quarta decimae nihil
Ex Fundatione vel generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
Summa Proventuum Fixorum parochi floreni 14
11o Nobiles tanquam hic loci non degentes ad intertentionem Parochi non 
concurrunt, praeter Parochianos, qui ordine de Prandio tempore celebrationis 
Divinorum in Natura tantum provident.
12o Ex stola annue percipit et quidem a Baptismatibus Numero 3 cum 
Introductione a singulam denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Copulatione et Promulgatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 08
Sepultura senioris Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura junioris Numero 2 a denariis 24 denarios 48
343 Kacsány, Kvačany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: 
Kvacsán, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Kvacsány (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kvacsány (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.
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Ex Coleda denarios 33
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 32
Summa Proventuum Fixorum floreni 14
Summa summarum floreni 19 denarii 32
13o Parochus a Nobilibus tanquam hic loci non existentibus nullam percipit stolam
14o Parochiani usui stolari antiquo inhaerent et invicem redemptionis Leguminum, 
Laridi, Salis, Butiri, et altilium unius diei Laborem iugalem praestabunt.
Secunda Filialis
Bujak344
distat a Matre semiterna hora
1o Dominium Terrestrale Ladislaus Bajori, Romano Catholicus et Samuel Pulyszky 
augustanae Confessioni addictus
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2o Ius Patronatus penes praedictos Dominos Terrestres
3o Animae in hac Filiali sunt Graeci Ritus Confessionis capaces Numero 60 
Incapaces 24 Latini Ritus capaces 14 Incapaces Numero 6 Acatholici nulli
4o Ex his Integrae sessionis coloni sunt quatuor Inquillini 2
5o Ecclesiae Structura lignea commoda ab immemorabili per Parochianos erecta 
ornatibus duobus bonis, Calice argenteo inaurato provisa, animarum circiter 100 
capax
6o Ex Capitali Proventus fixos nullos habet
Fundos nullos 
Ex offertoriis quater per Annum haberi solitis denarios 50
Ex apibus Ecclesiae pro mele florenos 8
Summa Proventus Ecclesiae floreni 8 denarii 50
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus nullus providet
8o Domus parochialis nulla
9o Parochus Proventus Fixos in Parata nullos habet
10o Fundos nullos
A Parochianis in parata nihil, vini urnas nullas praeterquam quod in usum Missae 
Sacrificiorum praestatur
Tritici nihil
Siliginis Metretas 4 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 4
Hordei nihil. Avenae Metretas 8 singulam a denariis 30 florenos 4
De altilibus hac conscriptione exassignatis Numero 8 singulam a denariis 6
 denarios 48
In vicem Leguminum Laridi, Salis, Butiri, et his similium unius diei Laborem 
jugalem praestabunt
344 Sárosbuják, Brežany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: 
Bujakov, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Buják (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Buják (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.
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Ex Sedecima, Decima, Octava, et quarta Decimae nihil
Ex Fundatione vel Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 8 denarii 48
11o Nobiles tanquam hic loci non degentes ad intertentionem Parochi non 
concurrunt praeter Parochianos, qui ordine cum Prandio, Occasione, Celebrationis 
Divinorum eundem excipiunt.
12o Ex Stola annue percipit signanter
A Baptismate cum Introductione Puerperae Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Copulatione et promulgatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 08
Sepultura seniorum deraro contingenti Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura juniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Offertoriis denarios 06
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 08
Summa Proventuum Fixorum floreni 8 denarii 48
Summa summarum floreni 11 denarii 56
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13o Parochus a Nobilibus tanquam hic loci non degentibus nullam desumit Stolae 
Taxam
14o Parochiani usui antiquo Stolari inhaerent
Tertia Filialis
Izsép345
distat a Matre media secunda hora
1o Dominium Terrestrale Relicta Vidua Antonio Rholliana Romano Catholica
2o Ius patronatus apud eandem viduam
3o Animae in hac Filiali confessionis capaces sunt Graeci Ritus Numero 33 
Incapaces 18
4o Ex his coloni sunt 4/8arum Numero 6 a quibus Graeci Ritus Parochus annuum 
obtingens participat reliqui omnes Latini Ritus
5o Ecclesia nulla
6o Domus Parochialis nulla
7o Parochus proventus fixos in parata nullos habet
8o Fundos nullos
9o A Parochianis in parata nihil, vini urnas nullas
Tritici nihil
Siliginis Metretarum 1 ¼ 1/8 metretam a Rhenensi floreno 1 florenum 1 denarios 45
Hordei Metretarum 1 ¼ 1/8 metretam a denariis 48 florenum 1 denarios 24
Avenae nihil
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Butiro, Ovis nihil
345 Sárosizsép, Žipov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás, Conscriptio1741: -; Cat1792: 




Ex Sedecima 10a 8va et 4ta Decimae nihil
Ex Fundatione vel generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 3 denarii 09
10o Nobiles in hoc loco degentes quia non sui Ritus ad intertentionem Parochi 
non concurrunt
11o Ex Stola et quidem a Baptismate cum Introductione de raro contingenti 
Numero 1 a denariis 24 denarios 24
A Copulatione cum promulgatione nunquam habita, nihil solita tamen hujus Taxa 
est Rhenensi floreno 1 denariis 8
Sepultura seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura juniorum aeque 1 a denariis 24 denarios 24
In usu coledae hic loci non est Graeci Ritus Parochus
Summa Proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 39
Summa Proventuum Fixorum floreni 3 denarii 09
Summa summarum floreni 4 denarii 48
12o Parochus a Nobilibus hic loci habitantibus quia non sui ritus nullam desumit 
Stolae Taxam
13o Usui antiquo Stolae Parochiani ultro quoque inhaerent
Quarta Filialis
N Jakabvagas346
distat a Matre duabus horis
1o Dominum Terestrale Inclyta Familia Péchy
2o In hac Filiali sunt animae Graeci Ritus Confessionis capaces
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50 Incapaces 24 Latini Ritus Confessionis capaces 83 Incapaces 43 Acatholici 
et quidem Augustanae Confessioni addicti Numero 188 qui etiam in hac Filiali 
oratorium et ministrum habent.
3o Ex his sunt Graeci Ritus 8 mediae sessionis Coloni Inquilinus 1
4o Ecclesia nulla
5o Parochus fixos Proventus in parata nullos habet
6o Fundos nullos
A Parochianis in Parata nihil
Tritici nihil
Siliginis metretas 3 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 3
Hordei metretarum aeque 3 singulam a denariis 48 floreni 2 denarii 24
Avenae nihil
De altilibus Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, penitus nihil
Ex Sedecima 10ma 8va et 4ta Decimae nihil
346 Jakabvágása (1899-ig Német-Jakabvágás), Chminianske Jakubovany, [SK], Eperjesi 
kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -, Cat1792: Németjakabvágás (Klemberk 
filiája), Eperjesi esp. ker., Conscriptio1806: Németjakabvágás (Klemberk filiája), 
Eperjesi esp. ker. 
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Ex Fundatione vel generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 5 denarii 24
7o Nobiles hic loci non habitantes ad intertentionem Parochi non concurrunt
8o Ex Stola A Baptismate cum Introductione Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Copulatione loci nunquam habita nihil
Sepultura seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura juniorum aeque 1 a denariis 24 denarios 24
In usu Coledae hic loci non est Graeci Ritus Parochus
Summa Proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 30
Summa Proventuum Fixorum floreni 5 denari 24
Summa summarum floreni 7 denarii 00
9o Parochiani in hac Filiali degentes usui antiquo Stolari inhaerent
Quinta Filialis
Bajor347
distat a Matre una hora
1o Dominum Terrestrale Capitaneus Rholly, Ladislaus et Elias uterque Bajori 
Romano Catholici
2o Ius Patronatus apud praedictos Dominos Terrestres
3o In hac Filiali sunt animae Graeci Ritus Confessionis capaces Numero 60 
Incapaces 26 Latini Ritus capaces 57 Incapaces 51 Acatholici nulli
4o Ex his sunt Graeci ritus Coloni 4/8arum Numero 8 Inquilini 5
5o Ecclesia nulla
6o Domus Parochialis nulla
7o Parochus in parata fixos proventus nullos habet
8o Fundos nullos
A Parochianis in parata nihil
Tritici nihil
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Siliginis metretas 3 et ¼ singulam metretam a rhenensi floreno 1
 florenos 3 denarios 30
Hordei metretas 3 ¼ singulam metretam a denariis 48 floreni 2 denarii 48
Avenae nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 6 denarii 18
Nobiles in hoc loco degentes quia non sui Ritus ad intertentionem Parochi non 
concurrunt.
Ex Stola a Baptismatibus Numero 2 a denariis 24 denarios 48
347 Bajor, Bajerov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás, Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Bajor (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Bajor (Kelmbark 
filiája), Eperjesi esp. ker.
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Copulatione et promulgatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 8
Sepultura seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
In usu Coledae hic non est Graeci Ritus Parochus
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 35
Summa Proventuum Fixorum floreni 6 denarii 18
Summa summarum floreni 9 denarii 53
10o Parochus a Nobilibus hic loci degentibus tanquam non sui Ritus nullam 
desumit Stolam
11o Parochiani usui antiquo Stolari ultro quoque inhaerent
Sexta Filialis
Berki348
distat a Matre media secunda hora
1o Dominus Terrestris Capitaneus Michael Rholly Romano Catholicus
2o Animae in hac Filiali sunt Graeci Ritus Confessionis capaces 28 Incapaces 10 
Latini ritus capaces 72 Incapaces 76 acatholici 63
Ex praespecificata hac Filiali Parochus Klemberkiensis nec ex fixo, nec e Stolari 
percipit aliquid; siquidem Romani Ritus Parochus in usu Stolari et aliorum 
proventuum in praesens etiam foret
Summa Proventuum in Matre Klembérk floreni 91 denarii 31
In Prima Filiali Kvacsany floreni 19 denarii 32
In secunda Filiali Bujak floreni 11 denarii 56
In Tertia Filiali Izsép floreni 4 denarii 48
In quarta Filiali N. Jakabvagas floreni 7 denarii 03
In quinta Filiali Bajor floreni 9 denarii 53
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 144 denarii 43
Ludi Magister in Matre Klembérk
1o Domus Scholaris ruinae proxima ab immemorabili per parochianos errecta
2o Proventus Fixos in parata nullos habet
3o Fundos nullos praeter unicum Pratellum unius Currus Foeni capax a 




4o A Parochianis in Parata habet denarios 48
Tritici nihil
Siliginis Metretarumas 14 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 14
Hordei et Avenae nihil
348 Berki, Rokycany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -, Cat1792: 
Berki (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker., Conscriptio1806: Berki (Klemberk 
filiája), Eperjesi esp. ker. 
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Ex Leguminibus Panibus Larido Sale Butiro nihil
Summa Proventuum Fixorum Ludimagistri floreni 17 denarii 48
5o Nobiles in hoc loco degentes quia sunt Latini Ritus eidem nihil dant
6o Ex Stola signanter a Baptismatibus Numero 8 a denariis 3 denarios 24
A Copulationibus Numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Sepultura juniorum Numero 4 a denariis 12  denarios 48
Ex Coleda in parata nihil praeter Placentas Numero 30 singulam a denario 1
 denarios 30
Ex offertoriis florenum 1
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 3 denarii 42
Summa Proventuum Fixorum floreni 17 denarii 48
Summa summarum floreni 21 denarii 30
7o Ludi Magister a Nobilibus hic loci habitantibus tanquam non sui ritus nullam 
desumit Stolam
8o Parochia usui antiquo Stolae inhaerent
In Prima Filiali Kvacsany idem Ludi Magister qui in Matre
1o In hac Filiali Domus Scholaris nulla
2o Proventus Fixos in parata nullos habet. Fundos nullos
3o A Parochianis in Parata nihil
Siliginis Metretas 2 et ¼ metretarum a Rhenensi floreno 1 florenos 2 denarios 30
De caetero nihil
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri floreni 2 denarii 30
4o Nobiles in hoc loco null idegunt, adeoque nec ad intertentionem ejus concurrunt.
5o Ex Stola A Baptismatibus et Introductione Puerperarum Numero 3 a denariis 
3 denarios 09
A Copulatione et Promulgatione Numero 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura juniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda in parata nihil praeterquam 10 Placentas singulam a denario 1
 denarios 10
Offertoriis denarios 15
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri florenus 1 denarii 28
Summa Proventuum Fixorum floreni 2 denarii 30 
Summa summarum floreni 3 denarii 58
6o Parochiani usui antiquo Stolae ultro quoque inhaerent
In Secunda Filiali Bujak Idem Ludi Magister qui in Matre
1o In hac Filiali Domus Scholaris nulla
2o Ludi Magister Proventus Fixos in Parata nullos habet
3o Fundos nullos
4o A Parochianis in parata nihil




Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri floreni 2
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5o Nobiles in hoc loco nulli degunt adeoque nec ad intertentionem ejus concurrunt
6o Ex Stola A Baptismate cum Introductione Puerperae Numero 1 a denariis 3
 denarios 03
A Copulatione et Promulgatione Numero 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura juniorum Numero 1 denariiis 12 denarios 12
Ex Coleda et  Offertoriis denarios 06
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri denarios 51
Summa Proventuum Fixorum floreni 2
Summa summarum  floreni 2 denarii 51
Parochiani usui antiquo Stolae inhaerent
In Tertia Filiali Izsép Idem Ludi Magister qui in Matre
1o In hac Filiali Domus Scholaris nulla
2o Ludi Magister Proventus Fixos in parata nullos habet
3o Fundos nullos
A Parochianis nec in Parata, nec in Natura percipit quidquam.
Ex Stola a Baptismate cum Introductione Puerperae Numero 1 a denariis 3
 denarios 03
A Copulatione nunquam habita, nihil
Sepultura seniorum Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura juniorum aeque 1 a denariis 12 denarios 12
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 39
Parochiani usui antiquo Stolae inhaerent
In Quarta Filiali Németh Jakabvagas Idem Ludi Magister qui in Matre
1o In hac Filiali Domus Scholaris nulla
2o Ludi Magister Proventus Fixos nullos habet. Fundos nullos
A Parochianis nec in Parata, nec in Natura participat
Ex Stola a Baptismate Numero 1 a denariis 3 denarios 03
A Copulatione nunquam habita nihil
Sepultura Senioris Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Juniorum aeque 1 a denariis 12 denarios 12
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 39
In Quinta Filiali Bajor Idem Ludi Magister qui in Matre
1o In hac filiali Domus Scholaris nulla
2o Proventus Fixos nullos habet. Fundos nullos
3o A Parochianis nec in Parata, nec in Natura quidquam
Ex Stola a Baptismatibus Numero 2 a denariis 3 denarios 06
A Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura senioris Numero 1 a denariis 24 denarios 24
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Sepultura junioris Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri florenus 1
In sexta Filiali Berki Idem Ludi Magister, qui in Matre qui praeter Fatigium nihil 
aliud ex hac Filiali prosperat.
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Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre Klembérk floreni 21 denarii 30
In Prima Filiali Kvacsany floreni 3 denarios 54
In Secunda Filiali Bujak floreni 2 denarii 51
In Tertia Filiali Izsép denarii 39
In Quarta Filiali N. Jakabvagas denarii 39
In Quinta Filiali Bajor florenus 1
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 30 denarii 37
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Secunda Parochia Mater est de Nomine
Miklosvagas349
ab immemorabili errecta
1o Dominus Terrestris potior Compossessor vidua Francisci condam Jancso 
Juliana Görgey Illustrissimus Comes Josephus Haller et Capitaneus Michael 
Rholly Romano Catholici.
2o Ius Patronatus apud praespecificatos Dominos Terrestres
3o Animae Confessionis capaces Graeco Catholicae 305 incapaces 177 Latini 
Ritus 15 acatholici nulli
4o In Matre hac numerantur Coloni Integrae Sessionis Numero 27 et 1/8 Inquilini 
22
5o Ecclesiae Structura murata, satis firma, cum Turri lignea, ruinae proxima 
interno apparatu misere provisa ornatibus suppellectilibus quoque in Statu 
mediocri animarum circiter 160 capax
6o Annuos Proventus ex Capitali nullos habet
Ex Fundo per Communitatem cum Indultu Dominatus donato stolari habet in 
fixo florenos 12
Ex Prato profaeno quotannis vendi solito florenos 10
Ex undecim Metretis Pannici pro Parte Ecclesiae gratuito per communitatem 
praestari solitis singulam a denariis 36 florenos 6 denarios 36
A Pulsu Campanarum et Offertoriis florenos 3 denarios 02 
Summa Proventus Ecclesiae floreni 31 denarii 38
7o Necessitati Ecclesiae ex Proventibus praespecificatis cum gratuito concursu 
Parochianorum providetur
8o Domus Parochialis lignea Statui accommoda per Parochianos olim errecta
9o Proventus fixos in Parata nullos habet Parochus
10o Habet Fundos sibi ab immemorabili per Parochianos exassignatos Sessionem 
3/8 efficientes
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni duos singulum incluso labore a 
Rhenensibus florenis 3 denariis 30 florenos 7
349 Miklósvágás, Miklušovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: 
Miklusovszky, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Miklósvágás, Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Miklósvágás, Eperjesi esp. ker.
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Ex agris per se cultivari solitis, Tritici dempto semine et Trituratorum Parte 
reliquisque expensis Metretas 2 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 30
 florenos 3
Siliginis demptis praemissis Metretas 8 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 8
Hordei Metretas 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 06
Avenae Metretas 4 singulam a denariis 30 florenos 2
Pannici Turcici Tritici nihil
Ex Leguminibus Metretam 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenum 1 denarios
Focalem lignationem ex Indultu Dominali liberam habet
Vineis hic loci nullis existentibus
Latus floreni 26 denarii 36
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Translatum floreni 26 denarii 36
A Parochianis In parata nihil
In Natura vini urnas nullas praeterquam quod in usum Missae Sacrificiorum 
praestatur
Tritici nihil
Siliginis Metretas 11 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 11
Hordei nihil
Avenae Metretas 22 singulam a denariis 30 florenos 11
De Butiro Larido Sale nihil
Panes Numero 66 singulam a denariis 4 florenos 4 denarios 24
Ex Altilibus hac conscriptione exassignatis Numero 26 singulam a denariis 6
 florenos 2 denarios 36
Ova 208 quorum 10 a denariis 3 florenum 1 denarios 02
Ex Sedecima 10a 8va vel 4ta Decimae penitus nihil
Ex Fundatione vel Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 56 denarii 38
11o Hic loci Nobilibus nullis habitantibus consequenter nec ad intertentionem 
Parochi concurentibus
12o Usui antiquo Stolae communitate inhaerente
13o Ex Stola A Baptismatibus cum Introductione Puerperarum Numero 12 a 
denariis 24 florenos 4 denarios 48
Copulationibus et promulgationibus Numero 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris Numero 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepultura unioris Numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoriis florenos 3
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 15 denarii 13
Summa Proventuum Fixorum floreni 56 denarii 38
Summa summarum floreni 71 denarii 51
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Occasione hac communitate loci Parocho suo praestationem unius diei laboris 
jugalis aut in vicem hujus duarum dierum manualis offerente in redemptionem 
vero talium laborum jugalium in denariis 20 consentiente
Praenominata Parochia habet Filiales septem utpote: Szedlicze, Szuhadolina, Jano, 
Berzenke, Ruzsin, Kis Ladna et Hutta
Prima Filialis
Szedlicze350
distat a Matre spatio unius horae
1o Dominium Terrestrale Idem quod in Matre
2o Animae in hac Filiali sunt Graeci ritus Confessionis capaces 282 Incapaces 113 
Latini Ritus 79 acatholici 3
3o Ius Patronatus apud praenominatos Dominos Terrestres
4o Ex his integrae sessionis Coloni Numero 47 7/ Inquilini 25
5o Hic loci nullus existentibus Nobilibus
6o Ecclesia Graeco Catholica nulla
7o Domus Parochialis nulla
8o Parochus proventus fixos nullos habet Fundos nullos
A Parochianis in parata nihil
In natura vini urnas nullas
Tritici nihil
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Siliginis Metretas 7 et ½ singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 7 denarios 30
Hordei nihil
Avenae Metretas 7 et ½ singulam a denariis 30  florenos 3 denarios 45
Pannici Turcici Tritici nihil
In vicem redemptionis altilium Panum Leguminum, Laridi, Salis, Butiri et his 
similium unius diei laborem jugalem praestabunt
Ex Sedecima 10a 8va et 4ta Decimae nihil
Ex Fundatione vel generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 11 denarii 15
9o Nobiles tanquam hic loci non degentes ad intertentionem Parochi non 
concurrunt
10o Ex Stola A Baptismatibus cum Introductione Numero 10 a denariis 24
 florenos 4
A Copulatione et promulgatione Numero 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenos 2 denarios 10
Sepultura Seniorum Numero 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepultura Juniorum Numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
350 Szedlice, Sedlice [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Szedlice (Miklósvágás filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Szedlice 




Pro Prandiis in parata exigi consvetis florenos 4
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 15 denarii 25
Summa Proventuum Fixorum floreni 11 denarii 15
Summa summarum floreni 26 denarii 40
11o A Nobilibus tanquam hi non existentibus nulla Stola desumitur
In usu antiquo Stolae ultro quoque permanet communitas
Secunda Filialis
Szuhadolma351
distat a Matre media secunda hora
1o Dominium terrestrale Samuel et Daniel uterque Pulyszky Augustanae 
Confessioni addicti
2o In hac Filiali sunt animae Confessionis capaces Graeci Ritus 100 Incapaces 57 
Latini Ritus 88 acatholici et quidem augustanae Confessioni addicti 22
3o Ex his Coloni 5/8 sunt 18 Inquilini 8
4o Acatholici nullum habent oratorium
5o Ecclesia hic loci Ritus Latini in qua Graeci ritus Parochus Divina peragere 
consvevit
6o Domus Parochialis nulla
7o Parochus Proventus fixos nullos habet, Fundos nullos.
A Parochianis in Parata nihil
Tritici nihil
Siliginis metretas 4 a Rhenensi floreno 1 florenos 4
Hordei nihil
Avenae metretas 4 a denariis 30 florenos 2
De altilibus Panibus, Leguminibus, Larido Sale Butiro Ovis nihil
Ex Sedecima 10rum 8va vel 4ta Decimae penitus nihil
Ex Fundatione vel generali Parochorum Casso alo subsidii nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 6
8o Nobiles tanquam Augustanae Confessioni addicti ad intertentionem parochi 
non concurrunt
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Ex Stola et Baptismatibus cum Introductione Puerperae Numero 2 denariis 24
 denarios 48
A Copulatione et promulgatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Juniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 12
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 38
351 Szárazvölgy, Suchá Dolina [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szuchadolina (Miklósvágás filiája), Eperjesi esp. ker.;  Conscriptio1806: - 
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Summa Proventuum Fixorum floreni 6
Summa summarum floreni 10 denarii 38
Tertia Filialis
Iano352
distat a Matre horis duabus et media
1o Dominium Terrestrale Fundus studiorum
2o In hac Filiali sunt animae Graeci ritus confessionis capaces 54 Incapaces 17 
acatholici 26 omnes augustanae Confessionis
3o Ex his singulis sunt Coloni quatuor octavarum 22 Inquilini 3
4o Acatholici nullum habent oratorium
5o Ecclesia Graeco Catholica murata vetus, ruinae proxima, tecto per plus 
vestita. Campanili ligneo provisa, quo celeriorem reparationem mendicans ab 
immemorabili errecta uno commodo alio attrito ornatu instructa, animarum 
circiter 120 capax
6o Annuos Proventus ex Capitali nullos habet
7o Habet Fundos extravillanos ab immemorabili sibi donatos a quibus annue 
titulo arendae percipit florenos 12
Summa Proventus Ecclesiae florenos 12
8o Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus nullus providet
9o Domus Parochialis nulla
10o Parochus fixos proventos nullos habet. Fundos nullos
A Parochianis in parata nihil. In Natura vini urnas nullas praeterquam quod in 
usum Missae Sacrificiorum praestatur.
Tritici nihil
Siliginis Metretas 4 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 4
Hordei nihil
Avenae Metretas 4 singulam a denariis 30 florenos 2
De altilibus Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 6
11o Nobiles tanquam hic loci non degentes ad intertentionem Parochi non 
concurrunt praeter Parochianos qui ordine cum Prandio occasione celebrationis 
Divinorum eundem excipiunt
12o Ex Stola A Baptismatibus Introductione Puerperarum Numero 2 a denariis 
24 denarios 48
A Copulatione et promulgatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 08
Sepultura senioris 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura juniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 17
352 Janó, Janov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Janó 




Ex offertoriis denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 22
Summa Proventuum Fixorum floreni 6




distat a Matre tribus horis
Animae in hac Filiali sunt Graeci ritus confessionis capaces 20 incapaces 8 Ex his 
Integrae Sessionis Coloni 2 Inquilini sex
Quinta Filialis
Ruzsin354
in qua sunt animae Graeco Catholicae confessionis capaces 27 Incapaces 15 Ex 
quibus Coloni 4 Inquilini 10
Sexta Filialis
Kis Ladna355 
ubi animae confessionis capaces 18 Incapaces 5 ex quibus coloni 3 Inquilini 4
Septima Filialis
Hutta356
ubi animae Confessionis capaces 6 Incapaces 2 Colonus nullus
Ex his Parochus Miklosvagasiensis nullum Fructum percipit, siquidem Romani 
Ritus Parochorum Divina audiunt Stolarem Proventum etiam non percipit praeter 
fatigium quod pro dispositione aegrotarum suscipit in nullam remunerationem 
incidens.
Summa Proventuum Parochi in Matre Miklosvagas floreni 71 denarii 51
In Prima Filiali Szedlicze floreni 26 denarii 40
In secunda Filiali Szuhadolina floreni 10 denarii 38
In Tertia Filiali Janó floreni 10 denarii 22
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 119 denarii 31
Ludi Magister in Matre Miklosvagas
353 Berzenke, Bzenov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: –- Cat1792: 
Berzenka (Miklósvágása filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Berzsenke 
(Oroszpeklin filiája), Eperjesi esp. ker. 
354 Kassabéla (Óruzsin Kassabéla településreésze), Košická Belá [SK], Kassai kerület 
Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: –; Cat1792: Rusin (Miklósvágása filiája), 
Eperjesi esp. ker; Conscriptio1806: - 
355 Kisladna, Malá Lodina [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Kisladna (Miklósvágás filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kisladna (Miklósvágás filiája), Eperjesi esp. ker.
356 Hutás, Hutka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Huta 
(Miklósvágás filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: -
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1o Domus Scholaris ante sex annos per Parochianos exstructa, satis firma et statui 
accommoda lignea
2o Habet annuum Proventum in parata florenum 1 denarios 33
3o Fundos extravillanos nullos
4o Focalem liberam habet lignationem
A Parochianis in parata nihil
Tritici nihil
Siliginis Metretas 12 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 12
Hordei Avenae Pannici Leguminum et his similium nihil
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri floreni 13 denarii 33
5o Nobilibus hic loci nullis existentibus nec ad Intertentionem ejus concurrentibus
6o Ex Stola a Baptismatibus Numero12 singulam a denariis 3 denarios 36
A Copulationibus Numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura seniorum Numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura juniorum Numero 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda florenos 2
Ex Offertoriis florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 6 denarii 18
Summa Proventuum Fixorum floreni 13 denarii 33
Summa summarum floreni 19 denarii 51
In Prima Filiali Szedlicze Ludimagister idem qui in Matre
1o Domus Scholaris nulla
2o Proventus Fixos nullos habet Fundos nullos
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A Parochianis in Parata nihil
Tritici nihil
Siliginis Metretas 4 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 4
De caetero nihil
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri florenos 4
3o Nobiles in hoc loco nulli degunt, adeoque nec ad intertentionem ejus concurrunt
4o Ex Stola a Baptismatibus Numero 10 singulam a denariis 3 denarios 30
A Copulationibus et Promulgation Numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura seniorum Numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura junioris Numero 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda florenum 1
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 3 denarii 42
Summa Proventuum Fixorum floreni 4
Summa summarum floreni 7 denarii 42
5o Parochiani usui antiquo Stolae inhaerent
In Secunda Filiali Szuhadolina idem Ludi Magister qui in Matre
1o In hac Filiali Domus Scholaris nulla
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2o Ludi Magister Proventus Fixos nullos habet Fundos nullos
3o A Parochianis nec in parata nec in Natura quidquam percipit
4o Ex Stola A Baptismatibus Numero 2 a denariis 3 denarios 06
A Copulatione et promulgatione Numero 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Sepultura Juniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 06
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri florenus 1 denarii 30
In Tertia Filiali Iano idem Ludi Magister qui in Matre
1o In hac Filiali Domus Scholaris nulla
2o Ludi Magister Proventus Fixos nullos habet Fundos nullos
3o A Parochianis in parata nihil
Tritici nihil
Siliginis Metretas 3 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 3
De reliquo nihil
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri floreni 3
4o Ex Stola A Baptismatibus cum Introductione Numero 2 a denariis 3
 denarios 06
A Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Senioris Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Juniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri florenus 1
Summa Proventuum Fixorum floreni 3
Summa summarum floreni 4
In Quarta Filiali Berzenke quinta Ruzsin, sexta Kis Ladna Septima Hutta Idem 
Ludi Magister qui in Matre sed quem ad modum Parochus Miklosvagasiensis ita 
etiam Ludi Magister ex praespecificatis his Filialibus nihil percipit
[pag. 288]
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre Miklosvagas floreni 19 denarii 51
In Prima Filiali Szedlicze floreni 7 denarii 42
In Secunda Filiali Szuhadolina florenus 1 denarii 30
In Tertia Filiali Jano floreni 4
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 33 denarii 03
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Tertia Parochia Mater est de Nomine
Orosz Peklény357
ab immemorabili errecta
1o Domus Terrestris est Ignatius Péler Romano Catholicus
2o Animae sunt Graeci Ritus Confessionis capaces Numero 70 Incapaces 30 
Latini Ritus capaces 35 Incapaces 22 acatholicus 1
3o Ex his Coloni sunt 4/8 Numero 10 Inquilini 11
4o Oratorium Acatholicorum nullum
5o Ecclesiae structura lignea antiquitate vexata omni hora reparatione egens 
ab immemorabili per Parochianos exstructa ornatibus duobus attritis et Calice 
cupreo inaurato provisa, animarum circiter 70 capax
6o Habet annue Proventus fixos ex capitali Rhenenses florenos 30 denarios 11
 florenum 1 denarios 48 ½
Olim sub Possessio complurium Compossessorum Coloni Possessionis hujus 
ex agris extirpatitiis decimarum praestabans Ecclesiae ad Rhenenses florenos 
4 exurgentem mox per Comitem Balassa in Possessorium Possessionis hujus 
devenientem ex usu decimae excussa est
A Pulsu Campanarum florenum 1
Ex offertoriis denarios 30
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3 denarii 18 1/2
7o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus providet nullus
8o Domus Parochialis statui accommoda lignea per Parochianos ante annos decem 
extructa
9o Parochus Annuos Proventus in fixo nullos habet
10o Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis Sessionem integram 
colonicalem efficientibus percipit ordeine sequenti
Ex gramine per se colligi solito currus faeni 3 singulam a Rhenensibus florenis 3 
denariis 20 florenos 10
357 Pillerpeklén, Ruské Pekľany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: 
Orosz-Peklan, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Oroszpeklin, Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Oroszpeklin, Eperjesi esp. ker.
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Ex agris per se cultivari solitis, Tritici dempto semine et Trituratorum parte 
laboreque in procreationem impenso Metretas 2 singulam a Rhenensi floreno 1 
denariis 30 florenos 3
Siliginis demptis praemissis Metretas 10 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Hordei Metretas 8 singulam a denariis 51 florenos 6 denarios 48
Avenae Metretas 8 singulam a denariis 30 florenos 4
Pannici Metretas 2 singulam a denariis 51 florenum 1 denarios 42 
Leguminum nihil
Focalem lignationem ex indultu Dominali liberam habet
vineis hi loci nullis existentibus
A Parochianis in Parata nihil
In Natura vini urnas nullas
Latus floreni 35 denarii 30
[pag. 289]
Translatum floreni 35 denarii 30
Tritici nihil
Siliginis metretas 9 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 9
Hordei nihil
Avenae Metretas 4 et ½ singulam a denariis 30 florenos 2 denarios 30
Pannici Turcici Tritici nihil
De altilibus hac conscriptione exassignatis Numero 9 singulam a denariis 6
 denarios 54
Ova Numero 72 quorum decem a denariis 3 denarios 21
In vicem redemptionis Butiri Salis Laridi Leguminum et his similium Coloni unius 
diei laborem jugalem praestabunt Inquilini vero manualem unum robottabunt
Ex Sedecima 10a 8va vel 4ta Decimae nihil
Ex Fundatione vel Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 48 denarii 15 
11o Nobiles hic loci degentes quia non sui ritus ad intertentionem Parochi non 
concurrunt
12o Ex Stola A Baptismatibus cum Introductione Puerperarum Numero 3 a 
denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Copulatione et promulgatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura juniorum aeque 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 24
Ex Offertoriis denarios 12
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 11 
Summa Proventuum Fixorum floreni 48 denarii 15
Summa summarum floreni 52 denarii 26




14o Parochiani usui antiquo Stolae ultro quoque inhaerent
Praenominata Parochia habet Filiales sex utpote:
Lubocz, Szent Imre, Radacs, Licsird, Abos, et Ujfalu
Prima Filialis
Lubocz358
distat a Matre quadrantibus duobus horae
1o Dominium Terrestrale Inclytus Comes Josephus Haller Romano Catholicus
2o Animae in hac Filiali sunt Graeci Ritus Confessionis capaces Numero 150 
Incapaces 73 Latini ritus Confessionis capaces 9 incapaces 8 acatholici augustanae 
confessioni adicti 2
3o Ex his Coloni 4/8 numerantur 14 Inquilini 10
4o Oratorium acatholicorum nullum
5o Ecclesiae Structura vetus lignea in ruinam proclivissima non reparatione, sed 
errectione nova egens per Parochianos olim extructa uno attrito ornatu, et Calice 
cupreo inaurato provisa animarum circiter 40 capax
6o Habet Capitale apud communitatem Possessionis Luboz exherens Rhenenses 
florenos 300 absque Interusurio elocatum
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Elemosina denarios 30
A Pulsu Campanarum et Offertoriis nihil
Summa Proventus Ecclesiae denarii 30
[pag. 290]
7o Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus succurrit id nullus
8o Domus Parochialis nulla
9o Parochus Annue proventus fixos nullos habet Fundos nullos
10o A Parochianis in parata nihil
11o In Natura vini urnas nullas praeterquam quod in usum Missae Sacrificiorum 
a Communitate praestatur.
Tritici nihil
Siliginis Metretas 9 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 9
Hordei nihil
Avenae Metretas 18 singulam a denariis 30 florenos 9
Pannici Turcici Tritici nihil
In vicem redemptionis altilibus Panum, Leguminum Laridi Salis, Butiri et his 
similium unius diei laborem jugalem praestabunt
Ova 144 quorum 10 a denariis 3 denarios 42
Ex Sedecima 10a 8va et 4ta Decimae penitus nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 18 denarii 42
358 Lubóc, Ľubovec [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Lubóc (Oroszpeklin filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Lubóc (Oroszpeklin 
filiája), Eperjesi esp. ker. 
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12o Nobiles tanquam hic loci non degentes ad intertentionem Parochi non 
concurrunt
13o Ex Stola A Baptismatibus cum Introductione Puerperarum Numero 4 a 
denariis 24 florenum 1 denarios 36
A Promulgatione et Copulatione Numero 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8
 florenum 1 denarios 08
Sepultura senioris Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura juniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 53
Summa Proventuum Fixorum floreni 18 denarii 42
Summa summarum floreni 24 denarii 35
14o A Nobilibus tanquam hic loci non degentibus titulo Stola nihil percipit
15o Usui antiquo Stolae Communitas ultro quoque inhaeret
Secunda Filialis 
Szent Imre,359 
in qua animae graeci ritus Confessionis capaces 19 Incapaces 8
Tertia Filialis 
Radacs360 
ubi animae graeci ritus confessionis capaces 14 Incapaces 6
Quarta Filialis 
Licsird361 
hic loci animae graeci ritus confessionis capaces 21 Incapaces 8
Quinta Filialis 
Abbós362 
ubi animae confessionis capaces Numero 38 Incapaces 7
Sexta Filialis
359 Radácsszentimre, Radatice (Radács és Sárosszentimre települések egyesítése: 2011.), 
[SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szentimre 
(Oroszpeklin filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Szentimre v. Meretice 
(Oroszpeklin filiája), Eperjesi esp. ker. 
360 Radácsszentimre, Radatice (Radács és Sárosszentimre települések egyesítése: 
2011.), [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: –; Cat1792: Radács 
(Oroszpeklin filiája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Radács (Oroszpeklin 
filiája), Eperjesi esp. ker. 
361 Licsérd, Ličartovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Licsérd (Oroszpeklin filája), Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Licsirt 
(Oroszpeklin filája), Eperjesi esp. ker.
362 Abos, Obišovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 




in hac animae confessionis capaces 27 Incapaces 7
Ex praespecificatis his quinque Filialibus Parochus Orosz Pekliniensis nec ex 
fixo nec e stolari percipit aliquid siquidem Romani ritus Parochi in usu Stolari, et 
aliorum proventuum in praesens etiam forent
[pag. 291]
Summa Proventuum Parochi in Matre Orosz Peklény floreni 52 denarii 26
In Prima Filiali Lubócz floreni 24 denarii 35
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 77 denarius 01
Ludi Magister in Matre Orosz Peklény
1o Domus Scholaris ruinae proxima ab immemorabili per Parochianos errecta
2o Proventus fixos nullos habet Fundos nullos
3o A Parochianis in parata nihil
Tritici nihil
Siliginis Metretas 5 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 5
Hordei avenae Pannici Leguminum et his similium penitus nihil
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri floreni 5
4o Nobiles in hoc loco degentes quia sunt Latini ritus eidem nihil praestant
5o Ex Stola A baptismatibus Numero 3 a denariis 3 denarios 09
A Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Senioris Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris Numero 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 08
Ex offertoriis denarios 06
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri florenus 1 denarii 50
Summa Proventuum Fixorum floreni 5
Summa summarum floreni 6 denarii 05
6o Parochiani usui antiquo Stolae inhaerent
In Prima Filiali Lubocz Idem Ludi Magister qui in Matre
1o In hac Filiali Domus Scholaris nulla
2o Proventus Fixos nullos habet Fundos nullos
3o A Parochianis in parata nihil
Siliginis Metretas 7 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 7
De reliquo nihil
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri floreni 7
4o Nobiles in hoc loco nulli degunt adeoque nec ad intertentionem ejus concurrunt
5o Ex Stola A Baptismatibus Numero 4 a denariis 3 denarios 12
A Copulatione et promulgatione Numero 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Senioris Numero 1 a denariis 24 denarios 24
363 Somosújfalu, Drienovská Nová Ves [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szamosújfalu (Oroszpeklin filája), Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szamosújfalu (Oroszpeklin filája), Eperjesi esp. ker.
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Sepultura Juniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis denarios 15
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri florenus 1 denarii 51
Summa Proventuum Fixorum floreni 7
Summa summarum floreni 8 denarii 51
[pag. 292] In secunda Filiali Sz: Imre, Tertia Radacs, quarta Licsird, quinta Abbós, 
sexta Ujfalu Idem ludi magister qui in Matre, sed quemadmodum Parochus Orosz 
Pekliniensis, ita etiam Ludi magister ex praefatis his quinque Filialibus nec in 
minimo participat.
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre Orosz Pekliensis floreni 6 denarii 03
In prima Filiali Lubocz floreni 8 denarii 51
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 14 denarii 54
Super cujusmodi per nos peracta Graeci Ritus Parochiarum conscriptione 
praesentes extradamus Literas Testimoniales Sigillorum appressione manuumque 
subscriptione roboratas Signatum Epperjessini Die 2a Junii 1783
Michael Dudinszky Dominus Eperiessiensis Vice Archi-Diaconus Parochus Soos 
Ujfalvensis manu propria
Emericus Szinyei de Eadem Inclyti Comitatus Saarossiensis Substitutus Iudlium 
manu propria (pecsét)
Antonius Berthoty de eadem ejusdem Saarossiensis ordinarius Jurassor manu 
propria (pecsét)
[pag. 296]
Conscriptio Graeci Ritus Parochiarum a parte Processus Sirokiensis
[pag. 297]




Conscriptio Parochiarum in Inclyto Comitatu Saarossiensi Alma Diaecesi 
Munkacsiensi ingremiatarum existentium
1mo Parochia Jesztrebiensis Mater est de Nomine 
Jesztreb364
ab immemorabili erecta
2do Ius Patronatus habet Inclyta Familia Desseőffy de Csernek
3tio Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 381
incapaces 132
Latini Ritus Confessionis capaces 28
Incapaces 6
Summa 553
4to Coloni in hac Possessione Jesztreb sunt Numero 58 Inquilini quinque Molitores 
duo Educilatores tres
5to Acatholici in hac Possessione nulli sunt adeoque tanquam non existentes 
nullum habent Oratorium nullumque ministrum
6to In hac Possessione nullus nobilium aut nobilitari praerogativa gaudentium 
residet
7mo Ecclesiae structura lignea vaetus ab immemoriali aedificata jam ruinae proxima 
eget libris Tryodion et Trajfoloi dictus praeterea alio ornatu necessario destituta 
capax animarum circiter 200.
8o Capitale fixum Ecclesia haec habet nullum
Ex Fundis habet agrum unum trium cubulorum capaces singulo tertio anno in 
vervactum incidentem ex quo proveniunt pro ratione procreationis plus minus
 florenos 2
Ex criptis velut non existentibus nihil
A pulsu campanarum nihil
Ex marsupiali annue nihil
9mo Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus Incolae loci hactenus necessitatibus 
ejusdem succurebant
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2
364 Alsókánya (1899-ig Jesztreb), Jastrabie pri Michalovciach [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Jesztreb (Solymos filiája), Szobránci 
esp. ker.; Conscriptio1806: Jesztreb (Solymos filiája), Szobránci esp. ker. 
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10o Domus Parochialis lignea statui commoda Anno 1759 per ejus temporis 
Parochum Petrum Ilkovics ex Sylva Dominali cum vectura per Parochianos 
praestita caeteroquin sumptibus Parochi aedificata.
11mo Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale collatis mediam sessionem colonicalem 
constituentibus: et quidem
Ex gramine per Parochum coligi solito dempta falcatorum mercede habet Currus 
faeni Numero 5 hi a duobus Rhenensibus florenis distrahibiles constituunt
 florenos 10
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte aliisque 
expensis




Siliginis metretas Posonienses 4 singulam a Rhenensi floreno 1 constituit florenos 4
Hordei metretas 16 a denariis 54 florenos 14 denarios 24 
Avenae metretas 12 singulam a denariis 30 florenos 6
Pisorum, Lentium, Pannici hic loci velut non procreabilium nihil
Lignorum focalium quantum annua requirit necessitas propriis tamen pecoribus 
convehi solitorum ex Sylvis Familiae in abundanti habet.
Ex Vineis nec pro potu suo neque etiam Missae Sacrificio quidquam




Vini quia hic loci non procreatur, nihil.
Tritici nihil
Siliginis nihil
Hordei singulus mediae sessionis Colonus praestat Manipulos 14 qui aestimati a 
denariis 50 constituunt universim summam florenos 48 denarios 33
Reliqorum Naturalium pone Panici, Turcici tritici Butiri et aliorum nihil
De altilibus nihil
De Panibus Leguminibus Sale Larido Ovis nihil
Ex sedecima aut decima octava, vel quarta decima nihil Agnellum nullum, Apum 
Alveare nullum
Ex Fundatione Dominii Terrestralis prout alterius etiam cujuspiam nihil
A Dominio Terrestrali nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 82 denarii 57





A Baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 23 a denariis 27 
junctim tamen sumptibus intulit Parocho florenos 9
A promulgationibus A Copulationibus ac introductionibus Neo Puerperarum 
hoc anno florenos 6 denarios 15
A funeribus adultorum titulo Stolae denarios 51 a minorennium denarios 24 a 
sepultis itaque individuis adultis tribus minorennibus quatuor percepit
 florenos 4 denarios 6
Ex Coleda
A Dominio nihil a Parochianis florenos 3
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 3
Summa Proventus Stolaris floreni 25 denarii 21
[pag. 301]
14o A Nobilibus in loco non existentibus titulo Stolae nihil percipit Parochus
15o Eadem itaque ex ratione summa stolaris defigi non potest
16o Ad casum abrogandae etiam Stolae, nihil percipiet Parochus a Nobilibus cum 
tales in hac Possessione non dentur.
17o Malunt Coloni in futurum etiam Stolam deponere quam aliquam experiri 
innovationem.
18o Nec expedit, nec necessarium est Parochiam hanc dividere judicatur praeterea 
huic adjicienda Possessio Pusztamező.
Ultra praemissas praestationes in suplementum congruae Parochi subsistentiae 
citra agravium contribuentium judicatur, imo necessarium esse videtur ut omnis 
qui pecora habet jugalia unius diei laborem praestet, ille vero qui jugali pecore 
destituitur invicem unius diei jugalis, uno manuali labore teneatur quod ipsum 
praescripto Excelletissimi Locumtenentiali Regii Hungarici Consilii sub hodierno 
Colonis, aliisque inhabitationibus impositum est, stante itaque robotandi hac 
obligatione crescit proventus singula die a denariis 20 limitatur in
 florenis 20 denariis 10
Summa Proventuum fixorum floreni 82 denarii 57
Summa Proventus Stolaris floreni 25 denarii 21
Summa a praestatione Laboris floreni 20 denarii 10
Summa summarum  floreni 128 denarii 28
Testante Fassione Parochi Numero 15 Anno 757 hoc jam ad effectum pendentum 
existitur.
Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre seu Jesztreb habitat
1mo Domus scholaris sumptibus Parochianorum aedificata statui comoda
Habet Proventus annue
Fundum extravillanum nullum habet
Ex Gramine Agris Tritico Siligine et aliis nihil
A Parochianis
In parata titulo subsidii nihil





Hordei a singulo Colono per quartam partem unius metretae posoniensis eficit 
universim metretas Numero 14 ½ cujus valor floreni 12 denarii 57
Avenae percipit annue ex Possessione metretas posonienses Numero 14 ½ in 
valore floreni 7 denarii 15
Panici Turcici Tritici butiri altilium nihil
De panibus ex leguminum speciebus larido, sale et ovis nihil
Ex Coleda florenos 3
A Baptismatibus annue florenum 1
A Promulgationibus denarios 15
A Sepultura percipit annue florenum 1
 floreni 35 denarii 27






1mo Parochia haec Mater est de Nomine Kijo ab immemoriali erecta
2do Ius Patronatus habet Familia Desseőffy de Csernek
3tio Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 166
Incapaces Numero 60
Latini Ritus Confessionis capaces 5
Incapaces - 
Summa 231
4to Coloni in hac Possessione Kijo sunt Numero 44 Inquilini cum subinquilinis 1 
Educilator 1 Molitor 1
5to Omnibus Possessionis hujus Incolis Graeci Latinique Ritus Catholicis unus 
Iudeus est intermixtus Nullum attamen alterius Confessionis Oratorium nullusque 
Minister existit
6to In hac Possessione nullus Nobilium, aut Nobilitari praerogativa gaudentium 
residet
7mo Ecclesiae structura lignea duarum condignationum in statu mediocri ab 
immemoriali per Parochianos uti creditur aedificata, reparatione nunc non eget 
Moralibus libris et suppellectili omni praeter quadragesimale Triodion commode 
provisa, animarum capax circiter 300
8o Capitale fixum Ecclesia haec habet nullum
Ex Fundis habet pratellum a quo annue titulo arendae percipit denarios 30
Ex ofertorio in festo Ascensionis percipit circiter florenum 1
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1 denarii 30
9no Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae Incolae loci pro posse suo 
necessitatibus succurrunt
10mo Domus Parochialis lignea ruinae proxima ab immemoriali aedificata, 
sumptibus ante Natorum moderni Parochi
11mo Parochus autem habet Proventus annue
365 Kijó, Kyjov [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kiov, 
Poprádi esp. ker., Conscriptio1806: Kijo, Poprádi esp. ker. 
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Ex fundis per Dominium Terrestrale collatis, unam colonicalem sessionem 
constituentibus et quidem
Ex gramine per Parochum coligi solito, dempta falcatorum mercede aliisque 
expensis 4 Currus faeni hic a 2 Rhenensibus florenis aestimatur constituit florenos 
8
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte aliisque 
expensis
Tritici propter sterilitatem glebae seminari haud soliti nihil
Siliginis metretas Posonienses 6 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 6
Hordei metretas 16 a denariis 54 florenos 14 denarios 24
Avenae Metretas 16 a denariis 30 florenos 8
Pisorum nihil
Lentium hic loci velut non procreabilium nihil
Panici nihil
[pag. 303]
Lignorum focalium quantum annua requirit necessitas propriis tamen pecoribus 
convehi solitorum
Ex Vineis nec pro potu suo, neque etiam Missae Sacrificiis quidquam




Vini urnam nullam nec pro Missae Sacrificis nec pro communicantibus
Tritici nihil
Siliginis nihil
Hordei a qualibet sessione percipit manipulos 12 qui aestimati a denariis 50 
constituit universim florenos 36 denarios 4
Avenae nihil
Panici Turcici tritici Butiri nihil
De Panibus Ovis agnellis nihil
Ex sedecima aut decima, octava vel quarta decima nihil
Ultra praemissas praestationes in suplementum congruae Parochi subsistentiae 
citra agravium contribuentium judicatur imo necessarium esse videtur ut omnis 
qui pecora habet jugalia, unius diei laborem praestet ille vero qui jugali pecore 
destituitur invicem unius diei jugalis uno manuali labore teneatur quod ipsum 
praescripto Excellentissimi Locumtenentiali Regii Hungarici Consilii sub 
hodierno colonis aliisque inhabitationibus impositum est, stante itaque robotandi 
hac obligatione crescit proventus singula die a denariis 20 limitatur in florenis 14
Ex Fundatione Dominii Terrestralis prout alterius etiam cujuspiam nihil
A Dominio Terrestrali nihil
Ex Cassa Parochorum Generali titulo subsidii nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 50 denarii 54





A Baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 8 singulam a denariis 
27 junctim tamen sumptibus intulit hoc anno florenos 3 denarios 36
A Copulationibus et promulgationibus ac introductionibus Neo nuptarum 
percepit florenos 2 denarios 18
A funeribus adultorum titulo stolae denariis 51 a minorennium denariis 24 a 
sepultis itaque individuis adultis 1 minorenni uno percepit florenum 1 denarios 15
Ex Coleda
A Dominio nihil
A Parochianis florenum 1 denarios 5
Ex offertoriis ad Eccleisam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 9 denarii 14
Summa Proventus fixorum floreni 50 denarii 54
Summa summarum floreni 60 denarii 8
[pag. 304]
14to A Nobilibus in loco hoc non existentibus titulo Stolae nihil percipit
15to Eadem itaque ex ratione summa Stolaris defigi non potest
16to Ad casum abrogandae Stolae nihil percipiet Parochus a Nobilibus cum tales 
in hac Possessione non dentur.
17mo Malunt coloni in futurum etiam Stolam dependere, quin aliquam experiri 
innovationem
18o Nec expedit nec necessarium est Parochiam hanc dividere
Ludi Magister seu cantor in eadem Matre Kijo habitat
Domus scholaris nulla, fundus nullus, intertenetur per Parochum loci pro cujus 
intertentione percipit a singulo colono annue quartam partem unius metretae 
Posoniensis hordei et totidem Avenae quod simul sumptim constituit
 florenos 15 denarios 24
Ex Stola
A Baptismatibus annue denarios 24
A Copulationibus denarios 12
A funeribus annue denarios 36
Ex Coleda florenum 1 denarios 5
Reliquorum vere nihil
Summa Proventus Cantoris floreni 17 denarii 41




1mo Parochia haec Mater est de Nomine 
Feketekut366
ab immemoriali erecta
2do Ius Patronatus est penes Dominium Terrestrale id est Inclytum Dominum 
Comitem Josephum Thomam Szirmay de Szirma Bessenyő et Csernek et Inclytam 
Familiam de Berzeviczae
3tio Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 325
Incapaces Numero 108
Latini Ritus Confessionis capaces 11
Incapaces 2
Summa 446
4to Coloni in hac Possessione Feketekut sunt Numero 51 Inquilini 4 subinquilini 
7 Educilator 1 Molitores 2
5to Omnibus Possessionis hujus Incolis Graeci Latinique Ritus Catholicis, nullus 
acatholicorum est intermixtus, et ideo nullum alterius, confessionis oratorium 
nullus minister existit
6to In hac Possessione nullus nobilium, aut nobilitari praerogativa gaudentium 
residet
7mo Ecclesiae Structura lignea, nova post recens incendium per Parochianos 
aedificata, libris omnibus provisa, sed ornatu necessario ad minus duplici caret, 
est capax animarum circiter 300
8vo Capitale fixum haec Ecclesia habet nullum
Ex Fundis nihil quia nulli dantur qui ad Ecclesiam pertinerent
[pag. 305]
Ex Criptis velut non existentibus nihil
A pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali annuo nihil
9no Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae Parochiani provident
Summa proventus Ecclesiae
366 Feketekút, Šambron [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: Sámbron, 
Sárosi esp. ker.; Cat1792: Feketekút, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: Sambron v. 
Feketekút, Poprádi esp. ker.
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10o Domus Parochialis antiqua exusta per modernum Dominum Parochum nova 
lignea recenter exstructa statui attamen minus commoda
11mo Parochus autem habet Proventus annue Ex fundis per Dominium Terrestrale 
collatis, unam sessionem colonicalem constituentibus et quidem
Ex gramine per Parochum coligi solito, dempto falcatorum mercede, aliisque 
expensis, tres currus faeni, singulus a Rhenensibus florenis 2 distrahibiles 
constituitur florenos 6
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte aliisque 
expensis
Tritici propter magnam sterilitatem Terreni nihil
Siliginis metretas Posonienses 2 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Hordei metretas 26 singulam a denariis 54 florenos 17 denarios 6
Avenae metretas 26 singulam a denariis 30 florenos 13
Pisorum Lentium Pannici tanquam non procreabilium nihil
Lignorum focalium, quantum necessitas Parochi exposcit, silis attamen pecoribus 
evehi solitorum
Ex Vineis pro necessitate sua nihil, pro Missae Sacrificio vero Parochiani provident
Ex prunetis aliisque hortis oleraceis nihil
A Parochianis





Hordei a singula sessione colonicali accipit manipulos quinque quod simul 
sumptim constituit florenos 16
Avenae vero per manipulos 10 constituit florenos 14
Pannici, Turcici, Tritici, Butiri nihil
De altilibus agnellis ovis et panibus nihil
De leguminibus sale larido nihil
Apum alveare nullum
Ex sedecima aut decima, octava vel quarta decima nihil
Ultra praemissas praestationes in suplementum congruae Parochi subsistentiae 
citra agravium contribuentium judicatur imo necessum esse videtur, ut omnis 
qui pecora habet jugalia unius diei laborem praestet, ille vero qui jugali pecore 
destituitur invicem unius diei jugalis, uno manuali laborare teneatur quod 
ipsum praescripto Excellentissimo Locumtenetiali Regio Hungarici Consilii sub 
hodierno Colonis aliisque inhabitatoribus impositum est, stante itaque robotandi 
hac obligatione crescit proventus singula die a denariis 20 limitatur in florenis 17
[pag. 306]
Ex fundatione Dominii Terrestralis, prout alterius etiam cujuspiam nihil
A Dominio Terrestrali nihil
Ex cassa Parochorum generali titulo subsidii nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 85 denarii 6
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12o Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus talium concurrit
13o Ex Stola
A Baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 8 singulam a denariis 
27 junctim tamen sumptibus intulit hoc anno florenos 3 denarios 36
A Copulationibus et promulgationibus ac introductionibus Neo nuptarum
 florenum 1 denarios 8
A funeribus adultorum titulo Stolae denariis 51 a minorennium denariis 24 a 
Sepultis itaque adultis duobus minorennibus 4 percepit florenos 3 denarios 12
Ex Coleda 
A Dominio nihil
A Parochianis florenos 4 denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40
14o A Nobilibus in loco hoc non existentibus titulo stolae nihil percipit Parochus
15o Eadem itaque ex ratione summa Stolaris defigi non potest
16o Ad casum abrogandae etiam Stolae nihil percipiet Parochus a Nobilibus, cum 
tales in hac Possessione non dentur
17o Malunt Coloni in futurum etiam Stolam dependere quam aliquam experiri 
innovationem
18o Nec expedit nec necessarium est Parochiam hanc dividere
Summa Proventus Stolaris floreni 13 denarii 16
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 85 denarii 6
Summa summarum floreni 98 denarii 22
Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre Feketekut habitat
Domus scholaris in statu mediocri propria manu Cantoris exstructa
Habet annue Proventus





Hordei a quolibet Colono percepit per medium Coretum qui efficiunt Metretas 
Posonienses Numero 12 cujus valor constituit floreni 10 denarii 48
De reliquo simpliciter nihil
A sepultura annue florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
[pag. 307]
A Baptismatibus denarios 24
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A Promulgationibus denarios 6
Summa Cantoris floreni 13 denarii 54
Filialis ejusdem est Possessio
Gromos367
cujus
1mo Dominus Terrestris est Baro Josephus Horvath de Palocsa, consequenter
2o Iure Patronatus gaudet idem Baro
3o Numerantur in hac Possessione animae
Graeci Ritus Catholicae Confessionis
Capaces Numero 108
Incapaces 42
Latini Ritus Confessionis capaces 20
Incapaces 7
Summa 177
4to In hac Possessione Coloni Numero 18 Inquilini 8 subinquilini 12
5to In hac Possessione nulli acatholici consequenter nullum alterius Confessionis 
oratorium nullus minister existit
6to Libertinus aut Nobilis in hac Possessione nullus
7mo Ecclesiae structura lignea in statu mediocri ab immemoriali erecta 
suppellectilibus mediocriter provisa
8vo Proventus ex capitali fixos nullos habet
Ex Fundis Ecclesiae donatis quos nullos habet nihil
Ex pratis aeque nihil
Ex criptis pulsu campanarum et marsupiali nihil adeoque
Summa proventus Ecclesiae nulla
9no Pro casu insufficientis Proventus Ecclesiae provideret localis communitas 
si animorum promptitudini responderet facultas domestica, alter autem qui 
necessitatibus Ecclesiae succurat nullus est
10o Domus Parochialis nulla
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis fundum illum in quo olim Parochus habitaverat, Dominium ocupavit
A Parochianis
A Colonis velut summe pauperibus in parata nihil
In Natura
Vini urnam nullam, neque etiam pro Missae Sacrificio aut communicantibus 
praestatur quidquam
Tritici et Siliginis nihil
367 Kormos (1899-ig Gromos), Hromoš [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 




Hordei singulus colonorum praestat per unum coretum efficientur Posonienses 
metretas Numero 9 cujus praetium floreni 8 denarii 6
Avenae totidem metretas constituitur florenos 4 denarios 30
Reliquorum nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 12 denarii 36
[pag. 308]
Ex Stola
A Baptismatibus et introductionibus circiter denarios 40
A Copulationibus et introductionibus neonuptarum circiter denarios 51
A funeribus adultorum et minorum florenum 1 denarios 15
Ex Coleda
A Dominio nihil
A Parochianis florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 46
Summa Proventuum fixorum floreni 12 denarii 36
Summa summarum floreni 16 denarii 22
Quoad reliqua puncta nihil




1mo Parochia haec Mater est de Nomine 
BajorVagas368
ab immemoriali Graeci Ritus Catholicis destinata
2do Ius Patronatus habet Dominium Terrestrale. Inclytus Dominus Comes 
Josephus Thomas Szirmay de Sirma Bessenyő et Csernek et Inclyta Familia de 
Berzevicze
3tio Sunt in hac Matre Graeci Ritus Catholici
Confessionis capaces Numero 309
Incapaces 125
Latini Ritus Confessionis capaces 12
Incapaces 1
Summa 447
4to Inhabitant praefatam Possessionem Bajor Vagas Coloni Numero 49 Inquilini 
4 subinquilini 4
5to Omnibus Possessionis hujus Incolis Graeci Latinique Ritus Catholicis nullus 
intermixtus est Acatholicus, ideoque nullum alterius Confessionis oratorium, 
nullus minister existit.
6to Libertinus aut Nobilis in hac Possessione nullus
7o Ecclesiae structura lignea in statu mediocri, ab antiquo aedificata ornatibus et 
sacra suppellectili commode provisa sed libro quadragesimali Triodion dicto caret 
est capax animarum circiter 300
8o Capitale habet ex Rhenensibus florenis 86 constans erga legale suum interesse 
apud Incolas ejusdem Possessionis quod constituit florenos 4 denarios 18
Ex Fundis Ecclesiae donatis
Habet Ecclesia haec agellos duorum cubulorum capaces et pratum quatuor 
circiter falcastrorum a quibus percipit annue titulo arendae florenos 4 denarios 39
Ex Criptis nihil
A pulsu Campanarum annue percipit florenos 2 denarios 30
Ex marsupiali nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 11 denarii 27
9o Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae juvant Parochiani
368 Bajorvágás, Bajerovce [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: 
Bajorocz, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Bajorvágás, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: 




10o Domus parochialis lignea nova statui commoda aedificata sumptibus moderni 
Domini Parochi gratuito attamen facta per Parochianos lignorum convectione
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis per Dominium Terrestrale assignatio possidet Parochus in extravillo 
fundos seu terras arabiles in omnibus calcaturis, cubulorum 20 ac insuper falcastra 
quatuor.
Ex his itaque fundis et quidem: Ex gramine per se colligi solito percipit quatuor 
currus faeni, hi detractis labore et impensis valent florenos 8
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine Trituratorum parte aliisque 
impensis
Tritici metretam nullam
Siliginis metretas Numero 2 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Hordei metretas Numero 26 singulam a denariis 54 facit florenos 24 denarios 8
Avenae metretas Numero 30 harum singulam a denariis 30 infert  denarios 15
Pisorum, Lentium et Panici nihil
Lignorum focalium proprio pecore convehi solitorum habet e Sylvis Dominalibus 
tantum, quantum annua requirit necessitas.
Ex Vineis nec pro potu suo, neque etiam pro Missae Sacrificiis quidquam tribuitur.
Ex hortis seu arboribus consitis sive oleraceis nihil
A Parochianis in parata nihil
A Natura Vini urnam nullam
Tritici et Siliginis nihil
Hordei accipit ex Possessione mandelones 18 hi aestimati a Rhenensi floreno 1 
constituunt florenos 18
Avenae aeque mandelones 18 singulam a denariis 30 constituit florenos 9
Butiri mediam nullam
De Altilibus nihil
De Panibus, Ovis, Larido et Sale aeque nihil
Praestat praeterea singulus pecore jugali provisus unius diei jugalis laborem, qui 
vero jugali pecore destituitur invicem hujus unius diei manualem operam praestare 
tenetur, stante itaque robotandi hac obligatione crescit proventus singulam die a 
denariis 20 eficit florenos 16 denarios 20
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 22 denarii 28
Ex Sedecima Decima, octava vel quarta decima nihil
Agnellum nullum
Apum alveare nullum
Ex fundatione Dominii Terrestralis aut alterius nihil
Ex cassa Parochorum generali titulo subsidii nihil





A Baptismatibus et introductionibus puerperarum qualia in anno contingere 
solent Numero praeter propter 7 singulam a denariis 27 infert annue
 florenos 3 denarios 9
[pag. 310]
Translatum floreni 3 denarii 9
A Copula et promulgatione una florenum 1 denarios 9
A Sepultura majorum duorum florenum 1 denarios 42
A Sepultura minorennium 4 singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex coleda
A Dominio nihil
A Parochianis florenos 2 denarios 25
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 10 denarii 41
Summa Proventuum Fixorum floreni 92 denarii 28
Summa summarum floreni 102 denarii 9
14o A Nobilibus in hac Possessione non existentibus titulo Stolae nihil adeoque
15o Ratione de praevia quoad tales respectu taxae Stolaris nihil certi potest 
determinari
16o Ad casum etiam abrogandae Stolae nihil Parocho - proventuum accedit quia 
hic loci nobiles non degunt
17o Antiquo usui inherent Parochiani
18o Nec expedit nec necessarium est Parochiam hanc dividere
Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre BajorVagas vocata residet
1mo Habet Domum sat comodam per Parochianos aedificatam, fundum nullum 
extravillanum
Proventum simpliciter nullum alium, praeter consipationem et Stolam adeoque 
percipit
Hordei metretarumas Numero 6 singulam a denariis 54 florenos 5 denarios 24
Avenae metretarumas Numero 6 singulam a denariis 30 florenos 3
Ex Stola
A Baptismatibus Numero 7 a singulam denariis 3 denarios 21
A funeribus majoribus duobus singulam a denariis 24 denarios 48
A funeribus minorum 4 singulam a denariis 12 denarios 48
A Copula una denarios 6
Ex Coleda florenos 2





1o Parochia haec Mater est de Nomine Puszta Mező ab immemoriali introducta
2do Ius Patronatus habent Familia Desseőffy  - Familia Tahi et complures alii 
composessores
[pag. 311]
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 150
Incapaces 48




4o In hac Possessione sunt Coloni Numero 25
5o Nobilium nullus
6o Omnibus Possessionis hujus inhabitatoribus Catholicis nullus immixtus est 
acatholicus, et ideo nullum alterius confessionis oratorium nullus minister existit
7o Ecclesiae structura lignea vetus, jam ruinae proxima ab immemoriali erecta, 
Sacra suppellectili bene provisa, Moralibus attamen libris destituitur est capax 
animarum circiter 200
8o Habet Ecclesia haec campanile nullum
Ex fundis
Habet pratum unum, a quo annue titulo arendae percipit florenos 2 denarios 28 ½
Ex Criptis nihil
A pulsu Campanarum singulam tenebitur dare denarios 3 annue
 florenum 1 denarios 15
Ex offertoriis nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3 denarii 43 ½
9no Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae nullus hactenus repertus est qui 
providisset
369 Pusztamező, Vislanka, [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: -; 




10o Domus Parochialis lignea, ante seculum per moderni Parochi praedecessores 
erecta cura moderni Parochi utcunque conservatur, fundus parochialis nullus quia 
ille, ubi modo Domus parochialis erecta est, aere antenatorum moderni parochi 
comparatus est
11mo Parochus autem habet proventus
Ex fundis per Dominium terrestrale collatis nihil quia agri hi, quos modo usuat 
omnes sunt emptitii adeoque proventus nullus exponi potest.
lignorum focalium ex Sylvis Dominalibus ad sufficienciam habet
Ex vineis nihil
Ex hortis arboribus fructiferis consitis nihil
A Parochianis in parata nihil
In Natura urnam nullam
Tritici et Siliginis metretam nullam
Hordei a Colonis percipit universim mandelones 12 quorum singulam aestimatur 
a Rhenensi floreno 1 constituit florenos 12
Avenae mandelones aeque 12 singulam a denariis 40 florenos 8
Singulus praeterea colonorum unam jugalem diem tenebitur praestare, quae 
aestimata a denariis 20 facit florenos 8 denarios 20
[pag. 312]
Panici, Turcici, Tritici Leguminum nihil
De pane, sale, larido nihil
De apibus agnellis et ovis nihil
Ex Fundationibus seu Dominii terrestralis seu alterius cujuspiam nihil
A Dominio Terrestrali nihil
Ex cassa Parochorum titulo subsidii nihil
Summa Proventuum fixorum floreni 28 denarii 20
12o A Nobilibus in hac Possessione non degentibus nihil
13o Ex Stola
A Baptismatibus et introductionibus puerperarum ordinarie denarios 54
A Copulationibus et introductionibus circiter florenum 1 denarios 9
A sepultura quae raro contingit circiter denarios 51
Ex Coleda a Dominio nihil
A Parochianis florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 26
Summa Proventus Stolaris floreni 4 denarii 20
Summa Proventuum fixorum floreni 28 denarii 20
Summa summarum floreni 32 denarii 4
14o A Nobilibus in hac Possessione non existentibus titulo Stolae nihil adeoque




16o A casum etiam abrogandae Stolae nihil Parocho Proventuum accedet, quia hic 
loci nobiles non degunt
17o Antiquo usui inherent Parochiani
18o Parochiae haec Matri Jesztreb affiliari deberet.
Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre existit
Domus scholaris nulla
Habet annue Proventus
Ex Fundis tanquam non existentibus nihil
A Parochianis in parata nihil
In Natura Tritici, Siliginis, hordei nihil
Avenae vero ex tota Possessione percipit metretas Posonienses 12 ½ singulam a 
denariis 30 floreni 6 denarios 15
Ex Stola
A Baptismatibus denarios 6
A Copula denarios 6
A Sepultura denarios 24
Ex Coleda floreni 7
Ex offertoriis denarios 26
Reliquorum nihil
Summa Proventus Cantoris floreni 8 denarii 7
[pag. 313]
Filialis ejusdem est Possessio 
Gyurko370
cujus
1mo Dominus Terrestris est Liber Baro Josephus Horvath de Palocsa
2do Iure Patronatus gaudet idem Dominus Baro
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicorum
Confessionis capaces Numero 41
Incapaces 6
Summa 47
4to Inveniuntur in hac Possessione Coloni Numero 16
5to Nec acatholici hic loci sunt aliqui nec oratorium alterius Confessionis, sed nec 
minister existit
6o Nec Nobibilis nec libertinus in hac Possessione ullus
370 Györkvágása, Ďurková, [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Vislanka, 
Conscriptio1741: –; Cat1792: Gyurkó (Pusztamező filiája), Poprádi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Gyurkó (Pusztamező filiája), Poprádi esp. ker.
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7o Ecclesiae structura murata in statu bono ante seculum circiter per Parochianos 
exstructa, tandem per comitissam Thomae Szirmaianam reparata, libris caret, 
reliqua vero sacra suppellectili comode provisa
8o Proventus tam ex Capitali quam vero ex fundis et aliis Ecclesia haec habet 
nullos, adeoque nec exponi possunt
Domus Parochialis nulla fundus tam intra quam et extravillanus nullus, adeoque 
nec proventus
A Parochianis accipit annue Hordei metretas Numero 10 singulam a denariis 54 
facit florenos 9
Ex Stola
A baptismate annue uno denarios 27
Copula nulla
A funere denarios 51
Ex Coleda florenum 1 denarios 25
Ex offertoriis denarios 25
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 6
Summa Proventuum fixorum floreni 9
Summa summarum floreni 12 denarii 6
Ludi Magister seu Cantor in eadem filiali Gyurko ille, qui in Matre, cujus proventus 
totus quantus constat ex Avenae metretis Numero 10 singulam a denariis 30
 florenos 5









2do Ius Patronatus habet Inclyta Familia de Berzevicze
3o Numerantur in hac Possessione Graeci Ritus Catholici
Confessionis capaces Numero 415
Incapaces 187
Latini Ritus capaces 9
Incapaces 6
Summa 617
4to Incolunt hanc Possessionem Coloni Numero 42 Inquilini 8 Subinquilini 3 
Molitores 3 Educilatores 2
5o Omnibus hujus loci Incolis acatholicus nullus admixtus est, adeoque nec 
oratorium alterius Confessionis, neque minister existit
6o Nobilis in hac Possessione unus Dominus Josephus Berzeviczy de eadem 
Romano Catholicus
7o Ecclesiae structura murata novo Tecto et Campanili eget, vetus alias, sed post 
incendium Anno 1750 interventum per Parochianos restaurata sacra suppellectili 
bene provisa animarum capax 300
8o Habet Ecclesia haec capitale ex Rhenensibus florenis 80 constans cujus annuum 
interesse est florenos 4 denarios 48
Ex fundis florenos 4 denarios 15
A pulsu Campanarum florenos 2 denarios 6
Ex Criptis et Marsupiali nihil
Ex offertoriis florenum 1 denarios 25
Summa Proventus Ecclesiae floreni 12 denarii 34
9no Pro casu insufficientis Proventus Ecclesiae Parochiani provident
10o Domus Parochialis lignea nova statui comoda sumptibus Parochi aedificata
11o Parochus annue habet proventus
Ex fundis per Dominium Terrestrale assignatis ex cubulis 10 et pratorum falcastris 
tribus constantis
371 Balázsvágás, Blažov [SK], Eperjesi kerület Késmárki járás; Conscriptio1741: -; 




Ex gramine per se coligi solito currus foeni 2 singulam a Rhenensibus florenis 2 
aestimatus constituit florenos 4
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte aliisque 
expensis
Tritici metretam 1 florenum 1 denarios 42
Siliginis metretas 6 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 6
Hordei metretas 20 singulam a denariis 54 florenos 17 denarios 54
Avenae nihil
Pisorum, lentium, panici et aliorum nihil
Lignorum focalium quantum annua requirit necessitas, propriis attamen pecoribus 
convehi solitorum e Sylvis Dominalibus habet.
Ex Vineis nec pro potu suo neque etiam Missae Sacrificiis quidquam
Ex prunetis aliisque hortis oleraceis nihil
A Parochianis in parata nihil
[pag. 315]
In Natura
Vini urnam nullam nec pro Missae Sacrificio nec pro communicantibus
Tritici nihil
Hordei nihil
Siliginis habet ex Possessione universim denarios 16 singulam a Rhenensi floreno 
1 florenos 16
Avenae mandelonem singulam a denariis 30 florenos 4 denarios 30
Panici Turcici Tritici Butiri nihil
De altilibus agnellis ovis et panibus nihil
De leguminibus, Sale, Larido nihil
Apum alveare nullum
Ex sedecima aut decima octava, vel quarta decima nihil
Ultra praemissas praestationes in suplementum congruae Parochi subsistentiae 
citra agravium contribuentium judicatur imo necessarium esse videtur ut omnis 
qui pecora habet jugalia unius diei laborem praestet, ille vero, qui jugali pecore 
destituitur invicem unius diei jugalis uno manuali labore teneatur, quod ipsum 
praescripto Excellentissimi Locumtenetialis Regii Hungarici Consilii sub hodierno 
Colonis, aliisque inhabitatoribus impositum est, stante itaque robotandi hac 
obligatione crescit proventus singulam die a denariis 20 limitatur in florenos 14
Ex fundatione Dominii Terrestralis prout alterius etiam cujuspiam nihil
A Dominio Terrestrali nihil
Ex Cassa Parochorum generali titulo subsidii nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi florenos 58 denarios 6
12o Nobilis in hac Possessione etiam si unus reperiatur attamen ad intertentionem 
Parochi nihil concurrit
13o Ex Stola
A Baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 9 singulam a denariis 
27 junctim tamen sumptibus intulit hoc Anno florenos 4 denarios 3
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A Copulationibus 3 florenos 2 denarios 33
A Sepulturis majorum 3 minoribus aeque 3 floreni 3 denarios 49
Ex Coleda florenum 1 denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 25
14o A Nobili in hac Possessione existenti titulo Stolae nihil adeoque
15o Ratione de praevia quoad talem respectu taxae stolaris nihil certi potest 
determinari
16o A Casum etiam abrogandae Stolae nihil Parocho Proventuum accedet quia hic 
loci etiamsi Nobilis degit attamen nihil praestat
17o Malunt Coloni in futurum etiam Stolam dependere quam aliquam experiri 
innovationem
18o Parochiae huic judicatur adjicienda Possessione Stelbach
Summa Proventus Stolaris floreni 13 denarii 20
Summa Proventuum fixorum floreni 58 denarii 6
Summa summarum floreni 71 denarii 26
[pag. 316]
Ludi Magister, seu Cantor in eadem Matre Balas Vagás. Habet Domum sumptibus 
propriis exstructam fundum nullum agros nullos, prata nulla verbo denique 
praeter consipationem et stolam nihil
A Parochianis
Percipit annue hordei metretas 10 et ½ singulam a denariis 54 constituitur
 florenos 9 denarios 26
A pulsu Campanarum hordei mandelones 2 singulam a Rhenensi floreno 1
 florenos 2
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 11 denarii 26
Ex Stola
A Baptismatibus 9 singulam a denariis 3 facit denarios 27
A Copulationibus 3 singulam a denariis 6 denarios 18
A funeribus florenum 1 denarios 48
Ex Coleda florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 33
Summa Proventuum fixorum floreni 11 denarii 26




1mo Parochia haec Mater est de nomine 
Stelbach372
ab immemoriali erecta
2o Ius Patronatus habet Inclyta Familia de Berzevicze
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholici
Confessionis capaces Numero 277
Incapaces 130
Latini Ritus capaces 6
Incapax nulla
Summa 413
4o Coloni in hac Possessione sunt Numero 30 Inquilini 4 Subinquilini 10 Molitores 
2 Educilator 1
5o Omnibus Possessionis hujus Incolis, Graeci Latinique Ritus Catholicis nullus 
acatholicorum est intermixtus, et ideo nullum alterius confessionis oratorium 
nullus minister
6o In hac Possessione duo Nobiles resident
7o Excclesiae (!) structura murata in statu bono, Anno 1686 per Bartholomeum 
Juszkovics Colonum cum concursu etiam Parochianorum exstructa omni 
suppellectili sacra comode instructa utroque etiam Tryodion caret, recipit animas 
circiter 300
8vo Capitale fixum habet hujas Ecclesia Rhenenses florenos 50 cujus annuum 
interesse est florenos 3
Ex fundis pratello quippe medii Currus capaci denarios 24
Habet praeterea apum alvearia modo 10 ex quibus provenit florenos 4
[pag. 317]
A pulsu Campanarum annue florenum 1 denarios 30
Ex Criptis et marsupiali nihil
Ex offertoriis florenum 1 denarios 18
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10 denarii 12
9o Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae Parochiani succurruntur.
372 Csendespatak (1899-ig Stelbach), Tichý Potok [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Sztelbach, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Stelbach, Poprádi esp. ker. 
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10o Domus Parochialis lignea statui minus comoda in fundo Cantoris per 
modernum Parochum exstructa, quia fundus ille qui olim Parochialis fuerat, nunc 
per eluviem aquarum absumptum est
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis per Dominium Terrestrale collatis ad cubulos 3 falcastra vero 3
Tritici metretas 2 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenos 3
Siliginis metretas 8 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 8
Hordei metretas 12 singulam a denariis 54 florenos 10 denarios 48
Avenae nihil
Pisorum, lentium et panici nihil
Ex gramine per se coligi solito Currus faeni Numero 3 qui aestimati a Rhenensibus 
florenis 2 constituunt florenos 6
Lignorum focalium habet quantum annua requirit necessitas






Siliginis habet ex Possessione universim cruciferos 14 singulam a Rhenensi floreno 
1 florenos 14
Hordei vero mandelones 6 ½ singulam a Rhenensi floreno 1 floreni 6 denarii 30
Avenae et reliquorum naturalium et leguminum nihil
Tenetur praeterea singulus Colonorum Parocho unam diem jugalem praestare 
quae limitatur a denariis 20 eficit florenos 10
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 58 denarii 18
13o Ex Stola
A baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 15 singulam a denariis 
27 facit florenos 6 denarios 45
A Copulationibus et promulgationibus Numero 3 florenos 3 denarios 27
A funeribus adultorum 4 minorennium aeque 4 florenos 5 denarios 6
Ex Coleda florenos 2
Ex offertoriis florenum 1 denarios 25
Summa Proventus Stolaris floreni 18 denarii 43
Summa Proventuum fixorum floreni 58 denarii 18
Summa summarum floreni 77 denarius 1
14o A Nobilibus in hac Possessione existentibus titulo Stolae nihil adeoque
[pag. 318]




16o A casum etiam abrogandae Stolae nihil Parocho proventuum accedet, quia hic 
loci etiamsi nobiles degant attamen nihil praestant
17o Antiquo usui inherent Parochiani
18o Parochia haec judicatur sufferanda et Parochiae Balasvagassiensi adjicienda a 
qua distat circiter 3us horae quadrantibus
Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre Stelbach habitat
Habet Domum propriam per se erectam, fundum nullum agros nullos prata nulla 
verbo denique praeter consipationem et Stolam alium proventum nullum.
A Parochianis
Percipit annue hordei metretas 7 ½ singulam a denariis 54 florenos 6 denarios 45
Ex Stola
A baptismatibus 15 a singulam denariis 3 constituit denarios 45
A Copulationibus 3 denarios 18
A funeribus florenos 2 denarios 24
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis denarios 26




1mo Parochia haec Mater est de Nomine 
Décső373
ab immemoriali erecta
2do Ius Patronatus habet Inclyta Familia Desseőffy de Csernek
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 270
Incapaces 120
Latini Ritus Confessionis capaces Numero 101
Incapaces 23
Summa 514
4o Coloni in hac Possessione sunt Numero 33 Inquilini 6
5o Omnibus Possessionis hujus Incolis Graeci, Latinique Ritus Catholicis nullus 
acatholicorum est intermixtus et ideo nullum alterius Confessionis oratorium 
nullus minister existit.
[pag. 319]
6o In hac Possessione nullus Nobilium, aut nobilitari praerogativa gaudentium 
residet
7o Ecclesiae structura murata bona vaetus ab immemoriali aedificata, ante aliquod 
annos intrinseco aparatu provisa, ornatu necessario et reliqua sacra suppellectili 
comode provisa, libris tamen duobus Tryodion dictis caret est capax animarum 
circiter 600
8o Capitale fixum habet constans ex Rhenensibus florenis 700 cujus annuum 
interesse constituit  florenos 6
Ex Fundis agro quippe uno quinque cubulorum et unius quartae capaci, titulo 
arendae annue percipit florenos 3
A pulsu Campanarum florenos 2
Ex offertoriis florenum 1
Ex Criptis et marsupiali nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 12
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus Parochiani provident
10o Domus Parochialis lignea vaetus, jam ruinae proxima
373 Décső, Ďačov [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Décső, Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Décső, Eperjesi esp. ker.
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11o Parochus autem habet proventus annue
Ex Fundis
Ad Parochiam nullus fundus est, interim tamen ex gratia Illustrissimi Domini 
Comitis Josephi Thomae Szirmay velut potioris Domini Terrestris, habet agros 
cubulorum 24 capaces et prata duorum faeni curruum, a quibus titulo arendae 
solvit hactenus Rhenenses florenos 3 ad cassam Illustrissimi Domini Comitis, eo 
tamen declarato ex parte Illustrissimi Dominatus quodsi semet bene cum eodem 
Dominatu Dominus Parochus comportaverit ab omni possessione illorum trium 
Rhenensium florenorum supersedere velit, imo et supersedeat tali attamen ratione, 
ut sit memor sacras ad Ibras (!) beneficii illius, quod tantum usque beneplacitum 
Illustrissimi Dominatus duraturum est.
Ex gramine per se coligi solito dempta falcatorum mercede, aliisque expensis duos 
currus faeni, hi a duobus Rhenensibus florenis distrahibiles constituunt florenos 4
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte aliisque 
impensis
Tritici metretas 2 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenos 3
Siliginis metretas 8 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 8
Hordei metretas 12 singulam a denariis 54 florenos 10 denarios 48
Avenae metretas 10 singulam a denariis 30 florenos 5
Pisorum nihil
Lentium panici nihil
Lignorum focalium quantum annua necessitas requirit non habet, proinde ex 
aliorum teritoriorum sylvis proprio aere necessario sibi comparat.






Siliginis metretas 9 singulam a Rhenensi floreno 1 constituit florenos 9
Hordei aeque metretas 9 singulam a denariis 54 florenos 8 denarios 6
Ultra praemissas praestationes in suplementum congruae Parochi subsistentiae 
citra agravium contribuentium judicatur imo necessarium esse videtur ut omnis 
qui pecora habet jugalia unius diei laborem praestet, ille vero qui jugali pecore 
destituitur invicem unius diei jugalis, uno manuali labore teneatur. Hinc aestimata 
singula die jugali a denariis 20 facit in summa florenos 6 denarios 40
Vini urnam nullam
De panibus, ovis larido et sale ac altilibus nihil
Ex sedecima decima octava vel quarta decima nihil
Ex generali parochorum cassa nihil
Ex fundatione Domini Terrestralis vel aliorum nihil
A Dominio terrestrali nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 54 denarii 34
620
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12o Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus talium concurrit
13o Ex Stola
A baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 13 singulam a denariis 
27 constituit florenos 4 denarios 57
A Copulatione et promulgatione una florenum 1 denarios 9
A funeribus adultorum duobus minorennium vero 4 titulo Stolae
 florenos 3 denarios 24
Ex coleda florenum 1 denarios 27
Ex offertorio ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 12 denarii 57
Summa Proventuum fixorum floreni 54 denarii 34
Summa summarum floreni 67 denarii 31
14o A Nobilibus in hac Possessione non existentibus titulo Stolae nihil adeoque
15o Ratione de praevia quoad tales respectu Taxae stolaris nihil certi potest 
determinari
16o Ad casum etiam abrogandae Stolae, nihil Parocho Proventuum accedet, quia 
hic loci Nobiles non degunt
17o Antiquo usui inherent Parochiani
18o Nec expedit, nec necessarium est Parochiam hanc dividere
Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre Décső
Domum nullam habet fundum nullum agros nullos prata nulla, verbo praeter 
stolam et consipationem proventum nullum 
[pag. 321]
A Parochianis
Habet annue hordei metretas Posonienses Numero 14 singulam a denariis 54 
efficit florenos 6 denarios 18
Ex Stola
A baptismatibus Numero 13 a singulam denariis 3 denarios 39
A Copula una denarios 6
A funeribus majorum 2 minorennium 4 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 40
Ex offertoriis denarios 24





1o Parochia haec Mater est de Nomine 
Schóóm374
ab immemoriali erecta
2o Ius Patronatus habent Dominium Liberae et Regiae Civitatis Cibiniensis et 
Dominus Ladislaus Melcher de Kelemés, ac alii complures nobiles.
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholici
Confessionis capaces Numero 102
Incapaces 48
Latini Ritus Confessionis capaces 7
Incapaces 5
Summa 162
4to Coloni in hac Possessione Schóóm reperiuntur 32 Inquilini 6 Molitores 3 
Caupones 2
5o Dantur in hac Possessione augustanae Confessioni addicti adulti Numero 7 
minorennis 1 Judaei Adulti 4 minores aeque 4 oratorium tamen pro iis deserviens 
nullum neque minister
6o Nobiles in loco degentes nulli
7o Ecclesiae structura lignea jam attrita ab immemoriali erecta Corpus Ecclesiae 
reparatione fere ex toto eget tectum bonum ornatu duplici provisa Calice et 
Ciborio Tryodion quadragesimali et psalterio destituitur animarum capax circiter 
100
8o Capitale fixum habet constans ex Rhenensibus florenis 74 cujus annuum 
interesse est floreni 4 denarii 27
Ex fundis nihil quia nulli dantur
A pulsu Campanarum florenum 1 denarios 54
Ex offertoriis plus minus florenum 1
Ex Criptis et Marsupiali nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 7 denarii 21
9o Pro casu insufficientis Proventus Ecclesiae Parochiani succurrunt
10o Domus Parochialis lignea statui commoda aedificata 1760 per ejus temporis 
Parochum Simeonem
374 Felsősom, Drienica [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: -; 




Janovics cum concursu Parochianorum in convectione materialium et manuali 
labore per eosdem praestito
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis
Habet agros ad Parochiam spectantes demptis exstirpaturis proprio et denati 
Parochi sudore elaboratis in omnibus tribus Calcaturis cubulorum 18 ½ capaces 
prata nulla ex his itaque
Siliginis metretas Numero 10 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Tritici metretas 4 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenos 6
Hordei metretas 12 singulam a denariis 54 florenos 10 denarios 48
Avenae metretas 15 singulam a denariis 30 florenos 7 denarios 30
Pisorum metretam 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 30 florenum 1 denarios 30
Lentium panici nihil
Graminis per se coligi solitis nihil
Lignationem habet pro suo usu liberam
A Parochianis
Percipit annue in Natura Siliginis metretas Posonienses 14 singulam a Rhenensi 
floreno 1 facit florenos 14
Hordei nihil
Avenae metretas 17 singulam a denariis 30 facit florenos 8 denarios 30
Pro panibus percipit annue in parata florenum 1 denarios 42
Praestat praeterea singulam jugali pecore provisus unam diem jugalem, pecore 
vero destitutus unam manualem, hinc computata singulo die a denariis 20 facit
 florenos 10 denarios 40
Summa Proventuum fixorum floreni 70 denarii 40
12o Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus talium concurrit
13o Ex Stola
A baptismatibus Numero 10 a singula denariis 27 facit florenos 4 denarios 30
A Copulatione et promulgatione una florenum 1 denarios 9
A funeribus adultorum 2 minorennium aeque duobus florenos 2 denarios 30
Ex Coleda florenum 1 denarios 30
Ex offertoriis florenum 1
Summa Proventus Stolaris florei 10 denarii 39
Summa Proventuum fixorum floreni 70 denarii 40
Summa summarum floreni 81 denarii 19
14o A Nobilibus in loco hoc non existentibus titulo Stolae nihil percipit Parochus
15o Eadem itaque ex ratione summa Stolaris defigi non potest
16o Ad casum abrogandae etiam Stolae nihil percipiet Parochus a Nobilibus cum 




17o Malunt Coloni in futurum etiam Stolam dependere quam aliquam experiri 
innovationem.
18o Nec expedit nec necessarium est Parochiam hanc dividere
Ludi Magister seu Cantor habet Domum ligneam novam, agros habet circiter 




Hordei metretas 8 singulam a denariis 54 facit florenos 7 denarios 12
Avenae aeque metretas 8 singulam a denariis 30 facit florenos 4
Ex Stola
A baptismatibus 10 a singula denariis 3 constituit denarios 30
A Copulatione una denarios 6
A funeribus florenum 1 denarios 18
Ex Coleda florenum 1 denarios 30
Ex offertoriis florenum 1
Summa Proventuum Cantoris floreni 16 denarii 36
Filialis ejusdem est Possessio 
Jakoris375
cujus
1mo Dominus Terrestris est Inclyta Familia Pechy
2do Ius Patronatus habet eadem Familia Pechy
3o Inveniuntur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholici
Confessionis capaces Numero 42
Incapaces 18
Latini Ritus capaces 19
Icapaces (!) 20
Summa 99
4to Reperiuntur hac Possessione Coloni 12 Inquilini 4
5o Dantur etiam in hac Possessione Iudaei adulti 2 minores vero 3 alii vero 
acatholici nulli adeoque tanquam non existentes nullum habent oratorium
6o Nobilis aut Libertinus hic loci nullus est
7o Ecclesiae structura lignea comoda apparatu interno et sacra suppellectili ac 
libris omnibus sufficienter provisa est autem capax animarum circiter 150
8o Habet proventum annue florenos 2
Ex capitali et fundis tanquam non existentibus nihil
Ex Criptis marsupiali et pulsu Campanarum nihil
Ex offertoriis denarios 30
Habet Ecclesia haec certum prunetum ex quo pro ratione procreationis annue 
provenit florenos 4
375 Jákórésze (1899-ig Jakoris), Jakovany [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; 
Conscriptio1741: Jákoven, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Jakoris (Som filiája), Eperjesi 
esp. ker.; Conscriptio1806: Jakovis (Som filiája), Eperjesi esp. ker.
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Summa Proventus Ecclesiae floreni 6 denarii 30
[pag. 324]
9o Pro Casu insufficientis Proventus Ecclesiae nemo est qui provideat
10o Domus Parochialis hic nulla est 
11o Parochus autem habet Proventus annue Ex fundis per Dominium Terrestrale 
assignatis puta hortis arboribus consitis, gramine agris, Tritico, Siligine hordeo et 




Siliginis dat Communitas in conereto metretas Posonienses 4 hae ordinarie valent
 florenos 4
Hordei nihil
Avenae metretas Posonienses 6 singulam a denariis 30 florenos 3
Leguminum nullam speciem pro ut et Butiri mediam nullam
De larido Sale, panibus et ovis nihil
Ex fundatione Dominii Terrestralis nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 7
13o Ex stola
A baptismatibus Numero 4 et introductione puerperarum annue habet florenum 
1 denarios 48
A Copulationibus cum promulgatione annue florenum 1 denarios 9
A funeribus florenum 1 denarios 15
Ex Coleda florenum 1
Ex Offertoriis circiter denarios 30
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 42
Summa Proventuum fixorum floreni 7
Summa Summarum floreni 12 denarii 42
Iudicatur autem ut maneat ad eandem Matrem
Ludi Magister seu Cantor hic loci non datur, tempore vero illo, ubi necessitas 
Cantoris est, ille qui in Matre munus hoc supportat, cujus Proventus nullus alter 
est praeter Stolarem, qui universim exurgit ad florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Cantoris




1mo Parochia haec Mater est de Nomine 
Rencisó,376
ab immemoriali erecta.
2o Ius Patronatus habet Inclyta Familia Merze de Szinye.
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholici
Confessionis capaes Numero 160
Incapaces 87




4o Coloni in hac Possessione Rencesó sunt Numero 23 Inquilini 3 Subinquilini 
aeque 3 Molitor unus aeducilator nullus
5o Acatholici nulli adeoque tanquam non existentes nullum habent Oratorium 
neque Ministrum
6o In hac Possessione nullus Nobilium aut Nobilitari praerogativa gaudentium 
residet
7o Ecclesiae Structura lignea vaetus ruinae proxima ejusdem tamen intrinsecus 
apparatus mediocri Sacra Suppellectili et libris, praeter quadragesimale Tryodion 
comode provisa, recipit animas circiter 170
8o Capitale fixum habet hujas Ecclesia Rhenenses florenos 150 cujus annuum 
interesse constat ex florenis 9
A pulsu Campanarum annue percipit Avenae metretas 17 ½ singulam a denariis 
30 aestimando facit florenos 5 denarios 45
Habet praeterea molam quae annue infert arendae florenos 12
Summa Proventus Ecclesiae floreni 26 denarii 45
9o Pro Casu insufficientis proventus Ecclesiae Incolae loci succurrunt
10o Domus Parochialis lignea, statui comoda ante annos 15 per denatum Praochum 
erecta
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex fundis per Dominium Terrestrale collatis unam Sessionem colonicalem 
constituentibus et quidem
376 Szinyefő (1899-ig Rencsissó), Renčišov [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; 
Conscriptio1741: Rencsesso, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Rencsessó, Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Rencsesó, Eperjesi esp. ker.: 
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Ex gramine per se coligi solito dempta falcatorum mercede, aliisque expensis 
Currus foeni Numero 3 hi a duobus Rhenensibus florenis distrahibiles constituunt
 florenos 6
Ex Agris per se cultivari solitis
Tritici metretas 2 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 30 constuit florenos 3
Siliginis metretas 10 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Hordei metretas 12 singulam a denariis 54 florenos 10 denarios 48
Avenae metretas 12 singulam a denariis 30 facit florenos 6
Pisorum, Lentium Panici nihil




Siliginis cruces 19 aestimando singulam a Rhenensi floreno facit florenos 19
Hordei cruces 19 aestimando singulam a denariis 36 facit florenos 8 denarios 24
De altilibus nihil
De panibus, Ovis, larido et Sale nihil
Ex Sedecima aut decima, octava, vel quarta decima nihil
Ex fundatione Dominii Terrestralis aut alterius cujuspiam nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 63 denarii 12




A baptismatibus et interroductionibus puerperarum Numero 10 singulam a 
denariis 27 intulit hoc anno Parocho florenos 4 denarios 30
A Copulatione et promulgatione una florenum 1 
A funeribus adultorum et minorennium florenum 1 denarios 9
Ex Coleda florenum 1 denarios 15
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 9 denarii 54
Summa Proventuum fixorum floreni 63 denarii 12
Summa summarum floreni 73 denarii 6
Addita insuper unius jugalis a singulamo Colono praestandi laboris mercede 
aestimando a denariis 20 facit florenos 7 denarios 40
Summa Summarum totius floreni 70 denarii 46
Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre Rencisó habitat. Habet Domum ligneam 
antiquam, statui tamen comodam, fundum extravillanum, pone agros prata et his 
similia nulla
Tritici Siliginis Hordei et Avenae metretam nullam




Tritici et Siliginis metretam nullam
Hordei metretas Posonienses 11 ½ aestimata singulam a denariis 54 constituit 
summam florenos 10 denarios 21
Reliquorum nihil
Ex Stola
A baptismatibus Numero 10 singulam a denariis 3 facit denarios 30
A Copulationibus annue denarios 6
A funeribus denarios 36
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis denarios 30
Summa Proventuum Cantoris floreni 13 denarii 3
Filialis ejusdem est Possessionis 
Lacsno377
 cujus
1mo Dominus Terrestris est Inclyta Familia Merze de Szinye
2o Iure Patronatus gaudet praemissa Familia
3o Reperiuntur hic loci animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 82
Incapaces 36
Latini Ritus capaces 4
Incapax -
Summa 122
4o Inveniuntur in hac Possessione Coloni 12 Inquilini 3 Subinquilinus unus 
Educilator unus Molitor nullus
5o Acatholici in hac filiali nulli sunt, neque etiam aliquod alterius Confessionis 
Oratorium existit
[pag. 327]
6to Nobilis aut Libertinus in hac Possessione nullus est
7mo Ecclesiae Structura murata, recenter ante annos 30 erecta ex fundo Ecclesiae, 
sacra suppellectili et libris sufficienter provisa
8o Capitale nullum consequenter nec fixos Proventus aliquos habet ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis, tanquam non existentibus proventus nullus
Ex Criptis nihil
A pulsu Campanarum denarios 48
Ex marsupiali nihil
Summa Proventus Ecclesiae denarii 48
9o Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus Parochiani succurrunt
377 Szinyelipóc (Lačnov/Lacsnó a település része), Lipovce [SK], Eperjesi kerület 
Eperjesi járás; Conscriptio1741: –; Cat1792: Lacsnó (Rencsesso filiája), Sárosi esp. 
ker.; Conscriptio1806: Lacsnó (Rencsesó filiája), Eperjesi esp. ker.
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10o Domus Parochialis hic nulla est
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis per Dominium Terrestrale assignatis puta hortis arboribus consitis, 
gramine agris -





Hordei metretas 10 singulam a denariis 54 efficit
 florenos 9
Avenae metretas 4 singula a denariis 30 constituit florenos 2
Leguminum nullam Speciem prout et buturi (!) mediam nullam
De larido Sale, panibus, et Ovis nihil
Ex Generali Cassa Parochorum nihil
Ex Sedecima decima octava, vel quarta decima nihil
Ultra praemissas praestationes tenebuntur Incolae Parocho laborem 13 dierum 
jugalium perficere quorum singulus dies aestimatus a denariis 20 facit
 florenos 4 denarios 20
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 15 denarii 20
13o Ex Stola
A Baptismatibus Numero 4 a singula denariis 27 facit florenum 1 denarios 48
A Copulationibus et promulgationibus annue florenum 1 denarios 9
A funeribus annue florenum 1 denarios 39
Ex Coleda denarios 36
Ex Offertoriis denarios 30
Summa Proventus Stolaris floreni 6 denarii 2
Summa Proventuum fixorum floreni 15 denarii 20
Summa summarum floreni 21 denarii 22
14o A Nobilibus in hac Possessione non existentibus titulo Stolae nihil adeoque
15o Ratione de praevia quoad tales respectu taxae Stolaris nihil certi potest 
determinari
[pag. 328]
16o Ad Casum etiam abrogandae Stolae, nihil Parocho Proventuum accedet, quia 
hic loci nobiles non degunt
17o Antiquo usui inherent Parochiani tam in Matre quam etiam in filiali
18o Nec expedit nec necessarium est hanc filialem a Matre dividere et vicissim
Ludi Magister seu Cantor in hac Filiali Lachnó idem qui in Matre, fundus scholaris 
tam intravillanus quam et extravillanus nullus adeoque nec proventus ullus.
Ex Stola ascendit annue circiter ad florenum 1




1mo Parochia haec Mater est de nomine 
Henigh378
2o Ius Patronatus habet Inclyta Familia Péchiana
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 219
Incapaces 127
Summa 346
4o Coloni in hac Possessione sunt Numero 31 Inquilini 8
5o Dantur in hac Possessione Iudaeus unus, alii vero acatholici nulli adeoque 
tanquam non existentes nullum habent oratorium
6o In hac Possessione nullus Nobilium, aut Nobilitari praerogativa gaudentium 
residet
7o Ecclesiae structura murata nova, ante annos circiter 10 sumptibus denati 
Parochi et Parochianorum labore exstructa, omni suppellectili sacra prorsus 
destituta animarum circiter 300 capax
8o Capitale fixum habet hujas Ecclesia nullum
Ex fundis Ecclesiae donatis
Habet agros cubulorum circiter 7 capaces, qui partim inpignorati, partim vero in 
arendam elocati sunt. florenum 1 denarios 13 ½
Habet praeterea annue ex Possessione avenae metretas Posonienses Numero 15 
½ singula a denariis 30 computatur efficit florenos 7 denarios 45
Ex offertoriis circiter florenum 1
Ex Criptis pulsu Campanarum et Marsupiali nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 9 denarii 58 1/2
9no Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae nemo est qui succurrat
10o Domus Parochialis lignea, statui comoda Anno 1748 per denatum Dominum 
Parochum Joannem Taraszovics aedificata cum adjutorio tamen etiam 
Parochianorum
[pag. 329]
378 Hőnig, Hanigovce [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: Henigh, 




11mo Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis habet plus quam integram Sessionem colonicalem, cui sunt investiti 
Rhenenses floreni 200







Lentium et Panici nihil
Lignorum focalium quantum annua requirit necessitas ex Sylva Dominali habet
Ex vineis et prunetis nihil
A Parochianis in parata nihil
In Natura
Tritici nihil
Siliginis cruces Numero 14 cujus valor est florenos 14
Hordei aeque cruces 14 cujus pretium est florenos 8 denarios 24
Avenae nihil
Ultra praemissas praestationes in suplementum congruae Parochi subsistentiae 
singulus pecore provisus uno die, pecore vero jugali destitutus invicem diei jugalis 
uno manuali labore tenetur singula vero die limitata a denariis 20 efficit
 florenos 10 denarios 20
De altilibus, panibus, Sale, larido, ovis et agnellis nihil
Ex sedecima decima octava vel quarta decima nihil
Ex fundatione Domini Terrestris, vel alterius cujuspiam nihil
A Dominio Terrestrali nihil
Ex generali Parochorum cassa nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 32 denarii 44
12o Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus talium concurrit
13o Ex Stola
A baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 7 a singula denariis 27 
efficit in summa florenos 3 denarios 9
A promulgationibus et copulationibus annue florenum 1 denarios 9
A funeribus annue florenos 2 denarios 3
Ex Coleda florenos 2
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 9 denarii 21
Summa Proventuum fixorum floreni 32 denarii 44
Summa summarum floreni 42 denarii 5
14o A Nobilibus in hac Possessione non existentibus titulo Stolae nihil, adeoque
631
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15o Ratione de praevia quoad tales respectu taxae Stolaris nihil certi potest 
determinari
[pag. 330]
16o Ad casum etiam abrogandae Stolae nihil Parocho Proventuum accedet, quia 
hic loci Nobiles non degunt
17o Malunt Coloni in futurum etiam Stolam dependere, quam aliquam experiri 
innovationem
18o Nec expedit nec necessarium est Parochiam hanc dividere
Filialis ejusdem est Possessio
Litinye379
distans a Matre spacio unius horae
1mo Dominus hujus loci Terrestris est Inclyta Familia Pechiana
2do Iure Patronatus gaudet eadem Inclyta Familia




4o Inveniuntur in hac Possessione Coloni 29
5o Acatholici in hac filiali nulli sunt, neque etiam aliquod alterius Confessionis 
oratorium existit
6o Nobilis aut Libertinus in hac Possessione nullus est
7mo Ecclesiae structura lignea in bono statu, propriis sumptibus Parochianorum 
exstructa, interno apparatu, et sacra suppellectili, praeter libros comode provisa
8o Capitale nullum consequenter nec fixos proventus aliquos habet ex capitali
Ex fundis tanquam non existentibus nihil
Ex Criptis et marsupiali nihil
A pulsu Campanarum annue florenos 2
Ex offertorio florenum 1 denarios 30
Sumam Proventus Ecclesiae floreni 3 denarii 30
9mo Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae providet, quantum tenues 
Incolarum vires admittunt localis communitas
10o Domus Parochialis hic nulla est
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis puta hortis arboribus consitis, 
gramine agris, tritico, siligine, hordeo et avena, aliisque leguminibus nihil
A Parochianis in parato nihil
379 Litinye, Ľutina, (Lučina) [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: -; 





Hordei praestat communitas annue cruces Numero 14 ½ aestimata singula a 
denariis 36 facit floreni 8 denarii 42
Avenae in toto metretas 14 ½ singulam a denariis 30 florenos 7 denarios 15
Reliquorum nihil
Summa Proventuum fixorum floreni 15 denarii 57
[pag. 331]
Ex Stola
A baptismatibus 8 a singula denariis 27 facit florenos 4 denarios 3
A Copulatione et promulgatione una florenum 1 denarios 9
A funeribus annue florenos 3 denarii 15
Ex Coleda florenos 2
Ex offertoriis florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 11 denarii 27
Summa Proventuum fixorum floreni 15 denarii 57
Summa summarum floreni 27 denarii 24
Filialis 2da ejusdem est
 Olajnok380
dicta spacio unius horae a matre distans
1mo Dominus hujus loci Terrestris est Inclyta Familia Péchy
2do Iure Patronatus gaudet eadem Inclyta Familia
3o Reperiuntur hic loci animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 86
Incapaces 32
Summa 118
4to Inveniuntur in hac Possessione Coloni Numero 7
5o Acatholici in hac filiali nulli sunt adeoque tanquam non existentes nullum 
habent ministrum
6o Nobilis in hac Possessione unus residet
7o Ecclesiae structura nulla
8o Capitale nullum consequenter nec proventus esse potest
10o Domus Parochialis hic nulla est
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis per Dominium Terrestrale assignatis puta hortis arboribus consitis, 
gramine, agris, Tritico, Siligine, hordeo et avena, aliisque leguminibus nihil
A Parochianis in parata nihil
In Natura
380 Olajpatak, (1899-ig Olejnok), Olejníkov [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Olajnok (Henig filiája), Eperjesi esp. ker., 





Hordei percipit ex Possessione universim cruces Numero 3 ½ cujus valor est
 florenos 2 denarios 6
Avenae annue percipit metretas Posonienses Numero 3 ½ singulam a denariis 30 
in summa florenum 1 denarios 45
Leguminum nullam speciem prout et butiri mediam nullam
De larido sale panibus et ovis nihil
Summa Proventuum fixorum floreni 3 denarii 51




Conscriptio Parochiarum in Inclyto Comitatu Sáárossiensi Alma Diaecesi 
Munkacsiensi ingremiatarum existentium
Parochia Circsensis
1mo Parochia haec Mater est de nomine 
Circs381
2do Ius Patronatus habet Inclyta Familia Desseőffy
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 288
Incapaces 132
Latini Ritus capaces 20
Incapaces 5
Summa 445
4to Coloni in hac Possessione Circs sunt Numero 36 Inquilini 9 Subinquilini 8 
Educillatores 2 Molitores 5
5o Omnibus Possessionis hujus Incolis nullus acatholicorum est intermixtus et 
ideo nullum alterius Confessionis oratorium nullus minister existit.
6to In praefata possessione residet officii Tricesimalis fialista Vadovsky in reliquo 
nullus seu nobilis seu libertinus
7o Ecclesiae structura lignea, vetus supponitur per Parochianos esse erecta, ante 
annos circiter 18 reperata sacra suppellectili comode provisa libro Triodion caret 
animarum capax circiter 300
8o Capitale fixum habet hujas Ecclesia Rhenenses florenos 30 cujus annuum 
interesse constat ex floreno 1 denariis 48
Ex fundis duobus quippe pratellis annue florenum 1 denarios 24
A pulsu campanarum annue florenos 3
Ex Criptis et marsupiali nihil
Avenae localis communitas annue praestat metretas Posonienses Numero 12 
quarum pretium singula a denariis 30 constiuit florenos 6
Summa Proventus Ecclesiae floreni 12 denarii 12
9o Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae Incolae loci necessitates illius juvant
381 Csércs, Čirč [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: Csircs, Sárosi 




10o Domus Parochialis lignea, statui accomoda per modernum Parochum 
sumptibus propriis erecta
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale collatis unam sessionem colonicalem 
efficientibus et quidem
Ex gramine per Parochum coligi solito currus foeni 6 hi a duobus Rhenensibus 
florenis distrahibiles constituunt florenos 12
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte
Tritici propter sterilitatem glebae seminari haud soliti metretam nullam
Siliginis metretas 4 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 4
[pag. 336]
Hordei metretas 16 singulam a denariis 54 florenos 14 denaros 24
Avenae metretas 18 singulam a denariis 30 florenos 9
Pisorum, Lentium, Panici, tanquam non procreabilium metretam nullam
Lignorum focalium quantum annua requirit necessitas ex Sylvis Dominalibus 
habet Parochus ad sufficientiam
Ex cauletis annue florenos 2
Ex Vineis et prunetis nihil
A Parochianis
In Natura Vini nihil
Tritici nihil
Siliginis accipit cruces 8 singulus aestimatus a Rhenensi floreno 1 constituit
 florenos 8
Hordei aeque cruces 8 singulus a denariis 40 facit florenos 5 denarios 20
Reliquorum nihil
Ab Inquilinis et subinquilinis ita et molitoribus et Educillatoribus percipit annue 
a singulo per denarios 6 quod efficit in summa florenos 2 denarios 24
Summa Proventuum fixorum floreni 57 denarii 8
12o Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus talium concurrit
13o Ex Stola
A baptismatibus Numero 12 a singula denariis 27 constituit florenos 5 denarios 24
A Copulationibus et promulgationibus duobus florenos 2 denarios 18
A funeribus annue florenos 3 denarios 42
Ex Coleda florenos 3
Ex offertoriis florenos 2
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 16 denarii 24
Summa Proventuum fixorum floreni 57 denarii 8
Summa summarum floreni 73 denarii 32
14o A Nobilibus in loco hoc non existentibus titulo Stolae nihil percipit Parochus
15o Eadem itaque ex ratione summa stolaris defigi non potest
636
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16o Ad casum abrogandae etiam Stolae nihil percipiet Parochus a Nobilibus cum 
tales in hac Possessione non dentur
17o Malunt Coloni in futurum etiam Stolam dependere, quam aliquam experiri 
innovationem
18o Nec expedit, nec necessarium est Parochiam hanc dividere
Filialis ejusdem est Possessio 
Volja382
distat a Matre media hora, cujus
1mo Dominus Terrestris est Inclyta Familia Desseőffy de Csernek
[pag. 337]
2do Iure Patronatus gaudet eadem Familia
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 41
Incapaces 17
Summa 58
4to Numerantur in hac Possessione Coloni Numero 8
5o Datur in hac Possessione Iudaeus, alii vero acatholici nulli adeoque tanquam 
non existentes nullum habent Oratorium nullumque ministrum
6o Libertinus aut Nobilis in hac Possessione nullus
7o Ecclesia nulla
8o Capitale nullum, fundus nullus adeoque nec proventus
10o Domus Parochialis nulla, neque fundus tam intravillanus, quam vero 
extravillanus quisquam
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundis tanquam non existentibus 
nihil
A Parochianis in parata nihil
In Natura Tritici Siliginis et hordei nihil
Avenae metretas 8 singulam a denariis 30 florenos 4
Summa Proventuum fixorum Parochi florenos 4
13o Ex Stola
A baptismate uno denarios 27
Copula rarissime
A funere majori uno minori nullo denarios 51
Ex Coleda denarios 24
Summa Proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 42
Summa Proventuum fixorum floreni 4
Summa summarum floreni 5 denarii 42
382 Poprádökrös (1899-ig Orosz-Volya), Ruská Voľa nad Popradom [SK], Eperjesi 
kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Oroszvolya (Csércs filiája), 
Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: Oroszvolya (Csércs filiája), Poprádi esp. ker.
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Secunda Filialis ejusdem est Possessio 
Obrucsno383
distat a Matre media secunda hora cujus
1mo Dominus Terrestris est Inclyta Familia Desseőffy de Csernek
2o Ius Patronatus habet eadem Inclyta Familia
3o Habet animas Graeci Ritus Catholicas
Confessionis capaces Numero 51
Incapaces 34
Summa 85
4to In hac Possessione sunt Coloni Numero 11
5o Acatholici nulli adeoque nec Oratorium
6o Nobiles nulli
7o Ecclesiae Structura lignea vetus, olim per Parochianos erecta, sacra suppellectili 
destituta
8o Proventus ex Capitali fixos nullos habet
Ex fundis, pratellis quippe duobus, a quibus singulo anno titulo arendae percipit
 florenum 1 denarios 8
Avenae localis Communitas annue praestat metretas 4 ½ quarum pretium singula 
a denariis 30 constituit florenos 2 denarios 15
Latus floreni 3 denarii 23 
[pag. 338]
Translatum floreni 3 denarii 23
Ex Criptis pulsu Campanarum et Marsupiali nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3 denarii 23
9o Pro Casu insufficientis proventus Ecclesiae provideret localis Communitas si 
animorum promptitudini responderet facultas domestica.
10o Domus Parochialis nulla
11o Ex fundis nihil, quia nullos eidem Dominatus Terrestris hactenus contulit
Ex gramine, agris, eorumque fructibus puta Tritico Siligine hordeo, avena, pisis 
nihil, siquidem nec prata, nec agri ulli qui ad Parochiam pertinerent reperirentur.
Reliquorum aeque nihil
A Parochianis in parata nihil
In Natura Tritici, Siliginis, hordei nihil
Avenae metretas 11 singula a denariis 30 constituit florenos 5 denarios 30
Reliquorum nihil
Summa Proventuum fixorum floreni 5 denarii 30
383 Abroncsos (1899-ig Obrucsnó), Obručné [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
Conscriptio1741: –; Cat1792: Obrucsna, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: 




A baptismatibus duobus a singula denariis 27 constituit denarios 54
A Copula una et promulgatione florenum 1 denarios 9
A funeribus uno majori, uno minori florenum 1 denarios 15
Ex Coleda denarios 24
Ex offertoriis denarios 12
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 54
Summa Proventuum fixorum floreni 5 denarii 30
Summa summarum floreni 9 denarii 24
Ludi Magister, seu Cantor in Matre Circs
1mo Domus Scholaris lignea vetus statui minus ac comoda
Habet proventus annue
Ex fundis habet exstirpaturam 6 cubulorum capacem ex qua:
Ex gramine per se colligi solito unum Currum mediocrem foeni qui aestimatus
 florenum 1 denarios 30
Tritici, Siliginis et hordei nihil
Avenae dempto semine et aliis expensis metretas circiter 6 singula a denariis 30 
constituit florenos 3
Reliquorum nihil
A Parochianis Tritici et Siliginis nihil
Hordei metretas 9 singula a denariis 54 constituit florenos 8 denarios 6
Avenae aeque metretas 9 singula a denariis 30 constituit florenos 4 denarios 30
reliquorum nihil
Ex Stola
A baptismatibus 12 a singula denariis 3 constituit denarios 36
 floreni 17 denarii 42
[pag. 339]
A Copulationibus duobus denarios 12
A funeribus annue florenum 1 denarios 48
Ex Coleda florenum 1 denarios 20
Ex offertoriis denarios 40
Summa Proventuum Cantoris floreni 21 denarii 22
Ludi Magister seu Cantor in prima filiali Volya, idem qui in Matre
1mo Dominus scholaris nulla, fundus ullus adeoque nec proventus
A Parochianis Tritici et Siliginis nihil
Hordei metretam 1 a denariis 54 denarios 54
Avenae aeque metretam 1 a denariis 30 denarios 30
Ex Stola
A baptismate uno denarios 3
A funere majori uno denarios 24
Ex Coleda denarios 12
Summa Proventuum Cantoris floreni 2 denarii 3
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In secunda filiali Obrucsno dicta idem Cantor qui in Matre Circs
1mo Domus scholaris nulla
Habet Proventus annue
Ex fundis per Dominium collatis nihil consequenter nec ex fructibus talium 
quidquam participat
A Parochianis in parata nihil
In Natura Tritici Siliginis et hordei nihil
Avenae metretas 2 ¾ singula a denariis 30 constituit florenum 1 denarios 21 ½
reliquorum nihil
Ex Stola
A baptismatibus duobus denarios 3
A Copula una denarios 6
A funeribus denarios 36
Ex Coleda denarios 12
Ex offertoriis denarios 6
Summa Proventuum Cantoris floreni 2 denarii 24 ½
Summa totius proventus Cantoris tam ex Matre quam ex filialibus




1mo Parochia haec Mater est de Nomine 
Matiszova384
2do Ius patronatus est penes Inclytam Familiam Baronum Horvath de Paloccsa
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
[pag. 340]
Confessionis capaces Numero 257
Incapaces 183
Latini Ritus capaces 4
Incapaces 2
Summa 446
4to Coloni in hac Possessione Matiszova sunt Numero 40 Educilator unus
5o Acatholicorum nullus adeoque nec oratorium
6o In hac Possessione nullus Nobilium aut Nobilitari praerogativa gaudentium 
residet
7o Ecclesiae structura lignea vetus comoda, supponitur per Parochianos erecta, 
suppositione fundamentalium lignorum egens, ornatu et suppellectili necessaria, 
praeter Evangelium comode provisa, animarum Parochiae sunt et amplius capax
8o Habet proventum fixum ex capitali nullum, sed in Cassa, pro quotidianis 
Ecclesiae necessitatibus habet effective Rhenenses florenos 40
Ex Fundis
Habet agrum Ecclesia haec unum, ex quo quandoquidem omni tertio anno in 
vervactum caedit dum fructificat percipit florenos 5
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
9o Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae Parochiani provident
10o Domus Parochialis lignea vetus sumptibus moderni Parochi Genitoris, ex 
sylva Dominali erecta jam ruinae proxima
11mo Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis ab antiquo per Dominium Terrestrale cessis 6/8 circiter efficientibus
384 Máté (1899-ig Matyiszova), Matysová [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
Conscriptio1741: Matisova, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Matiszova, Poprádi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Matisova, Poprádi esp. ker.
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Ex gramine per se coligi solito currus foeni 3 hi a 2 Rhenensibus florenis aestimati 
constuunt florenos 6
Ex agris per se cultivari solitis
Tritici tanquam hic loci non procreabilis nihil
Siliginis metretas 2 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Hordei metretas 6 a denariis 54 constituit florenos 5 denarios 24
Avenae metretas 12 singula a denariis 30 facit florenos 6
Pisorum metretam ½ metreta a Rhenensibus florenis 2 facit florenum 1
Caulium vas unum florenum 1
Lignorum focalium ex Sylva Dominali quantum necessitas est habet
Ex Vineis et prunetis nihil




Hordei metretas 28 a denariis 54 constituit florenos 25 denarios 12
Avenae metretas 28 a denariis 30 constituit florenos 14 
[pag. 341]
De altilibus panibus leguminibus nihil
Ex fundatione nihil
Ex sedecima decima octava, vel quarta decima nihil
Ex generali Parochorum Cassa nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 60 denarii 36
12o Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus talium concurrit
13o Ex Stola
A baptismatibus 10 a singula denariis 27 constituit florenos 4 denarios 30
A Copulationibus duabus florenum 1 denarios 42
A funeribus annue florenos 3 denarios 45
Ex Coleda florenos 3
Ex offertoriis florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 14 denarii 57
Summa Proventuum fixorum floreni 60 denarii 36
Summa summarum floreni 75 denarii 39
14o A Nobilibus in hac Possessione non existentibus titulo Stolae nihil adeoque
15o Ratione de praevia quoad tales respectu taxae Stolaris nihil certi potest 
determinari
16o A Casum etiam abrogandae Stolae, nihil Parocho - Proventuum accedet quia 
hic loci Nobiles non degunt
17o Antiquo usui inherent Parochiani
18o Nec expedit nec necessarium est Parochiam hanc dividere
642
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Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre Matiszova habitat
1mo Domus scholaris lignea angusta, statui minus accomoda, erecta per modernum 
Ludi magistrum
fundum habet circiter 2/8 a Dominio pro usu cessum, censum nihilominus 
Dominio solvit Rhenenses florenos 5
A Parochianis nec in parata nec in Natura percipit quidquam
Ex Stola
A baptismatibus 10 denarios 30
A Copulationibus duabus denarios 12
A funeribus florenum 1 denarios 48
Ex Coleda florenos 2
Ex offertoriis florenum 1





1mo Parochia haec Mater est de nomine 
Orló385
ab immemoriali erecta
2do Ius Patronatus habent Dominii Liberi Barones de Palocsa
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 305
Incapaces 198
Latini Ritus capaces 34
Incapaces 15
Summa 552
4to Coloni in hac Possessione Orló sunt Numero 35 Educilator unus Molitor unus
5o Omnibus Possessionis hujus Incolis Graeci Ritus Catholicis, nullus 
acatholicorum est intermixtus et ideo nullum alterius Confessionis oratorium 
nullusque minister existit.
6o In hac Possessione nullus Nobilium, aut Nobilitari praerogativa gaudentium 
residet
7o Ecclesiae structura lignea, Sanctuarium muratum vetus, nescitur per quem 
aedificata, praesens demoliri et nova erigi deberet, ornatu necessario, libris, et 
reliqua sacra suppellectili comode provisa, animarum capax 200
8o Capitale fixum habet hujas Ecclesia in Rhenensibus florenis 80 cujus annuum 
interesse constat ex florenis 4 denariis 48
Ex Criptis pulsu Campanarum et Marsupiali nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4 denarii 48
9no Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae Parochiani provident
10o Domus Parochialis lignea statui accomoda ex Sylva Dominali gratuitis lignis, 
resolutis, de caetero sumptibus moderni Parochi erecta
11o Parochus autem habet proventus annue
385 Orló, Orlov [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: Orlóv, Sárosi esp. 
ker.; Cat1792: Orló, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: Orló, Poprádi esp. ker.
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Ex fundis per Dominium Terrestrale collatis unam integram Sessionem 
colonicalem efficientibus, a qua tamen in vim recognitionis Jurii Dominalis 
Dominio duas martes praestare obligatur.
Ex gramine per se colligi solito percipit annue currus foeni 6 singula a Rhenensibus 
florenis 2 constituit florenos 12
Ex agris per se cultivari solitis
Tritici nihil
Siliginis metretas 10 singula a Rhenensi floreno 1 constituit florenos 10
Hordei metretas 15 singula a denariis 54 constituit florenos 13 denarios 30
Avenae metretas 6 singula a denariis 30 constituit florenos 3
[pag. 343]
Pisorum metretam ½ a Rhenensi floreno 1 florenum 1
Caulium vasa 2 a Rhenensi floreno 1 vas florenos 2
Lignorum focalium habet quantum necessitas exigit




Siliginis cruces 30 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 30
Hordei cruces 15 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 15
Avenae nihil
De altilibus Leguminibus, panibus et ovis nihil ita et de aliis nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 86 denarii 30
12o Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus talium concurrit
13o Ex Stola
A baptismatibus Numero 13 a singula denariis 27 floreni 5 denarii 51
A Copulatione annue una florenum 1 denarios 9
A funeribus majorum 4 minorum aeque 4 florenos 5 denarios 36
Ex Coleda florenos 2
Ex Offertoriis ad Eccleisam delatis florenos 2
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 16 denarii 36
Summa Proventuum fixorum floreni 86 denarii 30
Summa summarum floreni 103 denarii 6
Ludi Magister seu cantor in eadem Matre Orló habitat
1mo Domus scholaris lignea, statui accomoda ante annos circiter 10 opera 
Parochianorum ex Sylva Dominali erecta
Habet annue proventus
Ex Fundis duorum circiter cubulorum et duarum quartarum capacibus annue 
fructificat florenum 1 denarios 30
645
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Habet praeterea agros Dominales a quibus titulo arendae solvit annue ad Cassam 
Dominalem Rhenenses florenos 4 denarios 10 adeoque horum proventus exponi 
non potest





Avenae metretas Numero 16 singulam a denariis 30 florenos 8
Ex Stola
A baptismatibus 13 singulam a denariis 3 denarios 39
A Copulatione una denarios 6
A funeribus seniorum 4 singulam a denariis 24 florenum 1 denarios 36
A funeribus minorum a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda florenum 1 denarios 42
Ex Offertoriis florenum 1





1mo Parochia haec Mater est de Nomine 
Lipnik386
ab immemoriali introducta
2do Ius Patronatus gaudet Inclyta Familia Baronum Horvath de Palocsa
3o Habet animas Graeci Ritus Catholicas
Confessionis capaces Numero 412
Incapaces 308
Latini Ritus capax 1
Incapax nullus
Summa 721
4o Coloni in hac Possessione Lipnik, sunt Numero 78 Inquilini 8 Subinquilini 5 
Molitores 4 Educilator 1
5o Acatholicorum nullus, adeoque nec Minister
6o Nobilis nullus, neque libertinus
7o Ecclesiae structura lignea nova, ante annos 8 erecta omni supellectili sacra, et 
libris per voraginem ignis destituta, habet Calicem 1 vix usuitilem est autem capax 
animarum circiter 400
8o Proventus fixos tam ex Capitali, quam vero ex fundis et aliis habet nullos
9o Necessitatibus Ecclesiae succurritur per Parochianos
10o Domus Parochialis lignea vetus statui minus accomoda, jam ruinae proxima, 
olim ex sylvis Dominalibus per Parochianos aedificata.
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex fundis per Dominium Terrestrale collatis 6/8 circiter efficientibus
Ex gramine per se colligi solito currus foeni Numero 3 hi a Rhenensibus florenis 
2 distrahibiles constituunt florenos 6
Tritici hic loci tanquam non procreabilis nihil
Siliginis metretas 2 ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 2 denarios 15
Hordei metretas 6 a denariis 54 constituit florenos 5 denarios 24
Avenae metretas 10 singula a denariis 30 constituit florenos 5
386 Poprádófalu (1899-ig Sztarina), Starina [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 




Pisorum metretam ½ a Rhenensibus florenis 2 constituit florenum 1
Panici, Lentium nihil
Ex Vineis et prunetis nihil
A Parochianis in parata nihil
In Natura
Siliginis metretas 10 singula a Rhenensi floreno 1 constituit florenos 10
Hordei nihil
Avenae cruces 13 singula a denariis 40 efficit florenos 8 denarios 40
De altilibus, panibus et ovis nihil
Latus floreni 38 denarii 19
[pag. 345]
Translatum floreni 38 denarii 19
Ex sedecima decima octava vel quarta decima nihil
Ex fundatione nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 38 denarii 19
12o Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus talium concurrit
13o Ex stola
A baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 7 a singula denariis 27 
constituit florenos 3 denarios 9
A Copulationibus et promulgationibus 3 florenos 3 denarios 27
A funeribus adultorum 4 minorennibus 6 percepit annue florenos 5 denarios 46
Ex Coleda florenos 2 denarios 30
Ex offertoriis florenos 2
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 16 denarii 52
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 38 denarii 19
Summa summarum floreni 55 denarii 11
Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre Lipnik
1mo Domus scholaris nulla quia haec in qua actu residet est urbarialis
Habet proventus annue
Ex fundis tanquam non existentibus nihil
A Parochianis neque in parata neque in Natura quidquam percipit
Ex Stola
A baptismatibus 7 a singula denariis 3 denarios 21
A Copulationibus 3 a singula denariis 6 denarios 18
A funeribus tam adultorum, quam vero et minorennium annue
 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda florenos 2 denarios 30
Ex offertoriis denarios 51




1mo Parochia haec Mater est de Nomine 
Ujak387
ab antiquo inducta
2do Ius Patronatus habet Inclyta Familia Baronum Horvath de Palocsa
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
[pag. 346]
Confessionis capaces Numero 230
Incapaces 149
Summa 379
4o Coloni in hac Possessione sunt Numero 45 Inquilini nulli
5o Acatholici nulli, adeoque nec oratorium
6o Nobiles nulli
7o Ecclesiae structura lignea vetus sacra suppellectili comode provisa praeter 
Tryodion, est autem capax animarum Parochiae suae
8o Capitale fixum habet ex Rhenensibus florenis 23 cujus annuum interesse est
 florenum 1 denarios 22 ½
Ex fundis
Habet duo pratella quae singulo anno inferunt florenos 3
Habet praeterea 4 agellos singulo anno importantes florenos 3 denarios 8
Ex Criptis pulsu Campanarum et Marsupiali nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 7 denarii 30 ½
9o Necessitatibus Ecclesiae Parochiani succurrunt
10o Domus Parochialis lignea anno 1757 per modernum Parochum loci Joannem 
Kaminsky ex Sylva Dominali aedificata statui acomoda
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale cessis unam integram colonicalem 
efficientibus
387 Sárosújlak (1899-ig Uják), Údol [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: 
Ujak, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Ujak, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: Ujak, 
Poprádi esp. ker. 
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Ex gramine per se colligi solito currus foeni Numero 5 hi a Rhenensibus florenis 
2 distrahibiles constituunt florenos 10
Ex Agris
Tritici metretam nullam
Siliginis metretas 6 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 6
Hordei metretas aeque 6 a denariis 54 constituit florenos 5 denarios 24
Avenae metretas 20 singulam a denariis 30 florenos 10
Pisorum metretam 1 florenos 2
Caulium vasa 2 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Lignorum focalium ex Sylva Dominali ad sufficientiam 
Butiri mediam nullam
De altilibus panibus Leguminibus nihil
Agnellum nullum apum alveare nullum
Ex sedecima decima octava, vel quarta decima nihil
Ex generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
A Parochianis In parata nihil
In Natura Tritici nihil
Siliginis cruces 15 singulum a Rhenensi floreno 1 florenos 15
Hordei aeque cruces 15 singulum a Rhenensi floreno 1 florenos 15
Avenae cruces 15 singulum a denariis 40 florenos 10
Reliquorum nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 75 denarii 24
[pag. 347]
12o Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus talium concurrit
13o Ex Stola
A baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 6 singula a denariis 27 
constituit florenos 2 denarios 42
A Copulationibus duabus florenos 2 denarios 18
A Sepulturis adultorum 2 minorum aeque 2 florenos 2 denarios 30
Ex Coleda florenos 3
Ex offertoriis ad Ecclesiam delatis florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Stolaris floreni 12
Summa Proventuum fixorum floreni 75 denarii 24
Summa summarum floreni 87 denarii 24
14o A Nobilibus in hac Possessione non existentibus titulo Stolae nihil adeoque
15o Ratione de praevia quoad tales respectu Taxae Stolaris nihil certi potest 
determinari
16o Ad casum etiam abrogandae Stolae nihil Parocho Proventuum accedet, quia 
hic loci nobiles non degunt
17o Malunt Coloni in futurum etiam Stolam dependere quam aliquam experiri 
innovationem
18o Nec expedit nec necessarium est Parochiam hanc dividere
650
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Filialis ejusdem est Possessio 
Hajtuvka388
distat a Matre media hora, cujus
1mo Dominus est Familia Baronum Horvath de Palocsa
2do Ius Patronatus habet eadem Familia
3o Habet animas Graeci Ritus Catholicas
Confessionis capaces Numero 100
Incapaces 64
Summa 164
4to Coloni sunt in hac Possessione Numero 24
5to Acatholici nulli adeoque nec oratorium
6o Nobiles nulli
7o Ecclesiae structura nulla
8o Proventus nullus
9o Domus Parochialis nulla neque Proventus ullus
A Parochianis in parata nihil
In Natura
Tritici Siliginis nihil
Hordei metretas 2 ½ singulam a denariis 54 florenos 2 denarios 12
Avenae nihil
Reliquorum aeque nihil
Summa Proventuum fixorum floreni 2 denarii 12
[pag. 348]
Ex Stola
A baptismatibus 2 singulam a denariis 27 denarios 54
A Copula et promulgatione una florenum 1 dearios 9
A funere adulti 1 et minoris uno florenum 1 denarios 15
Ex Coleda denarios 27
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 45
Summa Proventuum fixorum floreni 2 denarii 12
Summa summarum floreni 5 denarii 57
Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre Ujak habitat
1mo Domus scholaris lignea nova, statui accomoda ante annos 12 per Parochianos 
in fundo Ecclesiae erecta
Ex fundis
Habet fundum integram Colonicalem sessionem efficientem a quo Dominatui 
titulo census solvit florenos 7 ½ cujus Proventus exponi non potest
Habet praeterea agellos duos capaces cubuli unius qui annue plus minus inferunt 
avenae metretas duas florenum 1
388 Hajtóka, Hajtovka [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hajtóka (Ujak filiája), Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: Hajtovka (Ujak filiája), 
Poprádi esp. ker. 
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Ex gramine per se coligi solito currus foeni ½  florenum 1
A Parochianis in parata nihil
In Natura Tritici, Siliginis, et hordei nihil
Avenae metretas 10 singulam a denariis 30 florenos 5
Ex Filiali Hajtuvka percipit annue avenae metretas 2 quarum valor florenum 1
Ex Stola
A baptismatibus 9 a singulam denariis 3 denarios 27
A Copulationibus tribus denaris 18
A funeribus annue florenum 1 denarios 48
Ex Coleda florenos 2 denarios 30
Ex Offertoriis denarios 30
Summa Proventus Cantoris tam ex Matre quam et filiali provenientis




1mo Parochia haec Mater est de Nomine 
Starina389
ab immemoriali erecta
2do Ius patronatus habet Familia Baronum Horvath de Palocsa
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 148
Incapaces 72




4to Coloni in hac Possessione sunt Numero
5o Omnibus Possessionis hujus Incolis Graeci Latinique Ritus Catholicis nullus 
acatholicorum est intermixtus et ideo nullum alterius Confessionis oratorium 
nullusque minister existit
6o Nobiles nulli
7o Ecclesiae structura lignea vetus ruinae proxima sacra suppellectili mediocriter 
provisa libris caret Tryodion et Apostolon vocatis, capax suae Parochiae animarum
8o Capitale fixum habet in Rhenensibus florenis 26 quod in Cassa Ecclesiae pro 
quotidianis necessitatibus conservatur florenus 1 denarii 18
Habet praeterea pratella duo quae annue inferunt florenos 3 denarios 7
A pulsu Campanarum Criptis et Marsupiali nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3 denarii 7
9no Pro casu insufficientis proventus Ecclesiae Parochiani succurrunt
10o Domus Parochialis lignea statui minus accomoda ab antiquo aedificata jam 
ruinae proxima
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundis per Dominium Terrestrale collatis 6/8 circiter efficientibus
389 Poprádófalu (1899-ig Sztarina), Starina [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 




Ex gramine per Parochum coligi solito currus foeni Numero 5 singulus a 
Rhenensibus florenis 2 constituit florenos 10
Ex agris Tritici tanquam hic loci non procreabilis metretam nullam
Siliginis metretam unam florenos 2
Hordei metretas 3 singula a denariis 54 constituit florenos 2 denarios 42
Avenae metretas 10 singulam a denariis 30 florenos 5
Pisorum metretam ½  florenum 1
Ex cauletis vas 1 florenum 1
Lignorum focalium ex Sylva Dominali habet ad sufficientem
Ex Vineis et prunetis nihil
A Parochianis in parata nihil
In Natura Tritici nihil
Siliginis cruces 6 singula a Rhenensi floreno 1 constituit  florenos 6
Hordei aeque cruces 6 singula a Rhenensi floreno 1 constituit florenos 6
Avenae totidem cruces singulam a denariis 40 florenos 4
De altilibus, panibus, leguminibus, butiro et ovis nihil
Ex sedecima decima, octava, vel quarta decima nihil
Agnellum nullum
Apum alveare nullum
Ex fundatione Dominii Terrestralis vel alterius nihil
Ex generali Parochorum Cassa nihil
Summa Proventuum fixorum floreni 37 denarii 42
12o Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus talium concurrit
13o Ex Stola
A baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 3 a singulam denariis 
27 florenum 1 denarios 21
Latus
[pag. 350]
Translatum florenus 1 denarii 12
A Copulatione et promulgatione una florenum 1 denarios 9
A funeribus adultorum 2 minorennis 1 florenos 2 denarios 6
Ex Coleda florenum 1 denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam delatis florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Stolaris floreni 7 denarii 36
Summa Proventuum fixorum floreni 37 denarii 42
Summa summarum floreni 45 denarii 18
14o A Nobilibus in hac Possessione non existentibus titulo Stolae nihil adeoque




16o Ad casum etiam abrogandae Stolae nihil Parocho Proventuum accedet quia 
hic loci Nobiles non degunt
17o Antiquo usui inherent Parochiani
18o Haec Parochia judicatur Matri Lagno affilianda.
Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre Sztarina habitat
1o Domus scholaris lignea bona statui accomoda per Cantorem et Parochianos 
exstructa
Habet proventus annue
Ex fundis nihil, quia nullos eidem hujusque Dominium contulit





Avenae metretas 5 a denariis 30 constituit florenos 2 denarios 30
Reliquorum nihil
Ex Stola
A baptismatibus Numero 3 a singula denariis 3 denarios 9
A Copulatione una denarios 6
A funeribus adultorum 2 a minori uno florenum 1
Ex Coleda florenum1
Ex offertoriis denarios 45








2do Ius Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Josephus Thomas 
Szirmay de Szirma bessenyő et Csernek
3o Numerantur in hac Possessione animae Graeci Ritus Catholicae
Confessionis capaces Numero 195
Incapaces 108
Latini Ritus capaces 4
Incapax nulla
Summa 307
4o Coloni in hac Possessione Lagno sunt Numero 39 Inquilinus nullus, Subinquilini 
4
5o Omnibus Possessionibus hujus Incolis Graeci Latinique Ritus Catholicis, nullus 
acatholicorum est intermixtus, et ideo nullum alterius Confessionis oratorium 
nullusque Minister existit
6o In hac Possessione nullus Nobilium aut Nobilitari praerogativa gaudentium 
residet
7o Ecclesiae structura murata, adhuc in ruderibus proxime terminanda, erit capax 
animarum ciricter 300 Sacra suppellectili mediocribus provisa
8o Habet Ecclesia haec in Capitali Rhenensium florenorum 96, qui modo in 
erectionem Ecclesiae insummentur florenos 5 denarios 46
Habet praeterea duos agellos duorum circiter cubulorum capaces, qui annue 
inferunt florenos 2
Habet insuper et pratellum a quo annue titulo arendae penduntur denarios 24
A pulsu Campanarum annue florenos 2 denarios 9
Ex Criptis velut non existentibus nihil
Ex Marsupiali annue nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4 denarii 33
390 Hosszúvágás (1899-ig Lagnó), Legnava [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
Conscriptio1741: Legnova, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Lagnó, Poprádi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Legnava, Poprádi esp. ker.
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9o Pro casu insufficientis Proventus Ecclesiae Parochiani secundum tenuitatem 
virium suarum succurrunt
10o Domus Parochialis lignea, ex duobus cubiculis atrio et reliquis constans, per 
Parochianos erecta, statui minus accomoda
11o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale cessis 3/8 efficientibus
Ex gramine per Parochum coligi solito currus foeni 4 hi a duobus Rhenensibus 
florenis distrahibiles constituunt florenos 8
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine Trituratorum parte aliisque 
impensis
Tritici velut hic loci non procreabilis metretam nullam
Siliginis metretas 3 a Rhenensi floreno 1 constituit florenos 3
Hordei metretas 2 a denariis 54 constituit florenum 1 denarios 48
Avenae metretas 4 a denariis 30 constituit florenos 2
Latus floreni 14 denarii 48
[pag. 352]
Translatum floreni 14 denarii 48
Pisorum metretam ½ a Rhenensibus florenis 2 constituit florenum 1
Ex cauletis florenum 1 denarios 30
Lignorum focalium quantum annua requirit necessitas propriis tamen pecoribus 
convehi solitorum e Sylvis Dominalibus habet Parochus ad sufficientiam
Ex vineis nec pro potu suo neque etiam Missae Sacrificio habet
Ex prunetis aliisque hortis oleraceis nihil
A Parochianis
Nullus Colonorum aut Inquilinorum aliorumque quorum vis ruricolarum seu pro 
praeterito praestitit quidquam in parata Parocho, seu pro futuro praestare valebit, 




Siliginis in concreto ab Incolis percipit cruces Numero 20 singula aestimata a 
Rhenensi floreno uno constituit in summa florenos 20
Hordei cruces 12 aeque a Rhenensi floreno 1 florenos 12
Avenae nihil
Percipit praeterea panes ex possessione Numero 30 quorum singulus valet 




De Leguminibus Sale Larido nihil
De ovis nihil





Ex fundatione Dominii Terrestralis vel alterius cujuspiam nihil
Ex generali cassa Parochorum titulo subsidii nihil
Ultra praemissas praestationes in suplementum congruae Parochi subsistentiae 
citra agravium contribuentium judicatur imo necessarium esse videtur, ut omnis, 
qui pecora habet jugalia, unius diei laborem praestet ille vero, qui jugali pecore 
destituitur, invicem diei jugalis manuali labore teneatur, quod omnibus Possessionis 
Incolis impositum est, stante itaque hac robotandi obligatione, crescit proventus 
singula die a denariis 20 limitata in florenis 13
Summa Proventuum fixorum floreni 63 denarii 48
[pag. 353]
12o Nobilibus in hac Possessione haud reperibilibus ad intertentionem Parochi 
nullus talium concurrit
13o Ex Stola
A baptismatibus et introductionibus puerperarum Numero 3 a singula denariis 27 
constituit florenum 1 denarios 21
A Copulatione una florenum 1 denarios  9
A funeribus adulto uno minorennibus 2 percepit  florenum 1 denarios 39
Ex Coleda
A Dominio nihil
A Parochianis florenos 3
Ex offertoriis ad Ecclesiam delatis florenos 3
Summa Proventus Stolaris floreni 10 denarii 9
Summa Proventuum fixorum floreni 63 denarii 48
Summa summarum floreni 73 denarii 57
14o A Nobilibus in hoc loco non existentibus nihil percipit Parochus
15o Eadem itaque ex ratione summa stolaris defigi non potest
16o Ad casum abrogandae etiam Stolae Parochus nihil percipiet a Nobilibus cum 
tales in hac Possessione non dentur
17o Malunt Coloni in futurum etiam Stolam dependere, quam aliquam experiri 
innovationem
18o Huic Matri judicatur affilianda Possessio Sztarina
Ludi Magister seu Cantor in eadem Matre Lagnó habitat
1o Domus scholaris nulla
Habet Proventus annue
Ex fundis nihil quia nullos eidem hactenus
Dominus Terrestris contulit
A Parochianis in parata nihil
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Habet attamen titulo omnium daciarum in concreto a Parochianis in parata
 florenos 6
Ex Stola
A baptismatibus 3 a singula denariis 3 denarios 9
A Copulatione una denarios 6
A Sepultis adulto 1 et minoribus 2 denarios 48
Ex Coleda florenum 1 denarios 30
Ex offertoriis florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 9 denarii 33
[pag. 357]
Observandum
Illustrissimus Dominus Josephus Liber Baro Horváth de Palocsa in Possessionibus 
Orlo, Ujak, Matiszova, Lipnik cuilibet Parocho titulo Stolae Metretam unam 
integram Colonicalem praeter aliam Parocho debitam colonicalem hac conditione 
ut Parochiani colonicales praemissarum titulo Stolae resolutam omni labore 
provideant, de reliquo autem nulla Stolae depensione Parocho obligentur hoc 
titulo Ludimagistro etiam mediam colonicalem idem Dominus Baro promittit, 
sine tamen praestando per Parochianos Ludimagistro labore. In Possessione 
autem Sztarina cum Parochia [*] ad Matrem Lagno transferatur, similiter idem 
titulatus Dominus Baro, pro tempore Parocho Lagnoviensi unam Colonicalem, 
Ludi magistro autem Lagnoviensi mediam colonicalem titulo similiter Stolae 
resolvit et hanc gratiosam resolutionem usque affuturam a sua via ratificationem 
tantisper suspensis.
Super cujusmodi peracta per nos Conscriptione praesentes in vim Testimonii 
subscribimus et usualibus sigillis roboramus Epperjes die 14a Augusti 1783
(pecsét) Emericus Deseöffy de Csernek Inclytus Comitatus Saarossiensis 
Substitutus Iudlium manu propria
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[fol. 7r] Conscriptio Parochiarum Graeco-Catholicarum in Comitatus Saarossiensis 








































































































































































































































































































































































































































































































2/4 46 93 152





















3 9 38 159
665
Sáros vármegye






3 45 133 111
12. Possessio 
Patacsko filialis Nullam penitus 
Ecclesiam 
habent
1 40 26 84
13. Possessio 
Bunyita filialis 1 65 21 53
Georgius Antonius Spáczay de eadem Inclyti Comitatus Saarossiensis substitutus Iudlium 
manu propria
Alexander Körtvéllyessy de Asguth ejusdem Inclyti Comitatus de Saarossiensis ordinarius 
Iurassor manu propria
Coram me Michaele Dudinszky Districtus Eperiessiensis Vice Archi Diacono et Parocho 
Soos Ujfalvensi manu propria
Conscriptio Parochiarum Graeco Catholicarum in Comitatus Saarossiensis 
Processu Inferiori Tarczensi existentium per ejusdem Processus Substitutus 
Iudlium Anno 1786o facta
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Conscriptio Parochiarum Graeco Catholicarum a parte Processus Sirokiensis 
Districtus 2di
[fol. 14r]
Lit. A. Numero 4to
Conscriptio Parochiarum Graeco Catholicarum in Processu Szekcsöensi peracta
[fol. 15r]
pag.1.
Infrascripti fidem facimus, et recognoscimus tenore Praesentium significantes 
quibus expedit universis, quod nos in humillimum obsequium Gratiosi Excelsi 
Consilii Locumtenentialis Regii Hungarici Intimati in merito adaequata methodo 
conscribendarum Graeci ritus Parochiarum interventi, ac juxta Puncta specifice 
deducta conscriptionem tam matrum quam etiam filialium iisdem annexarum 
aut in futurum adnectendarum medio respectivorum magistratualium quo ocyus 
peragendam praecipientis ad loca infra notata Inclytoque Comitatui Saarossiensi 
Processui vero Szekcsoensi adjacentia Exeuntes Parochias Matres non secus et 
filiales Praescripta modalitate - cum concursu hominis Diaecesani conscripserimus 
et quidem primum et ante omnia operationem hanc orsi sumus.
In Possessione 
Komlossa391
Praenominata Possessio habet Matrem Parochiam, in qua Romano Catholicorum 
animae 14 Graeci Ritus vero Catholicorum numerantur 438. Acatholici in 
praeinserta Matre Parochia nulli reperiuntur. Hic loci exstat Ecclesia Graeco 
<Ritus> Catholicorum ritui deserviens ex ligneis materialibus constructa, in statu 
bono persistens animarum recipiendarum capax 499
Praedeclarata Parochia Mater habet filiales Numero duas signanter Possessionem 
Sztebnik392
spatio mediae horae distantem, in qua filiali de praesenti quidem actualis existit 
Parochus, ac iure absoluto functiones Parochiales hucdum exercet verum ocasione 
visitationis Canonicae scopo nefors facilitandae subsistentiae Parochi in Matre 
Parochia manentis pro affilianda declarata est, quae actu quoque fundamento 
hujus dispositionis in Cathalogo, et serie filialium relicta habetur
391 Komlóspatak (1899-ig Komlósa), Chmeľová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Komlos, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Komlós, Makovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Komlósa, Makovicai esp. ker.
392 Esztebnek (1899-ig Sztebnik), Stebník [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Sztebnik, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Sztebnik, Makovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Sztebnik, Makovicai esp. ker.
675
Sáros vármegye
Haec affilianda Possessio continet in complexu suo animas Romano Catholicorum 
25 Graeci ritus Catholicorum vero 450 Acatholicis hic loci nullis existentibus
In hac affilianda Possessione conspicitur Graeco Catholica Ecclesia ex lignis 
erecta in statu comodo cujus capacitas defigitur in Numero animarum 300
Praedicta Possessio affilianda nulla alia difficultate accessus ad Matrem laborat, 
quam quod mons ascensu quidem non adeo difficilis inter Matrem et praedictam 
filialem intercedens nivibus quandoque excessive refertus difficilem transitum 
reddat
Secunda filialis est officina alias 
Hutta Sztebnik
vocitata intervallo unius horae a Matre dissita, eadem animas Romano 
Catholicorum complectitur Numero 141 Graeco Catholicorum vero 8 Acatholici 
hic loci nulli existunt.
In praeattacta filiali nulla Ecclesia aedificata habetur, accessus vero ad Parochiam 





Praeattacta Possessio habet Parochiam Matrem quae in ambitu sui includit animas 
Romano Catholicarum 8 Graeco Catholicorum vero 278. Acatholicorum nullus 
existit.
In praeattacta Matre exstat Ecclesia Graeco Catholica in statu bono ex lignis 
erecta animarum 350 capax
Praenuncupata Parochia Mater habet filiales Numero tres notanter primo 
Possessionem
Ondavka394
inter capedine unius mediae horae distantem, in qua depraesenti actualis Parochus 
existit verum ex certis rationibus momentis pro filiali projectata est, ac in qualitate 
hujus consideranda venit in qua recensentur Romano Catholicorum animae 9 
Graeco Catholicorum autem 102 a Religione praeattacta disentientes nulli 
reperiuntur
393 Váradka, Varadka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Varadka, 
Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Váradka, Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Varatka, Makovicai esp. ker. 
394 Ondavafő, (1899-ig Ondavka), Ondavka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Ondavka, Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Ondavka, Makovicai esp. ker.
676
Sáros vármegye
In affilianda Possessione hac Ecclesia Graeco Catholica exstat ex ligneis 
materialibus aedificata in statu comodo, capacitatem animarum 100 recipiendarum 
complectens, praedeductae filialis nullis obstaculis accessus ad Matrem Parochiam 
praepeditur.
Secunda Filialis sequitur Possessio 
Felső Polyanka,395
unius quadrantis horae intervallo a Matre Ecclesia rejecta, quae numerat animas 
Romano Catholicorum 17 Graeco Catholicorum autem 120 ex acatholicis nullus 
existit, in praespecificata filiali existit Ecclesia Graeci Ritus Catholica ex ligneis 
materialibus constructa in statu comodo animas Numero 100 accipere valens, 
hujus filialis ad Matrem Parochiam accessum nullum impedimentum remorari 
potest.
Tertia filialis praededucta Parochiae Matris est Possessio 
Alsó Polyanka,396
a Matre spatio unius horae quadrantis distans quae continet in se animas Romano 
Catholicorum Numero 18 Graeco Catholicorum vero 171 Acatholicorum nullus 
hic loci existit, in praenominata filiali datur Ecclesia Graeco Catholica ex lignis 
carie[*] aedificata ruinae proximam minitans pro cujus reparatione materialia 
convecta et praeparata habentur animarum 130 capax hac filialis ad Matrem 
Parochiam facilem habet accessum nullisque obstaculis impeditum.
In Possessione 
Niklova397
Possessio haec habet Matrem Parochiam in qua numerantur animae Romano 
Catholicae Numero 12 Graeco Catholicae porro 327 Acatholicis hic loci nullis 
existentibus, in praenominata Parochia Matre exstat Ecclesia Graeco Catholica ex 
lignis excitata in statu bono 350 animarum capax.
Praeattacta Parochia Mater habet unicam duntaxat filialem de nomine
395 Felsőpagony, Vyšná Polianka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Felső Polyánka, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Felsőpolyánka (Ondovka filiája), 
Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőpolyánka (Varatka filiája), Makovicai esp. 
ker.
396 Alsópagony (1899-ig Alsó-Polyánka), Nižná Polianka [SK], Eperjesi kerület Bártfai 
járás; Conscriptio1741: Also Polyanka, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Alsópolyánka 
(Váradka filiája), Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsópolyánka (Varatka 
filiája), Makovicai esp. ker.
397 Miklósvölgye (1899-ig Niklova), Mikulášová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Niklova, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Niklova, Makovicai esp. ker.; 




spatio unius quadrantis horae a Matre remotam, in qua nullae existunt Romano 
Catholicorum animae, Graeco Catholicorum autem 151. Acatholici hic loci nulli 
reperiuntur, Ecclesiam complectitur Graeco Catholicam ex ligneis materialibus 
erectam in statu bono animarum 150 capacem, accessus filialis hujus ad Matrem 





Locus hic habet Parochiam Matrem quae animas Graeco Catholicas numerat 462 
Romano Catholicis autem, et Acatholicis hic loci nullis existentibus
Praedeclarata Parochia Mater habet Ecclesiam Graeco Catholicam ex ligneis 
materialibus constructam, quae vetustate ita vitiata est, ut nec manu reparatoria 
ejusdem proximae ruinae consuli possit, capacitatem 300 animarum complectens
Praedeclarata Parochia Mater habet sibi adjectas Filiales Numero duas, quarum 
prima est Possessio
Hutka400
a Matre intervallo unius quadrantis horae dissita praenominata Possessio 
Filialis a Parocho actu quoque inibi existente ac munia Parochialia peragente in 
praesentiarum usque spiritualia solatia accipere solita est, quae ex certis rationum 
momentis ad sortem Filialium reducta habetur. Romano Catholicis animabus 
nullis existentibus, reperiuntur Graeco Catholicorum animae 135 Acatholici hic 
loci non existunt.
Ecclesiam habet Graeco Catholicam ex lignis erectam ruinam sui quidem in dies 
minitantem verum reparari adhuc si tempestive manus admota fuerit queuntem, 
animarum 130 capacem.
Accessus Filialis hujus ad Matrem nullam difficultatem parere potest
Secunda Filialis de nomine 
398 Borókás, (1899-ig Jedlinka) Jedlinka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Jedlinka (Niklova filiája), Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Jedlinka (Niklyova filiája), Makovicai esp. ker.
399 Alsómerse, Nižný Mirošov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Alsó Mirossov, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Alsómirosó, Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Alsómirosó, Makovicai esp. ker.
400 Hutás, Hutka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 





a Matre media hora distans in hac quoque Possessione praerecensitae Matri 
affiliandae reperitur actualiter Parochus, complectitur animas Romano 
Catholicorum 4 Graeco Catholicorum vero 350 Acatholicorum nullus existit
Exstat in eadem Filiali Ecclesiae Graeco Catholica lignea in statu comodo, 
continens capacitatem animarum 200
Hujus quoque Filialis accessus ad Matrem nullis praepeditur obstaculis
In Possessione 
Kecskocz402
Praeapposita Possessio habet Parochiam Matrem numerantem animas Romano 
Catholicas nulas, Graeco Catholicas autem 318 Acatholicorum nullus existit
Datur Ecclesia Graeco Catholica ex ligneis materialibus aedificata in statu bono 
animarum 300 capax
Praememorata Parochia Mater habet unicam sibi duntaxat annexam Filialem 
utpote Possessionem
Rosztoka403
a Matre media hora rejectam, quae includit in se animas Romano Catholicas 4 
Graeco Catholicas vero 291 Acatholicis hic loci nullis existentibus
Exstat Ecclesia Graeco Catholica ex ligneis materialibus assurgens in statu bono, 
capax animarum 200.





Possessio haec habet Parochiam Matrem in qua numerantur animae Romano 
Catholicorum Numero 11 Graeco Catholicorum vero 228 Acatholicorum hic loci 
nullus existit.
401 Alsómerse, Nižný Mirošov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Alsó Mirossov, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Alsómirosó, Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Alsómirosó, Makovicai esp. ker.
402 Kecskőc, Kečkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kecskóc, Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Kecskóc, Makovicai esp. 
ker.
403 Végrosztoka, Roztoky [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Rosztok (Rosztoka); Cat1792: Rosztoka (Alsómirosa filiája), Makovicai esp. ker; 
Conscriptio1806: Rosztoka (Kecskóc filiája), Makovicai esp. ker.
404 Felsőfenyves (1899-ig Felső-Jedlova), Vyšná Jedľová [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; Conscriptio1741: Felső Jadlova, Cerninai esp. ker.; Cat1792: 
Felsőjadlova, Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőjedlova, Bukóci esp. ker. 
679
Sáros vármegye
In praeexposita Parochia Matre exstat Ecclesia Graeco Catholica ex ligneis 
materialibus exstructa in statu comodo animarum circiter 200 capax.
Praededucta Parochia Mater habet filiales Numero duos et quidem primam ab 
antiquo affiliatam de nomine 
Alsó-Jedlova405
intervallo - unius quadrantis haec a Matre districtu, in qua animae Romano 
Catholicorum reperiuntur nullaeque Graeco Catholicorum vero 154 Acatholicis 
hic loci  - nullis existentibus.
In hac Filiali exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea in statu comodo animarum 
capacitatem complectens 200.
Hujus Filialis accessum ad Matrem nullus obex difficilem sedit
Secunda filialis est Possessio
Alsó Orlich406
antehac Parochiae Matri de praesenti in Felső Orlich existenti affiliata, ac 
usque in praesens per praedictae Possessionis - Parochum administrari solita 
modo praedictae Parochiae Jedloviensi affilianda, a Matre Parochia ad spatium 
unius horae remota, continet in se animas Romano Catholicorum 20 Graeco 
Catholicorum vero 314 Acatholicis hic loci nullis reperibilibus.
Praenominata filialis habet Ecclesiam Graeco Catholicam ex lignis erectam in 
statu mediocri animarum capacem 200
Huic filiali mons non adeo quidem elevatus inter Matrem et Filialem intercedens 
accessum ad Parochiam Matrem difficilem reddit
In Possessione 
Kruslyova407
Praedeclarata Possessio habet Parochiam Matrem quae complectitur animas 
Romano Catholicorum Numero 1 Graeco Catholicorum autem 331 Acatholicorum 
nullus hic loci existit.
405 Alsófenyves (1899-ig Alsó-Jedlova), Nižná Jedľová [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; Conscriptio1741: Alsó Jadlova, Cerninai esp. ker.; Cat1792: 
Alsójadlova (Felsőjadlova filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Alsójedlova 
(Felsőjadlova filiája), Bukóci esp. ker.
406 Alsóodor, Nižný Orlík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Alsó Orlich, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Alsóorlich (Felsőorlich filiája), Makovicai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsóorlich (Felsőjedlova filiája), Bukóci esp. ker.
407 Ruzsoly (1899-ig Kruzslyova), Kružlová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Kruslova, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Kruzslova, Bukóci esp. 
ker.; Conscriptio1806: Kruzslyova, Bukóci esp. ker.
680
Sáros vármegye
Exstat in hac Parochia Matre Ecclesia Graeco Catholica lignea in statu vetustatem 
spirante cujus ligna parietalia carie exesa non longum sui usum pollicentur 
animarum 200 capax
Haec Parochia Mater habet filiales Numero duas signanter Possessionem
Kapissova408
spatio duorum quadrantum horae distantem reperiuntur in hac filiali animae 
Romano Catholicae 21 Graeco Catholicae 244 Acatholicae nulla.
In hac filiali exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea in statu mediocri consideranda 
capax animarum 350
Accessum filialis hujus ad Matrem nullus obex praepedit
[fol. 17r]
pag.5.
Secunda filialis est 
Dobroslava409
in qua de praesenti Parochus actualis munia spiritualia peragit quae nihilominus ex 
certis rationibus praeappositae Parochiae affilianda projectata est, distat a Matre 
spatio unius horae in qua numerantur animae Romano Catholicorum nullae, 
Graeco catholicorum vero 157 Acatholicis hic loci nullis existentibus.
In hac filiali exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea in statu mediocri consideranda 
capax animarum 150
Accessum filialis ad Matrem difficilem redunt impedimenta sequentia quod 
nempe duplex rivus ex copiosioribus pluviis nonnunquam intumescere soleat, 
quod item duo colles transitum remorentur.
In Possessione 
Alsó Piszana410
Possessio haec habet Parochiam Matrem in qua reperiuntur animae Romano 
Catholicorum nullae, Graeco Catholicorum vero 182 Acatholici nulli
In hac Parochia conspicitur Ecclesia Graeco Catholica lignea in statu optimo, 
capax animarum 350
Praenuncupata Parochia habet filialem duntaxat unam utpote Possessionem
408 Kapisó, Kapišová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Kapissova, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Kapisova, Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kapissova, Bukóci esp. ker.
409 Dobroszló (1899-ig Dobroszlava), Dobroslava [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Dubroszlava, Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: 
Dubroszlava (Alsópiszána filiája), Bukóci esp. ker. 
410 Alsóhímes (1899-ig Alsó-Piszana), Nižná Pisaná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsópiszána, Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: 




a Matre intercapedine duorum quadrantum horae rejectam includit animas 
ex Romano Catholicis nullam, ex Graeco ver Catholicis 124 Acatholici nulli 
reperiuntur
Accessus ejus ad Matrem nullis obstaculis praepeditur
In Possessione 
Iurko Volya412
Possessio haec habet Parochiam Matrem in qua numerantur Romano Catholicorum 
animae 2 Graeco Catholicorum vero 252 Acatholicorum nullus reperitur
In praeattacta Parochia exstat Ecclesia Graeco Catholica ex solidis materialibus 
manu recenti constructa animarum circiter 500 capax
Praedicta Parochia Mater unam duntaxat filialem occasione regulationis 
Parochiarum sibi adjectam habet notanter
Felső Orlich413
in qua de praesenti quoque Parochus in eadem existens munere Presbiterali 
defungitur, distat a Matre spatio unius horae, in qua reperiuntur animae Romano 
Catholicorum 32 Graeco Catholicorum vero 520 Acatholicorum nullus existit
In praenominata Possessione affilianda exstat Ecclesia duplex Graeco Catholica, 
et quidem una in qua divina peraguntur lignea ruinae proxima, altera vero ex 
solidis materialibus erigi coepta quae Anno hocce curente extremam erectionis 
accipiet manum, quarum prior capax est animarum 250 posterior vero animarum 
600
Praenominatae Possessionis affiliandae accessum ad Parochiam
[fol. 17v]
pag.6.
Matrem Mons interjacens ex utraque parte praeceps et ascensu difficilis pro ut 
et fluvius Ondava frequentibus exundationibus obnoxius, onerosum imo non 
nunquam in posibilem reddit
In Possessione 
411 Felsőhímes, (1899-ig Felső-Piszana), Vyšná Pisaná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: Felsőpiszana; Cat1792: Felsőpiszána (Alsópiszána filiája), 
Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőpiszána (Alsópiszána filiája), Bukóci esp. 
ker.
412 Györgyfölde (1899-ig Jurko-Volya), Jurkova Voľa [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: Jurkovolya, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Jurkovolya, 
Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Jurkóvoja, Makovicai esp. ker.
413 Felsőodor, Vyšný Orlík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 





Possessio haec habet Parochiam Matrem in qua nullus Romano Catholicorum 
existit, Graeco Catholicorum vero animae reperiuntur 152 Acatholicis nullis 
existentibus
In hac Parochia exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea in statu mediocri 
animarum recipiendarum 200 capax
Ad praeattactam Parochiam spectant sequentes filiales, prima Possessio 
Bellejocz415
a Matre duobus quadrantibus horae distans, in qua reperiuntur animae Romano 
Catholicae nullae Graeco Catholicae 131 Acatholicorum nulla
In hac filiali exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea, in statu mediocri animarum 
capax 250
Accessum filialis hujus ad Matrem praeruptus Mons eandem filialem a Matre 
sejungens onerosum reddit.
Secunda filialis Possessio 
Szvidnicska416
dissita a Matre duobus quadrantibus horae, in qua numerantur animae Graeco 
Catholicae 149 Romano Catholicae vero 17 Acatholicorum nullus
In hac filiali exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea in statu bono, animarum 300 
capax
Impedimentum nullum habet quo accessus ejus ad Matrem difficilis redderetur
Tertia filialis Possessio
 Dolchonya417
distans a Matre tribus quadrantibus horae in qua ex Romano Catholicis nullus 
reperitur, Graeco Catholicorum animae numerantur 111 Acatholici nulli
Haec filialis nulla est provisa Ecclesia
Accessus ad Matrem filiali huic nullo obice difficilis redditur
Quarta filialis Possessio 
414 Mészégető (1899-ig Vapenik), Vápeník [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Vapennik, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Vapenik, Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vapenik, Bukóci esp. ker. 
415 Belejőc, Belejovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Belejóc (Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Beljóc 
(Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.
416 Kisfagyalos (1899-ig Szvidnicska), Svidnička [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; Conscriptio1741: Svidnicska, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Szvidnicska (Vapenik 
filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Szvidnicska (Vapenik filiája), Bukóci esp. 
ker. 
417 Dolgonya, Dlhoňa [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Dolhunya (Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Dolhunya 




a Matre spatio unius horae distans numerat animas ex Romano Catholicis nullam, 
ex Graeco Catholicis autem 47 ex Acatholicis nullam
Ecclesia hic loci nulla exstat
Impedimentum nullum habet accedenti Matrem, nisi quod Mons sublimior scandi 





In hac Possessione est Parochia Mater in qua reperiuntur animae Romano 
Catholicorum 4 Graeco Catholicorum vero 120 Acatholici nulli
In hac Parochia exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea in statu bono animarum 
390 capax
Praeattacta Parochia Mater habet filiales Numero tres quarum prima est Possessio
Korejocz420
distans a Matre media hora nulli Romano Catholici in eadem reperiuntur, Graeco 
Catholici vero dantur Numero 133 Acatholicis nullis existentibus
Filialis haec provisa est Ecclesia Graeco Catholica ex lignis excitata in statu bono 
animarum 150 capax
Accessus filialis hujus ad Matrem nullam in commoditatem patitur
Secunda filialis Possessio
 Krajna Porubka421
distans a Matre spatio quadrantis fore in qua animae Romano Catholicorum 
nullae, Graeco Catholicorum autem existunt Numero 93 Acatholici nulli
Haec filialis Ecclesia destituta est
Accessus filiali huic ad Matrem Parochiam facilis est
Tertia filialis 
418 Kishollód, Havranec [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Gavrjáned (Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Gavrenec 
(Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.
419 Kismedvés (1899-ig Medvedze), Medvedie [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Medvezal, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Medvezsa, Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Medvezsa, Bukóci esp. ker.
420 Koróc (1899-ig Korejócz), Korejovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Korejóc (Medvezsa filiája), Bukóci esp. ker.; 
Conscriptio1806: Korejóc (Medvezsa filiája), Bukóci esp. ker. 
421 Végortovány (1899-ig Krajnó-Porubka), Krajná Porúbka [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Krajnyaporubka (Medvezsa filiája), 




remota a Matre spatio trium quadrantum horae, in qua existunt animae Romano 
Catholicorum 1 Graeco Catholicorum vero 44 Acatholicorum nullus
Ecclesia nulla existit
Accessum ad Matrem habet commodum
In Possessione 
Dubova423
Possessio haec habet Parochiam Matrem, in qua numerantur animae Romano 
Catholicorum 4 Graeco Catholicorum autem 482 Acatholicorum nulla
In praeinserta Parochia Matre, exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea, in statu 
commodo animarum 350 capax
Praememorata Parochia unam duntaxat filialem habet signanter Possessionem
 Czigla424
 spatio duorum quadrantum horae distantem, in qua reperiuntur animae Romano 
Catholicae 12 Graeco Catholicae autem 233 Acatholicis nullis existentibus
In praedicta filiali exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea in statu mediocri 
animarum 150 capax





Possessio haec habet Parochiam Matrem in qua reperiuntur animae Romano 
Catholicorum 1 Graeco Catholicorum vero 416 Acatholicorum nullus existit
Praefata Parochia habet Ecclesiam Graeco Catholicam ligneam in statu comodo 
animarum 400 capacem
Datur praeterea Sacellum muratum 30[*] animarum capax
Praedicta Parochia Mater nullam Possessionem sibi affiliatam habet
422 Sarbó, Šarbov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Sárbove (Medvezsa filiája), Bukóci esp. ker.; Conscriptio1806: Sarbo (Medvezsa 
filiája), Bukóci esp. ker. 
423 Cseres (1899-ig Dubova), Dubová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
Conscriptio1741: Dubova, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Dubova, Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Dubova, Makovicai esp. ker. 
424 Cigla, Cigla [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; Conscriptio1741: 
Czigla, Cerninai esp. ker.; Cat1792: Cigla (Dubova filiája), Makovicai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Cigla (Dubova filiája), Makovicai esp. ker. 
425 Csarnó, Šarišské Čierne [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Csarno Zborove, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Csarno, Makovicai esp. ker.; 





Possessio haec habet Parochiam Matrem in qua reperiuntur animae Romano 
Catholicorum 15 Graeco Catholicorum autem 422 Acatholicorum nullus
In praedicta Parochia Matre exstat Ecclesia Graeco Catholica ex ligneis 
materialibus erecta spectando corpus in statu comodo, tecto nihilominus rancido 
provisa animarum ciricter 400 capax
Praedicta Parochia Mater nullam Possessionem sibi affiliatam habet
In Possessione 
Belovésa427
Possessio haec habet Parochiam Matrem in qua animae Romano Catholicorum 
reperiuntur Numero 5 Graeco Catholicorum autem 433 Acatholicorum nullus 
existit
In praeinserta Parochia Matre exstat Ecclesia Graeco Catholica ex solidis 
materialibus erecta, in statu optimo 650 animarum capax
Praedicta Parochia Mater habet filiales Numero tres quarum prima est Possessio
 Komarocz428
spatio trium quadrantum horae distans in qua numerantur animae Romano 
Catholicorum 240 Graeco Catholicorum autem 31 Acatholicorum 4
In praedicta Possessione filiali exstat Ecclesia Romano Catholica functionibus 
spiritualibus tam Romani quam etiam Graeci Ritus deserviens lignea in statu 
comodo capax animarum 200
Decurrens fluvius Tapoly tempore exundationis difficilem accessum ad Parochiam 
Matrem reddit
Secunda filialis Possessio 
Bartfaujfalu429
distans a Parochia Matre spatio unius horae in qua reperiuntur animae Romano 
Catholicae 325 Graeco Catholicae
426 Endrevágása (1899-ig Andrejova), Andrejová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Andriova, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Andrejova, Makovicai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Andrejova, Makovicai esp. ker.
427 Bélavézse (1899-ig Belovezsa), Beloveža [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Bilovcza, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Belovezsa, Makovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Belovezsa, Makovicai esp. ker.
428 Felsőkomaróc, Komárov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Komaróc (Belovezsa filiája), Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Komaróc (Belovezsa filiája), Makovicai esp. ker. 
429 Bártfaújfalu, Bardejovská Nová Ves [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 






autem 46 Acatholicorum nulla existit
In praeattacta Possessione filiali exstat Ecclesia Romano Catholica ex solidis 
materialibus exstructa in statu bono in Divinis peragendis utrique ritui deserviens 
capax animarum 300
Nulla ratione filialis hujus accessus ad Matrem difficilis redditur
Tertia filialis est Possessio 
Hrabocz430
spatio trium quadrantum horae distans qua reperiuntur animae Romano Catholicae 
220 Graeco Catholica 17 Acatholicae nullae
In praeapposita filiali exstat Ecclesia Romano Catholica murata in statu optimo 
tam Romano quam etiam Graeco Catholico Sacerdoti potens, animarum 300 
capax
Mons interjacens accessum ad Parochiam Matrem filiali - huic difficilem reddit
In Possessione 
Bicharo431
Possessio haec habet Parochiam Matrem in qua numerantur animae Romano 
Catholicorum 18 Graeco Catholicorum autem 649 acatholicorum - nullus existit
In praenominata Parochia Matre exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea ruinae 
proxima capax animarum 400
Parochia haec Mater habet filialem unam signanter Possessionem Regettő 
distantem a Matre duorum quadrantum horae in qua reperiuntur animae Romano 
Catholicorum 5 Graeco Catholicorum autem 176 Acatholicorum nullae
In hac filiali exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea in corpore suo satis comoda 
tecto vero rancido instructa animarum 200 capax
Filiali huic accessum ad Parochiam Matrem nullus obex difficilem facit
In Possessione 
Resső432
Possessio haec habet Parochiam Matrem in qua animae Romano Catholicorum 
numerantur 9 Graeco Catholicorum vero 257 Acatholicorum hic loci nullus existit
In praedicta Parochia Matre exstat Ecclesia Graeco Catholica lignea, vetustate jam 
vitiata capax animarum 160
430 Rabóc, Hrabovec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hrabóc (Belovezsa filiája), Makovicai esp. ker.; Conscriptio1806: Hrabóc (Belovezsa 
filiája), Makovicai esp. ker.
431 Biharó (1899-ig Beheró), Becherov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Bercherov, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Bechero, Makovicai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Bechero, Makovicai esp. ker. 
432 Réső, Rešov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Ressó, 





Praenominata Parochia Mater habet filiales Numero 4or quarum prima est 
libera Regiaque Civitas Bartphensis433
spatio unius horae a Matre recedens in qua numerantur animae Romano 
Catholicorum 887 Graeco Catholicorum autem 212 Acatholicorum 982
In praedicta filiali Graeco Catholica ante novem Annos incinerata est, in quo loco 
sacellum ex solidis materialibus constructum habetur, praeter operantem ad Aram 
sacerdotem et Ministrum sex circiter animarum capax
Filiali huic ad Matrem Parochiam Mons interjacens vel maxime tempore hyberno 
dum nivibus cooperitur accessum difficilem reddit
Secunda filialis est Possessio 
Lukavicza434
a Matre spatio duorum quadrantum dissita, in qua reperiuntur animae Romano 
Catholicae 7 Graeco Catholicae 37 Acatholicae vero 69
In praenominata filiali exstat Ecclesia Romano Catholica lignea proxiam ruinae 
tam Romano quam etiam Graeco Catholicorum Sacerdoti potens animarum 220 
capax
Accessum filiali huic ad Matrem Mons satis arduus difficilem reddit
Tertia filialis Possessio 
Alsó Volya435
intervallo unius mediae horae a Matre remota in qua reperiuntur animae Romano 
Catholicae 28 Graeco Catholicae 120 Acatholicae vero 70
In praenuncupata Filiali exstat Ecclesia Romano Catholica lignea ruinam 
proximam minitans utrique Ritui deserviens capax animarum 170
Inter praedictam filialem et Matrem mons intercedens filiali huic transitum ad 
Matrem onerosum tempore vero brumali ob copiosas nives impracticabilem 
reddit
Quarta filialis Possessio 
Felső Volya436
433 Bártfa, Bardejov, [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Bártfa (Ressó filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Bártfa (Ressó filiája), Bártfai 
esp. ker. 
434 Kislankás, Lukavica [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Lukavica (Ressó filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Lukavica (Ressó filiája), 
Bártfai esp. ker. 
435 Alsószabados,  [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsóvolya (Ressó filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsóvolya (Ressó filiája), 
Bártfai esp. ker. 
436 Felsőszabados, Vyšná Voľa [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Felsővolya (Ressó filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsővolya 
(Ressó filiája), Bártfai esp. ker. 
688
Sáros vármegye
a Parochia Matre media hora distans in qua reperiuntur animae Romano Catholicae 
69 Graeco Catholicae 35 Acatholicae vero 60
In praememorata filiali exstat Ecclesia Romano Catholica lignea in statu comodo 
utrique Ritui deserviens capax animarum 120
Accessus filiali huic ad Matrem mons ascensum difficilis onerosus evadit
Quam praevio modo peractam Conscriptionem in vim Testimonii subscribimus. 
Signatum Prócs Die 16a Mensis Junii 1786
Nicolaus Zsettkey Graeci Ritus Catholicorum Parochus Kruslyoviensis Vice 
Archi Diaconus Bartphensis manu propria
Stephanus Sztankay de Hermány Inclyti Comitatus Saarossiensis Substitutus 
Iudlium manu propria
Ladislaus Zsarnay ejusdem Inclyti Comitatus Saarossiensis ordinarius Iurassor 
manu propria
[fol. 20v]
per[*] 18 Junii 1786




Lit. A Numero „5to”
Conscriptio Graeci Ritus Parochiarum in Comitatu Saarossiensi Processu 
Tapliensi existentium Anno 1786 peracta
[fol. 22r]
pag.1.
Conscriptio Graeci Ritus Parochiarum Comitatus Sarossiensis in Processu 







habet Ecclesiam muratam novam animas 
500tas recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
Ad hanc Matrem pertinet Filialis
Alsó Szvidnik, habet Ecclesiam ligneam 
vetustam, ruinae proximam recipientem 
animas 150
In hac Filiali reperiuntur animae
Distat a Matre ¼ te horae
Impedimentum nullum
habet Ecclesiam ligneam novam animas 
300tas recipientem
In hac Matre reperiuntur animae













In hac filiali reperiuntur animae
Distat a Matre ¼ te horae
Impedimentum nullum
Benedikocz actu proprio Parocho provisa, 
habet Ecclesiam ligneam in bono statu, 
animas 240 recipientem
In hac filiali reperiuntur animae











Mater habet Ecclesiam ligneam in statu mediocri 
animas 200as recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
Ad hanc Matrem pertinent filiales
- 154 -
1a Kozsan cum Ecclesia lignea in statu 
mediocri animas 130 recipientas
In hac filiali reperiuntur animae
Distat a Matre 1 hora
Impedimentum causat rigida hiems et 
praecipitium montis
31 152 -
2a Kucsin sine Ecclesia
In hac filiali reperiuntur animae
Distat a Matre 1 2/4 horae




3a Tápoly Nemethfalva sine Ecclesia
In hac filiali reperiuntur animae
Distat a Matre 1 ¾ horae
Impedimentum fluvius Tapoly et mons
74 12 56
4a Tap. Porubba sine Ecclesia
In hac filiali reperiuntur animae
Distat a Matre 2 horis
Impedimentum prioris filialis
56 35 70
5a Herhej sine Ecclesia
In hac filiali reperiuntur animae









In hac filiali reperiuntur animae
Distat a Matre 2/4 horae
Impedimentum nullum 
habet Ecclesiam ligneam vetustam, ruinae 
proximam animas 250ta recipientas










Ad hanc Matrem pertinent filiales sequentes
1a Filialis Valykocz cum Ecclesia murata nova animas 200 recipiente
In hac filiali reperiuntur animae
Distat a Matre 1/8 horae
Impedimentum nullum
2a Laszczó filialis sine Ecclesia
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre 1 hora
Impedimentum mons praecipue hiberno tempore propter copiam nivium
3a Filiales Margonya sunt Ecclesia
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre 1 et 2/4 horae
Impedimentum prioris aeque filialis
4a Filialis Krucso sine Ecclesia
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre 1 et 3/4 horae
Impedimentum prioris et fluvii Tapoly
5a Filialis Nyirlyes sine Ecclesia
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre 1 hora
Impedimentum hiberno tempore causat copia nivium et mons
6a Filialis Kalnás sine Ecclesia
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre 1 et 2/4 horae
Impedimentum prioris filialis
5o Szobos Parochia Mater habet Ecclesiam ligneam in statu comodo animas 200 
recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
693
Sáros vármegye
Ad hanc Matrem pertinent filiales
1a Filialis Matej Vagas cum Ecclesia murata nova animas 300 recipiente
In hac filiali reperiuntur animae
Distat a Matre 2/8 horae
Impedimentum nullum
2a Filialis Fias actu propria Parocho provisa cum Ecclesia lignea in [*] animas 200 
recipientes
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre 1 hora
Impedimentum nullum
6o Ortutova Parochia Mater habet Ecclesiam ligneam ruinae proximam animas 
150 recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
Ad hanc Matrem pertinent filiales sequentes
1a Filialis Lippova cum Ecclesia lignea comoda animas 120 recipiente
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre 2/4 horae
Impedimentum nullum
7o Sassova Parochia Mater habet Ecclesiam ligneam miseram animas 130 
recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
Ad hanc pertinent filiales sequentes
1a Filialis Brezuvka cum Ecclesia lignea in bono statu animas 76 recipiente
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre 2/4 horae
Impedimentum mons
2a Filialis Dubinna sine Ecclesia
reperiuntur in hac animae
Distat 2/4 horae
Impedimentum nullum
3a Filialis Polyakocz sine Ecclesia
In hac reperiuntur animae














Filialis oppidum Kurima sine Ecclesia Graeco 
Catholica
In hac reperiuntur animae
Distat 1 horae
Impedimentum nullum
habet Ecclesiam ligneam in bono statu animas 
300 recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
Ad hanc Matrem praedictatae filialis Rovna 
actuali parocho hucdum provisa, habet 
Ecclesiam ligneam in bono statu animas 300 
reperientem
In hac filiali reperiuntur animae
Distat a Matre 3/4 horae
Impedimentum mons causet per quem 
transitus est
habet Ecclesiam ligneam in statu commodo 
animas 250 recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
Ad hanc Matrem pertinent filiales
Filialis Rakocz cum Ecclesia lignea in statu 
comodo animas 150 recipiente
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre ¾ horae
Impedimentum nullum
Filialis Mesztiszko sine Ecclesia
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre ¾ horae
Impedimentum nullum
habet Ecclesiam ligneam novam animas 300 
recipientem
In hac Matre reperiuntur animae




























3a Boksa Parochia 
Mater
[*] filialis sine Ecclesia
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre ¾ horae
Impedimentum nullum
Potoka filialis projectata actu proprio Parocho 
provisa, habet Ecclesiam ligneam in bono 
statu animas 200 recipientem
In hac filiali reperiuntur animae
Distat a Matre ¾ horae
Impedimentum nullum
Filialis Duplin sine Ecclesia
numerat animas
Impedimentum nullum
Distantia 1 et 1/4 horae
cujus Ecclesia annuo priori per incendium 
conflagrata, provisa tamen omnibus 
materialibus ex muro aedificari iniciatur per 
interim capacitas futurae exponi nequit


















Ad hanc pertinent filiales sequentes
Filialis Sandal cum Ecclesia murata, sed non 
perfecta 200 animas recipiente
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre 2/8 horae
Impedimentum nullum
Filialis Tissinyecz sine Ecclesia
In hac reperiuntur animae
Distat a Matre 2/4 horae
Impedimentum fluivus Ondava tempore 
exundationis
Filialis Oppidum Sztropko sine Ecclesia
In hac reperiuntur animae
Distat 2/4 horae
Impedimentum prioris
habet Ecclesiam ligneam in bono statu animas 
400tas recipientem


























Filialis Vagrinecz sine Ecclesia
In hac reperiuntur animae
Distantia 2/4 horae
Impedimentum nullum
Filialis Kucs[*] cum Ecclesia lignea in statu 
comodo animas 200 recipiente
In hac reperiuntur animae
Ejus distantia 1a hora
Impedimentum nullum
Filialis Semetkocz projectata actu parocho provisa 
habet Ecclesiam ligneam in statu comodo animas 
200tas recipientem
In hac reperiuntur animae
Distantia 1 horae et 2/4
Impedimentum ab utrinque partibus asper minus
 
habet Ecclesiam ligneam in pessimo statu animas 
200 recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
Ad hanc Matrem filiales sequentes
Alsó Komarnyik cum Ecclesia nova lignea animas 
200tas recipientem 
In hac filiali reperiuntur animae
Distantia 2/4 horae
Impedimentum nullum
Filialis Felső Komarnyik cum Ecclesia lignea in 
statu mediocri animas 200 recipiente






















habet Ecclesiam ligneam in statu mediocri animas 
200tas recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
Ad hanc Matrem filiales sequentes
Filialis Prikra cum Ecclesia lignea in statu comodo 
animas 100 recipiente
In hac reperiuntur animae
Distantia 2/4 horae
Impedimentum nullum
Filialis Krajna Polyana sine Ecclesia
In hac reperiuntur animae
Distantia ¼ horae
Impedimentum nullum
Filialis Hunkocz cum Ecclesia lignea in bono statu 
animas 200 recipiente

















habet Ecclesiam ligneam in bono statu, Parocho 
vacans, 200tas animas recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
Ad hanc Matrem pertinent filiales





Filialis Kozsukocz cum Ecclesia lignea nova 
animas 150 recipientem
In hac numerantur animae
Distantia 1 horae
Impedimentum asper mons ac copia nivium.
habet Ecclesiam ligneam in bono statu animas 
200tas recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
















Filialis Vladicsa cum Ecclesia nova lignea 
animas 200tas recipiente.
In hac numerantur animae
Distantia 1 horae a Matre
Impedimentum nullum
Filialis Szurda cum Ecclesia lignea in statu 















habet Ecclesiam ligneam in bono statu animas 
280 recipientem
In hac Matre reperiuntur animae
Ad hanc Matrem pertinent filiales sequentes
Monasterium Patrum Basilitarum in monte 
Bukocz nominatum cum Ecclesia murata 
animas 600 recipiente hoc monasterium 
numerat animas
Distantia aut impedimentum propter 
continuam inibi existentiam Patrum nullum 
assignatum.





Filialis Olsavka projectata cum Ecclesia lignea 
in bono statu, quam administrat Parochus 
Semetkoczensis animas 200 recipiente.

















18 Viskocz Parochia 
Mater
2a
habet Ecclesiam ligneam in statu mediocri 
animas 200 recipientem
In hac Matre numerantur animae
Ad hanc Matrem spectant filiales
Filialis Krussincz cum Ecclesia lignea nova 
animas 250 recipiente
In hac numerantur animae
Distantia 1/4 horae
Impedimentum nullum
Filialis Viszlava cum Ecclesia lignea in statu 
comodo animas 250 recipiente












19 Czernina Parochia 
Mater
habet Ecclesiam ligneam in bono statu animas 
200as recipientem
In hac Matre numerantur animae
Ad hanc Matrem filialis sequens
Filialis Kurimka cum Ecclesia lignea in statu 
comodo animas 150 recipiente
In hac numerantur animae












Ad hanc Matrem 
filiales sequentes 
pertinent
1a Filialis Vlacsa cum 






In hac numerantur animae
Distantia a Matre ¼ horae
Impedimentum exundatio fluvis Tapoly
2o Filialis oppidum Stanusfalva sine Ecclesia
In hac numerantur animae
Distantia a Matre 1 hora
Impedimentum idem
3o Filialis Pétervagas sine Ecclesia
Numerus animarum
distat a Matre 2 horis
Impedimentum idem
4a Filialis Medgyes sine Ecclesia
numerus animarum














5a Filialis Radvany sine Ecclesia
numerus animarum
distat a Matre 2 horis. Impedimentum idem
6a Filialis Babafalva sine Ecclesia
Numerus animarum
distat a Matre [*] Impedimentum idem.
Kobulnyica in Inclyto Comitatu Zempliniensi existens ibique 
conscripta
1o Vas Pataka filialis sine Ecclesia
Numerus animarum
distat a Matre 1 hora
Impedimentum exundatio fluvii Tapoly
2o Filialis Karacsonmezö sine Ecclesia
numerus animarum













3a Kűkemezö filialis sine Ecclesia
numerus animarum
distat a Matre 2 horis
Impedimentum idem
4a Filialis Longh sine Ecclesia
numerus animarum
distat a Matre 1 2/4 horae
Impedimentum idem
5a Filialis Giralth sine Ecclesia
In hac numerantur animae
distat a matre 1 hora
Impedimentum nullum
Cujusmodi Parochiarum Conscriptionem in vim testimonii 
subteribimus
Coram me Petro Podhajeczky Parocho et Vice Archi Diacono 
Szvidnikensi manu propria
Coram me Joanne Brilla Parocho Győrgyős et Vice Archi 
Diacono Varanoviensi manu propria
Antonius Iszdenczy de [*]los Inclyti Comitatus Saarossiensis 
Processualis substitutus Iudlium





















1o In hac Matre Alsó Tvaroszcza reperiuntur animae Latini Ritus Numero 13
Graeci Ritus unitorum Numero 390
Acatholica nulla
2o In hac Possessione Alsó Tvaroszcza quae est Mater datur Ecclesia murata, in 




distantem a Matre Alsó Tvaroszcza horae quadrantibus duobus
In hac Filiali Felső Tvaroszcza numerantur animae Romano Catholicae Numero 
14
Animae unitorum Graeco Catholicorum Numero 152
Acatholica nulla
In dicta Filiali Felső Tvaroszcza existit Ecclesia lignea, in statu mediocri, animarum 
circiter 200 capax
Ad hanc Filialem a Matre Alsó Tvaroszcza nullum impedimentum datur
2am Habet Filialem Possessionem 
Arany-Pataka439
sine Ecclesia, distantem a Matre Alsó Tvaroszcza duobus horae quadrantibus ad 
quam impedimentum a Matre Alsó-Tvaroszcza nullum datur
In hac Possessione Arany Pataka quae est Filialis numerantur animae Graeci Ritus 
unitorum Numero 40
Parochia Mater 
437 Alsótaróc, Nižný Tvarožec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Also Tvarozecz, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Alsótvarosca, Bártfai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Alsótvaroszca, Bártfai esp. ker. 
438 Felsőtaróc, Vyšný Tvarožec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Felső Tvarozecz, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Felsőtarosca (Alsótvarosca filiája), 
Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőtvaroszca (Alsótvaroszca filiája), Bártfai esp. 
ker.
439 Aranypataka, Zlaté [SK], Eperjesi kerület Bárfai járás; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Aranypatak (Alsótvarosca filiája), Bárfai esp. ker.; Conscriptio1806: Zlote v. 




In hac Matre Csircs dantur animae Graeco Catholicae Numero 50
Animae unitorum Graeco Catholicorum Numero 473
Acatholica nulla




ad distantiam horae dimidiae a Matre Csircs situatam, in hac Filiali animae Romani 
Ritus reperiuntur Numero 4
Graeci uniti Ritus Numero 79
Acatholica nulla








In hac Filiali Obrucsno numerantur animae Romani ritus Numero 8
Graeci ritus Numero 91
Acatholica nulla
In dicta Filiali extat Ecclesia lignea in statu mediocri, animarum circiter 100 capax
Parochia Mater 
Czigelka443
In hac matre Czigelka existunt animae Romano Catholicae Numero 10
Graeco Catholicae Numero 420
Acatholica nulla
440 Csércs, Čirč [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: Csircs, Sárosi 
esp. ker.; Cat1792: Csércs, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: Csércs, Poprádi esp. 
ker.
441 Poprádökrös (1899-ig Orosz-Volya), Ruská Voľa nad Popradom [SK], Eperjesi 
kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Oroszvolya (Csércs filiája), 
Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: Oroszvolya (Csércs filiája), Poprádi esp. ker.
442 Abroncsos (1899-ig Obrucsnó), Obručné [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Obrucsna, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Obrucsné (Csércs filiája), Poprádi esp. ker. 
443 Cigelka, Cigeľka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Czigla, 
Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Cigolka, Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Cigolka, 
Bártfai esp. ker. 
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Existit in loco Ecclesia lignea, in fundamentis reparatione egens capax animarum 
250 Filialem habet nullam
Parochia Mater 
Gerlacho444
In hac Matre Gerlacho inveniuntur animae Romani Ritus Numero 51
Graeco Catholicae Numero 302
Acatholica nulla
Datur in praementionata Matre Gerlacho Ecclesia lignea, in statu adhuc mediocri, 
capax animarum 200. Filialem nullam habet.
Parochia Mater
Malyczo445
In hac Matre Malyezo reperiuntur animae Romano catholicae Numero 299
Graeco Catholicae Numero 378
Acatholica 1




distantem a Matre Malyezo media hora, ad quam impedimentum a Matre nullum 
est
In supra nominata Filiali Lenarto inveniuntur animae Romano Catholicae Numero 
229
Graeco Catholicae Numero 246
Acatholica nulla
In dicta Filiali Lenarto existit Ecclesia lignea in statu mediocri 200 capax
Parochia Mater
Kruzlyo447
In hac Matre Kruzlyo reperiuntur animae Romano catholicae Numero 8
Graeco Catholicae Numero 260
444 Gerlachfalva, Gerlachov [SK], Eperjesi kerület Poprádi járás; Conscriptio1741: 
Sárosi esp. ker.; Cat1792: Gerlacho, Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Gerlachó, 
Bártfai esp. ker.
445 Malco, Malcov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Malczov, Sárosi 
esp. ker.; Cat1792: Malcó, Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Malcó, Bártfai esp. ker. 
446 Lénártó, Lenartov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Lenartov, 
Sárosi esp. ker.; Cat1792: Lenártó (Malcó filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Lenartó (Malcó filiája), Bártfai esp. ker.
447 Kőtelep (1899-ig Kruzslyó), Kružlov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Krußlova, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Kruzsló, Bártfai esp. ker.; 











distantem a Matre Kruslyo sine omni impedimento mediae horae quadrante in 
qua numerantur animae Latini Ritus Numero 2
Graeci Ritus Numero 180
Acatholica nulla




in qua Romani Ritus animae numerantur Numero 10
Graeci Ritus 217
Acatholica nulla
Existit in hac Filiali Ecclesia lignea in statu mediocri, capax animarum circiter 
150 distatque sine ullo impedimento a Matre Kruzlyo duobus horae quadrantibus
3am Possessionem 
Rihvald450
distantem a Matre Kruslyo una hora, ad quem nullum a Matre impedimentum. et 
habet animas Graeco Catholicas Numero 15
4tam Possessionem 
Harvarto,451
distantem a Matre una, et media hora, sine impedimento, in qua numerantur 
animae Graeco Catholicae Numero 17
Ad hanc Possessionem Kruzlyo quae est Mater, projectata est Filialis Possessio 
448 Sárosgörbény (1899-ig Krive), Krivé [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kriva (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Krive (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.
449 Boglárka, Bogliarka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Cat1792: 
Boglarka (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Boglyarka (Kruzsló 
filiája), Bártfai esp. ker.
450 Erdővágás, Richvald [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Richvald (Malcó filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Lenartó (Malcó 
filiája), Bártfai esp. ker.
451 Hervartó, Hervartov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; 




quae distat a Matre quinque horae quadrantibus sine impedimento.
Parochia Mater 
Sznako452
In hac Matre Sznako dantur animae Romani Ritus Numero 18
Graeci Ritus 295
Acatholicae 10
Existit in loco Ecclesia lignea, in statu adhuc bono animarum circiter 260 capax
Filialem habet projectatam Possessionem Hrabszke, quae actu adhuc est Mater, 
et hic infra sequens.
Parochia Mater 
Hrabszke453
In hac Matre Hrabszke reperiuntur animae Romano Catholicae Numero 38
Graeco Catholico Numero 281
Acatholica nulla
Datur in hac Matre Ecclesia in Sanctuario murata, in corpore reliquo lignea 





In hac Matre Luko inveniuntur animae Romano Catholicae Numero 36
Graeco Catholicae 410
Acatholica nulla
Existit in hac Matre Ecclesia lignea in statu mediocri, capax animarum 230 cujus 
Filialis
Possessio 
452 Szánkó (1899-ig Sznakó), Snakov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Sznakov, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Sznakó, Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sznakov, Bártfai esp. ker. 
453 Geréb (1899-ig Hrábzke), Hrabské [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Hrabszke, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Hrabszke, Bártfai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Hrabszke, Bártfai esp. ker.
454 Lukó, Lukov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Lukov, Sárosi 




quae distat a Matre Luko uno quadrante horae, ad quam impedimentum nullum
In hac Filiali existunt animae Romani Ritus Numero 11
Graeci Ritus 211
Acatholica nulla
In dicta Filiali exstat Ecclesia lignea, in statu mediocri, animarum 160 capax
Secundam projectatam Filialem habet Possessionem 
Livo,456




In hac Matre existunt animae Romano Catholicae Numero 62
Graeco Catholicae 435
Acatholica nulla
Existit hac matre Ecclesia, in corpore suo lignea, in Sanctuario murata in statu 
adhuc bono, animarum 350 capax. cujus Filiales sunt.
1a Oppidum
Gaboltho,458
distat a matre Kuro horae quadrantibus duobus, sine Ecclesia, ad quam nullum 
impedimentum datur.
In hac Filiali Gaboltho reperiuntur animae Graeco Catholicae Numero 14
2a Possessio 
Sverzo459
sine Ecclesia, distat a Matre Kuro duobus horae quadrantibus ad quam nullum a 
matre Kuro est impedimentum.
In dicta Filiali numerantur animae Graeci Ritus Numero 20
3a Possessio 
455 Venéce (1899-ig Veneczia), Venécia [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: –; Cat1792: Venecia (Lukó filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Venecia (Lukó filiája), Bártfai esp. ker.
456 Kavicsos (1899-ig Livó), Livov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Livov, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Livo, Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Livov, 
Bártfai esp. ker.
457 Kuró, Kurov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Kurov, Zamagurai 
esp. ker.; Cat1792: Kuró, Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: Kurov, Bártfai esp. ker.
458 Galbatő (1899-ig Gaboltó), Gaboltov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: Cat1792: Gabalto (Kuro filiája), Bártfai esp. Conscriptio1806: 
Gabalto (Kurov filiája), Bártfai  esp. ker. 
459 Ferzsó (1899-ig Sverzsó) Sveržov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 
Cat1792: Szverzo (Kuro filiája), Bártfai esp. Conscriptio1806: Svirzso (Kurov filiája), 




distat a Matre Kuro horae quadrantibus duobus, sine Ecclesia, quae habet animas 
Graeco Catholicas Numero 13
Ad hanc Filialem Tarno nullum a Matre datur impedimentum
4a Possessio 
Rokito.461
Sine Ecclesia, distat a Matre Kuro una hora sine impedimento
In hac Filiali Rokito numerantur animae Graeci Ritus Numero 8
5ta Possessio 
Saar Pataka,462
absque Ecclesia, distat a Matre Kuro media secunda hora, absque impedimento





In hac Matre Pétrova existunt animae Latini Ritus Numero 13
Graeci Ritus 429
Acatholica nulla
Existit in loco Ecclesia in corpore lignea, in Sanctuario murata, jam antiqua capax 
animarum circiter 300 cujus Filialis
Possessio 
Fricska464
distat a Matre Pétrova horae quadrantibus tribus, sine impedimento.
In hac Filiali numerantur animae Romano Catholicae Numero 19
Graeco Catholicae 231
Acatholica nulla
460 Tapolytarnó, Tarnov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Cat1792: 
Tarno (Kuro filiája), Bártfai esp. Conscriptio1806: Tarno (Kurov filiája), Bártfai  esp. 
ker. 
461 Rokitó, Rokytov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: Cat1792: 
Rakító (Kuro filiája), Bártfai esp. Conscriptio1806: Rakító (Kurov filiája), Bártfai 
esp. ker.
462 Tapolysárpatak, Mokroluh [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Sárpatak (Kuro filiája), Bártfai esp. ker.; Conscriptio1806: -
463 Végpetri (1899-ig Pitrova), Petrová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: -; Pitrova, Zamagurai esp. ker.; Cat1792: Pitrova, Bártfai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Pitrova, Bártfai esp. ker.
464 Felsőfricske (1899-ig Fricska), Frička [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
Conscriptio1741: –; Cat1792: Fricska (Pitrova filiája), Bártfai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Fricska (Pitrova filiája), Bártfai esp. ker.
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In hac Matre animae Romano Catholicae reperiuntur Numero 43
Graeco Catholicae 439
Acatholica nulla
In praefata matre Orlo datur Ecclesia nova murata, necdum tamen perfecta 
animarum circiter 300 capax, pro Filiali habet in Praedio
Andrejovka466
animas Romani Ritus Numero 10
Graeci Ritus 29
Acatholicam nullam et nec Ecclesiam
Praedium hoc distat a Matre Orlo ad duos horae quadrantes
Parochia Mater 
Ujak467
In hac Matre existunt animae Romano Catholicae Numero 25
Graeco Catholicae 379
Acatholica nulla




a praemissa Matre ad tres horae quadrantes distantem
In hac Filiali animae Romano Catholicae sunt Numero 41
Graeco Catholicae 159
Acatholica nulla
In fata Filiali Ecclesia nulla, dum nec impedimentum ullum ad Matrem Ujak
[fol. 29v]
465 Orló, Orlov [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: Orlóv, Sárosi esp. 
ker.; Cat1792: Orló, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: Orló, Poprádi esp. ker.
466 Orló (Andrejovka/Andrejufka ma Orlov része), Andrejovka [SK], Eperjesi kerület 
Ólublói járás; Conscriptio1741: –; Cat1792: Andriovka (Orló filiája), Poprádi esp. 
ker.; Conscriptio1806: –
467 Sárosújlak (1899-ig Uják), Údol [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: 
Ujak, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Ujak, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: Ujak, 
Poprádi esp. ker.
468 Hajtóka, Hajtovka [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 







In hac Matre animae Romano Catholicae dantur Numero 7
Graeco Catholicae 415
Acatholica nulla
In hac Matre existit Ecclesia lignea reparatione indigens, Capax animarum circiter 
230. Filialem habet nullam.
Parochia Mater 
Lipnik470
In hac Matre Animae Romani Ritus inveniuntur Numero 4
Graeco Catholicae 535
Acatholica nulla




In hac Matre existunt animae Romano Catholica Numero 8
Graeco Catholicae 264
Acatholica nulla
In mentionata Mater existit Ecclesia murata nova, animarum capax circiter 250 
projectatam habet filialem Possessionem
Starina472
In qua actu adhuc Matre animae Romano Catholica numerantur 5
Graeco Catholicae 230
Acatholica nulla
469 Máté (1899-ig Matyiszova), Matysová [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
Conscriptio1741: Matisova, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Matiszova, Poprádi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Matisova, Poprádi esp. ker. 
470 Kishárs (1899-ig Kis-Lipnik), Malý Lipník [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
Conscriptio1741: Lipnik, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Lipnik, Poprádi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Lipnik, Poprádi esp. ker.
471 Hosszúvágás (1899-ig Lagnó), Legnava [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
Conscriptio1741: Legnova, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Lagnó, Poprádi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Legnava, Poprádi esp. ker.
472 Poprádófalu (1899-ig Sztarina), Starina [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 




in hac projectata Filiali datur Ecclesia lignea ruinae proxima, distatque a matre 
Lagno tribus horae quadrantibus, impedimentum est mons, de hyeme nivium 
copia obrutus, qui accessum valde arduum facit
Parochia Mater 
Livo473
In hac matre reperiuntur animae Romano Catholicae Numero 3
Graeco Catholicae 246
Acatholica nulla
In dicta matre existit Ecclesia lignea in statu commodo animarum circiter 180 




Graeci Ritus Numero 250
acatholica nulla
Datur in praeattacta Filiali Ecclesia lignea bona, animarum circiter 170 capax
In data Filiali datur a Matre impedimentum mons de hyeme nivibus obrutus qui 
accessum admodum difficilem facit et distat a Matre duabus horis 
Signatum Epperjessini die 9a Julii 1786o
Nicolaus Zsettkey Parochus Kruslyoviensis Districtus Barphensis Vice Archi 
Diaconus manu propria
Emericus Desseöfy de actualis Substitutus Judlium manu propria
Josephus Tahy de Eadem adjunctus ordinarius Jurassor manu propria
[fol. 31r]
Relatio
Conscriptionis Parochiarum Graeco Catholicarum e Processu Superiori Tarczensi 
Districtus unius
[fol. 32r]
Lit A. Numero 7.
pag.1. 
Infrascripti Inclyti Comitatus Saarossiensis ordinarius Iudlium et Iurassor, virtute 
praesentium notum facimus et attestamur; Quod Nos in obsequium Gratiosi 
Excelsi Locumtenentialis Hungarici Consilii Intimati de dato 29ae Aprilis, sub 
Numeris 1517 et 1912o expediti. Praesente Homine Diaecesano, Parochias Graeco 
473 Kavicsos (1899-ig Livó), Livov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; Conscriptio1741: 




Catholicas tam matres quam et Filiales, in Processu Superiori Tarczeno Inclyto 
Comitatui Saarossiensi ingremiato existentes, conformiter ad praescripta puncta, 




In qua dantur animae, unitorum Graeco Catholicorum 263
Romano Catholicae 15
Acatholica nulla
Ecclesiam habet muratam praeter tectum quod reparatione indiget in bono statu 
positam, capacem recipiendi animas Numero tercentas.
Possessio 
Létenye475
Filialis ad matrem Henigh pertinens
In qua numerantur animae unitorum Graeco Catholicorum 283
Romano Catholicae 70
Acatholicae augustanae confessiones 2
Exstat in eadem Filiali Ecclesia, ex ligneis materialibus exstructa, de praesenti in 
commodo statu, tam interno, quam externo subsistens, capax animarum 250




Filialis ad matrem Henigh spectans
In qua existunt Unitorum Graeco Catholicorum animae 138
Romano Catholicae 56
Acatholica nulla
Ecclesia in eadem Filiali nulla datur, distat a matre duabus foris, impedimentum 




474 Hőnig, Hanigovce [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: Henigh, Sárosi 
esp. ker.; Cat1792: Henig, Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Henig, Eperjesi esp. ker.
475 Litinye, L'utina [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: Luczina, Sárosi 
esp. ker.; Cat1792: Lutina, Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Litin, Eperjesi esp. ker. 
476 Olajpatak (1899-ig Olejnok), Olejníkov, [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Olajnok (Henig filiája), Eperjesi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Olajnok (Henig filiája), Eperjesi esp. ker.  
477 Décső, Ďačov [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Décső, Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Décső, Eperjesi esp. ker.
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In qua sunt animae Graeco Catholicae unitae 158
Romano Catholicae 113
Acatholicae nulla
Est in hac Matre Ecclesia murata in commodo statu manens
capax recipiendi animas Numero 500
Filialem habet nullam, praeterquam quod in oppido Hétfars Roskovány Dobo 
Viszoka et Tarcza Possessionibus alias Romano Catholico Parocho provisio 






In qua existunt animae unitorum Graeco Catholicorum 354
Romano Catholicae 9
Acatholica nulla
Datur Ecclesia integra ex ligneis materialibus conflata pro ratione materialium in 
bono stata locata. Capax animarum 140.
Filialem Graeco Catholicam, nullam habet curam tamen animarum in 
Possessionibus
Krivany479 et Tarkó480
Parochis Romano Catholicis provisis, quoad sui ritus homines exercet.
Fekete Kuth alias Sambron481
Mater
In eadem matre sunt animae Graeco Catholicae unitae 532
Romano Catholicae 14
Acatholica nulla
Ecclesia quae est lignea satis in bono statu conspicitur. Capax recipiendi animas 
Numero 600
Filialis Possessio 
478 Kijó, Kyjov, [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: Kejev, Sárosi esp. 
ker.; Cat1792: Kiov, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: Kijó, Poprádi esp. ker.
479 Krivány, Krivany [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kriván (Kiov filiája), Poprádi esp. ker. Conscriptio1806:  Krivány (Kijó 
filiája), Poprádi esp. ker. 
480 Tarkő, Kamenica [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: -; Conscriptio1806: Tarkó (Kijó filiája), Poprádi esp. ker. 
481 Feketekút, Šambron [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: Sámbron, 
Sárosi esp. ker.; Cat1792: Feketekút, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: Sambron v. 




ad matrem Feketekut pertinens
Quae numerat animas, unitorum Graeco catholicorum 157
Romano Catholicorum 88
Acatholicorum nullam
exstat in eadem Filiali Ecclesia lignea satis commoda, capax recipiendi animas 250 




Mater eadem habet animas unitorum Graeco Catholicorum 484
Romano Catholicorum 17
Acatholicorum nullus
In eadem matre est Ecclesia lignea in bono statu consistens.
Capax recipiendi animas Numero 350
Filialem habet nullam in Possessionibus tamen
Senvis484 et Darocz,485





Numerantur in hac Possessione animae Graeco Catholicae 415
Romano Catholicae 20
Acatholica nulla
Ecclesia in eadem Matre est murata et in commodo statu constituta capax 
recipiendi animas Numero 300
482 Kormos (1899-ig Gromos), Hromoš, [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
Conscriptio1741: –; Cat1792: Gromos (Feketekút filiája), Poprádi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Somos (Sambron v. Feketekút filiája), Poprádi esp. ker. 
483 Bajorvágás, Bajerovce [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: 
Bajorocz, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Bajorvágás, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Bajorvágás, Poprádi esp. ker. 
484 Széprét (1899-ig Schönviz), Krásna Lúka [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szemvíz (Bajorvágás filiája), Poprádi esp. ker.; 
Conscriptio1806: -
485 Daróc/Sárosdaróc, Šarišské Dravce [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Daróc (Bajorvágás filiája), Poprádi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Daróc (Bajorvágás filiája), Poprádi esp. ker. 
486 Balázsvágás, Blažov, [SK], Eperjesi kerület Késmárki járás; Conscriptio1741: Blasóv, 









in quadrante et actu Parochus permanet.
In eadem Possessione Stelbach sunt animae Graeco Catholicae 270
Romano Catholicae 7
Acatholica nulla
Ecclesia hujus loci est murata et commoda capax animarum 300




In qua dantur animae Graeco Catholicorum 500
Romano Catholicae 33
Acatholica nulla
Exstat in loco Ecclesia lignea in statu jam aliquantum desoluto constituta 
reparatione egens, capax animarum 200 habet filialem Graeco Catholicam 
Possessionem Pusztamező modo per Excelsum Consilium tantum resolutam 
ubi antea Parochus ante unum annum emortuus, semper perstitit nunc tamen ad 
praescriptum Excelsi Consilii velut Filialis conscribitur
1a Filialis Possessio 
Pusztamező489
ad Jesztreb pertinens
Sunt in eadem Filiali animae unitorum Graeco Catholicorum 159
Romano Catholicorum 5
Acatholicorum nulla
Existit quidem in loco hoc Ecclesia lignea, sed proximae ruinae propter statum 
desolatum obnoxia, capax animarum 100
Distat a matre Jesztrebb una hora accessus ad matrem commodus
2da Filialis Possessio 
487 Csendespatak, (1899-ig Stelbach), Tichý Poto [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; 
Conscriptio1741: Stelbah Sárosi esp. ker.; Cat1792: –; Conscriptio1806: Stelbach, 
Poprádi esp. ker. 
488 Felsőkánya (1899-i Jesztreb), Šarišské Jastrabie [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
Conscriptio1741: Jasztrabye, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Jesztreb, Poprádi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Jesztreb, Poprádi esp. ker. 
489 Pusztamező, Vislanka [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: 
Pusztopolka, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Pusztamező, Poprádi esp. ker.; 




aeque ad matrem Jesztreb resoluta
In eadem Filiali numerantur animae Graeco Catholicae 116
Romano Catholicae 52
Acatholica nulla
Ecclesia in hoc loco ut ut murata, reparatione tamen eget, distat a matre una hora 




In eadem Matre Soom, sunt animae Graeco Catholicae 182
Romano Catholicae 27
Acatholicae 5






ad Matrem Soom pertinens
In eadem Filiali Jakoris sunt animae Graeco Catholicae 102
Romano Catholicae 42
Acatholica nulla
Est Ecclesia lignea in mediocri statu consistens, capax animarum 80
Distat a matre, si per montem iter sumatur media secunda hora si vero propter 
Copiosiores nives, quod tempore brumali frequenter evenire solet, transitus per 
montem non pateat, per circuitum eundo facile tres foras constituit ex hoc est 
filialis hujus a matre impedimentum.
Super quibus fidelem facimus Inclytae universitati Relationem
Signatum Roskovány die 22a Junii 1786
Nicolaus Roskoványi de eadem Inclyti Comitatus Saarossiensi ordinarius Iudlium 
manu propria
490 Györkvágása, Ďurková [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; Conscriptio1741: 
Gyurko, Sárosi esp. ker.; Cat1792: Gyurkó, Poprádi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Gyurkó, Poprádi esp. ker. 
491 Felsősom, Drienica, [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: Soma, 
Sárosi esp. ker.; Cat1792: Som, Eperjesi esp. ker.; Conscriptio1806: Som, Eperjesi 
esp. ker.
492 Jákórésze, Jakovany [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Jakoris (Som filiája), Eperjesi esp. ker., Conscriptio1806: Jakovis (Som 
filiája), Eperjesi esp. ker. 
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Michael Dudinszky Vice Archi Dominus Districtus Eperiessiensis et Parochus 
Soos-Ujfalvensis manu propria
Cristophorus Roskoványi de eadem ejusdem Inclyti Comitatus Saarossiensi 
ordinarius Iurassor manu propria
[fol. 34v]
Relatio Conscriptioni Parochiarum Graeco Catholicarum in Processu superiori 
Tarczensi Inclyti Comitatus Saarossiensi Districtus [*]
[fol. 35r]
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum!
Conscriptiones Parochiarum Graeco-Catholicarum ita quemadmodum gratiose 
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis sub Numero 1811/ 19513 de 29a Aprilis 
a.c. emanato Intimato praecipiebatur peractas in obsequium tam ejusdem, quam 
et [*] de 24 Junii sub Numero 3160/[*] ad Nos dom[*] ad [*] Intimati [*] in 
advoluto humillime transmittentes Gratus et favoribus [*] commendati jugiter 
persistemus. Ex [*] Congregatione nostra Oppido [*] July celebrata.





Comitatus Sarossiensis in obsequium Gratiosi sub Numeris 1511/19312 de 29o 
Aprilis anno currentis prout et alterius sub Numeris 2164/26969 de 24o Junii 
adursorie emanati Intimati Conscriptiones Parochiarum Graeco-Catholicarum 
hic in advoluto humillime transmittit.
[fol. 39r]
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum!
 Ut Negotium regulandarum Graeco-Catholicorum Parochiarum plene 
jam terminari possit, utve hac in parte Altissimis Ordinationibus Regiis per Nos 
satisfiat: erga propositas nobis sub dicendo 2a Septembris Anni praeteriti Numero 
2453/31123 per Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale circa submissum 
regulativum projectum Considerationes et Reflexiones praemissa mutua cum 
gremialibus Vice Archi Diaconis Graeci Ritus Catholicis concertatione sequentibus 
humillime respondemus.
 Eo jam per Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum 
Gratiose definito existente, ut Filialis Parochiae Soos-Ujfalvensis Erdőcske in 
Matrem constituatur; hinc praeter Filiales Tuhrina, Vörös-Vagas, Ofalu, Keczer 
Lipocz Mudrocz commode affiliari posset etiam Zsegnye Filialis Soos-Ujfalvensis 
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tribus quadrantibus horae ab Erdőcske distans pro Matre autem Vargony 
remanerent adhuc filiales: Bogdany, Merk, Boroszla, Bunyita, Keczer, Peklen, K 
Kosztolany et Patacsko
 Filialibus demum Mocsármány et Szent-Péter a Matre Soos-ujfalu, 
longius dissitis, prout etiam locis, Somos, Licsard, Aboss, Somos-ujfalu et Kende, 
tum ob majorem distantiam, quam et alia impedimenta difficilem ad Matrem 
Orosz-Peklin accessum habentibus, in Matrem projectatur Possessio Licsard in 
qua et Ecclesia Graeci ritus Catholica ab immemorabili posita praeexistit et cui 
praeter praerecensita loca etiam Possessiones Boki, Jano, Szokollya, Kőszeg, et 
Terebő in magna a Matre Király-nép comitatui Abaujvariensi ingremiata distantia 
positae commode affiliari poterunt.
 In locum avellendarum a Matre Orosz-Peklin Filialium adjici eidem 
possunt Szucha-Dolina, prius Filialis Milibus vagassiensis, praeterea Szent-
Imre, Lubocz et Radács; aut etiam Mater ad Possessionem Lubocz tanquam ad 
meditulium praedeclaratarum Filialium transferenda censetur, motivo etiam ex 
eo: quod Lubocz Ecclesiam 300 hominum recipiendorum capacem ex solidis 
struere coeperit Materialibus
[fol. 39v]
2:/ Gerlaho numerum animarum normalem non habent cum Filiali Sznako 
affilianda properatur Matri Hrabszke
Geralth Mater relinquenda porro etiam proponitur adjectis tamen Filialibus 
Zsettek Trocsany Adamfölde KisSzilva N Szilva Magyar [*] Toth-Raszlavicza 
Demethe Bartosfalva Vaniskocz Beczallya Hertnek Fricske Ostiko quae Parochiae 
Catholicae ex conscriptione emanserunt quidem cum in his non ita copiosi sparsim 
reperiuntur Graeco Catholici, insimul sumptae attamen normalem numerum 
adaequarent.
 Translatis jam taliter a Matre Hradiszka permissis Filialibus velut ab eadem 
longius dissitis et ad Matrem Geralth uti praemissum est applicitis Hradiszka 
Mater permanebit cum Filialibus Zavadka Térnye Balpataka Ralfaj, Gombosfalva 
Sz.György Uszfalva Bodonlaka Gergellaka et oppido Nagy-Sáros
 Quoad Possessionem Niklova quandoquidem Excelsum Consilium 
Regium Locumtenentiale numerum animarum haud sufficientem obvertere 
dignaretur; Diaecesanus homo hoc projectum dedit ut Varatka Mater permaneat, 
cum duabus Filialibus Ondavka et Felső Polyanka, Alsó Polyanka autem adjiciatur 
Matri Niklova cum Filiali Jedlinka, quae etiam ut Mater necessario permanere 
debet
 Andrejova et Csarno Matres utut normalem numerum non adaequent, 
relinqui tamen debent ex eo, quod nec ipsa affiliari nec filiales alias recipere 
possint.
 Ortutova Mater cum Filiali Lipova si eidem Possessiones Sassova, 
Brezuvka et Dubina adjectae fuerint, numerum normalem adaequat.
 Psztrina cum filialibus Kozsuhocz et Mirollya stare potest difficultas enim 
ex impractibilitate viarum enata sumpte cu[*]sabit ut primum viae commercialis 
structura quae has possessiones pertransit, ad statum perfectum perducta fuerit
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 Medvedza Mater cum filialibus Scsarbova et Porobka non obstante 
animarum paucitate stare debet quia propter altos montes, quibus enarratae 
Possessiones, ab aliis separantur, copiamque nivium nec augeri nec minui potest
 Circa Filiales Semetkócz et Dobroszlava enata propter gravem earundem 
ad Matres accessum difficultas ita sufferetur si Semetkocz a Matre sua avulsa 
et cum Olysavka Possessione ut Mater conjunctam fuerit nam et numerum 




Kapissova stare debet, quia cum nulla alia commodios conjungi potest
 Alsó Polyana Mater cum filia F.Piszana adjecta etiam Dobroszlava quae 
commodius huc, quam ad Kruslyova affiliari potest
 Vapenyik Matris filiales, quamvis difficilem ad eandem accessum habeant, 
nulli tamen loco commodius affiliare potuerunt
 Felső Orlich pro Matre projectatur cui affilianda proponitur Jurko-Volya, 
tum ex eo quod in moderna filiali F.Orlich longe plures sint animae adeoque 
potiori talis major habenda sit ratio, quam etiam ex eo, quod jam in hic loci st[*] 
ptam, ex solidis materialibus Ecclesiam notabiles sumptus perfusi forent
 Sapinyecz Mater relinquenda projectatur, cum filialibus Kozsany, Kucsin, 
Kurima et Kerekréth Ab hac igitur Matre Filialibus Tepli Németfalva T.Porubka et 
Herkéj propter fluvium Tapoly avulsis Alsó Volya nec erigenda Mater projectatur, 
adjectis F. Volya, Komarocz, Polyakocz, Krucso, Kohány, orsocz Abrahamfalva, 
Buczlo Kaproncza Varjafalva et Lapos
 Scsavnik, Mlinarocz, Kecskocz et Belovesa Matres cum suis filialibus 
permanere debent, excepta Filiali Komarocz quae ex reflexione fluvii Tapoly 
ad Alsó-Volya adjecta est loco cujus Hajszlin ex priori conscriptione, ideo quod 
in loco Romano Catholicus Parochus degeret exmissa Matri Beloveza adfiliari 
potest.
 Sassova Mater propter insufficientem Animarum numerum cum filiali 
sua Brezuvka jam superius Matri Ortutova adfilianda proposita est; reliquae 
autem Filiales utpote Dubina - ad Ortutova, Kurima ad Szapinyecz Polyakocz ad 
A. Volya adnumeratae sunt.
 Stoffuro Mater porro quoque cum iisdem Filialibus quae prius projectatae 
sunt relinquenda proponitur exceptis filialibus Krucso, quae ad A. Volya et Kalnas 
quae ad Vlacsa affiliandae venient
Bolisa et Resso cui in locum filialis Alsó-Volya Klyusso, et Lofalva adicitur non 
obstantibus observatis
[fol. 40v]
impedimentis in statu quo relinqui debent, quia eadem cum filialibus suis ad 
nullam aliam Matrem adnumerari possunt.
 Ut autem Possessioni Nemet-Jakabfalva a Matre Klembérk tribus horis 
distanti difficilemque accessum ad eandem propter interjacentes montes et viarum 
impracticabilitatem habenti, relati ad curam animarum subvenitur Filialis Bujak 
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projectatum pro Matre, quum et haec a Matre Klembérk duabus horis distante 
et peraeque difficilem ad eandem accessum habet, cui neo constituendae Matri 
commode affiliari possunt Izsép, Berki, Ianov, praeterea AndrasVagas Sz.Kereszt, 
Mochnya, Szinye, Szinyeujfalu Kajatha et Luzsanka Matri autem Klembérk praeter 
Kvacsan et Bajor manebunt filiales Hrabko Kis et Nagy-Vitész et [*]
 Miklus-Vagás Mater cum filialibus Szedlicze [*] Nagy et Kis Ladna et 
Orazsin, quae ad nullam aliam Matrem commodius adnumerari possunt Szucha 
Dolina jam caeteroquin ad Matrem Orosz Peklin translata existente
 Filialibus ad Matrem Orosz Peklin pertinentibus Szent-Imre, Licsárd, 
Abos et Somos-ujfalu, Matri neo erigendae Licsard applicitis defectuque hoc per 
adjectionem locorum Szuha-Dolina Sz.Imre, Lubocz et Radács uti praemissum 
est suppleto existente, hanc ultro quoque conservandam esse demisse opinamur
 Kijo Mater habet Animas 354 filiales ejusdem Tarkő, Lucska et Krivany 
365 adeoque numerum normalem adaequat.
 Bajorvágás praeter 484 animas Graeci-Ritus, quae ipsa numerat in 
filialibus Senvitz ad distantiam 2/4 et Dara unius horae, habet animas 65 cui 
praeterea Possessio Polo[*] ad distantiam unius horae adicienda projectatur.
 Pusztamező autem cum Gyurko filiali propter insufficientem animarum 
numerum Matri Jesztrebb, a qua media solummodo hora distante adicii possunt
 Decső Mater numerat animas 286 hujus filiales suae Dobo, Roskovany, 
Volya, Héthárs, Tarcza, Viszoke. Haec in stal[*] priori manere debet, quia Matres 
proximae Henig et Balas vagas abhinc tribus distant horis, interfluens praeterea 
amnis Tar[*] non semper accessum ad easdem praebeat.
[fol. 41r]
5:/
 Soom Mater cum filialibus Jakovis, Cibinio, Magyar-Jakabfalva Toltselmes 
Sz:Michály, Csipkés, Orkuta. Usz-Salgo, Nyars-Ardo, Osztropataka et Megye non 
solum sufficientem animarum numerum complectitur, sed et circumjacentibus 
his locis commodum accessum praebet.
 Rencsisso Mater quae sola animas 240 numerat jungi potest cum filialibus 
Lacsno, in qua animae sunt 170 Usz-Peklin ad distantia 2/4 Jernye 1 horae 
Mocsollya Lipocz 1 horae Istvanvágás Hedri Delicse 5 quadrantum Frics Bertóth 
Singlér in quibus praerecensitis locis praeter Lacsnó animae 345 numerantur 
Quod vero loca haec nulli alteri Matri commodius affiliari possint patet ex eo: 
quod Mater ipsa a vicina Matre Klembérk ex una parte 5 horis parte vero ex altera 
a Matre Décső 4 horis remota sit accessusque ad utramque harum impracticabilis, 
paene tempore hyberno sit
 Matiszova Mater quamvis nonnisi 150 animas numerat nulli tamen alteri 
Matri citra grave curae animarum detrimentum incorporari potest huic ergo 
affilianda projectatur Possessio Szulin quae aeque nulli alteri Matri commodius 
adjici potest.
 Orló Mater manere debet cum in Parochia Romano Catholica Palocsensi 
in praedio Andrejuvka numerosi reperiantur Graeco Ritui addicti Incolae
 Lagno Mater cum filiali Sztarna aeque manere debet quippe quae nulli 
alteri Matri commodius affiliabilis est.
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 Czigelka cum qua Mater propter insufficientem animarum numerum 
permanere nequeat ad Matrem Petrova affiliari potest ita ut cum propter majorem 
animarum numerum debita earundem provisio sperari haud possit capellanus 
eidem resolvatur
 Postremo Vlacsa projectatur pro Matre huicque affiliandae proponuntur 
Possessiones Ilenusfalva, Bisztra, Pétervagas, Megyes, Radvány, Babafalva, 
Vaspataka, Karacson-mező, Kűkemező, Long.
/:Possessione Giralth Matri Szoboss affilianda :/ quae cum omnes cis fluvium 
Tapoly sita sunt ad Matrem hanc neo-constituendam quae caeteroquin Ecclesia ex 
solidis materialibus erecta provisa est accessum semper habebunt ac impedimento 
illo, per Excelsum Consilium etiam Regium Locumtenentiale Hungaricum 
observato cui nunc obnoxiantur, dum videlicet ad Matres Dzlocvos rectius 
Gyurgyos et Klobulyovicza in Comitatu Zempleniensi sitas per Fluvium Tapoly 
transire debent liberabuntur.
[fol. 42r]
Haec est humillima nostra praemissa mutua cum 4. Vice Archi Diaconis Graeco 
Catholicis concertatione deprompta op[*] quam etiam altiori Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici Trutinio Benignaeque Decisioni humillime 
substernimus. Datum Eperiessini 28a Februarii 1787
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici
humillimi: Joannes seu Desseöfy manu propria
[fol. 43r]
praesentatur 3tio Aprilis 1787
1329.
Comitatus Sarossiensis erga sub dicendo 2ae Sept. a. p. Numero 2453/31123 
emanati Intimati uberiorem opinionem suam in merito regulandarum Graeco-






Abbós  590, 592




Abroncsos  637, 703
Adam-Fót  376
Akli  186, 188
Alguth  557
Almas  275, 277
Almás  114
Alsófenyves  485, 679
Alsóhímes  473, 680
Alsó Jadlova  485, 679
Alsó-Jedlova  485, 679
Alsókánya  593
Alsó Karasló  269
Also Karaszlo  51, 52, 288, 289
Alsókaraszló  51, 194
Alsó Karaszló  194
Alsó Komarnik  451
Alsókomárnok  451
Alsóladács  440
Alsómerse  401, 677, 678
Alsó Mirosló  678
Alsóodor  487, 679
Alsó Ollich  487
Alsó Orlich  487, 679
Alsópagony  392, 676
Alsó Piszana  475, 680
Alsó-Piszana  473, 680
Alsó Polyanka  392, 676, 718
Alsó-Polyánka  392, 676
Also Sárad  42
Alsó Sarad  282, 284
Alsósárad  42, 45, 194, 197
Alsó Sárad  194, 197, 220
Alsó-Sárad  219
Alsószabados  563, 687
Alsó-Szvidnik  495
Alsótaróc  702
Alsó Tvaroszcza  702
Alsóveresmart  27, 30, 192, 193
Also Volya  563
Alsó Volya  565, 566, 687, 719
Alsó-Volya  563, 719
Andrejova  302, 412, 413, 685, 718




Aspremont család (kegyúr)  366, 371, 378, 
380, 383, 384, 387, 391, 392, 
395, 399, 401, 409, 415, 417, 
436, 443, 447, 449, 451, 452, 
454, 457, 458, 465, 467, 469, 
475, 477, 478, 480, 482, 484, 
486, 487, 498, 500, 503, 513, 
517, 523, 536
Avaspatak  136, 182, 200
Ábrány  307
Ásgút  557
Băbeşti  119, 184, 200
Babony  120, 282, 284
Bábony  119, 184, 185, 200
Bábóny  119
Bajerov  574
Bajerovce  605, 714
Bajor  294, 569, 574, 575, 577, 578, 
605, 667, 720
Bajor Illés (kegyúr)  574
Bajor László (kegyúr)  571, 574
Bajorvagas  714
BajorVagas  605, 607
Bajorvágás  605, 714, 720
Balasvagas  714, 715
Balás Vagas  612
Balázsvágás  612, 714
Bardejov  562, 687
Bardejovská Nová Ves  528, 685
Bártfa  562, 687
Bártfa szabad királyi város (kegyúr)  560, 
563, 565, 687
Bartfaujfalu  685
Bártfaújfalu  528, 685
BartosFalva  376
Batar  108, 286, 287
Batár  94, 105, 107, 108, 109, 175, 177, 
186, 187, 188, 199
Bătarci  131, 182
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Becherov  383, 686
Beheró  383, 686
Bélavézse  526, 685
Belejovce  482, 682
Belejőc  482, 682
Bellejocz  682
Belovésa  685
Beloveža  526, 685
Belovezsa  526, 528, 529, 685, 686
Benedekvágása  517
Benedikócz  517
Beregh-Ujfalu  274, 276
Berezóka  533
Berki  569, 575, 578, 667, 669, 720
Berzenke  581, 584, 586, 669
Berzeviczy család (kegyúr)  600, 605, 612, 
615
Bicharo  686
Bidesküty József  (kegyúr)  356
Biharó  383, 686
Bisztra  303, 449, 451, 452, 721
Blažov  612, 714
Bocicău  137, 181, 200
Bocsko  137, 138, 139, 275, 276
Bocskó  137, 181, 182, 200, 230
Bodrucsál  443, 447
Bodruža  443
Bodruzsal  303, 443, 445, 446
Bogdány  314
Boglárka  331, 705
Bogliarka  331, 705
Boglyarka  331, 705
Boksa  547, 550, 551, 552, 695
Bokša  547
Bornemissza Anna (kegyúr)  364
Bornemissza István (kegyúr)  364, 374
Bornemissza László örökösei (kegyúr)  364
Borókás  397, 677
Boroszlo  317, 664
Boroszló  317
Botar  251, 252
Both Palád  91, 94, 95
Botpalád  91
Bökeny  283, 285
Bökény  86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 






Brezuvka  533, 534, 693, 718, 719
Bujak  569, 571, 575, 576, 578, 669, 
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Bukóc  428, 429
Bukocz  302, 698
Bukovce  428
Bunetice  315





Chmeľov  321, 558
Chmeľová  378, 674
Chminianske Jakubovany  573
Cidreag  112, 187
Cigelka  703
Cigla  407, 684
Čirč  634, 703
Circs  634, 638, 639
Comlăuşa  132, 182
Czernyina  415
Czigelka  303, 703, 721
Czigla  302, 407, 684, 703
Csarnatö  180
Csarnatő  149, 180, 200, 210
Csarnatu  275
Csarnatű  149, 150, 151
Csarno  302, 303, 409, 684, 718
Csarnó  409, 465, 684
Csécse  90, 94, 95, 199
Csedreg  112, 187




Csejcza  283, 285
Cseköd  283, 285
Cselfalva  558, 663
Csendespatak  615, 715
Csepe  97, 99, 101, 102, 103, 175, 176, 
183, 255, 256, 286, 287
Csércs  634, 636, 637, 703
Cseres  405, 684
Csergőzávod  374
Csircs  634, 703
Csoma  101, 102, 103, 176, 256, 286, 
287
Csomafalva  101, 176




Ďačov  618, 712
Daróc  714
Darocz  714
Décső  618, 620, 712, 720
Delnekakasfalva  308
Dessewffy András (kegyúr)  526, 539, 541
Dessewffy család (kegyúr)  593, 597, 608, 
618, 634, 636, 637
Dlhoňa  480, 682
Dobolţ  185
Dobroslava  471, 680
Dobroszlava  303, 471, 680, 719
Dobroszló  471, 680
Dolchonya  682
Dolgonya  480, 682
Domithe  376
Dricsna  294, 438, 439
Driečna  438
Drienica  621, 716
Drienov  315
Drienovská Nová Ves  591
Dubova  302, 405, 406, 407, 684
Dubová  405, 684
Dulova Ves  310
Ďurková  610, 716
Egres  63, 64, 66, 191, 192, 197, 198, 
259, 260, 275, 277
Endrevágása  412, 685
Enyiczke  310, 660
Eölves  194, 220, 282, 284
Eperjes  310
Eperjesenyicke  310
Erdőcske  308, 311, 317, 660, 664, 
717, 718
Erdővágás  705
Esztebnek  380, 674
Fancsika  79, 85, 190, 191, 192, 196, 
261
Fantsika  79, 288, 289
Farkas-falva  94, 95, 96, 199
Farkasfalva  91, 173, 174, 199, 254, 
283, 285
Farkas-Falva  91, 94
Fekete ardo  201
Fekete Ardo  170, 286, 287
Fekete ardó  169, 183
Feketeardó  169, 177, 201
Fekete Ardó  177, 246
Fekete-Ardó  245
Feketekut  600, 602, 714
Feketekút  600, 603, 713, 714
Fekete Kuth  713
Fel-Sebes  322
Felsőcsernye  415
Felsőfenyves  484, 678
Felsőfricske  708
Felsőhímes  475, 681
Felsőhunkóc  447
Felső-Jedlova  484, 678
Felsőkánya  715
Felsö Karaszlo  48, 49
Felsö Karaszló  194
Felsőkaraszló  48, 194
Felső Komarnik  303, 451, 452
Felsőkomárnok  452
Felsőkomaróc  528, 685
Felsőladács  440
Felsőmerse  399
Felső Miroslo  677
728
Személy- és helynévmutató
Felső Mirosov  399
Felsőodor  490, 681
Felső Orlich  302, 490, 679, 681, 719
Felső-Orlich  490
Felsőpagony  391, 676
Felső Piszana  302, 475, 681
Felső-Piszana  475, 681
Felső Polyanka  303, 676, 718
Felső Polyánka  391, 676
Felsőrákóc  505
Felsö Sarad  278, 280
Felsö Sárad  193
Felsősárad  36, 193
Felső Sárad  36
Felső-Sárad  221, 222
Felsősebes  322
Felsősom  621, 716
Felsőszabados  564, 687
Felső-Szvidnik  493, 496
Felső-Szvidnyik  493
Felsőtaróc  702
Felső Tvaroszcza  303, 702
Felsővargony  463
Felsőveresmart  27, 30, 192, 193
Felsővízköz  493, 495
Felső Volya  564, 565, 687
Fertös Almás  187, 188
Fertősalmás  114, 187
Ferzsó  707
Fias  303, 510, 693
Fijaš  510
Forgács család (kegyúr)  328, 331
Forgács Miklós (kegyúr)  324, 328, 331, 
334, 345, 350
Forgolan  286, 287











Gavranyecz  481, 683
Gellért  364, 366, 374
Gerált  364
Geralth  364, 365, 368, 369, 370, 376, 
718
Geraltov  364, 366, 374
Gerath  376
Geréb  356, 706
Gerlachfalva  360, 704
Gerlacho  360, 704
Gerlachov  360, 704
Gherţa Mare  125, 183, 200
Gherţa Mică  128, 184
Godény-háza  152
Gödényhaza  275, 276
Gödényháza  152, 178, 183, 201, 267, 
268




Gribova  302, 429, 698
Gromos  603, 714
Gula  201
Guldenfinger György (kegyúr)  531
Gulyvész  310
Gulyvézs  310
Györgyfölde  489, 681
Györkvágása  610, 716
Gyula  177
Gyurko  610, 611, 716, 720
Hajtóka  650, 709
Hajtovka  650, 709
Hajtuvka  650, 651, 709
Haller József  (kegyúr)  319, 579, 589
Halmeu  113, 185, 187
Halmi  113, 114, 115, 116, 185, 187, 
188
Halmy  212, 275, 277







Havranec  481, 683




Heteni  99, 102, 103, 176, 183, 256, 
286, 287
Hinkocz  444, 447
Horváth család (kegyúr)  603, 610, 640, 
643, 646, 648, 650, 652, 658
Horváth (palocsai) József  (kegyúr)  603, 
610
Hosszúvágás  655, 710
Hőnig  629, 712
Hrabocz  686
Hrabovec  503, 529, 686
Hrabské  356, 706
Hrabszke  356, 706, 718
Hrabszky  355, 356, 358
Hrábzke  356, 706
Hradisko  371
Hradiszka  371, 373, 374, 377, 672, 
673, 718
Hromoš  603, 714
Hunkovce  447
Hutás  403, 584, 677
Hutka  403, 584, 677
Hutta  303, 581, 584, 586, 668, 675
Hutta Sztebnik  675
Iano  583, 586, 667, 669
Illnok Uj falu  283, 284
Illonok-Ujfalu  197
Ilonak-Ujfalu  60
Ilonok Uj falu  195
Ilonokújfalu  60, 195, 197
Istvánd  536
Iurko Volya  681
Izsép  569, 572, 575, 577, 578, 666, 
720
Jakabvágása  573
Jákórésze  623, 716
Jakoris  623, 716
Jakovany  623, 716
Janó  583, 584
Janov  583
Jastrabie pri Michalovciach  593
Jedlinka  397, 677, 718
Jesztreb  593, 595, 596, 610, 715, 716
Jesztrebb  715, 720
Jurkova Voľa  489, 681
Jurko-Volya  489, 490, 681, 719
Kacsány  570
Kakasfalu  308
Kakasfalva  308, 660
Kálnás  543, 546
Kalnište  543
Kamenica  713
Kapi  360, 557
Kapinémetfalu  321
Kapipálvágása  321
Kapisó  468, 680
Kapisova  467, 468, 680
Kapišová  468, 680
Kapissova  303, 468, 680, 719
Kappy  322, 557
Kapušany  557
Kapy család (kegyúr)  320, 322, 337, 348, 
554, 557
Kapy Gábor (kegyúr)  342
Kapy József  (kegyúr)  338, 340, 342, 360
Karaczfalva  283, 284
Karács-falva  75
Karácsfalva  75, 77, 190, 198, 271
Karátsfalva  198
Kassabéla  584




Kecerovské Kostoľany  317
Kecerovské Pavlovce  321
Kecerovské Pekľany  317





Kečkovce  522, 678
Keczer család (kegyúr)  313
Kecskocz  522, 678, 719
Kecskőc  522, 678
Kelembér  568
Keresztur  198, 272, 283, 284
Kijo  597, 599, 713, 720
Kijó  597, 713
Kincstári kegyuraság  305
Kiraly haza  278, 280
Királyháza  155, 157, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 
205
Királyháza-Tölgyesfalva  155, 179
Királly-háza  155, 157
Kirva  148, 149, 160, 161, 179, 180, 
183, 200, 209, 210, 275, 276
Kisbábony  119, 184, 200
Kis Czongova  279, 280
Kiscsongova  195
Kis Csongova  195
Kisfagyalos  478, 682
Kisgérce  128, 184
Kis Gercz  288, 289
Kis-Gércz  263




Kishollód  481, 683
Kiskereszt  334, 705








Kis Ladna  581, 584, 586, 720
Kislankás  562, 687
Kis-Lipnik  710
Kismedvés  454, 683
Kisolysó  431
Kispalád  91
Kis Palád  91, 94, 95
Kis-silva  376
Kistarna  142, 181, 200
Kis Tarna  142, 143, 144, 181, 200
Kis-Tarna  181, 278, 280
Kisvajszló  426
K. Kosztolan  317








Komarocz  476, 525, 685, 719
Komárocz  528
Komárov  528, 685
Komját  54, 195, 197
Komjath  54, 55, 195, 279, 280
Komjáth  54, 195, 197, 213, 214
Komlos  321, 378, 558, 663, 674
Komlós  132, 182, 250
Komlósa  378, 674
Komlóskeresztes  321, 558
Komlos Keresztess  321
Komlóspatak  378, 674
Komlossa  674
Korejocz  303, 455, 456, 683
Korejócz  456, 683
Korejovce  456, 683
Kormos  603, 714
Koróc  456, 683
Korod  283, 285
Koród  90, 94
Kóród  95, 254
Korotnoky Sámuel özvegye (kegyúr)  356
Košická Belá  584









Kökenyesd  275, 277
Kökényesd  110, 112, 113, 114, 116, 
185, 186, 187, 188, 211, 212
Kökönyösd  114, 185, 186, 187, 188
Körmös  436
Körösény  425
Kőrősfeű  319, 322
Kőtelep  324, 467, 704
K. Palvagas  321
K. Peklin  317
Krajná Bystrá  449
Krajná Poľana  446
Krajna Porubka  683
Krajná Porúbka  457, 683




Krajnó-Porubka  457, 683
Krajnya Csárna  465
Krajnya-Polyana  296, 446
Krásna Lúka  714
Krasznecz Sándor (kegyúr)  538
Krivany  713, 720
Krivány  713




Krizse  334, 336
Krucso  542, 692, 719
Krušinec  425
Kruslyova  324, 327, 330, 331, 679, 
719
Kruzinecz  425
Kružlov  324, 467, 704
Kružlová  679
Kruzslyó  324, 467, 704
Kruzslyova  679, 719
Kurimka  303, 417, 699
Kuro  707, 708
Kuró  707
Kurov  707, 708
Kvačany  570
Kvacsany  569, 570, 575, 576, 578
Kyjov  597, 713
Lačnov  627
Lacsno  627, 672, 720







Lagnó  655, 657, 710
Lascov  539
Laszczo  539, 544
Lászó  539
Legnava  655, 710
Lenarto  341, 342, 704
Lénártó  341, 704




Licsérd  590, 669
Licsird  589, 590, 592
Lipnik  646, 647, 658, 710
Lipova  421, 718
Lipová  421
Lipovce  627
Litinye  631, 712
Livo  350, 707, 711
Livó  350, 707, 711
Livov  350, 707, 711
Lopuhov  376
Lubóc  589
Lubocz  589, 591, 592, 669, 718, 720
Ľubovec  589
Lučina  631
Lukavica  562, 687
Lukavicza  562, 687
Luko  345, 349, 351, 706, 707
Lukó  345, 348, 706, 707
Lukov  345, 350, 706
L'utina  712
Ľutina  631




Magos-Ligeth  91, 94, 95
Magyarkomját  54, 195, 197
Malá Lodina  584
Malco  704
Malcó  337, 341, 704, 705
Malcov  337, 704
Malý Lipník  710
Malyczo  337, 340, 341, 704
Margonya  541, 542, 545, 692
Marhaň  541
Máté  640, 710
Mátévágása  508
Mathe vagas  508
Matiszova  640, 642, 658, 710, 720
Matovce  508
Matyfalva  283, 284
Mátyfalva  77, 190, 198
Matyiszova  640, 710
Matysová  640, 710
Máttyfalva  77
Medvecza  303, 454, 683
Medvedie  454, 683
Medvedze  454, 683
Melcher László (kegyúr)  621
Meredély  445
Mérfalva  435
Mergeska  303, 498, 500, 695
Mérgesvágása  498
Mérk  315, 664
Mészégető  477, 682
Miklosvagas  579, 584, 586
Miklósvágás  579, 581, 582, 583, 584, 
667
Miklósvölgye  395, 676
Miklušovce  579
Mikulášová  395, 676
Milota  89, 94, 95, 199, 254, 283, 285
Mirkovce  315
Miroľa  435





Mocsarmány  309, 660





Mudrocz  311, 316, 664, 717
Mudrócz  316
Mudrovce  316
Nagycsongova  57, 60, 195, 197
Nagy Csongova  57, 195, 282, 284
Nagy-Csongova  197, 257
Nagyderencs  438
Nagygérce  125, 183, 200
Nagy-Gercz  279, 280
Nagy-Gércz  265
Nagy Gercze  125, 127
Nagy Gércze  183
Nagyrákóc  39, 193
Nagy-Silva  376
Nagy Szöllös  25, 192, 196, 228, 282, 
284
Nagy-Szöllös  227
Nagy Szőllős  23
Nagyszőlős  23, 192
Nagytarna  136, 137, 140, 142, 181, 
182, 200
Nagy Tarna  140, 143, 181, 182, 229, 
230, 275, 276
Nagy Torna  200
Nemcovce  321
Német-Jakabvágás  573
Nevetlen falu  109, 286, 287
Nevetlen-falu  108, 109
Nevetlenfalu  108, 186, 187, 188, 199, 
252
Niklova  303, 395, 396, 397, 676, 677, 
718
Nimethfalu  321
Nižná Jedľová  485, 679
Nižná Pisaná  473, 680
Nižná Polianka  392, 676
Nižná Voľa  563, 687
Nižný Komárnik  451
Nižný Mirošov  401, 677, 678
Nižný Orlík  487, 679
733
Személy- és helynévmutató
Nižný Tvarožec  702
N Jakabvagas  573
Nová Polianka  498
Nyirjes  540, 545
Nyírjes  540
Obišovce  590
Obručné  637, 703
Obrucsno  637, 639, 703
Obrucsnó  637, 703
Ofalu  311, 316, 664, 717
Okružná  319
Olajnok  632, 712
Olajpatak  632, 712
Oleinok  712
Olejníkov  632, 712
Olejnok  632, 712
Olsavka  429, 431, 698
Oľšavka  431
Olysavka  302, 431, 719
Ondavafő  389, 675
Ondavka  303, 389, 392, 675, 718
Opiná  316
Orlo  658, 709
Orló  643, 644, 709, 720
Orlov  643, 709
Orosz Peklény  587, 591






Ölyves  45, 194, 197
Ölyvös  45, 194, 197
Öregakli  186




Péchy András özvegye (kegyúr)  419
Péchy család (kegyúr)  573, 623, 629, 631, 
632
Péchy Gábor örökösei (kegyúr)  353
Péler Ignác (kegyúr)  587
Perényi család (kegyúr)  42
Peszternye  433
Peter falva  283, 285
Peter-falva  92, 94, 96
Péterfalva  92, 174, 175, 199, 254





Pitrova  303, 708
Podhorany  557
Podhradík  321
Poprádófalu  646, 652, 710
Poprádökrös  636, 703
Porócs  558
Porubka  303, 455, 457, 683, 719
Porumbeşti  110, 186
Pothurányai András (kegyúr)  507, 512, 
538
Potoka  303, 426, 500, 695
Potoky  500





Psztrina  302, 433, 435, 436, 697, 718
Pulyszky Sámuel (kegyúr)  571
Pusztamező  595, 608, 610, 715, 720
Pusztamezű  608
Rabóc  503, 529, 686
Radacs  589, 590, 592, 669




Radoma  302, 516, 689
Radoskő  371
Rakasz  33, 34, 193, 215, 216, 279, 280
734
Személy- és helynévmutató
Rakocz  279, 280, 303, 505, 694
Rákocz  39
Rákócz  193, 217, 218
Rakovčík  505
Raslavicz  376
Regetov  384, 386
Regetovka  384
Regettő  384, 686
Remette  274, 276
Rencisó  625, 626
Renčišov  625
Rencsissó  625, 672
Rešov  560, 686
Réső  560, 686
Ressó  560, 563, 564, 686, 687
Resső  686
Rholl Antal özvegye (kegyúr)  572
Rholl család (kegyúr)  574









Rosztoka  302, 523, 678
Rovna  520, 694
Rovné  520
Rovnó  520
Roztoky  523, 678
Rózsadomb  443
Ruská Nová Ves  305
Ruská Voľa nad Popradom  636, 703
Ruské Pekľany  587
Ruzsin  581, 584, 586, 668
Ruzsoly  679
Saar Pataka  708
Salank  274
Salánk  69, 196, 198, 203, 204, 276
Salgocska  310, 661
Šalgovik  310
Sambron  600, 713, 714
Šambron  600, 713





Sarbó  458, 684
Šarbov  458, 684
Sarbova  303, 684
Šarišské Bohdanovce  314
Šarišské Čierne  409, 684
Šarišské Dravce  714
Šarišské Jastrabie  715













Sassova  531, 534, 693, 718, 719
Sasvar  279
Sasvár  82, 84, 191, 199
Sásvar  82
Sásvár  82, 191, 198, 223, 224
Schóóm  621
Schönviz  714





Semetkocz  302, 462, 696, 719
Semetkócz  462, 719
Šemetkovce  462
Semsey András (kegyúr)  538
Senvis  714
Sepinecz  512, 513





Somos  315, 664, 714, 718, 720
Somosújfalu  591
Sonkad  283, 285
Sonkád  90, 94, 95, 254
Soom  716, 720
Soós József  (kegyúr)  526
Soos-ujfalu  305, 718
Soos-Ujfalu  278, 280
Soos-Uj-Falu  148
Soós Ujfalu  180, 181, 200
Soóvar  305, 308, 310
Sósfüred  515
Sósgyülvész  310
Sós-Ujfalú  235, 236
Sósújfalu  142, 148, 180, 181, 200, 305, 
307, 308, 309, 310
Starina  646, 652, 710
Stebník  380, 674
Stefuró  536, 538
Štefuro  536
Stelbach  614, 615, 617, 715
Stephurov  536
Stročín  499
Stropkov  547, 551
Stropkov-Bokša  547




Svidnička  478, 682
Svidník  493, 495
Szánkó  353, 706
Szárazhegy  441
Szárazpatak  136, 182, 200
Száraz Patak  136, 138, 139, 200, 230









Szent Imre  589, 590
Szent Péter  309
Széprét  714
Szinyefő  625
Szinyei Merse család (kegyúr)  625, 627
Szinyelipóc  627
Szirma  84, 191, 198, 199, 279, 281
Szirmay család (kegyúr)  405
Szirmay József  (kegyúr)  380, 397, 428, 
440, 445, 446, 456, 460, 462, 
463, 473, 481, 489, 493, 499, 
505, 515, 519, 520, 522, 533, 
550
Szirmay Tamás József  (kegyúr)  389, 403, 
407, 412, 423, 431, 433, 438, 
441, 471, 491, 600, 605, 655
Sznako  353, 355, 358, 706, 718
Sznakó  353, 706
Szobos  303, 507, 508, 692
Szorocsány  499
Szöllös Vég Ardo  247
Szöllös-Vég-Ardo  66
Szőllősvégardó  66, 191, 197
Szőlősegres  63, 192, 197
Szőlősgyula  177, 201
Szölös-vég-ardó  191
Sztarina  646, 652, 654, 657, 658, 710
Sztebnik  302, 380, 674, 675
Sztrocsin  302, 499
Sztropko  551, 695
Sztropkó  551, 553
Sztroscsin  499
Szucha  302, 439, 441, 718, 720
Szuha  299, 441, 720
Szuhadolma  582
Szulyovszky Sándor (kegyúr)  538
Szvidnicska  303, 478, 682
Tahy család (kegyúr)  608
Tamásváralja  185








Tarkő  713, 720
Tarna Mare  140, 181, 200
Tarno  708
Tarnov  708
Tekehaza  231, 274, 276
Teke-háza  163, 164






Tichý Poto  715
Tichý Potok  615
Tisinec  550
Tisinyecz  550
Tissinyecz  550, 553, 695
Tiszabecs  89, 199, 254
Tisza Becs  89, 94, 95
Tisza-Becs  199, 283, 285
Tiszabökény  86, 173, 199
Tiszacsécse  90
Tiszafarkasfalva  91, 173, 199
Tiszahetény  99, 176
Tiszakeresztúr  190, 198
Tisza-Keresztúr  190
Tiszakirva  160, 179
Tiszakóród  90
Tiszapéterfalva  92, 174, 199
Tiszasásvár  82, 191
Tiszaszászfalu  166, 177
Tisza Ujhely  72, 189, 190, 238
Tisza-Ujhely  77, 189, 198, 237, 283, 
284
Tiszaújhely  72, 77, 173, 189, 190, 198
Tisza Ujlak  173, 174, 190, 238, 283, 
284
Tisza-Ujlak  173, 189, 198
Tiszaújlak  173, 189, 190, 198
Tivadar  93, 94, 96, 174, 199, 283, 285
Tizsény  550





Trocsan  376, 672
Trocsany  368, 718
Trocsány  304, 368
Tuchrina  311, 316
Tuhrina  316, 717
Tulčík  556
Turc  121, 183, 200




Turţ  121, 183, 200
Tur Terebes  117, 119, 233, 234, 282, 
284
Tur-Terebes  117, 200
Túrterebes  117, 119, 184, 200
Túr Terebes  183, 184, 185
Turulung  117, 184, 200
Tűltszék  556
Ugocsakomlós  132, 182
Ujak  648, 650, 658, 709
Uják  648, 709
Ujfalu  589, 591, 592
Uszka  88, 94, 95, 199, 254, 283, 285
Údol  648, 709
Újházi család (kegyúr)  313
Vagas  321
Vagrinec  463
Vagrinecz  302, 462, 463, 696
Vagrinyecz  463
Vajkvágása  538
Valea Seacă  136, 182, 200
Valkovce  538
Valykocz  538, 544, 692
Valykócz  538
Vaniskovcze  376
Vapenik  303, 477, 478, 480, 481, 482, 
682, 683
Vápeník  477, 682
Varadka  303, 387, 391, 392, 675
737
Személy- és helynévmutató
Váradka  387, 392, 675, 676
Várallya  321
Varatka  387, 391, 392, 675, 676, 718
Vargony  311, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 660, 664, 718
Varhaňovce  313
Végcsarnó  465
Végortovány  457, 683
Végpetri  708
Végrosztoka  523, 678
Veléjthe  181
Veléte  145, 181
Veleythe  241, 288, 289
Venéce  348, 707
Venécia  348, 707
Veneczia  348, 707
Venetzia  348
Venoczia  707
Veréce  157, 179
Verecze  278, 280
Verécze  157, 158, 159, 179
Veresmart  30, 193
Viskó  423
Viskóc  423, 425, 426
Viskócz  423
Vislanka  608, 610, 715
Vislava  302, 426
Viszlava  426, 699
Vladicsa  302, 438, 440, 698
Volja  636
Vörösmarth  278, 280
Vörös-Marth  243, 244




Vyšná Pisaná  475, 681
Vyšná Polianka  391, 676
Vyšná Šebastová  322
Vyšná Voľa  564, 687
Vyšný Komárnik  452
Vyšný Mirošov  399
Vyšný Orlík  490, 681
Vyšný Tvarožec  702
Záborské  309
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A Collectanea Athanasiana sorozat megjelent és előkészületben 
lévő kötetei
I. Studia
1. Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József  
munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, 
Nyíregyháza 2008. 354 o.
2. Véghseő, Tamás (a cura di): Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel 
terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/
Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza 2009. 331 o.
3. Véghseő Tamás (ed.): Symbolae. Ways of  Greek Catholic heritage research. 
Papers of  the conference held on the 100th anniversary of  the death of  Nikolaus Nilles, 
Nyíregyháza 2010, 374 o.
4. Véghseő Tamás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi Munkácsi 
Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése, 
Nyíregyháza 2011, 192 o.
5. Terdik szilVeszTer: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” 
Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez, Nyíregyháza 2011, 198 o.
6. Véghseő Tamás (szerk.): Bacsinszky András munkácsi püspök. A Bacsinszky 
András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia 
tanulmányai, Nyíregyháza 2014, 288 o.
7. molnár Ferenc: A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben. Tanulmányok és 
kronológia, Nyíregyháza 2014, 220 o.
II. Textus/Fontes
1. A Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyve (ford. rihmer zolTán), 
Nyíregyháza 2011, 350 o.
2. Véghseő Tamás - nyirán jános: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan 
instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) – 
19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról, 
Nyíregyháza 2012, 288 o.
3. baán isTVán: Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688), paronaxiai metropolita, 
munkácsi adminisztrátor – Theophanes Mavrogordatos (1626–1688), Metropolitan 
of  Paronaxia and Administrator of  Munkács, Nyíregyháza 2012, 320 o.
4/1. Véghseő Tamás – kaTkó márTon áron: Források a magyar 
görögkatolikusok történetéhez, 1. kötet: 1778–1905, Nyíregyháza 2014, 608 o.
Előkészületben: 4/2. Véghseő Tamás – kaTkó márTon áron: Források a 
magyar görögkatolikusok történetéhez, 2. kötet: 1906-1912
5. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén 
szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása, Nyíregyháza 2014. 
574 o. 
6. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás, 
Nyíregyháza 2015, 640 o.
7. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 
1750 –1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Nyíregyháza 2015, 800 o.
8/1. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák 
összeírása 1774–1782 között. 1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a 
hajdúvárosok, Nyíregyháza 2016, 584 o.
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8/2. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi görögkatolikus 
parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 
1774–1782 között. 2. Abaúj, Zemplén, Szepes, Máramaros vármegyék, 
Nyíregyháza 2016, 672 o.
8/3. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi görögkatolikus 
parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 
1774–1782 között. 3. A Nagyváradi Egyházmegye
9/1. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 1. Hajdúvárosok, Szabolcs és Szatmár vármegyék
9/2. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 2. Abaúj, Torna, Borsod és Gömör vármegyék
9/3. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 3. Sáros és Ugocsa vármegyék
9/4. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 4. Ung vármegye
9/5. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 5. Bereg vármegye
9/6. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési 
iratai 1782–1787. 6. Zemplén vármegye
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Előkészületben: 10. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
Előkészületben: 11. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
Előkészületben: 12. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
13. baán isTVán: Giovanni Giuseppe De Camillis görög misszionárius, és munkácsi 
püspök (1689-1706) levelei – Letters of  Giovanni Giuseppe De Camillis, Greek 
Missionary, and Bishop of  Munkács (1689-1706)
14/1. Palamasz Szent Gergely: A szent hészükhaszták védelmében. Fordította és 
jegyzetekkel ellátta: baán isTVán.
III. Manualia
1. szabó PéTer: A keleti egyházak szentségi joga. Összehasonlító bemutatás, 
Nyíregyháza 2012, 332 o.
IV. Institutiones
1. Görögkatolikus Szent Liturgia. Kottás tankönyv, összeállították: bubnó Tamás, 
drabik zsuzsanna és szenTirmai róberT, Nyíregyháza 2013, 292 o.
V. Varia
1/1. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 1. kötet: A 
Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között 
szentelt papjai, Nyíregyháza 2015, 224. o.
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Előkészületben: 1/2. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 
2. kötet: A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1951 és 
2016 között szentelt papjai
2. iVancsó isTVán: A magyar görög katolikus papság szentelési emlékképeinek 
gyűjteménye (1914-2007), Nyíregyháza, 2016. 
VI. Ars Sacra Byzantino-carpathiensis
1. Terdik szilVeszTer: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. 
században. Művészet és reprezentáció, Nyíregyháza 2014, 320 o. 

